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,liI Als junges Unternehmen bieten wir [ur namhafte Kunden vorwiegend aus der Industrie innovative IT-Dienstleistungen für Produktentwicklung und Engineering. 
Für die Standorte BraunschweigjWolfsburg, Ingolstadt, '. ~I 
Rüsselsheim und Sindelfingen suchen wir: "', 
Unsere Schwerpunkte sind UnixjWindows Systemmanagement, .. ~ 
High Performance Computing und Technisches Datenmanagement. • 
Softwareentwickler (mjw) 
Systemadministratoren (mjw) 
Berechnungsingenieure (mjw) 
Entwicklungsingenieure 
" (mjw) 
" '" Haben Sie neben Ihrem abgeschlossenen Studium der 
Ingenieurwissenschaften, Informatik, Physik oder Mathematik bereits 
einschlägige Erfahrung sammeln können? Um so besser! 
Für diese Aufgabengebiete geben wir gern auch Praktikanten und 
Diplomanden einen umfassenden Einblick. 
Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
J 
GNS Systems GmbH 
Am Gaußberg 2 
38114 Braunschweig 
Tel. 0531-473'8510 
Fax 05 31-4 73 85 11 
bewerbung@gns-systems.de 
www.gns-systems.de 
• 
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Wir suchen 
Hochschulabsolventen (m/w) 
für die Bereiche 
• Karosseriekonstruktion, 
• Fahrwerkkonstruktion, 
• Motorkonstruktion, 
• Fahrzeug-Versuch und 
• Fahrzeugelektrikj-elektronik. 
Sie haben Ihr Studium abgeschlossen, 
Spaß an Teamarbeit und sind 
in der Lage, Problem lösungen 
konstruktiv, kreativ, engagiert 
und schnell zu erarbeiten. 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, , 
in jungen dynamischen Teams an der 
automobilen Zukunft verantwortlich mitzuarbeiten. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
VOLKE 
UNTERNEHMENSGRUPPE 
Ein starker Partner der 
Automobilindustrie. 
Volke Entwicklungsring GmbH 
Projekt-Büro/PAI 
Daimlerstrasse 38 
D-38446 WOLFSBURG 
Telefon 05361-5035500 
Telefax -53746 
www.volke.de 
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Qualifizierte 
Nachwuchskräfte gesucht 
: : :fme 
• • • • 
• • • 
Die fme AG begleitet deutschlandweit Kunden wie Audit Bayer, BMW, Deutsche Post und Volkswagen 
bei der Realisierung von Wettbewerbsvorteilen durch den Einsatz von Enterprise-Content-Management-
Technologien (ECM). Der Hauptfokus liegt hierbei auf den Teildisziplinen Dokumentenmanagement, 
Web Content Management und eCollaboration. Als Grundlage dient die Plattform des amerikanischen 
Anbieters Documentum. Mit schlüsselfertigen ECM-Lösungen - von der Beratung bis zur Umsetzung -
unterstützt die fme ihre Kunden bei der Erhöhung der Informationstransparenz, Verkürzung von 
Prozessdurchlaufzeiten und der Minimierung von Suchzeiten. 
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind für uns von großer Bedeutung. Wir bieten Ihnen ein 
Arbeitsumfeld, in dem offen und ehrlich kommuniziert wird und in dem es Spaß macht, die gesetzten 
Ziel erreichen. Wollen Sie (mjw) unser junges und gut qualifiziertes Team als studentischer 
Mita\'befter, Praktikant, Diplomand oder Berufseinsteiger ergänzen? Dann bewerben Sie sich bei uns! 
Kontakt: Sabine Hehemann • 0531-23854-0 • jobs@fme.de • www.fme.de 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Bar t hel t, Klaus, Dr.-Ing. E. h., Erlangen 
Bi e gel, Gerd, M. A., Dr. phil. h. c., Leitender Direktor des Braunschweigischen Landes-
museums, Braunschweig 
B 0 d in, Manfred, Dr. rer. po/. h. c., Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutschen 
Landesbank, Girozentrale Hannover 
B re z i n k a, Wolfgang, Prof. em. Dr. phi/. habi/., Dr. phil. h. c., Telfes (Österreich) 
Co n rad i, Erwin, Dr. rer. po/. h. c., Präsident der Generaldirektion der METRO Holding AG, 
Baar 
Co n rad s, Ulrich, Dr. phi/., DrAng. Eh., Berlin 
o rex e I, Peter, Dipl.-Ing. (FH), Dr.-Ing., E. h., Mitglied des Vorstandes der Siemens 
Dematic AG, München 
E m m e r man n, ROlf, Dr. rer. nat. h. c., Prof. Dr. rer. nat., Potsdam 
Fe c h t i g, Robert, Dr.-Ing., Dr. phi/., Prof., Zürich 
Fra n z, Hermann, Dip/.-Ing., Dr.-Ing. E. h., München 
Gi r n a u, Günter, Hon. Prof. Dr.-Ing. E. h., DrAng., Hauptgeschäftsführer und geschäfts-
führendes Präsidiumsmitglied des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, 
Köln 
. Her ren k ne c h t, Martin, Dipl.-Ing., Dr.-Ing. Eh., geschäftsführender Gesellschafter der 
Herrenknecht GmbH, Schwanau 
H i I s d 0 r f, Hubert, DrAng. E. h., Prof. DrAng., München 
Je s b erg, Karl-Heiriz, Dr.-Ing. E. h.,Geschäftsführer OB Cargo Resort Produktionffechnik, 
Frankfurt 
K i e k e n a p, Bernhard, Dr.-Ing. E.h., DrAng., Honorarprofessor, Braunschweig 
Kr eu zer, Hans, Dr. rer. nat. h. c., Dip/.-Phys., Hannover 
Kr 0 n e, Bernard, Dipl.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der 
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Speile 
L 0 c h t e, WHfried, DrAng. Eh., Braunschweig 
M art ins e n, Wolfram 0., Dipl.-Ing., DrAng. Eh., Bräuningshof 
Me Isa, Armin K., Prof. Dipl.-Ing., DrAng. Eh., Viersen 
Me n n e n. Josef, DrAng. E. h .• Meerbusch 
Nil s s 0 n, Lennart, Dr. med. h. c., Dr. phil. h. c., Stockholm 
o k 0 n, Wincenty, Prof. Dr. phi/. h. c., Warschau 
Ohm a n n, FriedriCh, Dr.-Ing. E. h., Pullach i. Isartal 
Pa u se, Hans, Dr.-Ing. E. h., Dip/.-Ing., Direktor, Seeshaupt 
Pet e r sen, Christian, Universitätsprofessor em., Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Ottobrunn 
Raa b e, Paul, Prof. Dr. phH. h. c., WOlfenbüttel 
Rau d k i vi, Arved Jaan, Prof. Dr.-Ing. E. h., Ph. 0., Prof. Universität von Auckland, 
7 Coates Road, Howick/Neuseeland 
Reh m, Gallus, Prof. Dr.-Ing., DrAng. E. h., München 
Re i n h a r d t, Hans-Wolf, Prof. DrAng., DrAng. E. h., Universität Stuttgart 
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Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern in 28 Niederlassungen bundesweit sind wir Deutsch-
lands Nr. 1 für Engineering. Wenn Sie nach Ihrem Studium Abwechslung statt Lange-
weile suchen, dann legen Sie mit uns los - ganz in der Nähe Ihres Wohnortes. 
Wir suchen 
DIPLOMINGENIEURE (MIW) 
Maschinenbau, Konstruktion/Fahrzeugtechnik 
Es erwarten Sie wechselnde Herausforderungen interessanter Engineering-Aufgaben 
und Projekte im Bereich Fahrzeugbau/Nutzfahrzeuge/Schienenfahrzeuge und der Pro-
totypenentwicklung. Sie gestalten Komponenten und Baugruppen im gesamten Fahr-
zeugbereich oder für Montage- und Produktionsanlagen. Als Teamplayer oder als Solist, 
Ihre Leistung findet Anerkennung, und Ihr Erfolg zahlt sich aus. 
Mit regelmäßiger Aus- und Weiterbildung machen wir Sie fit für die Zukunft. Werden Sie 
aktiv und überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung unter der Kennziffer HP5-002-3300. 
Wir entwickeln Sie weiter. 
FERCHAU Engineering GmbH 
Niederlassung Braunschweig 
Berliner Heerstraße 1 c 38104 Braunschweig 
Fon +49 531 23635-0 Fax +49531 23635-33 
braunschweig@ferchau.de www.ferchau.de 1= FERCHAU ENGINEERING 
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Sau I, Reiner, Dipl.-Ing., Geschäftsführender Gesellschafter von Leonhardt, Andrä und 
Partner, Beratende Ingenieure, Stuttgart 
Sc h ä I I I er, Johann, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Vorsitzender des Vorstandes der Firma 
Messerschmidt-Bölkow-Blohm, München 
Sie b k e, Hans, Dr.-Ing. E. h., ProI., Ministerialrat, Bad Homburg v. d. H. 
V 0 I k e r t, Klaus, Dr. rer. pol. h. c., Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats 
der Volkswagen AG, Wolfsburg 
Wen z el, Fritz, em. Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Karlsruhe 
W i c k e, Manfred, Baurat h. c., Dipl.~lng., Dr. techn., Dr.-Ing. E. h., Innsbruck, Österreich 
Wie man n, Hans-Joachim, Dr.-Ing. E. h., Ing. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter und 
Sohn, Hamburg 
Zen k, Meinhart H., Prol. Dr. rer. nat., Dr. h. C., Dr. rer. nat. h. C., Prolessor am Institut 
lür Pharmazeutische Biologie der Universität München, München 
Z i e m er, Albrecht, Dr.-Ing., Dr-Ing. E. h., Technischer Direktor des ZDF, Konstanz 
Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Ca rot her s, Robert L., J.D., Ph. 0., Präsident der Universität Rhode Island, Kingston (USA) 
Glo 9 0 w ski, Gerhard, Dipl.-Volkswirt, Braunschweig 
G 0 u t t i e r r e, Thomas E., Dean des College of International Studies der University of Nebraska 
atOmaha 
Ha h n, Carl, H., Dr. rer. pol., Wolfsburg 
Ho die r, Christian, Dr., Ministerialdirigent a.D., Hannover 
M u nt e, Michael, Dipl.-Ing., Geschäftsführer der Karl Munte GmbH & Co. KG, 
Braunschweig 
Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Ob e r h eid e, Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, 
Vorsitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Hirschberg-Großsachsen 
Träger und Trägerinnen der 
Agnes-Pockels-Medaille 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
A : C A NT U S, Kammerchor, Leiter Dipl.-Ing. Thomas Willemeit, Braunschweig 
Alt er, Liselotte, Braunschweig 
Bey r ich, Horst, Geschäftsführer der Beyrich Reprografie GmbH & Co. KG, Braunschweig 
Her b s t, Heiner, Präsident des Niedersächsischen Landesrechnungshofes, Braunschweig 
Kir s c h n er, Werner, Dipl.-Ing., IIsede 
K r a m p f, Lore, Dipl.-Ing. Hannover 
Wen der, Ingeborg, apl. Prof. Dr. phil. habil., Dipl.-Psych., Braunschweig 
W i n t er s t ein, Ernst, Dipl.-Ing., Braunschweig 
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~orläumge 
Ra chri cht 
Don dem 
COLLEGIO 
CAROLINO 
ZU ).5raunrchmfill. 
jE) iejenigen, w"'che in den grölTelten 'tlll)"'t-!tändc1n der 'tlll)c1t nUllen, die mit Ein-richtung gemeinnülliger 2lnltaltcn, der tliandlung, der ~rrbelTerung der llatura-
lien, ~ermehrung des Gewerbes, und der 1tandhaushaltung umgehen; die lich 
aufmechanifche 1ßünlte legen; die zu 'tlll)alTcr und zu 1tande, .über und unter der Erden, das ge-
meine )Beltl' fuchen, machen eben einen fo wichtigen ~hril drs grmrinrn 'tlll)rfens, als dir <5rlehr-
ten, aus. '!ind dennoch hat man bel! allrn '!inkoltrn, dir man auf die Errichtung der ,SchUlen 
und 2lcademien uerwand hat, für diefr bisher fo wrnig, und olt gar nicht geforgeL [. __ ] 
'tlll)ie uiel 'larfache habrn wir drswegrn nicht, uns glüddich zu fchällrn, daß unfers 
<5nädigltrn il\Crt}ogs 3E)urchl. nach ]E)rro unrrmüdrtfn 1[andl'S-~äterlichrn ~orforge und 
wrifeltrn Ein/icht, auch in dirfrm wichtigrn ~tüme auf rinr 'l'IrrbelTerung gedenmen, und aus ei-
genrr höchltrr )Bewegniß dazu drn <5rund haben legen wollen, uon delTen Entwurf wir in diefen 
)Blättern mit 'l'Iergnügen llachricht geb.en_ 
_ il\öchltgcdachtc ~C. 3E)urchl. haben nemlich in )Braunfchweig ein ncues ~ollc-
gmm geltiltcr, worin nicht allrin diejrnigen, die mit ihrer <5elehrfamkeit demnechlt dem 'l'Iam-
lande dirnrn wollen, alle mögliche 2lnleitung finden werden; fondrrn wo auch dir, fo drn llah-
men der <5elrhrten nicht führrn wollen, die belte <5e1egenheit haben, ihre 'l'Iernunft und ,Sitten 
zu belTern, und zu denen bcfondcrn ,Stiinden, weldten lie lidt gewidmcr haben, fidt uorzubereiten. 
[ ... ] . 
]E)em ~ofelTuri der :R'lathematifdttn 'tlll)ilftnfdtalten wird es an keinem audt der kolt-
barlttn 1lnltrumtnte fehlen, dir nöhtigen ~erfudte in allrn ~heilen, dir l'f zu leftn hat, anzultrl-
len. !tier wird wiederum dir :R'ledtanic einer der Widttiglttn 'l'Iorwürffe fel!n; danebtn werdtn 
aber audt die/tnigen, die fidt in der hähern 'Rechen-ß.unlt und dtn übriß.tn practifdttn 
~hrilen der :R'lathefeos, im jfeldmclTen, und in drn beiden 2lrten der :JSaU-lfiUnlt flirnem-
\idt übtn wollen, alle <5e1egtnheit dazu finden. 'tlll)ogegen die wiederum, die krinc <5e1egenhrit 
bisher grhabt haben, fidt eine gründlidte ~heorie darin zu erwerben, ihrrn Endzwelk hier audt 
erreidten, und ihre Erkäntniij, die fie durdt die Erfahrung gelernl't, durdt die allgemeinen 'Rr-
geln fo uiel gewilTer und uollkommener madten könntn. [_ .. ] 
'!iebrigcns darf man diefes nodt zuucrläffig uerfidtern, daij, wie des iA.erijogs 
3E)urchl. die rrlte Einridttu!ll! diefes Irollegii ]E)ero i!\uldreidtltcn ganll befondcrn 2lttention 
gewürdigct; i!\ödtltgedadtrc ~e. 3E)urchl. miHbtn fo uieler <5nadc audt unmittctbar für die 
~rhaltung und fernere 'l'IerbelTcrung und 'l'IergrölTcrung delTclbcn forgtn werdtn. 
)Braunfchweig den 17. 2lpril 1715. 
Auszug aus einer von Abt Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem verfassten Schrift über Zweck und Ziele des neu-
gegründeten Collegium Carolinum zu Braunschweig, aus welchem sich die heutige Technische Universität entwickelt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
DieTechnische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das auf Rat 
des Abtes J.F.W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch Herzog Carl I. im 
Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vorlesungen über technische, 
naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur 
Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche Grundlage 
gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der heutigen Technischen Uni-
versität entspricht und war richtungsweisend für ähnliche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmischen Auf-
schwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts gekennzeich-
net, dem es sich ständig anpassen musste. Während der napoleonischen Besetzung konnte es sei-
nen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie 
erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. Diese 
Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatlichen Interessen des 
damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte tür die Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
, .. , . ........ . ...... '.' 
patl\e{ ~.';'aprU't'i sonnabends geöffnet 
t{1{ ~o\O; ZEICHEN-BÜROMATERIAL ~otl\e{8 CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule HBK 
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Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der Pockels-
straße die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo zur Erinnerung an 
das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regie-
rungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier 
abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das Ansehen der Hoch-
schule weiter gestärkt. In den folgenden Jahrzehnten wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und 
Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Vergrößerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der 
Wissenschaften Rechnung getragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung 
mit der Lehre in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70% Zerstörung kam 
der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen Einsatz der Dozen-
ten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits im Wintersemester 
1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersäch-
sischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler 
großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluss der Landesregierung erfolgte mit dem Erlass einer Vorläufigen Verfassung am 
1.4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das Inkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die Pädago-
gische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braunschweig der Pädagogi-
schen Hochschule Niedersachsen und die Technische Universität Braunschweig zur Technischen 
Universität Braunschweig zusammengeschlossen. 
In ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Fachbereich für Mathematik und Informatik (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie und Pharmazie (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 5) 
Fachbereich Bauingenieurwesen (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Elektrotechnik und Informationstechnik (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 
Fachbereich für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Fachbereich 10) 
An 111 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrichtungen betrieben. 
Mitgliedschaften: 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
Ahrstraße 39, 53175 Bonn 
Landeshochschulkonferenz Niedersac;hsen 
clo Universität Hannover, Postfach 60 09, 30060 Hannover 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Kennedyallee 40,53175 Bonn 
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(Hochschulkonsortium von HRK und DAAD) GATE Germany 
Kennedyallee 50,53175 Bonn 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Kennedyallee 50,53175 Bonn 
Deutsches Institut für Normung (DIN) 
Burggrafenstraße 6,10787 Berlin 
EUA (European University Association) 
10 rue du Conseil-General, CH-1211 GenElVe 4 
Europäische Gesellschaft tür Ingenieurausbildung (SEFI) 
119, rue de Stassart, B-1050 Brussels 
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes (DFN) 
Stresemannstraße 78, D-10963 Berlin 
Verein für Technische Holzfragen e. V. 
Bienroder Weg 54 a, 38108 Braunschweig 
Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik e.v. 
Vogelpothsweg 98, 44227 Dortmund 
Akkreditierungsverbund tür Ingenieurstudiengänge e.V. (AVJ) 
Karolinenplatz 5, 64289 Darmstadt 
European Institute tor Quality Assurance (EIQA) 
clo ZEvA, Wilhelm-Busch-Straße 22, 30167 Hannover 
Zentrum für Wissenschaftsmanagement (ZWM) 
Freiherr-vom-Stein-Straße 2, 67346 Speyer 
BANSON e.V., Rebenring 33, 38106 Braunschweig 
Deutscher Verband für Facility Management e.V. (GEFMA) 
Dottendorfer Straße 86, 53129 Bonn 
Ausländische Partner-Universitäten 
University of Kabul, Afghanistan 
Technical University 01 Sofia, Bulgarien 
Universidade Luterana do Brasil Canoas, Brasilien 
Pontiflcia Universidade Catolica, Rio de Janeiro, Brasilien 
Universidade Federal Fluminense, Niteroi, Brasilien 
Universidade Federal de Pemambuco, Brasilien 
Universidade Federal de Rio de Janeiro,Brasilien 
CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas), Rio de Janeiro, Brasilien 
Universidade Santa Catarina, Florianopolis, Brasilien 
Chengdu Institute of Radio Engineering, China 
Chongqing Institute of Architecture and Engineering, China 
Harbin Institute of Technology, China 
East China Technical University of Water Resources, Nanjing, China 
Beijing Insitute of Aeronautics and Astronautics, China 
Tongji University, Shanghai, China 
Northwestem Polytechnical University Xian, China 
University of Bordeaux I, Talence, Frankreich 
L'Universite de Technologie de Compiegne, Frankreich 
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University of Paris Val-de-Mame (Paris XII), Frankreich 
University of Toulouse-Ie-Mirail, Frankreich 
Ecole Normale Superieure de Cachan, Frankreich 
Ecole Nationale Superieure d'lngenieurs Electriciens de Grenoble, Frankreich 
Ecole Nationale Superieure de Mecanique, Nantes, Frankreich 
Bath College of Higher Education, Bath, Großbritannien 
Indian Institute of Technology, Madras, Indien 
Institut Teknologi Bandung, Indonesien 
Hebrew University Jerusalem, Israel 
University of Florence, Italien 
Kyoto University, Japan 
Nagoya University, Japan 
University of Waterloo, Ontario, Kanada 
Korea Institute of Science and Technology, Korea 
Technical University of Malaysia, Johor, Malaysia 
Universidad de Guadalajara, Mexico 
Universidad de Piura, Peru 
Lincoln University, Neuseeland 
Akademia Gomiczo-Hutnicza, Krakau, Polen 
Zentrum für Molekulare und Makromolekulare Untersuchungen der Polnischen Technische 
Universität Warschau, Polen 
Technische Universität Posen, Polen 
Technische Universität Cluy-Napoca, Rumänien 
Moscow State Automobile and Road Technical University, Moskau, Rußland 
Rostov-upon-Don State Academy of Construction, Rostow, Rußland 
Technische Hochschule Sankt-Petersburg, Rußland 
University Lund, Schweden 
University Stockholm, Schweden 
Universidad de Burgos, Spanien 
Universidad Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spanien 
Universidad Politecnica de Madrid, Spanien 
Universidad de Sevilla, Spanien 
La Universidad de Zaragoza, Spanien 
University of Dar es Salaam, Tanzania 
Wirtschaftsuniversität Prag, Tschechien 
Istanbul Technical University, Türkei 
EGE University Bomova-Izmir, Türkei 
Selcuk-University Konya, Türkei 
Kiev State Technical University of Construction and Architecture, Ukraine 
Staatliche Technische Universität Donezk, Ukraine 
State University of New York at Albany, USA 
Georgia Institute of Technology, Atlanta. USA 
University of Rhode Island, Kingston. USA 
University of Oklahoma, USA 
University of Nebraska, Omaha. USA 
Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg. Virginia. USA 
Purdue University of West Lafayette, USA 
University of Wyoming, Laramie, Wyoming. USA 
Universidad Central de Venezuela, Caracas. Venezuela 
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Deutsche Partner-Universitäten 
Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg 
Fernuniversität Gesamthochschule Hagen 
Volkswagen AutoUni, Wolfsburg, im Verbund mit der ETH Zürich 
(Eidgenössischen Technischen Hochschulen) und Lausanne 
Im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programmes der EU bestehen zu über 180 Hochschulen in 
Europa Kooperationsbeziehungen, im Rahmen derer über 360 Studierende ausgetauscht werden 
können. Nähere Informationen erhalten Sie im EU-Hochschulbüro, Bültenweg 74 - 75, Telefon: 05 31-
391-4271. 
Braunschweig 
liest 
Bücher ~.-........--' 
von pfankuch 
Kleine Burg 10 . Burgpassage . 38100 Braunschweig 
Telefon: 0531/45303 . Telefax: OS 31/437 84 
E-Mail: pfankuch.bs@t-online.de 
Internet: http://www.libri.de/pfankuch 
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Einteilung der Semester 
Sommersemester 2005 
(1.4. -30. 9.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ................. ......... Montag, 11. April 2005 
Exkursionswoche : 
Letzter Tag der L VA ........................................ . 
Wiederbeginn der LV A .................................... . 
Ende der Lehrveranstaltungen ............................ . 
Rückmeldeverfahren für das 
Wintersemester 2005/2006: ................................ . 
Samstag, 14. Mai 2005 
Montag, 23. Mai 2005 
Samstag, 23. Juli 2005 
Die Rückmeldung ist mit der fristgerechten 
Einzahlung des Semesterbeitrages durch-
geführt. Die Einzahlungsfristen ergeben sich 
jeweils aus dem Leporello des Vorsemesters. 
Sonderregelung für den Fachbereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften 
ab dem 2. Semester: 
Epochalisierte Veranstaltungen ...................... . Dienstag, 29. März 2005 bis 
Samstag, 09. April 2005 
Wintersemester 200512006 
(1.10.-31.3.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ................ .......... Montag, 24. Oktober 2005 
Weihnachtsferien : 
Letzter Tag der L VA ........................................ . 
Wiederbeginn der L VA '" ................................. . 
Ende der Lehrveranstaltungen ............................ . 
Rückmeldeverfahren für das 
Sommersemester 2006: ...................................... . 
Freitag, 23. Dezember 2005 
Montag, 09. Januar 2006 
Samstag, 11. Februar 2006 
Die Rückmeldung ist mit der fristgerechten 
Einzahlung des Semesterbeitrages durch-
geführt. Die Einzahlungsfristen ergeben sich 
jeweils aus dem Leporello des Vorsemesters. 
Sonderregelung für den Fachbereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften 
ab dem 2. Semester: 
Epochalisierte Veranstaltungen ..................... .. Montag, 10. Oktober 2005 bis 
Samstag, 22. Oktober 2005 
Die Anleitung zu Examens- und selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 
Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, sondern erfolgt ganzjährig. 
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Übersicht über die Zahl der Studierenden (Stand 3.12. 2004) 
Studienfälle Lehramt 
Diplom·, Magister 
Fach Studienlälle/ Lehramt Realschul- Lehramt lA an Grund-, Haupt- lA an Grund-, Haupt-
bereich Fachrichtung Lehramt = an lehramt Grund- und u. ReaIfdluIet.id1werp u. ReaIld1u1a13ct1we!p. 
Kopfzahlen Gymnasien Hauplschu~ Haupt· u. Realschu~ Grundschu~") 
1+9 Mathematik 142 69 7 115 73 
1 Mathematical Engineering 15 
1 Finanz- u. Wirtschaftsmathematik 197 
1 Informatik 914 
2+9 Physik/incl. Intensiv 231 30 22 
2 Geologie 5 
2+9 Geographie 3 1 0 
2 Geoökologie 253 
3+9 Chemie 490 24 30 
3 Lebensmittelchemie 126 
3 Pharmazie 715 
4+9 Biologie 552 96 
4 Biotechnologie 263 
4 Psychologie 354 
4 Psychol. Psychotherapie 54 
5 Architektur 763 
6 Bauingenieurwesen 616 
6 Computational Sciences in Engin. 93 
6 Wirtschaftsing.-Bauing. 325 
6 ProWater 29 
7 Maschinenbau/incl. Zusatzstudium 1387 
7 Wirtschaftsing.-Maschinenbau 692 
7 Bioingenieurwesen 96 
8 Elektrotechnik/incl. Zusatzstudium 483 
8 Wirtschaftsing.-Elektrotechnik 276 
8 Informations-Systemtechnik 156 
9 Philosophie 62 25 
9 Erziehungswissenschaft (Diplom) 222 
9 Germanistik ' 382 217 1 2 149 209 \ 9 Anglistik 209 116 1 3 76 47 9 Romanistik 1 
9 Geschichte 181 105 2 42 9 Kunstgeschichte 2 
9 Bildende KunstlHBK 0 83 9 12 9 Darstellendes SpiellHBK 0 35 9 Gestaltendes Werken 0 5 9 9 Sachunterricht 0 2 134 9 Technik 0 13 9 Sport 30 1 84 68 9 Propädeutik 
9 Pädagogik (Mag., Ba 2) 27 
• 9 Ergänzungsstudium (Schule) 7 
9 Theologie, evangelisch 22 0 24 41 9 Theologie, katholisch 0 9 Mathematik u. i. Vermittlung 92 
9 Musik 23 1 14 26 10 Personalentwicklung im Betrieb 204 
10 Wirtschaftswissenschaften 74 
10 Wirtschaftsinformatik 529 
10 Soziologie 280 
10 Politologie 233 43 10 Medienwissenschaft ') 182 
- LA Gymnasium, nach 1. Fach 345 747 
- LA Realschulen, nach 1. Fach 1 2 
- LA Grund+Hauptschule, nach 1. Fach 10 19 
- LGHR Schwerp. Haupt+Realschule, 
nach 1. Fach 329 679 
- LGHR Schwerp. Grundschule, 
nach 1. Fach 584 619 
Summe aller Studienfälle (ohne Beurlaubteh 13261 darunter Mehrfac belegungen 204 Studierende an der TU 13057 
Beurlaubte 308 
Gesamtsumme 13365 
') Gemeinsamer Studiengang TU BSIHBK 
") ohne Kurzfächer Quelle: Gr. HS-Statistik d. jew. Semesters 
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Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Änderung von Anschriften I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
- für Studierende I-Amt *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
- für BAföG-Empfängerlnnen s. Ausbildungs-
förderung 
Anrechnung von Studienzeiten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Ausbildungsförderung Studentenwerk gemäß Aushang Nordstraße 11 391-4902 Di 09.30-12.30 Uhr 
(BAföG) 391-4922 00 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Ausländische Studierende International Brunzel Bültenweg 74/75 391-4337 Mo-Do 
Office Fabian Erdgeschoss 391-4338 10.00-12.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
nacb Vereinbarung 
Auslandsstipendien International Dr. Kopka Bültenweg 74/75 391-4335 Mo-Do 
Office Erdgeschoss 10.00-12.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
nacb Vereinbarung 
Ausweise für Studierende 
- Deutsch-französischer Studentenwerk Schulz Sekretariat 391-4807 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Sozialausweis Katharinenstraße 1 00 14.00-16.00 Uhr 
BAföG s. Ausbildungsförderung 
Beglaubigungen Abt. 11 Henken 009 391-4135 Mo-Fr 09.30-11.30 Uhr 
Pockelsstraße 14 
Beratung in Studienfragen Zentrale Fallersleber-Tor-WaIl10 Mo, Di, 00, Fr 
Studienbe- 1.0G 09.00-12.00 Uhr 
ratung (ZSB) und Di 15.00-17.00 Uhr 
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Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
- Kurzauskünfte/ ZSB Oora Oanyluk Faliersleber-Tor-WaIl10 391-4344 Mo, Oi, 00, Fr 
Geschäftszimmer 09.00-12.00 Uhr 
und Oi 15.00-17.00 Uhr 
- Leitung und ZSB Sigrun von Eisner, Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4342 Mo, Oi, 00, Fr 
Studienberatung M.A. 09.00-12.00 Uhr 
- Studienberatung ZSB Oipl.-Soz. Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4341 Mo, Oi, 00, Fr 
Reinhard Böhm 09.00-12.00 Uhr 
und Oi 15.00-17.00 Uhr 
- Studienberatung ZSB Prof.Or. Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4343 Mo, 00 09.00-12.00 Uhr 
Jochen Hinz Di 09.00-11.00 Uhr 
Fr 10.00-12.00 Uhr 
und Mi Nachmittag n.V. 
- Studienberatung ZSB Gudrun Halbeck- Fallersleber-Tor-Wall 1 0 391-4346 MO,Di 09.00-12.00 Uhr 
Fränk 
- Studienberatung ZSB Dr. Kerstin Just- Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4347 Mo, Di, 00, Fr 
Wolgast 09.00-12.00 Uhr 
- Studienberatung ZSB Oipl.-Ing. Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4334 Mo, Fr 
Irene Münzer-Becker 09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
- Studienberatung ZSB Stefan Kleefeldt Faliersleber-Tor-WaIl10 391-4349 00, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Bescheinigung von I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studienzeiten Pockelsstraße 11 
Beurlaubungen von I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studierenden Pockelsstraße 11 
Bibliotheksauskunft Uni.-Bibl. Pockelsstraße 13 391-5018 Mo-Fr 09.00 -19.00 Uhr 
Sa 10.00-14.00 Uhr 
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Aufgabenbereich 
DAAD-Programme für 
Studierende und Wissenschaftler 
der TU Braunschweig 
Darlehen, kurz- u. mittelfristige 
Deutsch als Fremdsprache 
Exmatrikulation 
Förderung d. wiss. Nachwuchses 
- Stipendien der DFG 
Freitischmarken 
Fundsachen 
Gasthörer 
Gesundheitsförderung 
Graduiertenförderung 
Hochschulsport 
zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 
International Dr. Kopka 
Office 
Studentenwerk Gratz 
Sprachen- Dr. O. Hanna 
zentrum 
G. Goldbach 
R. Nentzel 
K. Jürges 
P. Lohrenz 
I-Amt Olejniczak 
Beierstedt 
I-Amt Werner 
I-Amt 
Studentenwerk Schulz 
Pförtner 
I-Amt Werner 
Sportzentrum Stöter 
I-Amt Werner 
Sportzentrum 
Geschäftsstelle 
Raum Telefon Öffnungszeiten 
Bültenweg 74n5, 391-4335 Mo-Do 
Erdgeschoss 10.00-12.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
ngQh Vereinbaryng 
117 (Kasse) 391-4812 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Katharinenstraße 1 Di,Do 14.00-16.00 Uhr 
005/006 391-5090 Di 11.30-12.30 Uhr 
Do 10.00-11.00 Uhr 
Pockelsstraße 4, -135b 391-5089 Do, Fr 10.00-11.00 Uhr 
Di 11.30-12.30 Uhr 
Bültenweg 74n5, 122 391-5098 s. Aushäng~ 
Bültenweg 74n5, 123 391-5097 s.Aushänge 
Mediothek 391-5091 Mo-Do 
Pockelsstraße 4 09.00-15.00 Uhr 
003 391-4320 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 391-4312 
013 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Sekretariat 391-4807 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Katharinenstraße 1 Do 14.00-16.00 Uhr 
Pockelsstraße 4 391-4242 
(Hauptgebäude) 
012 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Franz-Liszt-Straße 34 391-3621 jederzeit n. Vereinbarung 
012 391-43 11 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Franz-Liszt-Straße 34 391-3617 Mo-Mi 09.00-16.00 Uhr 
391-3659. Do 09.00-19.00 Uhr 
Fr 09.00-14.00 Uhr 
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Aufgabenbereich zuständige 
Stelle 
Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Hochschulzugang I-Amt Weinhold 005 391-4325 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
ohne Reifeprüfung Pockelsstraße 11 (Immaturenprüfung) 
Immatrikulation I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Immatrikulationsbescheinigungen I-Amt *) 008 
Pockelsstraße 11 
*) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Internationale International Dr. Kopka Bültenweg 74/75 391-4335 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Austauschprogramme Office Erdgeschoss 14.00-16.00 Uhr 
mu;;b 'llereioban,mg 
Kindertagesstätte Studentenwerk Hoff Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4938 Mo-Fr 08.00-14.00 Uhr 
Krankenversicherung f. Studenten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
AG Kultur Pressestelle Hoffmann Pockelsstraße 14 391-4122 Mo-Fr 09.00-14.00 Uhr 
Mediothek Sprachen- P. Lohrenz MIAG-Saal 391-5091 Mo 12.00-17.00 Uhr 
Aligem. Informationen zentrum stud. Hilfskräfte Pockelsstraße 4 (OG) Di,Do 11.00-17.00 Uhr 
Mi 10.00-19.00 Uhr 
Fr 13.00-15.00 Uhr 
Praktika im Ausland International Dr. Kopka Bültenweg 74/75 391-4335 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Office Erdgeschoss 14.00-16.00 Uhr 
oaQb 'lleniliooarung 
Promotionsangelegenheiten I-Amt Werner 013 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
(nur Stipendien) Pockelsstraße 11 
Prüfungsangelegenheiten I-AmtlFach- Rehn Pockelsstraße 11 391-4324 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
bereiche Schmitt 
- für Vorprüfungen 
- für Hauptprüfungen 
- für Magisterprüfungen 
- für Staatl. Prüfungen 
Psychotherapeutische Studentenwerk Göritz Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4932 Mo, Di, Mi, Fr 
Beratungsstelle 10.00-12.00 Uhr 
Semesterferien 
11.00-12.00 Uhr 
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N (J1 
Aufgabenbereich 
Rückmeldungen für 
Studierende 
Semesterbeiträge 
SOKRATES-ERASMUS-
Programm 
Sozialberatung 
Sport 
Sprach kurse 
Studentenseelsorge 
- evangelisch 
Seelsorge 
-katholisch 
zuständige Sachbearbeiterlin 
Stelle 
I-Amt Beierstedt 
Halupzok 
I-Amt Beierstedt 
Halupzok 
International 
Office 
Dr. A. Sebastian 
AStA 
Sportzentrum L. Stöter 
Geschäftsstelle 
Sprachen- Info-Hotline 
zentrum 
Studierenden- Meyer, Klaus 
pfarr~r 
Studierenden- Meyer, Katharina 
pfarrerin 
Pastoral- Schönemann, 
referenten Hubertus 
Welle, Martina 
Raum Telefon Öffnungszeiten 
003 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
003 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Bültenweg 74175, Mo-Do 
Erdgeschoss 10.00-12.00 Uhr 
391-4330 14.00-16.00 Uhr 
[]acb Y'erei[]baru[]g 
Katharinenstraße 1 4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Franz-Liszt-Straße 34 391-3617 Mo-Mi 09.00-16.00 Uhr 
391-3659 Do 09.00-19.00 Uhr 
Fr 09.00-14.00 Uhr 
Mediothek 391-5084 Mo-Do 09.00-15.00 Uhr 
Pockelsstraße 4 
Pockelsstraße 21 333148 Do 15.00-16.00 Uhr 
Pockelsstraße 22 a 345006 Di 15.00-16.00 Uhr 
Schleinitzstraße 17 B 343911 Do 16.00-17.00 Uhr 
Di 14.30-16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
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I\) 
O'l 
Aufgabenbereich 
Studienabschlussstipendien 
und Beihilfen für ausländische 
Studierende 
Studienfachberatung 
Studiengebühren 
- Zweitschrift 
Studienfachwechsel 
- als BAföG-Empfängerlnnen 
Studien- und Zeichenbedarf 
Studium im Ausland 
Unfall meldungen für 
Studierende 
Verwaltungskostenbeitrag 
Vorlesungsverzeichnis 
(Abgabe) 
Wohnheimplätze 
zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 
International Brunzel 
Office 
Fachbereiche/ 
Fachberater 
I-Amt Halupzok 
Olejniczak 
I-Amt Weinhold 
Studentenwerk 
"Papierfliege" Fr. Trintwedel 
International Dr. Kopka 
Office Machon 
I-Amt Beierstedt 
I-Amt Beierstedt 
Halupzok 
I-Amt Werner 
Studentenwerk Hattendorf 
Littmann 
Münnich 
Nitter 
Schneider 
Raum Telefon Öffnungszeiten 
Bültenweg 74/75 391-4337 Mo-Do 
Erdgeschoss 10.00-12.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
nach Vereinbarung 
s. Verzeichnis der 
Studienfachberatung 
003 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 391-4327 
Pockelsstraße 11 391-4325 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Nordstraße 11 391-4902 Di 09.30-12.30 Uhr 
391-4922 Do 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Pockelsstraße 4/Foyer 391-4895 Mo-Do 09.00-13.00 Uhr 
Fax Fr 10.00-13.00 Uhr 
391-4896 
Bültenweg 74/75 391-4335 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Erdgeschoss 391-4333 14.00-16.00 Uhr 
nach VereiDbarung 
003 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
003 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
012 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Katharinenstraße 1 391-4828 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
391-4855 Di,Do 14.00-16.00 Uhr 
391-4813 
391-4829 
391-4830 
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Aufgabenbereich 
Zeitarbeitsvermittlung für 
Studenten 
Zimmervermittlung für 
Austauschstudierende 
Zimmervermittlung 
Zimmervermittlung 
Zulassung von ausländischen 
Studienbewerbern 
*) Buchstabe 
Buchstabe 
Buchstabe 
Buchstabe 
A - Bo 
Br - Go 
Gr - Kn 
Ko - Ng 
zuständige Sachbearbeiterlin 
Stelle 
Agentur für Arbeit Fr. Kraune 
Braunschweig 
Job-Vermittlung 
International Bischoff 
Office 
AStA 
Studentenwerk Hattendorf 
International Brunze/lFabian 
Office 
Frau Rosenplänter 
Frau Heilmann/Frau Beins 
Frau Paetsch 
Tel. 4319 
Tel. 4313 
Tel. 4314 
Tel. 4315 Frau Petschat 
Raum 
Cyriaksring 10 
Block 0, Erdgeschoss, 
Anmeldung Raum 0027 
Bültenweg 74f75 
Erdgeschoss 
Katharinenstraße 1 
Katharinenstraße 1 
Bültenweg 74f75 
Erdgeschoss 
Buchstabe 
Buchstabe 
Buchstabe 
Ni - Sch 
Se - U 
V -Z 
Telefon Öffnungszeiten 
207-1301 Mo-Mi 08.00--13.00 Uhr 
00 08.00-18.00 Uhr 
Fr 08.00--13.00 Uhr 
391-4374 Mo-Do 10.00--12.00 Uhr 
14.00--16.00 Uhr 
nur naQh Vereinbarung 
4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
391-4828 Mo-Do 10.00--12.00 Uhr 
~ Di,Do 14.00-16.00 Uhr 
391-4337 Mo-Do 10.00--12.00 Uhr 
391-4338 14.00--16.00 Uhr 
naQb Ve[einbarung 
Frau Vogel 
Frau Piesch 
Frau Reppich 
Tel. 4316 
Tel. 4317 
Tel. 4318 
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Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studienberatung 
(ZSB) 
Fallersleber-Tor-WaIl10, 1, OG 
Tel.: 3 91-43 44 
E-Mail: zsb@tu-bs.de 
Sprechz,: Mo, Di 9 - 12 Uhr 
00, Fr9-12 Uhr 
Di 15-17 Uhr 
International Office 
Bültenweg 74f75 
Tel,: 3 91-43 31 
Zentrale StUdienberatung 
Ansprechpartner: 
Prof, Dr. Jochen Hinz 
Fallersleber-Tor-WaIl10 
Tel.: 391-4343 
Geschäftszimmer 
Tel.: 391-4344 
Sprechz,: Mo, 009 -12 Uhr; Di 9 -11 Uhr; 
Fr 10-12 Uhr 
Behinderten-Beauftragte des Studentenwerks: 
Sigrid Salmen, DipL-Psych, 
Psychotherapeutische Beratungsstelle des 
Studentenwerks 
Fallersleber-Tor-WaIl10 
Tel.:391-4932 
Anmeldezeiten: Mo, Di, Mi, Fr 10- 12 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo, Di, Mi, Fr 11 -12 Uhr 
1. Zentrale Studienberatungsstelle 
(ZSB) 
Die Zentrale Studienberatungsstelle informiert über 
Studienmöglichkeiten, -anforderungen, -inhalte, Zu-
gangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der Studienwahl und Studienge-
staltung sowie bei Schwierigkeiten im Studienverlauf, 
Dieses Angebot richtet sich an Studieninteressenten, 
bereits immatrikulierte Studierende, Studienfach-
wechsler und Studienabbrecher, 
Die Beratung ertolgt kostenlos, ggl. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen, 
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, 
Die ZSB hält (ür jeden Studiengang einen Studienfüh-
rer bereit. Zum Teil können die Schriiten auch im In-
ternet angesehen, heruntergeladen oder auch online 
bestellt werden: ww.!'{Ju-"bm.l.illschw~j~ 
bestellservice-broschueren. 
Das International Office informiert und berät Studie-
rende, die ein Auslandsstudium durchfuhren wollen, 
2. Beratung tür behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
In der StUdienberatung können individuelle Probleme 
geklärt werden, die die allgemeinen Möglichkeiten ei-
nes Studiums und dessen Anforderungen betreffen, 
Da die ZSB für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte 
nicht zugänglich ist, wird in diesem Fall um eine tele-
fonische Anmeldung gebeten, 
An die Behinderten-Beauftragte des Studentenwerks, 
Frau Salmen, können Sie sich wenden, um Proble-
me, die die Angebote des Studentenwerkes betref-
fen, zu klären, Es kann sich dabei einerseits um 
Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung oder 
der Verpflegung handeln, Andererseits steht Frau 
Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen Beratung 
zur Verfügung, bei Schwierigkeiten wie z, B, Konzen-
trationsstörungen, Kontaktproblemen oder Prüfungs-
ängsten, 
3. Studienfachberatung 
Die Studienfachberatung wird von bestimmten 00-
zent(inn)en der einzelnen Studiengänge wahrgenom-
men, 
Die StudienfachberaterInnen stehen zur Verfügung 
bei Fragen zu Aufbau und Struktur des jeweiligen 
Studienganges, Problemen der individuellen Studien-
planung und -gestaltung, Fragen bezüglich der Leis-
tungsanforderung und -nachweise, der Anrechnung 
von Studien leistungen und bei weiteren fachlichen 
Fragestellungen , 
Ein Verzeichnis der Studienfachberatung ist als 
Anlage unter Punkt 15, zu finden oder in der Zentra-
len StUdienberatung erhältlich, 
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Studentenwerk 
Braunschweig 
Förderungsabt. 
Nordstraße 11 
Tel.: 3 91-49 02/49 22 
Di 9.30 - 12.30 Uhr 
00 9.30 - 12.30 Uhr 
u. 14.00 - 16.00 Uhr 
International Office 
Bültenweg 74/75 
E-Mail: international 
@tu-braunschweig.de 
Internet: www.tu-braun 
schweig.de/international 
Offnungszeiten: 
Mo- 00 10 -12 Uhr, 
14-16 Uhr 
Termine 
nach Vereinbarung 
Tel.: 3 91-43 31 
Fax:391-4332 
International Office 
Bültenweg 74/75 
E-Mail: international 
@tu-braunschweig.de 
Internet: www.tu-braun 
~Ghweig .de/international 
Offnungszeiten: 
Mo - 0010-12 Uhr, 
14-16Uhr 
Termine 
nach Vereinbarung 
Tel.:391-4331 
Fax:391-4332 
Agentur für Arbeit 
Braunschweig 
Hochschulteam 
Cyriaksring 10 
38118 Braunschweig 
Tel.: (0531) 2 07-1417 
E-Mail: Braunschweig. 
Hochschulteam@ 
~rbeitsagentur.de 
Offnungszeiten: 
Mo, Di, Mi, Fr 8-13 Uhr 
008 -18 Uhr 
4. Abteilung für Ausbildungsförderung 
Information, Beratung und Förderung 
Im Eingangsbereich des "BAföG-Amtes" liegen die notwendigen Formulare und 
Hinweise zum Ausfüllen aus. Außerdem erhalten Sie kostenlos die umfangreiche 
und informative Broschüre "BAföG-Gesetz und Beispiele" - Die Mitarbeiterinnen 
beraten Sie während der Sprechzeit gern. 
Erstanträge sollten rechtzeitig vor Beginn des Studiums gestellt werden. Die Imma-
trikulationsbescheinigung kann nachgereicht werden. Das Amt kann in der Zwi-
schenzeit bereits den Antrag bearbeiten. Bis zur Zahlung müssen Sie vier bis sechs 
Wochen nach der vollständigen AntragsteIlung warten, weil die datentechnische 
Abwicklung über das Informatikzentrum Niedersachsen in Hannover einige Zeit in 
Anspruch nimmt. Förderung wird erst vom Beginn des Antragsmonats gewährt. 
5. Beratung ausländischer Studierender 
und Wissenschaftler 
Das International Office berät ausländische Studierende und Gastwissenschaftler 
über Studien- und Forschungsmöglichkeiten an der TU Braunschweig. Es prüft 
ausländische Abschlüsse und Zulassungsvoraussetzungen und führt das Zulas-
sungsverfahren und die Irnmatrikulation für ausländische Studienbewerber durch. 
(Für Bi/dungsin/änder und EU-Bürger, die außerha/b von Austauschprogrammen 
an die TU Braunschweig kommen, ist jedoch das I-Amt zuständig') Im Rahmen des 
SOKRATES/ERASUS-Programms und anderer internationaler Austauschprogram-
me betreut es die Studierenden der Partnerhochschulen der TU Braunschweig. 
Das International Office steht ausländischen Studierenden und Gastwissenschaftlern 
während ihres gesamten Aufenthalts an der TU Braunschweig als Ansprechpartner 
bei Fragen und Problemen zur Verfügung. Für alle neu in Braunschweig ankommen-
den ausländischen Studierenden organisiert es im Oktober eine internationale Orien-
tierungswoche. Während des Semesters bietet es gemeinsam mit dem "International 
Student Network" ein Veranstaltungsprogramm für ausländische und deutsche Stu-
dierende an. Wirtschaftlich in Not geratene ausländische Studierende können im 
International Office Studienbeihilfen und Abschlussstipendien beantragen. 
6. Auslandsaufenthalte für deutsche Studierende und 
Wissenschaftler der TU Braunschweig 
Das International Office informiert Studierende, Graduierte und Wissenschaftler der 
TU Braunschweig über Möglichkeiten, im Ausland zu studieren, zu promovieren, 
ein Praktikum oder eine Forschungsarbeit zu machen. Es berät über Finanzie-
rungsmöglichkeiten und Förderprogramme, bietet Hilfestellung bei der Vorberei-
tung von Auslandsaufenthalten sowie allen administrativen Belangen und informiert 
über Fragen der Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen. Das 
International Office koordiniert das SOKRATES/ERASMUS-Mobilitätsprogramm 
der EU und ist Ansprechpartner für alle internationalen Austauschprogramme der 
TU Braunschweig. 
7. Hochschulteam 
Das Hochschulteam der Agentur für Arbeit Braunschweig berät. vermittelt und 
fördert Studierende und Absolventen/innen. 
Wir beraten Sie in allen Fragen zum Studium, bei einem Studienfachwechsel oder 
-abbruch, zum Berufseinstieg und zu den Förderleistungen der Agentur für Arbei!. 
Wir vermitteln Sie mit Hilfe eines bundesweit vernetzten EDV-Systems in Arbeit. 
Wir fördern Sie finanziell nach den gesetzliChen Vorgaben des Sozial-
gesetzbuches 111. 
Zu Ihrer Orientierung und Information bieten wir laufend ein umfangreiches Pro-
gramm mit verschiedenen ein- bis zweitägigen Workshops rund um das Thema 
"Bewerbung" sowie Seminare zum Erwerb von wichtigen auf dem Arbeitsmarkt ge-
fragten Schlüsselqualifikationen. Darüber hinaus organisieren wir für Sie Arbeitge-
berkontakte und Vorträge zu Themen rund um den Arbeitsmarkt und Berufsein-
stieg. 
Unser Dienstleistungs- und Veranstaltungsangebot finden Sie im aktuellen 
Semesterprogramm, das wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden. 
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8. Übersicht über die Studiengänge1 
A. Studiengänge, die mehreren Fachbereichen zugeordnet sind 
Masterstudiengang FB für Mathematik und Informatik, FB Bauingenieurwesen, 
FB für Elektrotechnik und Informations technik. FB für Maschinenbau 
COMPUTATIONAL SCIENCES IN ENGINEERING (CSE) 
Abschluss 
Master of Science 
Regelstudienzeit 
4S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
empfohlen 
Bemerkungen ... . 
Internationaler (d. h. deutsch-englischsprachiger) Master-Studiengang, der a. ein Ingenleur- oder 
naturwissenschaftliches Studienfach mit b. Wissenschaftlichem Rechnen und InformatIonsverarbeI-
tung verknüpft: Für Studierende der Ingenieur- oder Naturwissenschaften enthält das Studium zur 
Hälfte Veranstaltungen aus ihrem ursprünglichen Fach und zur Hälfte aus dem Bereich des Wissen-
schaftlichen Rechnens; für Studierende der Mathematik oder Informatik zu einem Drittel aus einer 
Ingenieurwissenschaft und zu zwei Dritteln aus dem Bereich des Wissenschaftlichen Rechnens. 
Es gelten besondere Zulassungsvoraussetzungen. 
Studiengang 
INFORMATIONS-SYSTEMTECHNIK 
FB 1. Mathematik u. Informatik sowie 
FB f. Elektrotechnik u. Informations technik 
Abschluss 
Diplom 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
9S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
6 Wo bis Hauptdiplom 
Grundstudium: 26 SWS Elektrotechnik, 26 SWS Informatik, 22 SWS Mathematik, 16 SWS universitä-
re Praktika. Im Hauptstudium Prüfungen in vier von neun SChwerpunkten: Nachrichtentechnik, Rech-
nerentwurf, Schaltungsentwurf, Signalverarbeitung, Software Engineering, Computer Graphik, Tele-
kommunikationlTelematik, Verteilte Systeme und Echtzeitsysteme, Robotik und Prozessinformatik. 
B. Studiengänge, geordnet nach Fachbereichen 
1 Fachbereich für Mathematik und Informatik 
I Studiengänge . INFORMATIK 
Abschluss 
a. Diplom 
b. Magister 
c. Master of Science 
Regelstudienzeit 
a.9S 
b.9S 
c.4 S 
d. Erweiterungsprüfung LG d. 5 S 
Bemerkungen 
Studienbeginn 
a.WS 
b.WS 
c.WS 
d.WS 
] 
Praktika 
a. empfohlen 
b. empfohlen 
c. (keine Vorschriften 
oder Empfehlungen) 
d. keine 
a. Prüfungsfächer zum Hauptdiplom: Theoretische Informatik, Praktische Informatik, Technische 
Informatik sowie ein Nebenfach (Kommunikationsnetze, Mathematik, Mechatronik, Medienwissen-
schaften, Medizin, Physik, Psychologie, Raumfahrttechnik, Rechtswissenschaft, Signalverarb.el-
tung, Verkehrslenkung, Wirtschaftswissenschaften. Einführung vorgesehen: Bioinformatik) Elnfuh-
rung des Bachelor-Studiengangs für das WS 2005/2006 vorgesehen. In diesem Fall werden Im 
Diplom-Studiengang keine Erstsemester mehr zugelassen. 
b. Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer studiert; Informatik ist hier 
nur als Nebenfach wählbar. 
, Abkürzungen und Erläuterungen im Anschluss an diese Übersicht. 
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c. Dieser Studiengang setzt einen Bachelor·Abschluss in der Informatik oder in einem verwandten 
Studiengang oder gleichwertige Leistungen voraus. Gute fachlich einschlägige Informatik·Grund-
kenntnisse sind erforderlich. Der Masterstudiengang Informatik erlaubt den Studierenden - anders 
als im breit angelegten Diplomstudiengang Informatik - eine Vertiefung in bestimmten Bereichen 
anzustreben, wodurch ein Einstieg in die aktuellen wissenschaftlichen Fragestellungen des Fachs 
ermöglicht wird. 
Es gilt eine besondere Zulassungsordnung; der Zulassungsantrag muss bis zum 30. November 
eines Vorjahres bei der TU eingereicht sein. 
d. Der Ergänzungsstudiengang vermittelt die wissenschaftlichen Grundlagen der Informatik und Ver-
tiefungswissen in ausgewählten Bereichen. Er richtet sich an Interessenten, die bereits das erste 
Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien bestanden haben; falls Mathematik oder Physik 
nicht bereits studiertes Unterrichtsfach ist, müssen die Vorlesungen mit Übungen zu Analysis I 
oder Linearer Algebra zusätzlich absolviert werden. 
Studiengang 
FINANZ- UND WIRTSCHAFTSMATHEMATIK 
Abschluss 
Diplom 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
9S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
empfohlen 
Der Studiengang soll die Absolvent(inn)en in die Lage versetzen, sich mit Fragestellungen aus den 
Bereichen der Betriebs- und Volkswirtschaft und des Finanzwesens in mathematisch kompetenter 
Weise auseinander zu setzen und dabei zugleich den jeweiligen wirtschaftlichen Hintergrund und die 
wirtschaftsrechtliche Problematik in vollem Umfang zu erfassen. Der Studiengang enthält daher Antei-
le aus den Fachgebieten Mathematik, Wirtschaftswissenschaften (25 % im Grundstudium, 40 % im 
Hauptstudium) und Informatik (10 - 15 %). 
Studiengänge 
MATHEMATICAL ENGINEERING 
Abschluss Regelstudienzeit 
a. Bachelor of Science a. 6 S 
b. Master of Science b. 4 S 
Bemerkungen 
Studienbeginn 
a.WS 
b.WS 
Praktika 
a. Praxis-Semester 
b. (keine Vorschriften 
o. Empfehlungen) 
a. Der Bachelor-Studiengang vermittelt Kenntnisse in Mathematik, praktischer Informatik und einer 
technischen Spezialisierungsrichtung bis zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss. 
Absolvent(inn)en sind in der Lage, technische und naturwissenschaftliche Probleme des Inge-
nieurwesens mathematisch zu analysieren, zu modellieren und mit Hilfe eines Computers zu simu-
lieren. 
b. Der Master-Studiengang vermittelt vertiefte mathematische Kenntnisse in einem von vier Speziali-
sierungszweigen (Mathematische u. Numerische Analysis, Mathematische Optimierung, Mathe-
matische Stochastik, Diskrete Strukturen), Informatik und einem technischen Nebenfach. Das vier-
te Semester ist der Master-Arbeit gewidmet. Absolvent(inn)en bearbeiten anspruchsvolle techni-
sche und naturwissenschaftliche Fragestellungen, bei denen der Einsatz von Computern eine zen-
trale Rolle spielt. 
Fremdsprachenkenntnisse: Englisch für deutsche Master-Studierende, Deutsch für ausländische 
Master-Studierende. 
a. + b. Beide Studiengänge enthalten Anteile aus den Fachgebieten Mathematik, Informatik, Technik 
im Verhältnis 60 %, 20 %, 20 %. Beide Studiengänge sind in der Mathematik angesiedelt. 
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I Studiengänge 
MATHEMATIK 
Abschluss Regelstudienzeit 
a. Bachelor of Science a. 6 S 
b. Bachelor b. 6 S 
Bemerkungen 
Studienbeginn 
a.WS 
b.WS 
a. Das Studium des fachwissenschaftlichen 1-Fach-Bachelors besteht aus den drei Säulen Mathe-
matik, Nebenfach (je nach Interesse wählbar, z. B. Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Physik, 
Maschinenbau, Elektrotechnik) und dem Professionalisierungsbereich einschließlich berufsqualifizie-
render Praktika. Absolvent(inn)en sind in der Lage, (je nach gewähltem Nebenfach) technische, natur-
wissenschaftliche oder wirtschaftliche Problemstellungen mathematisch zu analysieren, zu modellie-
ren und mit Hilfe des Computers zu lösen. 
In dem Schwerpunktfach Mathematik werden die notwendigen mathematischen Grundkenntnisse in 
Analysis, Linearer Algebra, Stochastik, Numerik und Optimierung vermittelt. Im Nebenfach werden die 
Grundlagen zum Verständnis realer Anwendungsprobleme erlernt. Je nach Studienziel und Vorkennt-
nissen können im Professionalisierungsbereich überfachliche und berufsqualifizierende Angebote be-
sucht werden, z. B. Rhetorik, Techniken wissenschaftlichen Arbeitens. 
Die Einführung des konsekutiven Master-Studiengangs ist für das WS 2006/2007 vorgesehen. 
b. Der 2-Fächer-Bachelor wird typischerweise studiert mit dem Ziel, ein weiterführendes Masterstu-
dium für das Lehramt an Gymnasien (Einführung für WS 2006/2007 vorgesehen) aufzunehmen. Das 
Studium besteht stets aus den drei Säulen Schwerpunktfach, Nebenfach und dem Professionalisie-
rungsbereich einschließlich berufsq~alifizierender Praktika. Allgemeine Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Eintrag .. Studiengang 2-FACHER-BACHELOR" des Fachbereichs 9. 
Im Fach Mathematik, welches als Schwerpunkt- oder als Nebenfach wählbar ist, werden die notwendi-
gen mathematischen Grundkenntnisse in Analysis, Linearer Algebra, Stochastik, Numerik und Opti-
mierung vermittelt. Es wird dabei besonders Wert auf eine anwendungsbezogene Ausbildung gelegt, 
in welcher Motivierungen und Methoden aus Anwendungen von Beginn an ins Studium eingebracht 
werden. Im Mittelpunkt des Studiums steht das Training, Probleme methodisch und systematisch zu 
bearbeiten. 
Ist Mathematik das Schwerpunktfach, wird der Grad Bachelor of Science erworben; sonst Bachelor of Arts. 
Interessent(inn)en mit dem Masterstudienziel Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen studieren 
den Teilstudiengang MATHEMATIK UND IHRE VERMITTLUNG im Fachbereich 9 (siehe dort). 
2 Fachbereich tür Physik und Geowissenschaften 
I Studiftngang . GEOOKOLOGIE 
Abschluss 
Diplom 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
9S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
8 Wo im Hauptstudium 
] 
Prüfungsfächer im Grundstudium bzw. Vordiplom: Bodenkunde, Geologie und Mineralogie, Hydrolo-
g.ie und Landschaftsökologie, Mathematik und Statistik, Biologie und eines der Fächer Chemie, Phy-
Sik, PhYSikalische Chemie. Im Hauptstudium neben dem Grundmodul Geoökologie noch vier Vertl.e-
fungsmodule, davon ml~destens zwei geoökologische (Agrarökologie, Angewandte "Geophysik, 
Bodenkunde, ,130denphyslk, Geochemie, Geosysteme, HydrOlogie, Landschaftsökologie, Okologlsche 
Ch.emle und Okotoxlkologie, Umweltgeologie, Umweltsystemanalyse). Die anderen Module sind frei 
wahlbar (z. B. AbfallwIrtschaft, Mikrobiologie, Stadt- und Regionalplanung, Umweltrecht). 
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I Studiengänge 
PHYSIK 
Abschluss 
a. Bachelor of Science 
b. Bachelor 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit Studienbeginn Praktika 
b. 6 S b. WS 
c. 6 S c. WS 
a. Einführung des fachwissenschaftlichen 1-Fach-Bachelor ist im WS 2004/2005 erfolgt. 
b. Einführung des 2-Fächer-Bachelors PHYSIK für Interessent(inn)en mit dem Masterstudienziel 
Lehramt an Gymnasien istlm WS 2004/2005 erfolgt. 
Interessent(inn)en mit den Masterstudienzielen Lehramt an Grund-. Haupt- und Realschulen oder 
Lehramt an Gymnasien studieren den Teilstudiengang PHYSIK UND IHRE VERMITTLUNG im 2-
Fächer-Bachelor des Fachbereichs 9 (siehe Kap. dort). 
3 Fachbereich für Chemie und Pharmazie 
I Studiengänge 
CHEMIE 
Abschluss 
a. Diplom 
b. Bachelor 
c. Bachelor of Science 
d. Master of Science 
e. Dr. rer. nat. 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
a.10S 
b. 6 S 
c.6S 
d. 3 bzw. 4 S; 
e. 6 S 
Studien beginn 
a.WS 
b.WS 
c.WS 
d. SSIWS 
e. SSIWS 
Praktika 
a. empfohlen 
b. 2 Schulpraktika von 
insgesamt 10 Wo 
1 förderliches Prakti-
kum von4 Wo 
c. (keine Vorschriften 
oder Empfehlungen) 
d. (keine Vorschriften 
oder Empfehlungen) 
d. (keine Vorschriften 
oder Empfehlungen) 
a. Prüfungsfächer zum Hauptdiplom: Anorganische c;hemie, Organische Chemie, Physikalische 
Chemie, Wahlpflichtfach (Technische Chemie oder Okologische Chemie oder Theoretische Che-
mie oder Kohlenhydrattechnologie oder Biochemie und Biotechnologie oder Makromolekulare 
Chemie oder Materialwissenschaften) . 
Ab WS 2005/2006 keine Zulassung für Erstsemester mehr vorgesehen. 
b. Interessent(inn)en mit den Masterstudienzielen Lehramt an Grund-. Haupt- und Realschulen oder 
Lehramt an Gymnasien studieren den Teilstudiengang CHEMIE UND IHRE VERMITTLUNG im 2-
Fächer-Bachelor des Fachbereichs 9 (siehe Kap. dort). 
c. Dieser 1-Fach-Bachelor vermittelt die für den Ubergang in die Berufspraxis notwendigen wissen-
schaftlichen Basis-Fachkenntnisse. Er ist nach dem in Europa gültigen Leistungspunkte-System 
organisiert, wobei alle Prüfungen studienbegleitend abgelegt werden. - Das Studium umfasst fol-
gende Module: Allgemeine Chemie, Analytische Chemie, Anorganische Chemie. Computerche-
mie, Organische Chemie, Physikalische Chemie, Technische Chemie, Mathematik und Physik 
sowie Wahlpflichtveranstaltungen. 
d. Der internationale Master-Studiengang befriedigt tiefere Interessen an den Naturwissenschaften in 
der Chemie oder Biochemie und ermöglicht den Erwerb des international bekannten wissenschaft-
lichen Grades Master of Science: Aufbauend auf den Bachelor-Studiengang (oder ein Aquivalent) 
ist er stärker forschungsorientiert und führt vertiefend in ein Fach der Chemie ein. Zugleich werden 
Veranstaltungen aus anderen Fächern angeboten. Auswählbare Vertiefungen: Anorganische, Orga-
nische, Physikalische Chemie, Kohlenhydratchemie, Makromolekulare Chemie, Umweltchemie, Tech-
nische oder Theoretische Chemie oder Biochemie und Biotechnologie. Fremdsprachenkenntnisse: 
Englisch (TOEFL). - Dieser Studiengang wird auch als Intensivstudiengang angeboten (drei Seme-
ster einschließlich Master-Arbeit). - Bewerbungsschluss für d. und e. am 01.09. (WS) bzw. 01.03. 
(SS). 
e. Entweder im Anschluss an ein absolviertes Master- oder Diplom-Studium oder ein vergleichbares 
Staatsexamen oder nach einem auf zwei Semester verkürzten Master-Studium (dann allerdings 
unter Verzicht auf den Master-Grad) besteht die Möglichkeit in den sechssemestrigen Promotions-
studiengang einzutreten. - Bewerbungsschluss am 15.09. (WS) bzw. 15.03. (SS). 
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I 
Studiengang 
~EBENSMITTELCHEMIE 
Abschluss Regelstudienzeit Studienbeginn Praktika 
Staatsprüfung/Diplom 9 S WS empfohlen 
Bemerkungen . ... 
Gliederung der Ausbildung: 1. viersemestriges Grundstudium (1 Studienabschnitt). 2. funfsemestn-
ges Hauptstudium (2. Studienabschnitt), 3. einjährige berufspraktische Tatlgkelt an einem Chemi-
schen Untersuchungsamt. . . 
Absolvent(inn)en dieses Studiengangs, die erfolgreich den zweiten Prufung,sabschnltt abgelegt 
haben, können durch besonderen Antrag den Titel "Dlplom-LebensmlttelchemIKenn" oder .. Diplom-
Lebensmittelchemiker" (Dipl.-LMChem.) erwerben. 
\ Studiengang 
PHARMAZIE 
Abschluss Regelstudienzeit 
Pharmazeutische Prüfung 8 S 
Studienbeginn 
SSMS 
Praktika 
8 Wo Famulatur 
im Grundstudium 
Bemerkungen 
Acht Semester Studium plus ein Jahr praktische Ausbildung gem. Approbationsordnung fur Apotheker 
und Apothekerinnen. Nach der praktischen Ausbildung, die nicht zum Studium gehört. wird der Dritte 
Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen Prüfung absolviert. 
4 Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
I 
Studiengänge 
. BIOLOGIE 
Abschluss Regelstudienzeit Studienbeginn 
a. Bachelor of Science a. 6 S a. WS 
b. Master of Science b. 4 S; b. SS?MS 
c. Dr. rer. nat. c. 6 S c. zunächst nur SS 2002 
] 
Bemerkungen 
a. Dieser Studiengang ist für Interessent(inn)en geschaffen, die im Bereich Biowissenschaften 'Ihr 
künftiges Berufsfeld sehen. Das Studium unteraliedert sich in einen naturwissenschaftlichen 
Pflichtteil und in fünf biologische Bereiche: Biochemie/Molekularbiologie, Genetik, Mikrobiologie, 
Organismische Biologie. Zeilbiologie. Aufgebaut ist das Studium aus Modulen. wobei em Modul 
aus zwei bis fünf zusammenhängenden Veranstaltungen besteht (z. B Vorlesung, Praktikum, 
Seminar etc.). Jedes Modul Ist durch eine bestimmte Zahl an Leistungspunkten gekennzeichnet. 
Insgesamt umfasst das Studium (inklusive Bachelor-Arbeit) 180 Leistungspunkte. . . 
b. Der Masterstudiengang Biologie baut auf dem Bachelorstudiengang auf. Er untergliedert sich In 
folgende Schwerpunkte: Biochemie/Molekularbiologie, Genetik, Mikrobiologie, Organismische 
BIologie, ZeIlbiologie. Der Studiengang ist modularisiert. Jedes Modul umfasst eine bestimmte 
Zahl an Leistungspunkten. Für das jeweils ausgewählte Schwerpunktfach sind 50 Leistungspunkte 
zu erbringen; 40 Leistungspunkte entfallen auf den Wahlbereich, der je nach späterem Berufsziel 
belegt werden kann. Die restlichen Leistungspunkte des 120 Leistungspunkte umfassenden 
Masterstudienganges stehen für die Master-Arbeit zur Verfügung. - Die Einführung dieses Studi-
engangs ist für WS 2007/2008 vorgesehen. " 
c. Ziel des internationalen Promotionsprogramms "Molekülkomplexe von biomedizinischer Relevanz 
ISt eine Qualifizierung in den Bereichen Zellbiologie, Immunologie, Biochemie. MolekularbiOlogie, 
EntwIcklungsbiologie und EntwIcklungsgenetik einschließlich des Erlernens modernster Methoden 
sowie Verfassen einer Dissertation. 
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I 
Studiengang 
BIOTECHNOLOGIE 
Abschluss 
Bachelor of Science 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
6S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
(keine Vorschriften 
oder Empfehlungen) 
Dieser Studiengang soll die Absolvent(inn)en in die Lage versetzen, mit den erworbenen wissen-
schaftlichen Basis-Fachkenntnissen in der biotechnologischen Industrie oder im Öffentlichen Dienst in 
das Berufsleben einzutreten. Er ist auch Voraussetzung für einen weiterführenden Master-Studien-
gang Biotechnologie (dessen Einführung für das WS 2008/2009 vorgesehen ist). Die Studierenden 
besuchen zuerst Pflichtveranstaltungen der Naturwissenschaften (Chemie, Physik, Molekulare Zel/-
biologie und Biotechnologie, Mikrobiologie, Bioinformatik, Genetik, Biochemie, Technische Bioche-
mie) und der Verfahrenstechnik. Im Wahlpflichtbereich können sie später zwischen Angewandter Zel/-
biologie, Angewandter Molekularbiologie und Bioprozesstechnik wählen. Zur Erlangung von Schlüs-
selkompetenzen sind Veranstaltungen zur Sprachen-, Sozial-, Projekt- und Berufsvorbereitungs-Qua-
lifikation zu belegen. Eine dreimonatige Bachelor-Arbeit schließt das Studium ab. Alle Lehrveranstal-
tungen sind in verschiedenen Modulen ausgewiesen, die je nach Aufwand unterschiedlichen Lei-
stungspunkten zugeordnet sind. Das Studium umfasst insgesamt 180 Leistungspunkte. 
Die Einführung dieses Studiengangs ist zum WS 2005/2006 vorgesehen. In diesem Fall werden im 
Diplom-Studiengang keine Erstsemester mehr zugelassen. 
StudiengangfT ei/studiengang 
PSYCHOLOGIE 
Abschluss 
a. Diplom 
b. Magister 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
a.98 
b. 9 S 
Studienbeginn 
a.WS 
b.WS 
Praktika 
a. 3 x 6 Wo während 
des Studiums 
b. empfohlen 
a. Hauptstudium: Pflichtfächer (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Pädagogische Psycholo-
gie, Arbeits- und Organisationspsychologie, Diagnostik und Evaluation, Forschungsmethodik), for-
schungsvertiefendes Wahlpflichtfach (Neuro- und Kognitionspsychologie oder Forensische Psy-
chologie oder Psychologie des Sprechens und Handeins), Ergänzungsveransta/tungen (Exkursio-
nen), nichtpsychologisches Wahlpflichtfach (Psychopathologie oder ein anderes an der TU vertre-
tenes Fach), Zusatzfach (ein nicht gewähltes Wahlpflichtfach oder ein anderes Fach mit Zusam-
menhang zur angestrebten Berufstätigkeit). 
b. Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer studiert; Psychologie ist hier 
nur als Nebenfach wählbar. 
Weiterbildender Studiengang 
PSYCHOLOGISCHE PSYCHOTHERAPIE 
TU Braunschwe/[} und U Göttingen 
Abschluss 
StaatsprÜfung 
Regelstudienzeit Studienbeginn Praktika 
6 S (Vollzeitstudium) oder WS 
10 S (Teilzeitstudium) 
Bemerkungen 
1800 Stunden 
praktische Tätigkeit 
(stationär und ambulant) 
600 Stunden Therapie, 
begleitet von 150 Stunden 
Supervision 
Bewerbung bis zum 15.7. jeden Jahres (Ausschlussfrist). 
Dieser kostenpflichtige Studiengang wendet sich an Diplom-Psycholog(inn)en. die die Approbation 
zur/zum Psychologischen Psychotherapeutin/en mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie erlangen 
wollen. Ausbildungsziele und 8tudienplan orientieren sich an den Bestimmungen der Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten vom 18. 12. 1998. 
Es gelten besondere Zulassungsvoraussetzungen. 
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5 Fachbereich für Architektur 
\ Studiengang 
ARCHITEKTUR 
Abschluss 
Diplom 
Regelstudienzeit 
10S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
2 Monate Baustellen-
und/oder 4 Monate 
Buropraktikum 
Bemerkungen ..' . 
Gebiete der Fachprüfungen: Entwerfen (Losung von praktischen Entwurfsaufgaben). Allgememe 
Grundlagen (z. B. Baugeschichte, Architekturtheorie), Darstellung und Gestaltung (z B. Zelchn~n, 
CAD), Konstruktion und Technik (z. B. Baukonstruktion, Tragwerkslehre). Gebaudep/anung und Stad-
tebau (z. B. Architekturanalyse, Stadtstrukturen). 
6 Fachbereich Bauingenieurwesen 
._._~ 
\ 
Studiengang 
LB_A_U_I_N_G_E_N_IE_U_R_W_E_S_E_N ______________________________ ___ 
Abschluss 
Diplom 
Regelstudienzeit 
10 S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
insges. 12 Wo Pflicht; 
vor dem Studium: 
empfohlen 
Bemerkungen 
Im Hauptstudium sind drei oder vier Vertiefungsfächer aus diesem Katalog zu wählen: Baustatik, Mas-
sivbau, Stahlbau, Grundbau und Bodenmechanik, Baustofftechnologie, Brand- und Katastrophen-
schutz, Ingenieurmechanik, Holzbau, Bauwerkserhaltung, Bauwirtschaft und Baubetrieb, IngenIeur-
geodäsie, Wasserbau und Gewässerschutz, Hydromechanik und Küsteningenieurwesen, Hydrologie, 
Wasserwirtschaft und landwirtschaftlicher Wasserbau, Siedlungswasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 
Spurgeführter Verkehr, Verkehrs- und Stadtplanung, Straßenwesen, Informationsverarbeitung, Infra-
strukturplanung und -management sowie Fächer nach eigener Wahl auch aus anderen Fachberei-
chen. 
Studiengang 
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN/BAUINGENIEURWESEN 
Abschluss 
Diplom 
Regelstudienzeit 
10 S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
vor dem Studium: empfohlen; 
im Studium: 
12 Wo techno Praktikum Pflicht, 
im Hauptstudium 13 Wo kaufm. 
Praktikum empfohlen 
Bemerkungen 
Im Hauptstudium ein Vertiefungsfach aus diesem Katalog: Baustatik, Massivbau, Grundbau und Boden-
mechanik, Abfallwirtschaft, Wasserbau und Gewässerschutz, Hydromechanik und KüsteningenIeur-
wesen, Spurgeführter Verkehr, Straßenwesen, Verkehrs- und Stadtplanung, Brand- und Katastro-
phenschutz, Stahlbau, Holzbau, Siedlungswasserwirtschaft. Baustofftechnologie, Bauwerkserhaltunq, 
Zwei wirtschaftswissenschaftliche Vertiefungsfächer (siehe unter Wirtschaftsingenieurwesen/Maschl-
nenbau). Ein Vertiefungsfach des Integrationsbereichs: Bauwirtschaft und Baubetrieb, Infrastrukturpla-
nung und -management. 
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Weiterbildender Fernstudiengang .. 
ProWater - NACHHALTIGES MANAGEMENT UND SCHUTZ VON GEWASSERN 
Abschluss 
M.Sc. 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
4 S (Vollzeit-), 
7 S (Teilzeitstudium) 
Studienbeginn 
WS 
Fremdsprachenkenntnisse 
TOEFL (550/220 Punkte, zu Beginn 
des 3. Semesters nachzuweisen) 
Ziel ist das Erlangen einer vernetzten Fachkompetenz mit interdisziplinärem Denken und Kommunika-
tionsfähigkeit in den Bereichen des Gewässerschutzes und des Flussgebietsmanagements. Erstes 
und zweites Semester: Grundlagen des Umweltingenieurwesens. Drittes Semester: eine Vertiefungs-
richtung (Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer oder Bewirtschaftung von Boden und Grundwas-
ser oder Technische Verfahren der Wasser- und Abfallbehandlung), Wahlpflichtfächer (aus den nicht 
gewählten Vertiefungsrichtungen), Zusatzfächer (Moderation und Mediation, Mehrfachzielplanung 
und Projektbewertung, Finanzierungs- und Betreibermodelle). Viertes Semester: Master-Thesis. 
Gebührenpflichtiges Studium für Absolventen mit qualifiziertem Bachelorgrad oder Gleichwertigem in 
Ingenieur- oder Naturwissenschaften. Anmeldeschluss: 15. Juli (in Ausnahmefällen 15. Januar). 
7 Fachbereich für Maschinenbau 
I Studiengang 
BIOINGENIEURWESEN 
Abschluss 
Diplom 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
10 S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
13 Wo im Studium 
Dieser Studiengang richtet sich an Interessenten, die ihre Begabung in den Naturwissenschaften Bio-
logie und Chemie um die Ingenieurwissenschaften erweitern wollen und den akademischen Grad 
Diplom-Ingenieur/in anstreben. Im Grundstudium werden biologische und chemische Vorlesungen (z. 
B. Mikrobiologie, Organische Chemie, Instrumentelle Analytik) kombiniert mit verfahrenstechnischen 
Vorlesungen (u. a. Bioprozesstechnik, Anlagentechnik, Informatik, Slrömungsmechanik). Im Haupt-
studium wird die Ausbildung durch Vorlesungen in biologischer, chemischer, mechanischer und ther-
mischer Verfahrenstechnik, zudem in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie und Chemie 
sowie in Umweltschutztechnik - und ihren entsprechenden Laboren - vertieft. 
I Studiengang 
MASCHINENBAU 
Abschluss 
Diplom 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
10S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
i. d. R. 8 Wo vor Studienbeginn; 
insges. 26 Wo, davon 11 bis zur 
Diplomvorprüfung 
Das viersemestrige Grundstudium vermittelt die Grundlagen des Maschinenbaus wie z. B. Techni-
sche Mechanik, Mathematik, Werkstoffe, Grundlagen des Konstruierens, Strömungsmechanik, Ther-
modynamik sowie naturwissenschaftliche Fächer. Die Studierenden entscheiden sich im sechsseme-
strigen Hauptstudium für eine der fünf Fachrichtungen (Allgemeiner Maschinenbau, Produktions- u. 
Systemtechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Energie- u. Verfahrenstechnik oder Luft- u. Raumfahrttechnik). 
Innerhalb der gewählten Fachrichtung können sie sich zusätzlich in einer von vier interdisziplinären 
Vertiefungsrichtungen (Bioverfahrenstechnik, Materialwissenschaften, Mechatronik oder Verkehrs-
technik) spezialisieren. .. 
Vielfältige Kontakte zu Partneruniversitäten bieten die Möglichkeit für ein Studium im Ausland. Uber 
unsere Doppeldiplom-Programme mit Compiegne (Frankreich), Rhode Island (USA) und Zaragoza 
(Spanien) erwerben die Studierenden parallel ein zweites Ingenieurdiplom innerhalb der Regelstudi-
enzeit. 
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\ Zusatzstudiengang 
MASCHINENBAU 
Abschluss Regelstudienzeit Studienbeginn 
Diplom 4 S SSfWS 
Bemerkungen . . 
Zugangsvoraussetzungen: Diplom (FH) eines gleichen oder verwandten Studiengangs (Note I. d. R. 
"sehr gut" oder "gut"). . . . .. ' . 
Letztmalige Zulassung im WS 200412005 erfolgt. FH-Absolvent(mn)en. die das unlversltare Diplom 
erwerben möchten, werden künftig in den Studiengang "Maschinenbau (Diplom)" eingestuft. 
Sludiengang 
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN/MASCHINENBAU 
Abschluss 
Diplom 
Regelstudienzeit 
10 S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
6 Wo vor dem Studium: im Studium 
insges. 13 Wo techn Praktikum Pflicht; 
im Hauptstudium 13 Wo kaufm 
Praktikum empfohlen 
Bemerkungen 
Vertiefungsgebiete des Hauptstudiums im technischen Bereich wie im Maschinenbau Vertiefungsge-
biete im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich: Unternehmensführung. Produktionswirtschaft, Con-
trolling und Unternehmensrechnung, Finanzwirtschaft, Marketing. Wirtschaftsinformatikllnforma-
tionsmanagement. 
8 Fachbereich für Elektrotechnik und Informationstechnik 
I Studiengang ] ELEKTROTECHNIK L--. _____ -
Abschluss 
Diplom 
Regelstudienzeit 
10S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
8 Wo vor dem Studium: 
insgesamt 8 Wo bis Vordiplom, 
insgesamt 26 Wo bis Hauptdiplom 
Bemerkungen 
Sludienschwerpunkte (und Vertiefungsrichtungen): Energietechnik (Elektr. Maschinen und Antriebe, 
Elektr: Energieversorgung und Hochspannungstechnik). Mess-. Regelungs- und Automatisierungs-
technIk (Messtechnik, Regelungstechnik, Automatisierungstechnik, Biomedizinische Technik). Infor-
mationstechnik (MlkroelektronIklSchaltungstechnik, Datentechnik, Nachrichtentechnik. Kommunika-
tionsnetze, Hochfrequenztechnik/Photonik), Maleria/wissenschaften (Funktionswerkstoffe, KonstruktI-
onswerkstoffe). Mechatronik. 
\ 
Zusatzstudiengang ] 
ELEKTROTECHNIK 
'---------
Abschluss Regelstudienzeit Studienbeginn 
Diplom 4S WS 
Bemerkungen 
Dieser Zusatzstudiengang ermöglichte Absolventen der Fachhochschule ein ergänzendes Studium. 
Letztmalige Zulassung Im WS 200412005 erfolgt. FH-Absolvent(inn)en, die das universitäre Diplom 
erwerben möchten, werden künftig in den Studiengang Elektrotechnik (Diplom) eingestuft. 
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Studiengang 
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN/ELEKTROTECHNIK 
Abschluss 
Diplom 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
10S 
Studien beginn 
WS 
Praktika 
vor dem Studium empfohlen; im Studium 
13 Wo technisches Praktikum Pflicht; im 
Hauptstudium 13 Wo kaufmännisches 
Praktikum empfohlen 
Vertiefungsgebiete im technischen Bereich wie in der Elektrotechnik (ausgenommen Materialwissen-
schaften). Vertiefungsgebiete im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich: Unternehmensführung, Pro-
duktionswirtschaft/Materialwirtschaft, Controlling/Rechnungswesen, Finanzwirtschaft, Marketing, 
Informationsmanagement. 
9 Fachbereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften 
I Studiengang 
2-FACHER-BACHELOR 
Regelstudienzeit 
3 Studienjahre (6 S) 
Bemerkungen 
Studienbeginn 
nurWS 
In diesem Studiengang werden ein Schwerpunktfach und ein Nebenfach miteinander kombiniert. Hin-
zu kommt für alle ein Differenzierungsbereich, in dem fachwissenschaftlich sowie am gymnasialen 
Lehramt Interessierte ihr Schwerpunktfach vertiefen; Studierende, die später in Grund-, Haupt- oder 
Realschule unterrichten wollen, absolvieren im Differenzierungsbereich vor allem lehramtsbezogene 
Berufswissenschaften (Pädagogik und Pädagogische Psychologie). Hinzu kommen ebenfalls für alle 
ein Professionalisierungsbereich (z.B. Rhetorik, Schlüsselqualifikationen, interdisziplinäre Angebote) 
sowie Praktika (entweder zwei von insges. 10 Wo Dauer im außerschulischen Bereich oder drei von 
insges. 14 Wo Dauer im schulischen/schulisch relevanten Bereich). 
Das Studium gliedert sich in Module (Basis-, Aufbau- und Erweiterungsmodule); diese bestehen in der 
Regel aus zwei bis fünf aufeinander aufbauenden Veranstaltungen, die gemeinsam eine bestimmte 
Kompetenz vermitteln. In einem Erweiterungsmodul des Schwerpunktfaches wird die Bachelor-Arbeit, 
eine sechswöchige Hausarbeit, angefertigt. 
Nach dem Abschluss des Bachelorstudiums kann man mit einem universitären Grad (B.A. bzw. B.Sc.) 
die Hochschule verlassen oder - je nach Angebot und Eignung - ein weiterführendes Masterstudium 
aufnehmen. Es sind ab WS 2006/2007 fachwissenschaftliche Masterstudiengänge und Masterstudi-
engänge für die Lehrämter an Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien geplant. Mit der 
Absolvierung eines Lehramt-Masterstudiums kann auch die erste Staatsprüfung für das jeweilige 
Lehramt erreicht werden. 
Studienziele und dazu empfohlene Fächerkombinationen: 
a) für fachwissenschaftlich Interessierte: sie wählen zwei der Fächer English Studies, Erziehungswis-
senschaft, Germanistik, Geschichte, Kunstwissenschaft, Philosophie; nur Erziehungswissenschaft 
kann auch als 1-Fach-Bachelor (mit dem gesamten Studienanteil des Schwerpunkt- und Nebenfachs) 
studiert werden; b) für Studierende mit dem Masterstudienziel eines Lehramtes: s. Kap. 9. - Kombina-
tionen mit anderen Fächern der TU und der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig sind nur 
innerhalb des 2-Fächer-Bachelors möglich. 
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Teilstudiengang 
BIOLOGIE UND IHRE VERMITTLUNG 
Abschluss 
Bachelor 
Regelstudienzeit 
3 Studienjahre (6 S) 
Studienbegmn 
nurWS 
Bemerkungen . . '. . 
Basismodule: Allgemeine Biologie, Zellbiologie, Humanbiologie: Botanik. Zoologie. Okologle, Mikro-
biologie; Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie; Naturwissenschaftliche Bildung. Aufbaumodule: BIo-
logische BildungsarbeitlFreilandbiologie; Humanbiologie u. Gesundheitsforderung Okologle u. Um-
weltbildung; Ausgewählte Aspekte der Biologie; ggf. Einführung in den Sachuntemcht. ErweJlewngs-
modul: Ausgewählte Aspekte biologischer Bildung. .. . 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt .,Studiengang 2-FACHER-BACHELOR" In 
diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen dieses Studiengangs s. zusatzlich Kap. 9. 
Tei/studiengang 
CHEMIE UND IHRE VERMITTLUNG 
Abschluss 
Bachelor 
Regelstudienzeit 
3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
nurWS 
Bemerkungen . 
Basismodule: Allgemeine Chemie; Grundlagen der organischen u. anorganischen Chemie; Physik u. 
Physikpraktikum lür Nebenfächler; Mathematik I für Chemiker; Physikalische Chemie I; Naturwissen-
schaften vermitteln; ggf. Einführung in den Sachunterrichl. Aufbaumodule: Orgamsche Chemie I; 
Anorganische Chemie I. Erweiterungsmodul: Chemische Inhalte vertiefen. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FÄCHER-BACHELOR" in 
diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen dieses Studiengangs s. zusatzllctl Kap. 9. 
I Teilstudiengang 
ENGLISH STUDIES 
Abschluss 
Bachelor 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
3 Studienjahre (6 S) Studien beginn nurWS 
] 
BasIsmodule: Introduction to Literary and Cu/tural Studies; Linguistic Foundations; Language Skills; 
Mediating Languages and Cultures. Aufbaumodule: Genres and Methods: System and Variability 01 
English; Intermediate Language SkiJls. Erweiterungsmodule: Advanced Language Skills; Advanced 
lIterary and Cultural Studies; Language and Cultural Contexts. Auslandsaufenthalt: mindestens drei 
Monate. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FÄCHER-BACHELOR" in 
diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. Zum Zu-
gangstest siehe .,Ergänzende Hinweise" im Anschluss an diese Ubersichl. 
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Teilstudiengang 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
Abschluss 
Bachelor 
Regelstudienzeit 
3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
nurWS 
Bemerkungen .. 
Dieses Fach kann entweder als Schwerpunktfach oder Nebenfach im "Studiengang 2-FACHER-
BACHELOR" studiert werden (siehe dort) oder als 1-Fach-Bachelor (mit dem gesamten Studienanteil 
des Schwerpunkt- und Nebenfachs). 
Basismodule: Erziehung, Bildung, Sozialisation; Allgemeine Didaktik; Lernen, Lehren, Pädagogische 
Kommunikation; Pädagogische Handlungs- u. Berufsfelder; Medienpädagogik; Forschungsmethoden I. 
Aufbaumodule: Forschungsmethoden 11; His!. -sys!. Pädagogik; Kommunikation u. Beratung/Pädagogi-
sche Organisationsentwicklung; ErwachsenenbildunglWeiterbildung; Instruktionsdesign/Konstruktion 
u. Evaluation von Lehr-Lernumgebungen. 1-Fach-Bachelor: zusätzliche Module der Teilbereiche 
Soziologie und Pädagogische Psychologie. Erweiterungsmodul: Erziehungswissenschaftliche For-
schungskompetenz. .. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FACHER-BACHELOR" in 
diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. 
Teilstudiengang .. 
EVANGELISCHE THEOLOGIE/RELIGIONSPADAGOGIK 
Abschluss 
Bachelor 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
nurWS 
Basismodule: Biblische Theologie; Glaubenslehre/Ethik u. Religionspädagogik; Methoden theologi-
schen u. religionspädagogischen Arbeitens. Aufbaumodu/e: Biblische Exegese; Glaube in der 
Geschichte; Religion u. Gesellschaft; Subjekte u. Interaktionen in religiösen Lernprozessen; Neuere 
Forschungen zur Evangelischen Theologie u. Religionspädagogik. Erweiterungsmodul: Ausgewählte 
Aspekte theologischer Bildung. .. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FACHER-BACHELOR" in 
diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. 
I Teilstudiengang 
GERMANISTIK 
Abschluss 
Bachelor 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
nurWS 
Basismodule: Literaturwissenschaft (LW); Germanistische Linguistik; Sprach- u. Literaturvermittlung I. 
Aufbaumodule: Literatur unter his!. u. sys!. Gesichtspunkten; Linguistik unter pragmatischen, gram-
matikalischen u. praxisorientierten Gesichtspunkten; Sprach- u. Literaturvermittlung 11; Hist. Sprach-
wissenschaft (SW); Interdisziplinäre LW; Kognitive, semiotische u. kreative Aspekte von Sprache; Kul-
turwissenschaft u. neue Medien; Literaturgeschichte; Kontrastive SW; Sprache in kommunikativen 
Prozessen; Literatur unter philosophischen Aspekten. Erweiterungsmodule: L.'!I; SW. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FACHER-BACHELOR'" in 
diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. 
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I Teilstudiengang 
GESCHICHTE 
Abschluss Regelstudienzeit Studienbeginn 
Bachelor 3 Studienjahre (6 S) nur WS 
Bemerkungen 
Basismodule: Neuere Geschichte (NG) I; Mittelalterliche Geschichte (MG) I; Alte Geschichte (AG) I; 
Geschichtsvermittlung I; Technisch-wissenschaft\. Kultur I. Aufbaumodule NG 11; Kultur- o. Sozial- 0. 
Politikgeschichte; Projekt; MG 11; AG 11; Techn.-wiss. Kultur 11; Geschichtsvermittlung 11; Methodik, 
Theorie u. Praxis der Geschichtswissenschaft; ggf. Einführung in den Sachunterricht. Erweiterungs-
modul: Ausgewählte Aspekte der Geschichtswissenschaft. " 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt ,.studiengang 2-FACHER-BACHELOR" in 
diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap. 9. 
Teilstudiengänge 
KUNSTWISSENSCHAFT 
Abschluss 
a. Magister 
b. Bachelor 
Regelstudienzeit 
a. 9 S 
b.6S 
Studienbeginn 
a.WS 
b.WS 
Bemerkungen 
a. Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer studiert: Kunstwissenschaft 
ist nur als Nebenfach wählbar. Kombinationen mit weiteren Fächern der TU und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig sind nur innerhalb des Magisterstudiengangs möglich 
b- Einführung ist im YVS 2004/2005 erfolgt. Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt 
"Studiengang 2-FACHER-BACHELOR" 'In diesem Kapitel. 
a. + b. Teilstudiengänge der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, Information und Bewer-
bung dort. 
Studiengänge 
LEHRAMT AN GRUND-, HAUPT- UND REALSCHULEN 
LEHRAMT AN GYMNASIEN 
Abschluss 
Erste Staatsprüfung 
Bemerkungen 
In diesen Studiengängen erfolgt keine Zulassung mehr. Interessent(inn)en der Lehrämter studieren 
statt dessen konsekutive ?tudiengänge; siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FÄCHER-BACHELOR" 
In diesem Kapitel sowie fur Chemie (Gymnasium), Mathematik (Gymnasium) und Physik (GymnaSI-
um) die Darstellungen In den Fachbereichen 1 und 2. 
_111 ~t""~ aii ilI. 
ZEICHEN-BUROMATERIAL 
sonnabends 
geöffnet 
CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule HBK 
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Teilstudiengang 
MATHEMATIK UND IHRE VERMITTLUNG 
Abschluss 
Bachelor 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
3 Studienjahre (6 S) 
Studien beginn 
nur WS 
Basismodule: Grundelemente der Mathematik; Elemente der Arithmetik u, Algebra; Geometrie u, 
mathematikbezogene luK'-Bildung, Aufbaumodule: Algebra u, Zahlenbereiche; Angewandte Mathe-
matik; Koordinaten, Funktionen, Kurven u, Flächen; Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bil-
dung; Aktuelle Themen der Mathematik, Erweiterungsmodul: Ausgewählte FrS\gen zur Mathematik. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FACHER-BACHELOR" in 
diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen dieses Studiengangs s, zusätzlich Kap, 9. 
Teilstudiengang " 
MUSIK/MUSIKPADAGOGIK 
Abschluss 
Bachelor 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
nurWS 
Basismodule: Musikpädagogik u, Musikwissenschaft; Musiktheorie u, Gehörbildung; Vermittlungsar-
ten von Musik; Solistisches Instrumentalspiel u, Sologesang, Aufbaumodule: Musikpädagogik; His!. 
Musikwissenschaft; Syst. Musikwissenschaft; Ensembleleitung; Musikbezogene Produktion u, Grund-
lagen des Komponierens/Arrangierens; Musikvermittlung, Erweiterungsmodu/: Ausgewählte Aspekte 
der Musikwissenschaft/Musikpädagogik, " 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FACHER-BACHELOR" in 
diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen dieses Studiengangs s, zusätzlich Kap, 9, Zum Feststel-
lungsverfahren siehe "Ergänzende Hinweise" am Ende dieses Kapitels, 
I Teilstudiengang 
PHILOSOPHIE 
Abschluss 
Bachelor 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
nurWS 
Basismodule: Logik u, Argumentationstheorie; Theoretische Philosophie; Praktische Philosophie; 
Geschichte der Philosophie; Vermittlungskompetenz, Aufbaumodule:Theoretische Philosophie; Prak-
tische Philosophie; Geschichte der Philosophie; Grenzbereiche der Philosophie. Erweiterungsmodul: 
Ausgewählte Aspekte der Philosophie, " 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FACHER-BACHELOR" in 
diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen dieses Studiengangs s. zusätzlich Kap, 9. 
Teilstudiengang 
PHYSIK UND IHRE VERMITTLUNG 
Abschluss 
Bachelor 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
nurWS 
Basismodule: Einführung in die Physik; Einführung in das physikalische Experimentieren; ggf. Ein-
führung in den Sachunterricht. Aufbaumodule: Mechanik u, Optik; Elektrizitätslehre u. Thermodyna-
mik; Naturwissenschaften vermitteln u, reflektieren; Vertiefung physikalischer Grundlagen. Erweite-
rungsmodul: Physikalische Inhalte vertiefen und umsetzen, " 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FACHER-BACHELOR" in 
diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen dieses Studiengangs s, zusätzlich Kap, 9, 
, luK: Informations- und Kommunikationstechnologie, 
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Teilstudiengang .. 
SPORT/BEWEGUNGSPADAGOGIK 
Abschluss 
Bachelor 
Regelstudienzeit 
3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
nurWS 
] 
Bemerkungen ..... . 
Basismodule: Bewegungspädagogik I; Lehren u. Lernen In ausgewahlten bewegungspadagoglschen 
Feldern I; Theorie u. Praxis der Lern- u. Erfahrungsfelder. Aufbaumodule. Bewegungspadagoglk 11; 
Lehren u. Lernen [ ... ] 11; Spiel, Sport u. Bewegung in modernen Bewegungskulturen: Entwicklungsför-
derung. Erweiterungsmodul: Ausgewählte Konzepte von Sport u. Bewegungspadagogik. . 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt .,Studiengang 2-FACHER-BACHELOR" In 
diesem Kapitel. Zu den Fächerkombinationen dieses Studiengangs s. zusatzllch Kap. 9. Zum Feststel-
lungsverfahren siehe "Ergänzende Hinweise" am Ende dieses Kapitels. 
10 Fachbereich für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Teilstudiengang 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Abschluss 
Magister 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
9S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
empfohlen 
Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer studiert; Betriebswirtschaftsleh-
re ist nur als Nebenfach wählbar. 
Teilstudiengang 
MEDIENWISSENSCHAFTEN und TECHNIK DER MEDIEN 
Abschluss 
Magister 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
9S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
empfohlen 
Gemeinsam mit der Hochschule für Bildende Künste, ZUlassungsanträge dort. Teilbereiche des 
Grundstudiums: Geschlch.te, Theorie und Systematik der Medien, Rezeption und Wirkung der Medien, 
Institutionen, PolItIk und Okonomie der Medien, Praxis der Medien. Teilbereiche des Hauptstudiums: 
Schwerpunkt (Medienökonomie oder Multimediaproduktion oder Wissenschaftskommunikation oder 
Medienkultur), Medientheorie, weitere medienwissenschaftliche Fächer (z. B. Medienrecht). 
Im MagIsterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer studiert; Medienwissenschaf-
t~n Ist nur als Hauptfach wählbar mit Technik der Medien als Pflichtnebenfach (Mathematik, Informa-
tiK, Elektrotechnrk); Kombinationen mit weiteren Fächern der TU und der Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig sind nur innerhalb des Magisterstudiengangs möglich. 
Teilstudiengang 
PERSONALENTWICKLUNG IM BETRIEB 
Abschluss 
Zertifikat 
Regelstudienzeit 
5S 
Studienbeginn 
WS 
Bemerkungen 
Gebührenpflichtiger Weiterbildungsstudiengang, es gelten besondere Zulassungsvoraussetzungen. 
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Teilstudiengang 
POLITIKWISSENSCHAFT 
Abschluss 
Magister 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
9S 
Studien beginn 
WS 
Praktika 
empfohlen 
Im Magisterstudiengang werden ein Haupt- und zwei Nebenfächer studiert: Politikwissenschaft ist als 
Haupt- oder Nebenfach wählbar. Bei Hauptfachstudium: Soziologie als Pflichtnebenfach; Kombinatio-
nen mit weiteren Fächern der TU und der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig sind nur 
innerhalb des Magisterstudiengangs möglich. 
Teilstudiengang 
RECHTSWISSENSCHAFT 
Abschluss 
Magister 
Bemerkungen 
Rege/studienzeit 
9S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
empfohlen 
Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer studiert; Rechtswissenschaft ist 
hier nur als Nebenfach wählbar. 
I T ei/studiengang 
SOZIOLOGIE 
Abschluss 
Magister 
Bemerkungen 
Rege/studienzeit 
9S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
empfohlen 
Im Magisterstudiengang werden ein Haupt- und zwei Nebenfächer studiert; Soziologie ist als Haupt-
oder Nebenfach wählbar. Bei Hauptfachstudium: Politikwissenschaft als Pflichtnebenfach; Kombina-
tionen mit weiteren Fächern der TU und der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig sind nur 
innerhalb des Magisterstudiengangs möglich. 
Tei/studiengang 
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Abschluss 
Magister 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
9S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
empfohlen 
Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer studiert: Volkswirtschaftslehre 
ist hier nur als Nebenfach wählbar. 
,. ,. 
'W"iW....,~ i. i. 
ZEICHEN-BUROMATERIAL 
sonnabends 
geöffnet 
CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule HBK 
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I Studiengang 
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 
Abschluss 
Diplom 
Bemerkungen 
Regelstudienzeit 
10 S 
Studienbeginn 
WS 
Praktika 
empfohlen 
] 
Fachprüfungen im Hauptdiplom: a. zwei betriebswirtschaft/iche Fächer (Unternehmensführung, Pro-
duktionswirtschaft, Controlling und Unternehmensrechnung, Finanzwirtschaft, Marketing. Informati-
onsmanagementlWirtschaftsinformatik); b. ein Informatik-Fach (Theoretische Informatik. Verteilte 
Systeme, Hochleistungskommunikation und multimediale Systeme, Computergraphik, Informations-
systeme, Programmierung und Software-Entwurf, Robotik und Prozessinformatik, Wissenschaftliches 
Rechnen, Medizinische Informatik, Entwurf Integrierter Schaltungen, Nachrichtenverarbeitung, Rech-
nerstrukturen); c. zwei Wahlpflichtfächer (die unter a. und b. genannten Fächer, Arbeitswissenschaft, 
Rechtswissenschaft, Angewandte Mathematik, VWL, Sozialwissenschaften u. a.). 
Studiengang 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHES AUFBAUSTUDIUM 
Abschluss Rege/studienzeit Studienbeginn Praktika 
Diplom 4 S WS 3 Monate im Studium 
Bemerkungen 
Anmeldungen bis zum 20. Juni jeden Jahres. 
Dieses gebührenpllichtige Studium ergänzt auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften eine mit 
Diplom abgeschlossene ingenieurwissenschaftliche, naturwissenschaftliche oder mathematische 
Ausbildung an einer Universität oder Technischen Hochschule. 
ERLÄUTERUNGEN 
Leistungspunkte/Credits 
Modul 
Praktika 
Teilstudiengang 
Abkürzungen 
,Bewertungspunkte [für Studienleistungen)'. die den Arbeitsaufwand 
(Workload) zum Erzielen der Leistung widerspiegeln und die Stellung 
der entsprechenden Lehrveranstaltung bzw. eines Moduls in einem 
Studiengang bestimmen. Für einen erfolgreichen Leistungsnachweis 
wird stets die volle vorgesehene Punktzahl angerechnet, daher sind 
Leistungspunkte nicht identisch mit Noten als 'Beurteilungen von per-
sönlichen Leistungen'. Im European Credit Transfer System (ECTS) 
entspricht ein Leistungspunkt 30 Arbeitsstunden. 
(Iat. ,Gemessenes', ,Erfasstes'; ein komplexes Element innerhalb 
eines Gesamtsystems); ,inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Lehr-
einheit, bestehend aus mehreren Lehrveranstaltungen'. Es werden 
nach Fachsemestern unterschieden: Basis-, Aufbau-, Ergänzungs-
oder Erweiterungsmodu/; nach Größe: Meso-, Makromodu/. 
Beim Praktikum ist zunächst zu unterscheiden zwischen einem in-
neruniversitären, das im Rahmen der Lehrveranstaltungen stattfindet 
(z. B. einem Laborpraktikum oder einem Botanischen Praktikum) und 
einem außeruniversitären, das u. a, dem Erwerb von Berufserfahrung 
dienen soll. (z. B. einem Grundpraktikum oder einem Schulpraktikum), 
In dieser Ubersicht zum Studienangebot sind (ausgenommen Infor-
mations-Systemtechnik und Chemie) nur die außeruniversitären 
Praktika aufgeführt. 
Hier ist zu beachten, dass manche Studiengänge ein solches Prakti-
kum liQ[ Beginn des Studiums fordern I 
Im Magisterstudiengang und dem 2-Fächer-Bachelor ist eine Fächer-
kombination zu studieren. Deshalb nennt man hier das Studienfach 
"Teilstudiengang", 
S -Semester; SS - Sommersemester, d. h. Vorlesungsbeginn Mitte 
Apnl; SWS - Semesterwochenstunden; TOEFL - Test of English as 
a Foreign Language, WS - Wintersemester, d, h. Vorlesungsbeginn 
Mitte Oktober; Wo - Woche/no 
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Ergänzende Hinweise 
Studieninteressent(inn)en mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung 
Bewerbungszeiten der TU: Sommersemester: 
01. Dezember bis 15. Januar (Ausschlussfrist) 
- für zulassungsfreie Fächer bis 01. April 
Wintersemester: 
01. Juni bis 15. Juli (Ausschlussfrist) 
- für zulassungsfreie Fächer bis 01. Oktober 
Feststellungsverfahren/Zugangstest: In bestimmten Studiengängen muss vor der Bewerbung an 
einem Verfahren zur Feststellung der besonderen Befähigung bzw. einem Zugangstest erfolgreich 
teilgenommen werden: 
Fach English Studies: Anmeldung beim Englischen Seminar, Bienroder Weg 80, 38106 Braun-
schweig; die Fristen werden jeweils auf Seite www.tu-braunschweig.de/zsb/aktuell/zugang-englisch 
bekannt gegeben oder sind in der ZSB (siehe unten) telefonisch zu erfragen. 
Fach Musik/Musikpädagogik: Anmeldung bis 31. Mai beim Seminar für Musik und Musikpädagogik, 
Pockelsstraße 11,38106 Braunschweig, Tel. 0531/391-3487. 
Fach Sport/Sportpädagogik: Das Feststellungsverfahren wird einmal pro Jahr angeboten; die 
Bekanntgabe des Termins sowie des Anmeldezeitraums erfolgt über Internet und durch Aushänge im 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik und im Dekanat des Fachbereichs für Geistes-
und Erziehungswissenschaften. 
Bewerbungsunterlagen für Studiengänge, die von der ZVS (Zentralstelle für die Vergabe von Stu-
dienplätzen, 44128 Dortmund) vergeben werden, finden Sie im "ZVS-Info"-Heft. Es kann ab Mai bzw. 
November in Gymnasien, der Zentralen Studienberatung, in Bundeswehrdienststellen sowie in 
Arbeitsämtern abgeholt werden; oder siehe www.zvs.de. 
Achtung: Die Bewerbungsfristen bei der ZVS sollen sich ändern. Als Bewerbungsschluss zum Win-
tersemester 2005/06 ist vorgesehen 
der 31. Mai 2005 für diejenigen, die ihr Abitur vor dem 16. Januar 2005 erworben haben 
• der 15. Juli 2005 für diejenigen, die ihr Abitur nach dem 15. Januar 2005 bis einschließlich 
15. Juli 2005 erwerben werden. 
Das neue Vergabeverfahren wird allerdings nur angewandt werden können, wenn die Landeshoch-
schulgesetze in allen 16 Bundesländern rechtzeitig in Kraft treten. 
Bewerbungsunterlagen für alle anderen Studiengänge der TU erhalten Sie vom Immatrikulations-
amt (bitte einen mit 1,44 Euro frankierten Rückumschlag im Format DIN C5 beifügen). 
Adresse: 
Technische Universität Braunschweig 
- Immatrikulationsamt -
Pockelsstraße 11, 38106 Braunschweig 
Tel. 05 31/3 91-4313 bis -4319 
E-Mail: i-amt@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9.00 -12.00 Uhr 
DienstJeistende (z.B. Bundeswehr, Zivildienst, Soziales oder Ökologisches Jahr) können sich bereits 
vor oder während ihres Dienstes um einen Studienplatz bewerben. Wer eine Zulassung erhält, sichert 
sich damit die bevorzugte Auswahl bei der Bewerbung nach Dienstende. Entsprechendes gilt auch für 
Entwicklungshilfe (mind. 2 Jahre) bzw. Betreuung/Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder eines 
pflegebedürftigen Angehörigen (max. 3 Jahre). Der Zulassungsbescheid ist in Kopie bei der Wieder-
bewerbung mit einzureichen. 
Bei Bewerbungen für höhere Fachsemester, Master-, Aufbau- und Promotionsstudiengänge oder 
ein Zweitstudium gelten besondere Bestimmungen. 
Aufbau-, Zusatz und Ergänzungsstudiengänge sowie nicht-konsekutive Masterstudiengänge (das 
sind Studiengänge, die nicht auf einen korrespondierenden Bachelorstudiengang aufbauen) sind für 
Neu-Immatrikulierte gebührenpflichtig. 
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Beratung/weitere Auskünfte: 
Zentrale Studienberatung (ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 1 0,38100 Braunschweig 
Tel. 05 31/3 91-43 44, Fax 05 31/3 91-43 48 
E-Mail: zsb@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: 
Mo, Di, 00, Fr 09.00 - 12.00 Uhr sowie Di 15.00 - 17.00 Uhr 
Schriftliches Informationsmaterial zu einzelnen Studiengängen können Sie bei 
der Zentralen Studienberatung anfordern oder im Internet einsehen. 
Ausländische Studieninteressent(inn)en ohne deutsche Hochschulzugangsberechtigung ... 
Für ausländische Studienbewerber gelten an der TU Braunschweig besondere Bewerbungsmodailta-
ten. Ausführliche Informationen über Zulassungsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren und die not-
wendigen Bewerbungsformulare erhalten Sie im International Office. 
Technische Universität Braunschweig -International Office 
Bültenweg 74175,0-38106 Braunschweig, Tel.: 0531/3 91-43 36, -4337, -43 38 
E-Mail: international-office@tu-braunschweig.de 
Öffnungszeiten: Mo - 0010.00 -12.00 Uhr und 14.00 -16.00 Uhr 
. Informationen für ausländische Studienbewerber im Internet: 
www.tu-braunschweig.de/international/incomings 
Die Studiengänge beginnen in der Regel zum Wintersemester, also jedes Jahr im Oktober. Zum Som-
mersemester ist eine Bewerbung nur für den Studiengang Pharmazie und einige wenige Postgraduate-
Programme möglich. Die Bewerbungstermine für ausländische Studienbewerber sind: 
der 15_ Januar, wenn Sie sich aus dem Ausland bewerben und für Ihre Einreise nach Deutschland 
ein Visum benötigen 
der 15. Juli, wenn Sie für Ihre Einreise nach Deutschland kein Visum benötigen, weil Sie aus ein~m 
Land der EU oder aus einem anderen Land kommen, das von der Visumspflicht ausgenommen Ist 
oder weil Sie bereits in Deutschland sind und ein gültiges Visum besitzen. 
9. Kombinationsmöglichkeiten der Studienfächer 
im 2-Fächer-Bachelor 
Wer im Bereich der Geisteswissenschaften nicht ein Lehramt an allgemeinbildenden Schul~n 
anstrebt, wählt zwei der Studienfächer Eng/ish Studies, Erziehungswissenschaft, Germanistik, 
Geschichte, Kunstwissenschaft (HBK), Philosophie. Ausnahme: Erziehungswissenschaft kann auch 
als 1 . .Ylld. 2. Fach studiert werden (sogen. ,,1-Fach-Bachelor"), wenn das Studienziel der Masterab-
schluss in der Studien richtung Bildung und Beratung ist. 
Für das Studienziel eines Lehramtes sind gemäß der Verordnung über die Ersten Staatsprüfungen für 
Lehrämter im Lande Niedersachsen nur bestimmte Verbindungen der Unterrichtsfächer mögli~h. 
Abweichende Verbindunge!:l können nur genehmigt werden, wenn ein besonderer Grund nachge:VVle-
se~ wird. In den folgenden Ubersichten sind nur die Studien möglichkeiten an der Technischen u~!ver­
sltat Braunschwelg dargestellt. Es Sind ab WS 2006/2007 fachwissenschaftliche Masterstudlenga~ge 
und Masterstudiengänge für die Lehrämter an Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasl~.n 
geplant. Mit der Absolvierung eines Lehramt-Masterstudiums kann auch die Erste Staatsprüfung fur 
das jeweilige Lehramt erreicht werden. 
Tabelle 1 
Fächerkombinationen für Studierende des Bachelor mit dem Masterstudienziel Lehramt 
Sch~erpunkt Grundschule (G) bzw. Schwerpunkt Haupt-/Realschule (HR) .. 
• Beim Schwerpunkt Grundschule (G): Es sind zwei Fächer zu wählen. Mindestens eines der Facher 
muss Germanistik oder Mathematik und ihre Vermittlung sein. Studierende, die das Fach "Sachun-
terricht" in der Grundschule anstreben, studieren im Bachelorstudium zunächst eines der Schw~r­
punktbezugsfächer des Sachunterrichts: Biologie und ihre Vermittlung, Chemie und ihre Vermitt-
lung, Physik und ihre Vermittlung. Erst im Masterstudiengang wird das Unterrichtsfach Sachunter-
richt angeboten. 
Beim Schwerpunkt Haupt- und Realschule (HR): Es sind zwei Fächer zu wählen. Mindestens eines 
der Fächer muss English Studies, Germanistik oder Mathematik und ihre Vermittlung sein. Ausnah-
me: auch zwei der Fächer Biologie und ihre Vermittlung, Chemie und ihre Vermittlung, Physik und 
ihre Vermittlung können miteinander verbunden werden. 
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Mathematik Biologie Chemie Evange- Physik sporV lische Musik! 
Tabelle 1 Germa- und ihre English und ihre und ihre Theologie/ Geschichte Musik- und ihre Bewe-
nistik Vermitt- Studies Vermitt- Vermitt- Religions- pädagogik Vermitt- gungs-lung lung lung pädagogik lung pädagogik 
Germanistik X X X X X G: nein X X X HR:X 
Mathematik und ihre X X X X X G: nein X X X 
Vermittluno HR:X 
English Studies X X G: nein G: nein G: nein G: nein G: nein G: nein G: nein HR:X HR:X HR:X HR:X HR:X HR:X HR:X 
Biologie und ihre X X G: nein G:nein nein nein nein G:nein nein Vermittlung HR:X HR:X HR:X 
Chemie und ihre X X G: nein G: nein nein nein nein G: nein nein Vermittlung HR: X HR:X HR:X 
Evangelische G: nein 
Theologie/Reli- X X nein nein nein nein nein nein 
gion~ädaoooik HR:X 
Geschichte G: nein G: nein G: nein nein nein nein nein nein nein HR:X HR:X HR:X 
Musik! X X G: nein nein nein nein nein nein nein Musikpädagogik HR:X 
Physik und ihre X X G: nein G: nein G: nein nein nein nein nein Vermittluno HR:X HR:X HR:X 
sporV G: nein 
Bewegungs- X X nein nein nein nein nein nein 
pädagogik HR:X 
Erläuterungen: 
G = Grundschule als Ziel 
HR = Hal!lpt- und Realschule als Ziel 
X = Kombination möglich tür das Masterstudienziellehramt Schwerpunkt Grundschule bzw. Haupt- und Realschule 
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Tabelle 2 
Fäc~erkdinbi~~tionen fü~ Studierende des Bachelor mit dem Masterstudienziel Lehramt an Gymnasien . . .. . 
Es sind zwei Facher zu wahlen. Mindestens eines der Fächer muss Germanistik English Studies oder Mathematik sem. Ausnahmen: die Kombination 
von Chemie und ihre Vermittlung und Physik ist möglich. Darstellendes Spiel kann' nicht mit Mathematik kombiniert werden. 
Bitte beachten Sie die Anmerkung (1) zu Darstellendes Spiel unter der Tabelle! 
English Chemie Darsl. Spiel Tabelle 2 Studies Germanistik Mathematik und ihre Physik Geschichte Philosophie (1) 
Vermittlung 
English Studies I" X X X X X X X 
Germanistik X X X X X X X 
Mathematik X X ~ X X X X nein 
Chemie und ~ 
ihre Vermittlung X X X X nein nein nein 
Physik X X X X nein nein nein 
Geschichte X X X nein nein nein nein 
Philosophie X X X nein nein nein nein 
Darst. Spiel (1) X X nein nein nein nein nein 
Erläuterung: 
(1) Das Unterrichtsfach Darstellendes Spie/wird gemeinsam mit der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig angeboten (in Kooperation mit drei 
weiteren Hochschulen in Hildesheim und Hannover); nähere Informationen beim Immatrikulationsamt der HBK, Johannes-Selenka-Platz 1, 
38118 Braunschweig, Tel. 0531/391-9127. Für das Fach ist eine Eignungsprüfung nötig (Anmeldeschluss 30.04.). 
X = Kombination möglich 
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Immatrikulationsamt 
Tel. 391-4310-4325 
Pockelsstraße 11 
Sprechzeiten: 
Mo- Fr9-12 Uhr 
Zentral stelle 
für die Vergabe 
von Studienplätzen 
(ZVS) 
Postfach 8000 
44128Dortmund 
10. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. Sie wird in 
der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so erworbene allgemeine 
Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Studiengängen. In Studiengängen 
mit Numerus Clausus (siehe Anlagen), spielt bei der Zulassung die Durchschnitts-
note des Reifezeugnisses eine Rolle. Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf 
dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollte eine Hochschulzugangsberechtigung vorliegen, die außerhalb des Geltungs-
bereiches des Staatsvertrages erworben wurde, ist die Hochschulzugangsberechti-
gung durch eine Anerkennungsbescheinigung zu ergänzen, in der gleichzeitig die 
maßgebliche Durchschnittsnote festgelegt wird. Eine solche Bescheinigung wird von 
der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwesen 
ausgestellt. Besteht kein WOhnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertrages, so ist 
für die Ausstellung der Bescheinigung die Bezirksregierung des Landes Nordrhein-
Westfalen zuständig. Rückfragen von Bewerbern aus der ehem. DDR klären auf 
Anfragen die Immatrikulationsämter der Hochschulen. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der Bun- • 
desrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis von der zuständi-
gen Bezirksregierung anerkennen lassen. 
Grundsätzliche Fragen in Verbindung mit Hochschulzugangsberechtigungen kön-
nen beim Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlusszeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so können 
grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfolgen, die in dem 
Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeit solcher Zeugnisse können hier 
keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage des 
vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erfor-
derlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-/landesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungsbeschrän-
kungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem bundesweiten Numerus Clausus 
belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbe-
schränkungen (bundesweites Auswahlverfahren). Bewerbungen für diese Studien-
gänge müssen an die ZVS gerichtet werden ( Bewerbungsfrist f. d. WS = 01. 06. bis 
15.07. bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.). Die Zulassungen und Ablehnungen erfol-
gen ebenfalls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassungen im 
Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Verteilungsverfahrens 
(bundesweites Verteilungsverfahren) zentral von der ZVS ausgesprochen werden. 
Die Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für diese Studiengänge zeitlich 
vor dem bundesweiten Auswahlverfahren. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsrnaterial in den ZVS-Fächern bekommt 
man von den Gyrnnasien, BW-Dienststellen, Arbeitsämtern, den zentralen Studien-
beratungssteIlen und Immatrikulationsämtern der Hochschulen und der ZVS. Die 
Hochschulen verschicken im Regelfall kein Info- und Bewerbungsmaterial für ZVS-
Bewerbungen. 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschweig 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur 
auf den jeweiligen Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig. 
Bewerbungen sind auf einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). 
Bewerbung für das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung eines 
adressierten und frankierten Briefumschlages (DIN C5). Der ausgefüllte Antrag mit 
den angegebenen Unterlagen muss bis zum 15. 01. für das SS (Ausschlussfrist) und 
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bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlussfnst) bel der TU BlillJnschwelg eingegangen 
sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Bnefmarken Im Wert von 2 x 1.44 .- beizu-
fügen 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. Über 
die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Krlterren und benachrichtigt 
die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Hochstzahlen belegten 
Studiengänge sind unter Nr. 12 aufgeführt 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auch unter Nr. 12 angege-
ben. Der formlose Immatrikulationsantrag fur ein solches Fach Ist Innerhalb der Frist 
vom 01 12. bis 01. 04. für das SS und vom 01. 06. bis 01. 10 fur das WS an die 
TU Braunschweig zu richten (bitte Rückporto beifügen). 
Höhere Fachsemester 
Die Bewerbungen für höhere Fachsemester sind für das SS vom 01 12 bis 15.01. 
und das WS vom 01. 06. bis 15. 07. an die TU Braunschweig zu nchten Bewer-
bungsunterlagen können Anfang Dez. bzw. Anfang Juni Im Immatnkulatlonsamt 
angefordert werden. 
Bei jeder Bewerbung für ein höheres Fachsemester sind die tur die Einstufung als 
höheres Fachsemester erforderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) und eine 
aktuelle Immatrikulationsbescheinigung beizufügen 
Studierende einer Hochschule können an einer anderen Hoctlschule nur dann 
zusätzlich immatrikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an bel den Hoch-
schulen möglich ist (Parallelstudium). 
Ein/e Bewerber/in, der/die bereits in einem Studiengang elngAschrreben ISt, darf für 
einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur elngeschrreben werden, 
wenn er/sie für diesen Studiengang zugelassen worden Ist und der Studiengang 
eine sinnvolle Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
~ii ~i*"iiili!ii 
ZEICHEN-BÜROMATERIAL 
sonnabends 
geöffnet 
CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule HBK 
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Zeitlicher Ablauf für die Aufnahme eines Studiums an der Technischen Universität Braunschweig 
Bundesweites Auswahl-Nerfeilungsverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl 4. Studiengang ohne 
SS WS 2. Studiengang mit festgesetzter Hbchstzahl Zulassungsbeschränkung 
N § Bewerbungsunterlagen von Hochschulen!Arbeitsämtern! Bewerbungsunterlagen von Formlose Bewerbungsschreiben <ll 
0 ..., Gymnasien!BW-Dienststelien abholen TU Braunschweig anfordern Innerhalb der nachstehenden 
Frist fur nicht zulassungsbeschränkte 
,..: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an ZVS Dortmund Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an TU Braun- Fächer 
- SS: 01 12.-01.04. 
cri cri zurücksenden, Eingang bis 24.00 Uhr schweig zurücksenden, Eingang bis 24.00 Uhr 
- -
WS:0106.-01.10. 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln fur die EDV-Auswertung Prufung der Unterlagen und Samrneln für die 
Zulassung erfolgt nach Leistung (Durchschnitts- EDV-Auswertung 
'iii 
:0 
.0< 
Q; 
:;; 
<ll 
0> 
'" c.n C 
-0: W 
<ll 
.c 
<ll 
üi 
<ll 
C 
E 
Q; 
f-
<ll 
:J 
'" C <ll (!) 
Q; note der Hochschulzugangsberechtigung) und Zulassung ertolgt nach Leistung 51 % 
N -" Wartezeit (Berechnung nach Halbjahren) (Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-E 
.:U <ll Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber berechtigung) und Wartezeit 25 % und 24 % 
:;; 
"- (nähere Information durch Presse. Rundfunk und nach dem Ergebnis des Auswahlverfahrens 
'" '" 
'" 
(j) Fernsehen) (Berechnung nach Halbjahren) ~ <ll Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Mit Zulassungsbescheid wird Einschreibfrist Mitteilung an den Bewerber über 
.:t:: 
<1i :;; Einschreibung bel der TU Braunschweig beantragen mitgeteilt. Der Bewerber hat unbedingt die EinschreIbfrist und die zur u 
-" <1i (Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet innerhalb der angegebenen Frist die Ein- Einschreibung erforderlichen 
'" 
u Einschreibeunterlagen und Erhebungsbogen. Nach schreibung durchzuführen. Unterlagen ~ -" 
'" 
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt Erforderlich sind 
> t beachten) umgehend zurüCksenden. Nach Prüfung 1 Zulassungsbescheid, 
"- <ll :J > der Unterlagen nimmt TU Braunschwelg Einschreibungen 2. 2 Passbilder, 
'" "- vor (~Immatrlkulation) I :J 3. Beitrag In der jeweiligen Höhe 
'c 
'" 
Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält der 4. Krankenversicherungsnachweis ~ I Bewerber die gesamten Unterlagen mit der Bitte um 
- Das Leporello - Stud.-Ausweis und diverse > 1:: Ergänzung, Venvollstandlgung bzw. Berichtigung zurück. Der Bewerber muss innerhalb (( <ll Immatrikulationsbescheinigungen - werden den 
z > Die Unterlagen müssen Innerhalb der angegebenen Frist der Ihm mitgeteilten Frist die er: zurückgesandt werden. da andernfalls die Einschreibung neu eingeschriebenen Studenten zugeschickt. Einschreibung durchführen. 
-
z nicht erfolgen kann. Aushändigung des Leporellos mit Falls noch Platze frei, Durchführung eines Los-
- Stud.Auswels!Stud.Bescheinlgung usw und Studien nachweis- verfahrens 
heftes zu Beginn der Vorlesungen Im Immatrikulations- und 
Prufungsamt. 
crj.~~ <ll . ro:t::::X:: Beginn der Vorlesungen usw. u:;;-o: u~o 
o:i..f ci~ 
-
Eingang der Anträge für Losverfahren 
"..:~ 
-
cri (formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
-
D ro ~"§. 
cu u ~ « .Dc6~~ "'u~O Aushandlgung d. Stud.Ausweises u. Stud.Bescheinlgungen usw. (E DV -Besehe In ig u ngen!Leporello) 
'" 
0 
'" 
"'~ Unter d. Voraussetzung, dass noch Stud.Plätze frei geblieben oder Wieder frei geworden Sind uO u..,: 
C') C') Durchführung 8Jn8S oder mehrerer Losverfahren 
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Bei falschen 
Ausdrucken -
bitte umgehend 
im I-Amt melden 
Besteht oder bestand eine Immatrikulation bereits an einer oder mehrerer Hoch-
schulen, so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule bei der Ein-
schreibung an der TU BS nachzuweisen Ebenso Ist ein bereits erworbenes Vorprü-
fungszeugnis oder entsprechende Leistungsnachweise (bgl. Fotokopien) bzw. eine 
Bescheinigung daruber, dass der/die Bewerber/in noch nicht endgultlg in einer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlussprüfung versagt hat. grundsätzlich beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen können sich für das erste oder fur ein höheres Fach-
semester bewerben. Die Anerkennung von Prufungslelstungen und eine evtl. Fach-
semestereinstufung erfolgt auf Antrag durch die zuständigen Fachbereiche. Das 
Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit einem Fachhochschuldiplom 
nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hoch-
schulzugangsberechtigung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der 
TU Braunschweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschwelg (Höchstzahlverfah-
ren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur fur das darin genann-
te Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. Zulassungszusagen sind 
unwirksam. 
Der Immatrikulationsausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschinell 
ohne Unterschrift erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. Jede Adres~ 
Namensänderung ist dem I-Amt f]1itzulill~n. Die Immatrikulation kann nur erfolgen, 
wenn für das entsprechende Semester der Nachweis uber das Bestehen einer Kran-
kenversicherung (oder Befreiungserklärung) vorliegt und der Beitrag (Studenten-
werks-, Studentenschafts- und Verwaltungskostenbeitrag) gezahlt ISt 
Die Rückmeldung 
Mit der Einzahlung des Beitrages (für das entsprechende Semester) Innerhalb einer 
bestimmten Zeitspanne gilt der Rückmeldeantrag gleichzeitig als fristgerecht ge-
steilt. 
Die Technische Universität Braunschweig bietet fur die Einzahlung des Semester-
beitrages zwei Verfahren an. 
1. Der/Die Studierende überweist innerhalb einer im EDV-Ausdruck (Leporello) des 
Semesters bestimmten Zeit den gesamten Beitrag. Er muss für ein WS bis zum 
01.07. bzw. bis zum 01.02. für ein Sommersemester auf dem TU-Konto einge-
gangen sein. Führt der/die Studierende die Einzeieinzahlung durch, muss er/sie 
sich gegen Ende des laufenden Semesters bzw. zu Anfang des Semesters für 
das die Rückmeldung durchgeführt wurde, das neue Leporello abholen. 
2. Der/Die Studierende erteilt dem I-Amt eine Abbuchungsermächtigung (entspre-
chende Vordrucke: im I-Amt und im Internet www.tu-braunschweig.de/i-amtJ 
download). Das I-Amt gibt die Abbuchungsaufträge zum Sommersemester am 
01. 02. und zum Wintersemester am 01. 07. an die Nord/LB. Der SemesterbeI-
trag in der jeweiligen Höhe und ein Versandkostenbeitrag von 1,50 € werden an 
den darauf folgenden Tagen abgebucht. Nach Ablauf der banküblichen Rückruf-
frist wird das Leporello dem/der Studierenden an die vorliegende Korrespon-
denzanschrift zugesandt. In diesem Falle muss sich der/die Student/in mcht 
mehr um seine Rückmeldung selbst kümmern, sofern sein Konto zu den ange-
gebenen Zeitpunkten ausreichend gedeckt ist und die aktuelle Anschrift dem 1-
Amt vorliegt. 
Wird innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne (1. Möglichkeit) der gesamte Beitrag 
nicht überwiesen oder kann er zu den angegebenen Zeitpunkten (2. Möglichkeit) 
nicht vom Konto abgebucht werden, gilt der Rückmeldeantrag als nicht fristgere9ht 
gestellt. Wird di~ Rückmeldung ~lkb gewährt, wird eine zusätzliche Gebuhr 
I. H. v. 15,00€o. faliig. 
Erfolgt keine fristgerechte Zahlung, wird das Exmatrikulationsverfahren eingeleitet. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein/e Studierender/e zu beurlauben, wenn er/sie zur 
Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner kann ein/e 
Studierender/e auf schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinanderfolgende Semes-
ter beurlaubt werden, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. arztllch 
bescheinigte Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die 
erforderlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung 
wird jeweils nur für 1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
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• 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Mona-
ten nach Semesterbeginn (1. 4. bzw. 1. 10.) mit Begründung schriftlich gestellt wer-
den. (Vordrucke im I-Amt erhältlich) 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 31 03.) 
Exmatrikulation 
Eine Exm'atrikulation wird erforderlich, wenn Studierende sich für das kommende 
Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurückmelden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
4. sonstige Gründe 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt werden. 
Beim I-Amt (oder im Internet www.tu-braunschweig.de/i-amtldownload) ist ein Ex-
matrikulationsvordruck erhältlich, der dem I-Amt vollständig ausgefüllt und unter-
schrieben mit Studien nachweis heft und Studierendenausweis zur Durchführung der 
Exmatrikulation wieder vorzulegen ist. 
Ist die Rückmeldung (s.o.) nicht rechtzeitig durchgeführt, wird die Exmatrikulation 
durchgeführt. 
Gasthörer (s. 14. Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig) 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatrikulierte Perso-
nen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangsbe-
rechtigung nicht nachweisen können. 
Studierende anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn nicht der 
Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des NHG eingeschränkt ist. 
Die Gasthörer zahlen pro Semester 102,26 E bei einer Belegung von maximal 4 
Wochenstunden und 153,39 E, wenn mehr als 4 Wochenstunden belegt werden. 
Ausnahmen sind in der Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig gere-
gelt (s. Nr. 14). 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium ist 
nicht möglich. 
Gasthörer sind keine Studierende und erhalten keine Studienbescheinigungen, die 
bei Beantragung von Kindergeld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Ver-
günstigungen vorgelegt werden können. 
Die Gasthörerunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt erhältlich. Vor 
Abgabe der Unterlagen muß der Gasthörerschein für Lehrveranstaltungen in 
Numerus clausus-Studiengängen (z. B. Psychologie, Pädagogik, Pharmazie. Archi-
tektur und Biologie) sowie bei der Teilnahme an Seminaren, Proseminaren und 
Übungen von den einzelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für 
das SS in der Zeit ab 01. 04. und für das WS ab 01.10. im I-Amt. 
~11 ~t*lii".IIi. 
ZEICHEN-BÜROMATERIAL 
sonnabends 
geöffnet 
CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule HBK 
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11. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität 
Carolo Wilhelmina zu Braunschweig vom 3. 6. 1999 
Der Senat der Technischen Universität Braunschweig hat die Immatriku!ationsverordnung am 28. 4. 1999 
nd 12 5 1999 beschlossen. Der Senat der TU Braunschwelg hat die Neufassung der I-Ordnung am ~2.5. Hi99 mit folgender Fußnote beschlossen: Sämtliche die Einführung des Verwaltungskostenbeitrages 
betreffenden bzw. berührenden Regelungen dieser I-Ordnung sind Im Hlnbhck auf die ge~etzhchen Vorgaben 
ohne einen rechtsgestaltenden Willen des Senats beschlossen worden. Nach hochschuloffenthcher Bekannt-
machung ist sie mit Wirkung vom 3. 6. 1999 in Kraft getreten. 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation aus besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörerinnen und Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 Inkrafttreten 
§1 
• Immatrikulation 
(1) Eine Bewerberin oder ein Bewerber wird auf ihren oder seinen Antrag durch die Immatrikulation ~Is 
Studentin oder Student in die Hochschule aufgenommen und für den gewählten Studiengang elngeschne-
ben; bei Lehramtsstudiengängen erfolgt die Einschreibung für Unterrichtsfächer, bei Magisterstudlen~anf!~~ 
für Haupt- und Nebenfächer. Mit der Immatrikulation wird sie oder er Mitglied der Technischen UniVersltat 
Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) und anderen Ordnungen 
ergebenden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist mit der Aushändigung des StudIerenden-
ausweises vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
1. die nach § 32 NHG für den gewählten Studiengang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechti-
gung, praktische Ausbildung) besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern sie oder er einen solchen gewählt hat, zu-
gelassen worden ist. 
3. den Semesterbeitrag (Studentenschafts- und Studentenwerksbeitrag) und den Verwaltungskostenbeitrag, 
sofern keine Ausnahme nach Absatz 6 vorliegt, fristgerecht gezahlt hat, 
4. alle sonstigen für die Immatrikulation nach dieser Ordnung erforderlichen Angaben macht und Nachweise 
vorlegt. 
Bei Bewerberinnen und Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnach-
weis setzt die Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache voraus, 
die erforderlichenfalls durch die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) nachzuweisen 
sind. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. die Bewerberin oder der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
4. der Bewerberin oder dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet ist, die auf Grund der Ordnungen 
nach § 32 Abs. 6 Nm. 1 und 4 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgelegten Zeitpunkt 
nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. die Bewerberin oder der Bewerber auf Grund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. eine ausländische Bewerberin oder ein ausländischer Bewerber für ein offizielles Austauschprogramm, für 
ein Vertiefungs-, .Kontakt- oder Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teilstudium können insbesondere 
solche Bewerbermnen oder Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der Hochschule angebote-
nen Deutschkur~en teil.nehmen, um ~ie Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) an der 
Technischen Unlversltat Braunschwelg abzulegen; im Regelfall ist die Immatrikulation auf zwei Fachseme-
ster zu befristen, 
7. die Bewerberin oder der Bewerber für ein Lehramtstudium in den Unterrichtsfächern in denen dies zulas-
sungsrechtl.ich angeordnetist, zun~chst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist: auf Grund der Studi-
en- oder Prufungsordnung Jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
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8. eine Doktorandin oder Doktorand nach einer bestandenen Abschlussprüfung ein berechtigtes Interesse an 
einer Fortsetzung des Studiums nachweist. 
(4) War die Bewerberin oder der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbe-
reich des Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird sie oder er im entsprechend nächst 
höheren Fachsemester des Studienganges eingeschrieben. Hat sie oder er anrechenbare Leistungen auf 
Grund eines Studiums außerhalb des Geltungsbereichs des HRG oder in einem anderen Studiengang 
erbracht, wird sie oder er auf Antrag in dem höheren Fachsemester eingeschrieben, das sich nach Prüfung 
der vorhandenen Leistungsnachweise als höheres Fachsemester ergibt. 
(5) Die Studentin oder der Student erhält neben dem Studierendenausweis ein Studiennachweisheft und 
Studienbescheinigungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der 
Anschrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die 
Studentin oder der Student ist verpflichtet, nach jeder durchgeführten Rückmeldung das Datenblatt des jewei-
ligen Semesters in das Studiennachweisheft abzuheften. 
(6) Ausgenommen von der Zahlung des Verwaltungskostenbeitrages sind ausländische Studierende, die 
auf Grund eines zwischenstaatlichen oder übernationalen Abkommens oder einer Hochschulpartnerschaft 
immatrikuliert werden, soweit Gegenseitigkeit besteht, sowie Studierende im Rahmen von Förderprogram-
men, die ausschließlich oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln des Bundes oder der Länder finanziert 
werden. . 
(7) Studierende, die an zwei niedersächsischen Hochschulen eingeschrieben werden möchten, haben 
den Verwaltungskostenbeitrag nur einmal zu zahlen. Ihnen wird mitgeteilt, welche der Hochschulen den Ver-
waltungskostenbeitrag erhebt. 
§2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) In Studiengängen ohne Zulassungbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das Winterse-
mester bis zum 1. 10. und für das Sommersemester bis zum 1. 4. zu beantragen. In begründeten Ausnahme-
fällen ist der Bewerberin oder dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für Studiengänge 
mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vorschriften des Niedersächsi-
schen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen. Die Immatrikulation 
erfolgt innerhalb einer festgesetzten Erklärungsfrist. Für ausländische Bewerberinnen und Bewerber, die die 
Hochschulzugangsberechtigung in der Bundesrepublik erlangt haben (Bildungsinländer), gelten die Fristen 
für deutsche Bewerberinnen und Bewerber. Für die übrigen ausländischen Bewerberinnen und Bewerber und 
für Bewerbungen für höhere Fachsemester gelten die Bewerbungsfristen für zulassungsbeschränkte Studi-
engänge; für Bewerbungen für höhere Fachsemester jedoch nicht als Ausschlussfrist. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der Antrag muss 
enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit sowie Angaben zum ge-
wünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten die Bewerberin oder der 
Bewerber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
3. eine Erklärung darüber, ob und in welchem Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung end-
gültig nicht bestanden ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber auf Grund gerichtlicher Anordnung nur vor-
läufig immatrikuliert ist oder war, 
5. eine Erklärung darüber, ob eine Studienbewerberin oder ein Studien bewerber neben der ausländischen 
auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, 
6. ein tabellarischer Lebenslauf. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang oder der ausländi-
sche Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einer vereidigten Gerichtsdolmet-
scherin/-übersetzerin oder einem vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglau-
bigten Übersetzung, 
2. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hochschulen und 
Zeugnisse über ggf. abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlussprüfungen, 
3. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester auf Grund von anrechenbaren Leistun-
gen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
4. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 eine Begründung, dass ein gleichzeitiges 
ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, -
5. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Aufnahme eines Teilstudiums, 
6. bei Wehr- oder Zivildienstleistenden einen Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
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(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepass), 
2. der Zulassungsbescheid, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch Ordnung gemäß 
§ 32 Abs. 6 Nm. 1 und 4 NHG vorgeschrieben ist, 
4. der Exmatrikulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule/n, 
5. der Nachweis über die EntriChtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studentenwerksbei-
trag) und des Verwaltungskostenbeitrages, _ 
6. der Nachweis der Krankenkasse über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die Befreiung von 
der Versicherungspflicht, 
7. der ausgefüllte Datenerhebungsbogen mit Angaben nach beigefügter Anlage, 
B. bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern mit Ausnahme der EU-Bürger und der Bildungsinländer 
die Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken und Originale der der Immatrikulation zugrunde gelegten 
Zeugnisse, 
9. zwei Passbilder. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn die Studentin oder der Student den Studiengang oder 
das Unterrichtsfach wechseln oder einen weiteren Studiengang aufnehrnen will. 
§3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn eine Studentin oder ein Student dies innerhalb von 
zwei Monaten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen An-
trag der Studentin oder des Studenten zurückzunehmen, wenn das Studium im ersten Fachsemester nach 
der Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht i. S. des HRG in der jeweils gellenden Fassung nicht 
aufgenommen oder fortgesetzt werden kann. 
In den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von Anfang an nicht vorgenommen. 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studierendenausweis, 
2. Studienbescheinigungen, 
3. Studiennachweisheft. 
§4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. die Bewerberin oder der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraus-
setzungen des § 9 nicht vorliegen, 
2. der Nachweis über die EntriChtung des Semesterbeitrages und des Verwaltungskostenbeitrages nicht er-
bracht wird, 
3. der Nachweis über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht nicht erbracht wird, 
4. die. Bewerber!n .oder der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschluss-
prufung endgultlg nicht bestanden oder nach den Bestimmungen die für ihr oder sein Studium maßgebend 
sind, den Prüfungsanspruch verloren hat. ' 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. für die Bewerberin oder den Bewerber eine Betreuerin oder ein Betreuer zur Besorgung aller Angelegen-
heiten bestellt worden ist, 
2. di~ Bewerberin oder der Bewerber an einer Krankheit i. S. des § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetze~ 
leidet oder trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht bei-
bringt, 
3. die Bewerberin oder der Bewerber die für die ImmatrikUlation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht 
beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte Fachsemester aus-
geschlossen ISt, 
5. bei. einer Bewerberin oder ein,em Bewerber .ohne inländische Hochschulzugangsberechtigung ein als 
glelch~ertlg anerkannter auslandlscher Vorbildungsnachweis nicht vorliegt oder keine ausreichenden 
Kenntnisse der deutschen Sprache nachgewiesen werden. 
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§5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist auf schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studierendenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Erklärung, dass sämtliches Eigentum der Technischen Universität Braunschweig und die Bibliotheks-Be-
nutzungskarte zurückgegeben wurde. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes beantragt ist, 
zum Ende des laufenden Semesters. Der Studentin oder dem Studenten ist das Studiennachweisheft mit 
dem Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende Exmatrikulation ist 
ausgeschlossen. 
(3) Der Verwaltungskostenbeitrag wird erstattet, wenn Studierende die Exmatrikulation vor Beginn des 
Semesters beantragen. 
§6 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbescheides unan-
fechtbar oder sofort vollzieh bar ist. 
(2) Eine Studentin oder ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der Immatrikulation 
geführt hätten, 
2. sie oder er die für das Rückmeideverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. sie oder er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung des 
Studiums nachweist, 
4. sie oder er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden hat, oder 
5. der Studiengang, für den sie oder er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, dass 
das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist der Studentin oder dem Studenten Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) ist zu 
beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist der Studentin oder dem Studenten schriftlich 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Entscheidung 
vollzogen und in das Studiennachweisheft mit dem Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation einge-
tragen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 Nr.1 sind die Vorschriften über die Rücknahme eines 
Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 VwVfG zu beachten. 
§7 
Rückmeldung 
(1) Die an der Universität eingeschriebenen Studierenden, die ihr Studium im folgenden Semester fortset-
zen wollen, haben sich durph Zahlung des Semesterbeitrages und des Verwaltungskostenbeitrages zurück-
zumelden. § 1 Absatz 6 gilt entsprechend. 
(2) Für ein Wintersemester wird der Semester- und Verwaltungskostenbeitrag am 1. 7. und für ein Som-
mersemester am 1. 2. vor dem zahlpflichtigen Semester fällig. Welche dieser Zahlfristen jeweils einzuhalten 
ist, ist auf den Leporellos angegeben. Spätestens muss der Gesamtbetrag bis zum Vorlesungsende des Vor-
semesters auf dem dafür vorgesehenen Konto eingegangen sein. Das jeweilige Vorlesungsende wird vom 
Senat festgesetzt und entsprechend hochschulöffentlich bekanntgegeben. 
(3) Mit der fristgerechten Einzahlung der in Absatz 1 genannten Beiträge beantragen die Studierenden die 
Rückmeldung für das nächstfolgende Semester. Fristgerecht ist ein Antrag auf Rückmeldung nur dann ge-
steilt, wenn sowohl der jeweils gültige Semesterbeitrag als auch der festgesetzte Verwaltungskostenbeitrag 
vollständig innerhalb der in Absatz 2 vorgegebenen Frist auf dem Konto der Universität eingegangen ist; an-
dernfalls liegt ein Fristversäumnis gemäß § 6 Absatz 2 Ziffer 2 vor. 
(4) Hat die Studentin oder der Student keinen fristgerechten Antrag auf Rückmeldung gestellt, kann die 
Universität eine Nachfrist setzen. Für den zusätzlichen Aufwand wird eine Verwaltungsgebühr von 15,00 E 
fällig, es sei denn, die Studentin oder der Student hat die Verspätung nachweislich nicht zu vertreten. Sind die 
zu zahlenden Beiträge auch innerhalb der gesetzten Nachfrist nicht eingegangen, wird das Exmatrikulations-
verfahren gemäß § 6 Absatz 2 Ziffer 2 eingeleitet. 
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(5) Zur Vereinfachung der Rückmeldeverfahren kann der Unive.rsität für die Zahlung der Beiträge gemäß 
§ 1 Absatz 2 Ziffer 3 eine Abbuchun~sermächtigung auf dem dafur vorgesehenen Vordruck erteilt werden. 
Der Kostenanteil für den Versand betragt 1,50 €. 
(6) Die Rückmeldung wird durch Aushändigung bzw. beim Abbuchungsverfahren durch Übersendung des 
Leporellos vollzogen. 
§B 
Beurlaubung 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist auf ihren oder seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableis-
tung einer Dienstpflicht i. S. des HRG in der je~eils g~ltenden F~ssung zu .beurlauben. Dem Antrag Ist eine 
amtlich beglaubigte Ablichtung des Bescheides uber die Dienstpflicht belzufugen. 
(2) Eine Studentin oder ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten ~ach Se-
mesterbeginn auf ihren oder seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen .ISt: beur-
laubt werden. Die Beurlaubung ist je Studiengang nur für volle Semester und In der Regel nur .!ur jeweils 
höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Die Studentin oder der Student kann wahrend der 
Dauer des Studiums eines Studienganges in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
(3) Wichtige Gründe i. S. des Absatzes 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe der Studentin oder des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
3. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
4. Studienaufenthalt im Ausland, 
5. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnun§ vorgesehenen Praktikums, das nicht Teil 
des Studiums ist, 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält die Studentin oder der Student ihre oder seine Rechte als Mi!gli~d. 
Bei einer Beurlaubung nach Abs. 3 Nm. 1 , 2 oder 3 ist sie oder er jedoch grundsätzlich nicht berechtigt, In dl~­
ser Zeit leistungsnachweise zu erbringen. Ihre oder seine studentischen Beitragspflichten werden durch die 
Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnungen oder andere Vorschriften nichts anderes regeln. Von 
Studierenden, die beurlaubt sind, wird der Verwaltungskostenbeitrag nicht erhoben. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag bei einer Be-
urlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 4 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maßgabe der entsprechenden 
Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Eine Studentin oder ein Student, die oder der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, 
kann tür einen anderen Studiengang nur aufgenommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden 
Hochschulen möglich ist (Parallelstudium). 
(2) Eine Studentin oder ein Student, die oder der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in ei-
nem Studiengang mit Zulassungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Stu-
diengang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben werden, wenn sie oder er für diesen Studiengang 
zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst aufgenommenen Studi-
ums darstellt und ein gleichzeitiges Studium beider Studiengänge möglich ist. Hierzu ist die Stellungnahme 
des zuständigen Fachbereiches einzuholen. 
§10 
Gasthörerinnen und Gasthörer 
(1) Zu bestimmten lehrveranstaltungen bis zum Umfang von acht Wochenstunden können im Rahmen 
der vorhandenen Kapazität als Gasthörerin oder Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nach-
weis der Hochschulzugangsberechtigung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeich-
nis einzutragen. 
(2) Stude.ntinnen oder Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörerin 
oder Gasthorer aufgenommen zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von lehrveranstaltungen 
zahlenmäßig beschränkt und/oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Hochschule kann Gasthörerinnen und Gasthörer zur Er-
bringung von Studienleistungen und zur Ablegung von Prüfungen zulassen. 
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(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörerin oder Gasthörer ist für jedes Semester gesondert, möglichst bis 
zum Ablauf des ersten Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Über den Antrag entscheidet die Präsidentin 
oder der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Von Gasthörerinnen und Gasthörern werden Name, Vorname, Anschrift und für statistische Zwecke 
Geschlecht, Geburtsdatum (Monat und Jahr), Staatsangehörigkeit sowie die Fachrichtung der belegten Ver-
anstaltung als Daten erhoben. 
(5) Als Gasthörerin oder Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht 
berücksichtigt. 
(6) Von Gasthörerinnen und Gasthörern erhebt die Universität eine Gebühr. Näheres regelt die entspre-
chende Gebühren- und Entgeltordnung. 
§ 11 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf schriftlichen An-
trag dann vorzunehmen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen nach den 
entsprechenden Ordnungen erfüllt und das Studium im Rahmen eines Studienganges stattfindet. 
§12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist die Präsidentin oder der Präsident verantwortlich; sie werden 
von der Kanzlerin oder dem Kanzler bzw. von der oder dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulations-
angelegenheiten zuständigen Bediensteten getroffen. 
§13 
Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Immatrikulationsordnung vom 5. 2. 1992 (Bek. vom 24. 6. 1992, Nds. MBI. S. 1185) außer Kraft. 
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Bewerbung an 
ZVSDortmund 
Zeitraum: 
1.12.2004 
bis 15. 1. 2005 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 12.2004 
bis 15. 1. 2005 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1.12.2004 
bis 15. 1.2005 
12. Zulassungsbeschränkungen SS 2005 
12.1 ZVS-Fächer . 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS. Dortmund. Studien-
gänge mit Abschluss Staatsexamen mit folgenden Höchstzahlen: 
Pharmazie 74 
12.2 Höchstzahlfächer 
Bewerbung an derTU Braunschweig 
Studiengänge mit Abschluss: 
Staatsexamen 
Lebensmittelchemie 0 
Bachelor 
Chemie 0 
Master 
Chemie 12' 
Promotion 
Chemie 10' 
, Bewerbungen bitte an den Fachbreich 3 schicken! 
12.3 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bel der TU Braunschweig 
Für die Zulassung in einem eingerichteten höheren Semester eines Studien' 
ganges, der für Studien anfänger zulassungsbeschränkt ist, ergibt sich die Zu-
lassungszahl aus der Differenz zwischen der Zulassungszahl des Erstsemes' 
ters und der Studierendenzahl nach Ablauf der Rückmeldefrist für das entspre-
chende höhere Semester. 
12.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Zum Sommersemester 2005 werden keine Fächer ohne Zulassungsbeschrän-
kung angeboten! 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze für den je· 
weiligen Studiengang zum Sommersemester 2005. Die Angaben sind nach 
letzten Informationen erstell!. Rechtliche Ansprüche lassen sich darauS nichl 
ableiten. 
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13. Beiträge 55 2005 
Von jedem Studierenden sind pro Semester Beiträge für das Studentenwerk und die Studierendenschaft 
und ab SS 1999 ein VerwaltungSkostenbeitrag zu entrichten. 
Der Gesamtbetrag für das Sommersemester 2005 beträgt 182,80 € und wird bei der Einschreibung fällig. 
Bei Studierenden vom 2. Semester ab ai.Jlwärts ist der Betrag zum Fälligkeitstag 1. 2. 2005 mit dem im Lepo-
rello des Vorsemesters eingefügten Uberweisungsträger zu zahlen. (Konto 1708700, BLZ 25050000 
Nord/LB BS). Studierende, die am Abbuchungsverfahren teilnehmen, brauchen sich um die Rückmeldung 
nicht zu kümmern, da diese nach der Abbuchung zum Fälligkeitstag 1. 2. 2005 automatisch durchgeführt wird 
(einschließlich der Zusendung des Leporellos). 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
StudentenwerkSbeitrag 
€ 
31,00 
Studentenschaftsbeitrag 
€ 
9,30 } Semesterticket € 36,00 € 76,80 Förderung des Fuß- und Radverkehrs € 2,00 Neu: Ticket DB Regio 
€ 
29,50 
Verwaltungskostenbeitrag 
€ 
75,00 
insgesamt 
€ 182,80 
Aufgrund der Zahlung des Semestertickets können die Studierenden in dem Semester, für das der Betrag 
gezahlt wurde, die öffentlichen Verkehrsmittel im Tarifverbund der Region Braunschweig kostenlos nutzen 
(Studienausweis = Semesterticket). Die Höhe des Betrages für das Semesterticket steht unter Vorbehalt der 
Zustimmung der Bezirksregierung Braunschweig beim Vertragspartner (Verkehrsbetriebe Braunschweig). 
Für den Weiterbildungsstudiengang ,Personalentwicklung im Betrieb' ist von Studienanfängern und von 
Studierenden neben dem Beitrag für das Semester (€ 182,80) eine Studiengebühr von € 100,00 je Semes-
ter zu entrichten. 
Studierende, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, müssen ebenfalls eine zusätzliche Studiengebühr gem. 
Gebühren- und Entgeltordnung der TU BS bezahlen. 
14. Gebühren- und Entgeltordnung der Technischen Universität 
Braunschweig 
Gemäß § 81 Abs. 1 Nds. Hochschulgesetz (NHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 03. 1998 
(Nds. GVBI S. 310) hat der Senat der Technischen Universität Braunschweig am 9. Februar 2000 
• für die Teilnahme an Weiterbildungsstudiengängen, Weiterbildungsprogrammen und EinzeIveranstal-
tungen, 
• für Gasthörer und Gasthörerinnen, 
• für Studierende, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sowie 
• für die Nutzung von Hochschuleinrichtungen durch Außenstehende 
folgende Gebühren- und Entgeltordnung beschlossen: 
1. Weiterbildungsstudiengänge 
1 .1 Grundsatz 
1.1.1 Von den gemäß der Immatrikulationsordnung eingeschriebenen Studierenden der Weiterbildungsstudi-
engänge werden Gebühren erhoben. 
1.1.2 Für jeden Weiterbildungsstudiengang wird eine gesonderte Gebühr festgesetzt, deren Höhe unter 
Beachtung der nachstehenden Grundsätze ermittelt wird. 
1.2 Kostenermittlung, Abschläge, Gebührenhöhe 
1.2.1 Kostenermittlung 
Es werden folgende Kosten berücksichtigt: 
- direkte Personalkosten 
(Leistungen des vorhandenen Personals und Kosten des zusätzlich beschäftigten Personals) 
- Sachkosten 
(Materialkosten und anteilige Kosten für die Inanspruchnahme von Geräten) 
- Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 15 v. H. der Personal- und Sachkosten. 
1.2.2 Abschläge 
Von den ermittelten Kosten können Abschläge jeweils von bis zu 50 v. H. vorgenommen werden 
- bei einem besonderen staatlichen oder hochschulpolitischen Interesse, 
- bei Markteinführung . 
1.2.3 Gebührenhöhe 
Die Gebührenhöhe pro Studierenden erreChnet sich aus den nach 1.2.1 und 1.2.2 ermittelten Kosten 
dividiert durch die Anzahl der durchschnittlich in Anspruch genommenen Studienplätze für den Weiter-
bildungsstudiengang. Die Gebührenhöhe wird in der Zulassungsordnung festgelegt. 
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1.2.4 Kostenübernahme durch Dritte . . .. 
Sofern Kosten des Weiterbildungsstudiengangs von Dritten übernommen werden, wird die Gebuhr 
entsprechend reduziert. 
2. Weiterbildungsprogramme und Einzelveranstaltungen 
2.1 Grundsatz 
Von Personen, die an nicht studiengangsbezogenen Weiterbildungsprogrammen oder EinzeIveranstal-
tungen der Weiterbildung teilnehmen, werden Entgelte erhoben. 
2.2 Kostenermittlung und Entgeltfestsetzung .. . . 
Bei der Kostenermittlung und Entgeltfestsetzung ist 1.2 entsprechend anzuwenden. Fur WeIterbIldungs-
programme und Einzelveranstaltungen, die mit gleichartigen Angeboten privater Unternehmen konkur-
rieren, werden marktübliche Entgelte festgesetzt. 
3. Gasthörer und Gasthörerinnen 
3.1 Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
Personen, die an einzelnen Lehrveranstaltungen des grundständigen oder postgradualen Studiums teil-
nehmen möchten, werden auf Antrag als Gasthörer bzw. Gasthörerinnen nach Maßgabe der ImmatrIku-
lationsordnung der Technischen Universität Braunschweig zugelassen. Es werden Entgelte In folgender 
Höhe pro Semester festgesetzt: 
Bei Belegung 
bis zu 4 SWS: 
von mehr als 4 SWS 
102,26€ 
153,39€ 
3.2 Erbrihgung von Studien leistungen und Ablegung von Prüfungen 
Für die Erbringung von Studienleistungen und Ablegung von Prüfungen (§ 33 Abs. 4 Satz 2 NHG) wer-
den gesonderte Entgelte erhoben. Die Kostenermittlung und Entgeltfestsetzung erfolgt nach 1.2 durch 
die zuständigen Prüfungsausschüsse. 
3.3 Veranstaltungen ausschließlich für Gasthörer und Gasthörerinnen 
Bei Veranstaltungen, die ausschließlich für Gasthörer und Gasthörerinnen angeboten werden, sind die 
Kosten von der jeweils zuständigen Einrichtung nach 1.2 zu ermitteln und festzusetzen. 
4. Studierende, die das 60. Lebensjahr vollendet haben 
4.1 Höhe der Studiengebühren 
Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und sich für einen grundständigen oder postgradua-
len Studiengang einschreiben, entrichten neben den Beiträgen für das Studentenwerk und die Studen-
tenschaft sowie dem Verwaltungskostenbeitrag Studiengebühren pro Semester wie folgt: 
Gruppe I: 
Gruppe 11: 
255,65€ 
511,29€ 
4.2 Zuordnung der Studiengänge zu den Gruppen 
Zur Gruppe I gehören die Studiengänge der Fachbereiche 1 (mit Ausnahme der Informatik), 9 und 10. 
Zur Gruppe II gehören die naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge 
(Studiengänge der Fachbereiche 2 bis 8) sowie die. ingenieurwissenschaftlichen Kombinationsstu-
diengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik und der Studiengang Informatik. 
4.3 Studierende der Gruppe 11 zahlen bis zum Abschluss des Vordiploms die Gebühr gemäß Gruppe I. 
5. Nutzung von Universitätseinrichtungen durch Außenstehende 
5.1 Überlassung von Universitätseinrichtungen 
5.1.1 Universitätseinrichtungen dürfen Außenstehenden nur nach Abschluss einer vertraglichen Vereinba-
rung gegen Entgelt überlassen werden, wenn das Ansehen der Universität nicht beeinträchtigt und der 
Grundsatz der Gleichbe~andlung g.ewahrt wird. Außenstehenden gleichgestellt sind Mitglieder und 
Angehonge der UmverSllat, die die Einrichtungen privat nutzen. 
5.1.2 Univ~rsitätse,inrichtungen im Sinne dieser Ordnung sind Grundstücke, Wege, Plätze, Parkflächen, 
Gebaude.~ Raume, Ausstattungsgegenstände oder Teile davon, Geräte sowie Dienstleistungen. 
5.1.3 Für die Uberlassung gelten die Bedingungen der Technischen Universität Braunschweig über die 
Nutzung von ElnrH::htungen und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen außerhalb ihrer gesetzli-
chen Aufgaben - Uberlassungsbedlngungen - vom 1. April 2000, in denen auch die Höhe der zu zah-
lenden Entgelte - einschließlich Ermäßigungen und Befreiungen von der Entgeltpflicht - geregelt ist. 
5.2 Nutzung von Angeboten und Leistungen der Zentralen Einrichtungen 
Für die Inanspruchnahme der Leistungen und Angebote der Zentralen Einrichtungen sind von Außen-
stehenden Entgelte zu entrlchte,n. Bel ~er Kostenermittlung und Entgeltfestsetzung ist 2.2 entsprechend 
anzuwenden, ferner gelten fur Ermaßlgungen und Befreiungen die Bestimmungen der Ziffer 6 
sinngemäß. Das Nähere regeln die jeweiligen Benutzungs- und Entgeltordnungen der Zentralen 
Einriohtungen. 
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6. Ermäßigung und Befreiung 
6.1 Auf Antrag können die Gebühren nach 1.2.3 und 4.1 sowie die Entgelte nach 2'.2 und 3. in Härtefällen 
teilweise oder ganz erlassen werden (z. B. beim Empfang von Sozial· oder Arbeitslosenhilfe). 
6.2 Gasthörer und Gasthörerinnen, die Studierende einer anderen niedersächsischen Hochschule sind, 
sind von der Zahlung eines Entgelts nach 3.1 und 3.2 befreil. 
6.3 Für Mitglieder und Angehörige der Universität gilt 6.2 entsprechend und 6.1 mit der Maßgabe, dass die 
dort aufgeführten Gebühren und Entgelte - ausgenommen Ziffer 3 - um 50 % ermäßigt werden. 
6.4 Liegt die Teilnahme an Veranstaltungen der Universität bzw. die Nutzung von Universitätseinrichtungen 
im besonderen Interesse der Universität, so kann auf die Erhebung von Gebühren und Entgelte voll-
ständig verzichtet werden. Die Erhebung von Gebühren und Entgelten entfällt, sofern die Universität in 
Verträgen mit Kooperationspartnern für bestimmte Personengruppen Entsprechendes vereinbart haI. 
6.5 Abweichend von 6.1, 6.3 und 6.4 werden Ermäßigungen und Befreiungen nicht für solche Veranstaltun-
gep gewährt, die ohne vollständige Erhebung der Entgelte und Gebühren nicht durchgeführt werden 
können. 
7. Fälligkeit 
Die Gebühren nach 1.2.3 und 4.1 sowie die Entgelte nach 3.1 Sind in der Regel vor Semesterbeginn, die 
Entgelte nach 2.2 und 3.3 vor Veranstaltungsbeginn und die Entgelte nach 3.2 nach Rechnungsstellung 
zu zahlen. 
8. Übergangsregelung 
8.1 Weiterbildungsstudiengänge 
Die in den Ordnungen für Weiterbildungsstudiengänge enthaltenen Regelungen über zu zahlende 
Gebühren und Entgelte gelten bis zu ihrer Anpassung an die Bestimmungen dieser Ordnung fort. Die 
Anpassung hat bis spätestens 01.04.2002 zu erfolgen. 
8.2 Sprachenzentrum 
Mit In-Kraft-Treten dieser Ordnung tritt die Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig vom 
25.01.1995 mit Ausnahme des § 2 Abs. 2 außer Kraft. Die dortigen Regelungen gelten bis zum Erlass 
einer Benutzungs- und Entgeltordnung des Sprachenzentrums mit der Maßgabe fort, dass in Satz 1 die 
Zahl 1 00 durch die Zahl 130 ersetzt wird. 
(§ 2 Gasthörerinnen und Gasthörer, Abs. 2: 
Für den Besuch der Lehrveranstaltungen des Sprachenzentrums wird im Regelfall ein Beitrag von 66,47€ 
pro Kurs erhoben und zweckgebunden für Aufgaben des Sprachenzentrums verwendet. Zusätzlich 
wird eine Kurs- und Materialpauschale für Hörer aller Fachbereiche (außer Deutsch als Fremdsprache) 
von 20,- € pro Kurs a 2 SWS (30,- € a 4 SWS) erhoben. Bei besonders betreuungsaufwendigen und 
kostenintensiven Kursen werden entsprechend höhere Gebühren vom Sprachenzentrum festgesetzt, 
wobei neben dem Aufwand der Universität und der wirtschaftlichen Lage der Gasthörerinnen und 
Gasthörer auch die bildungspolitische Bedeutung des Kurses zu berücksichtigen ist. Wird die Aufnah-
me als Gasthörerin oder Gasthörer ausschließlich für die Teilnahme an einem oder mehereren Kursen 
des Sprachenzentrums beantragt, so entfällt die Gebühr nach Abs.3. 1.) 
9 In-Kraft-Treten 
Diese Ordnung tritt am 1. April 2000 in Kraft. Sie ist erstmals für das Sommersemester 2000 anzuwen-
den. 
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15. Verzeichnis der Studienfachberatung SS 2005 
Fachbereich 1 
Studiendekane: 
Mathematik 
Diplom Mathematical Engineering 
(Bachelor und Master) 
LG/LR 
Informatik 
Diplom und Master 
Finanz- und Wirtschaftsmathematik 
Fachbereich 2 
Studiendekane: 
Physik 
Diplom 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Geographie 
Diplom 
(auslaufende Betreuung) 
Magister (MA) 
Geologie und Paläontologie 
Diplom 
(auslaufende Betreuung) 
Prof. Dr. Thomas Sonar (Studiengang Mathematik) 
Prof. Dr. Bemhard Rumpe (Studiengang Informatik) 
Allgemeine Fragen: 
Antje Lubnow, Simone Kohlmann (Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Pockelsstr. 14, 4. Obergeschoss, Zi 405 
Tel. 3 91-51 02, Fax 3 91-82 25, E-Mail: fb1 @tu-bs.de 
Sprechzeiten: Di, Do, Fr 10.00-12.00 Uhr, . 
in der vorlesungsfreien Zeit: freitags keine Sprechzelt 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. T. Sonar 
Institut für Analysis 
Abt. Funktionsanalysis 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoss, Zi 419, 
Tel. 391-7400 
E-Mail: t.sonar@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 14.00 -15.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-74 02) 
Prof. Dr. Wirths -Institut für Analysis und Algebra 
Pockelsstr. 14,3. Obergeschoss, Zi 320, Tel. 3 91-7416 
(Sekretariat: 3 91-74 18) 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen -Institut Theoretische Informatik 
Mühlenpfordtstraße 23, Tel. 391-9520 
Sprechzeiten: Mi. 9.45 - 11.15 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 3 91-95 22) 
Dr. W. Struckmann -Institut für Programmierung und 
Reaktive Systeme 
Mühlenpfordtstraße 23, 2. OG., Zi. 246, Tel. 3 91-22 58 
Sprechzeiten: Mi. 10.30 -11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Prof. Dr. J.-P. Kreiß 
Institut für Mathematische Stochastik 
Pockelsstr. 14, 6. Obergeschoss, Zi 626, Tel. 3'91-75 66 
Sprechzeiten: Di 10.00-11.30 Uhr u. nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3.91-75 67) 
N. N. (Studiengang Physik) 
N. N. (Studiengang Geoökologie) 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoss, Zi 407, Tel. 3 91-52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10.00-12.00 Uhr, Di 14-16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoss, Zi 407, Tel. 3 91-52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10.00-12.00 Uhr, 
Di 14.00-16 .00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi 407, 
Tel. 3 91-52 50 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
Di 14.00 -16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Geoökologie 
Diplom 
Fachbereich 3 
Studiendekan/in: 
Chemie 
(Diplom) 
Chemie 
(Bachelor, Master, Promotionsstudiengang) 
Chemie 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lebensmittelchemie 
Staatsexamen 
Pharmazie 
Staatsexamen 
Vertrauensdozent 
für ausländische Studierende 
Auslandsstudium 
(ERASMUS/SOKRATES u.a.) 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoss, Zi 407, Tel. 391-5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10.00-12.00 Uhr, 
Di 14.00 -16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. Adrian Schumpe 
(Studiengang Chemie und Lebensmittelchemie) 
Prof. Dr. Bettina Wahrig (Studiengang Pharmazie) 
Ak. R. Dr. Andreas Martens 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Tel. 3 91-53 83 
Sprechzeiten: Di, Do 14.00 -15.00 Uhr 
während der Vorlesungszeit, sonst nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-53 03) 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gericke 
Institut für Physikalische und TheoretischeChemie 
Hans-Sommer-Straße 10,3. OG, Raum 320 
Tel. 391-5326 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391-53 25) 
Ak. R. Dr. Andreas Martens 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Tel. 3 91-53 83 
Sprechzeiten: Di, Do 14.00 -15.00 Uhr 
während der Vorlesungszeit, sonst nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-53 03) 
Prof. Dr. Kerstin Höner (FB 9) 
Abteilung Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, EG, Raum 033, Tel. 3 91-28 76 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-28 45) 
apl. Prof. Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Schleinitzstraße 20,3. OG., Raum 336, Tel. 391·72 03 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-72 02) 
Dr. Johann Grünfeld 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Beethovenstraße 55, 4. OG. Raum 408, Tel. 391-2748 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-27 51 ) 
Prof. Dr. mult. Dr. h.c. M. Bahadir 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
Hagenring 30, 3. OG, Raum 308, Tel. 391-59 60 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391-59 61) 
Priv. Doz. Dr. Ullrich Jahn 
Institut für Organische Chemie 
Hagenring 30, 2. OG, Raum 245, Tal. 3 91-73 71 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
Priv.-Doz. Dr. Carsten Thöne 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, 1. OG, Raum 173, Tel. 3 91-53 22 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391-5310) 
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Fachbereich 4 
Studiendekan: 
Studiendekane: 
Biologie 
Biologie (Diplom) 
Biochemie und Biotechnologie 
Pflanzen biologie 
Genetik 
Mikrobiologie 
Zoologie 
Biotechnologie 
(Diplom) 
Diplom 
Psychologie 
Diplom 
Prof. Dr. Wolfgang Schulz (Studiengang Psychologie) 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Aust (Studiengang Biologie) 
apl. Prof. Dr. Sieg mund Lang 
(Studiengang Biotechnologie) 
Allgemeine Fragen: 
Christa Hesselmann (Sekretariat) 
Fachbereich fürBiowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. OG, Zi. 403, Tel. 3 91-57 00 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
PD Dr. Udo Rau 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Tel. 391-57 40 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-57 32) 
apl. Prof. Dr. M. Wettern 
Institut für Pflanzen biologie 
Spielmannstraße 7, Zi 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel. 391-5886 
(Sekretariat: 3 91-58 71) 
apl. Prof. Dr. H. Schmidt 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 7, 3. OG, Zi 326 
Sprechzeiten: Di 13.00 -15.00 Uhr, 009.00 -11.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung, Tel. 391-5775 
(Sekretariat: 3 91-57 73) 
Siegfried Draeger, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. OG, Tel. 3 91-58 18 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-58 04) 
Prof. Dr. Martin Korte 
Zoologisches Institut 
Mendelssohnstraße 4,1. OG, Tel. 391-3230 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Christa Hesselmann (Sekretariat) 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. OG, Zi. 403, Tel. 391-5700 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
PD Dr. Udo Rau 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Zi. 123, Tel. 3 91-57 40 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-57 31) 
Allgemeine Fragen: 
Heidi Stelke (Sekretariat) 
Institut für Psychologie 
Spielmannstraße 19, Tel. 3 91-2813 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00, Fr 9.00 -1 0.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Fr. Ch. Fritz, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Psychologie 
Abt. Arbeits-IOrganisationspsychologie 
8pieimannstraße 19, 1. OG, R. 101, Tel. 3 91-28 53 
Beratung vor dem Vordiplom (im 88) 
8prechzeiten: Mo 17.00-18.00 Uhr 
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Fachbereich 5 
Studiendekan: 
Architektur 
Diplom 
Fachbereich 6 
Studiendekan: 
Bauingenieurwesen 
Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienrichtung Bauingenieurwesen 
Diplom 
Master-FernstUdium ProWater 
Nachhaltiges Management und 
Schutz von Gewässern 
Fachbereich 7 
Studiendekan: 
Fr. S. Ohly, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut tür Psychologie 
Abt. Arbeits·IOrganisationspsychologie 
Spielmannstraße 19. 1. OG. R. 101. Tel. 3 91·28 53 
Beratung vor dem Vordiplom (im WS) 
Sprechzeiten: Mo 17.00 -18.00 Uhr 
Fr. Dr. Kerstin Panhey 
Institut tür Psychologie 
Abt. Methodenlehre und Biopsychologie 
Spielmannstraße 12 a. R. 103. Tel. 3 91-3147 
Beratung nach dem Vordiplom 
Sprechzeiten: 00 10.00-11.00 Uhr 
Fr_ M. Watzlawik, Wiss. Assistentin 
Institut tür Psychologie 
Abt. Entwicklungspsychologie 
Spielmannstraße 19. 2. OG. R. 207. Tel. 391-3616 
Beratung Nebenfach 
Sprechzeiten: Mo 10.00 - 11.00 Uhr 
Prof. Matthias Karch 
Allgemeine Fragen: 
Frau SChumacher, (Sekretariat) 
Frau Machein 
Fachbereich tür Architektur, 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. OG., Zi. 502, Tel. 3 91-59 39 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr 
Spezielle Fagen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. Harald Budelmann 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, EG, Zi. 028, Tel. 3 91-55 66 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Ak. R. Dipl.-Ing. Frank Kumlehn 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
Schleinitzstraße 23A. Tel. 3 91-3176 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
Pockelsstr. 4, Altgebäude, EG, Tel. 391·5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr.-Ing. G. Meon 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a, Tel. 391-3950 
Peggy ~Ieidon 
Tel. 391-3954, Fax: 3 91-39 55 
Dipl.-Ing. D. 8eeger 
Tel. 391-3956 
Akadem. Direktor. Dipl.-Ing_ Nikolas Lange, 
Geschäftsführer, Tel. 3 91-76 83 
Prof. Dr. Rainer Tutsch 
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Maschinenbau 
Diplom 
Zusatzstudiengang Maschinenbau, Diplom 
Bioingenieurwesen, Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienrichtung Machinenbau 
Diplom 
Fachbereich 8 
Studiendekan: 
Elektrotechnik und 
Informations-Systemtechnik 
Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienrichtung Elektrotechnik 
Diplom 
Fachbereich 9 
Studiendekan 
und Professionalisierungsbereich: 
Philosophie 
Bachelor 
Magister (MA) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
(Wahlptlichlfach) 
Erziehungswissenschaft 
Bachelor 
Bachelor: Grundwissenschaften -
Teilbereich Erziehungswissenschaft 
Diplomstudiengang 
Erziehungswissenschaft 
Studienrichtung Bildung 
und Beratung 
Fachberatung: 
Frau Christine Jähne 
Fachbereich tür Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, Tel. 3 91-76 83 
Sprechzeiten: Mo bis Fr 9.30 - 12.00 Uhr 
Fachberatung: 
Birgit Bormann 
Fachbereich tür Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, Tel. 3 91-76 85 
Sprechzeiten: Mo, Di und Do 10.30 - 11.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
Prof. Dr. Jürgen Meins 
H. Dinse, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich tür Elektrotechnik und Intormationstechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. OG, Tel. 3 91-77 96 
Sprechzeiten: Do, Fr 10.45-12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91- 77 96) 
Dr.-Ing. R. Kamitz 
Fachbereich für Elektrotechnik und Informationstechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. OG, Tel. 3 91- 77 96 
Sprechzeiten: Mo, Di 10.45 -12.15 Uhr 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
Bültenweg 74175, Zi. 119, Tel. 3 91-34 71/34 75 
Sprechzeiten: Mi 10.00 -11.00 Uhr 
Prof. Dr. Dr. Gerhard Vollmer 
Seminar tür Philosophie 
BienroderWeg 80, Zi. 020, Tel. 391-8616 
Sprechzeiten: s. Aushang 
außerdem bille Aushang beachten 
(Sekretariat: 3 91-86 17/86 18) 
Ak. Rätin PD Dr. Dietlinde H. Heckt 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung, 
AbI. Historisch-Systematische Pädagogik 
BienroderWeg 97, Zi. 114, Tel. 3 91-88 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Seketariat: 3 91-88 01) 
Ak. Direktor Dr. Henning Imker 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
Bienroder Weg 97, Zi. 207, Tel. 3 91-88 36 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 32) 
Ak. Rätin PD Dr. Dietlinde H. Heckt 
Institut tür Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung, 
AbI. Historisch-Systematische Pädagogik 
Bienroder Weg 97, Zi. 114, Tel. 3 91-88 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Seketariat: 3 91-88 01) 
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Ergänzungsstudiengang Schule 
Pädagogik 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Pädagogische Psychologie 
1-Fach-Bachelor 
Erziehungswissenschaft 
und Bachelor: Grundwissenschaften 
Teilbereich Pädagogische Psychologie 
Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehrämter 
Soziologie 
1-Fach-Bachelor 
Erziehungswissenschaft -
Teilbereich Soziologie 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
(Wahlpflichtfach) 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Germanistik 
Bachelor 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
Bienroder Weg 97, Zi. 219, Tei. 391-8831 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat 3 91-88 32) 
Prof. Dr. Reiner Fricke 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung 
AbI. Empirische Pädagogik, Medien und Weiterbildung 
BienroderWeg 97, Zi. 105, Tei. 391-8815 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat 3 91-88 16) 
Ak. Oberrat Dr. Gerhard Meyer-Willner 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung 
AbI. Historisch-Systematische Pädagogik 
BienroderWeg 97, Zi 113, Tei. 3 91-88 04 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat 3 91-88 01) 
Prof. Dr. Jochen Hinze 
lnstitut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74n5, Zi. 321 , Tei. 3 91-43 43 
Sprechzeiten: s. Aushang und ZSB 
(Sekretariat: 391-34 93) 
Dr. Gabriele Krause 
Institut für Pädagogische Psychologie 
BOltenweg 74n5, Zi. 202, Tei. 3 91-34 85 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-34 93) 
Prof. Dr. Jochen Hinz 
Institut für Pädagogische Psychologie 
BOltenweg 74n5, Zi. 321, Tei. 391-4343 
Sprechzeiten: s. Aushang und ZSB 
(Sekretariat: 3 91-34 93) 
Michael Schramm 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Zi. 257, Tei. 3 91-89 48 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-89 37) 
Sabine Köhne-Finster, Tei. 3 91-89 43 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat 391-89 37) 
Dr. Herbert Zigann 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Zi. 255, Tei. 3 91-89 39 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat 3 91-89 37) 
Prof. Dr. Andreas Feige 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Zi. 245, Tei. 3 91-89 36 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat 3 91-89 37) 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
BienroderWeg 80, Zi. 130, Tei. 3 91-86 65 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 67) 
Prof. Dr. Erich Unglaub 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
BienroderWeg80,Zi.132, Tel. 391-8666 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat 3 91-86 67) 
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Germanistik 
Magister (MA) 
lehramt an Gymnasien (lG) 
Deutsch 
lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
(Didaktik) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
English Studies 
Bachelor 
Anglistik 
Magister (MA) 
Englisch 
lehramt an Gymnasien (LG) 
lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Geschichte 
Bachelor 
Magister (MA) 
Lehramt an Gymnasien (lG) 
lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Prof. Dr. Renate Stauf 
Seminar für Deutsche Sprache und literatur 
BienroderWeg 80, Zi. 121, Tel. 3 91-86 55 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-8657) 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad 
Prof. Dr. HeinzW. Giese 
Ak. Direktor Günter Lange 
Seminar für Deutsche Sprache und literatur 
Bienroder Weg 80 
Sprechzeiten: siehe Aushänge 
(Sekretariat: 3 91-86 76) 
Henrike Comes 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprachwissenschaft 
Bienroder Weg 80, Zi. 205, Tel. 3 91-87 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-87 01) 
Dr. Frauke Internann 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80, Zi. 203, Tel. 3 91-87 29 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. Hero JanBen 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprachwissenschaft 
Bienroder Weg 80, Zi. 229, Tel. 391-8700 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 01) 
Prof. Dr. phil. habil. Claus Gnutzmann 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
BienroderWeg 80, Zi. 231, Tel. 3 91-87 25 
Studienberatung alle Lehrende des Seminars 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. Angelika Kubanek-German 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80, Zi. 232, Tel. 3 91-87 26 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. Herbert Mehrtens 
Historisches Seminar, Abt. für Alte, Mittelalterliche und 
Neuere Geschichte 
SChleinitzstraße 13, Zi. 002, Tel. 3 91- 30 80 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-3091) 
Ak. Oberrat Dr. phi!. Goswin Spreckelmeyer 
Historisches Seminar, Abt. für Alte, Mittelalterliche und 
Neuere Geschichte 
SChleinitzstraße 13, Zi. 201, Tel. 3 91-30 89 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-30 88) 
Ak. Rätin Dr. Heike Mätzing 
Historisches Seminar 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 125, Tel. 3 91-28 25 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 391-34 42) 
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Evangelische Theologie/ 
Religionspädagogik 
Bachelor 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Sachunterricht 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Bezugsfächer: Biologie 
Chemie 
Geschichte 
Physik 
Politik 
Technik 
Mathematik und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Mathematik 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
Seminar für Evangelische Theologie 
und Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 115, Tel. 391-3475 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 76) 
Ak. Rätin Dr. phil. Ingrid Wiedenroth-Gabler 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 112, Tel. 3 91-28 39 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 76) 
Ak. Rätin Dr. Eva Gläser, M. A. 
Abt. Sachunterricht und seine Didaktik 
Rebenring 58, Zi. 117,Tel. 3 91-28 03 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 04) 
Prof. Dr. Maike Looß 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 253, Tel. 391-3446 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Dr. Verena Pietzner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 031, Tel. 391-3436 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Ak. Rätin Dr. Heike Mätzing 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 126, Tel. 3 91-28 25 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-3442) 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 134, Tel. 3 91-34 38 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 63) 
Detlef Eichner 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Zi. 013, Tel. 3 91-87 78 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 76) 
Ak. Rätin Dr. Gabriele Graube 
Abt. Technische Bildung und Informationstechnologie 
BienroderWeg 97, Zi. 138, Tel. 3 91-86 88 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 86) 
Ak. Rat Frank Förster 
Institut für Didaktik der Mathematik 
und Elementarmathematik 
Bienroder Weg 97, Zi. 205, Tel. 3 91-88 59 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 52) 
PD Dr. Angelika Bikner-Ahsbahs 
Institut für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
BienroderWeg 97, Zi. 203, Tel. 3 91-88 51 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 52) 
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Biologie und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Biologie 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Chemie und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Chemie 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Physik und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Physik 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
(fachdidaktische Anteile) 
Technik 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Musik/Musikpädagogik 
Bachelor 
Musik 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
SportiBewegungspädagogik 
Bachelor 
Sport 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Prof. Cr. Malke Looß 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 253, Tel. 3 91-34 46 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Prof. Cr. Kerstln Höner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 033, Tel. 3 91-28 76 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Cr. Verena Pietzner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 031 ,Tel. 391-34 36 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Prof. Cr. Rainer Müller 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 134,Tel. 391-34 38 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 63) 
Ak. Rätin Dr. Gabriele Graube 
Abt. Technische Bildung und Informationstechnologie 
Bienroder Weg 97, Zi. 233. Tel. 3 91-86 88 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 86) 
Prof. Dr. Ralner Schmitt 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 104, Tel. 391-3437 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 87) 
Prof. Cr. Erika Funk-Hennigs 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 103, Tel. 391-28 26 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-34 87) 
Prof. Cr. Rainer Schmitt 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 104, Tel. 3 91-34 37 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 87) 
Prof. Cr. Reiner Hildebrandt-Stramann 
Seminar für Sportwissenschafl und Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 115, Tel. 3 91-28 21 
Spreczeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 21) 
Ak. Oberrat Klaus Wichmann 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 145, Tel. 3 91-3418 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 21 ) 
Ak. Oberrat Klaus Wichmann 
Seminar tür Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Pbckelsstraße 11, Zi. 145, Tel. 3 91-3418 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 21) 
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Kunst (nur an der HBK) 
Gestaltendes Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Fachbereich 10 
Studiendekan: 
Politikwissenschaft 
Magister (MA) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Soziologie 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Wirtschaftsingenieurwesenl 
Wirtschaftsinformatik 
(sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Weiterbildungsstudiengang 
Personalentwicklung im Betrieb 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium (Diplom) 
Wirtschaftsinformatik 
Diplom 
Medienwissenschaften 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden über die: 
Geschäftsstelle Kunst- und Werkpädagogik 
Frau Papendorf, Tel. 391-9148 
Mo- Do 9.30-14.30 Uhr, Fr9.30-12.00 Uhr 
Prof. Dr. Marc Gürtler 
SandraAugustin, M. A., Tel. 3 91-89 07 (Innenpolitik) 
Katharina Varga, Tel. 3 91-89 19 (Internationale Politik) 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 02) 
Prof. Dr. Ulrike Vogel 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 391-8916 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 17) 
Sabine Köhne-Finster, Tel. 3 91-89 43 
Dr. HerbertZigann, Tel. 3 91-89 39 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Prof. Dr. Andreas Feige, Tel. 3 91-89 36 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: nur nach Anmeldung unter Tel. 3 91-89 37 
(Sekretariat: 391-89 37) 
Prof. Dr. Ulrich Heyder, Tel. 3 91-89 01 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 02) 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
Geschäftsstelle Campus Nord, 
Bienroder Weg 97, Zi. 243 
Sprechzeiten im Semester: Fr 16.00 - 17.00 Uhr, 14-täglich 
und nach Vereinbarung 
Sekretariat: 3 91-89 55 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, Abt. Controlling, 
Pockelsstraße 14, 6. OG, Zi 610 
Sprechzeiten: 00 12.30-14.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-36 08) 
Dipl.-Kauffrau Jiayi Yang 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt. Wirtschaftsinformatik 
Spielmannstraße 8 
Sprechzeiten: Do 10.00 -11.00 Uhr 
E-Mail: jiayLyang@tu-bs.de 
Tobias Lipper, M. A. 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 391-8963, Fax 3 91-8211 
E-Mail: t.lipper@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 14.00-15.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
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Politik 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen (Wahlpflicht/ach) 
Diplom Erziehungswissenschaft 
(Wahlpflicht/ach Politische Wissenschaft) 
Wirtschaftsingenieurwesenl 
Wirtschafts informatik 
(Sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Detlef Eichner, wiss. Mitarbeiter 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Tel. 3 91-87 78 
Sprechzeiten: Mo 12.00-13.00 Uhr 
(Sekreatariat: 3 91-87 76) 
Prof. Dr. G. Himmelmann 
Tel. 391-8775 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 76) 
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Register der Studentischen Vereinigungen 
ABC 
Akademischer Bauingenieur Club, E-Mail: abc-aktivitas@gmx.de 
ags 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen an der TU Braunschweig, 
E-Mail: ags@tu-bs.de 
AlESEC 
AlESEC Braunschweig, E-Mail: bs@aiesec.de 
Aka-Blas , 
Akademische Bläservereinigung, E-Mail: akablas@tu-braunschweig.de 
Akaflieg 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig, E-Mail: akaflieg@tu-bs.de 
Akafunk e. V. 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik sowie Amateursatel-
litenbetrieb, E-Mail: akafunk@tu-bs.de 
AMVArminia 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia im SV, E-Mail: astrid.jansen@tu-bs.de 
Anatolia 
Anatolia - Türkische Studierendengruppe Braunschweig, E-Mail: info@anatolianet.de 
ASV Saxonia Leonis 
~kademische Sportverbindung Saxonia Leonis im ATB, E-Mail: ASV@tu-bs.de 
ASZ 
Akademische Ski zunft Skifahren im Harz, E-Mail: c.hiepe@tu-bs.de 
ATV Saxonia 
Akademische Turnverbindung Saxonia im ATB, E-Mail: x@atv-saxonia.de 
B! Alemannia 
Braunschweiger Burschenschaft Alemannia, E-Mail: alemannia@tu-bs.de 
B! Arminia-Gothia 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig, E-Mail: arminia-gothia@lu-bs.de 
B! Germania 
Braunschweiger Burschenschaft Germania, E-Mail: d.nieme@tu-bs.de 
B! Thuringia 
Braunschweiger Burschenschaft Thuringia, E-Mail: Briefkasten@thuringia-braunschweig.de 
B.T.Ö.B. 
Türkische Studentenvereinigung Braunschweig, E-Mail: btob@tu-bs.de 
Bigband der TU Braunschweig 
Bigband der TU Braunschweig, E-Mail: tubigband@web.de 
bonding e.V. 
Hochschulgruppe Braunschweig, E-Mail: braunschweig@bonding.de 
. C! Frisia 
Corps Frisia, E-Mail: cc@frisia.de 
C!Marchia 
Corps Marchia, E-Mail: m.groppe@tu-bs.de 
C! Rhenania 
Corps Rhenania Z.A.B., E-Mail: Rhenania.ZAB@tu-bs.de 
C! Teutonia Hercynia 
Corps Teutonia-Hercynia, E-Mail: cc@tefften.de 
Cheruskia 
Katholischer Studentenverein im KV "Cheruscia", E-Mail: s.enk@tu-bs.de 
Chinesische Esskultur 
Vereinigung zur Vermittlung chinesischer Esskultur, E-Mail: yujing98@hotmail.com 
ConsultOne 
Studentische Unternehmensberatung Consult One, E-Mail: info@consultone.de 
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g~i~esische Studentenvereinigung an derTU Braunschweig, E-Mail: csv@tu-bs.de 
Durchgedreht 24 e. V. . . 
Kurzfilmfestverein Durchgedreht 24 e.V., E-Mail: mfo@durchgedreht24.de 
ERIG . . 
Experimentalraketen -Interessengemeinschaft, E-Mail: eng@tu-bs.de 
ESG 
Evangelische Studentengemeinde, E-Mail: esg@tu-bs.de 
EUROAVIA 
European Association of Aerospace Students Braunschweig, 
E-Mail: braunschweig@euroavia.org 
Fanferlüsch 
Theater Fanferlüsch, E-Mail: kontakt@fanferluesch.de 
FVAG 
Fahrrad- und Verkehrs-AG, E-Mail: fvag@tu-bs.de 
GUAS 
Generalunion Arabischer Studenten, E-Mail: b.el-fakir@tu-bs.de 
Hochschulgruppe der Grünen 
Hochschulgruppe der Grünen, E-Mail: hdg@grotrian.asta.etc.tu-bs.de 
IGFe.V. 
Interessengemeinschaft Flugtechnik, E-Mail: info@igf.info 
ISV 
Islamischer Studentenverein, E-Mail: samitou@hotmail.com 
JU 
Hochschulgruppe der Jungen Union Braunschweig, E-Mail: a.boerger@tu-bs.de 
Juso-Hochschulgruppe Braunschweig 
Juso-Hochschulgruppe, E-Mail: mail@sierk-fiebig.de 
Kamerunischer Studentenverein 
Kamerunischer Studentenverein 
KDStV 
Katholische Deutsche Studentenverbindung Niedersachsen im CV an der TU Braunschweig, 
E-Mail: m.emmler@tu-bs.de 
KHG 
Katholische Hochschulgemeinde, E-Mail: info@khg-braunschweig.de 
Kurd-Sun 
Kurdische Studentenvereinigung "Kurd-Sun" 
LI Makaria 
Landsmannschaft im CC Makaria, E-Mail: makaria@tu-bs.de 
Lions-Raclng-Team 
Lions-Racing-Team, E-Mail: info@lionsracing.de 
MaxEyth 
Akademische Vereinigung "Max Eyth", E-Mail: info@avme.de 
Michaelisnet e. V. 
Computernetzwerk im Studentenwohnheim Michaelishof, E-Mail: Mich~elisNet@tu-bs.de 
Monkeyrock e.V. 
Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen im Studentenwohnheim APM, E-Mail: monkeyrock@web.de 
RCDS 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten, E-Mail: RCDS@tu-bs.de 
SI Frankonia-Brunonla 
Sängerschaft in der OS Frankonia-Brunonia, E-Mail: info@frankonia-brunonia.de 
SchunterKino e.V. 
Studentischer Filmclub im Studentenwohnheim an der Schunter; E-Mail: schunterkino@tu-bS.de 
SchuntlIIe e. V. 
Studentenverein im Studentenwohnheim an der SChunter, E-Mail: schuntille@schunter.etc.tu-bs.de 
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SfF I tudio für Filmkunst an der TU Braunschweig e.V., E-Mail: sff@tu-bs.de 
SMO 
Studentenmission in Deutschland, Hochschulgruppe Braunschweig, E-Mail: c.hornberger@tu-bs.de 
StudResK 
Studentische Reservisten-Kameradschaft, E-Mail: StudResk@tu-bs.de 
T!Alania 
Turnerschaft Alania, E-Mail: t-alania@tu-bs.de 
T! Brunsviga-Brunonia 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia, E-Mail: tbb@tu-bs.de 
TI Frisia Albertina 
Alte Königsberger Turnerschaft im CC "Frisia Albertina", E-Mail: v.kirychenka@tu-bs.de 
Uni-Film e.V. 
Studentische Filmvereinigung, E-Mail: k.collin@tu-bs.de 
Unichor 
Chorliteratur aus allen Epochen, geistlich und weltlich, E-Mail: carstenheidenreich@web.de 
UNIKONe.V. 
Studenteninitiative, Kontakte zwischen Uni und Beruf, E-Mail: mail@unikon-ev.de 
Uniorchester 
Orchester der TU Braunschweig, E-Mail: tobqt@web.de 
Unispot 
Studentische Arbeitsgruppe tür Film und Fernsehen, E-Mail: axel.winter@tu-bs.de 
VOlsuj 
VDI Studenten und Jungingenieure Braunschweig, E-Mail: kontakt@suj-bs.de 
VOSt 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig, E-Mail: schriftwart@vdst-bs.de 
Verein Afrikanischer Studierender e.V. 
Verein Afrikanischer Studierender Braunschweig, E-Mail: I.degla@tu-bs.de 
Vietnamesische Studierende 
Vereinigung vietnamesischer Studierender in Braunschweig, E-Mail: t.doan@tu-bs.de 
VRSO 
Vereinigung Russischer Studenten Deutschlands, E-Mail: s.lomachynskyy@tu-bs.de 
VWI 
Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure, Hochschulgruppe Braunschweig e. V., 
E-Mail: kontakt@vwi-bs.de 
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Notizen 
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Ist Infonnationstechnologie Ihr Element? 
Heuern Sie an ! 
Segeln - Faszination aus Natur, 
Hightech und HandwerK. Segeln bie-
tet ein einzigartiges Teamerlebnis: 
Die Fähigkeiten und Ideen Einzelner 
verschmelzen, um nur ein Ziel - ob 
Sieg oder Hafen - zu eneichen. 
Das Prinzip des Segelns ist bei der 
PPI Financial Systems GmbH täglich 
lebendig. Wir setzen auf Offenheit 
und Tat'kTaft. Bei uns arbeiten Sie 
eigenverantwortlich, aber niemals 
allein. 
Die PPI Financial Systems GmbH 
liegt an der Spitze der Informati-
onstechnologie. In den Branchen 
• 
WJfJJU 
PPI Financial Systems GmbH 
Banken und Versicherungen ar-
beiten wir stets an den aktuellsten 
Themen: ob FinTS 4.0 im E-Banking 
. oder Basel 11 im Kreditgeschäft. 
• Kommen Sie an Bord! 
Um unsere Teams an den Stand-
orten Hamburg und Kiel zu stärken, 
suchen wh motivierte Hoch-
schulabsolventen und Praktiker: 
von PTojektleitung über Konzeption, 
Beratung, Software-Entwicklung 
und System programmierung bis 
zur DoKumentation. 
Hindenburgstraße 49 
D'22297 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40227433'30 
E-Mail: info@pp).de 
Internet: www.ppl.de 
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Grundordnung 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Auf der Grundlage des Gesetzes zur Hochschulreform in Niedersachsen (Hochschulreformgesetz) vom 
24. JU'1i 2002 (Nds. GVBI. S. 286) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Senat mit Beschlüssen vom 
15.12.2004 und 19.01.2005 die Vorläufige Grundordnung vom 23.10.2002 geändert und die nachstehende 
Neufassung der Grundordnung beschlossen. 
§1 
Name, Rechtsstellung und Dienstsiegel der Technischen Universität 
(1) Die Universität trägt den Namen .Technische Universität Braunschweig". Sie führt zusätzlich die histori-
sche Bezeichnung .Carolo-Wilhelmina". Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht 
zur Selbstverwaltung. Sie erfüllt als Hochschule in Trägerschaft des Staates staatliche Angelegenheiten 
als Einrichtung des Landes Niedersachsen. Die Technische Universität Braunschweig ist ein Landesbe-
trieb gemäß § 26 Landeshaushaltsordnung (LHO). Sie führt das Landessiegel. 
(2) Die Technische Universität Braunschweig hat das Recht der Promotion, der Habilitation und der Verlei-
hung akademischer Grade und Ehrentitel. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig führt in Selbstverwaltungsangelegenheiten ein eigenes Siegel 
mit folgendem Emblem: .Senkrechtes geteiltes Oval mit zwei übereinander angeordneten schreitenden 
- Leoparden im linken Feld und einem aufrecht stehenden Löwen im rechten Feld, das mit acht Herzen ver-
ziert ist. Die Umschrift des Siegels enthält den Namen und die historische Bezeichnung nach Absatz 1." 
§2 
Aufgaben 
(1) Die Technische Universität Braunschweig hat die Aufgabe, Wissenschaft und Kunst in freier Forschung, 
freier Lehre und freiem Studium zu pflegen. Sie versteht sich als eine Gemeinschaft von Personen, die im 
Bewusstsein der Verantwortung vor Verfassung und Gesellschaft forschen, lehren und lernen. 
(2) Im Rahmen ihrer Aufgaben dient die Technische Universität Braunschweig der Pflege und der Entwick-
lung der naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, wirtschafts-
wissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und erziehungswissenschaftlichen Disziplinen in For-
schung, Lehre und Studium. Sie trägt zur Bildung ihrer Mitglieder und Angehörigen bei. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig pflegt auch das weiterführende Studium und beteiligt sich an 
Veranstaltungen der Weiterbildung. Sie fördert die Weiterbildung ihrer Mitglieder. 
(4) Die Technische Universität Braunschweig schafft die Voraussetzungen für eine angemessene kulturelle 
und sportliChe Betätigung ihrer Mitglieder und Angehörigen, sowie für die Entwicklung von deren studien-
und berufsbezogener fremdsprachlicher Kompetenz. Sie berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse aus-
ländischer Studierender. 
(5) Die Technische Universität Braunschweig trägt gem. § 3 Absatz 3 NHG bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern bei und ergreift wirksame 
Maßnahmen zur Beseitigung von Nachteilen, die für Frauen bestehen sowie zur Förderung von Frauen-
und Geschlechterforschung. 
(6) Weitere Aufgaben der Technischen Universität ergeben sich aus § 3 NHG. 
§3 
Universitätsleitung 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird von einem PräSidium in eigener Verantwortung geleitet. 
Dem Präsidium gehören neben der Präsidentin oder dem Präsidenten eine hauptamtliche Vizepräsidentin 
oder ein hauptamtlicher Vizepräsident sowie drei nebenamtliche Vizepräsidentinnen oder Vizepräsiden-
ten an. Die PräSidentin oder der Präsident vertritt die Technische Universität Braunschweig nach außen, 
führt den Vorsitz im Präsidium und legt die Richtlinien für das Präsidium fest. Die Vizepräsidentinnen oder 
Vizepräsidenten nach Absatz 1 nehmen ihre Aufgaben selbstständig wahr. 
(2) Die Mitglieder des Präsidiums treffen regelmäßig zu Sitzungen zusammen. Der Senat ist in geeigneter 
Weise über die Beschlüsse des Präsidiums zu informieren. Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsord-
nung. 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident wird von den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten vertreten. 
Während der Dauer der Stellvertretung haben die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten mit Ausnah-
me von hauptamtlich wahrzunehmenden Aufgaben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Präsidentin 
oder der Präsident. Die Personalverwaltung und die Finanzverwaltung sind im Präsidium hauptamtlich 
wahrzunehmen; Näheres regelt die Geschäftsordnung des PräsidiLims. Soweit Aufgaben nicht hauptamt-
lich wahrzunehmen sind, wird die Präsidentin oder der Präsident, falls auch die übrigen Vizepräsidentin-
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nen und Vizepräsidenten verhindert sind, von der oder dem dienstältesten Dekanin bzw. Dekan einer 
Fakultät vertreten. 
(4) Die Präsidentin oder der Präsident wird auf Vorschlag des Senats ernannt oder bestellt. Der Senat rich~e~ 
zur Vorbereitung des Vorschlages eine Findungskommlsslon ein, die zu gleichen Teilen aus Vert~etenn 
nen und Vertretern der Hochschule sowie des Hochschulrats.zusammengesetzt 1St. Eine Vertretenn oder 
ein Vertreter des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur nimmt mit beratender Slimme tell. Der. ~enal 
beschließt den Vorschlag. Eine Ordnung regelt das Nähere zum Verfahren. Die Amtsdauer der Praslden-
tin oder des Präsidenten beträgt bei der erstmaligen Ernennung oder erstmahgen Bestellung sechs Jatlre 
und bei Wiederwahl acht Jahre. 
(5) Die Regelungen in Absatz 4 (Sätze 1 - 5) gelten entsprechend tür die Wahl der Vi~epräsidentinnen u~ 
Vizepräsidenten mit der Maßgabe, dass der Vorschlag der Findungskommlsslo~ Im E.lnvernehmen mft 
der Präsidentin oder dem Präsidenten erfolgt. Die Amtszeit für .~auptamtliche VI.zeprasldentinnen ~ 
Vizepräsidenten beträgt sechs und bei Wiederwahl acht Jahre, tur andere Vlzepraslde:ntln~en und V!ze-
präsidenten zwei Jahre; Wiederwahl ist zulässig. Die Wahlen sollen so erfolgen, dass sich die ~mt~zen~ 
jeweils überschneiden. Die Amtszeit für zwei der nebenamtlichen Vizepräsidentenämter begl~nt lewel!S 
am 1. Oktober und endet mit Ablauf des 30. September des übernächsten Jahres. Die Amtszeit des drit-
ten nebenamtlichen Vizepräsidentenamtes beginnt jeweils am 1. April und endet mit Ablauf des 31. März 
des übernächsten Jahres. 
(6) Senatskommissionen arbeiten als beratende Gremien dem Präsidium und dem Senat zu. Die Mitglieder 
werden von ihren jeweiligen Gruppen im Senat vorgeschlagen und vom Präsidium für die Dauer der Amts-
periode des Senats bestellt. Senatskommissionen tagen mindestens einmal im Jahr. 
(7) Im Übrigen gelten die §§ 37,38,39,40 NHG. 
§4 
Senat 
(1) Der Senat besteht aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern, die nach Gruppen direkt gewählt werden. 
(2) De'm Senat gehören mit beratender Stimme an: die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenlen, die Deka-
ninnen oder Dekane der Fakultäten sowie die Gleichstellungsbeauftragte. 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident beruft die Senatssitzungen ein und führt ohne Stimmrecht den VorsitZ. 
§5 
Hochschulrat 
An der Technischen Universität Braunschweig ist als besonderes Organ der Hochschule ein Hochschulrat 
eingerichtet, der die Aufgaben nach § 52 NHG wahrnimmt. Der Hochschulrat besteht aus sieben stimm~ 
rechtigten Mitgliedern, von denen mindestens drei Frauen sein sollen. Der Senat bestellt vier, das Fachrnlnl-
sterium drei Mitglieder des Hochschulrates, die nicht Mitglieder der Hochschule sein dürfen. Der BeschluSS ~~s ~enats bedarf der Me~rh~it seiner Mitglieder für jedes zu bestellende Mitglied des Hochschulrat~s. ~er 
tur diesen Beschluss zustandlge Senat legt rechtzeitig Regelungen zum Verfahren der Bestellung mit einer 
Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder fest. Die Amtszeit der Mitglieder des Hochschulrates beträgt vier Jahre, . 
eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. 
§6 
Fakultäten 
(1) o.ie Fakultät ist die organisatorische Grundeinheit der Technischen Universität Braunschweig. Eine Fakul-
tat soll verwandte und benachbarte Fachgebiete umfassen. 
(2) Über die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Fakultäten entscheidet das Präsidium nach 
Anhörung der beteiligten Fakultäten und nach Stellungnahme des Senats. 
(3) Das Dekanat leitet die Fakultät und nimmt insbesondere die Aufgaben gern. § 43 NHG wahr. Ihm gehören 
neben der Dekanm oder dem Dekan mindestens eine Studiendekanin oder ein Studiendekan an. Dem 
Dekanat können bis zu. drei weit~re ~itglieder aus allen Statusgruppen angehören; die Mehrheit de~ 
Hochschullehrerwuppe Ist .. Z~ gewahrleisten. Der zuständige Fakultätsrat legt mit einer Mehrheit von zwei 
D~ltt~ln seln~r Mitglieder fur lede: Amtszeit die Anzahl der Mitglieder des Dekanats fest und wählt dessen 
Mitglieder mit einfacher. Mehrh~lt. Die Amtszeit des Dekanats beträgt zwei Jahre. § 3 Absatz 2 gilt ent-
sprechend. Bel Beschlussen, die den Verantwortungsbereich der Studiendekanin oder des Studiende-
kans betreffen, gibt ihre oder seine Stimme bei Stimmengleichheit den Ausschlag in allen übrigen Ange· 
legenheiten die der Dekanin oder des Dekans. ' 
(4) D.ie Deka~in od~r der Dekan sitzt dem !Jekanat vor, vertritt die Fakultät innerhalb der Hochschule und leg 
dl~. ~I~hthmen fur das ~ekanat fest. Die Wahl der Dekanin oder des Dekans bedarf der Bestätigung d~! 
Prasldlums. Als Dekamn oder als Dekan ist eine Professorin oder ein Professor der Fakultät wählbar. D~E 
Dekanln oder der Dekan kann auf Antrag und mit Zustimmung des Fakultätsrats vom Präsidium für diE 
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Dauer der Amtszeit von den dienstlichen Aufgaben als Professorin oder als Professor ganz oder teilweise 
freigestellt werden. 
(5) Die Dekanin oder der Dekan der Fakultät wird von den Amtsvorgängerinnen oder Amtsvorgängern in 
rücklaufender Reihenfolge vertreten, sofern diese dem Gremium angehören. Gehört keine der Amtsvor-
gängerinnen oder keiner der Amtsvorgänger dem Fakultätsrat an, so obliegt die Vertretung den übrigen 
Professorinnen oder Professoren des Fakultätsrats in der Reihenfolge des Dienstalters. Vertritt ein Mit-
glied des Fakultätsrats die Dekanin oder den Dekan, so hat es im Fakultätsrat kein Stimmrecht. 
(6) Der Fakultätsrat nimmt insbesondere die Aufgaben nach § 44 NHG wahr und ist auch für den Beschluss 
von Ordnungen zuständig, die das Studium und die Weiterqualifikation betreffen (insbesondere Prüfungs-, 
Zulassungs- und Gebührenordnungen). Ihm gehören 13 Mitglieder mit Stimmrecht an. Sie werden nach 
Gruppen unter Wahrung der Mehrheit der Hochschullehrergruppe im Verhältnis 7:2:2:2 direkt gewählt. 
Die Dekanin oder der Dekan führt ohne Stimmrecht den Vorsitz. 
(7) Im Übrigen gelten die §§ 43 und 44 NHG. 
§7 
Studienkommission, Studiendekanin oder Studiendekan 
(1) Die Hochschule richtet in jeder Fakultät mindestens eine Studienkommission ein, der neben den Vertre-
tern der Studierenden auch Vertreter der anderen Statusgruppen angehören, die Mitglieder der MTV-
Gruppe haben in der Studienkommission kein Stimmrecht. Bei Fakultäten mit inhaltlich sehr unterschiedli-
chen Studiengängen können mehrere Studienkommissionen eingerichtet werden. Das für die lehre 
zuständige Mitglied des Präsidiums bestimmt nach Vorschlag der betreffenden Fakultät die Zahl und 
Größe der Studienkommissionen, ihre Zuständigkeiten für einzelne Studiengänge und ihre Zuordnung zu 
einer oder mehreren Fakultäten. Die Mitglieder der Studienkommission werden von der Mitgliedergruppe 
des Fakultätsrats der Fakultät gewählt, dem die Studienkommission zugeordnet ist. Bei fakultätsübergrei-
fenden Studienkommissionen wird das Wahlverfahren in einer Ordnung geregelt. 
(2) Die Studiendekanin oder der Studiendekan ist verantwortlich für die SichersteIlung des lehrangebotes 
und der StUdienberatung sowie für die Durchführung der Prüfungen. Sie oder er führt ohne Stimmrecht 
den Vorsitz einer Studienkommission. Die Studiendekanin oder der Studiendekan sowie mindestens eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter werden auf Vorschlag der Studienkommission von dem betreffen-
den Fakultätsrat, dem die Studienkommission zugeordnet ist, gewählt. Ist eine Studienkommission meh-
reren Fakultäten zugeordnet, bestimmt das für die lehre zuständige PräSidiumsmitglied nach Vorschlag 
der Studienkommission, welche Studiendekanin oder welcher Studiendekan den Vorsitz führt. Als Studi-
endekanin oder als Studiendekan bzw. als deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter sind Mitglieder 
der Hochschullehrergruppe oder der Mitarbeitergruppe wählbar. 
(3) Die Studienkommission und die Studiendekanin oder der Studiendekan nehmen ihre Aufgaben gemäß 
§ 45 NHG wahr. 
§8 
Wissenschaftliche und zentrale Einrichtungen 
(1) Die Fakultäten gliedern sich in Institute oder Seminare, die soweit zweckmäßig, als Zusammenschluss 
von Forschungs- und lehrgebieten zu errichten sind und insbesondere in Abteilungen gegliedert werden 
können. Änderungen, die die Gliederung einer Fakultät betreffen, beschließt das PräSidium auf Vorschlag 
des jeweiligen Dekanats. 
(2) Die leitung der wissenschaftlichen Einrichtungen obliegt einem Vorstand, der in der Regel aus drei Mit-
gliedern der Hochschullehrergruppe besteht. Dem Vorstand können zusätzlich je ein Mitglied der Mitar-
beitergruppe und der MTV-Gruppe mit Stimmrecht angehören. Der zuständige Fakultätsrat legt mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder in einer Ordnung die Anzahl und Gruppenzugehörigkeit der 
zusätzlichen Mitglieder der einzelnen Institutsvorstände fest. Das Stimmrecht der zusätzlichen Mitglieder 
ruht, sofern dem Vorstand weniger als drei Hochschullehrer angehören. Die Geschäftsführung obliegt 
einem Mitglied der Hochschullehrergruppe. Die Vorstandsmitglieder werden von den Vertreterinnen und 
Vertretern der an der wissenschaftlichen Einrichtung tätigen Angehörigen ihrer Gruppe gewählt. Die übri-
gen Angehörigen der Hochschullehrergruppe sowie gewählte Angehörige der anderen Statusgruppen 
können an den Sitzungen des Vorstandes beratend teilnehmen. 
(3) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten, die der gesamten Technischen Universität die-
nen, sind als zentrale Einrichtungen zu errichten und zu verwalten. Die zentralen Einrichtungen sind dem 
Präsidium zugeordnet. Näheres zu den Aufgaben, der Organisation und der Benutzung regelt der Senat 
durch Ordnungen. 
(4) Ergänzend gelten die Regelungen in Anlage 1. 
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§9 
Kommission tür Frauentörderung und Gleichstellung 
(1) Aus dem Kreis aller Hochschulfrauen wird eine Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung 
(KFG) gebildet. 
(2) Die KFG setzt sich aus je zwei Vertreterinnen der einzelnen Mitgliedergru~n zusamm7n. Die Mitgli~er 
werden nach den für die Organe und Gremien geltenden Grundsätzen unmittelbar gewählt und anschlie-
ßend vom Senat eingesetzt. 
(3) Die Wahl wird mit den Wahlen zum Sem~t u~d zu den Fakultätsr~ten verbunden. Der Ho.chschul~ah~aus­
schuss ist gleichzeitig Wahlausschuss fur die Wahl der KFG. Die Amtszeit der studenllschen Mitglieder 
der KFG beträgt ein Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder beträgt zwei Jahre. 
(4) Die KFG gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(5) Die KFG vertritt alle weiblichen Mitglieder und Angehörigen der Technischen Univ~rsität Br~unschwei9· 
Sie erarbeitet insbesondere für die Leitung der Hochschule und den Senat Vorschlage für die Wahmeh-
mung der Aufgaben nach § 3 Abs. 3 NHG 
(6) Zu den Aufgaben der KFG gehören insbesondere: 
- die Auswahl der zentralen Gleichstellungsbeauftragten 
- die Beratung und Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten 
-die Entgegennahme des jährlichen Rechenschaftsberichtes der Gleichstellungsbeauttra~te~. 
Des Weiteren achtet die KFG auf die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlverfahren fur die dezentra-
len Gleichstellungsbeauftragten und bestätigt diese. 
(7) Die KFG entwirft den Frauenförderplan als Teil der Entwicklungsplanung der Technischen Univers~ät 
Braunschweig. Hierbei sind nach Anhörung der betroffenen zentralen Einrichtungen, Fakultäte.n oder WIS-
senschaftlichen Einrichtungen Festlegungen insbesondere über die Ausgabemittel, VerpfliChtungser3-mächtigungen, Planstellen und anderen Stellen, die vorrangig der Verwirklichung der Aufgabe na?h § 
Abs. 3 NHG gewidmet sind, vorzusehen. Der Frauenförderplan wird vom Senat im Einvernehmen mit dem 
Präsidium beschlossen. 
§10 
Frauen- und Glelchstellungsbeaufiragte 
(1) Der Senat wählt auf Vorschlag der Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung eine ha~pt~ru~i­
che Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (Gleichstellungsbeauftragte). Das Präsidium schreibt Im Eil: 
vernehmen mit der Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung die Stelle öffentlich au~. Die 
Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten beträgt 4 Jahre. Die Aufgaben sowie die Rechte und Pflichten 
der Gleichstellungsbeauftragten ergeben sich aus § 42 NHG. Zur Unterstützung bei der Wahrnehmu~g 
ihrer Aufgaben steht der Gleichstellungsbeauftragten ein Gleichstellungsbüro zur Verfügung, das von Ihr 
geleitet wird. 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat gegenüber dem Präsidium ein Vortragsrecht. Zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben kann sie an den Sitzungen anderer Organe, Gremien und Kommissionen mit Rede- und Antrags-
recht teilnehmen. Sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu informieren und insbesondere bei Personalmaß-
nahmen rechtzeitig und umfassend zu beteiligen. Die Gleichstellungsbeauftragte kann Bewerbungsunter-
lagen einsehen. Sie ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
(3) Fakultäten und andere Organisationseinheiten können nebenamtliche dezentrale Gleichstellungsbeau~­
tragte auf Grund eines Vorschlags der weiblichen Mitglieder der Fakultät oder der Organisationseinheit 
wählen. Die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten sollen auf Antrag angemessen entlastet werden. 
Die Amtszeit der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten beträgt 2 Jahre, für Studentinnen 1 Jahr. Die 
Gleichstellungsbeauftragten der Technischen Universität Braunschweig koordinieren gemäß § 42 Abs. 5 
Satz 4 NHG ihre Arbeit im Rat der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. 
§ 11 
Mitwirkung In der akademischen Selbstverwaltung 
(1) Die Mitglieder der Te?hnischen Universität Braunschweig haben das Recht und die Pflicht, nach Maß-
gabe des NHG und dieser Ordnung an der Erfüllung der Aufgaben der Technischen Universität und an 
der Selbstverwaltung mitzuwirken. Mitglieder, die als solche in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis ste-
hen, erfüllen diese Pflicht zugleich als eine ihnen dienstlich obliegende Aufgabe. 
(2) Die Übernahme einer Funktion in der Selbstverwaltung darf nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden 
(z. B. besondere Belastungen oder Einschränkungen im persönlichen Bereich mehrmalige Wahrneh-
mung vergleichbarer Funktionen in der Selbstverwaltung, außergewöhnliche B~lastung durch laufende 
Forschungsvorhaben). 
(3) Für einen Rücktritt aus einem Amt gilt Absatz 2 entsprechend. 
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(4) Mitglieder der Hochschullehrergruppe, der Mitarbeitergruppe und der MTV-Gruppe können sich zur Rege-
lung ihrer Mitwirkung in den Selbstverwaltungsgremien der Technischen Universität und zur Vertretung 
ihrer hochschulbezogenen Interessen organisieren. Beschlüsse dieser Organisationen haben keinen Bin-
dungscharakter für Mitglieder von Gremien der akademischen Selbstverwaltung. Wird von den jeweiligen 
Gruppen eine Geschäftsordnung beschlossen, so ist diese der Präsidentin oder dem Präsidenten zur 
Kenntnis zu geben. 
(5) Die Mitglieger der Gruppe der Studierenden sind außerdem in den Organen der Studierendenschaft orga-
nisiert. Im Ubrigen gelten die §§ 20 und 37 Abs. 3 NHG. 
(6) Mitglieder der Technischen Universität Braunschweig sind die an der Universität nicht nur vorübergehend 
oder gastweise hauptberuflich Tätigen, die eingeschriebenen Studierenden sowie die Doktorandinnen 
und Doktoranden (§ 16 Abs. 1 NHG) und die in § 16 Abs. 1 Satz 4 und § 29 Satz 1 NHG genannten Perso-
nen. 
Angehörige der Technischen Universität Braunschweig sind nach Maßgabe des § 16 Abs. 3 Satz 1 in Ver-
bindung mit Satz 2 NHG: 
1. die im Ruhestand befindlichen sowie die entpflichteten Professorinnen und Professoren, 
2. die hauptberuflich, jedoch innerhalb eines Jahres weniger als sechs Monate an der Hochschule 
Tätigen, 
3. die nebenamtlich oder nebenberuflich an der Hochschule Tätigen, 
4. die Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, 
5. die Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler, 
6.,die Lehrbeauftragten, 
7. die Privatdozentinnen und Privatdozenten sowie die außerplanmäßigen Professorinnen und 
Professoren, 
8. die Habilitanden, 
9. die Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren sowie die Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, 
10. die Gasthörerinnen und Gasthörer, 
11. die Personen, die sich in einer mit der Hochschule verbundenen öffentlich-rechtlichen Einrichtung in 
einem Ausbildungsverhältnis befinden, 
12. die in einem Sonderforschungsbereich selbstständig wissenschaftlich Tätigen, 
13. die mit Zustimmung des zuständigen Organs in der Hochschule Tätigen, 
14. die Mitglieder des Hochschufrates. 
Die Organe der Technischen Universität Braunschweig können für ihren Zuständigkeitsbereich Angehöri-
gen in begründeten Einzelfällen das Recht zur Mitwirkung an der Selbstverwaltung und der Erfüllung von 
Hochschulaufgaben einräumen, soweit die Bereitschaft besteht, damit verbundene Verpflichtungen zu 
übernehmen. Im Falle der Mitwirkung gelten für Angehörige die Rechte und Pflichten der Mitglieder ent-
sprechend. 
(7) Die regelmäßige Amtszeit in den Organen, in den Kommissionen und den .~onstigen Gremien beträgt zwei 
Jahre, die Amtszeit der Vertretung der Studierenden beträgt ein Jahr. Im Ubrigengelten zur Mitwirkung in 
der akademischen Selbstverwaltung und zur Rechtsstellung von Mitgliedern in Gremien die Regelungen 
in der Anlage 2. 
(8) Wahlen erfolgen in freier, gleicher und geheimer Wahl und in der Regel nach den'Grundsätzen der perso-
nalisierten Verhältniswahl. Bei der AUfstellung von Wahlvorschlägen sollen Frauen zu einem Anteil von 
mindestens 50 vom Hundert berücksichtigt werden. Näheres regelt die Wahlordnung. 
(9) Bei Besetzungen von Organen, Gremien und Kommissionen, die nicht aufgrund einer Wahl erfolgen, sol-
len Frauen angemessen berücksichtigt werden. Mindestens 40 vom Hundert der stimmberechtigten Mit-
glieder sollen Frauen sein. 
§12 
Nutzung von Hochschuleinrichtungen 
Die Mitglieder und Angehörigen sowie im Ruhestand befindliche, ehemalige Mitglieder haben das Recht, alle 
Einrichtungen der Technischen Universität Braunschweig im Rahmen der Benutzungsordnungen zu benut-
zen. 
§13 
Verfahren zur Erste"ung von Berufungsvorschlägen 
(1) Professuren sind gemäß § 26 Abs. 1 NHG öffentlich auszuschreiben. Die Ausschreibung muss die 
Bezeichnung der Stelle, den Aufgabenbereich, die geforderten Einstellungsvoraussetzungen und den 
Zeitpunkt der Besetzung enthalten. 
(2) Der Vorschlag zur Besetzung von ProfessorensteIlen (Berufungsvorschlag) wird von einer Berufungs-
kommission vorbereitet, die vom Fakultätsrat gebildet wird. Ihre Amtszeit wird durch das Ende der Amts-
zeit der Mitglieder des Fakultätsrats nicht berührt. Die Berufungskommission besteht aus 
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1. drei stimmberechtigten Mitgliedern der Hochschullehrergruppe, 
2. je einem stimmberechtigtem Mitglied 
a) der Studierendengruppe, 
b) der Mitarbeitergruppe, 
3. einem Mitglied der MTV-Gruppe (mit beratender Stimme). 
Mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder müssen Frauen sein, eine davon soll der Hochschullehrer-
gruppe angehören; das Präsidium kann hiervon im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten 
eine Ausnahme zulassen. 
Der Fakultätsrat kann beschließen, dass die Zahl der Mitglieder der Berufungskommission gegen.~ber ~ 
Regelung der Sätze 3 und 4 verdoppelt wird. Niemand darf einer ~rufungskommisslon anQehoren, die 
Vorschläge über seine eigene Nachfolge zu machen hat. Das Mitglied der MTV-Gruppe wird In der Be~­
fungskommission beratend tätig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des den Vorsitz führenden Mtt-
glieds den Ausschlag. 
(3) In jeder Berufungskommission muss mindestens ein auswärtiges Mitglied mitwirken, das einer an<1er~ 
Hochschule oder fachlich verwandten Forschungseinrichtung angehört oder über einschlägige Kenntn~s­
se und Erfahrungen aus der beruflichen Praxis verfügt. Sofern die oder der Auswärtige stimmberechtigt 
mitwirkt, gehört sie oder er je nach Qualifikation der Hochschullehrergruppe oder der MItarbeitergruppe 
gemäß Absatz 2 Satz 3 an. Berührt das Fachgebiet der zu besetzenden Stelle das Fachgebiet einer. ~nde­
ren Fakultät, so soll diese bei der Erstellung des Berufungsvorschlags beteiligt werden. Die Betelh~ung 
kann durch Aufnahme von stimmberechtigten Mitgliedern in die Berufungskommission oder durch HinZU-
ziehung von Beratern der betroffenen Fakultät erfolgen, über deren Nominierung diese entscheidet. 
(4) Beschlüsse der Berufungskommission bedürfen außer der Mehrheit des Gremiums auch der Mehrheit der 
dem Gremium angehörenden Mitglieder der Hochschullehrergruppe. Kommt danach ein Beschluss auch 
. im zweiten Abstimmungsgang nicht zustande, so genügt für die Entscheidung die Mehrheit der Hoch-
schullehrergruppe. Die Mehrheit des Gremiums ist in diesem Fall berechtigt, ihren Vorschlag als weiteren 
Berufungsvorschlag vorzulegen. Daneben ist jedes Mitglied berechtigt, einen Minderheitenvorschlag vor-
zulegen. 
(5) Der Berufungsvorschlag wird dem Fakultätsrat vorgelegt und nach dessen zustimmender Beschlussf8&' 
sung dem Senat zur Stellungnahme zugeleitet. Der Berufungsvorschlag kann vom Senat zur emeut~ 
Beschlussfassung an die Fakultät zurückverwiesen werden. Die Zurückverweisung ist zu begründen. Oie 
Zurückverweisung eines Berufungsvorschlags ist nur einmal möglich. 
(6) Die Gleichstellungsbeauftragte hat das Recht, am Verfahren zur Erstellung von Berufungsvorschlägen 
gemäß § 10 Abs. 2 mitzuwirken. 
(7) Das PräSidium entscheidet abschließend über den Berufungsvorschlag und leitet ihn mit den vorliege~­
den Stellungnahmen und einer eigenen Stellungnahme an das Ministerium weiter oder verweist ihn an die 
Fakultät zur erneuten Beratung zurück. Der Berufungsvorschlag ist vom Präsidium zurückzuverweisen, 
wenn die Gleichstellungsbeau~ragte eine Verletzung des Gleichstellungsauftrags geltend macht; in der-
selben Berufungsangelegenheit kann eine Verletzung des Gleichstellungsauftrags nur einmal geltend 
gemacht werden. . 
(8) Dem BerufunQ.svorschlag sind alle auf die AuSSchreibung eingegangenen Bewerbungen und die gemäß 
§ 26 Abs. ~ Satze 1 und 2 NHG erstellte Begründung sowie eingeholte Gutachten und sonstige Unterla-
gen belzufugen. 
(9) Zur Förderun.g der Zusammenarbeit in Forschung und Lehre zwischen der TU Braunschweig und einer 
Forschungselnnchtung außerhalb des Hochschulbereichs können gemeinsame Berufungsverfahren ver-
einbart werden. In den Vereinbarungen kann geregelt werden, dass 
1. in bestimmten Berufungskommissionen auch die Forschungseinrichtung vertreten ist, . 
2. die Zusammensetzung dieser Berufungskommission von Absatz 2 Sätze 3 und 6 abweicht; dabei 
muss gew~hrleistet sein ... da~s die ~itglieder der Hochschullehrergruppe zusammen mit den ihn~n 
nach FunkIIon und Quahflkallon gleichgestellten Angehörigen der Forschungseinrichtungen über die 
Mehrheit der Sitze verfügen, 
3. der Berufungsvorschlag weniger als drei Namen enthält. 
Die vorstehenden Regelungen gelten bei der Besetzung von Stiftungsprofessuren entsprechend. 
(10) Jede ~eu ernannte Professorin oder jeder neu ernannte Professor ist verpflichtet, inner-
halb eines Jahres nach der Ernennung eine öffentliche Antrittsvorlesung zu halten. 
(11) Für das Auswahlverfahren für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren gelten die 
Absätze 1,2,4 und 5 bis 10 entsprechend. 
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§14 
Honorarprofessoren, Ehrensenatoren, Ehrenbürger und Ehrendoktoren 
(1) An der Technischen Universität Braunschweig können Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren 
gemäß § 35 Abs. 1 NHG vom Präsidium auf Vorschlag der Fakultät und nach Stellungnahme des Senats 
bestellt werden. Das Nähere regelt eine Ordnung. 
(2) Der Senat bestimmt durch eine Ehrungsordnung die Voraussetzungen für die Verleihung der Würde einer 
Ehrensenatorin oder eines Ehrensenators bzw. einer Ehrenbürgerin oder eines Ehrenbürgers und regelt 
das Verfahren und die Mitwirkung der Fakultäten. 
(3) Die Ehrendoktorwürde wird von den Fakultäten mit Zustimmung des Senats verliehen. Näheres regeln die 
Promotionsordnungen der Fakultäten. 
§15 
Hochschulentwicklungsplanung 
Zur Aufstellung und Fortschreibung der Entwicklungsplanung der Technischen Universität Braunschweig 
werden vom Präsidium Vorschläge entworfen, die unter Beteiligung der Fakultäten beraten und vom Senat 
gemäß § 41 Abs. 2 NHG im Einvernehmen mit dem Präsidium beschlossen werden. Zur Hochschulentwick-
lungsplanung gehört auch die Aufstellung eines Frauenförderplans. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei 
der Entwicklungsplanung sowie bei der Erstellung des Frauenförderplans mit. 
§16 
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen 
Die hochschulöffentliche Bekanntmachung der von den Organen der Technischen Universität Braunschweig 
sowie den Fakultäten erlassenen Satzungen und Ordnungen erfolgt durch das Verkündungsblatt "Amtliche 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Braunschweig". 
§17 
Beschlüsse 
Die Ordnungen der Technischen Universität Braunschweig (zum Beispiel Habilitations-, Promotions- oder 
Prüfungsordnungen, Geschäftsordnungen) können qualifizierte Mehrheitsentscheidungen vorsehen. 
Beschlüsse können im Ausnahmefall auch im Umlautverfahren gefasst werden; Näheres regeln die jeweili-
gen Geschäftsordnungen der Gremien. Im Übrigen gelten die Regelungen in Anlage 3. 
§18 
Obergangsregelung, 
Bestandteile der Grundordnung 
(1) Die Technische Universität Braunschweig ist bei In-Kraft-Treten dieser Grundordnung abweichenq von 
§ 6 noch in "Fachbereiche" und Gemeinsame Fakultäten untergliedert. Hierzu werden folgende Uber-
gangsregelungen getroffen: 
1. Spätestens bis Ende des Jahres 2006 ist, soweit keine anderen OrganisationseinheiteIl beschlossen 
werden, eine Umbenennung der Fachbereiche in "Fakultäten" vorzunehmen. In d.er Ubergangszeit 
gelten für Fachbereiche die in der Grundordnung enthaltenen Regelungen für Fakultäten. 
2. Zum Ende des Wintersemesters 2004/2005 (31.03.2005) werden die Gemeinsamen Fakultäten auf-
gehoben. Bis dahin nehmen sie die sich aus Anlage 4 ergebenden Aufgaben weiterhin anstelle der 
ihnen zugeordneten Fachbereiche bzw. Fakultäten wahr. Danach fallen diese Aufgaben in den 
Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Fakultäten. 
(2) Die Amtszeit des gemäß § 72 Abs. 1 NHG gewählten Senats endet am 31. März 2005. 
(3) Die nachstehend aufgeführten Anlagen sind Bestandteile der Grundordnung: 
Anlage 1 : Wissenschaftliche und zentrale Einrichtungen 
Anlage 2: Mitwirkungsrechte in der akademischen Selbstverwaltung 
Anlage 3: Beschlüsse 
Anlage 4: Gemeinsame Fakultät 
§19 
In-Kraft-Treten der Grundordnung 
Diese Grundordnung tritt nach Genehmigung durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Tage 
nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Vorläufige Grundordnung 
vom 23.10.2002 außer Kraft. 
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Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der 
Technischen Universität Braunschweig 
(In Kraft getreten am 23. 03. 2000) 
§1 
Leitprinzipien 
(1) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an der Technischen Universität tätig sind, sind ver-
pflichtet 
-lege artis zu arbeiten, 
- Resultate zu dokumentieren und alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln, 
- strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge von Partnern, Konkurrenten und Vorgängern zu wahren, 
- wissenschaftliches Fehlverhalten zu vermeiden und ihm vorzubeugen und 
- die im Folgenden beschriebenen Regeln zu beachten. . 
(2) Neben Maßnahmen zur Feststellung und Ahndung wissenschaftlichen Fehlverhaltens sollen geeigne-
te Maßnahmen getroffen oder verstärkt werden, um wissenschaftliches Fehlverhalten nicht entstehen zu las-
sen. Der Hochschule als Stätte von Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung kommt hierbei institutionelle 
Verantwortung zu. . . 
(3) Jede Leiterin oder jeder Leiter einer wissenschaftlichen Einrichtung oder Arbeitsgruppe hat slch.WIS-
senschaftlich vorbildlich zu verhalten. Studierende und Nachwuchswissenschaftler müssen im Interesse Ihrer 
eigenen Zukunftsplanung auch selber wachsam gegenüber möglichem Fehlverhalten sein. • 
(4) Die Fachbereiche sind aufgefordert, in der curricularen Ausbildung .wissenschaftliches Fehlverhalten 
angemessen zu thematisieren und Studierende und Nachwuchswissenschaftler über die in der Technischen 
Universität Braunschweig geltenden Grundsätze zu unterrichten. 
§2 
Zusammenarbeit und Leitungsverantwortung in Arbeitsgruppen 
In Forschungsbereichen, in denen mehrere Personen an der Bearbeitung wissenschaftlicher Fra~este~ 
lungen zusammenwirken, trägt die Leiterin oder der Leiter der Arbeitsgruppe (bzw. Forschergruppe) die Ver-
antwortung für eine angemessene Organisation, die sichert, dass die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Kon-
fliktregelung und Qualitätssicherung eindeutig zugewiesen sind und tatsächlich wahrgenommen werden. 
§3 
Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Wer. eine Arbeitsgruppe leitet, trägt Verantwortung dafür, dass für Graduierte, Promovenden und .Studie-
rende eine angemessene Betreuung gesichert ist. Für jede oder jeden von ihnen muss es in der ArbeItsgrup-
pe eine primäre Bezugsperson geben, die ihr oder ihm auch die Grundsätze zur Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis an der Technischen Universität Braunschweig vermittelt. 
§4 
Leistungs- und Bewertungskriterien 
Originalität und Qualit~.t haben als L~istungs- und Bewertungskriterien für Prüfungen, für die Verleihung 
akade~.lsche: Grade, Beforderungen, Einstellungen, Berufungen und Mittelzuweisungen stets Vorrang vor 
Quantltat. Bel Bewerbungen soll grundsätzlich eine maximale Zahl für die als Leistungsnachweis vorzulegen-
den Veröffentlichungen festgelegt werden. 
§5 
Sicherung und Aufbewahrung von Primärdaten 
Primär~aten als Grundlagen !ür V.?röffentlichungen sind auf haltbaren und gesi~herten Träger~ in der 
Institution, Ind~y sie entst<l:nden sind, fu.r zehn Jahre aufzubewahren. Wann immer möglich, sollen Praparate, 
mit denen Pnmardaten erzielt wurden, fur denselben Zeitraum aufbewahrt werden. 
§6 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen 
Autorin~en und ~utoren wissenschaftlicher VerÖffentlichungen tragen die Verantwortung für deren Inhalte 
stets gemeinsam. Eine sogenannte .Ehrenautorschaft" ist ausgeschlossen. 
§7 
Wissenschaftliches Fehlverhalten 
(1) Wissenschaftliche.~ F~hlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang 
bewusst oder grob fahr'ass!~. Fal~cha~ga~en gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletz! oder 
sonstwie deren Forschungstatlgkelt beelntrachtigt wird, insbesondere durch 
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a) Falschangaben wie 
- das Erfinden von Daten, 
- das Verfälschen von Daten, z. B. durch Auswählen und Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, 
ohne diese offenzulegen, oder durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung, 
- unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag (einschließlich Falsch-
angaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen), 
b) die Verletzung geistigen Eigentums in Bezug auf ein von einem anderen geschaffenes urheberrechtlich 
geschütztes Werk oder von anderen stammende wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothe-
sen, Lehren oder Forschungsansätze wie 
- die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat), 
- die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, insbesondere als Gutachter (Ideendiebstahl), 
- die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor- oder Mitautorschaft, 
- die Verfälschung des Inhalts, 
- die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber Dritten, solange das 
Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht sind, 
oder 
c) die Inanspruchnahme der (Mit-)Autorenschaft eines anderen ohne dessen Einverständnis, 
d) die Sabotage von Forschungstätigkeit, einschließlich des Beschädigens, Zerstörens oder Manipulierens 
von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Software, Chemikalien oder sonstiger 
Sachen, die ein anderer zur Durchführung eines Experiments benötigt, sowie 
e) die Beseitigung von Primärdaten, sofem damit gegen gesetzliche Bestimmungen oder disziplinbezogen 
anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit verstoßen wird. 
(2) Wissenschaftliches Fehlverhalten besteht auch in einem Verhalten, aus dem sich eine Mitverantwor-
tung für das Fehlverhalten anderer ergibt, insbesondere durch aktive Beteiligung, Mitwissen um Fälschun-
gen, Mitautorschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen oder grobe Vernachlässigung der Aufsichts-
pflicht. 
§8 
Verfolgung wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird jedem konkreten Verdacht auf wissenschaftliches 
Fehlverhalten in der Universität nachgehen. Zu diesem Zweck setzt der Senat eine ständige Untersuchungs-
kommission ein, die den Sachverhalt von Amts wegen aufklärt. Stellt sie ein wissenschaftliches Fehlverhalten 
fest, trifft der Präsident im Rahmen der zu Gebote stehenden Möglichkeiten die dem Einzelfall angemesse-
nen Maßnahmen. 
(2) Das Verfahren vor der Untersuchungskommisssion ersetzt nicht andere, gesetzlich oder satzungs-
rechtlich geregelte Verfahren (z. B. akademische Verfahren, arbeits- oder beamtenrechtliche Verfahren, Zivil-
oder Strafverfahren). Diese werden ggf. von den jeweils zuständigen Organen eingeleitet. 
(3) Die Fachbereiche haben bei festgestelltem Fehlverhalten in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten zu 
p~üfen, ob und inwieweit andere Wissenschaftler (frühere und mögliche Kooperationspartner, Koautoren), 
wissenschaftliche Einrichtungen, wissenschaftliche Zeitschriften und Verlage (bei Publ(~ationen), Förderein-
r!cht~ngen und Wissenschaftsorganisationen, Standesorganisationen, Ministerien und Offentlichkeit benach-
rlchligt werden sollen oder müssen. 
§9 
Vertrauenspersonen 
Zu Vertrauenspersonen und Ansprechpartnern, an die sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
der Technischen Universität .ßraunschweig in Konfliktfällen wie auch in Fragen vermuteten wissenschaftli-
chen Fehlverhaltens wenden können, bestellt der Präsident zwei auf Lebenszeit verbeamtete Professorinnen 
oder Professoren der Universität. Die Bestellung erfolgt für drei Jahre mit der Möglichkeit einmaliger Wieder-
besteIlung. 
§10 
Untersuchungskommission 
Die Untersuchungskommission besteht aus vier Mitgliedem der Professorengruppe, einem Mitglied der 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter und einer Person der Hochschulverwaltung, die die Befähigung 
zum Richteramt besitzt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre mit der Möglichkeit einer Wiederbe-
stellung. Die Untersuchungskommission wählt eines ihrer Mitglieder zum oder zur Vorsitzenden. Die beiden 
Vertrauenspersonen gehören der Untersuchungskommission mit beratender Stimme an. Die Untersuchungs-
kommission kann weitere Personen, die auf dem Gebiet eines zu beurteilenden wissenschaftlichen Sachver-
halts besondere Sachkunde besitzen oder Erfahrungen im Umgang mit einschlägigen Verfahren haben, als 
Mitglieder mit beratender Stimme hinzuziehen. 
§ 11 
Allgemeine Verfahrensvorschriften 
(1) Die Untersuchungskommission tagt nichtÖffentlich. . 
(2) Beschlüsse der Untersuchungskommission werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
(3) Die Untersuchungskommission ist berechtigt, alle der Aufklärung des Sachverhalts dienlichen Schritte 
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zu unternehmen. Hierzu kann sie alle erforderlichen Informationen und Stellungnahmen einholen und im Ein· 
zelfall auch die hauptamtliche Frauenbeauftragte, Fachgutachterinnen oder Fachgutachter aus dem betroffe-
nen Wissenschaftsbereich hinzuziehen. 
(4) Der oder dem Betroffenen sind die belastenden Tatsachen und ggf. Beweismittel zur Kenntnis zu 
geben. 
(5) Sow~~1 der oder dem Betroffenen als auch der Informantin oder dem Informanten ist Gelegenheit zur 
mündlichen Außerung zu geben. . . 
(6) Ist die Identität der Informantin oder des Informanten der oder dem Betroffenen nicht bekannt, so Ist Ihr 
oder ihm diese offen zu legen, wenn diese Information für die sachgerechte Verteidigung der oder des Betrof-
fenen, insbesondere weil der Glaubwürdigkeit der Informantin oder des Informanten für die Feststellung des 
Fehlverhaltens wesentliche Bedeutung zukommen, notwendig erscheint. 
(7) Die Untersuchungskpmmission trifft ihre Ent.~cheidungen unter Berücksichtigung des ermittelten 
Sachverhalts und der erhobenen Beweise nach freier Uberzeugung. 
§12 
Vorprüfungsverfahren 
(1) Sobald die UntersuchungskommisSion von konkreten Verdachtsmomenten für wissenschaftliches 
Fehlverhalten erfährt, gibt sie der oder dem Betroffenen Gelegenheit, binnen zwei Wochen zu dem Verdacht 
Stellung zu nehmen. Die belastenden und entlastenden Tatsachen und Beweismittel sind schriftlich zu doku-
mentieren. 
(2) Nach Eingang der Stellungnahme des oder der Betroffenen bzw. nach Verstreichen der Frist trifft die 
Untersl,lchungskommission innerhalb von zwei Wochen die Entscheidung darüber, ob das Vorprüfungsver-
fahren - unter Mitteilung der Gründe an Betroffene und Informanten oder Informantinnen - zu beenden ist, 
weil sich der Verdacht nicht hinreichend bestätigt, oder ob eine Überleitung in das förmliche Untersuchungs-
verfahren zu erfolgen hat. 
§13 
Förmliche Untersuchung 
(1) Die Eröffnung des förmlichen Untersuchungsverfahrens wird dem Präsidenten vom Vorsitzenden der 
Untersuchungskommission mitgeteilt. 
(2) Die Untersuchungskommission ermittelt von Amts wegen den Sachverhalt. Dazu kann sie von allen 
Hochschulmitgliedern und sonstigen Beteiligten Stellungnahmen einholen und diese zur mündlichen Erörte-
rung laden; der oder dem Betroffenen ist Gelegenheit zur Anwesenheit bei der mündlichen Erörterung zu 
geben. 
(3) Hält die Untersuchungskommission ein Fehlverhalten für nicht erwiesen wird das Verfahren einge-
stellt. Hält die l!n~ersuchun~skommission ein Fehlverhalten für erwiesen, legt sie 'das Ergebnis ihrer Untersu-
Chung dem Prasldenten mit einem Vorschlag zum weiteren Verfahren, auch in Bezug auf die Wahrung der 
Rechte anderer, zur Entscheidung und weiteren Veranlassung vor. 
(4) ~ie wesentlichen Gründe, die zur Einstellung des Verfahrens oder zur Weiterleitung an den Präsiden-
ten gefuhrt haben,sind d.en ~etroffenen und den Informierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen. . 
(5) Am En~e eines formlichen U~tersuchungsverfahrens identifiziert die Vertrauensperson alle diejenl~.en 
Personen, die In den Fall Involviert sind (waren). Sie berät diejenigen Personen, die unverschuldet in Vorgan-
ge wissenschaftlichen Fehlverhaltens verwickelt wurden, in Bezug auf eine Absicherung ihrer persönlichen 
und wissenschaftlichen Integrität. 
§14 
In-Kraft-Treten 
.. Diese Grundsätze tr~ten am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Amtlichen Ver-
kundungsblatt der Technischen Universität Braunschweig in Kraft. 
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Präsidium: 
Der Präsident: 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Geschäftsstelle des Präsidiums 
Geschäftsführer: 
Hauptamtlicher Vizepräsident: 
Vizepräsidentin für Lehre, Studium, 
Weiterbildung: 
Vizepräsident für Forschung, Wiss. 
Nachwuchs, Technologietransfer: 
Vizepräsident für 
Infrastrukturplanung: 
Vorsitzender: 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Mitglieder: 
Geschäftsstelle: 
Referent des Hochschulrats: 
Organe der Universität 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach (Vorsitz) 
E-Mail: sabine.reinecke@tu-bs.de 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Sabine Reinecke 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. OG, Zi. 101, 
Durchwahl (0531) 3 91-4112, Fax 3 91-45 75 
Akadem. Direktor Dipl.-Ing. Nikolas Lange 
1.OG.,Zi.131, Tel. 41 00 
Rainer Kölsch (siehe Zentrale Universitätsverwaltung) 
Prof. Dr. Barbara Jürgens 
Prof. Dr. Stephanus Büttgenbach 
Prof. Berthold Burkhardt 
Pockelsstraße14(Forum), 1.OG,Zi.101, Tel.4112 
Hochschulrat der TU Braunschweig 
Landesbischof Dr. Friedrich Weber 
Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche 
in Braunschweig, Wolfenbütlel 
Dipl.-Ing. Helmut Streift 
Gesellschafter der Unternehmensgruppe Streift, Braunschweig 
Dr. Manfred Bodin 
Norddeutsche Landesbank 
Girozentrale, Hannover 
Dipl.-Architektin Louisa Hutton 
Architekturbüro Sauerbruch Hutton, London und Berlin 
Dr. Bernd Pischetsrieder 
Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, Wolfsburg 
Prof. Dr. Helga Rübsamen-Waigmann 
Vice-President, Leiterin Antiinfektiva-Forschung, Bayer AG, 
Wuppertal 
Dr. Sabine Solf, Mitglied der deutschen UNESCO-Kommission, 
Wolfenbütlel 
c/o Präsident der TU Braunschweig 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
Telefon (0531) 3 91-41 11, Fax (05 31) 3 91-45 75 
E-Mail: Hochschulrat@tu-braunschweig.de 
Regierungsoberamtsrat Holger Stegert 
Geschäftsführer Fachbereich Elektrotechnik 
und Informationstechnik, Hans-Sommer-Straße 66, 
1. OG, Zi. 109, Tel. 77 95, Fax 81 66 
Dem Präsidenten zugeordnete Stabsstellen: 
Geschäftsstelle des Präsidiums 
Geschäftsführer: 
~resse-und 
Offentlichkeitsarbeit: 
Leiterin: 
Redaktion Forschungsmagazin: 
Akadem. Direktor Dipl.-Ing. Nikolas Lange 
1. OG,Zi.131, Tel. 4100 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 104,105,106, 
Fax391-4120 
E-Mail: e.hoftmann@tu-braunschweig.de sowie 
presse@tu-braunschweig.de 
Dr. Elisabeth Hoftmann, Zi. 104, Tel. 4122 
Regina Eckhoft, M. A., Zi. 106, Tel. 4123 
Ulrike Rolf, Zi. 105, Tel. 41 24 
N.N. 
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Gleichstellungsbüro 
der Technischen Universität: 
Mitarbeiterin : 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Gleichstellungsbeauftragte: 
Career Office 
Wiss. Mitarbeiterin: 
emento-E-Mentoring & more 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Mitarbeiterin : 
EqualityPlan 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Braunschweiger Zentrum 
für Gender Studies: 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Datenschutzbeauftragter 
der Technischen Universität: 
Internetbeauftragter 
der Technischen Universität: 
Pockelsstraße 11, 1. OG., Fax 05 31/3 91-81 71, 
E;-Mail: gleichstellungsbuero@tu-braunschweig.de 
Öffnungszeiten: Di, Mi, 00 10.00 -12.00 Uhr 
Di, 0014.00-15.30 Uhr 
Doris Warnecke, Tel. 45 45 
Dr. Silke Lesemann, Tel. 45 46 
Brigitte Doetsch, Tel. 45 47 
Sprechstunde: nach tel. Vereinbarung 
Projekt des Gleichstellungsbüros der 
Technischen Universität Braunschweig 
Pockelsstraße 11, EG, R 10 a 
Fax 05 31/3 91-8171 
I;;-Mail: a.dinghaus@tu-braunschweig.de 
Offnungszeiten: Mo - 00 9.00 - 16.00 Uhr 
Dr. Angela Dinghaus, Tel. 45 49 
Projekt des Gleichste/lungsbüros 
der Technischen Universität Braunschweig 
Rebenring 58,1. OG, Zi. 115 und 130, Fax 05 31/3 91-8171 
E-Mail: emento@tu-bs.de 
Öffnungszeiten: Mo - 00 9.00 -14.00 Uhr 
Aglaja Popoff, Tel. 4585 
Birgit Geisthardt, Tel. 45 86 
Projekt des Gleichstellungsbüros der 
Technischen Universität Braunschweig 
Konstantin-Uhde-Straße 4, 2. OG, Fax 0531/3 91-8171 
E-Mail: u.wrobel@tu-bs.de 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 16.00 Uhr 
Ulrike Wrobel, Tel. 4534 
Kooperationsprojekt der Technischen Universität Braunschweig, 
der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 
und der Fachhochschule BraunschweigNJolfenbüttel 
Pockelsstraße 11, EG, Fax 0531/3 91-81 71 
E-Mail: s.zuber@tu-bs.de 
Öffnungszeiten: Mo - 00 9.00 -16.00 Uhr. 
Stephanie Zuber, Tel. 45 48 
Spielmannstraße 7, Fax 3 91-82 08 
Prof. Dr. Michael Wettern, Tel. 58 86 
E-Mail: m.wettern@tu-braunschweig.de 
Marc Ermer, M.A., Tel. 2244, Fax 22 42 
E-Mail: webredaktion@tu-braunschweig.de 
Bültenweg 17, 2. OG, Zi. 206 
Dem Vizepräsidenten für Forschung, Wiss. Nachwuchs, Technologietransfer zugeordnete 
Stabsstellen: 
Technologie-Kontaktstelle: Bültenweg 88, Fax 3 91-42 69, 
E-Mail: tt@tu-braunschweig.de 
Dr. Bernd Albert, Tel. 4268 
Sonja Beschorner, Tel. 42 60 
Dr. Thomas Oertel, Tel. 4261 
Bettina Kleemeyer, Tel. 42 62 
Manfred Wagner, Tel. 4263 
Dr. Horst Schindler, Tel. 4264 
Dr. Jörg Schrader, Tel. 42 72 
EU-Büro für die Hochschulen 
im Bereich Braunschweigl 
LüneburgIWolfenbüttel: 
Leiter: 
Bültenweg 74- 75, Erdgeschoss, 
Fax 3 91-42 73 
E-Mail: eg-buero@tu-braun~chweig.de 
Dr. Dieter Schnick, Tel. 42 70 
Andreas Hebbelmann, Tel. 42 76 
N. N., Tel. 42 71 
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Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik Konstantin-Uhde-Straße 4,2. OG., 
- AfH Postfach 33 29, 38023 Braunschweig 
Leiter: Prof. Dr. Karl Neumann, Tel. 883014286 
Geschäftsführung: Dr. Sabine Marx, Dipl.-Soz., Tel. 42 89 
Geschäftszimmer: Irene Sommer, Tel. 42 86 
Wiss. Mitarbeiterlinnen: Petra Arnemann, Dipl.-Päd., Tel. 42 98 
Berater: Prof. em. Dr. phi I. Heinz Semei, Tel. 42 86 
Programm: siehe "Fachbereichsübergreifende Veranstaltungen" 
Dem hauptamtlichen Vizepräsidenten zugeordnete Stabsstelle 
Tierschulzbeauftragter 
der Technischen Universität: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Mitarbeitergruppe: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst: 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme: 
Dr. Thomas Vieregge 
Tel. 56 65, Fax 3 91-81 82 
E-Mail:t.vieregge@tu-braunschweig.de 
Mendelssohnstraße 1 
Der Präsident 
Prof. Dr. Klaus Dieter Becker 
Prof. Dr. Wolfgang Fritz 
Prof. Dr. Peter Horst 
Prof. Dr. Dietmar Hosser 
Prof. Dr. Dieter Jahn 
Prof. Dr. Jens-Peter Kreiß 
Prof. Dr. Ulrich Reimers 
Gunnar Bosse 
Dr. Horst Rademacher 
Tanja Hayen 
Jürgen Mäuser 
Gamet Alps 
Sönke Volkmann 
Die Vizepräsidenten 
Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 1 bis 10 
Die Gleichstellungsbeauftragte 
Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung 
Vorsitz: N. N. 
Gruppe der Hochschullehrer: Prof. Dr. Kerstin Höner 
Prof. Dr. Bettina Wahrig 
Mitarbeitergruppe: Pelra Arnemann 
Dr. Kerstin Ibrom 
MTV-Gruppe: Regina Eckhoff 
Marianne Pieper 
Studierendengruppe: Carina Dethlefsen 
Susanne Rohr 
mit beratender Stimme: Gleichstellungsbeauftragte Brigitte Doelsch 
Wahlleiter: 
Wahlausschuss 
Vorsitz: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
wiss. Mitarbeiterin des Gleichstellungsbüros Dr. Silke Lesemann 
Verwaltungsmitarbeiterin des Gleichstellungsbüros Doris Warnecke 
Hauptamtficher Vizepräsidenl 
Prof. Dr. Karl-Joachim Wirths 
Prof. Dr. Karl-Joachim Wirths 
N.N. 
Gunnar Bosse 
Henning Kramer 
Ute Nowacki 
Ulrike Schön hoff 
Olaf Kröger 
Stefan Kundolf 
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Untersuchungskommission "Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" 
Personelle Besetzung wird im Sommersemester 2005 neu gewählt! 
Gruppe der Hochschullehrer: Prof. Dr. Klaus Buchholz 
(als Vorsitzender der Gemeinsamen Naturwissenschaftlichen 
Fakultät) 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Prof. Dr.-Ing. Ferit Kü.;:ükay 
(als Vorsitzender der Gemeinsamen Fakultät 
für Maschinenbau und Elektrotechnik) 
Prof. Dr. Christel Müller-Goymann 
Prof. Dr. Dr. Gerhard Vollmer 
Christoph Harms-Krekeler 
Jutta Sonnenberg 
Die dem Präsidium zugeordneten ständigen zentralen Kommissionen werden im Sommer-
semester 2005 neu besetzt, deshalb waren die neuen Mitglieder bei Redaktionsschluss noch 
nicht bekannt. 
Vorsitz: 
ständiger Vertreter: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
Vorsitz: 
Professorengruppe : 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierenden gruppe: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierenden gruppe: 
mit beratender Stimme: 
Haushaltskommission 
Präsident Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach 
Hauptamtlicher Vizepräsident, Rainer Kölsch 
Prof. Dr. Reiner Fricke 
Prof: Dr. Norbert Fisch 
Prof. Dr. Hans-Henning Arnold 
Prof. Dr. Peter Vörsmann 
Dr. Wollgang Augustin 
Dr. Astrid Sebastian 
Martin Visser 
Planungskommission 
Präsident Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
Prof. Dr. Heinz Antes 
Prof. Dr. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. Rolf Ernst 
Dr. Stefan Kipp 
Jürgen Mäuser 
Ralf Reischwitz 
Kommission für Studium und Weiterbildung 
Vizepräsidentin Prof. Dr. Barbara Jürgens 
Prof. Dr. Erich Unglaub 
Prof. Dr. Thomas Sonar 
Prof. Dr. Dieter Dinkler 
Prof. Dr. RainerTutsch 
N.N. 
Dr. Astrid Sebastian 
Jan Frähmke 
Der Leiter der Zentralstelle für Weiterbildung Dietmar Kähler 
Die Leiterin des Dezernates 3, Jutta Sonnenberg _ 
Bibliothekskommission 
Vizepräsident Prof. Berthold Burkhardt 
Prof. Dr. Henning Hopf 
Prof. Dr. Reinhard Leithner 
Dr. Goswin Spreckelmeyer 
Dr. Jörg Grunenberg 
Erhard Weller 
Kirsten Ottmanns 
Darja Ditte 
Martin Niefind 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Prof. Dr. Dietmar Brandes ' 
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Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitz: 
Professorengruppe : 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe : 
mit beratender Stimme: 
Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme: 
Raumkommission 
Vizepräsident Prof. Berthold Burkhardt 
Prof. Dr. Reiner Hildebrandt-Stramann 
Prof. Dr. Meinhard Schilling 
Prof. Dr. Klaus-Dieter Becker 
Prof. Manfred Krafczyk 
Dr. Holger Lorenzl 
Peter Behrendt 
Imke Böning 
Der Leiter der Abteilung 51 
Kommission für elektronische Datenverarbeitung 
Vizepräsident Prof. Berthold Burkhardt 
Prof. Dr. Lukas Bormann 
Prof. Dr. Uwe Brederlau 
Prof. Dr. Dieter Jahn 
Prof. Dr. Uwe Zimmermann 
Prof. Dr. Uwe Dombrowski 
N. N., N. N. 
Dr. Hans-Henning Klauß 
Henning Kramer 
Tamara Engelke 
Thomas Abschinski 
Malte Schultz 
Daniel Willmann 
Der Leiter des Rechenzentrums, 
Prof. Dr. Hermann G. Matthies 
Der Datenschutzbeauftragte, Prof. Dr. Michael Wettern 
Kommission für internationale Beziehungen 
- International Office und Sprachenzentrum -
Vizepräsidentin Prof. Dr. Barbara Jürgens 
Prof. Dr. Claus Gnutzmann 
Prof. Dr. Ali Müfit Bahadir 
Prof. Dr. Walter Schumacher 
N. N. 
N.N. 
AmalaJäger 
Michael Wrehde 
Die Leiterin des International Office, 
Dr. Astrid Sebastian 
Der Leiter des Sprachenzentrums, Dr. Peter Nübold 
Kommission für das Sportzentrum 
Beauftragter, Dr. Stefan Kipp 
Prof. Dr. Karl-Hein,z Gericke 
Prof. Dr. Manfred Krafczyk 
Prof. Dr. Jürgen Jaehnert 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Dr. Ottmar Dyck 
(Fachhochschule BraunschweiglWolfenbüttel) 
Prof. Dietrich von Eisner 
(Nds. Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege) 
Dr. Wolfgang Augustin 
Gunnar Bosse 
Herm Henkel 
TanjaHayen 
Mareike Schulze 
Christian Scholz 
Der komm. Leiter des Sportzentrums, Lutz Stöter 
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Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierenden gruppe: 
mit beratender Stimme: 
für den Beirat der Gemein-
. samen Zentralen Einrichtung 
Forschungszentrum Küste der 
Universität Hannover und 
der Technischen Universität 
Braunschweig: 
Fachbereiche 
Fachbereichsrat 
(Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 
mit beratender Stimme: 
Fachbereich für Mathematik und 
Informatik 
(Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie und 
Pharmazie 
(Fachbereich 3) 
Fachbereich für 
Biowissenschaften und 
Psychologie 
(Fachbereich 4) 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 5) 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Vizepräsident Prof. Dr. Stephanus Bültgenbach 
Prof. Dr. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. Georg Nachtwei 
N.N.,N.N. 
N.N. 
Kirsten Oltmanns 
Maik Südewold 
Günter Werner, Immatrikulation amt 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr. Stephanus Bültgenbach 
Gleichstellungsbeauftragte 
Brigilte Doetsch 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
Dekan: Prof. Dr. Lars Wolf 
(Amtszeit v. 1.4.2005 - 31.3.2007) 
Dekan: Prof. Dr. Andreas Hangleiter 
(Amtszeitv. 1.4.2005 -31.3.2007) 
Dekan: Prof. Dr. Ingo Rustenbeck 
(Amtszeit v. 1.4.2005 - 31.3.2007) 
Dekan: Prof. Dr. Frank Eggert 
(Amtszeit v. 1.4.2005 - 31.3.2007) 
Dekan: Prof. Werner Kaag 
(Amtszeit v. 1. 4. 2005 - 31. 3. 2007) 
--------------------------------~------------
Fachbereich 
Bauingenieurwesen 
(Fachbereich 6) 
Dekan: Prof. Dr. Dieter Dinkler 
(Amtszeitv. 1.4.2005-31.3.2007) 
---------------------------------------------------------------------
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Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 7) 
Fachbereich für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
(Fachbereich 8) 
Fachbereich für Geistes- und 
Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Fachbereich 
für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 10) 
Leitung: 
Verwaltung: 
Die Prüfungsausschüsse 
Leiter: 
Leiter: 
Geschäftszimmer: 
Sprechstunden: 
Beauftragte des Präsidenten 
des Nds. Landesprüfungsamtes 
für Lehrämter: 
Leiter: 
Geschäftszimmer: 
Dekan: Prof. Dr. Rolf Radespiel 
(Amtszeitv. 1.4.2005-31.3.2007) 
Dekan:. Prof. Dr. Wolfgang Kowalsky 
(Amtszeit v. 1.4.2005 - 31.3.2007) 
Dekan: Prof. Dr. Hero Janßen 
(Amtszeit v. 1.4.2005 - 31.3.2007) 
Dekan: Prof. Dr. Christian Floto 
(Amtszeit v. 1.4.2005 - 31.3.2007) 
Außen institut 
Historisches Seminar 
Abt. Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
Schleinitzstraße 13, Tel. 30 91/30 94, Fax 8162 
E-Mail: u.brueggemann@tu-braunschweig.de 
Prof. Dr. Ute Daniel 
Ursula Brüggemann 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch Anschläge 
besonders bekanntgegeben. 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Prüfungsämter 
Nds. Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung 
(NiLS) 
Keßlerstraße 52, 31134 Hildesheim 
Direktor W. Niemann 
AußensteIle für den Bereich der Technischen Universität 
Braunschweig und der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig, Rebenring 58 a, 38106 Braunschweig 
N. N., Tel. 3 91-43 90 
Frau Annika Steffens, leI. 391-4391, Fax 3 91-43 92 
Di, Do 9.00 -11.30 Uhr 
Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer (Lehramt an Gymnasien) 
Historisches Seminar, Schleinitzstraße 13, Tel. 391-3089 
Prof. em. Dr. phi I. Hans-Peter Harstick 
(Grund-, Haupt-, Realschule) 
Historisches Seminar, Pockelsstraße 11, Tel. 3 91-34 49 
Für den Bereich der HBK: 
Prof. Konrad Jentzsch (Grund-, Haupt- und Realschule 
und Lehramt an Gymnasien) 
HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Platz 1, Tel. 391-91 46 
Prüfungsamt für den Erwerb der fachbezogenen 
Hochschulzugangsberechtigung 
beim Nds. Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung 
(NiLS) 
- Der örtliche Beauftragte für den Bereich der 
Technischen Universität Braunschweig-
Akad. Direktor Günter Lange 
Abteilung Deutsche Literatur und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80,1. OG, Tel. 8669 
Sprechzeiten während des Semesters: nach Vereinbarung 
Verw.-Angest.: Gabriele Weinhold, Tel. 43 25 
(Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr) 
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Leiter: 
(sowie zuständig für Bachelor) 
Geschäftszimmer: 
Vorsitzender des 
Diplomprülungsausschusses: 
Vorsitzender des 
Zwischenprülungsausschusses 
Lehramt Grund-, Haupt- und 
Realschule: 
Vorsitzender des 
Zwischenprüfungsausschusses: 
Lehramt an Gymnasien: 
Akademisches Prüfungsamt des Fachbereichs 9 
der Technischen Universität Braunschweig 
Studiendekan: Prof. Dr. Gottfried Orth 
Bültenweg 74f75, Zi. 117/115, Tel. 3 91-34 75/34 71 
Sprechzeit: Mi 10.00 - 11.00 Uhr 
E-Mail: g.orth@tu-braunschweig.de 
Verw.-Angest.: Gisela Stilke, Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi, 00, Fr 9.00 - 11.00 Uhr 
Mo 14.00 - 16.00 Uhr 
Zi. 033, Tel. 3 91-86 05, Fax 3 91-86 06 
E-Mail: g.stilke@tu-braunschweig.de 
Diplomprüfungen 
Prolo Dr. Wallgang Conrad 
Bienroder Weg 80, Geb. 1301, Zi. 130 
Sprechzeiten: Di 14.00 - 15.00 Uhr 
E-Mail: w.conrad@tu-braunschweig.de 
Zwischenprüfung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Seminar für deutsche Sprache und Literatur, Campus Nord 
BienroderWeg 80, Geb. 1301, Zi. 122, Tel. 391-8650 
E-Mail: h-j.behr@tu-braunschweig.de 
Sprechzeit im Semester: Di 9.00 - 10.00 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang 
Zwischenprüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Seminar für deutsche Sprache und literatur, Campus Nord 
Bienroder Weg 80, Geb. 1301, Zi. 122, Tel. 391-8650 
E-Mail: h-j.behr@tu-braunschweig.de 
Sprechzeit im Semester: Di 9.00 -1 0.00 Uhr 
vorlesungs/reie Zeit: siehe Aushang 
KontaktsteIle Bachelor (BA) 
Frau Alexandra Fürst 
BÜltenweg 74f75, Zi. 120, Tel. 3 91-34 73 
--------------------------------~-----------------------------------
Vorsitzender des 
Prüfungsausschusses: 
Magisterprüfungsamt 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Seminar für deutsche Sprache und literatur, Campus Nord, 
Bienroder Weg 80, Geb. 1301, Zi. 122, Tel. 391-8650 
E-Mail: h-j.behr@tu-braunschweig.de 
Sprechzeit im Semester: Di 9.00 -10.00 Uhr, 
vorlesungs/reie Zeit: gemäß Aushang und Internet 
------------------------------~~------~--------~~---------------
Prüfungsamt Wirtschaftsinformatik und . 
Wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium (WWA) 
Rebenring 58 A, Tel. 3 91-28 48, Fax 3 91-82 20 
Sprechzeiten: Mo - Do 10.00 - 12.00 Uhr (während der Vorlesungszeit) 
Di + 00 10.00 - 12.00 Uhr (in der vorlesungsfreien Zeit) 
----------------------------~------~-------
in sonstigen Prüfungsangelegenheitens. zentrale Universitätsverwaltung Dezernat 3 
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Der Präsident 
als Vorsitzender des Präsidiums: 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Geschäftsstelle des Präsidiums 
Geschäftsführer: 
Hauptamtlicher Vizepräsident 
Geschäftszimmer: 
Vertreter: 
Kaufmännisches Rechnungswesen 
Zentrale Universitätsverwaltung 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach, Tel. 41 11 
E-Mail: sabine.reinecke@tu-bs.de 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Sabine Reinecke, Tel. 4112 
Akadem. Direktor Dipl.-Ing. Nikolas Lange 
1. OG, Zi.131, Tel. 4100 
Rainer Kölsch, Tel. 41 15 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
E-Mail: hvp@verwaltung.tu-bs.de 
Brigitte Imroth 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 102, 
Tel. 41 16, E-Mail: b.imroth@tu-braunschweig.de 
Regierungsdirektorin Jutta Sonnenberg 
(1. Abwesenheitsvertreterin) 
Regierungsdirektorin Kristina Nölle 
(2. Abwesenheitsvertreterin) 
Leiter: Florian Kirchhoff 
Abteilung Hochschulcontrolling: 
Leiter: 
Abteilung Finanz- und Anlagen-
buchhaltung: 
Leiterin: 
Innenrevision 
Rechnungsprüfungs- und 
Kassenprüfungswesen : 
Leiter: 
Pockelsstraße 14 (Forum), 2. Obergeschoss, Zi. 222, 
Tel. 41 76, Fax 42 66, E-Mail: f.kirchhoff@tu-bs.de 
Pockelsstraße 14 (Forum), 2. Obergeschoss, Zi. 222, 
Tel. 41 76, Fax 42 66, E-Mail: krwl@tu-braunschweig.de 
Florian Kirchhoff 
Pockelsstraße 14 (Forum), 2. Obergeschoss, 
Zi. 223 - 229, 219 - 221 
Verw.-Angestellte Hannelore Heinemann, Zi. 225, 
Tel. 4251, Fax 42 66, E-Mail: krw2@tu-braunschweig.de 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoss 
Ulrich Jakobi 
1. Obergeschoss, Zi. 107, Tel. 42 30, Fax: 42 33 
E-Mail: innenrevision@tu-braunschweig.de 
Ansprechpartner für Korruptionsbekämpfung 
Ulrich Jakobi 
Allgemeine Verwaltung: 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoss, Zi. 107, 
Tel. 42 30, Fax 42 33 
E-Mail: u.jakobi@tu-braunschweig.de 
Sprechstunden Mo - Fr 9 - 12 Uhr 
Dezernattür Personal, Hauptbüro, Hausverwaltung (Dezernat 1) 
Dezernentin: Regierungsdirektorin Kristina Nölle 
Abteilung 11 
Hauptbüro: 
Poststelle: 
Hausverwaltung : 
Leiter: 
Abteilung 12 
Personalangelegenheiten: 
Leiter: 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 107, 
Tel. 4401 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
Erdgeschoss, Zi. 002 - 009,011 - 013 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoss, Tel. 44 25 
Regierungsamtsrat Matthias Traxler 
Zi. 017b, Tel. 4133 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
2. Obergeschoss, Zi. 201 - 218, 230 - 232 
Regierungsoberamtsrat Lothar Schulze 
Zi. 208, Tel. 4140 
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Dezernat für Haushalt und Finanzen, Wirtschaft (Dezernat 2) 
Dezernentin: Regierungsoberamtsrätin Andrea Gosmann 
Spielmannstraße 20, 2. Obergeschoss, ZI. 205, Tel. 44 02 
Fax 83 11, E-Mail: dez2@tu-braunschwelg.de 
Abteilung 21 
Haushalts- und Finanz-
angelegenheiten : 
Leiter: 
Abteilung 22 
Wirtschaftsangelegenheiten , 
Beschaffungswesen: 
Leiterin: 
Zahlstelle der Technischen 
Universität Braunschweig: 
Zahlstellenleiterin : 
Spielmannstraße 20, 2. Obergeschoss 
Regierungsamtsrat Norbert Döring 
2. Obergeschoss, Zi. 208, Tel. 42 04, Fax 83 11 
E-Mail: abt21@tu-braunschweig.de 
Spielmannstraße 20, 3. Obergeschoss 
Regierungsoberamtsrätin Andrea Gosmann 
3. Obergeschoss, Zi. 304, Tel. 42 20, Fax42 27 
E-Mail: abt22@tu-braunschweig.de 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoss, Zi. 010, Tel. 42 50 
Kassenstunden Di und Do 9.30 - 11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Bärbel Wehe 
Dezernat für Wissenschaftliche, Akademische und Studentische Angelegenheiten, 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Dezernat 3) 
Dezernentin: Regierungsdirektorin Jutta Sonnenberg 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
Abteilung 31 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten 
und Hochschulwahlen: 
Leiter: 
Abteilung 32 
Immatrikulations- und 
Prü!ungsangelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 33 
International Office: 
1. Obergeschoss, Zi. 116, Tel. 44 03, Fax 43 40 
E-Mail: dez3@tu-braunschweig.de 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Obergeschoß, Zi. 112-115,015 
Burkhard Warn ecke 
1. Obergeschoss, Zi. 114, Tel. 4305, Fax 43 40 
E-Mail: burkhard.warnecke@tu-braunschweig.de 
Pockelsstraße 11, Erdgeschoss, Zi. 002 - 009, 
061-063 
Karl-Heinz Reppich 
Zi. 006, Tel. 43 10, Fax 43 29 
E-Mail: iamt@tu-braunschweig.de 
Bültenweg 74175 
Leiterin: Dr. Astrid Sebastian, Tel. 43 30, 
__________________________ ~F=ax~4~3~3=2~,~E~-=M~a:iI~:i~nt~e~rn~a~ti~o~na~I~@~t~u-~b:ra~u~n~s~c~hw~e~ig~.d~e~~ 
Abteilung 34 
Zentrale Studienberatung: 
Leiterin: 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Obergeschoss 
Sigru~ von Elsner, MA, Tel. 43 42, Fax 4348 
__________________________ E~-~M~a~II~:z=S=b~@~t~u~-b~r~a~un~s~c~h:w~e~ig~.d~e~ __________ ---------
Abteilung 36 
Allgemeine Hochschul- und 
Präsidialangelegenheiten, 
Vorlesungsverzeichnis: Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 109 -11 ° 
Leiter: N N 
----------------~~.~.---------------------------
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Dezernat tür Betriebstechnik und Bauverwaltung (Dezernat 4) 
Dezernent: Techn. Regierungsoberamtsrat Ralf Oürkop 
Spielmannstraße 10 
Abteilung 41 
Betriebswirtschaft, Bautechnik 
leiter: 
Abteilung 42 
Elektrotechnik 
Leiter: 
Abteilung 43 
Versorgungstechnik 
leiter: 
Abteilung 44 
Erdgeschoss, Zi. 014, Tel. 44 04 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoss, Zi. 001, Tel. 44 37 
N.N. 
Spielmannstraße 10, 
1. Obergeschoss, Zi. 105, Tel. 44 35 
Techn. AngesteUter Dipl.-Ing. Hans-Olto Waedt/eges 
Spielmannstraße 10, 
1. Obergeschoss, Zi. 102, Tet. 4434 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Frank Richter 
Kommunikationstechnik Spielmannstraße 10 
2. Obergeschoss, Zi. 202, Tel. 44 38 
leiter: Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Steffen Studzinski 
E-Mail: s.Studzinski@tu-braunschweig.de 
Dezernat tür Planung und Statistik (Dezernat 5) 
Dezernent: Verw.-Angestellter Or. rer. pol. Bemd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Abteilung 51 
Baubezogene Hochschul-
entwicklungsplanung 
leiter: 
Abteilung 52 
DV-Organisation 
und Statistik: 
Leiterin: 
Abteilung 53 
Kapazitätsplanung und -ermittlung 
Hochschulsteuerung : 
leiter: 
1. Obergeschoss, Zi. i 13, Te\. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Obergeschoß, Zi. 103, 115, Erdgeschoss, Zi. 008 
N.N. 
Zi. 103, Tel. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Obergeschoss, Zi. 204, 205, 207, 211,212,213,215 
Verw.-Angestellte Bärbel Hannak 
Zi. 212, Tel. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Obergeschoss, Zi. 112 
Verw.-Angestellter Dipl.-Volksw. Klaus Krämer, 
Zi. 112, Tel. 4520 
Dezernat für Sicherheitstechnik, Arbeits· und Umweltschutz (Dezernat S) 
Dezernent: 
Sicherheitsingenieur: 
Bereich: 
Sicherheitsingenieur: 
Bereich: 
Umweltingenieur: 
Bereich: 
Arbeitsmedizin 
Bültenweg 88, Fax 3 91-46 95 
Dr. Martin Bollmeier, Tel. 44 06 
Dipl.-Ing. Reiner Holdor!, Tel. 4422 
Brandschutz, Strahlenschutz, Gentechnik 
Dipl.-Biol. Marianne Pieper, Tel. 4696 
Biologische Arbeitsstoffe, Gefahrstoffe, 
Werkstätten, Verwaltung 
Dipl.-Ing. Erhard Weller, Tel. 46 98 
SonderabfaJlentsorgung 
Betriebsärztin, Bültenweg 88 
Or. Heidrun Schweda, Tel. 471; 
Angelika Romahn, Tel. 4712 
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Sozial- und Suchtberatungsstelle 
Schwerbehinderten-Vertretung 
Vertrauensfrau: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreterin: 
3. Stellvertreterin: 
4. Stellvertreter: 
5. Stellvertreter: 
Dipl.-Päd. Gerda Kuder 
Spielmannstraße 12a, 2. Obergeschoss, Tel. 45 44 
Beratungszeiten: Mo - Fr 8.30 -12.00 Uhr 
Vivienne Anne Bruns, Tel. 4199, Fax 4198. 
E-Mail: schwerbehindert@tu-braunschweig.de 
Pockelsstraße 11 , Raum 034 
(Eingang tür Rollstuhlfahrer vom Parkplatz an 
der Konstantin-Uhde-Straße) 
Bernd Krause, Tel. 5910 
Annegret Kreisel, Tel. 43 03 
Brigitte Schön, Tel. 51 38 
Jürgen Brünig, Tel. 56 59 
Werner Wolft, Tel. 26 29 
Örtlicher Personalrat der Technischen Universität 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoss, 
Tel. 4550, Fax391-4541 . 
Sprechstunde: Mi 10.00 -12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Vorsitzender: Dr. Thomas Oertel (Angestelltengruppe), Tel. 4553 
(im Personalratsbüro) 
(TechnologiekontaktsteIle, Tel. 42 61) 
1. Stellvertreterin: Barbara Kanwischer (Angestelltengruppe), Tel. 45 52 
2. Stellvertreter: Daniel Vaslet (Beamtengruppe), Tel. 4551 
Jugend- und Auszubildenden-Vertretung 
Vorsitzender: Michael Glasenapp, Institut für Metallphysik, Tel. 5111 
1. Stellvertreterin: Fatima Kattan, Universitätsbibliothek, Tel. 50 31 
Örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt tür das 
Bauwesen, Beethovenstraße 52 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreterin: 
2. Stellvertreterin: 
Schriftführer: 
Weitere Mitglieder: 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Karin Haibei-Andrees (Angestellte), Tel. -54 62 
Dr. Ing. Annette Rohling (Beamtin), Tel. -5407 
Stefan Modrzik (lohnempfänger), Tel. -54 96 
Erwin Kirchner (Angestellter), Tel. -5904 
Rene Graßhoft (Angestellter), Tel. -54 34 
Dipl.-Ing. Matias Krauß (Angestellter), Tel. -5509 
Dipl.-Ing. Torsten Mittmann (Angestellter), Tel. -8262 _ 
Spielmannstraße 20,1. Obergeschoss, Tel. 4550, 
Fax391-4541 
Daniel Vaslet (Beamtengruppe), Tel. 4551 
Sprechzeiten: Di nachmittag und nach Vereinbarung 
Dr. Thomas Oertel (Angestelltengruppe), Tel. 45 53 
(TechnologiekontaktsteIle, Tel. 4261) 
Jürgen Mäuser (Angestelltengruppe), Tel. 7614 _ 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Technischen Universität 
Sprecher: Henning Kramer, Tel. 3801 
Organisationsreterent: Gunnar Bosse, Tel. 33 94 
regelmäßige Sitzungen: D~~nstag vor den Senatssitzungen 12.00 Uhr, 
Bultenweg 4, Raum 204 (Sitzungszimmer) .' 
www-Adresse: http://www.tu-braunschweig.delwlml _ 
Der Allgemeine Studentische Ausschuss (AStA) 
Katharinenstraße 1,38106 Braunschweig, Tel. 391-4555 
Fax342192 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10.00-14.30 Uhr 
vorlesungsfreie Zeit: Mo - Fr 11.00 - 13.00 Uhr 
E-Mail: asta@tu-braunschweig.de 
www.tu-braunschweig.de/asta 
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Beratungen durch 
Sozialreferat und 
Ausländerreferat, 
Rechtsberatung 
Fachschaft 1 für Mathematik 
und Informatik 
Fachgruppe Mathematik 
(Dipl., St.pr. L. Gym., St.pr. L. R 
[alte POD/Finanz- und Wirtschafts-
mathematik (Dipl.) 
Fachgruppe Informatik 
(Dipl., St.pr. L. Gym.) 
Fachschaft 2 für Physik 
und Geowissenschaften 
Fachgruppe Physik 
(Dipl., St.pr. L. Gym., St.pr. L. R 
[alte POD 
Fachgruppe Geoökologie (Dipl.) 
Fachschaft 3 für Chemie 
und Pharmazie 
Fachgruppe Chemie 
(Dipl., St.pr. L. Gym., St.pr. L. R 
[alte POl)/Lebensmittelchemie 
(St.ex) 
Fachgruppe Pharmazie (St.ex) 
Fachschaft 4 für Biowissen-
Schaften und Psychologie 
Fachgruppe Biologie 
(Dipl., St.pr. L. Gym.) 
Fachgruppe Biotechnologie (Dipl.) 
(Sprechzeiten bitte im AStA erfragen) 
bei den Fachgruppen oder im AStA erfragen 
Forumsgebäude, PockeisstraBe 14, 3. Obergeschoss, 
F314, "Hängemathe" ; E-Mail: fgmathe@tu-braunschweig.de ; 
Tel. 3 91-74 27; 
Fachgruppenratssitzung: wird auf der Homepage bekannt 
gegeben: www.tu-bs.de/fgmathe 
Schwarzes Brett: Forumsgebäude Erdgeschoss 
Informatikzentrum, MühlenpfordtstraBe 22 - 23, 
sog. 1. Stock über dem Galeriegeschoss, Raum 149/150; 
Fachgruppenratssitzung: Di 18.30 Uhr; 
E-Mail: fginfo@tu-braunschweig.de; Tel. 3 91-45 69; 
www: http://WWW.tu-bs.de/astalfg/info 
bei den Fachgruppen erfragen 
Physikzentrum, MendelssohnstraBe 3, Raum A035; 
Fachgruppenratssitzung: 00 18.00 Uhr (in dervorlesungsfrei-
en Zeit nach Bedarf); E-Mail: fgphysik@tu-braunschweig.de; 
Tel. 391-51 27; www: http://WWW.tu-bs.de/astalfg/physik/ 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, ZimmerstraBe 24C, 
Erdgeschoss, Raum 011 ; Fachgruppenratssitzung (in der 
Vorlesungszeit): 0018.00 Uhr; E-Mail: fggecko@tu-bs.de; 
Tel. 3 91-45 39; www: http://www.tu-bs.de/astalfg/gecko 
bei den Fachgruppen oder im AStA erfragen 
Hagenring 30 (Fachschaftshäuschen hinter dem Grotrian-Altbau) 
Di u. 00 12.15 -14.00 Uhr, Di 18.30 Uhr 
E-Mail: fgchemie@tu-bs.de; Tel. 3 91-45 62; 
www: http://www.tu-bs.de/astalfg/chemie; 
Postanschrift: Postfach, Hagenring 30 
Altbau Pharmaziezentrum, 5. OG, BeethovenstraBe 55 
Beratung: Mo - 0012.00 -13.00 Uhr (nur Vorlesungszeit); 
E-Mail: fgpharmazie@tu-braunschweig.de. Tel. 391-7339; 
www: http://www.tu-bs.de/astalfg/pharmazie/; 
Postanschrift: BeethovenstraBe 55 
bei den Fachgruppen oder im AStA erfragen 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, ZimmerstraBe 24C, 
1. OG; Fachgruppenratssitzung: Mi 18.00 -19.00 Uhr; 
E-Mail: fgbio@tu-bs.de; Tel. 3 91-45 57; 
www: http://www.asta.tu-bs.de/fglbio/ 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, ZimmerstraBe 24C, 
Erdgeschoss; Fachgruppenratssitzung: Mo 17.30-
18.30 Uhr (nur in der Vorlesungszeit); 
E-Mail: fgbiotech@tu-bs.de; Tel. 3 91-45 39; 
www: http://WWW.asta.tu-bs.de/fglbiotech/ 
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Fachgruppe Psychologie (Dip!.) 
Fachschaft 5 für Architektur 
Fachschaft 6 für Bauingenieur-
wesen 
Fachgruppe Wirtschaftsingenieur-
wesen-Bauingenieurwesen (Dip!.) 
Fachschaft 7 für Maschinenbau 
Fachgruppe Maschinenbau (Dip!.)1 
Maschinenbau (Zusatzstudiengang) 
(Dip!.) 
Fachgruppe Wirtschaftsingenieur-
wesen-Maschinenbau (Dip!.) 
Fachgruppe Bioingenieurwesen 
(Dipl.) 
Fachschaft 8 für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
Fachgruppe Elektrotechnik (Dipl.)1 
Elektrotechnik (Zusatzstudiengang) 
(Dip!.) 
Fachgruppe Wirtschaftsingenieur-
wesen-Elektrotechnik (Dip!.) 
Fachgruppe Informations-
Systemtechnik (Dipl.) 
Spielmannstraße 19. Keller 
E-Mail: fachrat@smaaps.de 
www: http://www.psychologie.tu-bs.delfachschaftl 
Schwarzes Brett: Spielmannstraße 19 
Grotrian Südgebäude. Westeingang. Zimmerstr. 240. EG 
Fachschaftsratssitzung: 00 19.00 Uhr 
E-Mail: fsarch@tu-bs.deoderfgarch@tu-bs.de 
Tel./Fax 3 91-45 63 
www: http://www.fsarch@tu-bs.de 
Altgebäude. Pockelsstraße 4. Erdgeschoss, Raum 023. 024 
(gegenüber dem Hörsaal SN 19.1) 
Fachschaftsratssitzung: Di ab 18.15 Uhr 
(nicht in der vorlesungsfreien Zeit) 
E-Mail: fgbau@tu-bs.de;Te!. 3 91-45 64 
www: http://www.asta.tu-bs.delfglbauing 
Pockelsstraße 4, Erdgeschoss, Räume 23 und 24 . 
E-Mail: fgwiingbau@tu-bs.de;www.tu-bs.de/astalfglbaUing 
Tel. 3 91-45 64, Fachschaftsratssitzung: Di 18.15 Uhr 
Grotrian Südgebäude. Osteingang, Zimmerstr. 24C, LOG 
Fachschaftsratssitzung: Mo 17.00 Uhr (Vorlesungszelt) 
Mo 18.00 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) . 
Tel. 391-4565, E-Mail: fgmaschbau@tu-braunschwetg.de 
www.asta.tu-bs.delfg/maschbau 
Grotrian Südgebäude. Osteingang, Zimmerstr. 24C, 1. OG 
Fachgruppenratssitzung: Mo 17.00 Uhr 
(vorlesungsfreie Zeit: 18.00 Uhr) 
E-Mail: fgmaschbau@tu-bs.de; Tel. 3 91-45 65 oder 
Te!. 3 91-45 57; www: http://www.tu-bs.de/astalfg/maschbau 
Bültenweg 4, (Rechtsinstitut). 2. Obergeschoss 
Fachgruppenratssitzung: Mo 18.00 Uhr 
E-Mail: w-ing@tu-braunschweig.de 
www: http://www.asta.tu-bs.delwiingmb 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, Zimmerstr. 24C. 1. OG 
Fachgruppenratssitzung: nach Bedarf 
E-Mail: fgbioing@tu-bs.de; Te!. 391-4565 
www: http://www.asta.tu-bs.delbioing 
Rebenring 58a, Tel. 3 91-45 58 
E-Mail: fgetech@tu-braunschweig.de 
www.tu-bs.de/astalfg/etech 
SChleinitzstraße 23a. EG 
Fachgruppenratssitzung: Mi 18.30-19.15 Uhr 
(nur Vorlesungszeit) 
E-Mail: info@fgwiinget.de 
www: http://www.fgwiinget.de 
E-Mail: fgist@tu-braunschweig.de 
www: h~p:/lwww.tu-bs.de/astalfglist 
oder bel der Fachschaft 8 oder im AStA erfragen 
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Fachschaft 9 für Geistes-
und Erziehungswissenschaften 
Fachgruppe Lehramt an Grund-, 
Haupt- und Realschulen (St.pr.)/ 
Bildende Kunst (St.pr. L. Gym.) 
Fachgruppe Erziehungswissen-
schaft (Bildung und Beratung) 
(Dipl.)/Ergänzungsstudium 
Erziehungswissenschaft 
(Studienrichtung Schule) (Dipl.) 
Fachgruppe Kunstwissenschaft 
(M. A.)/Kunstgeschichte (M. A.)I 
Fachgruppe Deutsch 
(St.pr. L. Gym., St.pr. L. R 
[alte PO])/Deutsch für Ausländer/ 
Deutsche Literaturwissenschaft 
(M.A.)/ 
Germanistische Linguistik (M. A)I 
Pädagogik (M. A)I 
Philosophie (M. A, St.pr. L. Gym.) 
Fachgruppe Amerikanistik (M. A.)/ 
Anglistische Literaturwissenschaft 
(M.A.)/ 
Anglistische Sprachwissenschaft 
(M.A.)I 
Englisch 
(St.pr. L. Gym., St.pr. L. R [alte PO]) 
Fachgruppe Geschichte 
(M. A, St.pr. L. Gym., St.pr. L. 
[alte PO]) 
Fachschaft 10 für Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften 
Fachgruppe Wirtschaftswissen-
schaftliches Aufbaustudium (Dipl.) 
Fachgruppe Politik (St.pr. L. Gym.)1 
Politikwissenschaft (M. A.)/ 
Soziologie (M. A) 
Fachgruppe Medienwissenschaften 
(M.A.) 
Fachgruppe Wirtschaftsinformatik (Dip!.) 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Zi. 152 (Keller) 
E-Mail: Fachschaft-FB9@yahoogroups.de 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Nordeingang 
(rechter Eingang), Untergeschoss, 
E-Mail: FachgruppeGHR@gmx.de; 
www. http://www.asta.tu-bs.de/fg/lghr/ 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Nordeingang 
(rechter Eingang), Untergeschoss, Raum -152 
(und Raum -132) c/o AStA 
Bienroder Weg 97 (Campus Nord, Nordtrakt) KG 
Fachgruppenratssitzung: Fr 13.15 Uhr, 
E-Mail: fgger@tu-braunschweig.de 
im AStA erfragen 
im AStA oder im Englischen Seminar, Campus Nord, 
Bienroder Weg 80 erfragen' 
Zimmerstraße 24 D (Grotrian), Osteingang, 1. OG. 
Tel. 391-4557; E-Mail: fggeschi@tu-braunschweig.de 
bei den Fachgruppen oder im AStA erfragen 
im AStA erfragen 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Nordeingang 
(rechter Eingang), Untergeschoss, Raum -135 (und Raum-
132); Fachgruppenratssitzung: Mi 18.15 Uhr (Raum -132), Tel. 
391-8607; E-Mail: fgsowi@tu-braunschweig.de 
E-Mail: fgmewi@tu-braunschweig.de; 
www: http://www.mewLibr.cs.tu-bs.delfachgruppe/; 
Bültenweg 4, (Rechtsinstitut), unterm Dach 
Fachgruppenratssitzung: Mo 18.30 Uhr; 
E-Mail: fgwinfo@tu-braunschweig.de; 
www: http://www.asta.tu-bs.de/fg/winfo 
Postalische Anschrift für alle Fachschaften und Fachgruppen: 
Studierendenschaft der TU Braunschweig 
Name der Fachschaft bzw. Fachgruppe 
c/oAStA 
Katharinenstraße 1 
0-38106 Braunschweig 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreterin des Direktors: 
Geschäftszimmer: 
Online-Literaturrecherchen: 
Naturwissenschaften und Technik: 
(außer Chemie und Mathematik) 
Chemie, Mathematik: 
Fachreferate: 
Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Technik allg. 
Architektur, Bauwesen, 
Bau- und Kunstgeschichte, Musik 
Informatik, Physik 
Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Pockelsstraße 13 (Forum) 
Tel. 50 18 
EMail· ub@tu braunschweig de 
- -
Montag bis Freitag 
Information 9.00 -19.00 Uhr 
Kataloge, 
Münzkopiergeräte 
Leihstelle 9.00-19.00 Uhr 
Lesesäle, 9.00 - 18.45 Uhr 
Lehrbuchsammlung 
ZFM 
Fernleihe 9.00 - 12.00 Uhr, 
13.00 - 15.30 Uhr 
Freitag 
13.00-14.00 Uhr 
Sonnabend 
10.00 - 14.00 Uhr 
(in der 
Vorlesungszeit) 
geschlossen 
10.00 - 13.45 Uhr 
geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben. 
Zugriffsmöglichkeiten auf die Online-Kataloge der UB: 
0.00 - 24.00 Uhr 
Zugriff auf das Lokalsystem Braunschweig mit den Katalogen 
der Universitätsbibliothek incl. Institutsbeständen, der Herzog 
August Bibliothek WF, der Stadtbibliothek BS, der Bibliothek 
der HBK und den Bibliotheken der FH BSIWF. Im Katalog der 
UB Recherche, Bestellungen, Verlängerungen möglich. 
Internet-Zugang (Homepage der UB): 
http://www.biblio.tu-braunschweig.de 
Zugriff auf: Katalog, On li ne-Fernleihe und Direktlieferdien~t . 
GBV direkt - subito, elektronische Zeitschriften, Digitale Biblio-
thek Braunschweig, Virtuelle Fachbibliothek Pharmazie (ViFa-
Pharm), Datenbanken, elektronische Dissertationen 
Aufsatzdatenbanken (Online-Contents, IBZ), 
GBV-Gesamtkatalog (Bücher, Zeitschriftentitel) 
Ud. Bibl.-Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
Tel. 50 11 
E-Mail: D.Brandes@tu-braunschweig.de 
Bibl.-Dir. Dr. Beate Nagel 
Tel. 50 12 und über Tel. 50 11 
Frau Petra Y. Kroth, Tel. 50 11 
Fax 5836 
Bibl.-Rat Apotheker Stefan Wulle 
Tel. 50 03 u. über Tel. 50 11 
Bibl.-Rat Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dieter Leseberg, 
Tel. 5006 u. über Tel. 50 11 
Fachreferenten: 
Bibl.-Oberrat Dipl.-Ing. Hans-Joachim Zerbst, Tel. 5007 
und über Tel. 50 11 
Bibl.-Direktorin Dr. phil. Beate Nagel, Tel. 50 12 
und über Tel. 50 11 
Bibl.-Dir. Dipl.-Math. Bernhard Eversberg, 
Tel. 50 26 und über Tel. 50 11 
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Mathematik, Chemie, 
Philosophie 
Recht, Wirtschaft, Psychologie, 
Sport, Soziologie 
Geschichte, POlitik, Sprach-
und Literaturwissenschaft 
Biowissenschaften, 
Geowissenschaften, 
Pädagogik 
Hochschulwesen, 
Pharmazie, Medizin 
Wichtige Dienststellen: 
Von der UB betreute 
Teilbibliotheken : 
Leiter: 
Vertreter des Leiters: 
Sekretariat: 
Benutzerberatung: 
AUßenstation: 
Öffnungszeiten: 
Bibl.-Rat Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dieter Leseberg, 
Tel. 5006 und über Tel. 50 11 
Bibl.-Oberrat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
Tel. 50 27 und über Tel. 50 11 
N.N. 
Bibl.-Rat Klaus Dieter Oberdieck, Tel. 5071 
und über Tel. 50 11 
Bibl.-Rat Apotheker Stefan Wulle, Tel. 5003 und über 
Tel. 50 11 
Bibliothekstechnik 
Buchbinderei 
Datenverarbeitung 
Dissertationsstelle (9 - 12 Uhr) 
Druckerei 
E-Learning 
Erwerbungsabteilung 
Fernleihe 
FotosteIle 
Lehrbuchsammlung 
Leihstelle 
Lesesaal 1, 
Technik, Mathematik 
Lesesaal 2, 
Naturwiss., Wirtschaftswiss. 
Lesesaal 3, 
Geistes-, Erziehungs- und 
Sozialwiss. 
Lokales Bibliothekssystem 
Multimedia, OPUS, 
E-Dissertationen 
Poststelle 
Rechnungsstelle 
Universitätsarchiv 
ZeitschriftensteIle 
Zentralkatalog 
Abt. Chemiebibliothek 
Tel. 50 20 u. üb. 50 11 
Tel. 5021 
Tel. 5026 
Tel. 5024 
Tel. 50 43 
Tel. 5033 
Tel. 5014, Fax 50 02 
Tel. 50 16, Fax 50 02 
Tel. 5040 
Tel. 5045 u. 5046 
Tel. 50 17, Fax 50 02 
Tel. 5049 
Tel. 5056 
Tel. 5059 
Tel. 5032 
Tel. 5032 
Tel. 5008 
Tel. 50 13 
Tel. 5033, Fax 50 02 
Tel. 5001, Fax 50 02 
Tel. 5023 
Tel. 5034, Fax 53 84 
Internetzugang (Homepage d. CB) 
http://www.biblio.tu-braunschweig.de/CB.html 
Bibliothek des Mechanikzentrums Tel. 7009 
Bibliothek Nachrichtentechnik Tel. 2420 
Bibliothek des Physikzentrums Tel. 50 28 
RECHENZENTRUM 
Hans-Sommer-Straße 65 
Prof. Hermann G. Matthies, Ph.D., Tel. 3001 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, Tel. 55 17 
Angelika Ludanek, Tel. 5510 
Raum 017, Tel. 5555 
Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Tel. 5529 u. 5564 
Mo - Da 6.45 - 22.30 Uhr, Fr 6.45 - 21.00 Uhr 
Sa-So 10.00-17.00 Uhr 
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Arbeitsgruppen: 
Leiter: 
Stellvertreter: 
Allgemeine Information: 
Geschäftszimmer: 
Büro Intensivkurse DaF: 
Abteilungen und 
Aufgabenbereiche: 
Abt. Deutsch als Fremdsprache 
- Büro DaF u. SOKU 
-Internat. Sommerkurse 
-Intensivkurse 
-CSE-Kurse 
Abt. Englisch 
Abt. Französisch 
Abt. Italienisch, Latein, 
Altgriechisch 
Koord. Latein-Intensiv-Kurse 
und Soku Urbino 
Abt. Spanisch, Portugiesisch, 
Katalanisch, Soku Spanien 
Koord. Russisch, "Kleine Sprachen" 
Mediothek 
Koord. DV-Gruppe: 
AG "Verwaltung und Planung" 
Dipl.-Ing. Rolf Hagemeier, Tel. 5522 
AG "Systembetreuung" 
Dipl.-Math. Reinhard Ries, App 55 31 
Dipl.-Math. Peter Dümpert, Tel. 5535 
Dipl.-Math. Regine Harbusch, Tel. 55 30 
Dipl.-Phys. Ralf Geffers, Tel. 5541 
Dipl.-Phys. Jan-Marc Pilawa, Tel. 5548 
AG "Netze und Betrieb" 
D·lpl.-lng. Detlef Schmidt, Tel. 5514 
Dipl.-Ing. Helmut Woehlbier, Tel. 5513 
Dipl.-Ing. Eberhard Peter, Tel. 5523 
D·lpl.-lng. Matthias Hentschel, Tel. 5511 
AG "Benutzerbetreuung" 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, Tel. 5517 
Dr. rer. nat. Josef Schüle, Tel. 5542 
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Quante, Tel. 5519 
Dipl.-Math. Martin Wittram, Tel. 55 18 
N. N., Tel. 5560 
SPRACHENZENTRUM 
Pockelsstraße 4 (Altgebäude), Zi. 005 - 007 
Ak. Dir. Dr. phil. Peter NÜbold, Tel. 5085 
Ak. OR. Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna, Tel. 5087 
Petra lohrenz, Tel. 50 84 
Marianne Rübener, Tel. 5086 
Marietta Wissmann, Tel. 50 93 
Kathrin Jürges, Tel. 5097 
Bültenweg 74175, Zi. 123 
Abteilungsleiter(in)Nerantwortliche(r): 
Dr. phi!. Ortrun Hanna, Tel. 5090 
Gisela Goldbach, Tel. 50 89 
Theresia Heinrichs, Tel. 5088 
Ruth Nentzel, Tel. 50 98 
Helga Jabben, Te!. 22 43 
Monica Rosen, Tel. 5099 
Catherine Jaeger, Tel. 50 92 
Elisabetta Ruggerini, Tel. 5096 
Monica Goldin Rother, Tel. 5094 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna, Tel. 5087 
Ak. Dir. Dr. phi!. Peter Nübold, Tel. 5085 
Aufsicht/Beratung: Petra Lohrenz, Tel. 50 91 
Sven Seefeld, Tel. 7296 
(Lehrbeauftragte siehe unter 
__________________________ ~,~_e_h_rk_ö~rp~e_r~d~e~s_S~p~ra~c~h~en~z~e~n~tr~u~m=s~") __________ --------
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 2 
Direktor: Prof. Dr. sc. nat. habil. Joachim Schoenes, Tel. 5500 
Stellvertreter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse, Tel. 51 17 
Sekretariat: Katharina Schnettier, Tel. 5500 
Techn. Betrieb: Arno Ellermann, Tel. 5501 
Warte/Werkstatt: Robert Hofmann, Tel. 55 02 --------------------------------~~~~~~----------------------
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Leiter: 
Vertreter: 
Lehrkraft: 
Geschäftsstelle: 
Geschäftszeiten: 
Sportstätten : 
Hausmeister: 
Hiwis: 
Zivildienstleistende: 
Leiter: 
Geschäftszimmer: 
Fachseminare: 
Personalweiterbildung: 
Leiter: 
Geschäftszimmer: 
Geschäftsführender Direktor: 
Mitglied im Direktorium: 
Ansprechpartner: 
SPORTZENTRUM 
Franz-Liszt-Straße 34, Tel. 36 59, Fax 81 02, 
E-Mail: sportzentrum@tu-braunschweig.de. 
Internet: http://www.unisport.tu-braunschweig.de 
Lutz Stäter, Tel. 36 17 
Gerd Klimbingat, Tel. 36 20 
N. N., Tel. 3621 
Angelika Bär, Tel. 3632 
Mo, Di, Mi 9.00 -16.00 Uhr 
Da 9.00 -19.00 Uhr (vorlesungsfreie Zeit 9.00 -16.00 Uhr) 
Fr 9.00-14.00 Uhr 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 und Rebenring 58 
Heinz Czader, Tel. 3618 
Oliver Feldmann, Tel. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Ralf Homann, Tel. 3631 
Detlef Kortegast, Tel. 36 31 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne (Sportpäd.), Tel. 28 34 
(Rebenring 58) 
SteffenStein, Tel 36 59 
Tobias Pägel, Tel. 36 59 
Timo Langemann, Tel. 36 59 
Lukas Becker, Tel. 36 59 
Christian SCholz, Tel. 3659 
Felix Kaiser, Tel. 3659 
Maximilian Birkenmeier, Tel. 3659 
Alexander Guillaume, Tel. 36 59 
Zentralstelle für Weiterbildung 
Pockelsstraße 11 , 2. Obergeschoss 
Dietmar Kähler, Tel. 42 11 
Nadine Bekuhrs, Tel. 4210 
Dietmar Kähler, Tel. 42 12, Antun Borkovic, Tel. 42 16 
Tel. 4214, Fax 4215 
Programm: siehe "Fachbereichsübergreifende 
Veranstaltungen" 
E-Mail: d.kaehler@tu-braunschweig.de 
Internet: http://www.tu-braunschweig.de/zfw/ 
Zentrale Einrichtung für Tierhaltung (ZET) 
Mendelssohnstraße 1 
Dr. Thomas Vieregge 
Tel. 5665, Fax 8182 
E-Mail: t.vieregge@tu-braunschweig.de 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Forschungs-
zentrum Küste der Universität Hannover und der 
Technischen Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, Tel. 3930 
Prof. Dr.-Ing. Hocine Oumeraci 
Prof. Dr.-Ing. Joachim Stahlmann 
Prof. Dr.-Ing. Werner Zielke 
Prof. Dr.-Ing. Claus Zimmermann 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung 
"Learning Lab Lower Saxony" (L3S) 
der Hochschule der Bildenden Künste Braunschweig, 
der Technischen UniverSität Braunschweig 
und der Universität Hannover 
c/o Institut für Sozialwissenschaften 
Prof. Dr. Christian Floto, Tel. 89 60 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
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Leiter: 
Lagerverwalter: 
Geschäftsführender Oirektor: 
Vorstand: 
Geschäftsführung: 
Geschäftszimmer: 
Projektsekretariat: 
Projektmanagement: 
Sprecher: 
stellvertretender Sprecher: 
Geschäftsführung: 
Koordinator: 
Betriebseinheit 
Zentrales lager für Chemikalien (ZlChem) 
Hagenring 30, Fax 7312 
Or. Rainer Bartsch, Tel. 5305 
Torsten Kaschner, Tel. 5375 
Reinhard Gruß 
Karl-Heinz Matthis 
Interdisziplinäre Zentren 
Kompetenzzentrum internationaler Transfer 
- Umwelt und Infrastruktur - (KiTU) 
Beethovenstraße 51 a, Tel. 3 91-39 90 
E-Mail: kitu@tu-braunschweig.de, Fax 3 91-45 84 
Prof. Or.-Ing. Klaus Fricke 
Zentrum für luft- und Raumfahrttechnik (ZlR) 
Hermann-Blenk-Straße 23, Tel. 99 60 
Prof. Or.-Ing. Peter Vörsmann 
(geschäftsführender Oirektor) 
Zentrum für Mechatronik (ZMB) 
Langer Kamp 19, Tel. 3 91-79 80, Fax 3 91-79 82, 
E-Mail: zmb@tu-braunschweig.de 
Or.-Ing. Ralph Sundermeier 
Jessica Roth 
Jasmin Friedrich-Ajbar 
Oipl.-Ing. Jörg Beyer 
Or.-Ing. Oezhen Li 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Henning Wöhl-Bruhn 
Zentrum für Verkehr (ZVB) . 
Institut für Verkehrssicherheit und AutomatisierungstechnIk 
Langer Kamp 8, Telefon 3 91-33 17, Fax 3 91-51 97 
E-Mail: zvb-sprecher@tu-braunschweig.de 
Prof. Or.-Ing. Ulrich Seiffert 
Prof. Or.-Ing. Eckehard Schnieder 
Prof. em. Or.-ing. Gunther Schänzer 
Prof. Or.-Ing. Manfred Wermuth 
Mechanik-Zentrum 
Fachbereiche Bauingenieurwesen und Maschinenbau 
Prof. Or.-Ing. habil. Georg-Peter Ostermeyer 
Schleinitzstraße 20 
Tel. 3 91-70 00, Fax 3 91-7017 
Forschungskreis Solarenergie der Technischen 
Universität Braunschweig (FKS) 
Franz-Liszt-Straße 35, 
Telefon (0531) 3 91-30 30, Fax (05 31) 3 91-59 32 
E-Mail: r.leithner@tu-braunschweig.de 
Prof. Or. techno Reinhard Leithner 
(geschäftsführender Sprecher) 
Master-Fernstudium Pro Water 
Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässern 
Sustainable Management and Protection of Water 
O(MSc-Programme) 
(Fachbereich 6 Bauingenieurwesen) 
Beethovenstraße 51 a, 
Telefon (0531) 3 91-39 50/54/56, Fax (05 31) 3 91-39 55 
E-Mail: prowater@tu-braunsehweig.de 
Prof. a. O. Or.-Ing. Ulrieh Maniak 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungs rat 
Vorsitzender: 
Geschäftsführer: 
Assistent der Geschäftsführung: 
Geschäftsleitung und 
Sekretariat: 
Deutsch-Französischer 
Sozialausweis, 
Freitischmarken: 
Kasse und kurz- und 
mittelfristige Darlehen, 
Diebstahlversicherung für den 
Hochschulbereich : 
Wohnraumvermittlung und 
Wohnheimverwaltung: 
Abteilung für Ausbildungsförderung 
(BAföG) 
NordstraBe 11 : 
Wirtschaftsbetriebe 
Mensa 1 TU, KatharinenstraBe: 
Cafeteria 
Katharinenstraße: 
Cafeteria Audi Max: 
Mensa 2 TU, Beethovenstraße 
Cafeteria Beethovenstraße: 
Psychotherapeutische 
Beratungsstelle (PBS) 
(Fallersleber-Tor-Wall 10) 
Kindertagesstätte 
(Fallersleber-Tor-WaIl10) 
,An der Schunter": 
"Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
,,Jakobstraße" 
"L~nger Kamp": 
"MIchaelishof": 
"Weststadt": 
"Wiesenstraße": 
,,ZimmerstraBe": 
Studente.flwerk Braunschweig 
(Anstalt des Offentlichen Rechts) 
Katharinenstr. 1, Tel. 3 91-48 07, Fax (05 31) 3 91-48 48, 
E-Mail: info@sw-bs.de. Postfach 45 38 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
Ass. jur. Aeginald Aüter 
Ass. jur. Bernhard Heuermann 
Sprechzeiten 
Mo - 0010.00 -12.00 Uhr, 00 14.00-16.00 Uhr, 
Tel. 391-48 07 
Mo - 00 10.00 - 12.00 Uhr, 00 14.00 - 16.00 Uhr 
Mo- 00 10.00-12.00 Uhr, Di und 00 14.00-16.00 Uhr, 
Angelika Gratz, Zi. 117, Tel. 3 91-4812 
Mo- 0010.00-12.00 Uhr 
Di + 00 14.00 - 16.00 Uhr, 
Hans Hattendorf, Tel. 3 91-48 28 
Ina Littmann, Tel. 3 91-48 55 
Marlis Münnich, Tel. 3 91-4813 
Steffan Nitter, Tel. 3 91-48 29 
Ellen Schneider, Tel. 3 91-48 30 
Di 9.30 -12.30 Uhr 
009.30-12.30 Uhr und 14.00-16.00 Uhr 
Sekretariat Tel. 3 91-49 02/49 22 
Mo-Fr 11.30-14.30Uhr, Sa 11.30-14.00 Uhr 
Abenddienst: Mo - 00 16.30 - 20.00 Uhr 
Küchenleiter: Peter Scheunemann, Tel. 391-4858 
Mo - 00 8.50 -15.00 Uhr 
Fr 8.50 - 14.30 Uhr 
Mo - 00 9.00 - 15.45 Uhr Fr 9.00 -14.00 Uhr 
Mo - Fr 11.30 -14.15 Uhr 
Küchenleiter: Harald Neumann, Tel. 391-4886 
Mo - 00 8.50 - 15.00 Uhr Fr 8.50 -14.30 Uhr 
Anmeldung: Mo, Di, Mi, Fr 10.00-12.00 Uhr, 
vorlesungsfreie Zeit: 11.00 - 12.00 Uhr 
Sekretariat: Ursula Göritz, Tel. 3 91-49 32, Fax 3 91-49 40 
offene Sprechstunde: Di 14.00 -16.00 Uhr 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 - 14.00 Uhr, 
Leiterin: Anette Hoff, Tel. 391-4938 
Studentenwohnanlagen 
(Zimmer nur über die Wohnheimverwaltung) 
Bienroder Weg 54, Tel. 8 89 12-59/-49 
Rebenring 61 -64, Tel. 391-4845 
Jakobstraße 1 a, Tel. 1 8805 
Hans-Sommer-Straße 25, Tel. 391-4841 
GüldenstraBe 8, Tel. 1 8805 
MünchenstraBe 22, 24, 26, EmsstraBe 2,2 a, Tel. 863925 
WiesenstraBe 17, Tel. 3 91-48 41 
Zimmerstraße 2, Tel. 391-48 41 
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Vertrauensdozenten 
für das Cusanuswerk: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: 
f. die Friedrich-Naumann-Stiftung: 
f. die Otto-Benecke-Stiftung: 
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozenten: 
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozent: 
Abendgottesdienst: 
Sekretariat: 
Sprechzeiten: 
Studierendenpfarrer: 
Sozialberatung für 
ausländische Studierende: 
Zeit für Gespräche: 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke . 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
Prof. Dr. mut. Dr. h. c. Müfit Bahadir 
apl. Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Antes 
Prof. Or. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Prof. Or. phi I. habil. Ingeborg Wender 
Prof. Or. rer. nat. Martin Koch 
Prof. Or.-Ing. Dr. h. c. Jürgen Hesselbach 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Or.-Ing. Udo Peil 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Or. rer. nat. Rainer Löwen (federführend) 
Prof. Or. rer. nat. Werner Deutsch 
Prof. Or.-Ing. Wolfgang Kowalsky 
Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (KAAD) 
Prof. Or. Reinhard Leithner 
(Institut für Wärme- und Brennstofftechnik, 
Franz-Liszt-Straße 35, Tel. 30 30) 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für Qualifizierung 
und Kooperation e. V. 
- Studienförderwerk Klaus Murmann -
Prof. Or.-Ing. Or. h. c. Jürgen Hesselbach 
FULBRIGHT-Kommi55ion 
Prof. Or. Hermann G. Matthies 
(Institut für Wissenschaftliches Rechnen, 
Hans-Sommer-Straße 65, Tel. 3001) 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Mitgliedschaft in Senatsausschüssen 
Prof. Or.-Ing. Harald Budelmann 
(Senatsausschuss für die Angelegenheiten 
der Sonderforschungsbereiche ) 
Kirchliche Arbeit 
an der Technischen Universität 
Evangelische Studierendengemeinde (e5g) 
Pockelsstraße 21, Tel. 3331 48, Fax 34 40 23, 
E-mail: esg@tu-bs.de. 
Internet: www.esg-bs.de 
sonntags 19.30 Uhr in der esg, 
Pockelsstraße 22 
Frau Ingeborg Morgenstern 
Mo- 009.00-13.00 Uhr, Fr9.00-12.00 Uhr 
Klaus Meyer, Pockelsstraße 21, Tel. 33 31 48 
Oi 9.00 -1 0.30 Uhr 
00 15.00 -16.00 Uhr und nach Vereinbarung 
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Studenten- und 
Studentinnenwohnheim : 
Pastoral referent, Leiter 
Sprechzeiten: 
Pastoralreferentin: 
Sprechzeiten: 
Studenten- und 
Studentinnenwohnheim : 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Geschäftszimmer: 
Präsident: 
Geschäftsführer: 
Geschäftsstelle: 
Buchstelle: 
Vorstand: 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Pockelsstraße 21, Tel. 337274/337334/341364 
Katholische Hochschulgemeinde 
Schleinitzstr. 17, Tel. 3439 11, Fax 33 82 89, 
E-Mail: info@khg-braunschweig.de 
Hubertus Schönemann 
Do 16.00 -17.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Martina Welle 
Di 14.30 -16.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Internet: www.khg-braunschweig.de 
"Meister-Eckehart-Haus" 
KHG-Wohnheim, Sielkamp 5, Tel. 32 22 69 
Mo 8.10 -16.40 Uhr, Fr 12.30 -16.30 Uhr 
Kooperationsstelle 
Hochschulen - Gewerkschaften 
Konstantin-Uhde-Straße 4,4. OG., Fax 42 82, 
E-Mail: koop-son@tu-braunschweig.de. 
Internet: www.koop-son.de 
Claudia Schünemann, Tel. 4281 
E-Mail: c.schuenemann@tu-braunschweig.de 
Marianne Putzker, Tel. 42 83 
E-Mail: m.putzker@tu-braunschweig.de 
Ulrike Schön hoff, Tel. 4280, Fax 42 82 
E-Mail: u.schoe@tu-braunschweig.de 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Geysostraße 7, Tel. 45 70, Fax 05 31-391 4580 
E-Mail: bhb.ev@t-online.de 
Dr. Gunter Dunkel 
Prof, Dr.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Frau Sabine Stegner, Tel. 4570 
Frau E. Eyme, Tel. 45 71 
Frau S. Beier, Tel. 45 76 
Gästehaus der Technischen Universität 
Inselwall11, Tel. 6183871, Fax 618 38 76, 
E-Mail: tu-gaestehaus@tu-bs.de 
Deutscher Hochschulverband 
Verbandsgruppe Braunschweig 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, Tel. 2577 (kommissarisch) 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-WaIl16, Tel. 14466, Fax 14460, 
E-Mail: Poststelle@bwg.niedersachsen.de. 
Internet: http://www.bwg-niedersachsen.de 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Prof. Dr. med. Dr. phil. Claus-Artur Scheier 
Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Ekkehard Winterfeldt 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Lindmayer 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. habil. Hans-Joachim Behr 
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Geschäftszimmer: 
Geschäftszeit: 
Studienleitung : 
Geschäftsführung: 
Vorsitzende: 
Sekretariat: 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Martina Kurzal 
Geysostraße 7,38106 Braunschweig 
Tel. (0531) 3 91-45 97, Fax (05 31) 3 91-45 95 
E-Mail: vwa-braunschweig@tu-bs.de 
Internet: www.vwa-braunschweig.de 
Mo - Mi 15.00 - 18.00 Uhr 
Prof. Dr. Karsten Kirsch, Tel. 391-4598 
Prof. Dr. Thomas Spengler, Tel. 3 91-22 01 
Klaudia-Dagmar Stegert, Betriebswirtin IHK 
Tel. (0531) 3 91-45 93 
Klio e.V. 
Freunde und Förderer des Historischen Seminars 
der TU Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Britta Edelmann 
Kennedyplatz 6, 38100 Braunschweig, Tel. (0531) 570452 
E-Mail: Edelmann@landesmuseum-bs.de 
Martina Jungeblut 
Altmarkstraße 21,38110 Braunschweig, Tel. (05307) 980595, 
E-Mail: martinajungeblut@web.de 
Internet: http://www.geschichte.tu-bs/Klio/index.htm 
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Dieses Werk ist eine Fundgrube für den historisch Interessierten. 
Neben Abhandlungen zur Justizgeschichte wird erstmalig auch die Geschichte der Rechtsanwaltskamrk-
mer Braunschweig dokumentiert. Daneben werden sämtliche Gerichte im OberlandesgerichtsbeZi , 
Braunschweig in Text und Bild vorgestellt. Das Werk enthält vor allem ausführliche Biografien vieler pe~­
sönlichkeiten aus der RIchterschaft und AnwaltSChaft. Gerade in der Darstellung ihres Wirkens wird die 
Geschichte lebendig. ' 
• •• • • . .' r 
Erhältlich im Buchhandel und in allen Geschäftsstellen der Braunschweiger Zeitung oder beim 
~ 3&112 BraunschweiG ~ Joh. Heinr. MeyerVerlag ,..::=~;:" 
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Dekanat: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Studiendekane : 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. Lars Wolf (Vorsitz) 
Antje Lubnow, Simone Kohlmann, N. N. 
Sprechzeiten: Di, 00, Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
in der vorlesungsfreien Zeit: freitags keine Sprechzeit 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. OG, Zi. 405/6, Tel. 51 02 
Prof. Dr. Thomas Sonar (Mathematik) 
Prof. Dr. Bernhard Rumpe (Informatik) 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. Jil"i Adämek 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter/innen: 
Gruppe der 
Mitarbeiter/innen 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der 
Studierenden: 
Prof. Dr. Hans-Dieter Ehrich 
Prof. Dr. Heike Faßbender 
Prof. Dr. Ursula Goltz 
Prof. Dr. Jens-Peter Kreis 
Prof. Dr. Hermann Matthies 
Prof. Dr. Thomas Sonar 
Stefan Milius 
Lothar Schüler 
Sabine Anthony 
Ute Zeisberg 
Andreas Landau 
Sänke Pech 
Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte: Dipl.-Inform. Brigitle Mathiak, Tel. 22 29 
Institut für Informationssysteme 
Stellvertreterinnen: 
Fachbereich 1 
Studiendekane: 
Mathematik 
Diplom 
Mathematical Engineering 
(Bachelor und Master) 
Prof. Dr. Ursula Goltz, Tel. 32 77 
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 
Prof. Dr. Heike Faßbender, Tel. 75 35 
Institut Computational Mathematics 
Prof. Or. Betlina Eick, Tel. 75 25 
Institut Computational Mathematics -
AG Algebra und Diskrete Mathematik 
Studienfach beratung 
Prof. Dr. Thomas Sonar (Mathematik) 
Prof. Dr. Bernhard Rumpe (Informatik) 
Allgemeine Fragen: 
Antje Lubnow, Simone Kohlmann 
(Sekretariat) . . 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 405, 
Tel. 391-51 02, 
Fax 3 91-82 25 
e-mail: fb1@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Oi, 00, Fr 10.00-12.00Uhr, . 
in der vorlesungsfreien Zeit: freitags keine Sprechzelt 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. T. Sonar 
Institut Computational Mathematics 
Pockelsstr. 14,4. OG., Zi. 419, Tel. 391-7400 
E-Mail: t.sonar@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 14.00 -15.00 Uhr 
(Sekretariat 3 91-74 02) 
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LG 
Informatik 
Diplom und Master 
Finanz- und Wirtschaftsmathematik 
Prof. Dr. K.-J. Wirths 
Institut für Analysis und Algebra 
Pockelsstraße 14. 3. Obergeschoss. Zi. 320. 
Te1.391·7416 
(Sekretariat: 3 91/7418) 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Mühlenpfordtstraße 23.3. OG .• Zi. 346. Tel. 391-9520 
Sprechzeiten: Mi 9.45 -11.15 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-95 22) 
Dr. W. Struckmann 
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 
Mühlenpfordtstraße 23. 2. OG .• Zi. 246. Tel. 391-2258 
Sprechzeiten: Mi 10.30-11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Prof. Dr. J.-P. Kreiß 
Institut für Mathematische Stochastik 
Pockelsstraße 14.6. Obergeschoss. Zi. 626. Tel. 391-7566 
Sprechzeiten: Di 10.00 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-75 67) 
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Professor im Ruhestand: 
Vorstand: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Hochschuldozent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 1) 
Angewandte Geometrie und Computergrafik 
Pockelsstraße 14, Zi. 519, Tel. 7435 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Wolfgang Boehm 
Institut Computational Mathematics 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4./5. OG, Zi. 419/503) 
Tel. 7402n537, Fax 7409/82 06 
Prof. Dr. rer. nat.Heike Faßbender (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Thomas Sonar 
Prof. Dr. Bettina Eick 
Prof. em. Dr. rer. nat. Helmut Braß, Tel. 7509 
Prof. em. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, Tel. 7402 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, Tel. 7425 
AG Partielle Differentialgleichungen 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. OG, Zi. 419) Tel. 7402, Fax 74 09 
Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Thomas Sonar, Tel. 7400 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Hempel, Tel. 7407 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander, Tel. 7417 
Ak. OA. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg, Tel. 7403 
Dr. rer. nat. Wolfgang Marten (P), Tel. 7404 
Dipl.-Math. Andrea Bürgel (P), Tel. 7408 
Dipl.-Math. Anja Kunth (zzt. beurlaubt) 
Dr. rer. nat. Michael Breuss (D), Tel. 7419 
MSc. Hennadiy Netuzhylov (D), Tel. 7420 
Dr. Tatiana Levitina (P), Tel. 7406 
Dr. rer. nat. Christiane Kraus (P), Tel. 7401 
N.N.,N.N. 
AG Numerik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. OG, Zi. 503) Tel. 7537 
Prof. Dr. rer. nat.Heike Faßbender, Tel. 7535 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß, Tel. 7505 
Dr. rer. nat. Tobias Damm (P), Tel. 75 39 
Msc. Elias Jarlebring (P) 
Msc. Noman Muhammad Kabir (D) 
AG Algebra und Diskrete Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. OG, Zi. 503) Tel. 7537 
Prof. Dr. rer. nat. Bettina Eick, Tel. 7525 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. Arnfried Kemnitz, Tel..7516 
Dr. rer. nat. Harm Pralle (P), Tel. 7526 
Institut für Mathematische Optimierung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. OG, Zi. 310) Tel. 7550 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. Sandor Fekete 
Dr. Nitin Ahuja (P) 
Ronny Hansmann (D) 
Dr. rer. nat. Laura Heinrich-Litan (P) 
Dipl.-Math. Stefan Krause (P) 
Dipl.-Math. Alexander Kröller (D) 
Dipl.-Math. Jan van der Veen (D) 
N.N. 
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Vorstand: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschuldozent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. OG, Zi. 624) Tel. 75 67, Fax 7564. 
Prof. Or. rer. nat. habil. Jens-Peter Kreiß (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. habil. Michael Neumann 
Prof. a. O. Dr. rer. nat. Rolf Schaßberger 
Ak. OA. Or. rer. nat. Lothar Schüler 
Dr. rer. nat. Clementine Oalelane (P) 
Dipl.-Math. Andreas Oürkes (P) 
Or. rer. nat. Frank Palkowski (D) 
Dipl.-Math. Raoul Kallabis (P) 
N.N. 
Institut für Analysis und Algebra 
(Pockelsstraße 14, 3. OG) Zi. 319, Tel. 7418 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen, Tel. 7415 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Opolka, Tel. 75 03 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Joachim Wirths, Tel. 7416 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Klaus Burde, Tel. 7500 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold, Tel 75 09 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, Tel. 7509 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, Tel. 7500 
Oberass. apl. Prof. Dr. rer. nat. Harald Löwe, Tel. 74 24 
Dipl.-Math. Holger Kubiak (P), Tel. 74 26 
Dipl.-Math. Sonja Rathjen (P), Tel. 7506 
Dipl.-Math. Ingmar Wind müller (P), Tel. 7422 
Institut für Geometrie, Algebra und Diskrete Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. OG, Zi. 631) Tel. 75 22 
Prof. Dr. rer. nat. Udo on, Tel. 75 20 (geschäftsführender Leiter) 
Prof. a. D. Or. rer. nat. Heiko Harborth 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, Tel. 7527 
Institut für Theoretische Informatik 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 2376 
Prof. Or. rer. nat. habil. Ulrich Golze, Tel. 2389 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Jifi Adämek 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Koslowski 
Dipl.-Inform. Stefan Milius, M.A. (P) 
Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen (E.I.S.) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, Tel. 2389 
Wiss. Ass. Dr.-ln9. Andreas Koch 
Dipl.-Inform. Helge Böhme (P) 
Dipl.-Inform. Nico Kasprzyk (P) 
Dipl.-Inform. Wollgang Klingauf (P) 
Oipl.-Inform. Marco Nordmann (P) 
____________________ D_I~·p_I.-_ln_Io~r~m~.~G~e~rr~it~T~el~ka=m~p~(O~) __________________ --------
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter/innen: 
Institut für Informationssysteme 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 2220 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieler Ehrich 
Ak. OA. Or. rer. nat. habil. Karl Neumann 
Wiss.Ass. Or.-Ing. Silke Eckstein (0) 
Dr.-Ing. Peter Ahlbrecht (P) 
Dipl.-Inform. Maik Kollmann (P) 
Dipl.-Inlorm. Andreas Kupfer (D) 
D!pl.-In~orm. Brigitle Mathiak (0) 
Dlpl.-Wlrtsch.-Inform. Claudi Täubner (0) 
____________________ ~P=D~D~r~.r~e~r.~n=a~t.~J~ör~g~R~.~W~e~i~m~a~r ____________________ ------
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Vorstand: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 7466 
Prof. Dr. rer. nat. Ursula Goltz 
Prof. em. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Michaela Huhn 
Dipl.-Inform. Bastian Florentz (D) 
Dipl.-Inform. Christoph Knieke (D) 
Dipl.-Inform. Tilo Mücke (P) 
Dipl.-Inform. Jens Steiner (D) 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann (P) 
Institut für Software Systems Engineering 
(Mühlenpfordtstraße 23). Tel. 2276 
Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Rumpe 
Dipl.-Inform. Eshref Januzaj (P) 
Dipl.-Inform. Holger Krahn (P) 
Dipl.-Inform. Martin Schindler (P) 
Dipl.-Inform. Gerald Winter (P) 
Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 3283 
Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf (geschäftsführender Leiter) 
N. N. 
UlrichTimm 
Dipl.-Inform. Marc Bechler (P) 
Dipl.-Inform. Jens Brandt (D) 
Dipl.-Inform. Matthias Dick (D) 
Xiaoyuan Gu, MSc (P) 
Dipl.-Ing. Martin Gutbrod (D) 
Dipl.-Ing. Sven Jaap (D) 
Dipl.-Inform. Verena Kahmann (P) 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Torsten Klie (D) 
Dipl.-Inform. Zefir Kurtisi (D) . 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Stefan Schmldt (P) 
Dipl.-Inform. Oliver Wellnitz (P) 
Institut für Robotik und Prozessinformatik 
(Mühlenpfordtstraße 23) Tel. 74 50 
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Wahl 
Dr.-Ing. Bernd Finkemeyer 
Dipl.-Ing. Torsten Kröger (P) 
Dipl.-Inform. Thorsten Rennekamp (P) 
Dipl.-Inform. Ulrike Thomas (P) 
Dipl.-Inform. Ralf Westphal (D) 
Dipl.-Inform. Simon Winkelbach (P) 
Institut für Wissenschaftliches Rechnen 
(Hans-Sommer-Straße 65, Zi. 219) Tel. 30 00 
Prof. Hermann Matthies, Ph. D. 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Rainer Niekamp 
Abul Fahimuddin, M. Sc. (D) 
Dipl.-Ing. Thomas-Peter Fri.es (D) 
Dipl.-Inform., M. Phys. Damel Fulger (P) 
Dipl.-Inform. Markus Krosche (P) 
Dipl.-Inform. Martin Krosche (D) 
Dishi Liu, M. App. Sc. (D) 
Dr. rer. nat. Christian Oldiges (D) 
Tarin Srisupattarawanit, M. Eng. (D) 
Dipl.-Phys. Elmar Zander (P) 
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Vorstand: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Medizinische Informatik 
(Mühlenpfordtstraße 23) 
Prof. Dr. rer. biol. hum. Reinhold Haux, Tel. 9501 
Prof. a. D. Dr. med., Dipl.-Ing., 
Dr. med. habil. Dietrich Peter Pretschner, Tel. 9510 
Wiss-Ass. Dr.-lng.Oliver Bott, Tel. 9505 
Dipl.-Inform. Joachim Bergmann (D), Tel. 95 06 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Nils Hellrung (P) 
Dipl.-Inform. Ina Hoffmann (D), Tel. 9503 
Dr. med. Gudrun Hübner-Bloder (P), Tel. 21 24 
Dipl.-Inform. Thomas Lison (P), Tel. 21 28 
Dr. med. M. Sc. Michael Marschollek (P) 
Dipl.-Inform. Klaus-Hendrik Wolf (P), Tel. 21 26 
Institut für ComputerGraphik 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 21 02 
Prof. Dr. techn., Dipl.-Ing. Dieter W. Fellner 
Dipl.-Math. Stefanie Behnke, Tel. 21 23 
Dipl.-Inform. Christoph Fünfzig (P), Tel. 21 05 
Dipl.-Inform. Sven Havemann (P), Tel. 21 08 
M. S. Computerscience Hyo-Sun Kim, Tel. 2119 
Dipl.-Inform. Lars Offen (D), Tel. 21 46 
Dipl.-Inform. Norbert Schenk (P), Tel. 21 04 
Dipl.-Phys. Kai Schweda, Tel. 2117 
Dipl.-Inform. Torsten Techmann (P), Tel. 2141 
DipL-Math. Torsten Ullrich (D), Tel. 2110 
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Dekanat: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Geschäftszimmer: 
Studiendekane: 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. Andreas Hangleiter 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 407, 
Tel. 3 91-52 50, Fax (05 31) 3 91·79 74 
E-Mail: fb2@tu-braunschweig.de 
Petra Augustin 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00, 
Di 14.00 -16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Promotionsverfahren : 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 409 
Tel. 3 91-51 00, Fax (05 31) 3 91·81 64 
Monika Lemp, Doris Huwald 
Sprechzeiten: Mo und 00 10.00 -12.00 Uhr 
N. N. (Studiengang Physik) 
N. N. (Studiengang Geoökologie) 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen Und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. Jürgen Blum 
Prof. Dr. Wolfgang Durner 
Prof. Dr. Andreas Eichler 
Prof. Dr. Peter Lemmens 
Prof. Dr. Olto Richter 
Prof. Dr. Antje Schwalb 
Prof. Dr. Reinhard F. Werner 
Dr. Hans-Henning Klauß 
Michael Marutzky 
ThiloLampe 
Günter Wesemann 
Til Dellmann 
Sonja Uphoff 
Dezentrale Gleichstellungs-
beauftragte: Jessica Nathje, Tel. (0531) 3 88 44 35,. E·Mail: j.n~thje@tu-bs.de 
Institut für Geophysik und Extraterrestnsche Physik 
Stellvertreterin: 
Fachbereich 2 
Studiendekane: 
Physik 
Diplom 
DiplomIIntensivstudiengang 
(auslaufende Betreuung) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Bachelor 
Dr. Dagmar Söndgerath, Tel. 5631, Fax 81 70 
Institut für Geoökologie 
Studienfachberatung 
N. N. (Studiengang Physik) 
N. N. (Studiengang Geoökologie) 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 407, 
Tel. 391·5250 
E.Mail: fb2@tu·braunschweig.de 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
Di 14.00 -16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Geographie 
Diplom 
(auslaufende Betreuung) 
Geologie und Paläontologie 
Diplom 
(auslaufende Betreuung) 
Geoökologie 
Diplom 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, 2i. 407, 
Tel. 391-5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr. 10.00 -12.00 Uhr, 
Di 14.00 -16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14,4. Obergeschoss, 21. 407, 
Tel. 3 91-52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
Di 14.00 -16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, 2i. 407 
Tel. 391-5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
Di 14.00-16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 2) 
Institut für Physik der Kondensierten Materie 
(Mendelssohnstraße 3, 2. Obergeschoss, Zi. 205), Tel. 5130 
(Mendelssohnstraße 3,1. Obergeschoss, Zi. 119), Tel. 51 04 
(Schleinitzstraße 20, Sockelgeschoss), Tel. 5136 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Lemmens (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. hon HLD Jochen Litterst 
Prof. Dr. sc. nat. Joachim Schoenes 
Manuela Bosse (MTV) 
Dr. rer. nat. Dirk Menzel (WM) 
Dipl.-Phys. Hanno Dierke 
Lutz Nagatz 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Lemmens, Tel. 51 33 
Prof. Dr. rer. nat. hon. HLD Jochen Litterst, Präsident a.D., Tel. 51 03 
Prof. Dr. sc. nat. Joachim Schoenes, Tel. 51 30 
Juniorprof. Dr. rer. nat. Stefan Süllow, Tel. 5116 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Herbert Brömer 
apl. Prof. a. D. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Prof. em. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Harmut Neuhäuser 
Prof. em. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hans-Henning Klauß 
Dipl.-Phys. Matthias Bleckmann (D) 
Anika Bosse (HL) (DIP) 
Dipl.-Phys. Hanno Dierke (D) 
Dipl.-Phys. Ivan Jursic (D) 
Dipl.-Phys. Jan Kreitlow (D) 
Dipl.-Phys. Michael Marutzky (P) 
Dipl.-Phys. Christopher Mennerich (P) 
Dr. rer. nat. Dirk Menzel (P) 
Dipl.-Phys. Anna otop (P) 
Dipl.-Phys. Ana-Maria Racu (D) 
Dipl.-Phys. Helge Schröter (P) 
Dipl.-Phys. Alexander Strahl (DIP) 
Dipl.-Phys. Stefan Weber (P) 
Dipl.-Phys. Anja Wolter (P) 
Dipl.-Phys. Damian Zur (P) 
Institut für Angewandte Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Obergeschoss, Zi. 145), Tel. 85 00 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Hangleiter, Tel. 85 01 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, Tel. 8502 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Georg Nachtwei, Tel. 8503 
Ak. R. Dr. rer. nat. Uwe Rossow 
Frank Werner 
Prof. em. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Prof. a. D. Dr. rer nat. Günther Schneider 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Uwe Rossow 
Dr. rer. nat. Heiko Bremers (P) 
Dipl.-Ing. Daniel Fuhrmann (P) 
Dipl.-Phys. Carsten Netzel (D) 
Dipl.-Phys. Christi an Stellmach (P) 
Dipl.-Phys. Gabriel Vasile 
Dipl.-Phys. Olaf Zelesnik (P) 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Theoretische Physik (Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 3. Obergeschoss, Zi. 315), 
Tel. 5181 
Prof. Or. rer. nat. habil. Uwe Motschmann, Tel. 51 86 
,(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. habil. Wolfram Brenig, Tel. 5180 
PD Or. rer. nat. Andreas Honecker, Tel. 51 90 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Harro Hahn, Tel. 51 81 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Ludwig J. Weigert, Tel. 7235 
Wiss. Ass. PD Or. rer. nat. Andreas Honecker, Tel. 5190 
Or. Marcelo Arlego (0), Tel. 51 57 
Oipl.-Phys. Alexander Bößwetter (0), Tel. 51 89 
Oipl.-Phys. Jean-Mathias Grießmeier (0), Tel. 51 91 
Oipl.-Phys. Fabian Heidrich-Meisner (0), Tel. 51 84 
Oipl.-Phys, Sven Simon (P), Tel. 51 83 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, 3.0bergeschoss, Zi. 304), 
Tel. 52 00, 52 01 
Prof. Or. rer. nat. Reinhard F. Werner 
Tel. 5200 
Theoretische Physik 
Prof. Or. rer. nat. Gerhard Gerlich, Tel. 52 02 
Theoretische Physik 
Prof. Or. rer. nat. Gertrud Zwicknagl, Tel. 52 06 
(geschäftsführende Leiterin) 
Theoretische Physik 
Prof. em. Or. rer. nat. Egon Richter 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Klaus Doll 
Ak. R. Dr. rer. nat. Uwe Schomäcker 
Dipl.-Phys. Christian Mangelsdorf 
Oipl.-Phys. Matthias Neef 
Institut für Geophysik und extraterrestrische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Obergeschoss, Zi. 401), Tel. 5215 
Prof, Dr. rer. nat. habil. Jürgen Blum, Tel. 5217 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. Karl-Heinz Glaßmeier 
Oipl.-Phys. Michael Rost 
Prof. a. O. Or. rer. nat. PeterWeidelt 
Ak. OR. Or. rer. nat.,Oipl.-Phys. Ingo Richter 
Wiss.Ass. Dr. rer. nat. Torsten Poppe (P) 
Dr. rer. nat. Ulrich Auster (0) 
Dipl.-Phys. Ingo von Borstel 
D!pl.-Phys. Dragos Constantinescu (0) 
Dlpl.-Phys. Andrea Oiedrich (D) 
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Fornacon (D) 
Dipl.-Phys. Jan Grosser (P) 
Dipl.-Phys. Gero Kleindienst (0) 
Oipl.-Phys. Kai Okrafka (0) 
Oipl.-Phys. Yasuhito Narita (0) 
D!pl.-Phys. Michael Rost (P) 
Dlpl.-Phys. Sebastian Schäfer (0) 
Or. rer. nat. Rainer Schräpler (D) 
Dipl.-Phys. Tilmann Springborn (D) 
-----------------------------------------------------------
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Institut für Umweltgeologie 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 5. Obergeschoss), 
Zi. 404, Tel. 72 44 
Vorstand: Prof. Dr. Antje Schwalb, Tel. 7241 (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl, Tel. 7240 
apl. Prof. Ak. Dir. Dr. rer. nat. habil. Dieter Zachmann, Tel. 7250 
Professoren im Ruhestand: Prof. a. D. Dr. rer. nat. Peter Carls, Tel. 7243 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch, Tel. 2372 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Prof. a. O. Or. sc. nat. Krishamoorthy Viswanathan, Tel. 3628 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, Tel. 7242 
Wiss. Mitarbeiter: Or. rer. nat. Andreas Günther (P), Tel. 72 59 
Or. phil. nat. Sabine Hanisch (0), Tel. 7245 
Oipl.-Geol. Rene von der Heyde (P), Tel. 7270 
Or. phil. nat. Oliver Kempf (P), Tel. 72 45 
Oipl.-GeoÖkol. Claudia Kraft (P), Tel. 7270 
Oipl.-Geol. Dagmar Schönwiese (D), Tel. 05 31/8012-272 
Institut für Geoökologie 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergeschoss), Zi. 416, Tel. 56 06 
Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. Wollgang Durner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Prof. Or. rer. nat. Otto Richter 
Dipl.-Ing. Klaus Schmalstieg (MTV) 
Professoren im Ruhestand: Prof. a. D. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Jörg Richter 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Abteilung für Bodenkunde und Bodenphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Ourner, Tel. 56 05 
Ak. Dir. apl. Prof. Or. rer. nat. Rolf Nieder, Tel. 5917 
Or. Marco Roelcke (D), Tel. 5912 
Oipl.-Phys. Torsten Eckelt (0), Tel. 5612 
Oipl.-Ing. Nora Gronwald (D), Tel. 59 11 
Oipl.-Geoökol. Sascha Iden (0), Tel. 5602 
Oipl.-Ing. Andre Peters (D), Tel. 59 11 
Abteilung für Hydrologie und Landschaftsökologie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, Tel. 56 04/56 07 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. Matthias Schöniger, Tel. 5616 
Dr. Sybille Schumann (P), Tel. 5613 
Dipl.-Geoök. Sand ra Schwarz (D), Tel. 5636 
Abteilung für Umweltsystemanalyse 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter, Tel. 5627 
Ak. Oberrätin Or. rer. nat. Dagmar Söndgerath, Tel. 5631 
Or. rer. nat. Frank Suhling (0), Tel. 59 15 
Oipl.-Geoök. Meike Schmehl (0), Tel. 3 80 23 50 
Oipl.-Geoök. Birgit Smoktun (D), Tel. 59 19 
Oipl.-Geoök. Erik Braune (D), Tel. 59 14 
Oipl.-Biol. Kamilla Schenk (0), Tel. 5632 
Oipl.-Geoök. Kai Lipsins (0), Tel. 5914 
N.N. 
Abteilung für Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie . 
Hochschuldozent Or. phil. Gerd Zimmermann, Tel. 5625 
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Dekanat: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Geschäftszimmer: 
Studiendekan/in: 
Fachbereich für Chemie und Pharmazie 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. Ingo Rustenbeck 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoss, 
Zi. 401, Tel. 53 00, 
Telefax (05 31) 3 91-81 72, E-Mail: fb3@tu-braunschweig.de 
Cornelia Kroner 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Promotionsverfahren : 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 409 
Tel. 3 91-51 00, Fax (05 31) 3 91-81 64 
Monika Lemp, Doris Huwald 
Sprechzeiten: Mo und 00 10.00 - 12.00 Uhr 
Prof. Dr. Adrian Schumpe 
(Studiengang Chemie und Lebensmittelchemie) 
Prof. Dr. Bettina Wahrig (Studiengang Pharmazie) 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. Ludger Beerhues 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gericke 
Prof. Dr. Henning Hopf 
Prof. Dr. Henning Menzel 
Prof. Dr. Wolf-Walther du Mont 
Prof. Dr. Christel Müller-Goymann 
Prof. Dr. Hans-Peter Winterhalter 
Christian Enge 
Jörg Arthur Grunenberg 
Doris Döring 
Cornelia Kroner 
Jan Stephan Frähmcke 
Maike Wald mann 
Dezentrale Gleichstellungs-
beauftragte: Cornelia Kroner, Tel. 53 00, Fax 81 72, E-Mail: fb3@tu-bs.de 
Stellvertreterin für den 
Bereich Chemie: 
Stellvertreterin für den 
Bereich Lebensmittelchemie: 
Stellvertreterin für den 
Bereich Pharmazie: 
Fachbereich 3 
Studiendekan/in: 
Chemie (Diplom) 
Gudrun Harborth, Tel. 53 33, Fax 73 08 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
- Abteilung Angewandte Physikalische Chemie-
Marita Baum, Tel. 7217, Fax 72 30, E-Mail: m.baum@tu-bs.de 
Institut für Lebensmittelchemie 
Konstanze Breidenstein, Tel. 2751, Fax 27 99 
E-Mail: k.breidenstein@tu-bs.de 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. Adrian Schumpe 
(Studiengang Chemie und Lebensmittelchemie) . 
Prof. Dr. Bettina Wahrig (Studiengang Pharmazie) 
Ak. R. Dr. Andreas Martens 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Tel. 391-5383 
Sprechzeiten: Di, Do 14.00 -15.00 Uhr 
während der Vorlesungszeit, sonst nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-53 03) 
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Chemie (Bachelor, Master, 
Promotionsstudiengang) 
Chemie 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lebensmittelchemie (Staatsexamen) 
Pharmazie (Staatsexamen) 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
Auslandsstudium 
(ERASMUS/SOKRATES u, a,) 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gericke 
Institut für Physikalische und theoretische Chemie 
Hans-Sommer-Straße 10. 3. 00. Zi. 320 
Tel. 391-5326 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-53 25) 
Ak. R. Dr. Andreas Martens 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Tel. 3 91-53 83 
Sprechzeiten: Di. Do 14,00-15.00 Uhr 
während der Vorlesungszeit, sonst nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-53 03) 
Prof. Dr. Kerst!n Höner (Fe 9) 
Abteilung Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, EG. Zi. 033 
Tel. 3 91-28 45 
apl. Prof. Dr. Ulrich Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Schleinitzstraße 20. 3, OG. Zi. 336 
Tel. 391-7203 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-7202) 
Dr. Johann Grünefeld 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Beethovenstraße 55. 4, OG,. Zi. 408. Tel. 391-2748 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-27 51) 
Prof. Dr. mull. Dr. h.c. M. Bahadir 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
Hagenring 30, 3, OG .• Zi. 308. Tel, 391-5960 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-59 61) 
Priv.-Doz. Dr. Ullrich Jahn 
Institut für Organische Chemie 
Hagenring 30,2. OG, Zi. 245. Tel. 3 91-73 71 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
Priv.-Doz. Dr. Carsten Thöne 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, 1. OG, Zi. 173 
Tel. 391-5322 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-5310) 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
B.lnstitute und Seminare 
(Fachbereich 3) 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 142, 140), Tel. 5303/5310 
Prof. Dr. rer. nat. Wolf-Walther du Mont (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Peter George Jones 
Inge Kossebau 
Dipl.-Chem. Eva-Maria Zerbe 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Prof. em. Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler 
Dr. rer. nat. habil. Peter ~eorge Jones, Tel. 5307 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Wolf-Waltherdu Mont, Tel. 5302 
Anorganische Chemie 
N. N., Tel. 5304 
Anorganische Chemie 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Ernst 
Ak. R. Dr. rer. nat. Rainer Bartsch 
Ak. R. Dr. rer. nat. Andreas Martens 
PD Oberass. Dr. rer. nat. Carsten Thöne 
Dipl.-Chem. Oana Botezatu (P) 
Dipl.-Chem. Delia Bugnariu (P) 
Dipl.-Chem. Joana Cartis (P) 
Dipl.-Chem. Constantin Danilivc (P) 
Dipl.-Chem. Rafael Guerroro (P) 
Dipl.-Chem. Christian Hrib (P) 
Dipl.-Chem. Sascha Kollmann (P) 
Dipl.-Chem. Cristina Mitrofan (P) 
Dipl.-Chem. Natalia Narro (P) 
Dipl.-Chem. Eva-Maria Zerbe (P) 
Institut für Organische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 238, 322), Tel. 52 56, 5271 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Stefan Schulz 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Monika Mazik 
Dipl.-Chem. Heino Hinrichs 
Prof. em. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf, Tel. 52 55, Organische Chemie 
N. N., Tel. 52 64, Organische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Monika Mazik, Tel. 52 66, 
Organische Chemie ., 
Prof. Dr. rer. nat. Stefan Schulz, Tel. 7353, Organische Chemie 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw.entpflichtet: 
Ak. R. Or. rer. nat. Jörg Grunenberg, Tel. 5252 
Ak. Rätin Or. rer. nat. Kerstin Ibrom, Tel. 52 62 
Ak. OA. Or. rer. nat. Ulrich Papke, Tel. 5381 
Oberass. PD Or. rer. nat. Ullrich Jahn, Tel. 73 71 
Oipl.-Chem. Harald Berger (0) 
Oipl.-Chem. Markus Betz (P) 
Oipl.-Chem. Hüseyin Cavga (P) 
Oipl.-Chem. Jeroen Oickschat (0) 
Oipl.-Chem. Birte Flachsbarth (P) 
Oipl.-Chem. Stephan Goller (P) 
Oipf.-Chem. Heino Hinrichs (P) 
Oipl.-Chem. Nico Klewer (P) 
Oipl.-Chem. Alexander König (P) 
Oipl.-Chem. Susanne Kritsch (P) 
Oipl.-Chem. Karsten Krückert (P) 
Oipl.-Chem. Edyta Nagrodzka (P) 
Oipl.-Chem. Madalina Stefan (P) 
Oipl.-Chem. Michal Szmatola (P) 
Oipl.-Chem. Selma Yildizhan (P) 
Oipl.-Chem. Seref Yildizhan (P) 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
(Hagen ring 30, Zi. 307/308), Tel. 59 60159 61 
Prof. Or. mult. Or. h. c. Müfit Bahadir 
apl. Prof. Ak. OA. Or. agr. Robert Kreuzig 
Oipl.-Min. Christiane Schmidt-Nädler 
apl. Prof. Ak. OA. Or. agr. Robert Kreuzig 
Ak. A. Or. rer. nat. Oipl.-Chem. Hubertus Wich mann 
Oipl.-Biol. Julia Heise (0) 
Oipl.-Chem. Sibylla Höltge (0) 
Oipl.-Chem. Petra Jopke (0) 
Or. rer. nat. Marit Kolb (P) 
Or. rer. nat. Cornelia Meier (P) 
Thi Thuan Hoa Nguyen, M.Sc. (0) 
Oipl.-Chem. Maren Ohnesorge (0) 
Oipl.-Min. Christiane Schmidt-Nädler (P) 
Or. rer. nat. Roland Vogt (0) 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Obergeschoss, Zi. 123) Tel. 5339 
Prof. Or. rer. nat. Klaus Dieter Becker (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. phil. nat. Karl-Heinz Gericke 
Apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Uwe Hohm 
Birgit Gerke 
Jun.Prof. Or. Peter Jomo Walla 
Ak. OA. Or. rer. nat. Stephan Kipp 
Ak. OA. Dr. phi I. nat. Hans Christof Maul 
Or. Oipl.-Chem. Karin Gehrich 
Manfred Hilpert 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Rolf Bertram 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Heiko K. Cammenga 
Prof. em. Or. rer. nat. Herbert Oreeskamp 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Klaus Kerl 
Prof. em. Or.-Ing. Rolf Lacmann 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Wolfgangvon Niessen 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im RUhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Physikalische Chemie: Festkörperchemie 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Dieter Becker, Tel. 53 41 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Stephan Kipp 
Dr. Mauro Alves (D) 
Dipl.-Ch~m. Oliver Barteis (P) 
Dipl.-Chem. Ingo Bergmann (D) 
Dipl.-Chem. Alexander Börger (P) 
Dipl.-Chem. Adrian Constantineseu (D) 
Dipl.-Chem. Jens Röder (P) 
Dipl.-Chem. ~arius Schrader (P) 
Dr. Vladimir Sepelak (D) 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
N.N. 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Sigurd Bauerecker 
Dipl.-Phys. Claudia Fischer (D) 
Dr. Dipl.-Chem. Karin Gehrieh (D) 
Dipl.-Chem. Markus Sehultze (D) 
Dipl.-Chem. Jörg Zellmer (D) 
Abteilung Physikalische Chemie: Laserchemie 
Prof. Dr. phi I. nat. Karl-Heinz Gericke, Tel. 5326 
Ak. OR. Dr. phil. nat. Hans Christoph Maul 
Dipl.-Chem. Nils Gödecke (D) 
Dipl.-Chem. Jörg Lauenstein (P) 
Dipl.-Chem. Raluca Niesner (P) 
Dipl.-Chem. Bülent Peker (P) 
Dipl.-Chem. Christian Schrader (P) 
Abteilung Biophysikalische Chemie 
Jun.Prof. Dr. Peter Jomo Walla 
Dipl.-Chem. Axel Wehling (D) 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Schleinitzstraße 23B, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
N. N., Tel. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10,2. Obergeschoss, Zi. 226), Tel. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Henning Menzel (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Adrian Schumpe 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Buehholz 
Dipl.-Chem. (FH) Mare Leimenstoll 
Birgit Niehoegen 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Joaehim Klein 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dirk Eiting 
Dr. Anant Patel (D) 
Abteilung für Chemische Reaktionstechnik 
Prof. Dr. Adrian Sehumpe, Tel. 53 65 
Dipl.-Chem. Adrian Dobre (P) 
Dipl.-Chem. Jörg Kupka (P) 
Dipl.-Chem. Oliver Lorenz (P) 
Dipl.-Chem. Marius Rosu (P) 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung für Technische Chemie Makromolekularer Stoffe 
Prof. Or. Henning Menzel, Tel. 53 61 
Dipl.-Chem. Nina Griep-Raming (0) 
Dipl.-Chem. Olaf Helmecke (P) 
Dipl.-Chem. Sandra Horstmann (O) 
Dipl.-Ing. (FH) Marc Leimenstoll (O) 
Oipl.-Chem. Uwe Mundil (O) 
Oipl.-Chem. Sven Pohle (0) 
Oipl.-Chem. Simone Steig (P) 
Abteilung für Technologie der Kohlenhydrate 
(Langer Kamp 5), Tel. 72 60, Tel. 234476-0 
Prof. Or. rer. nat. Klaus Buchholz 
Ak. R. Priv.-Ooz. Or. rer. nat. Hans Joachim Jördening 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Jürgen Seibel 
Oipl.-Biotechnol. Rafael Beine (0) 
Oipl.-Chem. Olaf Oeppe (0) 
Oipl.-Biotechnol. Frank Erhardt (0) 
Oipl.-Biotechnol. Sven Götze (0) 
Oipl.-Biotechnol. Hendrik Hellmuth (0) 
Oipl.-Chem. Roxana Moraru (0) 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Schleinitzstraße 20, 3. Obergeschoss), Tel. 72 02 
Prof. Or. rer. nat. habil. Peter Winterhalter, Tel. 7200 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. habil. Petra Mischnick, Tel. 72 01 
Susanne Tille-Lauckner 
PeterQuast 
Prof. em. Or. phil. nat. Hans Gerhard Maier, 
Tel. 7205, Telefax391-7230 
apl. Prof. Ak. Oir. Or. rer. nat. habil. Ulrich Engelhardt 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Peter Fleischmann 
Roland Adden (0) 
Lebensmittelchemikerin Susanne Baldermann (0) 
Andreas Bösch (O) 
Lebensmittelchemikerin Astrid Burmeister (0) 
Lebensmittelchemikerin Elyana Cuevas-Montilla (0) 
Beate Faustmann (0) 
Lebensmittelchemikerin Or. Silke Hillebrand (P) 
Or. Gerold Jerz (P) 
Nils Köhler (0) 
Malte Meyer (P) 
Peter Quast (0) 
Michael RentzsCh (0) 
Maria Ramos-Jerz (0) 
Lebensmittelchemikerin Katrien Schäfer (0) 
Or. Michael Schwarz (0) 
Lebensmittelchemikerin Stefanie Stoll (0) 
Lebensmittelchemikerin Melanie Stürtz (0) 
Lebensmittelchemiker Jens Witte (0) 
Lebensmittelchemikerin Heike Wünnecke (0) 
---------------------------------------------------------------
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut tür Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Obergeschoss, Zi. 103), Tel. 27 51 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Conrad Kunick 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Wätzig 
Apotheker Jan-Christoph Schneider 
Frank Roese 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. em. Dr. phil., Dr. rer. nat. h.c. Gerwalt Zinner 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer, Tel. 2750 
Prof. Dr. rer. nat. Conrad Kunick, Tel. 2754 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, Tel. 27 55 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hermann Wätzig, Tel. 27 64 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hans-Olto Burmeister 
Ak. R. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apothekerin Bianca Berger (D) 
Apotheker Malthias Bode (P) 
Apothekerin Christiane Bonnekessel (P) 
Apothekerin Ute Dunkel (D) 
Apotheker Christi an Enge (P) 
Apotheker Björn Gabriel (P) 
Apotheker Michael Graf (P) 
Apothekerin Heidi Köppel (P) 
Apothekerin Simone Kohfeld (P) 
Apotheker Malthias Noreiks (P) 
Apotheker Jens Ohnesorge (P) 
Apotheker Christian Prühs (D) 
Apotheker Udo Schepers (P) 
Apotheker Jan-Christoph Schneider (P) 
Institut tür Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoss, Zi. 153), Tel. 5650 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Daniels 
Prof. Dr. rer. nat. Christel Müller-Goymann 
(geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. med. Beltina Wahrig 
Geschichte der Naturwissenschaften 
mit dem Schwerpunkt Pharmazie 
Dagmar Hahne PTA 
Apothekerin Fadwa Hussein 
Prof. em. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Apothekerin Stefanie Döhring (P) 
Apothekerin Nadja Grüning (P) 
Apothekerin Meike Harms (P) 
Apothekerin Christine Hoffmann (P) 
Apothekerin Fadwa Hussein (P) 
Apothekerin Riem Hussein (P) 
Apothekerin Katrin Lübbers (P) 
Apotheker Stephan Mau.rath W) 
Apothekerin Svetlana Mltryayklna (P) 
Apotheker Markus Mü!ler (D) . 
Apothekerin Susen Ohcze~skl (P) 
Apotheker Timo Paepenmuller (P) 
Apotheker Dr. Stephan Reichl (P) 
Apothekerin Kristin Scheibe (D) 
Apotheker Burkhard Schicke (P) 
Apotheker Ramon Villalobos (D) 
Apotheker Christian Weber (P) 
Apotheker Johannes Wengst (P) 
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leiterin: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung für Geschichte der Naturwissenschaften 
!1lit Schwerpunkt Pharmaziegeschichte 
(Beethovenstraße 55,5. Obergeschoss, Zi. 504), Tel. 5990 
Prof. Dr. med. Bettina Wahrig 
\ 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Obergeschoss, Zi. 267), Tel. 5665 
Prof. Dr. med. habil. Ingo Rustenbeck, Tel. 56 70 
(geschäftsführender Leiter) 
Apothekerin Miriam Schulz 
Susanne Hornig 
Prof. a.D. Dr. med. Jürgen Haan 
Prof. a. D. Dr. med. Uwe Panten 
Prof. a. O. rer. nat. Or. med. Reiner Schüppel 
Apotheker Michael Beyer (P) 
Apothekerin Claudia Bleck (P) 
Apothekerin Kathrin Hatlapatka (D) 
Apothekerin Christine Kriete (P) 
Apothekerin Miriam Schulz (P) 
Apothekerin Karin-Angelika Urban (P) 
Apothekerin Antje Wienbergen (P) 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoss, Zi. 186), Tel. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Beerhues, Tel. 5689 (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Biol. Andreas Reimann 
AmalaJäger 
Prof. em. Or. rer. nat. Thomas Hartmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Till Beuerle 
Ak. R. Dr. rer. nat. Rainer Lindigkeit 
Oberass. Privatdozent Dr. rer. nat. Dietrich Ober 
Apotheker Mohamed Abdelhady (D) 
Apotheker!n As":Ja Belkheir (D) 
Apothekenn Zakla Boubakir (D) 
Lebensmittelchemikerin Sabine Denker (P) 
Dipl.-Biol. Nora Feye (P) 
Olpl.-Chem. Daniela Gonde (P) 
Apotheker Tim Klundt (P) 
Apothekerin Dorothee Langel (P) 
BIochemiker William Meva Meva (D) 
Lebensmittelchem. Hoda Mohagheghi (0) 
Apotheker Daniel Niemüller (P) 
Apotheker TOrben Raeth (P) 
Apothe.ker Hussein Ramadan (D) 
Olpl.-BIOL Andreas Reimann (D) 
Apotheker Helge Scharnhop (P) 
Apotheker Sven Sehlmeyer (0) 
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Fachbereich tür Biowissenschatten und Psychologie 
Dekanat: 
Dekan: 
Geschäflszimmer: 
Geschäflszimmer: 
Studiendekanin: 
Studiendekane : 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dr. Frank Eggert 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 403, Tel. 5700, 
Christa Hesselmann 
Sprechzeiten: Mo, Mi und Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Promotionsverfahren: 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 409 
Tel. 3 91-51 00, Fax (05 31) 3 91-81 64 
Monika Lemp, Doris Huwald 
Sprechzeiten: Mo und 00 10.00 -12.00 Uhr 
Prof. Dr. Wolfgang Schulz (Studiengang Psychologie) 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Aust (Studiengang Biologie) 
apl. Prof. Dr. Siegmund Lang (Studiengang Biotechnologie) 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
VerwaltungSdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Dezentrale Gleichstellungs-
beauftragte: 
Fachbereich 4 
Studiendekanin: 
Studiendekane: 
Biologie 
B.iologie (Diplom) 
Biochemie und Biotechnologie 
Pflan:zenbiologie 
Prof. Dr. Hans-Henning Arnold 
Prof. Dr. Stefan Dübel 
Prof. Dr. Dieter Jahn 
Prof. Dr. Norbert Käufer 
Prof. Dr. Martin Korte 
Prof. Dr. Ralf-Rainer Mendel 
Prof. Dr. Dirk Vorberg 
Dr. Christiane Evers 
Dr. Jtirgen Moser 
Ursula Behrendt 
Ulrike Brandt 
Antje Hevekerl 
Kristina Sei bach 
N.N. 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. Wolfgang Schulz (Studiengang Psychologie) 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Aust (Studiengang Biologie) . 
apl. Prof. Dr. Siegmund Lang (Studiengang Biotechnologie) 
Allgemeine Fragen: 
Christa Hesselmann (Sekretariat) . 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 403 
Tel. 3 91-57 00 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00-12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
PD Dr. Udo Rau 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Tel. 3 91-57 40 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Apl. Prof. Dr. M. Wettern 
Institut für Pflanzenbiologie 
Spielmannstraße 7, Zi. O~O 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel. 3 91-58 86 
(Sekretariat: 3 91-58 71) 
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Genetik 
Mikrobiologie 
Zoologie 
Biotechnologie 
(Diplom) 
Biotechnologie 
Diplom 
Psychologie 
(Diplom) 
Apl. Prof. Dr. H. Schmidt 
lnstitut für Genetik 
Spielmannstraße 7, 3. Obergeschoss, Zi. 326 
Sprechzeiten: Di 13.00-15.00 Uhr, 009.00-11.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung, Tel. 391-5775 
(Sekretariat: 3 91-57 73) 
Siegfried Draeger, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoss, 
Tel. 391-5818 
(Sekretariat: 391-5804) 
Prof. Dr. Martin Korte 
Zoologisches Institut 
Mendelssohnstraße 4, 1. Obergeschoss, Tel. 391-3230 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Christa Hesselmann (Sekretariat) . 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 403 
Tel. 3 91-57 00 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00-12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
PD Dr. Udo Rau 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Raum 123, Tel. 5737 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-57 31) 
Allgemeine Fragen: 
Heidi Stelke (Sekretariat) 
Institut für Psychologie 
Spielmannstraße 19 
Tel. 3 91-2813 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00, Fr 9.00 -10.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Fr. eh. Fritz, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Psychologie 
Abt. Arbeits-/Organisationspsychologie 
Spielmannstraße 19,1. OG, R. 101, Tel. 3 91-2853 
Beratung vor dem Vordiplom (im SS) 
Sprechzeiten: Mo 17.00 -18.00 Uhr 
Fr. S. Ohly, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Psychologie 
Abt. Arbeits-/Organisationspsychologie 
Spielmannstraße 19,1. OG, R. 101, Tel. 391-2853 
Beratung vor dem Vordiplom (im WS) 
Sprechzeiten: Mo 17.00 -18.00 Uhr 
Fr. Dr. Kerstin Panhey 
Institut für Psychologie 
Ab!. Methodenlehre und Biopsychologie 
SpIelmannstraße 12a, R. 103, Tel. 3 91-3147 
Beratung nach dem Vordiplom 
Sprechzeiten: Do 10.00 -11.00 Uhr 
Fr. Dr. M. Watzlawik, Wiss. Assistentin 
Institut für Psychologie 
Abt. Entwicklungspsychologie 
Spielmannstraße 19, 2. QG, R. 207, Tel. 391-3616 
Beratung Nebenfach 
Sprechzeiten: Mo 10.00-11.00 Uhr 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Am Institut tätig: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 4) 
Institut für Pflanzenbiologie (Humboldtstr. 1, Tel. 5871, Mendelssohnstr. 4, Tel. 5868, 
Spielmannstraße 7, Tel. 5886 
Prof. Dr. rer. nat. Ralf-Rainer Mendel (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat Theo Lange 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Christiane Evers 
Michael Kraft 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Bäle Biehl 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Or. rer. nat. Ralf-Rainer Mendel, Tel. 5870 
Pflanzenbiologie: Schwerpunkt Molekularbiologie und Zellbiologie 
der Pflanzen 
Dr. rer. nat. habil. Theo Lange, Tel. 58 79 
Pflanzenbiologie: Schwerpunkt Molekulare Entwicklungs- und 
Hormonphysiologie der Pflanzen 
apl. Prof. Ak. Dir. Dr. rer. nat. habil. Jörn-Michael Wettern 
apl. Prof. Ak. OR. Or. rer. nat. habil. Oirk Seim ar 
Ak. Rätin Or. rer. nat. Christiane Evers 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Robert Hänsch 
Ak Rätin Or. rer. nat. Jutta Schulze 
Oberass. PD Or. rer. nat. Günter Schwarz 
Dr. rer. nat. Florian Bittner (0) 
Or. rer. nat. Gerhard Bytof (0) 
Oipl.-Biol. Andreas Fischer (0) 
Oipl.-Biol. Katrin Fischer (0) 
Oipl.-Biol. Torsten Heidenreich (0) 
Oipl.-Biol. Jeanette Kappier (0) 
Oipl.-Biol. Maik Kleinwächter (0) 
Oipl.Lebensmittelchemiker Sven Knopp (0) 
Oipl.-Biol. Tanja Padeffke (0) 
Or. sei. agr. et. ing. biol. Maria Pimenta-Lange (P) 
Dipl.-Biol. Sabine Schmidtke'(O) 
Or. Vijendra K. Sharma (0) 
Or. rer. nat. Gabriele Timmler (P) 
Oipl.-Biol. Jan Winking (0) 
Oipl.-Biol. Silke Wollers (0) 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Leiter: 
----------------------------------------------------
Botanischer Garten 
Michael Kraft, Tel. 58 88 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Institut für Mikrobiologie 
(Spielmannstraße 7,2. Obergeschoss, Zi. 260) Tel. 58 04/5800 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust, Tel. 5802 
Mykologie und Phykologie 
N. N., Tel. 5803 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Dieter Jahn Tel. 5801 
(geschäftsführender Leiter) , 
Mikrobiologie 
Wiss. Ass. Dr. Elisabeth Härtig 
Simone Virus 
Prof. a. D. Dr. rer. nato Helmut Hanert 
Prof. em. Or. rer. nat. Rolf Näveke 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Am Institut tätig: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Harborth 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Moser 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Elisabeth Härtig 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Max Schobert 
Priv.Doz. Dr. rer. nat. Barbara Schulz (0) 
Dipl.-Biol. Rebekka Biedendieck (0) 
Dipl.-Biol. Nelli Bös (0) 
Dipl.-Biol. Daniela Breckau (P) 
Dipl.-Biol. Thomas dela Cruz 
Dipl. -Biol. Thorben Oammeyer (0) 
Dr. rer. nat. Siegfried Oraeger (P) 
Dr. rer. nat. Nicole Frankenberg-Dinkel (0) 
Dipl.-Chem. Kathrin Grage (0) 
Dipl.-Biol. Ute Harmening (0) 
Dipl.-Biol. IIka Heinemann (0) 
Dipl.-Chem. Karsten Hiller (0) 
Dr. rer. nat. Martina Jahn (0) 
Dr. rer. nat. Martin KuckUck (P) 
Dipl.-Biol. Corinna Lüer (0) 
Dipl.-Chem. Marco Malten (P) 
Dipl.-Biol. Andreas Mitsehe 
Dipl.-Biol. Kalle Möbius (P) 
Dipl.-Biol. Richard Münch (0) 
Dipl.-Biol. Margarete Porada (0) 
Dipl.-Chem. Ronja Tasler (0) 
Dipl.-Biol. Rosalina Wegeie (0) 
Dipl.-Biol. Aiga Zuccaro (P) 
Prof. Or. Kenneth Nigel Timmis 
Zoologisches Institut 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Martin Korte (geschäftsführender Leiter) 
N.N.,N.N. 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Paul Eberle 
Prof. em. Or. rer. nat. Carl Hauenschild 
Prof. a. O. Dr. rer. nat. Brigitte M. Jockusch 
Prof. a. O. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. a. O. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. a. O. Dr. rer. nat. Georg Rüppell 
Dr. rer. nat. habil. Martin Korte, Tel. 32 20, Tierphysiologie 
Or. rer. nat. habil. Andreas Schmidt-Rhaesa, Tel. 32 37 
(Verwaltung der Universitätsprofessur für Zoologie) 
Ak. OR. Or. rer. nat. Martin Rothkegel 
Oberass. PD Dr. rer. nat. Susanne lIIenberger 
Dipl.-Bioch. Indra Chandrasekar (0) 
Dipl.-Biol. Thomas Ols Eggers (0) 
Dr. rer. nat. Oiana Fleckenstein (0) 
Dr. rer. nat. Manfred Kasprzyk (P) 
Oipl.-Biol. Be~enike ,:<'ei~henz (0) 
Dipl.-Biol. Melke Klelnwachter (0) 
Dipl.-Biol. Kai Murk (0) 
Dr rer. nat. Björg Veronika Pauling (0) 
Oipl.-Biol. Stefania Rosan (0) 
Dipl.-Biol. Maren Siem~m (0) 
Oipl.-Biol. Anke Ziesenlß (0) 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor im Ruhestand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Genetik (Spielmannstraße 7, 3. Obergeschoss, Zi. 354), Tel. 57 73 
Prof. Dr. rer. nat. Rüdiger Cerff 
Prof. Dr. rer. nat. Norbert F. Käufer 
Prof. Dr. rer. nat. Ralf Schnabel (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Reinhard Hehl 
Ulrike Brandt 
Prof. em. Dr. rer. nat. Herbert Gutz, Tel. 57 83 
Dr. rer. nat. Rüdiger Cerff, Tel. 57 71 
Molekulare Genetik, speziell Molekulargenetik höherer Pflanzen 
Dr. rer. nat. Norbert F. Käufer, Tel. 57 74 
Molekulare Genetik 
Dr. rer. nat. habil. Ralf Schnabel, Tel. 5770 
Genetik 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Henning Schmidt 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Reinhard Hehl 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Jörn Petersen 
Dr. rer. nat. Lorenz Bülow (D) 
Dr. rer. nat. Marie-Francoise Liaud (P) 
Dr. rer. nat. Juan Cabello Pardos (D) 
Dr. rer. nat. Anja-Kristina Schulz (P) 
Dr. rer. nat. Wiebke Schwelnus (D) 
Dipl.-Biol. Marcus Bischoff (D) 
Dipl.-Biotech. Claudia Bottner (D) 
Dipl.-Biotech. Ingo Büssing (D) 
Dipl.-Biol. Sophie von Eisner (D) 
Dipl.-Biotech. Claudia Galuschka (D) 
Dipl.-Biol. Carina Grauvogel (D) 
Dipl.-Biotech. Jens Grohmann (D) 
Dipl.-Biol. Arend Hintze (D) 
Dipl.-Biotech. Matthias Müller (D) 
Dipl.-Biotech. Ralph Lisson (D) 
Dipl.-Biol. Carolina Rio Bartulos (P) 
Dipl.-Biotech. Alexander Rotthues (D) 
Dipl.-Biol. Nils Oie Steffens (D) 
Dipl.-Biol. Rene Teich (D) 
Dipl.-Biol. Fritz Martin Voges (P) 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Spielmannstraße 7,1. Obergeschoss) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Dübel, Tel. 5731 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Henning Arnold 
Prof. a.D. Dr. med. Dr. h.C. Leopold Flohe 
Abteilung Zell- und Molekularbiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Henning Arnold, Tel. 5735 
Ak. R. Dr. phil. Franz Vauti 
Dipl.-Biol. Stefanie Breher (D) 
D~. rer .. nat. Astrid Buchberger-Seidl (P) 
D!pl.-BIOI. Ma~uela Fabienke (D) 
Dlpl.-Blol. Manna Fomin (D) 
Dipl.-Biol. Alexander Froese (D) 
Dipl.-Biol. Tobias Goller (0) 
Dr. rer. nat. Heike Kollmus (D) 
Dipl.-Biol. Blair Prochnow (D) 
D!pl.-B!ol. Suresh Kumar Ramasamy (P) 
Dlpl. -Blol. Jan Schlüter (D) 
Dr. rer. nat. Barbara Winter (P) 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Professor im Ruhestand: 
WISS. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Juniorprofessorin: 
Professorin im Ruhestand: 
WISS. Mitarbeiterinnen: 
Leiterin: 
Pr?fessor im Ruhestand: 
WISS. Mitarbeiter: 
Abteilung Biotechnologie 
Prof. Dr. rer. nal. habil. Stefan Dübel, Tel. 5731 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nal. Siegmund Lang 
Ak. OA. Priv. Doz. Dr. rer. nal. habil. Udo Rau 
Dipl.-Biol. Hasan <;igek (D) 
Dipl.-Biol. Aymen EI-Ghezal (D) 
Dipl.-Biol. Laila AI-Halabi (D) 
Dr. rer. nal. Michael Hust (P) 
Dipl.-Biol. Eva Jordan (D) 
Dr. rer. nal. Thomas Jostock (P) 
Dipl.-Biotech. Martina Kirsch (P) 
Master Sc. Jiandong Li (P) 
Dipl.-Biotech. Christian Menzel (P) 
Dipl.-Biotech. Olof Palme (D) 
Dr. rer. nal. Thomas Schirrmann (D) 
Dipl.-Biotech. Holger Thie (D) 
Dipl.-Biot. Bernd Voedisch (D) 
Abteilung Biochemie 
N.N. 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoss, Zi. 007), Tel. 28 20 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nal. Nina Heinrichs 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg, Tel. 36 43 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Annette Bolte, Tel. 3613 
N. N., Tel. 36 24 
Dipl.-Psych. IIka Schendzielarz (P), Tel. 36 54 
Dipl.-Psych. Kristina Schütz (P), Tel. 28 54 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch, Tel. 3652 
Dr. phi I. Christliebe EI Mogharbel (D) 
Dipl.-Kult. Päd. Grit Sommer (D) 
Dr. rer. nal. Meike Watzlawik (P), Tel. 36 16 
Abteilung Psychologische Methodenlehre 
und Biopsychologie 
Prof. Dr. phi I. Frank Eggert, Tel. 31 46 
Prof. em. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Dr. phi I. Kerstin Panhey (P), Tel. 31 47 
Abteilung für Klinische Psychologie, Psychotherapie 
und Diagnostik . 
Prof. Dr. phi I. Kurt Hahlweg, Tel. 36 23 
Prof. Dr. phi I. Wolfgang Schulz, Tel. 36 25 
Prof. Dr. rer. nal. Nina Heinrichs, Tel. 2808 
Prof. a.D. Dr. rer. nal. Elisabeth Müller-Luckmann, Tel. 2808 
Dipl.-Psych. Heike Bertram (D), Tel. 36 22 
Dr. rer. nal. Annett Kuschel (D) 
Dipl.-Psych. Sebastian Naumann (D) 
Dipl.-Psych. Dagmar Ständer (D), Tel. 3622 
Abteilung für Arbeits-, Organisations- und 
Sozialpsychologie 
N. N., Tel. 25 47 
Prof. a. D. Dr. phil. Heiner Erke 
Dipl.-Psych. Sand ra Ohly (P), Tel. 2853 
Dipl.-Psych. Charlotte Fritz (P), Tel. 2548 
Forschungsgesellschaft für Kognitive Neurologie e. V. 
AN-Institut im Fachbereich 4 
Prof. Dr. med. Karl Wessei 
(siehe "Mit der Technischen Universität verbundene 
wissenschaftliche Einrichtungen") 
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Notizen 
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Dekanat: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Studiendekan : 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 5) 
Prof. Werner Kaag 
Mühlenpfordtstraße 23, 5. Obergeschoss, Zi. 502 
Tel. 5938, Frau Schumacher 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Prof. Matthias Karch 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im teChnischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Uwe Brederlau 
Prof. Gabriele G. Kiefer 
Prof. Berthold Penkhues 
Prof. Carsten Roth 
Prof. Rolf Schuster 
Prof. Michael Szyszkowitz 
Prof. Dr. Karin Wilhelm 
Inge Günther 
Detlef Jessen-Klingenberg 
Daniela Balke 
Petra Kreße 
Fee-Saskia Fricke 
Mark Timmermann 
Dezentrale Gleichstellungs-
beauftragte: Astrid Bornheim, Tel. 2515. Fax 81 37 
Institut für Baugestaltung, Lehrgebiet Entwerfen I 
Stellvertreteri n: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Fachbereich 5 
StUdiendekan: 
ArChitektur 
Diplom 
N.N. 
Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung, Lehrgebiet Entwerfen I (Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoss, 
Zi. 218), Tel. 2515 
Prof. Dipl.-Ing. M.A. Berthold Penkhues 
Di 9.00-11.00 Uhr 
Studienfach beratung 
Prof. Matthias Karch 
Allgemeine Fragen 
Frau Schumacher (Sekretariat) 
Frau Machein 
Fachbereich für Architektur, 
Mühlenpfordtstraße 23, 5. Obergeschoss, Zi. 502 
Tel. 391-5939 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10.00-12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Vorstand: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
VOrstand: 
PrOfessor im Ruhestand: 
mit beratender Stimme: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B.lnstitute und Seminare 
(Fachbereich 5) 
Institut für Baugestaltung 
Pockelsstraße 3, Hochhaus, (15. und 16. Obergeschoss) 
Prof. Dipl-Ing. Architekt Gerhard Wagner, Tel. 25 70 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Prof. Dipl.-Ing. Architekt Rolf Schuster, Tel. 25 23 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-Ing. Architekt Berthold Penkhues, Tel. 2520 
Entwerfen I 
Prof. em. Dipl.-Ing. Meinhard von Gerkan 
Abteilung für Gebäudelehre und Entwerfen A 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 15. Obergeschoss, Tel. 25 23) 
Prof. Dipl.-Ing. Architekt Rolf Schuster, Tel. 25 23 
Dipl.-Ing. Nicole Döhr (P) 
Dipl.-Ing. Inge Günther (P) 
Dipl.-Ing. Bemhard Thilo Kroeschell (P) 
Dipl.-Ing. Thomas Mau (P) 
Abteilung für Gebäudelehre und Entwerfen B 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 16. Oberschoss, Tel. 25 50) 
Prof. Dipl.-Ing., Architekt Gerhard Wagner, Tel. 25 70 
Dipl.-Ing. Denise Dih (P) 
Dipl.-Ing. Henning Haupt (P) 
Dipl.-Ing. Hans-Christian Rieck (P) 
Dipl.-Ing. Christine Grote (P) 
Lehrgebiet Entwerfen I 
(Schleinitzstraße) 
Prof. Dipl.-Ing. Architekt Berthold Penkhues, Tel. 2520 
Dipl.-Ing. Astrid Bornheim (P), Tel. 2515 
Dipl.-Ing. Ralf Kunze (P), Tel. 25 15 
Institut für Gebäudelehre und Entwerfen 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 35 3t 
Prof. Dipl.-Ing. Michael Szyszkowitz 
Prof. em. Dipl.-Ing. Roland Ostertag 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Bernhard Ax 
Dipl.-Ing. Larissa Eichwede (P) 
Dipl.-Ing. Sabine Eisfeld (P) 
Dipl.-Ing. Olaf Kobiella (P) 
Dipl.-Ing. Martin Tamke (P) 
Dipl.-Ing. Sonja Zorembik (P) 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
Prof. Mag. arch. Carsten Roth, Tel. 2541 (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dipl.-Ing. Werner Kaag, Tel. 5921 
Prof. a. D. Dipl.-Ing. Manfred Schied~elm 
Prof. a. D. Dipl.-Ing. Helmut C. Schulttz 
N.N. 
Arbeitsgebiet Industriebau und Konstruktives Entwerfen 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 8. Obergeschoss) 
Prof. Mag. arch. Carsten Roth, Tel. 2541 
Wiss.Ass. Dipl.-Ing. Architekt Herwig Rolt 
Dipl.-Ing. Andreas Kopp (P) 
Dipl.-Ing. Daniel Rozynski (P) 
Dipl.-Ing. Antje Voigt (P) 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Arbeitsgebiet Baukonstruktion 
(Schleinitzstraße 21 B, EG) 
Prof. Dipl.-Ing. Werner Kaag, Tel. 5921 
Wiss.Ass. Oipl.-Ing. Sascha Ahad 
Dipl.-Ing. Heike Matcha (P) 
Oipl.-Ing. Paul Ndi Ndi (P) 
Oipl.-Ing. Florian Steinbächer (P) 
Institut für Tragwerksplanung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoss, 
Zi. 205), Tel. 35 71 
Prof. Berthold Burkhardt (geschäftsführender Leiter) 
Oipl.-Ing. Anne Börrnert (P) 
Oipl.-Ing. Alfred Meistermann (P) 
Oipl.-Ing. Wiebke Reinhardt-Schlüter (P) 
Institut für Entwickungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 23,9. Obergeschoss, Zi. 916), 
Tel. 3546, Fax 391 8113 
Prof. Oipl.-Ing. Per Krusche 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Reinhardt Guldager 
Dipl.-Ing. Bernd Schmidbauer (P) 
Oipl.-Ing. Martin Bennis (P) 
Oipl.-Ing. Sandra Wöhrer (P) 
. Dipl.-Ing. Manuel Windmann (0) 
_____________________ O~ip_I._-I_n~g._C_a~r~st_e_n~S_ta_m~m __ ei_e_r(~D~) __________________ -------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Städtebau und Landschaftsplanung 
(Mühlenpfordtstraße 23, 8. Obergeschoss, Zi. 812), Tel. 35 37 
Prof. Oipl.-Ing. Walter Ackers, Tel. 35 44 
(geschäftsführender Leiter) 
Städtebau 
Prof. Oipl.-Ing. Uwe Brederlau 
Städtebau und Computeranwendung in der Architektur 
Prof. Dipl.-Ing. Gabriele G. Kiefer 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Dipl.-Ing. Henning Kahmann 
Ursula Gemmel 
Prof. a. D. Dr.-Ing. habil. Gottfried Schuster 
Prof. a. D. Hinnerk Wehberg 
Dipl.-Ing. Tancredi Capatti (P) 
Oipl.-Ing. Marko Frass (P) 
Dipl.-Ing. Hassan Hamza (P) 
Oipl.-Ing. Henning Kahmann (P) 
Oipl.-Ing. Tanja Mergler (P) 
Dipl.-Ing. Erik Olt (P) 
Oipl.-Ing. Michael Rink (P) 
____________________ O_i~pl_.-_ln~g_.M_a_lt_h_ia~s~S~ta~u=b=a=ch=(~P~) ______________ ----------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24), Tel. 35 59 . 
Prof. Oipl.-Ing. Malthias Karch 
Waltraut Kruse 
Prof. a. D. Dipl.-Ing. Peter Färber 
Manfred Fischer (P) 
D!pl.-Ing. Jennifer Hauger (P) 
Dlpl.-Ing. Torsten Heine (P) 
Dipl.-Ing. Carolin Höfler (P) ------------------~~------~~~-----------------------
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Vorstand: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professorin im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Gebäude- und Solartechnik 
(Mühlenpfortstraße 23, 10. Obergeschos, Tel. 3555) 
Prof. Or.-Ing. M. Norbert Fisch 
Prof. em. Or.-Ing. Berthold Gockell 
Dipl.-Ing. Michael Bodmann (0) 
Dipl.-Ing. Carsten Bremer (0) 
Oipl.-Ing. Frauke Gerder (P) 
Dipl.-Ing. Robert Himmler (0) 
Oipl.-Ing. Volker Huckemann (P/O) 
Oipl.-Ing. Lars Kühl (0) 
Oipl.-Ing. SIefan Plesser (0) 
Oipl.-Ing. Chrislian Sasse (0) 
Oipl.-Ing. Matthias Schlosser (0) 
Oipl.-Ing. Herdis Schnürer (P) 
Oipl.-Ing. Claas Schulitz (D) 
Oipl.-Ing. Thomas Wilken (P/O) 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Or. phil. Karin Wilhelm, Tel. 2318 
(Schleinitzstraße 20, Galerie) 
Prof. Oipl.-Ing., Or. phil. Harmen Thies, 
Baugeschichte 
(Schleinitzstraße 20,1. OG., Zi. 3221) Tel.25 24/25 38 
Prof. a. O. Or. phil. Kristiana Hartmann 
Wiss. Ass. Or. Oipl.-Ing. Holger Pump-Uhlmann 
Oipl.-Ing. Oellef Jessen-Klingenberg (P) 
Oipl.-Ing. Ulrich Knufinke, M. A. (P) 
Oipl.-Ing. Simon Paulus (P/O) 
Oipl.-Ing. Katrin Keßler (0) 
Dipl.-Soz. Susanne Korfmacher (0) 
Dipl.-Ing. Mirko Przystawik (0) 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Am UhlenbuschP6, Bevenroder Str. 80), 
Tel. 23511 50, Fax 2 3511 51 
Prof. Azade Köker 
Prof. em. Jürgen Weber 
Thomas Gerhards (P) 
Petra Förster (P) 
Reiner Matysik (P) 
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Dekanat: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Studiendekan : 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr. Dieter Dinkler 
Pockelsstraße 4, Altgebäude Erdgeschoss, 
Zi. 028, Tel. 5566, Frau Hopl 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10 -12 Uhr 
Prof. Dr. Harald Budelmann 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der 
wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. or. Norbert oichtl 
Prol. Dr. Andreas Dittrich 
Prof. Dr. Dietmar Hosser 
Prof. or. Manfred Krafczyk 
Prof. or. Wollgang Niemeier 
Prof. Dr. Joachim Stahlmann 
Prof. or. Rainer Wanninger 
or. Ursula Kowalsky 
or. Holger Lorenzl 
Ehrengard oümpert-von Alvensleben 
Hans-Joachim Wolf! 
Tilo Benjamin Happ 
Christian Janßen 
--------------------------------------------------------------------
Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte: 
Stellvertreterinnen : 
oipl.-Ing. Ruth Bittner, Tel. 3934, Fax 39 55 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Dipl.-Ing. Kerstin Bicker, Tel. 2370, Fax 81 96 
Institut für Straßenwesen 
oipl.-Ing. Heike Santen, Tel. 39 58, Fax 45 84 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau ----------------------------------------~~----~------------------
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Pockelsstraße 4, R. 019) Tel. 78 07 
Sprechstunden: Di 8.30 - 9.30 Uhr --------------------------------~~~-------------------------
Fachbereich 6 
Studiendekan: 
Bauingenieurwesen 
Diplom 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. Harald Budelmann 
Allgemeine Fragen 
Frau Hopf 
Fachbereich Bauingenieurwesen . 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoss, ZI. 028, 
Tel. 391-55 66, Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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WIrtschaftsingenieurwesen 
Studienrichtung Bauingenieurwesen 
Diplom 
Master-Fernstudium ProWater 
Nachhaltiges Management 
und Schutz von Gewässern 
Ak. R. Dipl.-Ing. Frank Kumlehn 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
Schleinitzstraße 23A, Tel. 3 9)-3176 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoss, Tel. 3 91-55 66 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr.-lng. G. Meon 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a, Tel. 3 91-39.50 
Peggy Kleidon 
Tel. 3 91-39 54 
Fax 3 91-39 55 
Dipl.-Ing. D. Seeger 
Tel. 3 91-39 56 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im RUhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B.lnstitute und Seminare 
(Fachbereich 6) 
Institut für Statik (Mitglied im Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51,2. OG.), Tel. 3668 
Prof. Dr.-Ing. habil. Dieter Dinkler, Statik (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Lars Ostermann 
Dipl.-Ing. Mark Beckmann 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Heinz Duddeck 
Ak. Rätin Dr.-Ing. Ursula Kowalsky 
Wiss.Ass. Dr.-Ing. Björn Hübner 
CSE-Kursdirektor Dipl.-Ing. Andreas Kölke (P) 
Dipl.-Ing. Mark Beckmann (P) 
Dipl.-Ing. Sonja Bente (P) 
Dipl.-Ing. Björn Brodersen (0) 
Dipl.-Ing. Jonathan Kindlein (0) 
Dipl.-Ing. Volker Krase (0) 
Dipl.-Ing. Caroline Leppert (0) 
Dipl.-Ing. Lars Ostermann (0) 
Dipl.-Ing. Jens Pontow (P) 
Dipl.-Ing. Konrad Schuster (P) 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51,1. Obergeschoss, Zi. 113), Tel. 33 73179 
Prof. Dr.-Ing. Udo Peil, Tel. 3379 
Ak. OR. Dr.-Ing. Matthias Reininghaus 
KnutTreu 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Knut Hering 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Joachim Scheer 
Ak. OR. Dr.-Ing. Matthias Reininghaus 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Daniel C. Ruft 
Dipl.-Ing. Topcuoglu Sadik Cem (0) 
Dipl.-Ing. Mathias Clobes (0) 
Dipl.-Ing. Carsten Corte (0) 
Dipl.-Ing. Olaf Einsiedler (P) 
Dipl.-Ing. Matthias Frenz (P) 
Dipl.-Ing. Stefan Loppe (0) 
Dipl.-Ing. Martina Skottke (0) 
Dipl.-Ing. Marcel Urban (0) 
Dipl.-Ing. Kai Weilert (P) 
Dipl.-Ing. Michael Wichers (P) 
---------------------------------------
Vorstand: 
Institut für Baustoffe Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52): Institutsvermittlung: Tel. 5400 
Geschäftsleitung: Tel. 54 05 (Budelmann) 
Geschäftszimmer: Tel. 5441 (Hosser), Tel. 22 07 70 (Großkurth), 
Tel. 54 99 (Falkner) 
- Materialprüfanstalt für das Bauwesen - . ., 
(siehe auch mit der TU verbundene wissenschaftliche Einrichtungen) 
Prof. Dr.-Ing. Harald Budelmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Peter Großkurth 
DrAng. Jürgen Hinrichsen 
Hans-Joachim Wolft 
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Professoren: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpfliChtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Or.-Ing. Harald Budelmann 
Or.-Ing. Klaus Peter Großkurth 
Or.-Ing. Oietmar Hosser 
Prof. a. O. Or.-Ing. Horst Falkner, Tel. 5499 
Prof. em. Or.-Ing. Or.-Ing. E. h. Karl Kordina 
Prof. em. Or.-Ing. Or.-Ing. E. h. Ferdinand Rostasy, Tel. 5421 
E-mail: F.Rostasy@tu-braunschweig.de 
Fachgebiet Baustoffe und Stahlbetonbau 
Prof. Or.-Ing. Harald BUdelmann, Tel. 5405 
E-mail: H.Budelmann@tu-braunschweig.de 
Ak. A. Or.-Ing. Karim Hariri 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Alexander Holst 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Reinhard Nothnagel 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Stephan Bruder (0) 
Oipl.-Ing. Ulf Husemann (0) 
Or.-Ing. Matias Krauß (P) 
Oipl.-Ing. Tim Malonn (0) 
Oipl.-Min. Ellen Rigo (0) 
Oipl.-Ing. Heiko Twelmeier (P) 
Oipl.-Ing. Jens Ewert (0) 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Or.-Ing. Klaus Peter Großkurth, F 22 07 70 
Or.-Ing. Jürgen Hinrichsen (P) 
Oipl.-Min. Peter Hardi (0) 
Oipl.-Ing. Claudia Berken (P) 
Oipl.-Ing. Alexandra Schubert (0) 
Fachgebiet Massivbau 
(Beethovenstraße 52 und Pockelsstraße 3), Tel. 54 99 
N.N. 
Ak. OA. Or.-Ing. Volker Henke 
Ak. Oir. Or.-Ing. Manfred Teutsch 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Anja Riese 
Oipl.-Ing. Peter Bodendiek (P/O) 
Or.-Ing. Siegfried Oroese (P) 
Oipl.-Ing. Jens Peter Grunert (0) 
Oipl.-Ing. Oominique Gerritzen (0) 
Oipl.-Ing. Oirk Sperling (P/O) 
Oipl.-Ing. Guido Steven (0) 
Oipl.-Ing. Marco Wichers (0) 
Fachgebiet Brandschutz und Grundlagen des Massivbaus, 
(Beethovenstraße 52), Tel. 5441 
E-Mail: O.Hosser@tu-braunschweig.de 
Prof. Or.-Ing. Oietrnar Hosser 
Ak. Dir. Or.-lng. Reinhold Oobbernack 
Dipl.-Ing. Volker Hohm (0) 
Oipl.-Ing. Björn Kampmeier (0) 
Oipl.-Ing. Christoph Klinzmann (0) 
Or.-Ing. Ekkehard Richter (P) 
O~pl.-Phys. Olal Riese (P) 
O!pl.-Ing. Rall.Schnetgöke (0) 
____________________ O_I~PI_.-_ln~g~.A~s~tr~ld~W~~ei~le~rt~(O=)~ ____________________ -------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Institut für Angewandte Mechanik 
(Mitglied im Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11), Tel. 7102 
Prof. Or. rer. nat. habil. Heinz Antes (geschäftsführender Leiter), 
Tel. 71 00, E-Mail: H.Antes@tu-braunschweig.de 
Prof. Or.-Ing. Sabine Langer (Juniorprofessorin) 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Lutz Lehmann 
Barbara Ullrich 
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Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
~rofessoren im Ruhestand 
zw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. em. Or.-Ing. Sigurd Falk 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Jens-Uwe Böhrnsen 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Lutz Lehmann 
Oipl.-Ing. Birgit Beckmann (P) 
Oipl.-Ing. Robert Borsutzky (0) 
Oipl.-Ing. Anke Busse (P) 
Oipl.-Ing. Oirk Clasen (0) 
Oipl.-Ing. Sebastian Hampel (0) 
Oipl.-Ing. Thomas Rüberg (0) 
Oipl.-Ing. Vera Struckmeier (0) 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), Tel. 2730/31 
Prof. Or.-Ing. Joachim Stahlmann (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Or.-Ing. Jörg Gattermann 
Ak. OR. Or.-Ing. Matthias Rosenberg 
Oipl.-Ing. Maik Fritsch (P) 
Oipl.!Wirtsch.-lng. Katharina Kluge (0) 
Oipl.-Ing. Christian Kuhn (0) 
Oipl.-Ing. Matthias Nendza (P) 
Oipl.-Ing. Matthias Schallert (0) 
Oipl.-Ing. Jürgen Schmitt (0) 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Praktikantenamt des FB 6) 
(Schleinitzstraße 21A), Tel. 78 01 
Prof. Or.-Ing. Martin H. Kessel, Tel. 7801 
Oipl.-Ing. Theodor Schön holt 
Prof. a. O. Oipl.-Ing. Horst Schulze 
Oipl.-Ing. Theodor Schön holt (P) 
Oipl.-Ing. Marcus Günther (P) 
Oipl.-Ing. Phi lippe Hörsting (0) 
Oipl.-Ing. Marc Sandau-Wietfeldt (P) 
Oipl.-Ing. Michael Meyer (0) 
Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Poekelsstraße 3, Hochhaus, 10/11. Obergeschoss), Tel. 3380 
Prof. Or.-Ing. Jörn Pachl (geschä.ftsführender Leiter) 
Eiserrbahnwesen und VerkehrssIcherung 
Prof. a. O. Or.-Ing. Peter Form 
Prof. em. Or.-Ing. Klaus Pierick 
Ak. OR. Or.-Ing. Jan-Tecker Gayen 
Ak. R. Oipl.-Ing. Gunnar Bosse 
Oipl.-Ing. Henning Blum (0) 
Oipl.-Ing. Oliver Lemke (0) 
Oipl.-Ing. Birgit MUius (P) 
Oipl.-Ing. Kat ja Ortseifen (0) 
Or.-Ing. Jürgen Six (P) 
---------------------------------------------
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im RUhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Verkehr und Stadtbauwesen 
(Pockelsstr. 3, Hocht)aus, 13./14. Obergeschoss), Tel. 79 2~{19 21 
Prof. Or. rer. nat. Manfred Wermuth (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Or.-Ing. Rainer Wirth 
Oipl.-Ing. Rainer Feiertag (P) 
Or.-Ing. Frank Schröter (P) 
Oipl.-Ing. Christian Neef (P) 
Oipl.-Inform. Holger Löhner (0) 
Institut für Siedlungswasserwirtschaft 
(pockelsstraße 2A, Erdgeschoss), Tel. 7935 
Prof. Or.-Ing. Norbert Dichtl, Tel. 7935 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Thomas Dockhorn 
Prof. B. o. Or.-Ing. Or.techn. E.h. Rolf Kayser 
Wiss-Ass. Or.-Ing. Thomas Oockhorn 
Or.-Ing. Oieter Bahrs (P) 
Oipl.-Ing. Rayko Jordan (0) 
Oipl.-Ing. Kai Klingsieg (P/O) 
Oipl.-Ing. Lars Günther (P/O) 
Oipl.-Ing. Svenja Rogge (0) 
Oipl.-Biol. Stefanie Wolter (P/O) 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 12. Obergeschoss), Tel. 23 90 
Prof. Or.-Ing. Rolf Leutner (geschäftsführender Leiter) 
Oorothe Maßner 
PO Or.-Ing. Peter Renken 
Prof. em. Or.-Ing. habil. Wolfgang Arand 
Abteilung Planung und Entwurf 
Ak. R. Or.-Ing. Holger Lorenzl 
Oipl.-Ing. Kerstin Bicker (0) 
Oipl.-Ing. Konrad Schmoeckel (0) 
Abteilung Straßenbautechnik 
Beethovenstraße 52, EG. und 1. OG. (Tel. 2443) 
PO Or.-Ing. Peter Renken 
Oipl.-Inform. Stephan Büchler (P) 
Oipl.-Ing. Thomas Lobach (P) 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Obergeschoss), Tel. 39 50 
Prof. Or.-Ing. habil. Andreas Oittrich, Tel. 3940 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Hocine Oumeraci, Tel. 3930 
Prof. Or.-Ing. Klaus Fricke, Tel. 39 69 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Andreas Kartenhaus 
Or.-Ing. Bernd Ettmer 
Prof. a. o. Or.-Ing. Hans-Jürgen Collins, Tel. 3960 
Prof. a. 0, Or.-Ing. Uwe Orewes 
Prof. a. O. Or.-Ing. Or. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Prof. a. o. Or.-Ing. Ulrich Maniak 
Prof. a. o. Or. agr. Gerhard Schaffer 
Abteilung Wasserbau 
Prof. Or.-Ing. habil. Andreas Oittrich, Tel. 39 40 
Ak. Rätin Or.-Ing. Katinka Kali 
Or.-Ing. Jochen Aberle (0) 
Or.-Ing. Bernd Ettmer (P) 
Oipl.-Ing. Michael Marek (0) 
Oipl.-Ing. Matthias Mende (P) 
Oipl.-Geoökal. Annette Schulte-Rentrop (0) 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
. Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen 
Prof. Or.-Ing. Hocine Oumeraci, Tel. 3930 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Andreas Kortenhaus (P) 
Oipl.-Ing. Markus Brühl (P) 
Oipl.-Ing. Peter Geisenhainer (0) 
Abteilung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 
Prof. Or.-Ing. Günter Meon, Tel. 3950 
Oipl.-Ing. Oieter Seeger (P) 
Or.-Ing. Gerhard Riedel (P) 
Oipl.-Ing. Ruth Bittner (P) 
Oipl.-Ing. Susanne Brinck (0) 
Oipl.-Ing. Markus Anhalt (0) 
Or. rer. nat. Jens Führböter (0) 
Abteilung Abfallwirtschaft 
Prof. Or.-Ing. Klaus Fricke, Tel. 39 69 
Or.-Ing. Kai Münnich (P) 
Oipl.-Ing. Heike Santen (P) 
Oipl.-Ing. Jan Bauer (0) 
Oipl.-Geoök. Tobias Bahr (0) 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Schleinitzstraße 23 A, 3. Obergeschoss, Zi. 318), Tel. 31 74 
Prof. Oipl.-Ing. Rainer Wanninger 
Ak. R. Oipl.-Ing. Frank Kumlehn 
Ak. R. Or.-Ing. Frank Kumlehn 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Brinsa (P) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Simon-Finn Stolze (0) 
Oipl.-Ing. Axel Freiboth (0) 
Oipl.-Ing. Patrick Schwerdtner (P) 
Oipl.-Ing. Christian Bock (0) 
Institut für Computeranwendungen im Bauingenieurwesen 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus am Okerufer, 9. Obergeschoss), 
Tel. 75 88, Fax 75 99 
Prof. Or.-Ing. habil. Manfred Krafczyk 
Brigitte Fraschke 
Ak. R. Or.-ing. Jonas Töike 
Ak. R. Or.-Ing. Jonas Tölke 
Or.-Ing. Helmut Schuck (P) 
Oipl.-Ing. Benjamin Ahrenholz (0) 
Oipl.-Ing. Torsten Fah~lg (0) 
Oipl.-Ing. Sören Freudiger (0) 
Oipl.-Ing. Sebastian Geiler (0) 
Oipl.-Ing. Björn Nachtwey (P) 
__________________ ~O~iP:I~.-~ln~g~.J:a~n:Z=im~m~er~m~a~n_n~(O~) ________________________ _ 
Computational Sciences in Engine~ring (CSE) 
- in Kooperation mit den Fachbereichen 1,6,7 und 8-
(CSE-Lehrzentrum, Bültenweg 17) 
Tel. 2241, Fax 2242 
KurSdirektor: Oipl.-Ing. Andreas Kölke 
Koordinatorin: Alexandra Lübke, M. A. 
Sprachlehrerin: Helga Jabben 
Wiss. Mitarbeiter: Oipl.-Ing. Jörg Stieghan (P) 
Sekretärin'. S d 
____________________ ~A:n~n:e~A:h~re:n:s~-:a:u~v~e~ge:r~ ____________________________ _ 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Bauwerkserhaltung und Tragwerk 
Stiftungsprofessur der Salzgitter AG 
(pockelsstraße 3, 6. Obergeschoss, Zi. 604) Tel. 25 00 
Prof. Dr.-Ing. Thomas Ummenhofer (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Justus Medgenberg (P) 
Dipl.-Ing. Rüdiger Scharff (P) 
Dipl.-Ing. Imke Weich (P) 
Institut für Geodäsie und Photogrammetrie 
(Gaußstraße 22), Tel. 7474 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Niemeier (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
N.N. 
Prof. em. Dr.-Ing. Dietrich Möller 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Sodo Schrader 
Prof. em. Dr.-Ing. GünterWeimann 
Ak. R. Dr.-Ing. Sjörn Riedel 
Dipl.-GeoÖkol. Mark Anthony (P) 
D!pl.-Ing. Michael Heinert (D) 
Dlpl.-Ing. Markus Schäfer (P) 
Dipl.-Ing. Dieter Tengen (D) 
Dipl.-Ing. Sven Thomsen (D) 
Dipl.-Ing. Martin Zumstrull (D) 
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Dekanat: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Studiendekan: 
Fachbereich tür Maschinenbau 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr. Rolf Radespiel 
Schleinitzstraße 20, EG, Tel. 7683, Fax 59 47, Frau Jähne 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.30 -12.00 Uhr 
Prof. Dr. RainerTutsch 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Dezentrale Gleichstellungs-
beauftragte: 
Leiter: 
Geschäftszimmer: 
Sprechstunden: 
Fachbereich 7: 
Studiendekan: 
MaSChinenbau 
Diplom 
Prof. Dr. Stefan Böhm 
Prof. Dr. Klaus Dilger 
Prof. Dr. Uwe Dombrowski 
Prof. Dr. Hans-Joachim Franke 
Prof. Dr. Dietmar C. Hempel 
Prof. Dr. Peter Horst 
Prof. Dr. Ferit Kücükay 
Dr.-Ing. Uwe Becker 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Tobias Luger 
Jürgen Mäuser 
Monika Witze I 
TimonHahn 
Charlotte Hertel 
N.N. 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Schleinitzstraße 20, EG.), Tel. 76 99, Fax 76 88 
Akadem. Direktor Dipl.-Ing. Nikolas Lange 
Caroline Pacyna 
Marion Raulfs 
Mo - Fr 9.30 - 12.00 Uhr 
Fr 14.00-16.00 Uhr 
Studienfachberatung 
Akadem. Direktor Dipl.-Ing. Nikolas Lange, 
Geschäftsführer 
Prof. Dr. Rainer Tutsch 
Fachberatung: 
~~srtzstU?iengang Maschinenbau, Diplom 
ngemeurwesen, Diplom 
Frau Christine Jähne 
Fachbereich für Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, EG, Tel. 7683, Fax 59 47 
Wirtschaft . . Studi . Slngemeurwesen 
O· I ennchtung Maschinenbau Iporn 
Sprechzeiten: 
Mo, Di, 00, Fr 9.30 -12.00 Uhr 
Fachberatung: 
Frau Birgit Bormann . 
Fachbereich für Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, EG, Tel. 7685, Fax 59 47 
Sprechzeiten: 
Mo, Di, 00, Fr 9.30 -12.00 Uhr 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B.lnstitute und Seminare 
(Fachbereich 7) 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mitglied im Mechanikzentrum) 
(Schleinitzstraße 20, 2. Obergeschoss) 
Tel. 7050 
N. N. 
(Prof. Dr.-Ing. Dietmar C. Hempel, kommissarisch 
geschäftsführender Leiter, Institut für Bioverfahrenstechnik) 
N. N. 
N.N. 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Joachim Baumgarte 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Elmar Steck 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
N.N. 
Institut für Bioverfahrenstechnik 
(Gaußstraße 17), Tel. 7650, 7651, Fax 3 91-76 52 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar C. Hempel 
Oberass. PD Dr. rer. nat. Andreas Haarstrick 
Techn. Ass. Detlev Rasch 
Ak. Direktor PD Dr. rer. nat. Rainer Krull (P) 
Oberass. PD Dr. rer. nat. Andreas Haarstrick (P) 
Dr. Bernd Nörtemann (P) 
Dipl.-Biotechnol. Alex Dalpiaz (D) 
Dipl.-Biotechnol. Michael Dreger (P) 
Dipl.-Biotechnol. Markus Emmler (D) 
Dipl.-Ing. Jan Enß (D) 
Dipl.-Biotechnol. Luis Grimm (D) 
Dipl.-Biol. Andreas Grothe (D) 
Dipl.-Biotechnol. Marian Haesner (D) 
Dipl.-Biotechnol. Hilke Heinke (D) 
Dipl.-Biol. Andrea Hille (D) 
Dipl.-Biol. Anke Jungebloud (P) 
Dipl.-Ing. Sven Kelly (D) 
Dipl.-Ing. Roland Möhle (D) 
Dipl.-Biotechnol. Wibke Palme (D) 
Dipl.-Ing. Roman Pilz (D) 
Dipl.-Ing. Thomas Reichel (D) 
Dipl.-Biotechnol. Irena Völkerding (D) 
Dipl.-Ing. Cornelia Wiebels (D) 
---------------------------------------------------------
Vorstand: 
mij beratender Stimme: 
~ofessor entpflichtet: 
ISS. Mitarbeiter: 
Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), Tel. 2780/2781 
Prof. Dr.-Ing. Stephan Scholl . 
(geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Felix Weise 
Karl-Heinz Pfeil 
Prof. em. Dr.-Ing. Matthias Bohnet 
Ak. OR. Dr.-Ing. Wolfgang Augustin 
Dipl-Ing. Klaus Baldermann (P) 
Dr.-Ing. Fahmi Brahim (P) 
Dipl.-Ing. Marc Ergezinger (D) 
Dipl.-Ing. Timo Geddert (D) 
Dipl.-Ing. Veronika Vaszary (P) 
________________ ~D~ip~I.:-ln~g~.~Fe~li~x~W:e:is:e~(P~) ________________________ ___ 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Dynamik und Schwingungen 
(Mitglied im Mechanikzentrum) 
(Schleinitzstraße 20,2. Obergeschoss), Tel. 7000 
Prof. Or.-Ing. habil. Georg-Peter Ostermeyer 
(geschäftsführender Leiter) 
Oipl. -Phys. Martin Neumann 
Kat ja Hentrich 
Prof. em. Or. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Ak. R. Oipl.-Ing. Naser AI-Natsheh 
Oipl. -Phys. Martin Neumann (P) 
Oipl.-Ing. Michael Müller (P) 
Oipl.-Math. Kat ja Rösler (P) 
Oipl.-Ing. Frank Schiefer (P) 
Postgradutedipl. Rana Manzalgi, BA (0) 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Spielmannstraße 11 a), Tel. 2710 
Prof. Or.-Ing. Uwe Oombrowski 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Or.-Ing. Ulrich Berr 
Oipl.-Ing. Sascha Horatzek (P) 
Oipl.-Ing. Sebastian Quack (P) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Johannes Wrehde (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Markus Palluck (0) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Niko Schade (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Schmidt (0) 
Dipl.-Ing. Sven Schulze (P) 
Dipl.-Ing. Isabel Crespo Otano (0) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Henning Vollrath (0) 
__________________ ~D~ip~I~.-W~irt~s=ch~.~-ln~g~.~S~ib~y=lIe~H~e~n~n~e~rs~d~ort~(D~)~----------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Fahrzeugtechnik I 
(Hans-Sommer-Straße 4, 1. Obergeschoss, Zi. 113), Tel. 2610 
Prof. Or.-Ing. Ferit Kügükay (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Or.-Ing. Roman Henze 
Maie Rennebach 
Prof. a.D. Or. Hans Joachim Beermann 
Prof. em. Or.-Ing. Manfred Mitschke 
Ak. R. Or.-Ing. Roman Henze 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Thorsten Bitter 
Oipl.-Ing. Gunther Alvermann (0) 
Oipl.-Ing. Michael Barnstort (P) 
Oipl.-Ing. Konstanze Bartsch (0) 
Oipl.-Ing. Janine Bergholz (P) 
Oipl.-Ing. Jens Böhl (0) 
Oipl.-Ing. Bastian Boßdort-Zimmer (P) 
Oipl.-Ing. Andre Olugosch (0) 
Oipl.-Ing. Markus Fugel (0) 
Oipl.-Ing. Andreas Janßen (0) 
O~pl.-Ing. Norbert Scholz (0) 
Olpl.-Ing. Chadchai Srisurangkul (0) 
___________________ O~ip~I~.-I~ng~.~S~e~rh=a~tY~e~lt=an~(O~) ________________ ----------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand: 
Institut für Flugführung 
(Hermann-Blenk-Straße 27 (ZLR), Tel. 9801 
N. N. (Prof. Or.-Ing. Georg-Peter Ostermeyer 
kommissarisch geschäftsführender Leiter, 
Institut für Dynamik und Schwingungen) 
Oipl.-Ing. Rudolf Hankers 
UweNolte 
Prof. a.O. Or.-Ing. Rudolf Brockhaus 
Prof. em. Or.-Ing. Gunther Schänzer 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im RUhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
VOrstand' 
mit berall~nder Stimme: 
~rOfessor im RUhestand 
zw. entpflichtet: 
Juniorprofessor' 
WISS. Mitarbeite'r/innen: 
Dipl.-Ing. Tobias Bauer (D) 
Dipl.-Ing. Ulf Bestmann (D) 
Dipl.-Ing. Mark Bitter (D) 
Dipl.-Ing. Matthias Cremer (D) 
Dipl.-Ing. Manfred Dieroff (D) 
Dipl.-Ing. Thomas Feuerle (P) 
Dipl.-Ing. Rudolf Hankers (P) 
Dipl.-Ing. Ralf Heyen (D) 
apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Heinrich G. Jacob (D) 
Dipl.-Ing. Falk Pätzold (P) 
Dipl.-Ing. Andreas Ronnenberg (D) 
Dipl.-Ing. Per Martin Schachtebeck (D) 
Dipl.-Ing. Tim Stelkens-Kobsch (D) 
Dr.-Ing. Manfred Swolinsky (P) 
Dipl.-Ing. Jan R. Troelsen (D) 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Hermann-Blenk-Straße 35 (ZLR), Zi. 003/004, Tel. 9903), Fax 99 04 
Prof. Dr.-Ing. Peter Horst 
Dipl.-Ing. Stephan Adden 
Tobias Hurlbeck 
Prof. em. Dr.-Ing. Horst Kossira 
Ak.OR. Dr.-Ing. Wolfgang Heinze 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Matthias Heitmann 
Dr.-Ing. Matthias Haupt (P) 
Dipl.-Ing. Ocke Meister (P) 
Dipl.-Ing. Lars Hansen (P) 
Dipl.-Ing. Stephan Adden (D) 
Dipl.-Ing. Carsten Brüggemann (D) 
Dipl.-Ing. Torsten Fabel (D) 
Dipl.-Ing. Sascha Häusler (D) 
Dipl.-Ing. Astrid Kiehne (D) 
Dipl.-Ing. Marco Merzbacher (D) 
Dipl.-Ing. Marion Morthorst (D) 
Dipl.-Ing. Reinhold Niesner (D) 
Dipl.-Ing. Andreas Reim (D) 
Dipl.-Ing. Andreas Reimer (D) 
Dipl.-Ing. Johannes Rieke (D) 
Dipl.-Ing. Ralf Unger (D) 
Dipl.-Ing. Christian Werner-Westphal (D) 
Institut für Füge- und Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Obergeschos~, Zi:.202), Tel. 78 21 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Dilger (geschaftsfuhrender Leiter) 
Dipl.-Ing. Bodo Kleinpeter 
Andrea Blazejak 
Prof. em. Dr.-Ing. Jürgen Ruge 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Helmut Wohlfahrt 
Prof. Dr.-Ing. Stefan Böhm 
Ak. Direktorin Dr.-Ing. Helge Pries 
Ak. OR. Dr.-Ing. Thomas Nitschke-Pagel 
Dipl.-Ing. Ulrich Anders (D) 
Dipl.-Ing. Markus Bruns (D) 
Dipl.-Ing. Christian Eberdt (D) 
Dipl.-Ing. Hamdollah Eslami (D) 
Dipl.-Ing. Gregor Hemken (D) 
Dipl.-Ing. Bodo Kleinpeter (D) 
Dipl.-Ing. Zurab Liluashvili (P) 
Dipl.-Ing. Frank Mund (D) 
Dipl.-Ing. Jan-Dirk Reimers (D) 
Dipl.-Chem. Elisabeth Stammen (D) 
Dipl.-Ing. Marc Ullmann (P) 
Dipl.-Ing. Martin Vogt (D) 
------____________ JD~ip~lj.-P~h~y~s~.T~im~W~e~lt~e~rs~(D~)L_-------------------------
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Konstruktionstechnik (la.nger Kamp S, 3. Obergeschoss, Zi. 303), Tel. 3342 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Franke 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Or.-Ing. Ulrich Haupt 
Ak. R. Dr.-Ing. Henning Schlums 
Prof. a.O. Or.-Ing. Peter Brüser 
Prof. a.O. Or.-lng. Joachirn Glienicke 
Prof. a.O. Or.-Ing. Dieter Thormann 
Abteilung Konstruktionslehre (langer Kamp 8, 3, Obergeschoss, Zi. 303), Tel. 33 42 
Prof. Dr.-lng, Hans-Joachim Franke 
Ak.OR. Or.-lng. Ulrich Haupt 
Oipl.-Ing. Ning Li (0) 
Dipl.-Ing. Sven Cru/l (0) 
Oipl.-Ing. Ralph Koschorrek (P) 
Oipl.-Ing. Christian Wrege (0) 
Dipl.-Ing. Jan Peter Kropp (P) 
D'lpl.-lng. Stefan löffler (P) 
Dipl.-Ing. Markus Deimel (D} 
Oipl.-Ing. Nenad Pavlovic (0) 
Oipt-Ing. Carsten Stechert (P) 
Oipl.-Ing. Oima Straube (P) 
M. Sc. Xianlian Zhou {O} 
Abteilung Konstruktion mechatronischer Systeme 
(Langer Kamp 19 B, 2. Obergeschoss, Zi. 202), Tel. 26 48 
N. N. (Prof. Or.-Ing. Peter Horst, kommissarisch . hlb u) 
geSchäftsfUhrender leiter, Institut für Flugzeugbau und LelC a 
AkR. DrAng. Henning Schlums 
-----------------------------------------------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Prof esser im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Landmaschinen und Fluidtechnik (Langer Kamp 19 A, 1. Obergeschoss, Zi. 122), Tel. 2670n2 
Prof. Or.-Ing. Or. h. c. Hans Heinrich Harms 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak, R. Or.-Ing. Thorsten Lang 
Peter Siedentopt 
Prof. em. Or.-lng. Hans Jurgen Matthies 
A~. R. Or.-Ing. Thorsten Lang 
D~pl.-'ng. IngoSönig{Dl 
D~I.-In~. Christian Brüser (0) 
D!pl.-WlrtschAng. Henning Oeiters (0) 
Oipl.-Ing. Thomas Fedde (D) 
D~pl.-lng. Jasper Forche (0) 
D~pL-lng, {FH) Themas Göres (D) 
Dlpl.-Ing, Julia Heppner (P) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Krallmann {P) 
Oipl.-Ing. Andreas Schumacher (0) 
Dipr.-Wlrtsch.-Ing. Gero Wallmann (P) 
Oipl.-lng. (FH} Cornelia Weltzien (D) 
Dipl.-Ing. Arno WIedermann (0) 
--------------------------~~---------------
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
VOrstand: 
m~ beratender Stimme: 
~rOfessor im RUhestand 
ZW. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Luft- und Raumfahrtsysteme 
(Hermann-Blenk-Straße 23 (ZLR), Tel. 99 61/99 60) 
Prof. Dr.-Ing. Peter Vörsmann (geschäftsführender Leiter) 
Wiss. Ass. Dr. rer. riat. Jens Bange 
Bernard Leugers 
Prof. em. Dr. rer. nat. WernerOldekop 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Dietrich Rex 
Ak. R. Dipl.-Ing. Carsten Wiedemann 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Jens Bange (P) 
Dipl.-Ing. Marco Buschmann (D) 
Dipl.-Met. Marcus Herold (D) 
Dipl.-Ing. Beatrix Jehnert (D) 
Dipl.-Ing. Thomas Kordes (D) 
Ir. Aline van den Kroonenberg (D) 
Dipl.-Ing. Lars Krüger (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Oswald (D) 
Dipl.-Ing. Hanns-Walter Schulz (P) 
Dipl.-Met. Thomas Spieß (P) 
Dipl.-Ing. Sebastian Stabroth (D) 
Dipl.-Ing. Stefan Winkler (D) 
Dipl.-Ing. Jens Wolfram (D) 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), Tel. 96 10 
Prof. Dr.-Ing. Arno Kwade (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Timo Piechatzek 
UweStüwe 
~ Prof. em. Dr.-Ing. Jörg Schwedes 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Martin Morgeneyer 
Dipl.-Ing. Sand ra Breitung (D) 
Doll. Antonio Cannavacciuolo (D) 
Dipl.-Ing. Timo Piechatzek (D) 
Dipl.-Ing. Michael Röck (D) 
Fachgebiet Mechanisch-Biologische Verfahrenstechnik 
Dipl.-Biotechnol. Judith Hölzer (D) 
Dipl.-Biotechnol. Ingo Kampen (D) 
Dipl.-Ing. Georg Strünkmann (D) 
Institut für Mikrotechnik (Langer Kamp 8, 4. Obergeschoss, Zi. 408), Tel. 33 20 
Prof. Dr. rer. nat. Stephanus Büllgenbach 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. Rätin Dipl.-Ing. Monika Leester-Schädel 
Rosemarie Kauf 
Prof. a. D. Dr.-Ing. A. Richter 
Ak. Rätin Dipl.-Ing. Monika Leester-Schädel 
Dipl.-Ing. Marco Feldmann (D) 
Dipl.-Ing. Jens Güllier (P) 
Dipl.-Ing. Björn Hoxold (D) 
Dipl.-Ing. Thomas Krah (D) 
Dipl.-Ing. Nina Lucas (D) 
Dipl.-Chem. Monika Michalzik (P) 
Dipl.-Ing. Anurak Phataralaoha (D) 
Dipl.-Ing. Philipp Sichler (P) 
Dipl.-Ing. Udo Triltsch (P) . 
Dipl.-Ing. Andreas Waldschlk (D) 
________________ ~D~ip~I.-~ln~g~.R~a~IP~h~W~i:lke~(~D~) ________________________ _ 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Oberflächentechnik (Bienroder Weg 53, DLR-Gelände), Tel. 94 13 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Bräuer (geschäftsführender Leiter 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Claus-Peter Klages 
Dr.-Ing. Arnold Nürnberg 
Rainer Schwetge 
Prof. a. D. Dr.-Ing. habil. Kyon-Tschong Rie 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Georg Wahl 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Gerrit von Borries (0) 
Dipl.-Ing. Peter Kaestner (0) 
Dr. Klaus-Stefan Klimek (0) 
Dr. Jens Mahrholz (0) 
Dr.-Ing. Arnold Nürnberg (P) 
Dr. Sergei Samoilenkov (0) 
Dipl.-Ing. Jürgen Schmidt (0) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ingo Seebach (0) 
Dr.-Ing. Oliver Stadel (P) 
Dipl.-Chem. Inga Tröster (0) 
Institut für Produktionsmesstechnik 
(Schleinitzstraße 20, Erdgeschoss), Tel. 7020 
Vorstand: Prof. Dr.-Ing. RainerTutsch (geschäftsführender Leiter) 
mit beratender Stimme: Dipl.-Ing. Michael Berndt 
Michael Andrezejewsky 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpfliChtet: Prof. a. D. Dr.-Ing. Reinhold Ritter 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Michael Berndt (P) 
Dipl.-Ing. Leobaldo Casarotto (0) 
Dipl.-Ing. Hendrik Fischer (0) 
Dipl.-Ing. Christian Herbst (P) 
Dipl.-Ing. Gabor Molnar (0) 
Dipl.-Ing. Marcus Petz (P) 
Dipl.-Ing. David Püschelmann (0) 
Dipl.-Phys. Nicolae Radu Doloca (0) 
-----------------------------------------------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Pflelderer-Institut für Strömungs maschinen 
(Langer Kamp 6,1. Obergeschoss, Zi 104), Tel. 2928 
Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna 
(geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Henning Rohkamm 
Klaus Bode . 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Martin Pekrun 
A~. Dir. Dr.-Ing. Detlev Wulff 
Dlpl.-Ing. Steffen Büscher (P) 
Dipl.-Ing. Boris Dobrzynski (0) 
D~.-Ing. Thomas Kenull (P) 
D~pl.-Ing. Ronald Müller-Petersen (0) 
Dlpl.-Ing. Henning Rohkamm (P) 
----------------------------------------
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
bProfessoren im RUhestand ZW. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoss, Zi. 208), App 29 71 
Prof. Or.-Ing. Rolf Radespiel 
(geschäftsführender Leiter), Tel. 2970 
Or.-Ing. Horst Saathoff 
Hans-Peter Görlich 
Prof. a. O. Or.-Ing. Dietrich Hummel, Tel. 29 72 
Ak. R. Or. rer. nat. Thorsten Möller 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Horst Saathoff 
Oipl.-Ing. Andreas Büscher (0) 
Oipl.-Ing. Martin Oreyer (P/O) 
Oipl.-Ing. Malte Estorf (P) 
Oipl.-Ing. Arne Grote (0) 
Oipl.-Ing. Rainer Hain (0) 
Oipl.-Ing. Michael Hinderks (0) 
Or. rer. nat. Christian Kähler (P) 
Oipl.-Ing. Normann Krimmelbein (0) 
Oipl.-Ing. Jens Krömer (0) 
Oipl.-Ing. Martin Kruse (0) 
Oipl.-Ing. Oaniel Nerger (0) 
Oipl.-Ing. Oipl.-Ing. Jens Ortmanns (P/O) 
Oipl.-Ing. Kai-Christoph Pfingsten (0) 
Oipl.-Ing. Peter Scholz (0) 
Oipl.-Ing. Ulrich Scholz (0) 
Oipl.-Ing. Henner Schrapp (0) 
Oipl.-Ing. Ruben Stahlbaum (0) 
Oipl.-Ing. Jan Windte (0) 
Oipl.-Ing. Ralf Wokoeck (0) 
Oipl.-Ing. Torsten Wolf (0) 
Institut für Thermodynamik (Hans-Sommer-Straße 5,1. Obergeschoss, Zi. 129), Tel. 26 27 
Prof. Or.-Ing. Jürgen Köhler 
(geschäftsführender Leiter) 
Or.-Ing. Wilhelm Tegethoff 
Kurt Schullebauer 
Prof. a. O. Or.-Ing. Werner Klenke 
Prof. em. Or.-Ing. Hans-Jürgen Löffler 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Gabriele Raabe 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Wilhelm Tegethoff 
Oipl.-Phys. Ulf Ahrend (0) 
Ing. MSc. Marcos Bockholt (0) 
Oipl.-Ing. Martin Buchholz (P) 
Ing. MSc. Peterson Cavalcante (0) 
Ing. MSc. Claudene Correia (0) 
Oipl.-Ing. Kai Kosowski (0) 
Or.-Ing. Nicholas Lemke (O/P) 
Oipl.-Ing. Christoph Richter (0) 
Oipl.-Ing. Norbert Stulgies (0) 
______________ ~N.~N~.(~P)~ __________________________ __ 
Vorstand: 
~~fess?r im RUhestand: 
ss. Mitarbeiter: 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen (Langer Kamp 6, Erdgeschoss), Tel. 29 29/29 30/29 47 
N. N. (geschäftsführender Leiter) 
Prof. a. O. Or.-Ing. Eckart Müller 
Dipl.-Ing. Andreas Broda (0) 
Oipl.-Ing. Jan Knaup (0) 
Oipl.-Ing. Nils Lindenkamp (0) 
Oipl.-Ing. Roderich Olte (0) 
Oipl.-Ing. Andreas Rotert (P) 
Oipl.-Ing. Valeri Seiler (P) 
Oipl.-Ing. Christian Weiskirch (P) 
__________________ ~O~ip~I.~-I~ng~.~P~io~tr~Z~io~m~b~e~r~(P~) ________________________ __ 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im RUhestand 
bzw. entpHichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Obergeschoss, Zi. 502), Tel. 33 17 . 
Prof. Or.-Ing. Eckehard Schnieder (gesch~ftsführender Leiter) 
e-mail: schnieder@ifra.ing.tu-braunschwelg.de 
Ak. R. Oipl.-Ing. Uwe Becker 
Regine Stegemann 
Prof. em. Or.-Ing. H. Schier 
Ak. R. Oipl.-Ing. Uwe Becker 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Imma Braun (0) 
Oipl.-Ing. Lorenz Oäubler (0) 
Oipl.-Ing. Stelan Oetering (0) 
Oipl.-Ing. Jörn Orewes (P) 
Oipl.-Ing. Lolhar Ganzelmeier (P) 
Oipl.-Inform. Frank Hänsel (0) 
Oipl.-Ig. Hauke Karstens (0) 
Oipl.-Inform. SIefan Kuhler (0) 
Oipl.-Ing. Stefan König (P) 
Oipl.-Ing. Jörg May (P) 
Oipl.-Ing. Jan Poliak (0) 
Or.-Ing. Akbar Shah (0) 
Oipl.-Ing. Roman Siovak (P) 
Oipl.-Ing. Tobias Ständer (0) 
Oipl.-Ing. Stefan Wegeie (0) 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35,1. Obergeschoss, Zi. 214) Tel. 30 30, 
Fax 391-5932, E-Mail: iwbt@tu-braunschweig.de 
http://www.tu-braunschweig.de/institute/iwbt . 
Prof. Or. techno Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Or.-Ing. Horst Müller 
Wilfried Janßen 
Abteilung für Verbrennungs- und Kraftwerkstechnik 
Ak. OR. Or.-Ing. Horst Müller 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Andreas Hoppe 
Oipl.-Phys. Heinz-Peter Brunke (P) 
Oipl.-Ing. Adam Witkowski (P) 
Oipl.-Ing. Henning Zindler (P) 
Abteilung Regenerative und Nukleare Energiesysteme 
Prof. Or. techno Reinhard Leithner 
N.N. 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Obergeschoss, Zi. 102), Tel. 30 61,3068 
Fax(0531)391-3058 . 
Prof. Or. rer. nat. Hans Joachim Rösler (geschäftsführender Leiter) 
apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Hans-Rainer Sinning 
Priv.-Ooz. Or. rer. nat. Martin Bäker 
Heiko Meißner 
Prof. em. Or. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. a. O. Or.-Ing. Günter Lange 
Prof. a. O. Or.-Ing. Gerwig Vibrans 
ap.l. Prof. Or. rer. nat. habil. Hans-Rainer Sinning (P) 
Pnv.-Ooz. Or. rer. nat. Martin Bäker (P) 
Oipl.-Ing. Ulrich Eilert (0) 
Oipl.-Ing. O. DeI. Genovese (P) 
Or.lgor Golovin (0) 
Or. rer. nat. Stefan Jäger (0) 
O~pl.-Ing. Oliver Näht (P) 
O!pl.-Ing. Sebastian Piegert (P) 
Olpl.-Ing. Tanja Steinke (0) 
O~pl.-Ing. F8:bian Schmitz (0) 
________________ ~~O~IP~I.~-I~ng~.~C~n~m~in~a~T~iz~ia~n~i~(O~) __________________ ---------
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Vorstand: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
~ss. Mitarbeiterlinnen: 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B), Tel. 7601 
Prof. Or.-Ing. Or. h. c. Jürgen Hesselbach 
(komm. geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Or.-Ing. Bekir Oizioglu 
Ak. OR. Or.-Ing. Christoph Herrmann 
Obering. Or.-Ing. Hans-Werner Hoffmeister 
Obering. Oipl.-Ing. Klaus-Dieter Kühn 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Annika Raatz 
Dipl.-Ing. Christian Armbrecht (P) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Lars Bergmann (0) 
Dr.-Ing. Ralf Bock (P) 
Dipl.-Ing. Christoph Budde (P) 
Dipl.-Geoökol. Tina Oettmer (D) 
Dipl.-Math. Günter Gersdorf (P) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jan-Dirk Glaser (D) 
Dipl.-Ing. Przemek Gogolewski (D) 
Oipl.-Phys. TiH Grübler (0) 
Dipl.-Phys. Jan-Magnus Guldbakke (D) 
MSc. Yim Heejeong (0) 
Dipl.-Ing. Hartwig Herrmann (D) 
Dipl.-Ing. Kerstin Heuer (D) 
Dipl.-Ing. Marcus Hlavac (P) 
Dipl.-Phys. Stephen lIIenseer (0) 
Dipl.-Ing. Mathias Krefft (D) 
Oipl.-Ing. Philipp Last (0) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Tobias Luger (D) 
Dipl.-Ing. Jochen Maaß (D) 
Dipl.-Ing. Ivana Machanova (0) 
Dipl.-Ing. Khaled Maiz (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Markus Mansour (0) 
Oipl.-Ing. Bernd Menze (D) 
Oipl.-Wirtsch.-Jng. Martin OhJendorf (P) 
Dipl.-Ing. Sven Rathmann (D) 
Oipl.-Ing. loan Revnic (0) 
Dipl.-Ing. Christian Schnell (D) 
Oipl.-Ing. Bernd-Christian SchuHer (D) 
Dipl.-Ing. Marc Simnofske (D) 
Oipl.-Ing. Sven Soetebier (0) 
Dipl.-Ing. Katrin Weber (D) 
Oipl.-Ing. Torsten WesseIs (0) 
Oipl.-Ing. Jan Wrege (D) 
La'tu CIM-Technologie-Transf~rzentr~m ~ ___________ ~ __ -=O:b:er~in~g~.:D:iP:I.:-I~ng~.~K=la=u~s~-o~le~t_er_K_u_h_n~,T_e_I._7_60_3 ____________ ___ 
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Notizen 
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Dekanat: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Studiendekan : 
Geschäftsführer: 
Fachbereich für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. Wolfgang Kowalsky 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoss, Zi. 104, 
Tel. 77 96, Frau Köller 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00 und Fr 10.45 -12.15 Uhr 
Prof. Dr. Jürgen Meins 
RegierungsOberamtsrat Holger Stegert 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. OG, Zi. 109, Tel. 77 95 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
~ruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Leiter: 
Geschäftszimmer: 
Sprechstunden: 
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Canders 
Prof. Dr. Achim Enders 
Prof. Dr. Rolf Ernst 
Prof. Or. Bernd Meinerzhagen 
Prof. Dr. Ulrich Reimers 
Prof. Dr. Meinhard Schilling 
Prof. Dr. Walter Schumacher 
Niels Rosenhäger 
Philipp Steckel 
Jürgen Herrmann 
Ina-Maria Niedermayer 
Torsten Flämig 
Björn OIe Peters 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Schleinitzstraße 20, EG.), Tel. 7699, Fax 76 88 
Ak~dem. Direktor Dipl.-Ing. Nikolas Lange 
Caroline Pacyna 
Marion Raulfs 
Mo- Fr9.30-12.00 Uhr, Fr 14.00-16.00 Uhr 
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Studienfach beratung 
Fachbereich 8 
Studiendekan: 
Elektrotechnik 
und Informations-Systemtechnik 
Diplom 
WirtschaftsingenieulWesen 
Studienrichtung Elektrotechnik 
Diplom 
Prof. Dr. Jürgen Meins 
H.Dinse 
Fachbereich für Elektrotechnik und Informationstechnik 
Hans·Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoss 
Tel. 391-7796 
Sprechzeiten: 00, Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Dr.-Ing. R. Kamitz . 
Fachbereich für Elektrotechnik und Informationstechmk 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoss 
Tel. 391-7796 
Sprechzeiten: Mo, Di 10.45 -12.15 Uhr 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Letter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Letter: . 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
~rofessor im RUhestand 
zw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B.lnstitute und Seminare 
(Fachbereich 8) 
Institut für Elektrische Messtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Obergeschoß, Zi. 520), Tel. 38 66/67 
Prof. Or. rer. nat. Meinhard Schilling (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Oipl.-Phys. Erik Heim 
Kerstin Franke 
Prof. a. O. Or.-Ing. Klaus Sethe 
Fachgebiet Automatisierungstechnik 
Prof. Or.-Ing. Jörn-Uwe Varchim 
Oipl.-Ing. Mirko Harms (0) 
Oipl.-Ing. Ulf Herbst (0) 
Oipl.-Ing. Peter Nnamdi Kohn (0) 
Oipl.-Ing. Stephan Lange (0) 
Oipl.-Ing. Ralf Schade (P) 
Oipl.-Ing. MicheIl Schimanski (0) 
Oipl.-Ing. Michael Schmidt (P) 
Oipl.-Ing. Sven Steinberg (0) 
Fachgebiet Elektrische und Magnetische Messtechnik 
Prof. Or. rer. nat. Meinhard Schilling 
Ak. R. Or. rer. nat. Frank Ludwig 
Oipl.-Oes. Georg Dornig (0) 
Oipl.-Phys. Erik Heim (P) 
Oipl.-Phys. Alexander Hirsch (0) 
Oipl.-Phys. Andre Kaestner (P) 
Oipl.-Phys. Matthias Karger (P) 
Oipl.-Ing. Reiner Piel (0) 
Oipl.-Ing. Klaus-Peter Rietkötter (P) 
Oipl.-Phys. Felix Stewing (0) 
Institut für Regelungstechnik (Hans-Sommer-Straße 66, 6. Obergeschoss, Zi. 618), 
Tel. 3836/37 
Prof. Or.-Ing. Walter Schumacher 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Prof. em. Or.-Ing., Or. h. c. Werner Leonhard, Tel. 7870 
Ak. R. Oipl.-Ing. Marcus Gro~e 
Oipl.-Ing. Sabina Lavinia Saclu (0) 
Oipl.-Ing. Lamjed Souabdallah (0) 
Or.-Ing. Mourad Chouikha (0) 
Oipl.-Ing. Jan Effertz (P) 
Oipl.-Ing. Marcus Gerbrandt (0) 
Oipl.-Ing. Fabian Graefe (P) 
Oipl.-Ing. Michael Herchenhan (0) 
Oipl.-Ing. Michael Kolbus (0) 
Oipl.-Ing. Christoph Stachera (0) 
Oipl.-Ing. Oirk Tellmann (0) . 
__________________ ~O~iP~I.~-I~ng=.~A~n~dr~e_e_w_e_n_Ze_I~(p~) ______ --__ ---------------
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Halbleitertechnik 
(Hans-Sommer-Str. 66,10. Obergeschoss, Zi. 1022/23), Tel. 3774 
Prof. Or. rer. nat. habil. Andreas Waag , 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. PD Or. rer. nat. Erwin Peiner 
Ooris Rümmler 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Prof. em. Or. rer. nat. Walfer Schultz 
Ak. OR. PD Or. rer. nat. Erwin Peiner 
Wiss. Ass. PD Or. rer. nat. Andrey Bakin 
PD. Or.-Ing. Hergo-Heinrich Wehmann (P) 
MSc. Arli Tibrewala (0) 
MSc. A. Che Mofor (0) 
MSc. Hamid Eishaer (0) 
Or. rer. nat. Marc Kreye (0) 
Oipl.-Phys. Bianca Posteis (0) 
In$titut für Elektrophysik (Hans-Sommer-Str. 66, 8. Obergeschoss, Zi. 822), Tel. 38 20/21 
Prof. Or. phi I. nat. Roland Sittig 
(geschäftsführender Leiter) 
Oipl.-Phys. Henning Kramer 
Gerhard Palm 
Prof. em. Or. rer. nat. Günter Lautz 
Oipl.-Phys. Henning Kramer (P) 
Oipl.-Ing. Arkadius Krysiak (0) 
Oipl.-Phys. Jazek Rudzki (0) 
Oipl.-Ing. Stephan Chmielus (P) 
Institut für Netzwerktheorie und Schaltungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66), Tel. 3169 
Prof. Or.-Ing. habil. Bernd Meinerzhagen 
Ak. OR. Or.-Ing. Reinhard Kamitz 
Selma Oormeier 
Ak. OR. Or.-Ing. Reinhard Kamitz 
PD Or.-Ing. Christoph Jungemann (P) 
Or.-Ing. Burkhard Neinhüs (P) 
Oipl.-Ing. Iyad Kebaisy (0) 
Oipl.-Ing. Chi Oong Nguyen (P) 
___________________ o~i~PI~.-~ln~g.~A~n~h~T~ua=n~P~h~a~m~(~O~) ______________ ----------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Hochspannungstechnik und 
Elektrische Energieanlagen 
(Schleinitzstraße 23/23a, 2. Obergeschoss, Zi 228 und 206) 
Tel. 77 01 und 77 37, Versuchsanlage Hallendor!, 
Tel. (05341) 888511 
Prof. Or.-Ing. Michael Kurrat (geschäftsführender Leiter) 
Klaus-Oieter Kozowsky 
N.N.,N.N. 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h.c. Hermann Kärner 
Prof. a. O. DrAng. Manfred Lindmayer 
Prof. a. O. Or.-Ing. Jürgen Salge 
A~tellung Hochspannungstechnik 
O!pl.-Ing. Arkadiusz Oziubek (P) 
Olpl.-Ing. Frank Gerdinand (P) 
Oipl.-Ing. Michael Budde (0) 
O~pl.-Ing. Tobias Braunsberger (0) 
Olpl.-Ing. Christian Schulz (0) 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
lVi55. Mitarbeiter: 
Abteilung Elektrische Energieanlagen 
Ak. DA. Or.-Ing. Ernst-OieterWilkening 
Or.-Ing. Ulrich Braunsberger (P) 
Or.-Ing. Vladimir Ermel (0) 
Oipl.-Ing. Kathrin Steinke (P) 
Oipl.-Ing. Jöm Grundmann (0) 
Oipl.-Ing. Alexander Horn (0) 
Oipl.-Ing. Oiethelm von der Fecht (0) 
Oipl.-Ing. Volker Schwanitz (0) 
Oipl.-Ing. Alexandra Mutzke (P) 
Oipl.-Ing. Florian Körner (P) 
Oipl.-Ing. Thomas Rüther (P) 
Institut tür Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Obergeschoss, Zi. 220), Tel. 3913 
Prol. Or.-Ing. Wolf-Rüdiger Canders (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Jürgen Meins 
Oberingenieur Or.-Ing. Jürgen Poschadel 
Prol. a.O. Or.-Ing. Hanskarl Eckhardt 
Prof. em. Or.-Ing. Or. h. C. HerbertWeh, 3. OG., Zi. 304, Tel. 39 20 
Ak. Oir. Or. Ing. Helmut Mosebach 
Oberingenieur Or.-Ing. Ryszard Palka 
Oberingenieur Or.-/ng. Jürgen Poschadei 
Oipl.-Ing. Günter Bühler (P) 
Oipl.-Ing. Roll Gabel (0) 
Oipl.-Ing. Frank Hinrichsen (0) 
Oipl.-Ing. Jan Hoffmann (0) 
Oipl.-Ing. Peter Hoffmann (P) 
Oipl.-Ing. Marcin Holub (0) 
Oipl.-Ing. Falk Laube (P) 
Oipl.-Ing. Hardo May (P) , 
Oipl.-Ing. Wollgang Niemann (0) 
Oipl.-Ing. Mohammad Reza Rezaei (0) 
Oipl.-Ing. Sven Olal Siems (0) 
Or.-Ing. Günter Tareilus (P) 
Oipl.-Ing. Faical Turki (0) 
Oipl.-Ing. Joana Verde (0) -------------------~~--------~--------------------------
vorstand: 
milberatender Stimme: 
lViss. Mitarbeiter: 
Institut für Elektromagnetische Verträ~lichkelt 
(Schleinitzstraße 23,3. Obergeschoss, Z'. 302), Tel. 77 23 
Prof. Or. rer. nat. Achim Enders (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Ak. OA. Or. rer. nat. Harald Spieker 
Oipl.-Ing. Robert Geise (0) 
Oipl.cPhys. Axel Junge (P) 
Oipl.-Ing. Malgorzata Piesiewicz (0) 
Oipl.-Ing. Martin Schwark (P) . 
__________________ ~O~iP~I.~-W~irt=SC=h~.-~'n:g~.~'n:go~S~c_h_m_'d_t~(O~) ______ --__ ~---------
Vorstand: 
milbe 
ratender Stimme: 
ProfeSSOr im R h ~.enlpfIiCht~: estand 
Institut für Hochfrequenztechnik . . (Schleinitzstraße 22, Haus der NachrIchtentechOlk, 
1. Obergeschoss, Zi. 122), Tel. 2000 
Prof. Or.-lng.Wolfgang Kowalsky (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. Martin Koch 
Ak. A. Or.-/ng. Oipl.-Phys. Reinhard Caspary 
Kornefia Nowak 
Prol. em. Or.-Ing. Or.-/ng. E.h. mult. 
Or. rer. nat. h.c. Hans-Georg Unger 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Arbeitsgebiet Hochfrequenztechnik und Photonik 
Prof. Dr.-Ing.wolfgang Kowalsky, Tel. 20 01 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hans-Hermann Johannes 
Ak. R. Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Reinhard Caspary 
Ak. R. Dr. rer. nat. Thomas Riedl 
Dr. rer. nat. Dirk Goebel (D) 
Oipl.-Chem. Sven Ammermann (D) 
Oipl.-Ing. Thomasz Baraniecki (D) 
Dipl.-Ing. Eike Becker (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Lars Beckmann (D) 
Dipl.-Ing. Marc Brandes (D) 
Dipl.-Ing. Thorsten Buschmann (0) 
Dipl.-Ing. Thomas Dobbertin (D) 
Dr. rer. nat. Guergana Dobreva (0) 
Dipl.-Chem. Johannes Flachsbart (D) 
Dipl.-Phys. Georgi Ginev (D) 
Dipl.-Päd. Manuela Hahn (P) 
Dipl.-Ing. Sören Hartmann (D) 
Dipl.-Chem. Arne Janssen (0) 
Dipl.-Ing. Anis Kammoun (D) 
Dipl.-Ing. Marcin Kozak (D) 
Dipl.-Ing. Henning Krautwald (P) 
Dr. rer. nat. Michael Kröger (0) 
Oipl.-Chem. Michael Kröner (D) 
MSc. Siew Kien Mah (D) 
Dipl.-Ing. Jens Meyer (D) 
Dipl.-Ing. Torsten Rabe (D) 
Dipl.-Ing. Christian Schildknecht (0) 
ME Ranjan Sen (D) 
Dipl.-Ing. Hotan Shalibeik (D) 
MSc. Michal Stefanski (D) 
Arbeitsgebiet Mikrowellentechnik 
N. N., Tel. 20 02 
N.N. 
Arbeitsgebiet Terahertz-Systemtechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Koch, Tel. 20 03 
Oipl.-Ing. Thomas Kleine-Ostmann (D) 
Dipl.-Phys. Frank Rutz (P) 
---------------------------------------------------------------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 22, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Obergeschoss, Zi. 209), Tel. 24 74 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Reimers, Tel. 24 80, (geschäftsführender Leiter) 
Prof. DrAng. Thomas Kürner, Tel. 2416 
Dipl.-Ing. Arne Specht 
Petra Röttger 
Prof. a.O. DrAng. Rudolf Eisner, Tel. 24 81 
Prof. a.D. DrAng. Erwin Paulus, Tel. 2489 
Prof. em. Or.-Ing. Or.- Ing. E. h. Helmut Schönfelder, Tel. 2482 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: . 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung für Elektronische Medien: Systemtheorie und Technik 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Reimers 
Dipl.-Ing. Heiko Föllscher, MSEE (P) 
Dr.-Ing. Dirk Jaeger (D) 
Dipl.-Ing. Peter Schlegel (P) 
Dipl.-Ing. Frank Klinkenberg (P) 
Dipl.-Ing. Ulrich Schiek (D) 
Dipl.-Ing. Arne Specht (P) 
Dipl.-Ing. Michael Kornfeld (P) 
Dipl.-Ing. Christoph Heuck (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Niels Rosenhäger (D) 
Dipl.-Ing. Khaled Daoud (D) 
Dipl.-Ing. Gunther May (P) 
Dipl.-Inform. Philipp Steckel (D) 
Dipl.-Math. Tina Strauf (D) 
Dipl.-Inform. Teodor Buburuzan (D) 
Dipl.-Ing. Arnd Eden (D) 
Dipl.-Ing. Christian Jahns (D) 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung 
für die Verkehrsinformationstechnik 
N.N. 
Ak. OA. Dr.-Ing. Volker Märgner (P) 
Dipl.-Inform. Haikai EI-Abed (D) 
Dipl.-Inform. Christina Warman (D) 
Abteilung für Mobilfunksysteme 
Prof. Dr.-Ing. Thomas Kürner 
Dipl.-Ing. Jaouhar Jemai (P) 
Dipl.-Ing. Andreas He~k~r W) 
Dipl.-Ing. Radoslaw PleslewlCZ (P) 
Dipl.-Ing. Peter Unger (D) 
-----------------------------------
VOrstand: 
Illilbe . 
ratender Stimme: 
Professe . bzw r l!ll RUhestand 
. entpflichtet: 
Institut für Datentechnik und Kommunlka~lonsnetze /35 (Hans-Sommer-Str.66, 12. Obergeschoss, ZI. 1219), Tel. 3734 
Prof. Dr.-lng. Rolf Ernst (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Harald Michalik 
Jürgen Herrmann 
Prof. em. Dr.-Ing. Harro-Lothar ~artmann 
Prof. em. Dr.-Ing. Hans-Otto leiliGh 
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Wiss. Mitarbeiter: Ak. Dir. Dr.-Ing. Manfred Gärtner 
Ak. R. Dipl.-Inform. Peter Rüffer 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Torsten Fichna 
Dipl.-Inform. Mark Barrenscheen (D) 
Dipl.-Ing. Jörn Christian Braam (D) 
Dipl.-Ing. Michael Brüggemann (P) 
Dipl.-Ing. Frank Bubenhagen (D) 
Dr.-Ing. Wolfgang Bziuk (P) 
Dipl.-Ing. Mike Cassel (P) 
Dipl.-Ing. Christian Dierker (D) 
Dipl.-Ing. Holger Dinse (P) 
Dipl.-Ing. Björn Fiethe (D) 
Dipl.-Inform. Arne Hamann (D) 
Dipl.-Ing. Sven Heithecker (D) 
Dipl.-Inform. Rafik Henia (D) 
Dipl.-Inform. Matthias Ivers (D) 
M.E.BhavaniJanarthanan(D) 
Dipl.-Ing. Marek Jersak (D) 
Dipl.-Ing. Marc Koch (D) 
Dipl.-Ing. Judita Kruse (D) 
Dipl.-Ing. Amilcar do Carmo Lucas (D) 
Dipl.-Inform. Razvan Racu (D) 
Dipl.-Ing. Kai Robert Richter (P) 
Dipl.-Ing. Si mon Schliecker (D) 
Dipl.-Inform. Hagen Schmidt (D) 
Dipl.-Inform. Jan Staschulat (D) 
Dipl.-Inform. Kai Stöckner (P) 
Dipl.-Inform. Clive Thomsen (D) 
Dipl.-Inform. Boris Toig (P) 
Dipl.-Ing. Dietmar Walter (D) 
Dipl.-Inform. Peter Watolla (D) 
Dipl.-Inform. Tim Wittrock (D) 
: ·.P!~rScll)alwe~;enJ'Petra Breubeck 
87 • 68307 Mannheim 
, 0621'776-1173 
E-Mail: pbreubeck@de.pepperl.fuchs.com 
filPEPPERL+FUCHS 
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Dekanat 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Studiendekan : 
Beauftragte für das 
Betriebs- und Sozial-
praktikum für Lehrämter 
GHR und Gymnasium 
P~aktikumsbeauftragte 
(mcht schulische Praktika) 
Bachelor 
Praktikumsbeauftragte 
(SChUlische Praktika) 
Bachelor 
~ntPflichtete Professoren/ 
rofesserin: 
Fachbereich für Geistes- und 
Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr_ Hero Janßen 
Bienroder Weg 97, Tel. 86 01, Frau Judith Schneider 
Sprechzeiten: Di, 009.30-12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
Leiter des Akademischen Prüfungsamtes, Tel. 3471/3475 
Ak. Dir. Dr. phi I. Henning Imker 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
Bienroder Weg 97, Zi. 207, Tel. 88 36 
Sprechzeiten: s. Aushang 
Ak. Rätin PO Or. Oietlinde H. Heckt 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung 
Abt. Historisch-Systematische Pädagogik 
BienroderWeg97,Zi.114, Tel. 391-8805 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 01) 
Ak. Direktor Dr. phil. Oipl.-Päd. Henning Imker, Zi. 207, Tel. 8836 
Sprechzeiten: s. Aushang 
Ak. Rat Or. phil. Diethelm Krause-Hotopp, Zi. 208 B, Tel. 88 35 
Sprechzeiten: s. Aushang 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
Bienroder Weg 97 
(Sekretariat: 3 91-88 32) 
Prof. em. Or. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. em. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. em. Dr. phil. Günther Zimmermann 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: Prof. Or. Hans-Joachim Behr 
Prof. Dr. Claus Gnutzmann 
GM~UPpe der wiss 
"arbeiter: . 
Prof. Dr. Reiner Hildebrandt-Stamann 
Prof. Or. Heidemarie Kemnitz 
Prof. Dr. Petra Korte 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Prof. Dr. Claus-Artur Scheier 
Dr. Cord-Friedrich Berghan 
Dr. Diethelm Krause-Hotopp ~~~ ?er Mitarbeiter 
Va nischen und Jutta Flentje Gt~altungsdienst: Gisela Stilke 
ppe der Studierenden: Katharina Dietrich 
__ Christian Heiko Gosse 
~ntrale GleichsteJlungs-
ftragte: Ak. Rätin Or. Eva Gläser, M. A., Tel. 28 03, Fax 28 03 
Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften, 
Abt. Didaktik des Sachunterrichts 
Prof. Dr. Kerstin Höner, Tel. 2876, Fax 28 45 
Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften, 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz, Tel. 88 31 , F~ 88 ~4 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
Dr. Verena Pietzner, Tel. 34 36, Fax 28 45 
___________________ ~I~ns~t~Hu~t~ru~·r!F~a~Ch~d~id~a~kt~ik~d~e~r~N~a~tu~rw~i~ss~e~n~sc~h~a~ft~en~------------
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Studienfachberatung 
Fachbereich 9 
Studiendekan und Professionalisierungs-
bereich: 
Philosophie 
Bachelor 
Magister (MA) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
(Wahlpflichtfach) 
Erziehungswissenschaft 
Bachelor 
Bachelor: Grundwissenschaften -
Teilbereich Erziehungswissenschaft 
Diplomstudiengang 
Erziehungswissenschaft 
Studien richtung Bildung und Beratung 
ErgAnzungsstudlengang Schule 
Pädagogik 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Pädagogische Psychologie 
1-Fach-Bachelor 
Erziehungswissenschaft und 
Bachelor: Grundwissenschaften -
Teilbereich Pädagogische Psychologie 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
Bültenweg 74175, Zi. 119, Tel. 3 91-34 71/34 75 
Sprechzeiten: Mi 10.00 -11.00 Uhr 
Prof. Dr. Dr. Gerhard Vollmer 
Seminar für Philosophie 
BienroderWeg 80, Zi. 020, Tel. 3 91-8616 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-8617/8618) 
Ak. Rätin PD Dr. Dletlinde H. Heckt 
Institut für Allgemeine Piidagogik und Technische Bildung, 
Abt. Historisch-Systematische Pädagogik, 
BienroderWeg 97, Zi. 114, Tel. 391-8805 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 01) 
Ak. Direktor Dr. Henning Imker .' 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
BienroderWeg 97, Zi. 207, Tel. 3 91-88 36 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 32) 
Ak. Rätin PD Dr. Dietlinde H. Heckt . 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung 
Abt. Historisch-Systematische Pädagogik 
BienroderWeg 97, Zi. 114, Tel. 3 91-88 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 01) 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz . 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
BienroderWeg 97, Zi. 219, Tel. 3 91-8831 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 32) 
Prof. Dr. Reiner Fricke .' d n 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Techn!sche BII u g 
Abt. Empirische Pädagogik, Medien und Weiterbildung 
BienroderWeg 97, Zi. 105, Tel. 3 91-8815 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 16) 
Ak. Oberrat Dr. Gerhard Meyer-Wiliner. . un 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bild g 
Abt. Historisch-Systematische Pädagogik 
Bienroder Weg 97, Zi. 113, Tel. 3 91-88 04 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 01) 
Prof. Dr. Jochen Hinz 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74175, Zi. 321, Tel. 3 91-43 43 
Sprechzeiten: s. Aushang und ZSB 
(Sekretariat: 3 91-34 93) 
Dr. Gabrlele Krause 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenwe\l74175, Zi. 202, Tel. 3 91-3485 
Sprechzelten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 93) 
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Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehrämter 
Soziologie 
l-Fach-Bachelor 
Erziehungswissenschaft -
Teilbereich Soziologie 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Wahlpflichtfach ) 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Germanistik 
Bachelor 
Germanistik 
Magister(M.A.) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Deutsch ~~:~)n Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
EngliSh Studies 
Bachelor 
Prof. Dr. Jochen Hinz 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74175, Zi. 321, Tel. 3 91-43 43 
Sprechzeiten: s. Aushang und ZSB 
(Sekretariat: 3 91-34 93) 
Michael Schramm 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Zi. 257, Tel. 391-8948 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Sabine Köhne-Finster 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Zi. 258, Tel. 3 91"89 43 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-8937) 
Dr. HerbertZigann 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Zi. 255, Tel. 3 91-B9 39 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-8937) 
Prof. Dr. Andreas Feige 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Zi. 245, Tel. 3 91-89 36 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad . 
Seminarfür Deutsche Sprache und Literatur 
Bienroder Weg 80, Zi. 130, Tel: 3 91-86 65 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 67) 
Prof. Dr. Erich Unglaub 
Seminar für Deutsche Sprache und literatur 
Bienroder Weg 80, Zi. 132, Tel. 3 91-86 66 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 67) 
Prof. Dr. Renate Stauf 
Seminar für Deutsche Sprache und literatur 
BienroderWeg 80,Zi. 121, Tel. 3 91-8655 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 57) 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad 
Prof. Dr. Heinz W. Giese 
Ak. Direktor Günter Lange . 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Bienroder Weg 80 .. 
Sprechzeiten: siehe Aushange 
(Sekretariat: 3 91-86 76) 
Henrike Comes 
Englisches Seminar . 
Abt Englische SprachWissenschaft Bie~roder Weg 80, Zi. 205, Tel. 3 91-8705 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 01) 
Dr. Frauke Intemann 
Englisches Seminar .' 
Abt Englische Sprache und ihre Didaktik Bie~roder Weg 80, Zi. 203, Tel. 3 91-87 29 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
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Anglistik 
Magister (M. A.) 
Englisch 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Geschichte 
Bachelor 
Magister (M. A.) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Evangelische Theologie! 
Religfonspädagogik 
Bachelor 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Sachunterricht 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Bezugsfächer: Biologie 
Chemie 
Prof. Dr. Hero Janßen 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprachwissenschaft 
Bienroder Weg 80, Zi. 229, Tel. 3 91-8700 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 01) 
Prof. Dr. Claus Gnutzmann 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80, Zi. 231, Tel. 3 91-8725 
Studienberatung alle Lehrenden des Seminars 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. Angelika Kubanek-German 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80, Zi. 232, Tel. 391-8726 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. Herbert Mehrtens 
Historisches Seminar 
Abt. für Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
Schleinitzstraße 13, Zi. 002, Tel. 3 91-30 80 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91- 30 91 ) 
Ak. Oberrat Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Abt. für Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
Schleinitzstraße 13, Zi. 201, Tel. 3 91-30 89 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91- 30 88) 
Ak. Rätin Dr. Heike Mätzing 
Historisches Seminar 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 125, Tel. 391-2825 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91-34 42) 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
Seminar für Evangelische Theologie und Religions-
pädagogik 
Bültenweg 74175, Zi. 115, Tel. 3 91-34 75 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 76) 
Ak. Rätin Dr. phil.lngrid Wiedenroth-Gabler 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenwe9 74175, Zi. 112, Tel. 391-2839 
Sprechzelten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 76) 
Ak. Rätin Dr. Eva Gläser, M.A. 
Abt. Sachunlerricht und seine Didaktik 
Rebenring 58, Zi. 117, Tel. 3 91-28 03 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 04) 
Prof. Dr. Malke Looß 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
POCkelsstraße 11, Zi. 253, Tel. 391-3446 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Dr. Verena Pietzner 
Abf. Chemie und Chemiedidaktik 
POCkelsstraße 11, Zi. 031, Tel. 3 91-3436 
Sprechzeiten: s. Aushang , 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
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Geschichte 
Physik 
Politik 
Technik 
MaBalllematlk und Ihre Vermittlung 
chelor 
Mathematik 
lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
BSiOlogie und ihre Vermittlung 
achelor 
BIologie 
lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
BaChehmie und ihre Vermittlung C elor 
Chemie 
t~;:~: an GGrund-, Haupt- und Realschulen 
an ymnasien (LG) (Didaktik) 
BaPhYhSlk und ihre Vermittlung 
.... c elor 
["YSlk l:~;:~::n GGrund-, ~aupt- und Realschulen 
(fa h(1' n ymnaslen 
c Idaktische Anteile) 
T&chllik 
lehramta G n rund-, Haupt- und Realschulen 
MUSIk/MuS'k .. Bachelor I padagogik 
Ak. Rätin Dr. Heike Mätzing 
Abt. Geschichte und Geschiehtsdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 126, Tel. 3 91-28 25 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 42) 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 134, Tel. 3 91- 3438 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 63) 
Detlef Elchner 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienreder Weg 97, Zi. 013, Tel. 3 91-8778 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 76) 
Ak. Rätin Dr. Gabrlele Graube 
Abt. Technische Bildung und Informationstechnologie 
BienroderWeg97,Zi.138, Tel. 391-8688 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 86) 
Ak. Rat Frank Förster 
Institut für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
Bienroder Weg 97, Zi. 205, Tel. 391-8859 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 52) 
PD Cr. Angelika Bikner-Ahsbahs 
lnsmut für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
Bienrrider Weg 97, Zi. 203, Tel. 3 91-88 51 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-88 52) 
Prof. Cr. Malke Looß 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 253, Tel. 3 91-34 46 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Prof. Cr. Kerstin Höner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
PockeisstraBe 11, Zi. 033, Tel. 3 91-28 76 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Dr. Verena Pietzner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pocke/sstraBe 11, Zi. 031, Tel. 391-34 36 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Prof. Cr. Ralner Müller 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
PockeisstraBe 11, Zi.134, Tel. 3 91-34 38 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 63) 
Ak. Rätin Dr. Gabriele Graube. . 
Abt. Technische Bildung und Informationstechnologie 
Bienroder Weg 97, Zi. 233, Tel. 3 91-86 88 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 86) , 
Prof. Cr. Rainer Schmitt . . 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
pockeisstraBe 11, Zi. 104, Tel. 391-3437 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 87) 
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Musik 
Lehrarpt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
SportlBewegungspädagogik 
Bachelor 
Sport 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Kunst (nur an der HBK) 
Gestaltendes Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Prof. Dr. Erika Funk-Hennigs 
Seminar tür Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 103, Tel. 391-2826 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 87) 
Prof. Dr. Rainer Schmitt 
Seminar tür Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 104, Tel. 391-3437 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 87) 
Prof. Dr. Reiner Hildebrandt-Stramann 
Seminar tür Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 115, Tel. 3 91-2821 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 21 ) 
Ak. Oberrat Klaus Wichmann 
Seminar tür Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 145, Tel. 3 91-3418 
Sprechzeiten: s. Aushang 
- (Sekretariat: 3 91-28 21) 
Ak. Oberrat Klaus Wichmann 
Seminar tür Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 145, Tel. 391-3418 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 21) 
Termine tür die Studientachberatung können vereinbart 
werden über die: 
Geschäftsstelle Kunst- und Werkpädagogik 
Frau Papendorf 
Tel. 391-9148 
Mo - Do 9.30-14.30 Uhr, Fr 9.30 -12.00 Uhr 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Hochschuldozentin: 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamtl. Lehrkräfte: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 9) 
Seminar für Philosophie 
(- Campus Nord - Bienroder Weg 80) 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier, Tel. 8615 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. Gerhard VOllmer, Tel. 8616 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Wiss. Ass. Dr. phil. Stefan Winter, Tel. 86 24 
Institut für Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung 
(Bienroder Weg 97, 1. OG, Zi. 104, Tel. 88 16) 
(BienroderWeg 97, Zi. 126, Tel. 88 01) 
(Bienroder Weg 97, Tel. 86 86) 
Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Reiner Fricke 
(geschäftsführender Leiter), Tel. 88 15 
Hochschudozentin apl. Prof. Dr. phil. Petra Korte 
Ak. OR. Dr. phi I. Gerhard Meyer-Willner 
Ak. Rätin Dr.-Ing. Gabriele Graube 
Prof. em. Dr. phil. Waller Eisermann 
Prof. a. D. Dr. phil. Karl Binneberg 
Prof. em. Dr.-Ing. Waller E. Theuerkauf 
Prof. em. Dr. phil. Dipl.-Psych. Hein Retter 
Abteilung Historisch-Systematische Pädagogik 
(Bienroder Weg 97,1. OG) Tel. 88 01 
Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Reiner Fricke, Tel. 88 15 ' 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl.-Päd. Gerhard Meyer-Willner, Tel. 88 04 
Sprechstunde: Mo 11.00 - 12.00 Uhr 
apl. Prof. Dr. phil. habil. Petra Korte, Tel. 8807 
Sprechstunde: Di 11.30 -13.00 Uhr, Mi 10.00 -1 0.30 Uhr 
Ak. Rätin PD Dr. phi I. habil. Dietlinde Heckt-Albrecht, Tel. 8805 
Sprechstunde: 00 11.30 -13.00 Uhr 
Abteilung Empirische Pädagogik, Medien und Weiterbildung 
(Bienroder Weg 97, 1. OG), Tel. 88 16 
Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Reiner Fricke, Tel. 8815 
Dipl.-Päd. Pamela Heicke (P), Tel. 88 20 
Oberstudiendirektor Wollgang Kruse 
Dr. Dieter Knuth 
Abteilung Technische Bildung und Informationstechnologie 
(Bienroder Weg 97) Tel. 8686 
Prol. Dr. phil. Dipl.-Psych. Reiner Fricke, Tel. 8815 
Ak. Rätin Dr.-Ing. Gabriele Graube, Tel. 86 88 
Sprechstunde: Mo 10.30 - 11.00 Uhr 
Dr. Heinrich Hinze (P), Tel. 8689 
Eduard-Spranger-Archiv 
____________________ A_k_._O_R_._D_r.~p_hi_I._D~ip_I._-P_a_·d_._G_er_h_a_rd_M_e~y~e_r-_W_i_"n_e_r,_T_e_I._8_8_04 ___ ---
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Institut für Schulpödagogik und Allgemeine Didaktik 
(Bienroder Weg 97), Tel. 88 32 und Tel. 8833 .. 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz (geschäftsführende Leitenn) 
Sprechstunde: 00 12.00 -14.00 Uhr 
Ak. Dir. Dr. phil. Henning Imker 
Peter Schade-Didschies 
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Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben: 
Leitung: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Hilfskraft: 
AUßensteIle: 
Prof. em. Dr. phi!. Dieter Hoof 
Prof. a. D. Dr. phil. Karl Neumann 
Prof. em. Dr. phi!. Heinz Semel 
Ak. Dir. Dr. phil., Dip!.-Päd. Henning Imker 
Ak. R. Dr.-phil. Diethelm Krause-Hotopp 
Iris Höltje 
Norbert Möhle 
Praktikumsstelle 
Vorbereitende Studien 1111 
Ak. Dir. Dr. phi!., Dipl.-Päd. Henning Imker, Tel. 8836 
Sprechstunde: nach ROcksprache 
Allgemeines Schulpraktikum 
Ak. R. Dr. phil. Dietherm Krause-Hotopp, Tel. 8835 
Sprechstunde: Di 12.00-13.00 Uhr, Fr. 10.30-11.30 Uhr 
Diplomstud/engang Erziehungswissenschaft 
Studienrichtung Bildung und Beratung (Hauptstudium) 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz, Tel. 88 31 
Sprechstunde: 00 12.00-14.00 Uhr 
Medienpädagogisches Labor 
Medieningenieur Peter Schade-Didschies, Tel. 8845, Fax 88 46 
Sprechstunde: Mo 9.00-10.00 Uhr 
Forschungsstelle für Schulgeschichte und 
regionale Schulentw/cklung 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz, Tel. 8831 
Prof. a. D. Dr. phil. Karl Neumann, Tel. 8830 
Sprechstunde: nach Vereinbarung und Tel. (0551) 371232 
Prof. em. Dr. phil. Heinz Semei, Tel. 8841 
Sprechstunde nach Vereinbarung 
N.N. 
N. N., Tel. 8841 
Landkreis Gifhorn, Schloßplatz 1,38518 Gifhorn 
_______________ ~T~e~I.~(0~53~7~1)~8~2~4~10~,~(0~5~3~7~1)~8~2~4~18~ffi~2=4~1~7 __________ ___ 
Vorstand: 
PrO/es . bzw sor Im Ruhestand 
. . entpflichtet: 
WISS. MitarbeiterIin: 
Institut tür Pädagogische Psychologie 
(BOltenweg 74175, 2. Obergeschoss, Zi. 217), Tel" 3493, 
Fax 391-81 90 
Sprechstunde: Mo - 0010.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. Barbara JOrgens, Tel. 34 83 , 
Sprechstunde: 00 10.00-11.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Elke Heise, Tel. 34 24, BW 323 
(geschäftsführende Leiterin) 
Sprechstunde: 00 16.00 -17.00 Uhr 
Prof. a. D. Dr. phi!. Ernst Heinrich Bottenberg 
Prof. em. Dr. phil. Walter Edelmann, Tel. 34 92 
Dipl.-Psych. Julia Boie'(P), Tel. 31 35, BW 322 
Sprechstunde: nach Vereinbarung 
Dipl.-Psych. Maren Dibbern (P), Tel. 31 36, BW 324 
Sprechstunde: Da 11.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jochen Hinz (P), Tel. 43 43 
Sprechstunde: 00 13.00-14.00 Uhr, BW 321 
Dr. phi!. Dipl.-Psych. Gabriele Krause (P), BW 201, Tel. 3485 
Sprechstunde: Di 11.30 - 12.30 Uhr 
Dipl.-Psych. lIona Lubitz (P), BW 303, Tel. 31 34 
Sprechstunde: Mi 9.30 -10.30 Uhr 
Dipl.-Psych. Wolfram Rollet (0), BW 207, Tel. 3489 
Sprechstunde: Mi 11.00-12.00 Uhr 
Dr. Dipl.-Psych. Simone Wittmann (P), Tel. 34 86, BW 202 
_________________ ~S~p~re=c~h=m=u~nd=e~:~D~i1~0~.00~-~1~1~.0~0-U-h_r __________________ ___ 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(BienroderWeg 80, Campus Nord), Tel. 8636,8657,8676,8667 
Prof. Dr. phi!. habil. Erich Unglaub (geschäftsführender Leiter), Tel. 8666 
Prof. Dr. phi I. habil. Renate Stauf, Tel. 8655 
Prof. Dr. phil. habil. Hans-Joachim Bahr, Tel. 8650 
Oberass. PD. Dr. phil. Jörg Kilian 
Prof. a. D. Dr. phil. Peter Hasubek 
Prof. em. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. a. D. Dr. phil. Jürgen Stenzel 
Prof. a. D. Dr. Ursula Weber 
Abteilung Germanistische Linguistik 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8636/8637 
PD Dr. phil. habil. Martin Neef 
(mit der Verwaltung der ProfessorensteIle beauftragt) 
Ak. OR. Dr. phil. Karl-Ludwig Müller, Tel. 31 27 
Oberass. PD. Dr. phil. Jörg Kilian, Tel. 8640 
Iris Forster, Tel. 8642 
Rahel Ziethen, M. A. (P) 
Abteilung Neuere deutsche Literatur 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8657 
Prof. Dr. phi I. habil. Renate Stauf, Tel. 86 55 
Prof. Dr. phil. habil. Annette Simonis, Tel. 8656 
Dr. phil. Cord Berghahn (P), Tel. 86 60 
Ak. Rätin Dr. phil. Andrea Hübener, Tel. 86 59 
Abteilung Ältere deutsche Sprache und Literatur 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8636 
Prof. Dr. phil. habil. Hans-Joachim Behr, Tel. 8650 
Ina Lommatzsch M. A. (P), Tel. 8653 
Abteilung Deutsche Sprache und ihre Didaktik 
(Bienroder Weg 80), Tel. 86 76 
Prof. Dr. phil. Heinz W. Giese, Tel. 86 75 
Barbara Cano-Diaz, Tel. 8670 
Dr. Eckehard Czucka, Tel. 86 78 
Dina Kashapova, Tel. 86 41 
Abteilung Deutsche Literatur und ihre Didaktik 
(Bienroder Weg 80), Tel. 86 67 
Prof. Dr. phi I. Wollgang Conrad, Tel. 8665 
Prof. Dr. phil. Erich Unglaub, Tel. 8666 
Ak. Dir. Günter Lange, Tel. 8669 
Birgit Disenko, Tel. 86 70 
Ak. Rätin Dr. phil. Andrea Hübener, Tel. 86 59 
Daniela Willke, M. A., Tel. 8641 
____________________ D_r_.E_c_k_e_ha_r_d_C~z_uc~k~a~,T~e~I.~8~6~7~8 ________________ ---------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Englisches Seminar 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8701,8712,8727 
Prof. Dr. phil. habil. Claus Gnutzmann, Tel. 8725 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. habil. Hero Janßen, Tel. 8700 
Prof. Dr. phi I. habil. Angelika Kubanek-German, Tel. 87 26 
Wiss. Ass. Dr. phi I. Frauke Intemann (M. A.), Tel. 87 29 
Prof. em. Peter Doye, Tel. 8717 
Prof. a. D. Dr. phil. habil. Viktor Link 
Prof. em. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. a. D. Dr. phi!. IIse Vater 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
LeHer: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Vorstand: 
mü beratender Stimme: 
Prolessor entpflichtet: 
Leiter: 
PrOfessoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Englische Sprachwissenschaft 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8701 
Prof. Dr. phil. habil. Hero Janßen, Tel. 8700 
N. N., Tel. 8704 
Henrike Comes (P), Tel. 8705 
Elke Precht, M. A (P), Tel. 8706 
Tina Jahn, M. A (P), Tel. 8703 
Abteilung Literatur- und Kulturwissenschaft 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8712 
Prof. Dr. phil. habil. Claus Gnutzmann (komm. Leiter), Tel. 8711 
Or. phil. Elfriede Bettinger-Tontsch, Tel. 8710 
(Verwaltung der ProfessorensteIle) 
Ak. OA. Or. phil. J. Lawrence Guntner, Tel. 8714 
N. N., Tel. 87 21 
Christopher Perkins, M. A, Tel. 8719 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8727 
Prof. Dr. phil. habil. Claus Gnutzmann, Tel. 8725 
Prof. Dr. phil. habil. Angelika Kubanek-German, Tel. 8726 
Prof. Dr. phil. habil. Claus Gnutzmann, Tel. 8725 
Wiss. Ass. Or. phil. Frauke Intemann (M. A), Tel. 8729 
N. N., Tel. 87 30 
Michael Bacon, M. A, Tel. 8731 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13, Pockelsstraße 11), Tel. 3088, 3091, 3442 
Prof. Dr. phil. habil. Thomas Scharff (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Mehrtens 
Dr. Goswin Spreckelmeyer 
Bärbel Girwert 
Prof. em. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Abteilung Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13 + 20), Tel. 3088,3091 
Prof. Dr. phi I. habil. Thomas Scharff 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Mehrtens, Tel. 3080 
Neuere GeschichtelWissenschafts- und Technikgeschichte 
Prof. Dr. phil. habil.Thomas Scharff, Tel. 30 90 
Mittelalterliche Geschichte 
Prof. -Dr. phi I. habil. Ute Daniel, Tel. 30 94 . 
Neuere Geschichte und Geschichte der frühen Neuzeit 
Dr. phil. habil. Ute Schneider (Vertretung der Universitätsprofessur) 
Neuere Geschichte 
Ak. Dir. Dr. phil. Hans-Ulrich Ludewig 
Ak. OA. Dr. phi!. Goswin Spreckelmeyer 
Dr. Thorsten Beigel (P) 
Dr. Andreas Helmedach (P) 
Lars Klein, M. A. (0) 
Heidi Mehrkens, M. A (0) 
Andreas Steinsieck, M. A. (0) 
Claudia Giefers, M. A. (0) 
Abteilung Geschichte und Geschichtsdidaktik 
Leiter: (Pockelsstraße 11, Erdgeschoss, Zi. 045), Tel. 34 42 
Wiss. Mnarbeiter. N. N. ~ . Ak. R. Dr. phi!. Heike Mätzing ------~~~~~~-------------
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Vorstand: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamtliche Lehrkräfte: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoss, Zi. 116/117), Tel. 3476 
Prof. Dr. phil. habil. theol. Gottfried Orth (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. a. D. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
Ak. Rätin Dr. phil. Ingrid Wiedenroth-Gabler 
Miriam Kämper (P) 
PD Dr. Jürgen Wehnert (0) 
Institut für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
(Bienroder Weg 97, 1. + 2. OG), Tel. 88 52 
N.N. 
Ak. A. Dipl.-Math. Frank Förster 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Uwe Tietze 
Andreas Eichler (P), Tel. 8856 
Sprechstunde: Mi 13.00-14.00 Uhr 
Ak. A. Dipl.-Math. Frank Förster, Tel. 8859 
Sprechstunde: Mo 11.00 -12.00 Uhr 
Wolfgang Grohmann (P), Tel. 88 58 
Sprechstunde: 00 10.00 -11.00 Uhr 
Ak. OA. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth, Tel. 88 57 
Sprechstunde: Mo 13.15 -14.15 Uhr 
StD Detlef Dornieden 
Mechthild Grebe 
Gerrit SChmidt 
Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften 
(Pockelsstraße 11), Tel. 2827, Fax 28 77 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Maike Looß (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. rer. nat. Kerstin Höner 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Müller 
Dr. rer. nat.Susanne Metzger 
Prof. Dr. rer. nat. Kerstin Höner 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Maike Looß 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Müller 
Prof. em. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Gronemeier 
Prof. em. Dr. rer. nat. Herbert Keune 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Heichart 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch 
Abteilung Biologie und Biologiedidaktik 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Maike Looß, Tel. 3446 
Sprechstunde: siehe Aushang 
Dipl.-Biol. Konstantin Klingenberg (P) 
Dipl.-Biol. Kat ja Hagen (P) 
Dr. Thomas Huk (P) 
Abteilung Chemie und Chemiedidaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kerstin Höner, Tel. 2876 
Sprechstunde: 00 12.00-13.30 Uhr 
Dr. rer. nat. Verena Pietzner, Tel. 3431 
Sprechstunde: Di 10.00 - 11.30 Uhr 
Barbara Sittel 
Katharina Feuerbach (0) 
Dr. Lutz LOthe 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
'Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Vorstand: 
Universitätsmusikdirektor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamtl. lehrkräfte: 
Leiter: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. MitarbeiterIin: 
Nebenamt!. lehrkräfte: 
Abteilung Physik und Physikdidaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Müller, Tel. 3438 
Sprechstunde: Mo 10.30 -11.30 Uhr 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Susanne Metzger, Tel. 3457 
Sprechstunde: Di 10.00 - 11.00 Uhr 
Abteilung Sachunterricht und seine Didaktik 
(Rebenring 58, Zi. 003) Tel. 3404, Fax 3 91 -8227 
Prof. Dr. phi I. Dagmar Richter 
Sprechstunde: Di 8.30- 9.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Ak. Rätin Dr. Eva Gläser, M. A. 
Sprechstunde: Di 11.30 -12.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Sonja Alberts (P) Mi 15.00 -16.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Birte Thedens (P) Mi 14.00 -15.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
(Pockelsstraße 11, 1. Obergeschoss, Zi. 101), 
Tel. 3487, Fax 82 22 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
Prof. Dr. päd. Erika Funk-Hennigs (geschäftsführende leiterin) 
Prof. Dr. Franz Riemer 
Manfred Borchert (P) 
Uwe Backhaus 
GezaGal 
Felix Goltermann 
Hans-Christian Hasse 
Haysam Helal 
Andreas lehmann-Wermser 
Markus lüdke 
Prof. Dr. Norbert Schläbitz 
Wollgang Siuda 
Ursula Syring-Dargies 
Seminar für SportwissenschaftlSportpädagoglk 
(Pockelsstraße 11,1. Obergeschoss, Zi. 116), Tel. 2821 
Prof. Dr. phil. Reiner Hildebrandt-Stramann, Tel. 2821 
E-Mail: A.Hildebrandt-Stramann@tu-bs.de 
Sprechstunde: Di 13.30 -14.30 Uhr 
Prof. a. D. Dr. phi!. Klaus-Jürgen Gutsche 
Ak. DA. Klaus Wichmann, Tel. 3418 
E-Mail: Klaus.wichmann@tu-bs.de 
Sprechstunde: Mi 14.00-15.00 Uhr 
Ak. Rätin Heike Beckmann, Tel. 34 32 
E-Mail: H.Beckmann@tu-bs.de 
Sprechstunde: Mi 13.00 Uhr 
Jens Keyßner (P), Tel. 3451 
E-Mail: j.keyssner@tu-bs.de 
Sprechstunde: nach Vereinbarung 
Martin v. d. Benken 
VolkerBode 
Niels Brüwer 
Frauke Eickhoff 
Sven Huhnholz 
Christa Lauenstein 
Katrin Riegel 
Andrea Probst 
Jochen SChlüter 
AnneThomas 
___________________ ~R~o~na:'~d~W:e:rt:he~n~ __ -----------------------------
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Dekanat: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Studiendekane: 
Fachbereich für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 10) 
Prof. Dr. Christian Floto 
Rebenring 58 A, Tel. 28 40, Frau Stefanie Pitschmann 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00-12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Prof. Dr. Mare Gürtler 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
G~upPe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
VelWaRungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. Andreas Feige 
Prof. Dr. Wolfgang Fritz 
Prof. Dr. Burkhard Huch 
Prof. Dr. Johannes-Henrich Kirchner 
Prof. Dr. Ulrich Menzel 
Prof. Dr. Herber! Oberbeck 
Prof. Dr. Thomas Spengler 
Romy Mertke 
Grit Walther 
Anneliese Maskos 
Stefanie Pitschmann 
DanielBork 
ReginePaul 
Dezentrale Gleichstellungs- . 
beauftragte: Sandra Augustin, Tel. 89 07, E-Mail: sandra.auguS!ln@tu-bs.de 
Institut tür Sozialwissenschaften 
Studienfach beratung 
Fachbereich 10 
Studiendekan: 
POlJllkwlssenschatt 
Magister (M. A.) 
(Haupt- und Nebenfach) ~h~mt an Gymnasien (LG) L~I,ehungSWissenschaftliches 
""'lI eltstudium) 
SoziOlogie 
Magister (M. A.) 
(Haupt_ Urld Nebenfach) 
Lehramt G Lehramt an Grund-, ~aupt- und Realschulen 
an ymnaslen 
Prof. Dr. Mare Gürtler 
Sandra August/n, M. A., Tel. 3 91-89 07 (Innenpolitik) 
Katharlna Varga, M. A., TeL3 91-8919 
(Internationale Politik) 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 02) 
prof. Dr. Ulrlke Vogel 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 391-8916 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 17) 
Dipl.-Soz.-Wirtln Sabine Köhne-Flnster, Tel. 3 91-89 43 
Dr. HerbertZlgann, Tel. 391-8939 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
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Diplom Erziehungswissenschaft 
Wirtschaftsingenieurwesenl 
Wirtschaftsinformatik 
(sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Weiterbildungsstudiengang 
,Personalentwicklung im Betrieb' 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium (Diplom) 
WirtschaHsinformatik 
Diplom 
MedienwissenschaHen 
Politik 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
(Wahlpflichtfach) 
Diplom Erziehungswissenschaft 
(Wahlpflichtfach Politische WissenSChaft) 
WirtschaftsingenieurwesenlWirtschaftsinformatik 
(Sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Prof. Dr. Andreas Feige, Tel. 391-8936 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: nur nach Anmeldung unter Tel. 3 91·8937 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Prof. Dr. Ulrich Heyder, Tel. 3 91-89 01 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 02) 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
Geschäftsstelle Campus Nord, 
Bienroder Weg 97, Zi. 243 
Sprechzeiten im Semester: 
Fr 16.00 - 17.00 Uhr, 14-täglich, 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: Tel. 3 91-89 55) 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, Abt. Controlling, 
Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoss, Zi 610 
Sprechzeiten: Do 12.30 -14.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-3608) 
Dipl.-Kauffrau Jiayi Yang 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt. Wirtschaftsinformatik 
Spielmannstraße 8 
Sprechzeiten: Do 10.00 -11.00 Uhr 
E-Mail: jiayi.yang@tu-bs.de 
Tobias Lipper, M. A. 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 3 91-89 63, Fax 3 91-8211 
E-Mail: t.lipper@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 14.00-15.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Detlef Eichner, wiss. Mitarbeiter 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 391-8778 
(Sekretariat: 3 91-87 76) 
Prof. Dr. G. Himmelmann 
Tel. 3 91-87 75 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 76) 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Hochschuldozenten: 
Wiss. Mitarbeiterlinnen: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 10) 
Institut für Sozialwissenschaften 
(Bienroder Weg 97), Tel. 8902,8917,8937,8776 
Prof. Dr. phil. Ulrich Menzel, Tel. 89 15 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. disco pol. Herbert Oberbeck, Tel. 8935 
Prof. Dr. Christian Floto, Tel. 89 60 
Tobias Lipper, M. A., Tel. 89 63 
Bettina Kolodziej, Tel. 8917 
Prof. a. D. Dr. phil. Walter Gagel 
Prof. em. Dr. phil. Gilbert Ziebura 
Prof. Dr. Christian Floto, Tel. 89 60 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, Tel. 87 75 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe, Tel. 8900 
Prof. Dr. phil. Ulrich Menzel, Tel. 8915 
Prof. Dr. disco pol. Herbert Oberbeck, Tel. 89 35 
Prof. a. D. Dr. iur. Bernd Rebe, Tel. 8930 
(mit der Verwaltung der Professur beauftragt) 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, Tel. 8916 
apl. Prof. , Hon.-Prof. Dr. disco pol. , Dr. phil. habil., 
Dipl.-Sozw. Andreas Feige, Tel. 8936 
apl. Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder, Tel. 8901 
Carsten Kampe, M. A.(P), Tel. 89 41 
Katharina Varga, M. A. (P), Tel. 89 19 
Bastian Loges (0), Tel. 8922 
Dipl.-Soz.-Wirtin Sabine Kähne-Finster (P), Tel. 8943 
Tobias Lipper (P), M. A, Tel. 89 63 
Dr. Birgit Mangels-Voegt (P), M. A., Tel. 89 06 
Ak. OR. Hon.-Prof. Dr. disco pol., Dipl.-Sozw. 
Horst W. Rademacher, Tel. 89 40 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Rälke, Tel. 89 05 
Michal Schramm, M. A. (P), Tel. 8948 
Sandra Augustin, M. A., Tel. 8907 
Dr. Dipl.-Soz. Herbert Zigann (P), Tel. 8939 
Detlef Eichner, Tel. 87 78 
Dipl.-Päd. Anne Müller-Läfke (0), Tel. 89 46 
--------------------------------------------------------------
Vorstand: 
Geschäftsstelle des Weiterbildungsstudiengangs 
,Personalentwicklung im Betrieb' 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Zi. 243, Tel. 89 55 
Prof. Dr. disco pol. Herbert Oberbeck 
Sprechst. Fr 16.00-17.00 Uhr, 14-täglich, und nach vereinb~ 
Koordinationsstelle Medienwissenschaften 
(BienroderWeg 97, Zi. 265) Tel. 8964/8965, Fax 89 62, 
E-mail: mewi-koordination@tu-braunschweig.de 
Tobias Lipper (P), M. A . 
Sprechst. Di und Mi 13.30-14.30 Uhr und nach verelObar~ 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14) Tel. 3610 
Prof. Dr. rer. pol. Burkhard Huch 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Johannes-Henrich Kirchner 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Thomas Spengler 
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Leiter: 
Wiss. MitarbeiterIin: 
Letter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. MitarbeiterIin: 
leiter: 
Wiss M't 
. I arbeiterIin: 
leiter: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
leiter: 
Wiss. MitarbeiterIin : 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoss, 2. Obergeschoss), 
Tel. 3202 
Prof. Or. rer. pol. habil. Wolfgang Fritz, Tel. 3203 
Oipl.-Kff. Hilke Schulenburg (P), Tel. 3206 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Kempe (P), TeL 3204 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Sebastian Röthele (P), Tel. 32 07 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Bettina Lorenz (P), Tel. 3208 
N.N. 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Produktionswirtschaft 
(Katharinenstraße 3), Tel. 2201 
Prof. Or. rer. pol. habil. Thomas Spengler, Tel. 22 01 
Dipl. oec. Marcus Schröter (0), Tel. 2204 
Dr. Grit Walther (P), Tel. 2207 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wiebke Stölting (P), Tel. 2209 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Rehkopf (P), Tel. 2208 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Volling (P), Tel. 22 06 
Oipl.-Kfm. Bernhard Schmid (0), Tel. 2211 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Finanzwirtschaft 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 1. und 2. Obergeschoss), Tel. 2896 
Prof. Or. rer. pol. habil. Mare Gürtler, Tel. 28 95 
Prof. em. Or. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Schunck (P), Tel. 2897 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Oirk Heithecker (P), Tel. 28 94 
N. N., Tel. 28 93 
N. N., Tel. 2898 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Unternehmensführung 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. + 2. Obergeschoss), Tel. 28 72 
Prof. Or. rer. pol. h&bil. Or. h.c. Joachim Hentze, Tel. 2872 
Wiss. Ass. PD Or. rer. nat. Andrea Graf, Tel. 3641 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Henning Sandte (P), Tel. 3642 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Hannes Günter (P), Tel. 2588 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Controlling und Unternehmensrechnung 
(Poekelsstraße 14, Forum, 6. Obergeschoss), Tel. 3610 
Prof. Or. rer. pol. Burkhard Huch, Tel. 3610 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Joachim Fest (P), Tel. 3612 
Oipl.-Wirtsch.-Inform. Björn Filbrich (P), Tel. 3611 
Or. rer. pol. Peter Gunkel (P), Tel. 3607 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Markus Hanke (0) 
Oipl.-Kfm. Christian Rahe (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Kathryn Viemann (P), Tel. 3606 
Abteilung Allgemeine Betriebswirt~chaftslehre, 
insbesondere Wirtschaftsinformatik 
(Spielmannstraße 8, 2. Obergeschoss), Tel. 32 11 
Prof. Or. rer. pol. habil. Oirk Christian Mattfeld, Tel. 3210 
Oipl.-Kauffrau Jiayi Yang (P), Tel. 3214 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas H~th 
Oipl.-Inform. Wirt Stephan Melsel 
N. N., Tel. 3213 
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Leiter: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Volkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9), Tel. 25 78 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Dr. h. c. mull. Franz Peter Lang, Tel. 2599 
(beurlaubt) 
apl. Prof. Dr. rer. pol. Gernot Sieg, Tel. 2592 
(mit der Vertretung der Universitätsprofessur beauftragt) 
Prof. a. D. Dr. rer. pol. Horst Günter, Tel. 2577 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Romy Mertke (P), Tel. 2567 
Dr. Ina Bauerdorf (P), Tel. 25 95 
Abteilung Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG), Tel. 28 50 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, Tel. 2440 
N. N., Tel. 2437 
Sebastian Schrag, Ass. jur., Tel. 25 49 
Abteilung Arbeitswissenschaft 
(Schleinitzstraße 23A, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128), Tel. 32 52 
Prof. Dr.-Ing. Johannes-Henrich Kirchner, Tel. 32 52 
Dipl.-Arb.-Wiss. Christiane Spieker (P) 
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Sprecher: 
stellvertretender 
Sprecher: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Sprecher: 
GeSChäftsführerin: 
Sekretariat: 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 4n 
- Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit von 
Bauwerken mit Hilfe innovativer Bauwerks-
überwachung -
Prof. Or.-Ing. Udo Peil 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51, Tel. 33 79 
Prof. Or.-Ing. Oietmar Hosser 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
Beethovenstraße 52, Tel. 54 41 
Akad. Oberrat Or.-Ing. Matthias Reininghaus 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51, Tel. 33 72 
Yvonne Wißmann 
Beethovenstraße 51, Tel. 33 62 
Telefax 33 57 
e-mail: sfb477@tu-braunschweig.de 
Sonderforschungsbereich 516 
- Konstruktion und Fertigung aktiver MIkrosysteme -
Prof. Or. rer. nat. Stephanus Büttgenbach 
Institut für Mikrotechnik 
Langer Kamp 8, Tel. 33 24 
Oipl.-Ing. Kerstin Heuer 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
Langer Kamp 19B, Tel. 7697 
Renate Spohn . 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechmk 
Langer Kamp 19 B, Tel. 25 83, Fax 25 82 
--------------------------------------------------------
Sprecher: 
GeSCh··ft a sführer: 
Geschäf!szimmer: 
Sonderforschungsbereich 562 
Robotersysteme für Handhabung und Montage 
- Hochdynamische Paralle/strukturen mit adaptronischen 
Komponenten -
Prof. Or.-lng. Friedrich M. Wahl 
Institut für Robotik und Prozessinformatik 
Mühlenpfordtstraße 23, Tel. 7450 
Oipl.-Ing. Philipp Last . 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechmk 
Langer Kamp 19 B, Tel. 81 42 
RenateSpohn 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
__ Langer Kamp 19 B, Tel. 25 83 
-----~------~----------~--------------
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Sprecher: 
Stellvertreter: 
Geschäftsführer: 
Geschäftsstelle: 
Sprecher: 
Sekretariat: 
Sonderforschungsbereich 578 
- Vom Gen zum Produkt-
Integration gen- und verfahrenstechnischer Methoden 
zurEntwicklung biotechnologischer Prozesse 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar C. Hempel 
Institut für Bioverfahrenstechnik 
Gaußstraße 17, Tel. 76 50 
E-Mail: d.hempel@tu-braunschweig.de 
Prof. Dr. Dieter Jahn 
Institut für Mikrobiologie 
Spielmannstraße 7, Tel. 5800 
E-Mail: d.jahn@tu-braunschweig.de 
Prof. Dr. Wolf-Dieter Deckwer 
GBF, Bereich BCE 
MascheroderWeg 1, Tel. 6181-100 
E-Mail: WDD@gbf.de 
Priv.-Doz. Dr. RainerKrull 
Institut für Bioverfahrenstechnik 
Gaußstraße 17, Tel. 76 53 
E-Mail: r.krull@tu-braunschweig.de 
Cornelia Oltmann 
Gaußstraße 17, Tel. 76 55, Telefax 76 52 
E-Mail: sfb578@tu-braunschweig.de 
Graduiertenkolleg 
- Wechselwirkung von Struktur und Fluid -
Prof. Dr.-Ing. Dieter Dinkler 
Institut für Statik 
Beethovenstraße 51 , 38106 Braunschweig 
Tel. 3 91-36 67, Fax 3 91-81 16 
e-mail: D.Dinkler@tu-braunschweig.de 
Sigrun Krause, Regina Bähr 
Institut für Statik 
Beethovenstraße 51,38106 Braunschweig 
TeI.391-3668,Fax391-8116 
e-mail: grkwsf@tu-braunschweig.de 
----------------------------------------------------------------
Sprecher: 
Sekretariat: 
Internationales Graduiertenkolleg 802 
- Risikomanagement bei Natur- und ZivIlisationsgefahren 
für Bauwerke und Infrastrukturanlagen -
Prof. Dr.-Ing. Udo Peil 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51 , 38106 Braunschweig 
Tel. 3 91-33 73, Fax 3 91-45 92 
e-mail: u.peil@tu-bs.de 
Nicole Grosche 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51,38106 Braunschweig 
Tel. 391-3373, Fax 3 91-45 92 
e-mail: grk802@tu-bs.de 
-------------------------------------------------------
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Sprecherin: 
lehr-Koordinatorin: 
Sekretariat: 
International Graduate College (IGC) 
- Molecular Complexes of Biomedical Relevance -
Prof. a. D. Dr. Brigitte M. Jockusch 
Zoologisches Institut, Abteilung Zellbiologie 
Biozentrum, Spielmannstraße 7 
38106 Braunschweig 
Tel. 391-3182, Fax 3 91-82 03 
E-Mail: bmj@tu-braunschweig.de 
Dr. Björg Veronika Pauling 
Zoologisches Institut, Abteilung Zellbiologie 
Biozentrum, Spielmannstraße 7, 38106 Braunschweig 
Tel. 3 91-31 99, Fax 3 91-82 03 
E-Mail: bv.pauling@tu-braunschweig.de 
1I0na Demesvary 
Biozentrum, Spielmannstraße 7 
38106 Braunschweig 
Tel. 3 91-31 83, Fax 391-8203 
E-Mail: i.demesvary@tu-braunschweig.de 
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Direktor: 
GeschäftsfOhrer: 
Fachbereiche: 
Prozessmesstechnik: 
Verfahrenstechnik 
Holzwerkstoffe: 
Materialanalytik 
und Innenluftchemie: 
Oberflächentechnologie: 
Bauanwendung 
HolzIHolzwerkstoffe: 
Mit der Technischen Universität 
verbundene wissenschaftliche Einrichtungen 
Fraunhofer-Institut für Holzforschung 
Wllhelm-Klauditz-Institut (WKI) 
Bienroder Weg 54 E, 38108 Braunschweig, Tel. (0531) 2155-0, 
Telefax (05 31) 2155-200, E-mail: info@wki.fhg.de 
http://www.wki.fhg.de 
apl. Prof. Dr. habil. Rainer Marutzky 
Dipl.-Volksw. Uwe Kampfer 
Dr. Jochen Aderhold 
Dipl.-Phys. Peter Meinlschmidt 
Dipl.-Ing. Burkhard Plinke 
Dipl.-Phys. Friedrich Schlüter 
Prof. Dr.-Ing. Volker Thole 
Dipl.-Ing. Paul Buchholzer 
Dr. Brigitte Dix 
Dipl.-Ing. (FH) Volker Ebeling 
Dr. Timon Gruber 
Prof. Dr. Tunga Salthammer 
Dr. Jan Gunschera 
Dipl.-Ing. (FH) Nicole Schulz 
Dipl.-Ing. (FH) Andrea Schulze 
Dr. Michael Strecker 
Dr. Erik Uhde 
Dr. Michael Wensing 
Dr. Guido Hora 
Dr. Stefan Friebel 
Dipl.-Ing. Dirk Kruse 
Dr. Dirk Lukowsky 
Dipl.-Ing. Johann Herlyn 
Dipl.-Ing. Frank Hoyer 
Dipl.-Ing. (FH) Norbert Rüther 
Oualitätsprüfung Dipl.-Ing. Harald Schwab 
und -bewertung: Dipl.-Ing. (FH) Stephan Thiele ----------------~--~~~~~==~--------------------
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Vorstand: 
AbItIIungen: 
Mechan. Technologie (MT) 
Schall, Wärme, Feuchte (SWF) 
Brandverhalten von 
Baustoffen (BS1 ) 
Ilrandverhalten von 
Bauteilen (BS2) 
Chemie, Physik und Umwelt (CPU) 
Bauwerkserhaltung , ~~rkSabdichtung ( SEA) 
OuaJitätswesen, Messtechnik 
~a1er Dienst (QMD) 
Institutsleitung : 
S/eIIvertr. Leiter: 
Geschäftsführer: 
Marketing: 
Abteilungen: 
Transferzentrum Tribologie: 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), Tel. 5400 
Prof. Dr.-Ing. Harald Budelmann, Tel. 5405 
DRR Dr.-Ing. Martin Laube, Tel. 54 20 
RD Dr.-Ing. Wilfried Hinrichs, Tel. 5902 
RR Dr.-Ing. Alex Gutsch 
Dipl.-Phys. Dieter Krause 
DRR DrAng. Annette Rohling 
RR Dipl.-Ing. Peter Nause 
DRR Dr.-Ing. Frank Schmidt-Döhl 
RR. DrAng. Knut Herrmann 
Dipl.-Ing. Thomas Rusack 
Fraunhofer Institut für Schicht· und Oberflächentechnik 
Bienroder Weg 54 E, 38108 Braunschweig 
Tel. (0531) 21 55-500, Telefax (05 31) 2155-901 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Bräuer 
Dipl.-Ing. Wolfgang Diehl 
Dipl.-Volkswirt Uwe Kampfer 
Dr. rer. nat. Simone Kondruweit 
DrAng. Jochen Brand 
Dipl.-Ing. Carola Brand 
Dipl.-Ing. Peter Kaestner 
Dipl.-Ing. Hanno Paschke 
Neue ', Dipl.-Ing. Marko Petrik tnbologlsche SChichten: Dr. sc. nat. Klaus Sewilogua 
Dipl.-Phys. Martin Keunecke 
Diamanttachnologie: 
~ich und elektrische 
""11 tan: 
GroßfläChenbeschichtung : 
~und ~~iCherung: 
V~~rendruck­
'''''/lren: 
Dipl.-Phys. Hartmut Ruske 
Dipl.-Ing. Martin Weber 
Dipl.-Phys. Dirk Zickermann 
Dr. rer. nat. Lothar Schäfer 
Dr.-Ing. Jan Gäbler 
Dr. rer. nat. Markus Höfer 
Dr. rer. nat. Michael Vergöhl 
Dr.-lng. Ralf Bandorf 
Dipl.-Ing. Saskia Biehl 
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Kricheldorf 
Dr.-Ing. Thomas Löhken 
Dipl.-Ing. Holger Lüthje . 
Dipl.-Phys. Christoph Rlckers 
Dr. rer. nat. Bernd Szyszka 
Dr. sc. nat. Thomas Jung 
Dr. rer. nat. Kai Drtner 
Dipl.-Phys. Andreas P!lug 
Dipl.-Ing. Frank Sch~!dt 
Dipl.-Phys. Volker Slttlnger 
Dr. rer. nat. Peter Willich 
Dr. rer. nat. Kirsten Schiffmann 
Prof. Dr. rer. nat. Claus-Peter Klages 
Dr. rer. nat. Jochen Borns 
Dr. rer. nat. Andreas Dietz 
Dipl.-Phys. Marko Eichier 
Dr. phi I. nat. Cristina Penache 
-------____________ !D~rJ.r~e~r.~n~ru~.~M~ic~h~ae~f1nw~m~as~ __________________ --------
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Leiter: 
Mitarbeiter: 
Forschungsgesellschaft für Kognitive Neurologie e. V. 
(An-Institut im Fachbereich 4) 
Städtisches Klinikum, Neurologisch-Psychiatrische Klinik 
Salzdahlumer Straße 90, 38126 Braunschweig, 
Tel. (0531) 5 95-23 00, Fax (05 31) 5 95-26 59, 
E-Mail: k.wessel@klinikum-braunschweig.de 
Prof. Dr. med. Karl Wessei 
Priv.-Doz. Dr. Bruno Kopp, Tel. (0531) 5 95-21 90, 
E-Mail: b.kopp@klinikum-braunschweig-de 
OA Dr. Carsten Moschner, Tel. (0531) 5 95-26 25, 
E-Mail: c.moscher@klinikum-braunschweig.de 
OA Dr. Nils Bergmann, Tel. (0531) 5 95-21 92, 
E-Mail: n.bergmann@klinikum-braunschweig.de 
OA Dr. Tobias Weiland, Tel. (0531) 5 95-2737, 
E-Mail: t.weiland@klinikum-braunschweig-de 
OA Dr. Andreas Ahlers, Tel. (0531) 5 95-25 33, 
E-Mail: a.ahlers@klinikum-braunschweig.de 
Marcel Burk, Ass.-Arzt 
Neuropsychologie, Tel. (0531) 5 95-21 91/21 90 
Okulographie-Labor, Tel. (0531) 5 95-25 54 
EKP-Labor, Tel. (0531) 5 95-26 86 
Schlaf-Labor, Tel. (0531) 5 95-22 90 
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Sommersemester 2005 
STUDIUM INTEGRALE 
Das STUDIUM INTEGRALE das an der Technischen Universität Braunschweig im Win-
tersemester 1985/86 eingeführt worden ist, lässt sich von der Notwendigkeit .Ieiten, ~i~ I~­
tegration wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher DIszipli-
nen zu fördern. 
Die bloße Vermittlung von Fachwissen, die fächerübergreifende Aspekte weitestgehend 
vernachlässigt, führt nicht selten zu einer Spezialisierung, die gegenwärtigen ~forderun­
gen nicht mehr hinreichend gerecht werden kann. Deshalb sollte in der Ausbildung d~ 
Universität in zunehmendem Maße der Tatsache Rechnung getragen werden, dass techni-
sche, soziale, politische und ökonomische Strukturen und Prozesse miteinander verfloch-
ten sind und unser Leben prägen. In der Verknüpfung spezifischer Fragestellunge~ ka~n 
das Zusammenwirken von Natur- und Ingenieurwissenschaften, Geistes- und .Sozl~lwIS­
senschaften nicht nur intensiviert, sondern auch eine Ausweitung der ErkenntnIshorIZonte 
bewirkt werden. 
Gerade das Fächerspektru~ einer Technischen Universität ist besonders geeignet, proble-
me mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzu-
nehmen, darzulegen und zu erörtern. 
Das STUDIUM INTEGRALE, dessen Inhalte und Vermittlungsformen ständig weiterent-
wickelt werden sollen, besteht derzeit aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal-
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen 
~nivers.ität . Braunschweig sowie auswärtiger Referenten/innen sollen RingvorleSUng~1O 
einerseits .lnnerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex I~ 
Facettenreichtum unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu beleuchten" und dam zugl~ich Einblicke in andere an der Technischen Universität ~ertretene Diszi~linen;u gewln~en. ~ndererseits sollen sie universitäre Forschung und Lehre g~enuber. ~ 
Offentllchkelt von Stadt und Region Braunschweig präsentieren. Die Vortrage der Ring 
vorlesungen sind öffentlich. 
11. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen in der Form problemorientierter Koopera-
t-· . he bzw. Ionsveranstaltungen, In denen Dozenten/innen verschiedener Fachberelc 
Fächer gemeinsam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven be-
handeln. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten/Studentin: 
nen anderer Fachbereiche bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden ~a 
gestellungen Beiträge leisten, orientieren sich insoweit an den. Zielsetzungen f : 
STUDIUM INTEGRALE. Diese Lehrveranstaltungen sind im Folgenden unter 111 a~ 9 
führt un? di:ne~ zugle!ch als Katalog tür die FÜG RA-Veranstaltungen (fachübergreifen-
de Anteile für die Studierenden der Ingenieurwissenschaften).*) 
Zu. Ver~~~talt~ngen der Typen 11 und 111 sind neben Mitgliedern und Angehöri~e~ d: Unlversita~ weitere besonders interessierte Teilnehmer/innen willkommen. NichtmltQhed 
ger Te~h",.schen Univer~ität Braunschweig werden als Gasthörer/innen eingeschne~:~ 
Uber die hierzu notwendigen Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Tel 
0531/391-4311). 
') L:mrveranstaltun\len (außerhalb des' STUDIUM INTEGRALE), die für Hörer aller Fachbereiche beStimmt ~: 
s nidhaui ßerdem (Im Anschluss an die Veranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE) in einem beSoncterell ze c 1'1 s zusammengestellt. 
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Sommersemester 2005 
Die Lehrveranstaltungef} beginnen am 11. April 2005 und enden am 23. Juli 2005. 
In der Exkursions- und Ubungswoche vom 17. Mai bis 21. Mai 2005 werden Vorlesungen 
und Seminare nicht gehalten. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Sommersemester 2005 angeboten: 
I. Ringvorlesung: 
Z.u öffentlichen Vorträgen einer Ringvorlesung wird erst zum Wintersemester 2005/2006 
eingeladen. 
11 .. Problemorientierte Kooperationsveranstaltungen 
Sta( dtplanung, Architektur, Raum und Gender 
Seminar) 
(03.03.124) 
Blockveranstaltung 
22. 04. 2005 FH Braunschweig, 
Ludwig-Winter-StraBe 2, Raum 232 
27. OS. und TU Braunschweig, RR 58.4, 
10.06.2005 jeweils 9.00 - 15.00 Uhr 
Brombach, S.; 
Köhne-Finster, S.; 
Wahrig, B.; 
Weresch, K.; 
u. a. 
Dieses interdisziplinäre und hochschulübergreifende Seminar fokussiert die Themenfel-
der ~tadt, Raum und Architektur aus der Perspektive der Sozialwissenschaften, der 
~~hltekturgeschichte und Stadtplanung unter besonderer .Berücksichtigu~g yon. An-sa~~~ der. Gender Studies (Geschlechterforschung). Dabei werden theoneonentl~rte 
Beitrage mit solchen aus der Praxis kombiniert und aufeinander bezogen. Themen sind 
u( nte~ anCile.~em ,,~eschlechtsspezifische Anfo~derungen. a!1 e!ne soziale Stad!planu~g" ~ablne Kohne-Flnster), "GeschlechterorientIerte Sozialisation .und. Raum .(Sablne 
rombach), "Wohnungsbau im Wandel der Geschlechterverhältmsse , (Kathanna W~­
resch), "Weibliche Avantgarde in der Architektur der 20er Jahre", (Ute Maasberg) sowie 
.Krankheit, Stadt und Raum", (Bettina Wahrig, u. a.). Die "Plan~rinne.n" ~erichten zu-
dem aus der Praxis ihres Netzwerkes von Architektinnen, BaUingemeunnnen, Land-
SCha~splanerinnen und anderen planungsbezogenen .!3erufen. . ~9Itsfonmen des Seminars werden u. a. Vorträge, Ubungen und ExpertInnendIskus-
SIonen sein. 
Texte Zur Vorbereitung: 
• Dörhöfer, Kerstin 1 Terlinde~ Ulla (Hrsg.): Verbaute Räume - Auswirkungen von Archi-
tektur und Stadtplanung auf das Leben von Frauen; Köln 1987. 
• Se~nett, Richard: Fleisch und Stein. Der Körper und die Stadt in der westlichen Zivili-
sation, Frankfurt/M. 1997. 
~cheinerwerb ist möglich für Studierende des Fachbereichs S~zialwesen der FH 
raunsc.hweig/Wolfenbüttel (Absprache mit Sabine Brombach), . fur N~benfac~, Auf-~u~tudlum und Wahlpflicht Pharmaziegeschichte (Absprache mit Bettlna Wa~ng) ~­
Wie Im Rahmen FÜGRA (Fächerübergreifende Anteile für Studierende der Ingemeurwls-
S9nSChaften an der TU). 
w,·t . 
el ere Interessierte sind herzlich willkommen. 
Mehr Informationen: www.genderzentrym.de 
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Ästhetik-Kolloquium: Metamorphosen IV 
(04.02.141) 
donnerstags 20.15 - 22.00 Uhr, Großer Musiksaal, 
14-täglich Pockelsstraße 11, 5. OG. 
Deutsch, W.; 
Scheier, C.·A. 
Ein kaum wahrnehmbarer Punkt wird zu einem Wurm, der wird zu einem Schmetter· 
Iing, eine Eichel wird zur Eiche, ein Ei zu einem Vogel; in der Natur erscheint am E~de 
alles in etwas verwandelt. So ein Satz aus dem Dictionnaire Philisophiquevon Voltaire. 
Wie sah es, wie sieht es mit den Wandlungen, den Verwandlungen in der Kunst,. Lit~a· 
tur, Philosophie, Psychologie, Musik, Gesellschaft und Architektur aus? Wohin fuhrt 
uns der Begriff der Metamorphose, wenn wir den Wandel in den Erscheinungen verste· 
henwollen? 
Hauptwerke der Weltliteratur: Bausteine der Moderne. 
Eine Recherche 
(09.07.001) 
Dozenten des 
geisteswissenschaftlichen 
Fachbereichs 
dienstags 18.30 - 20.00 Uhr, PK 11.1, 
PockeisstraBe 11 
Die Vorlesung "Hauptwerke der Weltliteratur" ist eine interdisziplinäre Veranstaltung der 
geisteswissenschaftlichen Fakultäten der TU-Braunschweig. Auch im Sommersemes· 
ter hat sie einen thematischen Schwerpunkt: Anhand epochaler Texte des 20. J~r· 
hunderts aus Literatur, Linguistik, Philosophie, Geschichte, Theologie, Kunst, Mu~k, 
Anthr<;lpologie und Politik soll der Versuch gemacht werden, die intellektuelle PhYSIO-
gnomie der Moderne zu rekonstruieren. Wie immer werden neben Lehrenden de! TU· 
Braunschweig ausgewiesene Experten anderer Universitäten das Programm mit ge-
stalten. 
Die Liste der Beiträgerinnen und Beiträger und der vorgestellten Werke wird Anfang 
April ausgehängt. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE* 
(Wochenstundenverteilungsplan) 
montags 
9.45 -11.15 Uhr 
10.01.003 Staatsrecht 11 
PK 11 .1 , Pockelsstraße 11 , 
-
Rebe, B, 
In Erg.änzung der Vorlesung "Staatsrecht I" werden in der angezeigten. Vorl~ 
sung Insbes~>ndere die Themen Parteienrecht, die Einbettung des nationale. 
Staatsrec.ht In das europäische Recht und· die Funktion des Bundesverfas 
sungsgenchts bei der Weiterentwicklung des Verfassungsrechts vertieft. 
15.00 - 16.30 Uhr PK 11.1, Pockelsstraße 11 Eggert,F. 
04.02.006 Lernen und Verhalten 
Neben ger Betrac~tung verschiedener Aspekte des Erlebens _ also der im ~n. 
geren Slnn,e p~ychlschen Funktionen - ist ein weiterer zentraler Gegenstand . f~ 
Psychologie die Frage nach der Regulation und Steuerung des VerhaltenS, 
der Vorle~ung .wer9~n unterschiedlich komplexe Formen der VerhaltenSSteu:. 
rung ~nd I~re Jeweiligen adaptiven Funktionen behandelt, also in einen ve~die 
tensblologlschen Kontext eingeordnet. Besondere Beachtung finden dabei 
--------- \ 
Diese Veranstaltungen dienen zugleich als K t I f" , " (fachübergreifende Anteile fOr die Stud', da a ogd . ur dIe, FUG!'lA-Veranstaltungen 
. eren en er Ingenleurwlssenschaft), 
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üblicherweise im Bereich des Lernens behandelten Formen der Klassischen 
und Operanten Kon~itionie~un~. Darüber hinaus wird ein Ausblick gegeben, in 
welcher Art und Welse motivationale und emotionale Mechanismen in die Ver-
haltenssteuerung integriert sind. An ausgewählten Beispielen wird auf die neu-
ronalen Mechanismen, die eine flexible Steuerung des Verhaltens erlauben, ein-
gegangen. 
15.00 -16.30 Uhr PK 11.2, Pockelsstraße 11 Zimmerli, W. eh. 
Beginn: 18. 04. 2005 
09.03.005 Einheit und Vielheit. 
Philosophische Probleme des Pluralismus 
Pluralismus ist sowohl in der politischen Philosophie als auch in der Ethik zu ei-
nem neuen Paradigma geworden. Das hat nicht zuletzt mit der weltpolitischen 
Verschiebung im 20. Jahrhundert zu tun. 
D.ie V?rlesung beleuchtet die Vorgeschichte des philosophischen Denkens über 
Einheit und Vielheit sowie über das Verhältnis von Toleranz und Pluralismus und 
gibt eine begriffliche Differenzierung von Pluralismus erster und zweiter Ord-
nung. Vor diesem Hintergrund nimmt sie das Verhältnis von Pluralismus und 
Globalisierung in den Blick und entwickelt ein zukunftsorientiertes Konzept des 
weltweiten Umgangs mit Verschiedenheit. 
16.45-18.15 Uhr AM, Pockelsstraße 15, Auditorium maximum Koch, E. 
10.04.126 Bürgerliches Recht 11 
Allgemeiner Teil des Schuld rechts insbesondere System der Leistungsstörun-
gen: Unmöglichkeit, Verzug, positi~e Vertragsverletzung, .cic. Gewährleistungs-
recht beim Kaufvertrag, Werkvertrag, Reisevertrag und ~Ietvertrag. System der 
unerlaubten Handlungen und der Gefährdungshaftung, Insbesondere Produkt-
haftung. 
Prinzipien des Sachenrechts (Publizität, Spez;!alität, zwingender qharakter, Ka-
n?n der Sachenrechte, Abstraktionsprinzip); Ubertragung .. bewegllcher Sa~~en, 
SIcherungsrechte der Lieferanten und Banken; Grundzuge des Immoblhen-
rechts, insbesondere Grundpfandrechte und Zwangsversteigerung. 
~!t~~li~ 19.30 Uhr MS 1.3, Mendelssohnstraße 1 
Vorbesprechung: 11. 04. 2005, 18.00 Uhr 
Wahrig, B. 
03.03.127 Aus ··hl· . d 
. gewa te Kapitel der Pharmazle- un 
Wlssenschaftsgeschichte 
~iese. Vorlesung kann besucht werden vo~ Studierenden aller Fachbereiche, di~ 
Sich für Wissenschaftsgeschichte interessieren. Die Themen ~er Vorl~sun~ "Ge 
Schichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Pharmaz;legeschlchte wer-
den vertieft. Ein Besuch dieser Veranstaltung ist jedoch keine Vorauss.~tzun~. I~sbesondere werden behandelt: historische Wurze!.n der Koml?lemedn~rm~dl= 
zm, die botanische und Arzneibuchliteratur der Fruhen Neuzeit un le e 
sChichte der Mikrobiologie. 
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Blockveranstaltung 
Vorbesprechung: Mo 18. 04. 2005,18.00 Uhr, 
SN 19.2, Pockelsstraße 4, ([rakt Schleinitzstraße 19) 
03.03.121 Geschichte der Biowissenschaften und 
Biotechnologie im 20. Jahrhundert 
(Vorlesung mit Seminar) 
Brandt,Ch. 
Die Veranstaltung gibt im Verlauf von mehreren Semestern einen Überblick übel' 
die Geschichte der Wissenschaften besonders der Biowissenschaften, von der 
Antike bis zum 20. Jahrhundert. Dabei werden an ausgewählten Beispielen unter· 
schiedliche Aspekte der Wissenschaftsgeschichte berührt: 
- Institutionen 
- Geschlechterverhältnis 
- Geschichte der Experimentalsysteme 
- Wissenschaft und Kultur 
Thema in diesem Semester ist die Geschichte der Biowissenschaften und Bio' 
technologie im 20. Jahrhundert. 
Scheinerwerb möglich: FÜGRA und Nebenfach Pharmaziegeschichte. 
Blockveranstaltung 
Vorbesprechung: Mo 18. 04. 2005,19.00 Uhr, 
SN 19.2, Pockelsstraße 4, ([rakt Schleinitzstraße 19) 
03.03.123 Gifte und Texte: Toxikologie in Wissenschaft und Literatur 
(Vorlesung mit Seminar) 
Wahrig. B. 
Gifte sind ein fester Bestandteil der neueren Literatur: Von Hamle~s Vater li~ 
CharIes Baudelaires Gedicht "Le poison" bis zu Robert Schneiders Romriff 
"Schlafes Bruder" sind Tod, Rausch, Bosheit und Heroentum an diesem Be9 en g~kn~pft. Genauso alt sind die Versuche, sich mit Hilfe der Wissens~haft g~ift. Glftwlrk~ngen zl! schützen und die Anwender von Gift zu übe~~ren, ,ndem 1180 ~ac~welse en~~ckelt wurden. Die Anfänge des modernen Knmlnalr0l!1ans fa eil I.~ dles~lbe.Zel~, In der Medizin, Pharmazie und Chemie Anspruch ~uf die "Yah: ne 
uber die GIftwIrkung und auf gültige Giftnachweise erhoben und ,n der ~Ich rele 
breite nicht-wissenschaftliche Öffentlichkeit bildete und erregt über Glftmo , 
Giftnachweise und die Glaubwürdigkeit von Wissenschaftlern diskutierte. 
Arbeitsfor~: Gem~insame Lektüre von literarischen und wiss~nschaftIiChe~ ::~ 
ten. ~ntwlcklung. eines Projekts, das die Ergebnisse einer breiteren Öffenthc TU 
darbietet, z .. B. In Form eines Frühschoppens im Arzneipflanzengarten der 
Braunschwelg. 
Scheinerwelj::l: Aufbaustudium, Nebenfach und Wahlpflichtfach Pharmazieg~ schich~e, FUGRA, Fachbereich 9: Modul Geschichte der Technisch-Wisse 
schafthchen Kultur. 
Ko.opera~ion ~it de~ Hochschule für Bildende Künste, Semi~ar: Die Na~r al~ 
Feind. Ein freies Projekt zu den Fotoserien Filme und interaktive Anwend ngtl 
entstehen sollen. ' 
Dozentin: Elke Reinhuber. Mi vormittag. 
Literatur: 
• Kupfer. Alexander: Göttliche Gifte. ,Kleine Kulturgeschichte des Rausches seit 
dem Garten Eden, Metzler Verlag 1996 
. d ver-
• Martinetz, pieter / Lohs, Karlheinz: Gift. Magie und Realität, Nutzen un 
derben, Munchen 1986. 
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dienstags 
9.45-11.15 Uhr SN 19.7, Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
05.01.194 Städtebau Vorlesungen 
Ackers, W.; 
Kahmann, H. 
Di~ globalisierte Welt wird zugleich als großes Dorf und total verstädtert be-
zeichnet. F~: die St~dte selbst wird eine Gefährdung ihrer ureigenen zivilisatori-
schen und okonomlschen Potenziale und ihr Verschwinden in suburbanisierten 
Regione~ diagnostiziert. Was sind die Kriterien, an denen sich das komplexeste 
menschliche Bauwerk "Stadt" morphologisch definieren und seine nachhaltige 
gesellschaftliche Leistungsfähigkeit beurteilen lässt? Wie kann im besten Falle 
aus Städtebau sogar Stadtbaukunst werden? 
Im ,IJYintersemester ist die Struktur der Stadt auf den Ebenen Stadtgrundriss, 
Soll~äre/M?numente, Baustrukturen und öffentlicher Raum in ihrer vielfältigen 
Bedmgthelt analysiert worden. Darüber hinaus ging es besonders auch um die 
Aufgaben und Möglichkeiten planerischer und gestalterischer Perspektiven und 
Interventionen. 
Im Sor:nmersemester werden die allgemeinen Erkenntnisse am Beispiel Braun-
schwelg und Umgebeung illustriert und überprüft. Dabei sollen sich Vorlesun-
gen und kleine Exkursionen abwechseln und die Erkenntnisse durch Anschau-
umg, Information und Diskussion vor Ort vertiefen. Inhaltlich ist die Veranstal-
tungsreihe auch auf Teilnehmer vorbereitet, die im Wil'ltersemester nicht dabei 
waren. 
9.45 - 11.15 Uhr PK 11.2, Pockelsstraße 11 Menzel, U. 
10.01.001 Aktuelle Theorien der internationalen Beziehungen 
Die weltpolitischen Umbrüche am Ende des 20. Jahrhunderts und die Neufor-
mierunQ des Staatensytems haben auch Konsequenzen für die Lehre v?n d~n 
Internationalen Beziehungen. Während in der Phase des Ost-West-Konflikts ein 
realistisches Politikverständnis das Fach beherrschte, sind seitdem die ideali-
stisch inspirierten Theorien wieder auf dem Vormarsch. In der gegenwärtigen 
Phas~ der weltpolitischen Neuorientierung ist theoretische Reflexion ü.ber ~as, 
was In der .\Nelt passiert, daher notwendiger denn je. Die ~orl~s~ng gibt einen 
profunden Uberblick über die Theorie und Geschichte der DIsZiplin von der Eta-
blieru~g d.es Fachs zu Beginn des 20. Jahrhunderts bi~ zur aktuellen Phase.der 
Neuonentlerung. Die Vorlesung liefert aber mehr als eine bloße Ideeng.eschlch-
te, da auch der historisch-politische Kontext, in den der weltans~ha~lIche und 
methodologische Wandel des Fachs jeweils eingebettet war, sowie die zentr~­
I~n theoretischen Diskurse über Krieg und Frieden im 20. Jahrhundert themati-
siert werden. 
11.30 - 13.00 Uhr PK 11.1, Pockelsstraße 11 Döge, P. 
10.01.100 Männer, Männlichkeit und Männerkultur: . 
Hegemoniale Männlichkeitsmuster in Wissenschaft und Techmk 
Wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereiche. habe~ si~h auch !n Wissen-
schaft und Technik hegemoniale Männlichkeitsbilder tief elng~chn~~r" VO~ 
besonderer Bedeutung sind bei diesen die Gleichsetzung von Männlic 'kelt ~~ 
Dominanz, Macht und ökonomischem Erfolg. Wissenschaft ~nd Technl sm 
aber keineswegs ein homogen männliches Feld, sondern geprägt. von der Aus-
ei~andersetzung unterschiedlicher Männlichkeits~uster und damit zusammen-
hängender Leitblder von Wissenschaft und Technik. 
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Ausgehend von zentralen Ergebnissen der Männerforschun9 zur ~än~liche~ 
Identitätsbildung werden vorherrschende Muster hegemonialer Mannllchkeit 
dargestellt und ihre Verwobenheit in den Prozess wissenschaftlicher Forschung 
sowie der Technikgestaltung analysiert. 
Literatur. 
_ Döge, Peter: Zwischen "Scientific Warrior" und "Mathematischel!! Mann".-
Technik und Wissenschaft im Spiegel kritischer Männerforschung, In: TechnIk-
folgenabschätzung. Theorie und Praxis, Heft 2/2002, S. 32 - 36. 
- Wajcman. Judy (1994): Technik und Geschlecht: Die feministische Technikde-
batte, Frankfurt am Main: Campus. 
16.45 -18.15 Uhr SN 19.7, Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
09.10.004 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur 111: 
19. Jahrhundert 
Mehrtens, H. 
Die Vorlesung führt in Begriff und Geschichte der technisch-wissenscha~lichen 
Kultur ein. Das "lange" 19. Jahrhundert ist geprägt von politischen Umbruchen, 
der Herausbildung des modernen Nationalstaats, der Industrialisierung und .de~ 
Entstehung des modernen Bildungs- und Wissenschaftssystems und beginn 
im 18. Jahrhundert. Im Überblick werden die wichtigsten Entwicklungen beh~k 
delt von der Erfindung der Spinnmaschine und der damit einsetzen~en DynamI 
der Indust~ialisierung über den Zusammenhang von moderner Nation und m?" 
dernem WIssenschaftssystem bis zur Moderne" des frühen 20. Jahrhunderts In 
Kultur, Wissenschaft und Technik. " 
mittwochs 
11.30 -13.00 Uhr RR 58.2, Rebenring 58 Döge,P.; Köhne-Finster, S.; 
Tobies, R.; 
Wahrig,B. 
10.01.184 Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht 
~i~e fächerübergreifende Veranstaltung setzt sich aus den verschiedenen d\S-
ziphnären Perspektiven mit Geschlechterdifferenzen auseinander. Themen m So~mersemester 2005 kommen u. a. aus den Bereichen: Wissenscha~sge­
schichte, S?ziologie, Pädagogik, schulische Erziehung, naturwissensc~aftllch~ 
Schulunterr!cht, Psychologie, Geschichte und Politikwissenschaften. pie Ver~er 
staltung wird koordiniert durch das Braunschweiger Zentrum tur G~n 
Studies; Die Sitzungsthemen im konkreten und die weiteren beteiligten 
Dozentlnl'.1en finden sie ab Mitte März 2005 unter www.genderzentrum.~. 
B~SCHRANKTE T~ILNEHMERZAHl. . eis-
Bitte anmelden beim Braunschweiger Zentrum für Gender studles (Pack 
s~raße 1:)o~er per E-~ail: gender-studies@tu-bs.de. . 
Literatur. Wird zu Beginn des Seminars bekannt gegeben. 
15.00 - 16.30 Uhr IZ M 161, Informatikzentrum Weimar, J. 
Mühlenpfordtstraße 23 
01.02.462 Visualisierung wissenschaftlicher Daten 
Messun~en und Simulationen in den Ingenieur- und Naturwissens~haft~n v:: 
zeugen Immense. Mengen an Daten. Diese Daten sind nur dann slOnvo mOs-
wend.b8:r, wenn sie zum Verständnis eines Sachverhalts beitragen. Daz~ d8I' 
sen sie Im allgemeinen graphisch aufbereitet werden. Auch zur Präsentation 
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~rgebnisse von Simulationen oder Experimenten ist die Visualisierung unerläß-
lieh. In der Vorlesung werden Techniken zur Visualisierung von Daten vorgestellt. 
Es werden u. a. folgende Aspekte behandelt: Datenspeicherung, Datenformate, 
gute/schlechte graphische Darstellungen, Softwarepakete zur Visualisierung, 
Gerä~eabhängigkeiten (Farbräume, Auflösung), Physiologische Aspekte (Farb-
empfInden, Größenempfindungen, optische Täuschungen, Auflösevermögen), 
Darstellung mehrdimensionaler Daten und von Strömungsdaten, Animation, 
dreidimensionale Darstellungen, Stereopräsentation. 
16.30-18.00 Uhr Hörsaal HB 1.1, Humboldtstraße 1 
Institut für Pflanzenbiologie 
Beginn: 13. 04. 2005 
04.01.218 Gene, Menschen, Übermenschen 
EVolution und Manipulation 
Backhaus, H. 
Verschafft die Gentechnik eine unendliche Verfügungsmacht über die Weiterent-
wicklung des Lebens auf dieser Erde? Ersetzt künftig gentechnisch verändertes 
Leben das unkontrolliert Gewachsene der Natur, und in welchen Bereichen, in 
welchem Ausmaß? Wann können wir unsere Nachkommen nach Plan entwer-
fen? 
Ausgehend von einer Einführung in den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft 
soll versucht werden, künftige Entwicklungslinien zu skizzi~ren und der Frage 
nac~zugehen, in welchem Maß die Veränderung des Lebendigen pl~n- und kO."-
trolherbar werden wird. Mit der Schilderung von Anwendungen In Industrie, 
Medizin und Landwirtschaft wird beschrieben, in welchem Ausmaß die Verän-
derung von Lebewesen schon heute einen Einfluss auf unseren Alltag nimmt. 
Es wird dargestellt inwieweit genetische Diagnostik, medizinisch~ Anwe~~u~­
gen u.~d die. Veränderung von Nutztieren schon heute einen Aus~hc~ auf ~unftl­g~ Moglichkeiten der Anwendung am Menschen zulassen. Schheßhch w!rd auf 
die Z~spitzung ethischer Fragen mit der Weiterentwicklung von Kenntnis und 
technischen Möglichkeiten eingegangen werden. 
~nnerstags 
8.0~ - 9.30 Uhr 
Beginn: 14. 04. 2005 
PK 11.3, PockeJsstraße 11 
03.03.143 !leterminanten für Karrieren von Frauen und Männern 
In Natur~ und Technikwissenschaften 
(Vorlesung) 
Tobies, R. 
Di~ Vorlesung analysiert die Faktoren, die die I?erufsverläufe v~:m Frau~n ~n~ 
Mannern in mathematischen, naturwissenschaftlichen und. techmsche." !?!sZlph 
nen beeinfluss(t)en. Da die Gegenwart nur zu verstehen. ISt,. wenn die Jungere 
Vergangenheit hinreichend bekannt ist; werden sow?hl histonsehe als auch ak: 
tuelJe Analysen in den Blick genommen. Die Determlna~te~ werden an k?nkre_ 
ten biografischen Beispielen (bedeutende Mathematikennnen, Naturwissen 
S?haftlerinnen, Technikerinnen) erörtert. 
Literatur zum Einstieg: " . . 
• TObies, Renate (Hg.): "Aller Männerkultur zum Trotz F~~en ~ ~~~:;natlk 
und Naturwissenschaften. Campus Verlag: Frankfurt a.~. e~ b O~athe~atikl 
• ABbele, Andrea; Neunzert, Hell!,lut; To~ies, RMen~e: a:-:u~~khäuser Verlag: 
erUfswege von Frauen und Mannern 10 der fl em . 
Basel 2004 
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9.45 -11.15 Uhr SN 19.7, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
02.02.001 Erdgeschichte und Regionale Geologie 
Schwalb, A.; 
Kempf,C. 
In der Vorlesung werden die wichtigsten Ereignisse in der Erdgeschichte vorg~ 
stellt. Dazu gehören globale Ereignisse wie z. B. Massenaussterben, Verel' 
sungsphasen, Öffnen und Schließen von Ozeanen und Gebirgsbildungen. Ein 
Abriss übder die Entwicklungsgeschichte der Erde soll den geologischen ~uf· 
bau und die Entstehungsgeschichte der Landschaft erklären, so dass ~este~ns· 
abfolgen bestimmten Umweltbedingungen wie z. B. Paläogeographie, Klima 
und Lebensraum zugeordnet und in einen globalen Rahmen gestellt werden 
können. Die Beziehungen zwischen den Bereichen Tektonik, Klima und Fauna 
zeigen die Erde in ihrer Geschichte als zusammenhängendes komplexes 
System. 
9.45 - 11 .15 Uhr RZ 65.1, Rechenzentrum 
Hans-Sommer-Straße 65 
10.01.005 Einfühl\4ng in die Methoden der empirischen Sozialforschung 
Rölke,P. 
Für die Planung und Durchführung empirischer Forschungsvorhaben sin~ Me-
tho~enkenntnisse unabdingbar, dsgl. für die kritisch-kompetente Be~rt~~lung vorh~ender Forschungsbefunde. Die Vorlesung hat zum Ziel, einen einfuhren-
de~ Uberblick über die wichtigsten methodischen Werkzeuge und ~org.ehens­
welsen der empirischen Soziologie zu geben, wobei de~ sog. quan.tltatlven For· 
schungsverfahren besonderes Augenmerk geschenkt Wird. Ergebnisse und 
Trends der neueren Methodenentwicklung werden ebenfalls mit behandelt (u. a. 
Online-Forschung). 
9.45 - 11.15 Uhr PK 11.1, Pockelsstraße 11 Himmelmann, G. 
10.01.047 Einführug in das politiSChe System der BRD 
,?ie Vorlesung gibt einen Überblick über das politische System der B~ndesr~~: 
IIk. Ausgangs\?unkte sind die Besonderheiten gegenüber der geschelterte~ • 
marer.Republlk, dem NS-System und dem DDR-Experiment. Im Hauptteil wer 
den die bete!'igten Institutionen und die Einfluss- sowie EntscheidUngsab!~~~ beh~~delt. Die Veranstaltung soll deutlich machen, wie in der Bundesrepu I 
"Politik gemacht" wird. 
11.30 - 13.00 Uhr PK 11.3, Pockelsstraße 11 Vorbarg, D. 
04.02.003 Einführung in die Kognitionspsychologie I: Gedächnis .. 
Die Vorlesung f~hrt i.n Theorien, Methoden und Forschungsbefun~e der kogn:;. 
ven Prozesse ein, die dem menschlichen Gedächtnis zugrunde hegen. ~s w B 
den a.u?h Fragestellungen aus der angewandten Gedächtnispsychl?logl~, Zigt.' 
der klinischen oder neuropsychologischen Gedächtnisforschung beruckSlcht 
11.30 -13.00 Uhr BI 85.1, Bienroder Weg 85 Vol/mer, G. 
09.03.004 V~ri!sung: ~issenschaftlicher Fortschritt? 
Elnfuhrung In die Wissenschaftstheorie IJ 
W!sSenschaftstheori~ als Metadisziplin untersUCht und kritisiert ~ie StnJJdMU~: 
Wlss.enschaft. DabeI standen zunächst wissenschaftliche Theonen und . die 
den Im Vorde~rund. Seit etwa 30 Jahren wird auch der Theorienwande!ln ~etr~chtung eInbezogen: Wie entwickeln sich Theorien? Wie und warum '~ 
sie einander ab? Gibt es Erkenntnisfortschritt? läßt sich die Entwicklung 
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Wissenschaft rational rekonstruieren? Diese "diachronische Wissenschaftstheo-ri~u. ist Gegenstand der Vorlesung. Behandelt werden kumulative, falsifikatio-
n~stlsche ~nd evolutionär-darwinistische Modelle, Kuhns Paradigmen-Modell, 
die Theonee wissenschaftlicher Forschungsprogramme von Lakatos und 
Feyerabends methodologischer Anarchismus, möglicherweise noch weitere 
Modelle. 
Voraussetzung für eine gewinnbringende Teilnahme ist die Vertrautheit mit min-
destens. einer. Wissenschaft und Kenntnis des Stoffes aus Teil I der Vorlesung. 
(Dazu gibt es Im Seminar für Philosophie ein Skriptum von etwa 80 Seiten). 
Literatur: Alan F. Chalmers: Wege der Wissenschaft. Einführung in die Wissen-
schaftstheorie. Springer, Heidelberg, 19,95 €. 
13.15 -14.45 Uhr PK 14.7, Pockelsstraße 14 Deutsch, W. 
04.02.128 Sprache und Kommunikation: 
Person-Kommunikation-Interaktion 
Die Psychologie kennt viele Menschenbilder, doch wie ist der Mensch zum Men~chen geworden? Die Vorlesung geht der Frage nach, welche Veränderun-
gen In der biologischen und kulturellen Evolution zu Errungenschaften geführt 
haben, die heute als spezifisch oder charakteristisch für den Menschen gelten: 
Werkzeuggebrauch, Spielen, Sprechen, Singen, Traditionsbildung, Bewusstsein 
der eigenen Existenz, Zeitvorstellung, Kunst und technische Innovation. Welche 
Konsequenzen haben solche Errungenschaften für die Beziehung der Men-
s?hen untereinander (soziale Organ,i.sation), ihr Verhältnis zu den Dingen (Tech-
nik) und ihr Verständnis von Kultur (Asthetik)? 
16.~5-18.15 Uhr 
Beginn: 14. 04. 2005 SN 19.4, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
~~.03.142 Mathematik, Naturwissenschaft und Technik in der Antike 
.10.006 (Vorlesung) 
Tobies, R. 
Das Festhalten von Anzahlen die Erfindung von Zahlzeichen, kam v~r der 
Schrift. Ausgehend von den Anfängen vorwissenschaftlichen systematischen Denk~ns in frühen Kulturen (Ägypten, Mesopotamien) w~rde~ der Stan.d der 
Technik (Argrartechnik, Bautechnik, Infrastruktur u. a.) sowie die Her~uSbildu~g 
vo~ Wissenschaften _ eng verknüpft mit philosophis~hem p~n~en - In der gn.e-
chlschen Antike betrachtet: Mathematik mit den vier DlszlP.hnen Geo,:"etne, 
Arithmetik, Musiktheorie (Harmonielehre) und Astronomie; sowie MS?hamk: Da-
neben wird erörtert welche weiteren Ansichten zu Fragen der Optik, welte~r 
physikalischer Probleme, der Botanik, Zoologie, Chemie/Alche.mle, Geogr.~fl~ 
entwickelt und wie sich dies in den Hauptwerken der Antike und In En~klopa~l­
en der römischen Zeit niederschlug. Es wird auch gefragt nach den Tr.agern WIS-
senschaftlicher und technischer Kenntnisse sowie nach dem F~auenblld und der 
Position namentlich bekannter Wissenschaftlerinnen in der Antike. 
Literatur zur Einführung: . . 
• ~indberg, David. C.: Die Anfänge des abendländischen Wissens. (Aus d. Ame-
nk.), Deutscher Taschenbuch Verlag 2000. 
• Gericke, Helmuth: Mathematik in Antike und Orient. Fourier-Verl.ag 1994 . 
• Schneider, Helmuth: Einführung in die antike Technikgeschichte. Wissen-
Schaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt 1992. . I 
VO~lesung für interdisziplinären FOG RA-Schein im Studium Genera e 
(leistungsnachweis mit mündlicher Prüfung oder Klausur). 
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17.00 Uhr c. t. Seminarraum Wachendor!, H, 
im Institut für Umweltgeologie 
Pockelsstraße 3 (Am Okerufer) 
02.02.318 Geologie des Braunschweiger Landes 
- nördliches Harzvorland 
Die Morphogenese des nördlichen Harzvorlandes resultiert aus endoQenen un~ 
exogenen Prozessen. Der Salzaufstieg führte zur Anlage der weltweit, als bel: 
spielhaft geltenden Salzstrukturen. Jüngste Hebungen, im Zusamme~wlrke~ mit 
der Abtragung, insbesondere während des Pleistozäns, for~ten die Schicht· 
kamm-Landschaft, in die sich die Flüsse unter wechselnden Khmaten terrassen· 
förmig eintieften. , 
In Tagesaufschlüssen sind im Harzvorland 250 Millionen Jahre Erd~eschl~\e 
dokumentiert. Die Kenntnis der erdgeschichtlich-strukturellen Entwicklung Ist 
unerlässliche Grundlage einer nachhaltigen, umweltverträglichen Nutzung ver· 
wertbarer Rohstoffe sowie für die bergbauliche Erkundung und Nutz;ung, des 
Untergrundes. Darüberhinaus sollen Wissen und Verständnis erdgeschlchtl~~her 
Befunde auf die Bedeutung und den notwendigen Schutz von Naturdenkmatern 
verweisen. 
18.30 - 20.00 Uhr BI 97.12, Bienroder Weg 97 Geister, G.; Oberbeck, H, 
10.01.102 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und in die 
Sozialstruktur: Innovative Region 
freitags 
Bei aller Kritik an fehlender Innovationskraft am Standort Deutschland": in 
Produktions- und Dienstleistungsbetrieben werden" neue Organisationsfo~en 
für Arbeit und Vertrieb, neue Partizipationsmodelle sowie neue, netzwerka~I~~ 
~oo~erationsfo,rmen realisiert. Die Referenten werden unter besonderer Beru~en 
slchtlgung regionaler Aspekte grundlegende Innovationsvorhaben vorste 
und Aspekte der Verallgemeinerung thematisieren. 
8.45 - 11.15 Uhr LK 8.1, Langer Kamp 8 Bäker, M. 
07.01,332 Biologische Materialien 
07,01.333 (Vorlesung und Übung) 
Ähnlich ~ie in der Technik werden auch in der Natur zahlreiche ~erschied:~ Konstruktlonswerkst<:>ff~ eingesetzt. In dieser Vorlesung werden In .. der N sah. 
vorkommende Matenahen diskutiert, wie beispielsweise Kn~hen, Zähnrit wie n~n, ~)c~alen, Federn, Haare, Haut und Spinnenseide.Es wird untersuc, chen d~e hauflg sehr k<;lmplizierte Mikrostruktur dieser Materialien ihre n:echanls ehe E~genschaften (wie Steifigkeit, Festigkeit oder Bruchzähigkeit) bestimmt. we~ ng 
Elgenschafte!'l dabei im Vordergrund stehen, ist durch die Art der B~las Jas. 
festgelegt, die von der Biologie der Lebewesen beeinflusst wird. Es wird 
halb,au?h aUf,die Mechanik der Lebewesen eingegangen. , . der SChl~e~hch w!rd, auch der Einsatz von künstlichen Materialien Im Bereich 
M,edlzlntechnlk I~ Rahmen der Vorlesung diSkutiert. der 
Die V?rle~ung nchtet sich primär an Studenten des Maschinenbaus u~d hen 
Matenalwlssenschaften mit Int~resse an biologischen und medizintechnl~~er. Fragest~lIungen. Sie kann aber auch für Hörer anderer Fachbereiohe von 
esse seln. , er. 
Grundkenntnisse im Bereich der Werkstoffkunde und Mechanik werden I~~e. 
halb ~er Vorlesung vorausgesetzt. Für Hörer anderer Fachbereiche kann be 
darf eine Veranstaltung zum Wissensangleich angeboten werden. 
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02.03.104 Forschung zur Beseitigung von Schadstoffen 
in tiefen geologischen Formationen 
- Parameterermittlung in Labor- und in situ Experimenten, 
Parameterstudien in Sicherheitsanalysen -
Brewitz, W. 
Die dauerhafte Beseitigung gefährlicher Abfälle durch Endlagerung und beson-
ders der Nachweis der Langzeitsicherheit setzen z. T. neue Maßstäbe bei der 
Ermittlung geologischer, hydrogeologischer, geochemischer und geotechni-
scher Parameter. Neben entsprechenden Laboruntersuchungen werden in situ 
~essu~.gen in verschiedenen Maßstäben in Bergwerken, Untertagelabors und 
Im Gelande durchgeführt. Auf der Grundlage abgesicherter Parameterwerte 
w~rden mit sicherheitsanalytischen Modellrechnungen die wesentlichen Lang-
zeltprozesse beschrieben und die Qualität der wichtigen Endlagerbarrieren be-
wertet. 
Blockveranstaltung 
25.07. - 27. 07. 2005 
9.00-16.00 Uhr PK 3.3, Pockelstraße 3, 
Am Okerufer (Hochhaus) 
06.01.233 Sicherheitsanalyse technischer Systeme 
Braband, J. 
Unsere Umgebung wird immer weiter automatisiert, d. h. wir sind immer mehr 
technischen Systemen ausgesetzt. Deren Fehlfunktionen können teilweise eine 
Gefahr für Leib und Leben zur Folge haben. Beispiele dafür .~önn~n comp.uter-
gesteuerte Bremssysteme in Kraftfahrzeugen, fahrerlosen Zugen In. der Elsen-
b.ahntechnik oder Notabschaltsysteme in chemischen ~nl~gen sein. Es stellt 
sIch daher die Frage, wie man solche Systeme so verlassltch .. gestalten kann, 
d~ss man ihnen sogar Verantwortung für Menschenleb~n ubertragen darf. 
DI~ Veranstaltung widmet sich den Fragen des En~urfs slch~re~ computerge: 
stutzter Systeme sowie der zugehörigen Sicherheltsna?hWelsfuh.ru~9. ~abel 
werden nicht nur technische Einflussgrößen wie z. B. dIe ZuverlässIgkeIt ~er 
Hardware oder Korrektheit der Software diskutiert, sondern auch, welche~ Ein-
fluss der Entwicklungsprozess oder das Management von solchen Prolekten 
besitzt. 
Außer Interesse für die Fragestellungen werden keinerlei spezifisch~ Kenntnisse 
vorausgesetzt. Der Besuch der Veranstaltung "Risikoanalyse technrscher Syste-
. me" im Wintersemester wird empfohlen. 
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Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche*) 
(außerhalb des STUDI\JM INTEGRALE) 
Dilger, K. 
Dinghaus, A.; 
Döge, P.; 
Tutsch, R. 
Döge, P. 
Dozenten des 
Seminars 
Landgraf, S.; 
WUlle, St. 
Krahl, J. 
Müller, K.-L. 
SCharff, Th. 
Fügetechnik 
Mo 11.30 - 13.00 Uhr 
LK 8.1 , Langer Kamp 8 
Berufseinstieg und Karriereplanung 
- Eine Lehrveranstaltung inklusive Betreuung 
und Beratung mit Experten aus der Praxis -
Beginn: 22. April 2005, Fr 12.00 -13.30 Uhr 
Seminarraum im Institut für Dynamik und Schwingungen, 
Schleinitzstraße 20 
Exkursionstermin nach Absprache 
Von der Homogenität zur Heterogenität 
Mi 16.45 - 18.15 Uhr 
BI 97.12, Bienroder Weg 97 
Vortragszyklus: 
Highlights der Philosophiegeschichte I -
die ersten 2200 Jahre 
Mo 16.45 -18.15 Uhr 
PK 11 .1 , Pockelsstraße 11 
Beginn: 18. 04. 2005 
Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte 
und Frauen- und Geschlechterforschung 
Blockveranstaltung 
Vorbesprechung: Mo 18. 04. 2005, 19.30 Uhr 
SN 19.2, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Abgasmesstechnik an modernen Motoren 
für Chemiker und Ingenieure 
Blockveranstaltung 
38. oder 39. KW 2005 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
in Braunschweig (FAL) 
Anmeldung bis zum 30. 06. 2005 erforderlich 
unter krahl@fh-coburg.de 
Lectura Dantis - Kursorische Lektüre 
der Göttlichen Komödie VII 
Mo 18.30 - 20.00 Uhr 
PK 11.137, Pockelsstraße 11 
Europa und "die Welt" im Mittelalter 
Di 15.00-16.30 Uhr 
SN 23.1, SChleinitzstraße 23 
(Mühlenpfordthaus) 
07.02.306 
07.02.068 
10.01.130 
09.03.001 
03.03.125 
03.01.130 
09.07.094 
09.10.002 
.) Außerdem sind das. Frerndsprachenlehrprogramm des Sprachenzentrums (unter den .Lehrverar~ 
nummern 20.00 .... ), die Veranstaltungen des Sportzentrums, des Universitätschors, ColI~glum mus ~hlA (unter ~en te~rveranstaltungsnummem 09.05 .... ), sowie weitere Veranstaltungen des FaChgebiets Philosot""-
en e rveranstaltungsnummem 09.03 .... ) fUr Hörer aller Fachbereiche offen. 
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Scheier, C. -A. Nietzsche: Von den Vorurteilen der Philosophen 09.03.008 
(Jenseits von Gut und Böse I) 
Di 16.45 -18.15 Uhr 
RR 58.4, Rebenring 58 
Schneider, U. Globalisierung vor 1850 09.10.005 
Do 9.45 -11.15 Uhr 
PK 11.2, Pockelsstraße 11 
Thomas, J. Logik I 09.03.009 
Di 9.45 - 11.15 Uhr 
PK 4.4, Pockelsstraße 4 
TObies, R. Geschlechtsbezogene Unterschiede: Mädchen und 03.03.144 
Jungen in Mathematik und Naturwissenschaften 
Di 11.30 - 13.00 Uhr 
BI 97.12, Bienroder Weg 97 
Beginn 12. 04. 2005 
Wahrig, S.; Einführung in die Wissenschaftsgeschichte 03.03.129 
Zuber, St. und Wissenschaftsforschung 
Blockveranstaltung 
Vorbesprechung: Mo 18. 04. 2005, 17.00 - 18.00 Uhr 
RR 58.3, Rebenring 58 
Wettern, M. Phsysiologische Morphologie der Pflanzen 04.01.004 
Mo 12.15 -13.00 Uhr 
HB 1.1, Humboldtstraße 1 
Hinweise auf d' . . . uts rden J' eweils durch plakate Im 
'IIJ.a;;;. le einzelnen Vortragsveranstaltungen des Außemnstlt we 
Ich und im Stadtgebiet gegeben. . 
Das Außeni sr ., . 't 1947 bestehende Einrichtung - sein 
armer Leiter ~ itut der Technischen Universität Braunschwelg Ist eine ~el 'st prominente Wissenschaftler aus 
den verschi ar der PhYSiker Eduard Justi (1904 - 1986) - de~en Aufga e ~ I 'Interesse einzuladen. Die Vorträ-
ge Sind Öffe~l~nhst~~ Fachgebieten zu Gastvorträgen von ~öghchst allgedeme~e~ber auch zugänglich fOr Hörer aus 
der Stadt Und IC ,fur Studierende und Lehrende aller Fachnchtungen g ae , , 
Umgebung und finden fünf- bis sechsmal im Jahre statt. 
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Notizen 
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Ql)UDOSpört ·Programm 
Das Sportprogramm bietet allen Studierenden, Mitarbeiterinnen und Auszubildenden der TU 
BS ein umfangreiches sportliches Angebot. Es umfasst nahezu 80 Sportarten und berücksich-
tigtdie vielfältigen Interessen und Neigungen unserer Hochschulmitglieder. 
90 % der Angebote sind rein breitensportlich ausgerichtet, 10 % sind leistungsorientiert. Spaß + 
gute Laune + Leute kennenlernen - das steht beim ~ im Vordergrund. 
Fast alle angebotenen Sportstunden werden gemeinsam für Frauen und Männer durchgeführt. 
Zusätzlich werden aber auch spezielle Sportstunden für die einzelne Gruppen (Freizeit- oder 
Hobbygruppen) bzw. nur für Eral.um angeboten. 
Genaue Infos erhaltet ihr: 
• im kommentierten Sporfprogramm, 
"'b u er die Unisport-News (Auslagen in der Mensa), 
• direkt Im Sportzentrum (Franz-Liszt-Straße 34/ Tel. 391-3659/ Fax 3 91-81 02), 
•• Im Internet unter der Adresse: http://www.unisport.tu-bs.de. 
• Oder auch via e-mail unterderAnschrift:sportzentrum@tu-bs.de 
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Fremdsprachenprogramm 
Sprachenzentrum der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachenzentrum bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braunschweig ein 
umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1 . Sprach kurse 
1.1. Kernangebot und UNlcert . . 
In 'Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch g~l1~ 
ständig ein differenziertes Angebot sowie die Möglichkeit, das anerkan~te ~ochlj\il'ur 
Fremdsprachenzertifikat UNlcert zu erwerben, in Französisch außerde.m die DIPloumNel! 
französischen Staates, DELF und DALF sowie das Diplom der IHK Pans. In allen ..", 
Sprachen werden auch fachsprachliche Kurse angeboten. Russisch gehört ebenfalls zum 
Kernangebot, jedoch ohne die Möglichkeit, in Braunschweig das UNlcert zu machen. 
1.2. Weitere moderne Fremdsprachen . .' 
Weitere Sprachen (Chinesisch, Dänisch, Japanisch, Katalanisch, Niederländisch: Portu-
giesisch und Schwedisch) werden in geringerem Umfang je nach Nachfr~ge ~n~ Fln~!t 
rungsmöglichkeit angeboten. Bei einigen (z. B. Niederländisch) besteht die Möghchke~, ein 
externes Zertifikat zu erwerben. 
1.3. Latein und Altgriechisch . 
Das Angebot wird durch Kurse in Latein und Altgriechisch ergänzt. semest~rbegJeitende 
und Intensiv-Lateinkurse führen zu Prüfungen für das Kleine Latinum, das Latinum und daS 
Fachbereichslatinum. 
2. Mediothek ute 
Die. ~rbeit in d~r Mediothek ist selbstständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betre
und IndivIdualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen 
Arbeitsgruppen, kann jedoCh auch unabhängig davon erfolgen. 
Die. ~ediothek ist in 4 Bereiche gegliedert: 
2.1. Individueller Sprachlabor-Betrieb 
An 19 Arbeitsplätzen stehen alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwen~ 
(Tonband-)Kassetten sowie eine Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme und HO 
te zur Verfügung. 
2.2. Video-Arbeitsplätze 
An mehrere~ Einzelarbeitsplätzen besteht die Möglichkeit zur Arbei~ mit Vidd~~:~ 
Neben dem In Sprachkursen verwendeten Material sind zahl-reiche Filme lan --
ehen und literarischen Inhalts vorhanden. 
2.3. Computerarbeitsplätze . 
An mehreren Personal-Computern stehen verschiedene Grammatik- und VOkabe~~r~ gra~m.e, Program.~e zur ~extrek<?nstruktion und Sprachspiele zur Verfügung. ~ch8-
ermöglichen auch Ubungen Im Medienverbund unter Einbezug der gesprochenen Sp 
2.4. Bibliothek 'nd 
Die Biblio~hek umf~st im Wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücheru 
Grammatiken. Sie Ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
3. Einführ~ngsyeranstaltungen 11 die 
Zu Beginn Jedes ~emesters finden einstündige Einführungsveranstaltungen sta , 
Methode und Technik des Arbeitens im Sprachlabor erläutern. 
4. Spra7hl~rn~eratung t>estehI 
Damit die einmal gesteckten sprachlichen Ziele möglichst effektiv erreicht werde~ 'n d8I Gel~genheit zu einer individuellen Beratung, die Hinweise zur optimalen Nutzung er I 
. Mediothek vorhandenen Medien einbezieht. . . e~ 
DI~ Sprachkurse sin.d u~ter 20 ... in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähe~e:~ SIe 
helten entn&hm~n 81.e bitte den Anschlägen des Sprachenzentrums. Anschlagtafeln. #In k (All-
vor dem GesChaftsz~mmer (Altgebäude, EG; neben Hörsaal PK 4.3) und der MedlotheitlfU119 
flebäude, 1. OG; ZWISChen Treppe und Hörsaal PK 49) sowie neben der Telefonverrn 
Im Keller des Altgebä~des. Telefon des Geschäftszimmers: 50 86. I<UIS'-
Eine kostenl~s erh~lthc~e Informationsbroschüre enthält detaillierte Beschreibungen de~ 
Stets aktuell Informiert die Webseite des 8prachenzentrums: http://www.sprachenzentrurn. , . 
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Zentral stelle für Weiterbildung 
Die Zentralstelle für Weiterbildung ist Ansprechpartner in allen Fragen wissenschaftlicher Wei-
terbildung. Ihre besondere Aufgabe ist die Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung an 
der TU Braunschweig. Sie soll die Kontakte zwischen den Partnern inner- und außerhalb der, 
H~hschule förcl.ern, die organisatorischen Rahmenbedingungen verbessern, den Bedarf er-
mitteln und die Offentlichkeitsarbeit übernehmen. Außerdem bietet sie eigene Weiterbildungs-
veranstaltungen an. Ausführliche Darstellungen zum Stand und den Perspektiven der wissen-
schaftlichen Weiterbildung an der TU Braunschweig enthält das Heft Nr. 26 der Information 
z~r u~iversitären Weiterbildung, herausgegeben von der Zentral stelle für Weiterbildung. 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen der TU unterstützt die Zentralstelle mit Organisationshil-
fen. Mit ihren Dienstleistungsangeboten steht sie damit allen Bereichen der TU zur Verfügung. 
Das betrifft insbesondere die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Tagun-
gen, Symposien, Kongresse usw. 
Veranstaltungen - nicht nur Fachwissen ist gefordert 
Ta9u~ge~,. Symposien, Kongresse; natürlich erwarten die Teilnehmer fu.ndierte Informationen 
z~m Jewelhgen Thema. Aber nicht ausschließlich fachliche Kompetenz Ist gefordert, auch an 
die Organisation werden ganz selbstverständlich höchste Ansprüche gestellt. Wenn das 
Drumherum - die Atmosphäre - stimmt dann ist schon ein erster Schritt zu einer erfolgrei-
chen Veranstaltung getan. ' 
Die 0lJJanlsatl~m - aus einer Hand - rundum gut .' ., .., 
Was ~Ie Organisation einer Veranstaltung so zeitraubend macht, .slnd die lästl~en .KlelnlQkel-
ten, .dle es zu bedenken gilt und der hohe Aufwand, der für scheinbar nebensachhche Dinge 
getn~ben werden muss. Wer sich also ganz auf die fachliche Seite einer Veranstaltung kon-
zentneren will, sollte den organisatorischen Teil jemandem überlassen, zu dessen Tag!3sge-
SChäft dies gehört. 
De~ Kunde Ist König - für uns keine Floskel 
Seit mehr als 10 Jahren profitieren die Institute und Einrichtungen de~ TU vo~ der Erfa~rung der~entr~lstelie bei der Organisation von Veranstaltungen. Im ,L.~ufe dieser Zeit haben wir. or-
ganisatorische Standards entwickelt die zu einer hohen Quahtat der Veranstaltungen beltra-:ri: Dabei sind wir flexibel genug, {ndividuellen Wünschen und Ansprüchen gerecht zu wer-
~om,:"e w~s wolle - wir kommen damit klar " 
ur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was bei ,einer Tagung an Arbeiten anfällt. 
VOrbereitung ~08t~nka/ku/ation und Kosfenoptimierung . . 
~ gibt kaum etwas, was wir nicht schon mal besorgen mussten. Mittlerweile wissen Wir, wo ~I\"wa~ am günstigsten, zuverlässigsten und schnellsten bekommen. 
?rfinanzierung . . . ~n~ Veranstaltung sollte nicht von vorneherein zum Scheitern verurteilt sein, ~~!I e~öganrd~r 
k ~Igen VOrfinanzierung mangelt. Auch in diesem sensiblen Bereich haben wir le IC -eil, zu helfen. 
-~ . ~staltung und Druck von Programmen Ankündigungen, Einladungen. versa~d. (elg~nf~ de~~~~estand über 2 Mio. Adressen), Bekanntmachung in der Fachpresse un mner a 
- Zaumreservierung " . . 
_ ~SW~hl der geeigneten Räumlichkeiten, Abwicklung der Reservlerungsformahtäten. 
atena/beschaffung . 
_ ~SChaffung benötigter Tagungstechnik, Präsentationsmedien, Transportmittel ... 
T::'entenbetreuung 
- Ta Inabsprachen, Hotelreservierung G:ajfs~and Ul]d Tagungsunterlagen Ta ungsbänden, 
Tell ens~he Uberarbeitung der Manuskripte, Zusammenstellung von 9 , 
- Tell nehmennformationen ... 
An nehmerbetreuung In 
meldung, Information, Anreiseinformation, Kontakte zu Hotels, Verkehrsvere ... 
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Durchführung 
- Tagungsbüro 
Betreuung der Teilnehmer, Telefon- und Fax-Service, Netzdienste, Fahrplanauskunft ... 
- Raumgestaltung, Tagungstechnik 
Bestuhlung, Beschilderung, Blumenschmuck, Dia-, Video- und Overheadprojektion, 
Beschallung. 
- Pausenversorgung 
Kaffee, Tee und Kaltgetränke, Mittagsimbiss und Stehkonvente, Ice-Breaker-Partys, Snacks 
und Fassbier, was das Herz begehrt ... 
- Personal 
Bereitstellung von Arbeitskräften, Besetzung des Tagungsbüros, Bedienung der Tagungs-
technik ... 
- Ausstellerbetreuung . 
Planung der Standflächen, Versorgung der Aussteller mit Stellwänden, Tischen, Beleuch-
tung und Kleinigkeiten, SichersteIlung der Stromversorgung 
Nachbearbeitung 
- Rechnungsabwicklung 
Liquidation anfallender Rechnungen, Stellen von Rechnungen an Teilnehmer, Aussteller 
usw., Zahlungsverfolgung. 
- sonstige Abschlussarbeiten 
. Abbau der Tagungstechnik, Wiederherstellung der Tagungsräume für den Universitäts-
betrieb, Vorabinformation zu Folgeveranstaltungen. 
Es geht doch nichts über ein eingespieltes Team 
F~r d~e Mitarbeiter der Zentralstelle gehören große und kleinere Veranstaltung~n zum AI~: 
Sie wissen also, was wann in welchem Falle zu tun ist. Gut, wenn man sich auf Jemanden va 
lassen kann ... 
Kleinigkeiten? Kleinigkeit! 
Fehlt es nur an der technischen Ausrüstung? Auch hier können wir helfen. Ein Ausschnitt auS 
unserem Angebot: 
- Tagungstechnik 
Faxgerät 
Tischkopierer 
Overhead-Projektor 
Dia-Projektor 
Leinwand (250 x 250 cm) 
Tische 
SteIlwände (200 x 95cm) 
passende Spots 
Halogenscheinwerfer 
- Pausenversorgung 
Kaffeethermen (90 Tassen) 
Kaffeethermen (60 Tassen) 
Kaffetassen incl. Untertassen 
Gläser (0,2 I) 
Teller 
- Werbetr!}ger 
Faltbl~tter 3spaltig, incl. Layout 
Faltblatter 4spaltig, incl. Layout 
Standschild mit TU-Wappen (150 x 48 cm) 
Innentransparent (200 x 90 cm) 
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Auf einen Blick 
- Die Leistungen der Zentralstelle -
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
Direktwerbung mit Ihren Adressen und aus eigenem Adressenbestand 
(über 2 Mio. Adressen) 
Kostenkalkulation und Teilnahmeentgelte 
Kostenoptimierung und Vorfinanzierung 
Kostenkontrolle. Rechnungsstellung und Zahlungsverfolgung 
Betreuung der Teilnehmer 
Anmeldung und Informationen 
Tagungsbüro 
Pausenversorgung und Rahmenprogramme 
Betreuung der Referenten 
Hotelreservierung. Präsentationsmedien 
Tagungsunterlagen 
He.rstellung. der Tagungsbände 
Tellnehmennformationen 
Tagungsbetreuung 
Raumauswahl und Raumreservierung 
Tagungstechnik 
Ausstellungen 
Betreuung der Aussteller 
Bereitstellung von Stellwänden und sonstigem Material 
Unsere Anschrift 
~echnische Universität Braunschweig 
entralstelle für Weiterbildung 
POStfach 33 29 
38023 Braunschweig 
Tel. (05 31) 3 91 42 11 ~~ (~~31) 3 91 4215 
I tMal1. d.kaehler@tu-braunschweig.de 
n emet: http:/twww.tu-braunschweig.de/zfw/ 
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Weiterbildungsstudiengang 
,Personalentwicklung im Betrieb' 
Der Weiterbildungsstudiengang ,Personalentwicklung im Betrieb' setzt sich mit neuen Her· 
ausforderungen in Arbeit und Beruf auseinander. Der Einsatz und die Beherrschung ~~uer 
Technologien, die Entwicklung von Organisationsstrukturen, von Kooperation und Partlzlpa· 
tion in Betrieben, Institutionen und überbetrieblichen Netzwerken, die Internationalisierung 
der Märkte für Produkte und Dienstleistungen, der Umbau der sozialen Sicherung~yst~ 
me, all diese Faktoren werden Arbeit und Beschäftigung gravierend verändern. Qu~hflkati­
on, Motivation und Flexibilität von Führungskräften und Mitarbeitern werden dabei m~hr 
denn je zum entscheidenden Faktor für die Leistungs- und Wandlungsfähigkeit von WI~' 
schaft und Gesellschaft. Auf wissenschaftlicher Grundlage und mit Bezug zu berufsp.ra~ 
schen Problemen sollen mit dem Weiterbildungsstudiengang die Voraussetzungen hierfür 
verbessert werden. 
Das Weiterbildungsangebot wendet sich an Berufstätige in privaten und öffentlichen Unter· 
n~hme~ resp. Institution~n, die selbst Verantwortung für die Führung und. Entwicklung von 
Mitarbeitern tragen, sowie an Personalberater und -entwickler, an Organisatoren und PIa-
ner und an Arbeitnehmervertreter. Das Lehrangebot soll berufsbegleitend wah,rgenommen 
werden. Zugang haben Hochschulabsolventen sowie Personen die im Beruf eine erforder· 
liche Eignung erworben haben. ' 
Im Einzelnen werden folgende Themenbereiche in Lern- und Vertiefungskursen angeboten: 
- Lehren und Lernen in betriebsbezogenen Bildungsprozessen 
- Neue Management- und FÜhrungskonzepte 
- Neue Instrumente der Organisations- und Personal entwicklung 
- In.novati~nsblockaden und Zukunftsperspektiven in Industrie- und 
Dienstleistungsbetrieben 
- Soziale, ökonomische und technische Entwicklungstrends moderner Gesellschaften 
- Zukunft von Arbeit und Beschäftigung 
- Regionalentwicklung und Existenzgründung 
- Dyn~f!lik yon industriellen Beziehungen und Mitbestimmung und veränderte 
PartizIpationsformen 
Kommunikations- und Kooperationstechniken 
Nach erfolgreiche.m ~bschluss des Weiterbildungsstudiengangs _ frühestens .~ach ~: Sem~stern -: vergibt ~.I~ Technische Universität Braunschweig ein Abschlussze~lflkat. er. (zunächs~). eine Quahflzler~.ng für einen inhaltlichen Teilbereich anstrebt, kann e!.n sc:o.. 
punktzertifikat erlangen. Naheres regelt die vom Niedersächsischen Minister fur Wi 
schaft und KUltur erlassene Prüfungsordnung. 
~a~ Ku~sprogram~ sowie die Zulassungsunterlagen können bei der Geschättsstelleg d:' 
C elterblldungsstu.dlengangs ,Personalentwicklung im Betrieb' der TU BS, Tel. 3 9~-8 mn 
ampus NO~d, Blenroder Weg 97, Zi. 243, abgeholt oder gegen Einsendung eines 
1,44 € frankierten Großbriefes angefordert werden. 
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SOMMERSEMESTER 2005 
Kurse des Grundstudiums (L) 
und des SChwerpunktstudiumsIHauptstudiums (V) 
v 1.6 Coaching - Auf dem Weg zur "lernenden Organisation" 
Dozent: Dipl.-Ing. Jens Hennings 
Organisations berater und Coach, Hannover 
~~~Inhalte/The~en: Coaching als praxisorientiertes Intervalltraining und Beratung für 
~ rungs- und Fuhr.ungsnachwuchskräfte zu Fragen der Rollengestaltung - Coaching von 
~Inzel'personen und In Gruppen - Entdecken der persönlichen Ressourcen mit dem Ziel, rich-
~ge Dinge zu tun - Mit weniger Aufwand (Stress) mehr erreichen - Arbeit mit Visionen und der 
k:~n daraus - Sinn des Arbeitslebens - Die "lernende Organisation" als ein Modell der Zu-
lehrmethode: 
Basisliteratur: 
Kurstage: 
Raum: 
L2.2 
Dozenten: 
Vortrag, Gespräch, Einzel- und Gruppenarbeit (themenzentrierte Interaktion), 
Elemente der Kinesiologie und des NLP (NeuroHnguistisches Programmieren). 
Looss, W.: Problembewältigung unter 4 Augen. Landsberg 1991.8enge, P.: 
Die fünfte Disziplin: Kunst und Praxis der lernenden Organisation. Stuttgart 
1996. 
08.109. April und 
15.116. April 2005 
BI 97.1 
Potenziale im Team: 
Einführung in die Arbeit mit dem Myers-Briggs-Typen-Indikator 
(Kernveranstaltung) 
Prof. Klaus Prenner 
Fachhochschule BraunschweigIWolfenbüttel 
Dipl.-Psych., Psychol. Psychotherapeutin Luitgard Mager-Prenner 
Mediatorin, Supervisorin, Coach, Braunschwelg 
~~~Inhal~e/T~emen: Arbeit im Team wird in allen B~~i~hen vo~ ~rofi~- und Nonprofit-!Jrgani-
Ei ~en WIchtiger und anforderungsreicher. Die personhchen Fahlgkel~en und Potenziale der 
Im1: nen und das Zusammenspiel im Team entscheiden über ~eamlelstung un~ Teamkultur. 
l'Ie'l Itt~lpunkt des Seminars steht der Myers-Briggs-Typen-Indlkator (MBTI), eines der welt-
diel Tm~lst verbr~iteten Testverfahren im Unternehmensbereich. Mit diesem Verfahren lernen 
SCh .ellnehmer Ihre Stärken Teameigenschaften und Muster des Wahrnehmens. und Ent-
le beldens bess~r kennen. Di~ Teilnehmer können sich in ihrer gegenwärtigen .berufhc~en ~ol­bes:sse~ eva~~leren und als zukünftige PersonalenIWickler di~ Res~ourcen Ihrer Mltarbelt~r 
ind e~elnschatzen und ausschöpfen. Ein komprimierter Vergleich mit anderen Verfahren, die 
er ersonalenlWicklung eingesetzt werden, rundet dieses Seminar ab. 
Lehrmethode: Kurzvortrag, Selbsteinschätzung anhand eines Frage~ens, Übung u.nd ~r­
beit mit Fallbeispielen, Gruppenarbeit, Beratung. Da'?Sl.geht.es um dl~ Ein-
führung in die Grundlagen und die dynamische Personhc~keltstypologle d(e~ 
MBTI, den Aufbau und die Anwendung des MBTI-Tests, dle . .Auswertung ei-
gene Persönlichkeitstypologie), die Beeinflussung und E~ganz~ng der ver: 
schiedenen Persönlichkeitstypologien (mit welchen Konfhkten Ist zu ~e~h 
nen?). Weitere Anwendungsaspekte: Kommunik~tion, zusammena~elt Im 
Team und in Projekten, Überzeugen und Entscheiden, MBTI-Typologle und 
8 Führung. 
a'iSliteratur: Benls, R.lBlank, R.: Typisch Mensch, Göttingen 1~~5. Dies.: M.B.T.I..- Ein~ 
dynamische Persönlichkeitstypologie, 3. AUfpI., Möunl~hht~i:S~~e~;hl~~e~-
Schloo, M.lSeiwert, L.lWagner, H. (Hrsg.): ers nie . 
bach 2002. 
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Kurstage: 
Zeiten: 
Raum: 
L 1.6 
08. April und 
15.116. April 2005 
Freitag, 08. April 2005: 17.00 bis 21.00 Uhr 
Freitag, 15. April 2005: 17.00 bis 21.00 Uhr 
Samstag, 16. April 2005: 08.30 bis 17.30 Uhr 
BI 97.9 
Personalentwicklung: Anforderungen und Perspektiven 
(Kernveranstaltung) 
Dozentin: Dipl.-Ök. Britta Quade-Cherek . k. 
Managementberaterin, effectis® Unternehmens- und PersonalentwIe 
lung, Hannover 
KursinhalteIThemen: Strategischer Aufbau einer Personal- und FührU~gS~räfteentwic~IUng = 
Konsequente Nachwuchsförderung - Zukünftige Herausforderungen fur ~Ie Unterne men 
Perspektiven, Schwerpunktthemen und Neuorganisation der Personalentwicklung. 
Lehrmethode: Vortrag mit Diskussion, Einzelarbeit, Gruppenarbeit. 
Basisllteratur: Olesch, G.: Innovative Personalentwicklung in der Praxis, München 2000. 
Kurstage: 08.109. April und 
15.116. April 2005 
Raum: BI 97.12 
L 1.7 Recht, Verwaltung und Management der Weiterbildung 
Dozent: Dr. Gerhard Lippert 
Hannover 
KurslnhalteIThemen: 
Tel! ~: Allgemeine Grundlag~n der Weiterbildung: .. . d !'Wale 
Politischer und gesellschaftlicher Stellenwert - Begriffe; Bedeutung; offentllche unlntnatiO-
Verantwortung. Rechtsgrundlagen - Gesetzgebungskompetenz (A 70 ff GG); elnze 
nale .. Weiterbildungs"-Gesetze; EU-Förderung. , 
Teil 2:. Niedersächsisches Erwachsenenbildungsrecht: .' '. NEBG und Rechtll~he Umse~ung bildungspolitis~her Ziele - Anspruch und Wirklichkeit, seinriCh' 
Durchfuhrungsbestlmmungen. Fmanzhllfeberechtigung - Volkshochschulen, L~ndeZhi"en' 
tungen, Heimvolkshochschulen; Landesverbände und Arten und Zwecke der Flnan als 
Historische Entwicklung; Haushaltsgesetze und Finanzhilfe' Pädagogische veran.twortU~es­~ec.htsbegriff. Rollenspiel- (Spielvorgabe) Feststellung d. FinH _ Berechtigung einer 
einrichtung der Erwachsenenbildung; Rolleneinteilung' Auswertung. 
Tell.3: Bildungsurlaub: " .. eleich. S~zlales Grundr.echt. - Politische Kontroversen; Gesetzgebungskompetenz; L~nd~rv e~agen; 
Bildungsurlaub \0 NIedersachsen - Gesetzesentwicklung' Rechtsgrundlagen, Elnz 
prozessuale Möglichkeiten; reale Inanspruchnahme. • 
Tell 4: Mitarbeit in Einrichtungen der Erwachsenenbildung: . Auftrag. 
Formen. der. ~itarbeit - ~rbeitsvertrag; selbstständiger Dienstvertrag; Werkvertrag. 
ProfeSSionalität - Berufsbild; Weiterbildungsmanagement; Qualitätsmanagement. 
Lehrmethode: Lehrgespräche, Fallbearbeitung, Rollenspiel. 
Baslsllteratur: 
Kurstage: 
Raum: 
Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben. 
22.123. April und 
29.130. April 2005 
BI 97.12 
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L2.3 
Dozent: 
Neurolinguistisches Programmieren (NLP) als Instrument der 
Personalentwicklung 
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing., NLP-Trainer Dietmar Neumann 
Volkswagen Coaching GmbH, Wolfsburg, Managementtrainer 
KursinhalteIThemen: Kommunikation und Gesprächsführung mit NLP - Theoretische Grund-
lagen des NLP - Grundannahmen - Repräsentationssysteme (Die Welt des anderen verste-
hen) - Rapport ~Den Draht zum anderen finden) - Wahrnehmung - Reframing (Das Gute am 
~Ie?hteo) - Ziel- und Veränderungsarbeit - Verantwortung für das Ergebnis - Sprache ge-
zieH einsetzen. . 
Lehrmethode: 
Basisliteratur: 
Kurstage: 
Raum: 
V2.S 
Dozenten: 
Wissensvermittlung, Diskussionen, Gruppenarbeiten, Rollenspiele, Sugges-
topädie. . 
Sawizki, E. R.: NLP im Alltag. Otfenbach 1999. Ulsamer, B.: Exzellente 
Kommunikation mit NLP. Otfenbach 1998. O'Connor, J./Seymour, J.: Neuro-
linguistisches Programmieren: Gelungene Kommunikation und persönliche 
Entfaltung. Freiburg 2002. Robbins, A: Powerprinzip. München 1995. 
Braun, R.: NLP für Chefs und alle, die es werden wollen. Wien 2000. 
22./23. April und 
29./30. April 2005 
BI 97.1 
Innovations- und Zukunftsmanagement: Wie können Unternehmen in 
komplexer und globaler werdenden Märkten dauerhaft Wettbewerbs-
vorteile erzielen? 
Dr. Fr!lnk Schneyer 
Freiberuflicher Managementberater, Siegen 
Dipl.-Betriebswirt (BA) Dan Mehnert 
Manager PLURALIS, Hamburg 
~~~inhalteITh~~en: Praxisorientiertes Vorgehensmodell.für Zukunftsmanagement - Vor-1000ng auSgewahlter Ergebnisse der statistischen Langzelt-Performance-Untersuchung von 
M Unternehmen aus dem S & P 500 von FOSTER/KAPLAN - Er.l~uterung der. Bedeutung 
i. entaler MOdelle" für den dauerhaften Unternehmenserfolg - Kreativität, InnovatlO~, Innova-:~typen, . Ideen- und Innovationsmanagement sowie Voraussetzung~~ und Besc~ränkunge~ 
SCh rfOlgrelChe~ Innovationsmanagement - Aufzeigen von Ursachen f~r F~hler beim strategl-
d an Denken In komplexen vernetzten und dynamischen HandlungssItuationen - Herausfor-~~~ngen an die Unternehmensführung bei der Balance zwis~hen der .ze~störung" alter Ge-
schä fts/elder, der Fortführung des operativen Geschäfts SOWie der ~rschlleßung neuer Ge-
Itsfelder - Schlussfolgerungen für institutionelle Investoren und private Anleger. 
Lehrrnethode: Nach Einführung in die Thematik d~rch Fallpräse.ntationen und Falls~udien 
workshoporientiertes Vorgehen, bel dem die Teilnehmer anhan~ eigener 
oder fiktiver Beispiele mittels vorgestellter Instrument~ zum Innovatlons- und 
Zukunftsmanagement Umsetzungsvorschläge erarbeiten sollen. 
BasiSliteratur: Micic, P.: Der Zukunftsmanager. Wie Sie MarktChancen vor Ihren Mitbewer-
bern erkennen und nutzen, 2. Aufl., Freiburg u. a. 2~1. Foster, R ... N./Kap-
lan, S.: Creative destruction. From ,,built to last" to "bUilt to perlß~ 6·LO~dO.~ 
u. a. 2001 (mittlerweile auch in Deutsch erschienen). D~rne~, .. le. ogl 
des Misslingens. Strategisches Denken in komplexen .. Sltuatlon~nh Rr~nbek 
1992. Bono, E. de: Chancen _ Das Trainingsmodell fur erlolgrelc e een-
suche, Düsseldorf, Wien, New York 1989. 
22./23. April und 
29.130. April 2005 
BI 97.9 
/(urstage: 
Raum: 
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L2.4 
Dozent: 
Outdoor-Tr~ining - Baustein der Personalentwicklung für Gruppen und 
Teams 
- Grundkurs -
Heinz-Dieter Behme 
Marketing/PR, Volkswagen Coaching GmbH, NL BraunschweiglSalzgliler 
Dipl.-Soz.-Päd. Bernhard Seidl 
YOUNIT - Outdoor Training & Event 
KursinhalteIThemen: Unternehmen initiieren zunehmend betriebliche Veränderungsprozes· 
se. Verstärkte Team- und Projektarbeit erfordern ein neues Miteinander, dem sich die M~' 
beiter stellen müssen. Neben der Fach- und Methodenkompetenz werden zunehmend SOZI~1e 
Kompetenz und Teamfähigkeit gefordert. Fähigkeiten wie Kommunikationsfreude, K~n!"kI' 
lösebereitschaft und Teamorientierung bilden die Grundlage für den Erfolg. Qutdoor-Tralnrngs 
mit Teams unterstützen die Prozesse, um in kürzerer Zeit zu einer optimierten zusammeOnaf
ut
' 
beit und Produktivität zu finden. Immer mehr Unternehmen bedienen sich deshalb des . 
door-Trainings als Baustein der Personalentwicklung. 
Lehrmethode: Praktische Übungen, Diskussion, Einzel- und Gruppe!)arbeit, vortrlll!' Im 
Kurs werden neben einem Theorieinput verschiedene Ubungen aus ~Inem 
weit gefächerten Qutdoor-Programm vorgestellt und durchQeführt. Die Er· 
fahrungen der Teilnehmer werden reflektiert und in DiskusSionen Transfer· 
möglichkeiten für den betrieblichen Alltag erarbeitet. 
Basisliteratur: Schad, N./Michl, W.: Qutdoor-Training - Personal- und QrgB:nisationsent· 
wicklung zwischen Flipchart und Bergseil. Neuwied 2002; K~lfte!. Ren~er, 
H.-G./Strassmann, J. (Hrsg.): Das Qutdoor-Seminar in der betrrebllchen ra-
xis. Hamburg 2003. 
Voraussetzung: Der Kurs wird als Kompaktmaßnahme an einem Wochenende durchgeführt 
und schließt zwei Übernachtungen ein. Gesonderter Kostenpunkt: 65,- Euro 
pro Teilnehmer. 
Kurstage: 
Beginn: 
Ende: 
Ort: 
L2.5 
06./07./08. Mai 2005 
Freitag, 06. Mai 2005: 17.00 Uhr (Treffpunkt s. u.) 
Sonntag, 08. Mai 2005: 12.00 Uhr . 
B.rau~lage/Hohegeiß, Heimathütte der Gesellschaft zur Förderung der Erleb-
nlspädagogik e.V. (GFE) . 
Da~ Herrmann-Dominanz-Instrument (H.D.lJHBDI) nd 
Meme kreative Rolle im Team: Auswirkungen bevorzugter Denk- U 
Verhaltensweisen auf Kreativität, Kommunikation und Kooperation. (Kernveranstaltung) _ 
Dozentin: Dlpl.-Kffr. Jacquellne Geist 
Geschäftsführerin Herrmann International Del.ltschland, Weilhelm 
Kursl~haltelThemen: Jeder Mensch hat Denk- und Verhaltensweisen die für ihn tyPiSCh:~ 
und die er bevo~ugt. ~ie sind Ausdruck seiner Einmaligkeit. Mehr und 'mehr Menschen e 'sc/1 te~ heute, .dass Ihre Einzigartigkeit anerkannt und berücksichtigt wird. Sie wollen authe~. 
sein und Sl~d dann auch bereit und motiviert, ihr Bestes zu geben. Moderne Personalen sam-
lung ~nd Fuhrung .(HKnowledge Managemenf) kommt ohne Berücksichtigung dieser Zu 
menhänge heute nicht mehr aus 
~it c:!em Herrman.n-Do~inanz-In~trument (H.D.I./HBDI) steht ein selbstanalyseinstrumentK~~ 
erfugung, ~~s ~Iese Einmaligkeit sichtbar macht. Die _ wertfreien _ Ergebnisse habenAibeii sequenzen fur. die Art und Weise, wie wir kommunizieren, Konflikte behandeln, unsere. erst" ::~:gen rnd Im T~.am zu.sammenarbeiten. Im Kurs wird das H.D.I.IHBDI vorgestellt und.rJ(UII' 
I e , ,e. ehe Schlusse sich aus den Ergebnissen ziehen lassen Wir diskutieren AUSWltfViIAI ge~ fU die persönlic~e Entwicklung, auf Kommunikation und Zusammenarbeit, auf Kra8 
un nnovatlon, auf Fuhrung und U",ternehmenSkultur. 
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Lehl'lT1ethode: Vortragssequenzen und Diskussionen, die immer wieder von Übungen und 
Gruppenarbeiten begleitet werden. Der Kurs ist "ganzhirnig" aufgebaut, d. h. 
neben Informationen und Texten wird viel visualisiert. Wir arbeiten mit Bil-
dern, Metaphern und interaktiven Übungen. 
Voraussetzung: Kenntnis des eigenen H.D.I.IHBDI-Profils. Jeder Teilnehmer füllt einen Fra-
gebogen zum H.D.I.IHBDI aus, dessen Auswertung zum ersten Kurstermin 
mitgebracht wird. (Gesonderter Kostenpunkt: 40,- Euro + MWSt.) Die Infor-
mationen sind selbstverständlich vertraulich und werden Dritten nicht zur 
Verfügung gestellt. 
Baslsllteratur: Herrmann, N.: Das Ganzhirnkonzept für Führungskräfte. Wien 1997. Es wird 
außerdem Literatur während des Kurses verteilt. 
Kurstage: 
Zeiten: 
Raum: 
LU 
Dozent: 
06.107.108. Mai 2005 
Freitag, 06. Mai 2005: 17.00 bis 21.00 Uhr 
Samstag, 07. Mai 2005: 09.00 bis 18.00 Uhr 
Sonntag, 08. Mai 2005: 09.00 bis 13.00 Uhr 
BI 97.9 
Auf den Punkt gebracht - Grundkurs Rhetorik 
Andreas Kunze, M. A. 
Universität TÜbingen, Trainer in der Erwachsenenbildung 
in den Bereichen Rhetorik, Medien und politische Bildung 
K~rslnhalt~hemen: Einführung in die Theorie und Praxis der Redekunst; Au~au einer Re: ~~ Vorbereitung, .Ausarbeitung und Durchführung eines Vortrags; Aufgaben eines Redners, 
rpersprache; Stimme; Redekunst und Redeangst. 
Lehrmethode: Lehrgespräch, Einzelarbeit, Übungen, Diskussion, Videofeedback. 
Basisliteratur: Langer, I.lSchulz v. Thun, F.fTausch, R.: Sich verständlich ~usdrücke~. 
München 1981, 1990. Motamedi, S.: Rede ~~d Vortra~. S~rgfältlg vorberei-
Kurstage: 
Zelten: 
Raum: 
V 1.7 
ten, stilistisch ausarbeiten, erfolgreich durchfuhren. WeInheim 1993. 
06.107.108. Mai 2005 
Freitag, 01. Juli 2005: 
Samstag, 02. Juli 2005: 
Sonntag, 03. Juli 2005: 
BI 97.12 
17.00 bis 21.00 Uhr 
09.00 bis 18.00 Uhr 
09.00 bis 13.00 Uhr 
Train the Trainer - Basiskurs 
Trainerkompetenz zwischen Prediger und Löwenbändlger 
- praktische Tricks und Techniken für ein erfolgreiches Seminar-
------______ ~(K~e~r~nv~e~r~a~n!st~a~lt~u~ng~)L_ ______ ~--------------------------
Dozent: I 
Dr. Holger Sobanski 
k Sobanski Projektberatung, Altdorf 
Urslnhalte/Th 
1: Zielklä emen: 
2: Zeit rung und Vorbereitung einer Arbeit mit Gruppen; . 
3: Kart und ~truktur einer Trainingseinheit - Spannung erhalt~n, 
4: Va,:n, Fhpchart, Beamer ... - taktischer Einsatz von Medien; 
die T~Q, ~ISkussion, Gruppen- und Einzelarbeit e~c. -
5: Steu almngsmethoden und ihre Vor- und Nachtell~; 
6: ~ erung ~er Gruppenatmosphäre - Tipps und Tncks; 'k' 
7: Leriit~ng mit schwierigen Teilnehmern, Konfliktklärung und Gruppendynami , 
anster und Lernkontrolle _ wie sichern wir den Erfolg? . . 
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Zielgruppe: 
Kurstage: 
Zeiten: 
Raum: 
V 2.6 
Alle PIB-Ier, die mit Gruppen arbeiten, trainieren o?er m?derieren.:- F~rdie­
sen Kurs werden Fertigkeiten wie sicherer Au~ntt, Stlmm~, Rhe~onk etc. 
vorausgesetzt. Anmeldungen bitte nur von Studierenden, die berelts_E~a(I­
rungen in der Moderation/Leitung von Gruppen haben und regelmäßig In 
diesem Bereich arbeiten. 
06.107.108. Mai 2005 
Freitag, 06. Mai 2005: 18.00 bis 21.00 Uhr 
Samstag, 07. Mai 2005: 09.00 bis 18.00 Uhr 
Sonntag, 08. Mai 2005: 09.00 bis 14.00 Uhr 
BI 97.1 
Komponenten der Strategie- und Unternehmensplanung und wesent· 
liche Elemente der qualitativen Personalentwicklungsplanung (IQ 
(Kernveranstaltung) 
Dozent: Prof. Dr. Günter Gelsler 
TU Braunschweig, Institut für Sozialwissenschaften 
KurslnhaltelThemen: Strategie, Visionen, Unternehmensphilosophie - Basisdaten der un~~ 
nehme~splanung - Unternehmen im Spannungsfeld unterschiedlicher Anforderunguen
nt- 11-systemische Netzwerk der Planung - Ziele, Eigenschaften, Grenzen der Planung - . erne 
mensplanung ~Is revolvierendes Steuerungsinstrument - Abläufe, Prämissen, D~te~ln~,: 
- Zyklizität und Planung - Die unternehmerischen Teilpläne - Prozesssc.hri~e fur le n in 
nehmensplanung -. Konkretisierung der Planungsprämissen - KommunlkatlOnSpror:rei-
der Planung: Vorstand, Wirtschaftsausschuss, Aufsichtsrat - Personalplanung: DI~ el der 
che der Personalplanung, quantitative und qualitative Planungselemente, Verknupfu:. m 
Teilbereiche der Planung, zyklische Einflüsse personalpolitisches Kriseninstrumen n~~ Qua!ifik~tions'planung, Systeme der Nachfolgeplanung - Managemen.t-Portfolioa~lyse -:nba. 
tenzlalelnschatzung und Stellenprofil - Personal planung und Mitbestimmung - Zielverei 
rung und Vergütungsmanagement. 
Fakultativ: 
Exkurs 1: Managementmodule und Personalentwicklungsstrategie 
Exkurs 2: Führungsphilosophie und Unternehmensleitbild 
Exkurs 3: Partizipationsmanagement 
Exkurs 4: Wissensmanagement 
Die Exkurse werden gemäß der Präferenzen der Studierenden einbezogen. 
Lehrmethode: Folienvortrag, Problemlösungsberatung, Einzelfallstudien, Gruppenarbeil. 
Kurstage: 20.121. Mai und 
27.128. Mai 2005 
Raum: BI 97.12 
V 2.7 Personal-Controlling: Konzept, Instrumente, Fallstudien 
__________ ~(K~e~rn~v~e~~=n~s=ta=lt=u~n~ID~ ____________________ ------------
Dozent: Prof. Dr. Andreas Kammel 
TU Braunschwelg und Fachhochschule Schmalkalden, Thüringen 
KurslnhaltelThemen: Personal-Controlling soll im Kern systematisch und kontinuierlich 
- personalmanagement-relevante Plandaten mitentwickeln . d 
k äft· '·tteln un 
- au~sage ~ Ige ~nd als Entscheidungsgrundlage geeignete Ergebnisdaten .erml pefSO' 
- belde so In Be2:le~ung setzen (rückkopf)ßln) dass daraus. neue Maßnahmen deS 
nalmanagements abgeleitet werden können. ' 
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Der Kurs beinhaltet die Vermittlung von grundlegenden konzeptionellen Bausteinen des Per-
sonal-Controllings, von wichtigen Instrumenten (Informationsmanagement im Personal-
management, Kennzahlenanalyse, Personalkosten-Controlling) und von Grundlagen einer Im-
plementierung unternehmensspezifischer Konzepte. In zwei gemeinsam zu erarbeitenden 
Fallstudien werden vertiefend das Controlling der Personalentwicklung und das .Performance 
Measurement" behandelt. 
Baslsliteratur: Hentze, J./Kammel, A.: Personalcontrolling. BernlStuttgart 1993. Papmehl, 
A.: Personal-Controlling. 2. Aufl. Heidelberg 1998. 
Kurstage: 
Raum: 
L3.5 
20./21. Mai und 
27./28. Mai 2005 
BI 97.9 
Welthandel, Integration, Kapitalverkehr und Wechselkurs 
(Kernveranstaltung) 
Dozent: Prof. Dr. Franz Peter Lang 
TU Braunschwelg, Institut für Wirtschaftswissenschaften, 
Abteilung Volkswirtschaftslehre 
Kurslnhalt~hemen: Einführung in die Grundlagen des Welthandels (lntemationalisieru!1g 
und Globahslerung), seiner Auswirkungen auf die Strukturen und den Wandel der ~eltwlrt­
schaft (I~~ustrieländer, Entwicklungsländer, Schwellenländer, Entwi~klungspr~blematlk), Ord-
~un~spohtlsche Konzepte (Freihandel, regulierter Handel, autozentnerte Entwicklung!. Protek-tio~lsmus, GATI und WHO) Integration (von der Kooperation zur Wirtschafts- und Wahrungs-
UnIon). ' 
Lehrmethode: Vortrag, Diskussion. 
Basisliteratur: Deutsche Bank (Hrsg.): Außenwirtschaftsalphabet, 7. Auflage, Bern 1998; 
Ohr, R. Internationale Währungsbeziehungen, Frankfu~ ~001 ... 0hr, R. (u. a. 
Hrsg.): Kompendium der Europäischen Wirtschaftspohtlk, Munche~ 2001. 
Bender, D.: Entwicklungspolitik: in Bender·u. a .. ~Hrsg.): Kompendium der 
Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik. Bd. 11. Munchen 2003. ' 
Kurstage: 
Raum: 
17./18. Juni und 
24./25. Juni 2005 
BI 97.1 
Erwachsene lernen 
_________ ~(~K~e~rn~v~e~r~an~s~m~ltu~n~g~)~ ____________________ -------------
Dozent: Dipl.-Päd. Elke Börner . 
Managementtrainerin, Beraterin, Cramme 
~rsinhalte/Themen: Prinzipien organisierter Weiterbildung - Grundlagen der LernesficholOd 
Lern-rlemen als Erwachsener: Lernstrategien, Lernmotivation - Gestaltung von e r- un 
p ozessen - Lerntechniken. 
I.ehrmethOde: Gruppenarbeit Einzelarbeit, Übungen, Vortrag, Diskussion. 
BaSISliteratur: SChräder-Nae;, R.: Rationeller Lernen lernen: Ratschläge u~~ g~~~~:nL~~~ 
alle Wißbegierigen. 18. Aufl. weinheimlBase
f
l1994. yef~~t d~S Gehir~ und 
nen, Vergessen. Was geht in unserem Kap vor, wie 
wann läßt es uns im Stich? dtv TB 33045,1998. 
03./04. Juni und kllrstage: 
1Q./11. Juni 2005 
8197.9 
Ital1m: 
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V 1.8 e-Learning 
Dozent: Dipl.-Päd. Stephen Frank 
Universität Leipzig, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
Medienpädagogik und Weiterbildung 
KursinhaltelThemen: E-Learning ist in aller Munde. Die einen versprechen sich davon eine 
Verbesserung der Unterrichtsqualität - bei gleichzeitiger Einsparung von Lehrp.erson~1. An~ 
re erhoffen sich durch die räumliche und zeitliche Unabhängigkeit des Lernens Ihre MItarbeHer 
flexibler und effektiver schulen zu können. Wieder andere möchten, dass Wissen direkt am Ar· 
beitsplatz abgerufen werden kann, wenn es gerade benötigt wird. In der Realit~t werden da/le 
Erwartungen aber oft enttäuscht. Lernen am Computer erweist sich oft als schlichter ~r~nt . 
unterricht mit neuen Medien, sowohl Lehrende als auch Lernende sind mit der Technik uber· 
fordert und den Lernenden wird viel Selbstdisziplin abverlangt um am Ball zu bleiben. 
Lehrmethode: 
Kurstage: 
Raum: 
V2.8 
Dozentinnen: 
Nach einem Blick auf die Forschungslage sollen in diesem Kurs an konkre-
ten Beispielen Formen und sinnvolle Einsatzmöglichkeiten computerunter· 
stützten Lernens erarbeitet und diskutiert werden. 
03.104. Juni und 
10.111. Juni 2005 
BI 97.4 
Systematische Beratung in der Arbeitswelt (Kernveranstaltung) 
Ute Roehl, Dipl.-Ökonomin 
Managementberatung und Trainervermittlung 
Angela Bich, Dipl.-Sozialpäd., Managementtraining und Coaching 
Kurslnh!llteIThemen: In Arbeitssystemen kommt es oft zu "Verstrickungen", die auf unsicht· 
bare Welse gerade das Gegenteil von dem persteIlen, was beabsichtigt wird. . 
In dieser Veranstaltung wird die Diagnosefähigkeit trainiert, um die Komplexität in o!.ga~isstl~ 
nen und T~ams ko~petent zu erfassen und daraus relevante Schlussfolgerungen fur die Y 
temdynamlk abzuleiten. 
AI.s ~e~sonalentwicklerin lernen Sie in diesem Kurs Instrumente kennen, die Ihnen .D~~: 
bhck fur Sys!e~e verschaffen und damit Optionen für effektive Beratung und angemess . 
Handeln ermogllchen. 
In~al~: .systematische Di~Qnoseve~ahren, Methoden der Situations- und poten~ialanalb~! 
P.nnzlplen der Kontextuahslerung, Zirkularität Ressourcenorientierung vorgehen In der k glalen Beratung. ' , 
Lehrmethode: 
Basisliteratur: 
Kurstage: 
Raum: 
Lehrgespräch, Gruppenarbeit, Fallbeispiele der Teilnehmer, Feedback. 
H . L tische Pra-
.erwlg- empp, J.: Ressourcenorientierte Teamarbeit - systema I e Ma-
XIS der kollegiale~ Beratung. Göttingen 2004. Braun, T.: Der komp ex 
nager - Systematische Perspektiven. Norderstedt 2001 . 
03.104. Juni und 
10.111. Juni 2005 
BI 97.1 
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V2.9 
Dozenten: 
Dienstleistungsqualität und wirtschaftlicher Nutzen 
(Kernveranstaltung) 
Dr. Martin Horstmann 
Ehem. Vorsitzender der Geschäftsführung der Aachener und 
Münchener Partner Service GmbH (AMPAS), Hamburg/Neu$s 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
TU Braunschweig, Institut für Sozialwissenschaften 
K~~sinhalteJThemen: Kritische Auseinandersetzung mit den zurzeit dominanten und von ein-
se~IQen !'echnisierungsperspektiven beherrschten Leitbildern für die Neuorganisation der Ar-
bei! ~n DIenstleistungsunternehmen - Analyse der Folgen solcher Rationalisierungskonzepte 
(Fusionen, Arbeitsplatzvernichtung, unergiebiger Produktwettbewerb, Zerstörung fachkompe-
!~n!er und personenbezogener Beratungskompetenz) - Darstellung alternativer Organisa-
Iion~k~nzepte, die auf verlässliche und loyale Kundenbeziehungen, auf Partizipation der Be-
schalligten sowie auf die Voraussetzung sinnvollen Einsatzes neuer Kommunikationstechni-
ken abzielen. 
~hand von Beispielen wird verdeutlicht dass die Orientierung an einem spe~ifischen Effi-
zlenzbegriff . fOr Dienstleistungsunternehmen durch SystemOberwindung die wirtsch~ftlichen 
Erfolge bewirken kann, welche die gängigen RationaliSierungskonzepte geradezu verhindern. 
Lehrmethode: Wechsel von Vortragssequenzen, Problemlösungsdiskussionen und prakti-
Basisliteratur: 
Kurstage: 
Raum: 
IV 3.5 
-
Dozent: 
schen Fallanalysen. 
Reichheld, F. F.: Der Loyalitäts-Effekt. Die verborgene Kraft hinter \JIfachs-
tum, Gewinn und Unternehmenswert. Ffm.lN.Y. 1997. Baethge, M.~llkens, 
I. (Hrsg.). Die große Hoffnung für das 21. ~ahrhundert? .~~rspektlven und 
Strategien für die Entwicklung der Dienstlelstungsbeschaftlgung. Opladen 
2001. 
17.118. Juni und 
24.125. Juni 2005 
BI 97.12 
Moderieren von Gruppen und Teams 
Dipl.-Betrlebswlrt Siegfried Letzel 
Volkswagen Coaching GmbH, Wolfsburg 
~~rslnhalte/Themen: Was bedeutet Moderation? :... Rolle(n) des ModerB:tors - Meth<;>den, 
W rfah~en ~nd Instrumente einer Moderation - Vorbereitung und Abl~uf einer Mod~ratlon .-:-de~n~. Ist el~e Moderation sinnvoll? _ Umgang mit schwierigen Situationen - Checklisten fur 
lnsatz In der Praxis. 
Lehrmethode: 
BaSiSliteratur: 
kurstage: 
Raum: 
Vortrag, Gruppenarbeit, Übungen, Diskussion. 
Klebert, K.lSchrader, E.lStraub, W.: Mode~ationsMethode, Hamburg 2002. 
Schilling, G.: Moderation von Gruppen, Berlln 1999. 
17.118. Juni und 
24.125. Juni 2005 
BI 97.1 
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L3.6 Corporate Governance - Unternehmensführung und -aufsicht 
Dozent: Dr. Ulrich Schweiker 
Managing Partner der Corporate Board Services (Schweiz) GmbH und 
Partner der internationalen Corporate Board Services Group 
KursinhalteIThemen: Immer häufiger werden Geschäftsprozesse in eigenständige Organisa· 
tionseinheiten verlagert, ausgelagert oder durch externe Dienstleistungsunternehmen ange~ 
ten; immer häufiger werden Aufgabenpakete in Form von eigenständigen Projekten .bea~ 
tet: immer häufiger müssen Tochterunternehmen, Joint Ventures und komplexe PrOJekte mft 
vielen Beteiligten initiiert, geplant, gesteuert und überwacht werden. 
Die Mitglieder von Aufsichtsgremien jeglicher Art (Steering Committees, Projektverantworlli· 
ehe, Aufsichtsräte, Verantwortliche für Beratungs- und Service-Dienstleistungen, ~tc.) stehe!! 
vor speziellen Aufgaben und müssen sich zugleich an unternehmerischen, strategischen, pol~ 
tischen, operativen, kurz- und langfristigen Kriterien ausrichten. Und gleichzeitig. ihre heterog~ 
nen Rollen als Mentoren, Berater und Coaches einerseits sowie als Verantwortliche, Entsch8i" 
dungsträger, Überwacher und Kontrolleure wahrnehmen. 
Lehrmethode: Selbsterfahrungsübungen, gruppendynamische Übungen, Organisationslabs. 
Wechsel von Einzelarbeit und Gruppenarbeit, Planspiel, Lehrgespräch, seI/JSI. 
organisiertes Lemen. 
Kurstage: 
Raum: 
V 3.7 
Dozentin: 
17.118. Juni und 
24.125. Juni 2005 
BI 97.9 
Mediation - Konflikte lösen im Konsens 
Dipl.-Psych., Psychol. Psychotherapeutin Luitgard Mager-Prenner 
Mediatorin, Supervisorin, Coach, Braunschweig 
KurslnhalteIThemen: Mediation gewinnt als erfolgreiches außergerichtliches KonfliktIÖSe~r. f~h~en auc~ in. Deutschland zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung und Akzeptanz. ~: 
dlatlon er!",ögl~~ht es ~en Konfliktparteien, mit Hilfe einerls neutralen Dritten, eine sachger~. t~ und faire Losung eigenverantwortlich zu erarbeiten und dabei den respektvollen m~n n 
lichen UmQang mi~einander zu bewahren. DerIDie Mediatorln trägt die Verantwortung fur de 
Prozess, die KonflIktparteien für das Ergebnis. 
Medi~tion !ohnt sich für Unternehmen und Non-Profit-Organisationen ebenso wie im. privaten Berel~h. Sie ~rspart nicht nur die Kosten für den Rechtsstreit, sondern ermöglicht eln~ ne~~ Konf.llk~kultur Im Team und auf allen Hierarchieebenen der Arbeitswelt. Grundkenntnisse rtIi. 
medlatlvem KonflIktmanagement gehören in den Handwerkskoffer J' edes PersonalverantwO 
ehen. 
Das Semi~ar.vermi~elt die theoretischen Grundlagen und Konzepte der Mediation ... An H~ 
von FallbeispIelen Wird gez.~igt, wie ein Konflikt durch konstruktive Kommunikation .ube~ ~LÖ­
rere Verfahrensstufen medllert werden kann bis eine allen Interessen gerechte .wln-Wln 
sung gefunden wird. ' 
Lehrmethode: 
Basisliteratur: 
Kurstage: 
Raum: 
K d· t'on live', urzvortrag, Gruppenarbeit Fallarbeit mit Rollenspiel, Me la I • 
Reflexion, Praxisbericht. ' 
Altl!lan~, G.: Mediation: Konfliktmanagement für moderne unterneh:~ Welnhe~m 2001. Thomann, H.: Klärungshilfe. Konflikte im Beruf, Ha~o 
2000. FIsher, R.lUry, W.lPatton, B.: Das Harvard Konzept. Frankfurt 2 . 
01.102. Juli und 
08.109. Juli 2005 
BI 97.9 
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V 3.6 Ökonomie und Ethik 
Dozent: Prof. Dr. Roland Simon-Schaefer 
Universität Bamberg 
KursinhaltelThemen: Im Jahr 1776 hat Adam Smith in seinem epochalen Werk "Wealth of 
Nations· die These aufgestellt, aus dem egoistischen Verhalten der Einzelsubjekte resultiere 
durch den M'arktmechanismus die Wohlfahrt aller Wirtschaftssubjekte. Seither kreist unser ge-
sellschaftliches Denken um die Frage, ob Wirtschaft ein sich selbst steuerndes System ist, 
~lches dann am besten funktioniert, wenn kluge Egoisten frei handeln dürfen, oder ob eine 
zentrale Steuerung notwendig ist. Historisch haben wir die drei logisch möglichen Alternativen: 
Selbststeuerung, Zentralsteuerung und "mixed economy" bereits einmal durchgespielt. In der 
Gegenwart im Zeichen des Neoliberalismus und des unvermeidlichen Abbaus der Sozialsyste-
me ~rscheint es angebracht, die ökonomischen Paradigmen kritisch zu diskutieren und sie in 
Beziehung zu setzen zu den aktuellen Diskussionen über Wirtschaftsethik sowie den Konzep-
ten der politischen Philosophie (Rawls: Theory of Justice, Kommunitarismus etc.). Die vorlie-
gende Veranstaltung will eine Einführung in diese interdisziplinäre Problematik geben. 
Lehrmethode: Vortrag, Diskussion, Einzelarbeit. 
Basisliteratur: Es wird ein Reader als Grundlage der Veranstaltung bereitgestellt. 
Kurstage: 01.102. Juli und 
08.109. Juli 2005 
Raum: 8197.12 
lernbere!ch 1: Grundfragen der Personal- und Organisationsentwicklung 
lernbere!Ch 2: Lern- und sozialpsychologische Grundfragen 
lernbereich 3: Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Grundfragen 
Vert!efungsr!Chtung 1: Qualifizierungsrnaßnahmen zur Personalentwicklung . 
Vert!efungsnchtung 2: Produktions- bzw. Dienstleistungsplanung und Personalentwicklung 
y!rtlefungsrichtung 3: Kooperationsformen im betrieblichen Leistungszusammenhang 
O' le Veranstaltungen erscheinen unter den L VA-Nummern 10.02.001 - 10.02.021. 
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Fachbereich Bauingenieurwesen 
der Technischen Universität Braunschweig 
Master-Fernstudium Pro Water: 
Nachhaltiges Management 
und Schutz von Gewässern 
Sustainable Management and Protection of Water 
(MSc-Programme ). 
Dauer": 
StrukturJlnhalte: 
Durchführung: 
Abschluss/Zertlfikat: 
Informationen: 
Kontakt: 
- 4 Semester (Vollzeit-Studium) 
- Teilzeit-Studium - nebenberuflich ist möglich 
- es ist möglich, einzelne Lehreinheiten zu studieren 
und mit einem Zertifikat abzuschließen 
- 2 Semester Grundlagen des Umweltingenieurwesens 
- 1 Semester Vertiefung in einzelnen Fächern wie: 
- Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer 
- Schutz und Bewirtschaftung von Boden und Grundwasser 
- Technische Verfahren der Wasser-, Abwasser- und Abfall-
behandlung 
- 1 Semester Masterarbeit 
- Fernstudiengang (Selbstlern-Material, persönlich angepasste h 
Studienhilfen, Lehrbriefe, Computerunterstütztes Lernen durc 
Multimedia-Lernsoftware, Tutorien) 
- Wiederholungskurse und Kompaktkurse (Präsenzphasen mkli!k 
Hörsaalübungen, Workshops, Laborarbeiten, Gelände-Pra I a, 
Prüfungen an der TU Braunschweig später auch an Partner-
Universitäten) 
- d~.s Studium wird zunächst überwiegend in deutsch, später dann 
bllingual- deutsch/englisch - angeboten 
- akadem. Abschluss im Bau-/Umweltingieurwesen als .Master of 
Science" 
hen-
- Zertifikate für einzelne Lehreinheiten mit Angaben der entsprec 
den CP (credit points) auf besondere Anfrage 
www.tu-bs.de/prowater 
Pr?fesso~ a. O. Or.-Ing. Ulrich Maniak 
Lelchtwelß-lnstitut für Wasserbau 
Abt. Hydrologie & Wasserwirtschaft 
TU Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a 
38106 Braunschweig 
Tel. (0531) 3 91-39 50 oder (05 31) 3 91-39 54 
E-Mail: u.":!aniak@tu-braunschweig.de 
oder prowater@tu-braunschweig.de 
• ~~rch Anerkenn~ng vergleichb~rer früherer Studienleistungen können in einzelnen Fächern die SIll-
lendauer und die Kosten deutlich abgemindert werden 
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Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik - AfH 
(Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik für Niedersachsen) 
Weiterbildung - Beratung - Forschung 
leiter: 
Berater: 
Prof. Dr. Kar' Neumann 
Prof. em. Dr. Heinz Seme' 
Geschäftsführung: 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Dr. Sabine Marx, Dipl.-Soz., Tel. 4289 
Petra Arnemann, Dipl.-Päd. 
Geschäftszimmer: 'rene Sommer 
Mo - 00 9.00 -12.00 Uhr 
Tel. 0531/391-4286 
Fax 05 31/3 91-42 87 
E-Mail: afh@tu-braunschweig.de 
HomePage: http://www.tu-braunschweig.de/afh 
Dienstgebäude: Konstantin-Uhde-Straße 4, 38106 Braunschweig, 2. OG 
Postanschrift: Postfach 3329, 38023 Braunschweig 
Seit 1997 ~esteh~ an der TU Braunschweig die Arbeitsstelle fOr Hochschuldidaktik (AfH), 2000 wurde 
sie vom NIedersachsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur als Kompetenzzentrum Hoch-
SCh~ldidaktik fOr Niedersachsen dauerhaft etabliert. Hauptaufgabe der AfH ist, neben der ~ochS?huldi­
d~ktisch~n Beratung und Forschung sowie der Qualitätsentwicklung von Lehre und Studium, die p!a-
Xlsonentlerte ~eiter~ildung des Lehrpersonals der niedersächsischen Hochsc~ulen. Das Ker~stuck 
der hoc~schul~ldaktlschen Weiterbildungsaktivitäten der AfH bildet .das B~ustemp'?gramm W,ndH -: We~er~lIdung In der Hochschullehre. Seit seinem ersten Durchlauf Im Apnl1997 stoßt es landeswelt 
aufbr8lte Resonanz bei den Teilnehmenden aus Universitäten, Fachhochschulen und anderen Hoch-SChule~. Di.es dOkumentiert den Bedarf an einem langfristig ausgerichteten, kontinuiertiehen hoch-
SChuldidaktischen Weiterbildungsangebot mit curricularem Charakter." 
!!ogramm WindH - Weiterbildung in der Hochschul/ehre 
Struktur von WindH 
r'ic!:tveransta,tungen (WindH-Zertifikat) 
p:nfuhrung Blickpunkt Lehre 
D anen.. Lehre planen 
urchfuhren Didaktische GesprächsfOhrung 
Methodenwerkstatt 
Beraten von Studierenden Beraten Prüfen 
Evaluieren 
E-Leaming 
Praxis 
PrOfungen an der Hochschule 
Feedbackverfhren in Lehrveranstaltungen 
Einführung und Überblick 
Lehrexperimente mit Feedback 
::;flichtveranstaltungen (WindH-Zertifikat) 
Med' an~gement und Arbeitsorganisation 
Rh t,e~e,nsatz und Visualisierung eOnk 
~:~hungen leiten und moderieren 
Be '~g in der Lehre 
arbeltung digitaler Bilder 
E-Leam' Komm '~g (~-Learning-Zertifikat) 
ErschrUOIkatlon per Computer Gesta:ung von Fachinformationen 
Eige von Präsentationen 
ne Internetpräsenz gestalten 
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Das Bausteinprogramm "Weiterbildung in der Hochschullehre" (WindH) richtet sich an alle Lehrend~ 
aller niedersächsischen Hochschulen. Interessierte können einzelne Bausteine besuchen oder dierur 
das WindH-Zertifikat erforderlichen Veranstaltungen absolvieren. Insbesondere dem wissenschaftli. 
ehen Nachwuchs wird so die Möglichkeit zur systematischen Weiterbildung in der Hochschullehre 
ermöglicht. Wir beraten Sie gerne bei der Zusammenstellung Ihres Weiterbildungsprogramms. 
Didaktisches Konzept 
Grundsätzlich werden alle Bausteine als ein- bis zweitägige Workshopseminare angeboten. Im Mittel· 
punkt der Veranstaltungen stehen, neben Informationen zum jeweiligen Thema, das Probehandeln 
der Teilnehmenden mit anschließender Reflexion. Dabei werden Bezüge zur konkreten Lehrpraxi~~r 
Teilnehmenden und zu den aktuellen Rahmenbedingungen der Lehre hergestellt. Jeder Ba~st~,n.,st. 
thematisch in sich abgeschlossen. Die Bausteine werden inhaltlich und methodisch konlinUieriich 
überarbeitet, die Rückmeldungen der Teilnehmenden fließen in die Weiterentwicklung des Pro-
gramms ein. 
Zertifikate 
Pro Baustein wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. 
- WindH-Zertifikat 
Für da~ WindH-Z!3rti~ikat ist es erforderlich, dass Pflichtbausteine im Umfang von 14 Tagen und) 
~ahlpf~chtb.au~telne I~ Umfang von sechs Tagen absolviert worden sind (Gesamtumfang 20 Tage. 
Hierfür Ist mlternem ZeItraum von ein bis drei Jahren zu rechnen. 
- E-Leaming-Zertifikat 
Für das E-Learning-Zertifikat ist die Teilnahme an den vier Bausteinen erforderlich (Umfang 8 Tage). 
Aufbau 
Das Programm setzt sich aus dem einführenden Baustein Blickpunkt Lehre" Bausteinen aus d~n 
sechs Themenbereichen Planen, Durchführen Beraten PrOfen Evaluieren ~nd E-Learning SOWIe 
dem Wahltpflichtbereich und dem Baustein "Lehrexperim~nte mit Feedback" zusammen. 
Kosten 
Wir bieten Ihnen drei Möglichkeiten an: 
a Wenn Sie an einzelnen Veranstaltungen teilnehmen möchten zahlen Sie pro Workshoptag ein Ent· 
gelt von 35 Euro. ' 
b Wenn Sie das WindH-Zertifikat erwerben möchten zahlen Sie 485 Euro (auf Wunsch in bis zu drei Raten). ' 
c Wenn S~e. das E-Leaming-Zertifikat erwerben möchten zahlen Sie 225 Euro für die vier Bausteine des Zertifikats. ' 
Häufig werden die Kosten von der Sie beschäftigenden Hochschuleinrichtung (Institut) übernommen. 
Veranstaltungsort 
Die V~ranstaltungen finden in der Regel im Zentralen Lehr- und Weiterbildungsstudio der TU Brau~­
schwelg statt (Pocke~sstraß~ 4, 1 .. OG, Raum PK 4.111). . re. 
~ßers~em besteht dIe Möglichkeit, WindH-Bausteine in Ihrer Hochschule zu veranstalten. BItte sP 
c e~ le uns an, um Näheres hierzu zu erfahren. 
Vertiefende In!ormationen zu den einzelnen Bausteinen des WindH-Programms, die Möglichkeit z::n AUhsdr~ckde~ efh,nes Anmeldeformulars und zur Anreise erhalten Sie im Internet unter: www.tu-br sc welg. e,a . 
Bei weiteren Fragen 
Telefonische Auskünfte erhalten Sie bei Irene Sommer im Geschäftszimmer , Tel. (05 31) 391-4286. 
Ansprechpartnerin WindH: 
Petra Arnemann"Dlpl..Pid. 
Tel. 05 31/3 91-42 98 
Fax 05 31/3 91-42 87 
E:Mail: P.Arnemann@tu-braunschweig.de 
DIenstgebäude: s. Geschäftszimmer 
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Lehrbegleitendes Coaching 
Auf Anfrage von Lehrenden können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsstelle in 
Lehrveranstaltungen hospitieren und beraten. Zusätzliche Beratungen, z. B. bei Vortrags-
konzipierungen oder Lehrveranstaltungsplanungen, sind nach Absprache ebenfalls möglich. 
Ansprechpartnerin: 
Petra Arnemann, Dipl.-Päd. 
Tel. 05 31/391-4298, E-Mail: p.arnemann@tu-braunschweig.de 
Netzwerk Hochschuldidaktik Niedersachsen - NHN 
Die Arbeitsstelle steht im Austausch mit einzelnen hochschuldidaktischen Initiativen der niedersächsi-
sehen Hochschulen und führt kooperative Projekte zur Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre 
durch. In der Planung ist der Aufbau eines Netzwerks Hochschuldidaktik Niedersachsen - NHN. 
Ansprechpartnerin: 
Dr. Sablne Marx 
Tel. 0531/3 91-4289, E-Mail: sabine.marx@tu-braunschweig.de 
E-Learning 
Die Arbeitsstelle ist mit Aufgaben der hochschuldidaktischen Beratung und Eval!Jatio~ an mehre~en 
Verbundprojekten beteiligt. Darüber hinaus arbeitet sie an der Entwicklung multlmedla.'er Baustel~e 
zur HocIiSChuldidaktik und führt Weiterbildungsveranstaltungen und Beratungen auf diesem Gebiet 
durch. 
Ansprechpartnerin: 
Dr. Sabine Marx 
Tel. 05 31/3 91-42 89, E-Mail: sabine.marx@tu-braunschweig.de 
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EQualityPlan 
Universitäre Weiterbildung in Architektur und 
Bauingenieurwesen 
der Technischen Universität in Braunschweig, 
Förderprogramm des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
Konzept und Ziele 
Durch die gegenwärtige Krisensituation in der Bauwirtschaft findet eine Veränderun~ und ~~ue~ng 
des Berufsbildes Architektlin und Bauingenieurlin statt. Neben Kreativität, konstruktiven Fählgkeite~ 
und Fachwi~sen spielt der Erwerb von Managementqualitäten eine Schlüssel-Rolle. Im Umgang m 
Bauherren, Amtern, Fachplanern und Bauausführenden sind soziale Intelligenz und Selbstmanage-
mentfähigkeiten gefragt. Mit Gender und Diversity Kompetenz lassen sich diese Herausforderungen 
produktiv gestalten. , 
Anhand herausragender Architekturbeispiele international bekannter Arc~ite~enpaare gr~e~ft:~ 
Grundlagenthemen der Architektur, Planung und des Bauprozesses auf. Die eingeladenen rc 
ten berichten aus ihrer beruflichen Praxis und vermitteln Erfahrungen und Wissen aus erster Hand. , 
Sauerbruch HuHon Architekten stellen das Umweltbundesamt Dessau vor und fo~ussi~ren ö~!~~: 
sches 6auen (Städtebau, Form, Raum, Material) und ganzheitliches Planen (Funktlonalität, ar I e 
tonischer Anspruch, ökologische Nachhaltigkeit). , 
Szy~zkowitz Kowalski Architekten stellen das Kaufhaus Kastner+Öhler, Graz vor ~nd themat!~e: 
damit Denkmalschutz und Erweiterung; Bauen im Bestand unter erschwerten Bedingungen I 
besonderem Interesse. '. 
Lehrinhalte (Auswahl): 
Planspiel Bauamt - Ölfentllches Baurecht 
(Architekt Tim Warneling, Bauassessor Architektenkammer NDS) 
Projekte managen - Kommunikation im Team 
(Dr. Sabine Marx, Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik TU BS) 
Vielfalt produktiv gestalten - Qualitätsmanagement 
(Dr. Peter Döge, Gastprofessor TU BS) 
Grundlagen der Projektentwicklung 
(Architekt Bernd Hermann, NILEG Hannover) 
Energie und Bau - Ökologie und Material 
(Prof. Dr.-Ing. Norbert Fisch, igs TU BS) 
Bauwerksbewirtschaftung 
(Prof. Dr.-Ing. Jochen Scheuermann, Assmann Beraten+Planen) 
Bauleitung- und Baustellenmanagement 
(Prof. Dr.-Ing. Rainer Wanninger, IBB TU BS) 
Teamarbeit - Moderation 
(Prof. Dr. Karl Neumann, AfH TU BS, angefragt) 
Architektur und Stadtplanung - Raum und Gender 
(Prof. Dr. Karin Wilhelm, gtas TU BS, Dr. Ute Maasberg) 
~ . Ah~~ Inen weiteren Schwerpunkt bil~et die Studie zur berufsspezifischen Situation v~n rc ben der 
nen auf dem Arbel.tsmarkt, die begleitend zum Weiterbildungsangebot erstellt w!rd. Ne" einen ~as~ung aller Arb9llsfelder werden Aussagen über erforderliche Schlüsselqualifikatl~nen f~r n wie 
ruflichen Erf?l~ erwartet, m~liche neue Aufgabengebiete werden vorgestellt.. Mit Inha !ir daS ~ewerbungstralnl~g, .Präsentatlon und Auftritt, Personalführung und Projekt-coachlng geben 
andwerkszeug fur die berufliche Zukunft und beantworten Fragen zur Existenzgründung. 'I EQuali!yPla~ ist als ber~fsbe~le~endes Weiterbildungsangebot in Teilzeit konzipiert, dauert von AP" 
2005 bis Juli 2006 und wird mit einem universitären Zertifikat abgeschlossen. 
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ZIelgruppe 
,Personalverantwortliche und Fach-/Führungskräfte in Unternehmen der Baubranche, Ingenieur-
und Architekturbüros 
, Hochschullehrende und -absolventen der Fachrichtungen Architektur und Bauingenieurwesen. 
Kontakt 
Projektleitung : 
Konzept - Organisation - Koordination: 
Ausführliche Informationen telefonisch unter: 
per E-Mail: 
im Internet: 
Technische Universität Braunschweig 
EQualityPlan 
Pockelsstraße 11 
38106 Braunschweig 
Brigitte Doetsch 
Dipl.-Ing. Ulrike Wrobel 
0531-391-4534, Fax: 0531-391-8171 
u.wrobel@tu-braunschweig.de 
www.equalityplan.de 
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Notizen 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Ie Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. Zeit- und Ortsanga-
der Lehrveranstaltungen sind mit aufgenommen, soweit entsprechende Daten vorlagen. Eine 
" für die Richtigkeit dieser Angaben kann nicht übernommen werden. Nach Redaktionsschluss 
erfolgte Änderungen sind den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. den Anschlägen der 
. titutelZentralen Einrichtungen zu entnehmen. 
'. Flchrlchtung/Fachgebiet Seite 
r WirtschaftsinformatikMIirtschaftsingenieurwesen ~·'00.16 Studienrichtung Bauingenieurwesen !:, (auch Grundfachstudium) 2. Semester .............................................................................. 343 
~ 4. Semester......................................................................... .............. ................................. 344 
: ' 6. Semester..................................................................... ................................................... 345 
StUdium nach dem Vorexamen ........................................................................................... 346 I~,::: ;',00.19 
I: 
~/ 00.21 i~, 01.01 
F°1.02 
".02.01 t: 02.02 
[, 02.03 
~, 02.04 
i 03.01 
03.02 
f E:~! 
~ 05.01 r 06.00 
Studienrichtung Maschinenbau 2. Semester .............................................................. · .... · .. 346 
4. Semester ............................................................... : ........................................................ 347 
StUdium nach dem Vorexamen ........................................................................................... 348 
Studienrichtung Elektrotechnik 2. Semester ............ ........... ..... ....... ......... .............. ............ 348 
4. Semester..................................................................... .............. ............ ......................... 349 
StUdium nach dem Vorexamen ........................................................................................... 350 
Wirtschaftsinformatik 2. Semester ..................................................................................... 350 
4. Semester .............................................................................................................. , ......... 351 
StUdium nach dem Vorexamen ........................................................................................... 352 
Internationaler Studiengang - Computational Sciences in Engineering .............................. 352 
Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 429 (Grundstudium) 2. Semester .............................................................................................. 430 
4. Semester .............................................................................................................. , ....... .. 
06.00 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 431 (Grundfachstudium) 6. Semester ....................................................................................... 432 
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Wirlscllaflslnform;ltlklWirtschaftsingenieurwesen 
(SIuditnn vor dem Vorexamen) 
Hinweis zum Hauptstudium 
WeHere Lehrveranstaltungen des Studiums nach dem Vorexamen 
sind unter den jeweiligen Fachgebieten wrzeichnet: 
01.02 Informatik 
06.01 Bauingenieurwesen 
07.01-07.05 Maschinenbau 
118.01-08.03 Elektrotechnik 
\ 10.01 Politikwissenschaft und Soziologie 
10.04 Wirtschaftswissenschaften 
unter Mitwikung 
von bzw. 
WO.-St. VJO lVA-Nr. Thema der VMesungtÜbung gehallen von gemeinsam mtt 
00.18 Sludienrlchlullg Baulngenleurwesen 
(auch GrundfachstudIum) 
2.Semestar 
0101302 t.bIul Analysis 2 für Studierende der Ingenleurwissanschaften Löwe. HaraId VL02 
MI 09.45-11.15 
m. 
Fr 09.45-11.15 
m. 
14-läglich 
0101303 t.bIul Differentialgleichungen für Studierende der Löwe. Harald VL02 
MI 09.45-11.15 IngenieUrwIssenschaften 
m. 
Fr 09.45-11.15 
m. 
14-1ägIIch 
0101304 Übungen Zum Modul Analysis 2 für Studierende der t.öw8, Harald Windmüller. I. UE01 
Mo 13.15-14.45 IngenieUrwissenschatten 
m. 
14-tägllch 
0101305 Übungen zum Modul Differentialgleichungen für Studierende Löwe. Harakl Windmilller.1. UEOI Mo 13.15-14.45 der Ingenleurwissanschaften 
m. 
14-1ägIIch 
0101306 Übungen in kleinen Gruppen zum Modul Analysis 2 für Löwe, Harald Windmüiler,1. UEOI 
s.Aushang Inst. 
0101307 
SludJerende der Ingenleurwissenschaften 
Windmüller, I. UEOI Übungen in kleinen Gruppen zum MOdul Differentialgleichungen Löwe, Harakl 
11601059 
für Studierende der Ingenieurwissanschaften 
MaIonn, Tim VL02 ilaJstoffkunde 11 für Archttekten und Bauingenieure Budelmann, Harald 
Twelmeter, HeiI<D Du 13.15-14.45 
m. 
1I6011i6O 
Baustoffkunde 11 für Architekten und Bauingenieure Budelmann. HarakI MaIonn, Tim UE02 
Twelmeter. HeiI<D Di 11.30-13.00 
m. 
11601143 
Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Antes, Heinz VL02 Mo 09.45-11.15 
SN 20.2 
11601144 Übung: Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Anles. Heinz Busse. Anke UE02 Du 11.30-13.00 
PK4.7 
11601 145 
Seminar zu Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Antes, Heinz Busse, Anke UE02 s.Aushang Inst. 
11601197 Baukonstruktion H Kessel, Martin VLOI Mo 11.30-12.15 
SN 20.2 
1i601198 Baukonstruktion U Kessel. Martin N.N. UEOI SchÖnhOlf. T. MI 11.30-12.15 
Günther, M. PK4.7 
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0601199 Bauphysik Kessel, Martin VLOI 
Mo 12.20-13.05 
SN 20.2 
0601200 Bauphysik Kessel, Martin Schönhoff, T. UE 01 
N.N. Mi 12.15-13.00 
Günther, M. PK4.7 
0601201 Entwerfen und Konstruieren Kessel, Martin VLOI 
Mo 15.00-15.45 
PK4.7 
0601202 Entwerfen und Konstruieren Kessel, Martin N.N. UEOI 
Schönhoff, T. Mo 15.50-16.35 
Günther, M. PK4.7 
Spengler, Thomas WaHher, Grit VL02 1004053 BWL 11 (Produktionswirtschaft) 
Schmid, Eberhard Fr 08.00-09.30 
NIo 
1004126 Bürgerfiches Recht q Koch, Eckarl VL02 
Mo 16.45-18.15 
NIo 
Koch, Eckarl BlecI<mann, Maja UEOI 1004127 Übung im Bürgerflchen Recht 
Di 16.45-18.15 
NIo 
14-1äg11ch 
Huch, Burkhard Gunkel, Peter VL02 1004227 Betriebliches Rechnungswesen n (für Simultanstudium) 
Mi 15.00-16.30 
NIo 
4. Semester 
VL02 0601001 Baustatik 11 (4. Sem.) Dink/er, Dieter 
Mi 11.30-13.00 
SN 20.2 
0601002 Übungen zu Baustalik i (4. Sem.) Dink/er, Dieter Brodersen, Björn UEOI Mi 14.05-14.50 
SN 20.2 
Grundzüge der Vermessungskunde für Niemeier , WoHg. Riede!, Bjöm UEOI 0602005 Wirtsch.-Bau.lng. 4. Semester Schäfer, Mar!<uS 
Anthony, Mark 
Peil, Udo VL02 0601033 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - Oi 11.30-13.00 
PK4.1 
0601034 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - Peil, Udo UE02 0115.00-16.30 
SN 20.2 
VL02 0601169 Grundbau und Bodenmechanik Stahlmann, J. Fr 08.00-09.30 
PK4.7 
Übung zu Grundbau und Bodenmechanik Kuhn, Chrislian UE 02 0601170 Stahlmann, J. Fr 09.45-11.15 Fritsch, Maik PK4.7 
VLOI 0601252 Stadt- und Regionalplanung Wermuth, Manfred DI 09.45-10.30 
PK4.7 
0601253 Stadt- und Regionalplanung 
Mitarbeiter UEOI Wermuth, Manlred Oi 10.30-11.15 
PK4.7 
VL 02 0601300 Technologie im Umweltschutz I Fricke, Klaus Mi 15.00-16.30 (s.auch LVA 06.01.443) Dichli, Norbert PK 4.7 Dockhorn, Thomas 
VL02 0601391 Hydromechanik I (4.Sem.) Oumeraci, Hocine 0009.45-11.15 
SN 19.3 
0601392 Übungen Hydromechanik I (4.Sem.) 
Brühl, Markus UE 01 Oumeraci, Hocine 00 11:30-12.15 
SN 19.3 
0601480 VLOI Informationsverarbenung I Schuck, Helmut Dei 08.00-09.30 
PK4.3 
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0601481 Informationsverarbeitung I Schuck, Helmut . Zimmermann, Jan UE02 
Di 08.00-09.30 
PK4.3 
1004026 Makmökonomik I (VWL 11) Sieg, Gernot VL02 
Di 13.15-14.45 
NI. 
1004027 Übung zur Makroökonomik (VWL 11) Sieg, Gernot Mitarbeiter UEOI 
Di 16.45-18.15 
NI. 
14-liiglich 
1004058 Quantitaijve Methoden der BWL I: EinfOhrung in Operaoons-Research Spengler, Thomas Rehkopf, Stefan VL02 
Do 16.45-18.15 
NI. 
1004101 Betriebswirtschaftslehre IV (Markeijng) Fritz, WoWgang VL02 
Mi 16.45-18.15 
NI. 
1001104 Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts~ und Heyder, Ulrich VL02 
Technikanalyse: Gruppenarbeit und Projeklmanagement Mi 09.45-11.15 
PK 11.3 
6, Semester 
0601098 Übung Massivbau 11 Falkner, Horst Wichers, Marco UEOI 
Hasser, Dietmar Fr 08.00-09.30 
SN 19.2 
14-liigllch 
11601101 Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau 11 Hasser, Dietmar VL02 DoI3.15-14.45 
PK4.7 
11601102 Übung Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau 11 Hasser, Dietmar Wichers, Marco UEOI 
Falkner, Horst Fr 08.00-09.30 SN 19.2 
14-liigllch 
11601218 Bahnverkehr, Übung und Seminar Pachl, Jörn Bosse, Gunnar UEOI 
Ortsei!en, Kalja Da 08.00-09.30 
SN 19.2 
14-täglich 
11601219 Bahnverkehr Pachl, Jörn VLOI Do 08.00-09.30 
SN 19.2 
14-liiglich 
11601286 Grundzüge der Siedlungswasserwirtschaft Dichtl, Norbert VLOI Mi 09.40-10.25 
SN 23.1 
11601287 Grundzüge der Siedlungswasserwirtschaft Dicht!, Norbert Jordan UE 01 
Klinksieg Mi 10.35-11.20 
Wotter SN 23.1 
Günther 
1I601~5 SIraBenbau Leutner, RoW VL02 Mo 08.50-1 0.25 
PK4.1 
0001306 SIraBenbau Leutner, RoW UEOI Mo 10.35-11.20 
PK4.1 
0001362 WasserbaulWasserwirtschaft 11 Dittrich, Andreas VLOI Fr 09.45-10.30 
SN 22.1 
11601363 
WasserbauIWasserwirtsChaft 11 (Übung) Dittrich, Andreas Mende, Matthias UEOI Fr 10.30-11.15 
SN 22.1 
11601364 
WasserbaulWasserwirtschaft 111 Dittrich, Andreas 
VL 02 
Fr 11.30-13.00 
Meon, Günter PK4.1 
11601445 Ab!altwirtschaft Fricke, Klaus 
VL02 
Mo 13.15-14.45 
PK4.1 
1160146) 
Seminar für AUSlandsbau und Projeklsteuerung Wanninger, R. Bock.Chr. UE02 Do 13.10-13.55 
SN 23.3 
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0601469 Baurecht I 
0601471 Grundlagen der Bauwirtschaft 
0601472 Grundlagen der Bauwirtscnatt 
Studium nach dem Vorexamen 
1001102 Eintührung in die Industrie- und Berufswelt und in die 
Sozialstruktur. Innovative Region 
1001104 Einführung in die soziaIwissenschaftliche Wirtschafts- und 
Technikanalyse: Gruppenarben und Projel\tmanagement 
1004207 Seminar menschUche Arben - ArbeiIsgestaltung, 
Arbeitsorganisation und Arbeilssicherhen 
1004208 Seminar Ergonomische Gestaltung und Software-Ergonomie 
00,17 Studiellrichtung Maschinenbau 
2. Semester 
0101302 Modul AnalysiS 2 für Studierende der IngenieurwlssenschaflBn 
0101303 Modul Differentialgleichungen für Studierende der 
Ingenieurwissenschaften 
0101304 Übungen zum Modul Analysis 2 für Studierende der 
IngenIeurwissenschaften 
0101305 Übungen zum Modul Differentialgleichungen für Studierende 
der Ingenleurwissenschaften 
0101306 Übungen In kleinen Gruppen zum Modul Analysis 2 für 
Studierende der Ingenieurwissenschaften 
0101307 Obungen In kleinen Gruppen zum Modul Dlfterentialgleungen 
für Studierende der Ingenleurwissenschaften 
0701051 Grundlagen des Konstruierens 2 
0701052 Obung zu Grundlagen des Konstruierens 2 
0701251 Mechanik 2 für Maschinenbauer und Elektrotechniker (2.Sem.) 
Krüger-Ooye, G. 
Wanninger, R. 
Wanninger, R. 
Geisler, G. 
Oberbeck, H. 
Heyder, UlricIl 
Kirchner, J.-H. 
Kirchner, J. -H. 
Löwe, Haraid 
Löwe, Harald 
Löwe, Harald 
Löwe, Haraid 
Löwe, Haraid 
Löwe, Haraid 
Franke, H. -J. 
Franke, H.-J. 
Ostermeyer, G.-P. 
0701252 Obungen zu Mechanik 2 für Maschinenbauer und Elektrotechniker OSiermeyer: G. -Po 
(2.Sem.) 
0701253 Seminargruppen zu Mechanik 2 für Maschinenbauer und Ostermeyer, G.-P. 
Elektrotechniker (2.Sem.) 
346 
S1DIZe, S.-F. 
SpieI(sr, C. 
Spieker, C. 
Windmüller, I. 
Windmüller, I. 
Windmüller, I. 
Windmüller, I. 
Schlums, Honning 
Stechert, car.;ten 
EI-Natscheh, N. 
EI-Natscheh, N. 
VLOI 
Di 16.45·18.15 
SN 19.3 
VLOI 
Mo 15.OD-15.45 
SN 19.3 
UEOI 
Mo 15.50·1635 
SN 19.3 
VL02 
00 18.30-20.00 
8197.12 
VL02 
Mi09.4!H1.15 
PI( 11.3 
UE02 
0015.00·16.30 
Sem.Raum 
Arb.wiSS: 
UE 02 
Fr 11.31).13.00 
Sem.Raum 
Arb.wiSS. 
VL02 
Mi 09.45·11.15 
PM 
Fr 09.45.11.15 
PM 
14-1äg11Ch 
VL02 
Mi09.45·11.15 
PM 
Fr 09.45.11.15 
PM 14·IägI~h 
iJE 01 
Mo 13.15.14.45 
PM 
14·lägliCh 
UEOI 
Mo 13.t5·14.45 
PM 
14-lägllCh 
UEOI 
sAushang Inst 
UE 01 
VL02 
0009.45.11.15 
PM 
UE02 
Di 15.00.16.30 
PM 
VL04 
Mo 09.45-11.15 
PM MI 08.00.09.30 
PM 
UE 02 
Mo 15.00.16.30 
PM 
UE02 
sAUsI1aII9 lnst 
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10IJ.W53 BWL 11 (produklionswirtschaft) Spengler, Thomas Walther, Grit Vl02 
Schmid, Eberhard Fr 08.00-09.30 
AM 
1004126 Bürgerliches Recht I1 Koch, Eckar! Vl02 
Mo 16.45-18.15 
AM 
1004127 Übung im Bürge~ichen Recht Koch, Eckar! Bleckmann, Maja UE 01 
Di 16.45-18.15 
AM 
14-läglich 
1004227 Betriebliches Rechnungswesen 1I (für Simullanstudium) Huch, Burkhard Gunkel, Peter Vl02 
Mi 15.00-16.30 
AM 
4. Semester 
0101271 Quanlilative Methoden der BWlll: Einführung in die Statistik Schüler, Lothar Vl02 
Fr 13.15-14.45 
AM 
0101272 Übungen zu Quantilativen Methoden der BWlIl (Statistik) Schüler, Lothar DÜrkes, Andreas UEOI 
MoI3.15-18.15 
Di, MI, Da 
08.00-18.15 
Fr 08.00-11.15 
mögliche Termine 
0301257 Technische Chemie für Bioingenleure und Verfahrenstechniker Jördening, H.-J. Vl03 
Fr 09.45-12.15 
LK5.1 
0701055 CAO I Konstruktive Obung 3 Franke, H.-J. Schlums, Henning UE02 
MotDi 13.15-18.15 
Z124.1-Z124.3 
0701060 Verliefte Methoden des Konstruierens Franke, H. -J. Vl02 Mi 10.35-12.15 
PK4.1 
0701061 Übung zu Vertiefte Methoden des Konstruierens Franke, H.-J. wiss.Mi1arbeiter UEOI Mi 12.20-13.05 
PK4.1 
0702101 AngewandIe Elektronik Büttgenbach, S. Vl02 Mo 09.45-11.15 
PK4.7 
0702102 Angewand\e Elektronik Büttgenbach, S. Hoxold, B. UEOI Mo 11.30-12.15 
PK4.7 
0703209 Einführung in Stoffwandlung~prozesse Scholl,S. Vl02 0014.05· i 5.35 
PK4.3 
0703210 BnführUijg in Stoffwandlungsprozesse Scholl, S. Baldermann, K. UEOI 0015.45-16.30 
PK4.3 
0705257 Informalik für Maschinenbau Horst, Peter Haupt, Matlhias Vl02 Mi 13.15·14.45 
AM 
0705258 Übung in Informatik für Maschinenbau Horst, Peter Haupt, MatlhiaS UEOI Fr 10.35-11.20 
PK15.1 
0705259 Übung in Programmierung Horst, Peter Haupt, MatlhiaS UE02 Hansen, Lars 
~126 
Eleklrotechnlk für 4.Sem .• Maschinenbau Kurrat, M. Rüther, Th. Vl04 Mo 08.00-09.30 
AM 
Di09.45-11.15 
AM 
~127 Eleklrotech 'kfü .. Stelnke, K. UE02 
nt r 4.Sem.-Maschinenbau (Ubung) Kurrat, M. Rüther, Th. Fr 11.30-13.00 
Körner, F. AM 
'004026 Vl02 Makroökonomik I (VWlll) Sieg, Gernot Di 13.15·14.45 
AM 
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1004027 übung zur Makroökonoml< \'NIL 11) Sieg, Gernot 
Milarbeiler UEOI 
DiI6.45-18.15 
PM 
14-1äg1ich 
Spengler, Thomas Rehkopf, Stetan VL02 1004058 Quantitative Methoden der BWL I: 0016.45-18.15 
Einführung in Operations-Research PM 
FriIz, WoWgang VL02 1004101 Betriebswirtschallslehre IV (Marketing) Mi 16.45-18.15 
PM 
Studium nach dem Vorexamen 
VL02 
1001102 Einführung in die Industrie- und BerufsweR und in die Geis\er, G. Da 18.30:20.00 
Sozialstruktur: Innovative Region OberbeCk, H. 8197.12 
Einführung in die sozialwissenschaltliche Wirtschafts- und Heyder, Ulrich 
VL02 
1001104 Mi 09.45-11.15 
Technikanalyse: Gruppenarben und proje\(tmanagement PI< 11.3 
Seminar menschfrche ArbeH - Arbeitsgestanung, Kirchner, J.-H. Spieker, C. 
UE 02 
1004207 0015.00:16.30 
Arbensorganisation und ArbeHssicherheit Senl.Raum 
Arb.wIsS. 
Seminar Ergonomische GestaRung und Software-Ergonomie Kirchner, J.-H. spleker,C. 
UE02 
1004208 FrH.30:13.00 
Sem.Raum 
Arb.wIsS. 
00.18 StudIenrichtung Elektrotechnik 
2.Semesler 
0101025 Mathematik n für Studierende der Elektrotechnik Sonar, Thomas 
VL06 
Mo 11.30:13.00 
PI< 2.1 
Oi 08.00:09.30 
PI< 2.2 
Fr 09.45-11.15 
PI< 11.2 
0101026 Übung zu Mathematik n für Studierende der Elektrotechnik Sonar, Thomas Marlen, WoWgang UE02 Da 08.00-00·30 
PI< 2.2 
0101027 Q~ungen zu MathematikU für Studierende der Elektrotechnik Sonar, Thomas Marlen, wallgang. UE02 sAushang Ins!. (Ubungen in kleinen Gruppen) 
UE 02 
0102377 Einführung in das Programmieren (Praktikum) Malthles, Hermann Assistenten sAushang RZ 
Quante, H. -U. 
Niel<amp, R. 
VL04 0701251 Mechanik 2 für Maschinenbauer und Elektrotechniker (2.Sem.) Ostenmeyer, G. -P. Mo09.45-11.15 
PM 
Mi 08.00,09.30 
PM 
0701252 Übungen zu Mechanik 2 für Maschinenbauer und Elektrotechniker EI-Natscheh, N. UE02 Oslermeyer, G.-P. Mo 15.00-16.30 (2.Sem.) PM 
0701253 Seminargruppen zu Mechanik 2 tür Maschinenbauer und EI-Natscheh, N. UE02 Ostermeyer, G.-P. sAushanQ Inst 
Elektrotechniker (2.Sem.) 
VL02 0801001 Grundlagen der Elektrotechnik n N.N. 0009.45-11.15 
PI< 15.1 
0801002 Grundlagen der Elektrotechnik 11 Rie\l<iitler,K. UEOI N.N. MI 14.0S-14.fi1 
PI< 15.1 
0801003 Seminargruppen zu Grundlagen der Elektrotechnik U Rie\l<iitler, K. UE02 N.N. sAUsha091ns!. 
0801004 Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik RielkiiIIer, K. UE03 Schiffing, M. Mo 16.45-19.30 
Da 14.05-19.30 
Fr 14.0S-16.35 
Ins!. R. 306 
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~19 Informatik für Ingenieure I Michalik,H. VL03 
FlChna, T. Oi 09.45-12.15 
SN 23.1 
~320 Informatik für Ingenieure I (Übung) Michalik,H. UE02 
Rchna, T. Mo 13.15-14.45 
SN 23.1 
100403) Makroökooomik I (VWl1) Sieg, Gernot VL02 
Oi 13.15-14.45 
/W, 
1lIII4027 Obung zur Makroökonomik (VWl11) Sieg, Gernot Mitarbeiter UE 01 
Oi 16.45-18.15 
/W, 
14-täglch 
1004II53 BWl n (produktionswir1Schaft) Spengler, Thomas Walther, Grit VL02 
Schmid, Eberhard Fr 08.00-09.30 
/W, 
1004126 Bürge~lches Recht II Koch, Eckart VL02 
Mo 16.45-18.15 
/W, 
1004127 Obung im Bürge~lchen Recht Koch, Eckart Bleckmann, Maja UEOI 
Oi 16.45-18.15 
/W, 
14-täglich 
1004227 Belrtebllches Rechnungswesen H (für SImultanstudium) Huch, Burllhard Gunkel, Pe1llr VL02 
Mi 15.00-16.30 
/W, 
4.Semestar 
M02101 Sdtware-EntwickiungsPraktikum Rumpe, Bemhard Schindler, Martin UE04 
Wiss.MitarbeitBr 00 15.00-16.30 
anderer Inst. Il Raum 160 
M02375 Weilerführendes Programmieren (Praktikum) Iintermediate Matthies. Hermann Assistenten UE04 
Programming Quante, H.-U. S.Aushang RZ 
0102378 Prog . 
Niekamp, R. 
rammter-Praktlkum für Fortgeschrittene Matthies, Hermann Assistenten UE04 
Quante, H.-U. s.Aushang RZ 
.0201014 Physikaisches Praktikum für Elektrotechniker 
Niekamp, R. 
Lemmens, Peter Marutzky, Michael UE03 Fr 10.15-13.15 
SN 20.-132 
Schlelnitzstr. 
0201103 Physik für Elektrotechniker Nachtwei, G. Stellmach, Ch. VL02 
EichIer, A. Mi 09.45-11.15 pt( 15.1 
0201104 Vo~esung Ph 'k fü NachtWei, G. Stellmach, Ch. VLOI YSI r Elektrotechniker: Saalübung Mi 11.30-12.15 
PK 15.1 
0803001 Ülk! Mefnerzhagen, B. UE02 ngen zu Wechselströme und Netzwerke H Mi 11.30-13.00 Kamitz, R. SN 23.1 
l1803002 Wechselströme und Netzwerke U Mefnerzhagen, B. VL 02 0115.00-16.30 
SN 19.1 
0803010 Se I - Neinhüs, B. UE02 m Rarübung zu Wechselströme und Netzwerke n Mo 11.30-13.00 
SN 23.1 
Mo 11.30-13.00 
SN 23.2 
08ii2301 
EIsktromagnetische Felder II VL02 Enders, Achim Oi 08.00-09.30 
SN 23.1 
G802302 
Illungen zu Elektromagnetische Felder n Wiss.MitarbeitBr UEOI Enders, Achim Mi 15.00-16.30 
SN 23.1 
G80230a 
14-täglich 
SemIRarüb N.N. UEOI ung zu Elektromagnetische Felder U Enders. Achlm s.Aushan9 Inst 
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Quantitative Me/IIOden der BWll: Spengler, Thomas Rehkopf, Siefan 
Vl02 
1004058 00 16.45-1l1\ 
Einführung in Operations-Research AM 
1004101 Betriebswirtschaftslehre IV (Marketing) Frilz, WoHgang 
Vl02 
Mi 16,45-13.15 
AM 
Studium nach dem Vorexamen 
Vl02 
0802304 ElecIromagnetic Fields 11 (CSE, engliSCh) Enders, Achim sJ\UsIlanglMl 
Sem.Rmhst. 
Tutoria in Electromagne1ic FNllds ff (eSE, englisch) Enders, Achim WiSS.Mitalbeiier UE01 0802305 s.Ausl'llmUIllll 
Sem.RaumIMl 
Seminar in Electromagne1ic Fields U leSE, englisch) Enders, Achim Wiss.Mitarbeiter SEal 0802306 sJ\US\'IImglllll 
Sem.Raumlllll 
1001009 Einführung in das politische System der BRD Mangels-Voegt, B. 
PS 02 
Mi 11.30-13.00 
11197.8 
1001016 Staat, Wirtschaft, TecI1nik Schirmacher, A. 
PS 02 
MI 13.15-16.30 
8/97.8 
14-läglttl 
Himmelmann, G. VlOZ 1001047 Einführung in das politische System der BAD Do09.45.11.15 
PI(,11·1 
Himmelmann, G. PS 02 1001061 Politik und Wirtscllalt Fr 09.45-11.15 
8/65.1 
GeisIer, G. Vl02 1001102 Einführung in die Industrie- und Berufswelt und in die 0018.3G-20·00 
SozIalstruktur; Innovati're Region Oberbeck, H. 8197.12 
Heyder, Ulrich Vl02 1001104 Einführung in die soziaIwtssenschal1llche Wirtschafts- und Mi 09.45-11.15 
TecI1nikanalyse; Gruppenarbeit und Projektmanagemenl PI< 11.3 
1001112 Gruppenarben und Projeklmanagemen! Heyder, Ulrich 
pS02 
Mi 13.15-14.45 
Bl91.12 
1001114 InterfruUureHe Kommunikation Heyder, Ulrich 
PS 02 
D\13.15-W5 
8197.11 
1001140 Zu/(unfl der Arlle/f Oberbect<.,H. HS02 Fr 11.30-13.00 
BI 97.12 
1001141 Ländlld\er Raum als Ort gesellSChaftlicher Modernisierung Oppermann, Rainer 
11502 
Mo 11.30.13.00 
8197.12 
Spieker, C. UE02 1004207 Seminar menschHche Arbeit - Arbeitsgestaltung, Kirchner, J.-H. oe 15.00-16.30 
Arbe/tso(genisafloll und Arbeitssic/terhe~ Sem.fltIUI1l 
Ar\I.wiSS· 
1004208 Seminar ErgonomiSl:he Gestaltung und Software-Ergonomie Spieker, C. 
UE02 
Kirchner, J. -H. Fr 11.30-13.00 
Sem.RaUm 
Arb .• 
00.19 Wlrfscha«lllnformallk 
2,Semester 
VL03 
0102052 Algorithmen und Datenstrukturen 11 Gatt, ursula Mo 09.45-11.15 
SNIS.l 
Oi09.45-1O.30 
SN 19.1 
Übungen zu "Algorithmen und Datenstrukturen 11" Slruckmann, W. 01:01 0102053 Gatt, Ursula D\1O.30-11.t5 
SN 19.1 
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momo Programmieren M Spieß, Jürgen Vl02 
Mi 09.45-11.15 
PK 2.2 
~02121 Ilbung zu Programmieren 11 Spieß, Jürgen UE02 
Fr 11.30-13.00 
PK 2.2 
~O1271 Quantl1ative Methoden der BWl 11: Einführung in die S1atistik Schüler, lothar Vl02 
Fr 13.15-14.45 
PlI. 
~m272 Übungen zu Quantitativen Methoden der BWL n (S1atistik) Schüler, lothar Dürkes, Andreas UEOI 
Mo 13.15-18.15 
Di, Mi, 00 
08.00-18.15 
Fr 08.00-11.15 
mögliche Termine 
1004026 Makroökonomik I (VWL 11) Sieg, Gernot Vl02 
Di 13.15-14.45 
PlI. 
l11M027 Übung zur Makroökonomik (VWl 11) Sieg, Gernot Mi1arbeiter UEOI 
Di 16.45-18.15 
PlI. 
14-täglich 
ll1J4053 BWlI (Produktlonswtrtschaft) Spengler, Thomas Walther, Grit Vl02 
Schmid, Eberhard Fr 08.00-09.30 
PlI. 
,_ Quanti1ative Methoden der BWll: Einführung in Operations-Research Spengler, Thomas Rehkopf, Stefan Vl02 
Da 16.45-18.15 
PlI. 
1001104 Bnführung in die soziaiwissenschafUiche Wirtschafts- und Heyder, Ulrich Vl02 
Technikanaiyse: Gruppenarbett und Projeklmanagement Mi 09.45-11.15 
PKl1.3 
111)4126 Bürger1iches Recht 11 Koch, Eckart Vl02 Mo 16.45-18.15 
PlI. 
111)4127 Übung im Bürgerichen Recht Koch, Eckart Bleckmann, Maja UEOI Oi 16.45-18.15 
PlI. 
14-täglich 
111)4227 BeIriebIiches Rechnungswesen 11 (für Simultanstudium) Huch, Burkhard Gunkel, Peter Vl02 Mi 15.00-16.30 
PlI. 
4.Semestar 
OI~OOI Analysis U für Informaijker, Wi-Ing. Hardenberg, Klaus Vl04 MI 11.30-13.00 
PK2.2 
Da 11.30-13.00 
PK2.2 
~OI002 Obu UE02 ng zur Analysis 11 für Informaijker, Wi-Ing. Hardenberg, Klaus Mo 11.30-13.00 
PK2.2 
~003 iJlungen An . Hardenberg, Klaus UE02 zu alysis 11 f.lnformatiker, Wl-lng. (In kleinen Gruppen) sAus hang Inst 
~1I2oe6 
t.\Jdeiibasierte SoItwareentwickiung Rumpe, 8emhard Vl02 Mi 13.15-14.45 
IZRaum 160 
~O'lo92~i1eII1ur Rumpe, 8emhard Krahn, HoIger Vl02 Mi 09.45-11.15 
IZ Raum 160 
~D2101 Software-
Rumpe, Bernhard Schindler, Martin UE04 Entwick1ungsprakijkum 
WISS. Mitarbeiter Da 15.00-16.30 
~~. anderer Ins!. 
IZ Raum 160 
Vl02 ikl(VWLH) Sieg, Gernot 0113.15-14.45 
PlI. 
~iJlun MItarbeiter UEOI 9 Zur Makroökonomik (VWl11) Sieg, Gernot 0116.45-18.15 
NA 
14-1ägIich 
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Quantitative Methoden der BWL I: Spengler, Thomas RehkDpf, Stefan 1004058 
Einführung in Operations-Research 
1004101 Betriebswirtschaftslehre IV (Marketing) Fritz, WoHgang 
1004227 Betriebliches Rechnungswesen 11 (für Simul1anstudium) Huch, Burkhard Gunkel, Peter 
Studium nach dem Vorexamen _ 
(Weitere Veranstaltungen sind aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften. Informatik, 
Mathematik und Psychologie zu wählen) 
1001009 Einführung in das poillische System der BRD 
1001016 Staat, Wirtschaft. Technik 
1001047 Einführung in das poillische System der BRD 
1001061 PoIlIik und Wirtschaft 
10011 02 Einführung in die Industrie- und BeruisweH und in die 
Sozialstruktur: Innovative Region 
1001112 Gruppenarbeft und Projektmanagement 
1001114 InterkuHurel1e Kommunikation 
1001140 Zukunft der Arbeit 
1001141 Ländlicher Raum als Ort gesellschaftlicher Modernisierung 
Mangels-Voegt, B. 
Schirmacher, A. 
Himmelmann, G. 
Himmelmann, G. 
Geisier, G. 
Oberbeck, H. 
Heyder, Ulrich 
Heyder, U1rich 
Oberbeck, H. 
Oppermann, Rainer 
Internationaler Studiengang - Computational Sciences in Engineering 
0021002 Advanced Continuum Mechanics 
0021003 Advanced Continuum Mechanics 
0101005 Applled Functional Analysis (CSE) 
0101006 Obung zu Appiled FunctionaiAnalysis 
0101007 Finfte Volumen Verfahren 
0101008 Übung zu Finita Volumen Verfahren 
0101051 lJlrge EigenValue Systems 
Walhorn, Elmar 
Walhorn, Elmar 
Stieghan, Jörg 
Levilina, Tatiana 
Levilina, Tatiana 
Breuß, Michael 
BrauS, Michael 
Faßbender, Heike 
352 
VL02 
0016,45-18.15 
PlI. 
VL02 
Mi 16.45-18.15 
PlI. 
VL02 
Mi 15.00-16.30 
PlI. 
PS 02 
Mi 11.30-13.00 
BI 97.8 
PS 02 
MI 13.15-16.30 
BI 97.8 
14-~th 
VL02 
0009.45-11.15 
PKtl,l 
PS 02 
Fr 09.45-11.15 
11185.1 
VL02 
0018.30-20.011 
BI 97.12 
PS 02 
Mi 13.15-14.45 
BI 97.12 
PS 02 
Oi 13.15-14.45 
BI 97.11 
HS02 
Fr 11.30-13.011 
BI 97.12 
HS02 
Mo 11.30-13.011 
BI 97.12 
VL02 
n.verelnb. 
Sem.Reum CSE 
BüttenweQ 17, 
3.0G. 
UEOI 
n.Vereinb. 
Sem.Reum CSE 
Büttenweg17, 
3.0G. 
VL02 
Oi 13.15-14.45 
PK4.1 
UEOI 
Mi 16.45-17.30 
SN 19.2 
VL02 
Fr 09.45-11 .15 
PK4.4 
UEOI 
Mi 10.35-11 ,20 
SN 19,3 
VL02 
Oi 15.00-18.30 
PK4.1 
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mOlOS2 Übung zu Large Eigenvalue Systems Faßbender. Heike UE 01 
Mi 15.00-16.30 
PK 4.4 
0101103 Coding Therry (Oiscrete Mathematics 11) Eick, Bettina VL02 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.4 
0101104 Coding Theory (Discrete Mathematics 11) Eick. Bettina Pralle. Harm UEOI 
DA 13.15-14.45 
PK4.1 
0101151 Konvexe Optimierung Zimmermann. Uwe VL02 
DA 13.15-14.45 
SN 19.2 
0101152 Übungen zu Konvexe Optimierung Zimmermann. Uwe Ahuja. Nitin UE 01 
Mi 17.35-18.20 
SN 19.2 
mOll65 Diskrete Optimierung Zimmermann. Uwe VL 04 
Oi09.45-".'5 
PK2.2 
Fr09.45-".'5 
PK4.1 
mOl167 Übungsgruppen zu Diskrete Optimierung Zimmermann. Uwe Krause. Stemn UE02 
s.Aushang InSl. 
m02302 NumericaJ Methods for PDEs Matthies, Hermann AsSistenten VL02 
Mi 11.30-13.00 
RZ012 
0102303 Übungen zu Numerical Methods for PDEs Matthies. Hermann Assistenten UEOI 
Da 12.15-13.00 
RZ 012 
m02305 Ädvanced Me!hods for ODEs and DAEs Matthies. Hermann AsSistenten VL02 
Mi 09.45-11.15 
RZ012 
0102308 Übungen zu Advanced Methods for ODEs and DAEs Matthies, Hermann Assistenten UEOI Da 11.30-12.15 
RZ012 
0102310 Praklikum zum Wissenschaftlichen Rechnen Matthies. Hermann Wiss.Mitarbeiter UE 04 
s.Aushang InSl. 
RZ 
0102341 Parallel Computing I Schüle. Josef VL03 Di 09.45-11.15 
RZ 012 
0102343 Übung zu der VL "Parallel Computing I" Schüle, Josef UE 01 Da 10.30-11.15 
RZ012 
0102351 ~:~1aJ Methods for Large Nonlinear Systems I Niekamp. Rainer VL02 Di 11.30-13.00 uted Algorithms for Adaptive Simulation RZ 012 
0102353 ~::~~ zu Numerical Methods for Large NonIinear SySlems I Niekamp. Rainer UE 01 Ort u.ZeH wird 
ed Aigorithms for Adaptive Simulation in der 
Vorlesung 
bekanntgegeben! 
M02354 
Advanced Object Oriented C++ Techniques Niekamp, Rainer VL02 Mo 11.30-13.00 
RZ012 
m02355 
Übungen zu Advanced Object Oriented C++ Techniques UE02 Niekamp, Rainer s.Aushang RZ 
m02360 
Seminar zum Wissenschaftlichen Rechnen s.Aushang RZ 01023/7 
Matthies, Hermann 
Einfüh . Assistenten UE02 rung In das Programmieren (Praktikum) Matthies, Hermann s.Aushang RZ 
auante, H.-U. 
M02378 Niekamp. R. 
Programmier-Praktikum für FortgeschrHtene Assistenten UE04 Matthies. Hermann s.Aushang RZ 
auante, H.-U. 
M02462 
VisualiSierung wissenschattiicher Daten 
Niekamp, R. 
VL02 Weimar, Jörg Mi 15.00-16.30 
IZ Raum 161 
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Übung zu Visualisierung wissenschaftlicher Dalen Weimar, Jörg Fünfzig, ehr. UE 01 0102463 FrsAnkündigllllO 
IZRaum 262 
Dinkler, Dieter VL02 0601005 Rnüe-Elemenl-Methode I (8. Sem.) Hübner, BjÖrn Fr 09.45-11.15 Sem.Raomlllst 
Übungen zu Rnite-Elemenl-Methode I (8. Sem.) Dinkler, Dieler Ponlow, Jens UEOI 0601006 Fr 08.45-09.30 Hübner, BjÖrn Sem.Raom lIIst 
0601146 Boundary Element Melhod I On englisch) Anles, Heinz 
VL02 
n.Vereinb. 
Sem.Raumlllst 
Computer Aided Optimisa\iOn of Static and Dynamie Systems Jacob, Heinr.G. 
VL02 
0705011 0113.15-16.30 
HS5.1 
14-liigl~h 
Bionische Rechenmethoden 2 (Bionische Methoden der Axmann, Joachim VL02 . 0705142 n.Vereinb. 
Wissensverarbeitung) 
VL02 
0703159 ThermodynamlcsfThermodynamik 111 On englisch) Köhier, Jürgen Fr 11.30-13.00 
(Maschinenbau 6. Sem.) HS5.1 
TurtoriaJ Group ThermodynamicsfThermodynamik 111 On englisch) Ahrend, Uff UEOI 0703160 Fr 11.30-13.55 
(Maschinenbau 6. Sem.) HS5.1 
0703165 Objektorientierte Simulationsmelhoden in der Thermo- und Köhler, Jürgen Correia, e. VL02 0108.45-10.20 
Ruiddynamik HS5.1 
n.Vereinb. 
Objektorientierte Simulationsmethoden in der Thermo- und Köhler, Jürgen Correia, e. UEOI 0703166 Oi 10.35-11.20 
Fluid,dynamik HS5.1 
n.Vereinb. 
0703168 ModelIierung thermischer Systeme in Modelica Köhler, Jürgen Tegethoff, W. 
VL02 
Mo 16.00-17.30 
HS5.1 
Tegethoff, W. UEOI 0703169 Modellierung thermischer Systeme in Modelica Köhler, Jürgen Mi 15.00-15.45 
HS5.1 
UE02 
0701298 Seminar für Mechanik Dozenten des Mo 16.15-17.45 
Mechanikzenlrums Sem.Raom 240 
Inst.f. oynam~ u. 
Schwingungen 
UE02 
0701299 Kolloquium für Mechanik Dozenten des 0016.15-17.45 
Mechanikzentrums Sem.Raum 240 
In51.f.oynamik u. 
Schwingungen 
VL02 
0705366 Numerische Analysis in der Aerodynamik Rossow, Cord Mo 16.45-18.15 
Sem.Raom lllst S\IÖ!1Iungs~l1. 
0803012 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation Jungemann, e. 
VL02 
n.vereinb. 
Inst· 
0803013 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation Neinhüs, B. 
UE02 
Jungemann, e. n.Vereif1b. 
Nguyen, e.D. In51. Pham,A.T. 
0802304 
VL02 
Electromagnetic Relds 11 (CSE, englisch) Enders, Achim sAushang': 
Sem.Raom 
0802305 Wiss.Mttarbeiter UEOI Tutoria in Electromagnetic Relds 11 (CSE, englisch) Enders, Achim sAushang I/ISL 
Sem.Raof11InSl 
0802306 Wiss.Mttarbeiter SEOI Seminar in Electromagnetic Relds 11 (CSE, engliSch) Enders, Achim . s.AUShang ': 
Sem·Raom 
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01.01 Mathematik 
0101001 Analysis 11 für Informatiker, Wi-Ing. Hardenberg, Klaus VL04 
Mi 11.30-13.00 
PK 2.2 
0011.30-13.00 
PK 2.2 
0101002 Übung zur Analysis 11 für Informatiker, Wi-Ing. Hardenberg, Klaus UE 02 
Mo 11.30-13.00 
PK 2.2 
0101003 Übungen zu Analysis 11 f. Informatiker, Wi-Ing. (in kleinen Gruppen) Hardenberg, Klaus UE 02 
s.Aushang Inst. 
~01004 Seminar über Numerische Methoden für Erhaltungsgleichungen BreuB, Michael HS02 
00 13.15-14.45 
PK 14.3 
0101005 Applied Functional Analysis (eSE) Levitina, Tatiana VL02 
Di 13.15-14.45 
PK4.1 
mOIOO6 Übung zu Applied Functional Analysis Levitina, Tatiana UEOI 
Mi 16.45-17.30 
SN 19.2 
0101007 Rnite Volumen Verfahren BreuB, Michael· Vl02 
Fr 09.45-11.15 
PK4.4 
mOIlIl18 Übung zu Finite Volumen Verfahren BreuB, Michael UE 01 
Mi 10.35-11.20 
SN 19.3 
~0I009 Eißtührung Partielle Differentialgleichungen Hempel, Rainer Vl02 
Di 15.00-16.30 
PK4.3 
~01010 Übung zu Einführung Partielle Differentialgleichungen N.N. UEOI Mo 08.50-09.35 
SN 19.2 
0101011 Oisblbulionen und Fouriertransformationen Sander, WoHgang Vl04 Di 08.00-09.30 
PK4.1 
0008.00-09.30 
PK4.1 
0101012 Übung zu Distributionen und FouriertransfOrm~tiOnen Sander, WoHgang UE02 Mi 11.30-13.00 
SN 19.2 
0101013 FunktionaianaiYSis Hempel, Rainer Vl04 Mo 11.30-13:00 
PK4.3 
0009.45-11.15· 
PK4.1 
0101014 Übung zu Funktionalanaiysis Hempel, Rainer UE02 Mi 08.00-09.30 
SN 19.2 
0101017 
Proseminar über Spieltheorie Sander, WoHgang PS 02 0015.00-16.30 
PK14.3 
0101019 ./ Vl02 Mathematische MOdellbildung Sonar, Themas Di 15.00-16.30 
PK2.2 
0101020 
Übung zu Mathematische Modellbildung Sonar, Thomas ScharIaU, Tim UEOI Mi 13.10-13.55 
PK 2.2 
0101023 ~~i~rung der Mathematik: Pioniere und Pioniertaten Biegei, Gerd Vl 02 Mo 13.15-14.45 
ec amschen Rechentechnik Landesmuseum 
0101024 ~ VOn Stahl - Aspekte eines Forschungsprojektes zur Klein, Andrea UE 02 Mo 15.00-16.30 
Ichte der Braunschweiger Brunsviga-Rechenmaschinenwerke Landesmuseum 
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0101025 Mathemaijk 11 für Studierende der Elektrotechnik Sonar, Thomas VL06 
Mo 11.30-13,00 
PK2.1 
Di 08.00·09.30 
PK2.2 
Fr 09.45·11.15 
PKll.2 
0101026 Übung zu Mathemaijk 11 für Studierende der Elektrotechnik Sonar, Thomas Marlen, Woffgang UE02 
0008.00·09.30 
PK2.2 
0101027 Übungen zu Mathemaijk 11 für Studierende der Elektrotechnik 
(Übungen in kleinen Gruppen) Sonar, Thomas Marten, Woffgang 
UE02 
s.Aushanglnst 
VL02 0101051 Large Eigenvalue Systems Faßbender, Heike 
Di 15.00-16.30 
PK4.1 
Faßbender, Heike UEOl 0101052 Übung zu Large Eigenvalue Systems 
Mi 15.00·16.30 
PK4.4 
Faßbender, Heike VL02 0101053 Computerprakijkum Numerik 
0111.30-13.00 
SN 19.2 
Übungen zu Compu1erprakijkum Numerik Faßbender, Heike Jarlebring, Elias UE04 0101054 
für 1 Einheit 
HöfflaaI benö!igl 
2.Teilfindelim 
Clp·POOlslalt 
0101055 Seminar Numerische Mathemaijk Faßbender, Heike Damm, Tobias SE02 
0101056 Oberseminar NumeriSChe Mathemaijk Faßbender, Heike Damm, Tobias SE 02 
Jarlebring, Elias 
0101057 Mathemaijk und Kunst I Musik I Architektur Faßbender, Heike HS02 0015.00·16.30 
PK 14.7 
0101058 Betreuung von Master-, Diplom- und Doktorarbeiren Faßbender, Heike UE 
0101059 Anleitung zu wiss. Arbeiren Faßbender, Heike UE 
VL02 0101060 stabili1ätstheorie Damm, Tobias Mo 09.45·11.15 
SN 19.3 
SIBblli1ätstheorie UEOl 0101061 Damm, Tobias Mi 09.40-10.25 
SN 19.3 
VL02 0101062 FraktIonale Differentlalgleicungen 11 Diethelm, Kai 0008.00-09.30 
PK 14.7 
0101063 Betreuung von Diplomarbeiten Diethelm, Kai UE 
0101064 Anleitung zu wIss. Arbeiren Diethelm, Kai UE 
0101065 Seminar über Quadraturtheorie Sraß, Helmut SE n.Verelnb. 
0101066 Anleitung zu wiss. Arbeiren UE Sraß, Helmut 
UEO 0101067 Betreuung von DIplomarbeiten Sraß, Helmut n.Vereinb. 
0101100 VL02 Uneare Algebra II Eick, Settina Di 13.15.14.45 
PK2.1 
0101101 Uneare Algebra 11 (gro6e Übung) UEOl Eick, Bettina Pralle, Harm Mi 16.45·17.30 
PK2.2 
0101102 Uneare Algebra II (kleine Übungen) Pralle, Harm UEOl . Eick, Settina übungen In I 
kienen Gruppen· 
0101103 Codlng Theory (DIscrete Mathemaijcs IQ VL02 45 Eick, Bettina Mo 13.15-14. 
SN 19.4 
0101104 Codlng Theory (Discrete Ma!hemaijcs H) UE 01 45 Eick, Bettina Pralle,Harm 0013.15-14. 
PK4.1 
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mOllOS UeAlgebren 
0101106 Ue A1gebren (Übungen) 
0101107 Oberseminar Algebra 
m01108 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
0101109 Betreuung von Diplomarbeiten 
0101110 Aigorithmische Graphentheorie 
0101111 Übungen zu A1gortthmische Graphentheorie 
0101112 Geometrie 
0101113 Oillingen zu Geometrie 
m01114 Oberseminar 
0101115 Seminar 
0101116 Betreuung von Staatsexamens-, Oiplom- und Doktorarbetten 
0101117 Anleitung zu wiss. ArbettBn 
0101118 Mathematische Spiele 
0101151 Konvexe Optimierung 
0101152 Ob 
ungen zu Konvexe Optimierung 
0101153 Ob 
ungsgruppen zu Konvexe Optimierung 
0101154 Co 
mputerpraktikum Mathematische Optimierung 
0101155 Üb 
ung in Computerpraktikum Mathematische Optimierung 
0101180 Betre 
uung von Diplomarbeiten ~01161 Anleilung zu wiss. ArbettBn 
"01165 D'........... '. 
""' ... OPtimierung 
0101167 Üb 
ungsgruppen zu Diskrete Optim~rung 
0101169 Seminar 
~91170 Oberseminar 
11e1171 Betre 
11e1112 uung von DIplomarbeiten 
Anleitung zu wIss. ArbettBn 
Eick, Bettina 
Eick, Bettina 
Eick, Bettina 
Eick, Bettina 
Eick, Bettina 
Kemnitz, Arnfried 
Kemnitz, Arnfried 
Kemnttz, Arnfried 
Kemnttz, Arnfried 
Harborth, Heiko 
Kemnttz, Arnfried 
Mengersen, Ingrid 
Kemnitz, Arnfried 
Kemnttz, Arnfried 
Kemnttz, Arnfried 
Bode, Jens-P. 
Zimmermann, Uwe 
Zimmermann, Uwe 
Zimmermann, Uwe 
Zimmermann, Uwe 
Zimmermann, Uwe 
Zimmermann, uwe 
Zimmermapn, Uwe 
Zimmermann, Uwe 
Zimmermann, uwe 
Zimmermann, Uwe 
Zimmermann, uwe 
FekeIe, Sändor 
FekeIe, Sänddr 
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Vl02 
Mo 16.45-18.15 
SN 19.4 
UE02 
Mi 15.00-16.30 
SN 19.4 
UE 02 
s.Aushang Inst 
F507 
Vl02 
Mi 09.45-11.15 
PI< 4.3 
UE 02 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.2 
Vl02 
Oi 09.45-11.15 
SN 19.2 
UEOI 
Mi 13.10-13.55 
SN 19.2 
UE02 
Di 13.15-14.45 
F507 
UE02 
Oi 15.00-16.30 
PI< 14.7 
UE 
UE 
Vl02 
0013.15-14.45 
SN 19.3 
Vl02 
0013.15-14.45 
SN 19.2 
Ahuja, Nitin UEOI 
Mi 17.35-18.20 
SN 19.2 
Ahuja, Nitin UEOI 
n.Vereinb. 
Vl02 
Mi 11.30-13.00 
PI< 14.3 
Ahuja, Nitin UE04 
n.Verelnb. 
UE02 
UE02 
VL04 
Di 09.45-11.15 
PI< 2.2 
Fr 1l9.45-11.15 
PI< 4.1 
Krause, Stefan UE02 
s.Aushang Inst. 
UE02 
Oi 13.15-14.45 
F316 
UE02 
Do 11.30-13.00 
F 308 
UE02 
UE02 
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0101173 Praktikum Optimierung Zimmermann, Uwe Krause, Stemn M02 
0016,45-18.15 
PK 14.3 
0101199 Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen 11 Piefke, Frank VL02 
Mi 15.01l-16.3O 
PK3.3 
0101231 Einführung in die Stochastik KreiB, Jens-Peter VL02 
Da 15.00-16.30 
PK 11.1 
Fr 08.00-08.45 
PK2.2 
Fr 09.45-11.15 
PK 11.1 
Übung zur Vorlesung Einführung in die Stochastik Kreiß, Jens-Peter N.N. UEOI 0101232 
Fr08.5il-09.35 
PK2.2 
Kreiß, Jens-Peter VL02 0101233 MathemaUsche Stochastik 
Mi 09.45·11.15 
SN 19.7 
Übungen zur Vorlesung Mathemtische Stochastik Kreiß, Jens-Peter N.N. UEOI 0101234 
Mo 15.01l-16.3O 
PK2.1 
N.N. VL02 0101235 Finanzmathemaijk n 
Mo 13.15-14.45 
PK3.3 
N.N. N.N. UEOI 0101236 Übungen zur Vorlesung FinanzmathemaUk 11 0011.30·13.00 
SN 19.4 
0101237 Stochastische Prozesse N.N. VL02 Mi 13.15·14.45 
PK4.1 
N.N. UEOI 0101238 Übungen zur Vorlesung Stochastische Prozesse N.N. Di 17.35·18.20 
PK4.1 
VL02 0101239 MalhemaUsche S!atisijk Kreiß, Jens-Peter Mo 09.45-11.15 
SN 19.2 
Dürkes, Andreas UEOI 0101240 Übungen zur Vorlesung MathemaUsche S!atisijk Kreiß, Jens-Peter Da 15.00·16.30 
SN 19.2 
VL02 0101241 Kurvenschätzung und Resampling Kreiß, Jens-Peter Da 09.45.11.15 
SN 19.4 
0101253 StatiSijkpraktikum tür Studierende der Finanz- und N.N. UE04 sIIIII N.N. BIockVIiI8fl . Wlrlschaftsmathematlk 
04.04.-08.04.2llI5 
PK 14.9 
ganztägig 
0101255 ~ Angewandte Finanzmathematik Schwarz, Willi B . 
s.Aushang lnsl 
0101263 Angewandte StaliSijk 11 für Studierende der Psychologie VL02 nsIIIII-Schüler, Lothar BIockVIiJ1l 
s.Aushang :-2llI5 
31.03.-08. iIIr 
08.00-14.00 
(PK4.3) 
0101264 UE 02 30 Übungen zur Angewandten S!aUSijk II tür Studierende der Schüler, Lothar 00 15.01l-16. Psychologie 
PKll.l 
Fr 09.45-11.15 
PK 11.2 
UE02 0101265 SPSS-Praktikum Zur Angewandten SlaUsük 11 Schüler, Lothar N.N. S.AUSh3~ für Studierende der Psychologie N.N. BIockVIi j,enendIII 
an 21'101: 
PK 14.9 0101271 Quantltauve Methoden der BWL 11: Einführungin die S!atisijk VL02 .s Schüler, Lothar Fr 13.15-14. 
PM 
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01~272 Übungen zu Quantitativen Methoden der BWlll (Statistik) Schüler, lothar Dürkes, Andreas UEOI 
Mo 13.15-18.15 
Di, Mi, 00 
08.00-18.15 
Fr08.00-11.15 
mögliche Termine 
mOl273 SlaliSli< für Studierende der Intormalions-Systemtechnik Schüler, lothar Vl02 
Mi 08.00-09.30 
RR 58.2 
0101274 Obungen zur Statistik für Studierende der Informations- Schüler, lother UE 01 
Systemtechnik Mo 16.45-18.15 
PK 14.3 
0101291 ,6Jgebra tür Informatiker Löwen, Rainer Vl03 
0009.45-11.15 
PK2.2 
Fr 09.45-10.30 
PK 2.2 
0101292 Große Übung zur Algebra für Informatiker Löwen, Rainer Kubiak, Holger UE 01 
Frl0.30-ll.15 
PK2.2 
~01293 Krümmung in der Riemannschen Geometrie Löwen, Rainer Vl04 
Mi 08.00-09.30 
SN 19.3 
Fr 13.15-14.45 
PK4.1 
0101294 ::=eometrische Aspekte der Allgemeinen Löwen, Rainer UE02 
eone Wemer, Reinhard 
0Iii1195 AnalYSis 11 Wirths, K.-J. Vl02 
0013.15-14.45 
PK2.1 
0101195 Grolle Übung zur Analysis 11 Wirths, K. -J. UEOI 
Mi 17.35-18.20 
PK2.2 
0101297 Übungen in kleinen Gruppen zur Analysis 11 Wirths, K.-J. UE02 
s.Aushang Inst. 
0101298 HP-Räume Wirths, K.-J. Vl02 Oi09.45-11.15 
SN 19.3 
0101299 Funktionentheorie Opolka, Hans Vl04 Di 13.15-14.45 
SN 19.4 
Mi 13.15-14.45 
SN 19.4 
0101300 Übungen zur Vorlesung "Funktionentheorie" Opolka, Hans UE 02 Fr 11.30-13.00 
SN 19.3 
0101301 
Homogene Räume in der Galoistheorie Opolka, Hans Vl02 Di 16.45-18.15 
PK4.4 
0101302 
Modul Analysis 2 für Studierende der Ingenieurwissenschaften Löwe, Harald Vl02 M09.45-11.15 
AM 
Fr 09.45-11.15 
AM 
14-täglK:h 
0101303 
::Ul Diffe~enlialgleichungen tür StUdierende der löwe, Harald Vl02 Mi09.45-11.15 !\IeulWlSsenSChaften AM 
Fr 09.45-11.15 
AM 
14-täglich 
9101304 ~~:,n z~m Modul Analysis 2 tür Studierende der Löwe, Harald Windmüller,l. UEOI Mo 13.15-14.45 
rwlSsenSChilften AM 
14-täglich 
9101305 ~~n.zum ModUl Differentialgleichungen tür Studierende WindmülleI, I. UEOI Löwe, Harald Mo 13.15-14.45 OIeurwlSSUnschaften AM 
14-IäglK:h 
3q9 
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0101306 Übungen in kleinen Gruppen zum Modul Analysis 2 für Löwe, Harald Windmüller, I. UEOI 
Studierende der Ingenieurwissenschaften s.Aushang Int 
0101307 Übungen in kleinen Gruppen zum Modul Differentialgleichungen Löwe, Harald Windmüller, I. UEOI 
für Studierende der IngenieurwissenSChaften 
0101308 Zahlentheorie I von Uenen, Horst Vl03 
Oi 13.15-14.45 
PK 15.1 
0015.00-15.45 
PK2.2 
Übungen zu Zahlentheorie I von Uenen, Horst UEOI 0101309 
DoI5.5O-16.35 
PK2.2 
Adelmann, Clemens Vl02 0101310 GaIoisgruppen 
. MiI6.45-1aI5 
!'K3.3 
0101321 Betreuung von DiplomarbeHen Löwen, Rainer UE 
0101322 AnleHung zu wiss. Arbenen Löwen, Rainer 
Oberseminar überAlgebra und Zahlentheorie Opolka, Hans HS02 0101323 
n.Vereinb. 
Betreuung von AbschlussarbeHen und Disserlalionen Opolka, Hans UE02 0101324 
n.Vereinb. 
0101325 Betreuung von Diplomarbenen Wirths, K-J. UEO 
0101326 AnleHung zu wiss. Arbenen Wirths, K.-J. UEO 
0101327 Betreuung von DiplomarbeHen Löwe, Harald UEO 
0101328 AnleHung zu wiss.ArbeHen Löwe, Harald UEO . 
0101329 Oberseminar Reine MatIlematik Löwe,Haraid Marten, WoWgang SE 02 
n.Vereinb. 
Oll, Udo VL04 0101371 Algebraische KombinatDrik 00 11.30-1100 
PK4.1 
Oi 11.30-13.00 
PK3.2 
Obungen 2U Algebraische Kombinatorik UE02 0101372 Oll, Udo Mi 11.30-13.00 
PK3.2 
Vl02 0101373 Mathematik für Biologen Oll, Udo Fr09.45-11. 15 
SN 23.1 
Übungen 2U Mathematik für Biologen Gerlich, Gerhard UE02 0101374 OIl,Udo 0015.00-16.3G 
PK2.1 
0101375 Oberseminar Oll, Udo Gerlich, Gerhard UE04 s.Aushang lnsl 
F507 
0101376 Proseminar Oll, Udo Gerlich, Gerhard UE02 NIo 13.15-14.45 
PK 14.3 
0101377 Anleitung zu wiss. Arbenen Olt, Udo 
0101378 Betreuung von Diplomarbeiten Oll, Udo 
Vl02 0101379 Kombinatorische Zahlentt\eorle Harborth, Heiko Oi 06.0o-09.3G 
PK4.4 
0101361 UE02 ObersemInar Harborth, Heiko Oi 13.15-14.45 
Kemnitz, Amfried F501 Mengersen, Ingrid 
UE 0101362 Betreuung von Staatsexamens-, Diplom. und Doktorarbenen Harborth, Heiko 0101363 Anleitung 2U wiss. Arbenen UE Mengersen, Ingrid 0101384 Betreuung von DiplomarbeHen UE Mengersen,lngrid 
Vl 02 00 0102302 Numerical Me!hOOs for POEs Matthles, Hermann AsSistenten Mi 11.3D-13. 
RZ012 
0102304 Obu~gen zU Nunrer\cal Me\Ilods for POEs UE01 00 Matthies, Hermann Assistenten 0012.15.13-
RZ012 
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0102306 Advanced Methods for OOEs and OAEs Matthies, Hermann Assistenten VL02 
Mi 09.45-11.15 
RlO12 
~02308 Übungen zu Advanced Melhods for OOEs and OAEs Matthies, Hermann Assistenten UEOI 
0011.30-12.15 
RZ 012 
~02309 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen Matthies, Hermann Wiss.Mitarbetter UE04 
s.Aushang Inst. 
Rl 
~02341 Parallel Computing I Schüle, Josef VL03 
Di 09.45-11.15 
RlO12 
~02343 Übung zu der VL "Parallel Computing I" SChüle, Joset UEOI 
0010.30-11.15 
RZ012 
~02350 Numerical Methods for Large Nonlinear Systems I Niel<amp, Rainer VL02 
Oistributed Algorilhms for Adaptive Simula~on Oi 11.30-13.00 
RlO12 
~02352 Übungen zu Numerial Melhods for Large NonIinear Systems I Niekamp, Rainer UEOI 
Distributed Aigortthms for Adaptive Simula~on Ort u.lett wird 
in der Vorlesung 
bekanntgegeben! 
~02360 Seminar zum Wissenschaftlichen Rechnen Matthies, Hermann s.Aushang Rl 
0102375 Weilertührendes Programmieren (Praktikum) Iintermediate Mallhies, Hermann Assistenten UE04 
Programming Quante, H. -U. s.Aushang Rl 
Niekamp, R. 
0102376 Einführung in das Programmieren (Praktikum) Matthies, Hermann Assistenten UE04 
Quante, H.-U. s.Aushang Rl 
Niekamp, R. 
0102378 Programmier-Praktikum für Fortgeschrittene Mallhies, Hermann Assistenten UE04 
Quante, H.-U. s.Aushang Rl 
Niekamp, R. 
020tool PhYSik 11: Elektrodynamik und Optik Lemmens, Peler N.N. VL04 
N.N. Mo 08.00-09.30 
PI< 15.1 
Di 08.00-09.30 
PI< 15.1 
0201002 Übung zur Physik 11 Lemmens, Peler Bremers, H. UE 01 Di 09.45-11.15 
PK3.2 
0103012 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulatton Jungemann, C. VL02 
n.Vereinb. 
Ins!. 
0103013 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulallon Jungemann, C. Neinhüs, B. UE02 
Nguyen, C.D. n.Verelnb. 
Pham,A.T. Inst. 
01.02 Informatik 
0102000 UE02 1nformattk-Koloquium Dozenten der 
Informa~k Mo 17.00-19.00 FTW 22 
0102001 Theoretisc VL03 
. he Informattk 11 Wätjen, Dietmar Di 11.30-13.00 
PK2.2 
Mi 08.50-09.35 
PI< 2.2 
0102002 TheoretiSChe Informa~k 11 (Übung) Wätjen, Dietmar KosIowSki, Jürgen UE02 Do 13.15-14.45 
PI< 2.2 
0102003 Proze5Saigebra Adamek, Jiri VL04 0,0200s 
Ulgik und ihre Anwendungen Adämek,Jiri VL04 0102006 Ulglk und ihre Anwendungen _ Übung Adämek, Jlri MiIIus, Stetan UE02 0102010 
Anleitung zu Wlss. Arbetten Adämek. Jiri UE 
O102oJl 
Betreuung von Studlen- Und DIplomarbeiten Adämek, Jiri UE 0102020 ~iepraktikum Wätjen, Dietmar KosIowSki, Jürgen UED4 
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0102022 Kryptologie 11 Wäijen,Oietmar VL02 
1.1011.30-13.011 
IZ Raum 358 
0102024 Anlenung zu wiss_ Arbeoon Wäijen, Oietmar UEO 
0102025 Betreuung von Studien- und Oiplomarbeiten Wä~en, Oietmar UEO 
0102026 Chip- und Systementwurf GoIze, Ulrich Böhme, Helge VL04 
Oi09.45-11.15 
PI( 11.1 
Do 09.45-11.15 
SN 19.2 
Praktikum Entwurf integrierter Systeme: multimediale Galze, Ulrich Nordmann, Marco UE 04 0102032 
s.Aushang Insl Lernprogramme 
0102033 Praktikum Entwurf integrierter Systeme: Horne-Automation GoIze, Ulrich UE04 Böhme, Helge 
s.Aushang Insl 
0102034 VLSI-Testprakt;kum GoIze, Ulrich UE04 
s.Aushang ~sl 
Galze, Ulrich Klingauf, W. UE04 0102035 Praktikum Informations-Systemtechnik I 
Nordmann, Marco n.Vereinb. 
0102036 Praktikum Entwurf integrierter Systeme: 
High-Level-Spezifikation mit System C 
GoIze, Ulrich Klingauf, W. UE04 
0102037 Betreuung von Oiplomarbeoon GoIze, Ulrich UEO 
0102038 Betreuung von Studienarbeoon GoIze, Ulrich UEO 
0102039 Anlettung zu wiss. Arbeoon GoIze, Ulrich UE 0 
0102041 Oberseminar Chip- und System-Entwurf GoIze, Ulrich UE02 
VL02 0102045 Schwerpunkte im Hauptstudium Informatik GoIze, Ulrich Mi 14.05-14.50 
Pl(11.1 
0102052 Algorithmen und Oatenstrukturen 11 GoItz, Ursula VL03 1.1009.45-11.15 
SN 19.1 
Gi 09.45-10.30 
SN 19.1 
Übungen zu "Algorithmen und Oalenstrukturen 11" Slruckmann, W. UEOI 0102053 GoItz, Ursula Di 10.30-11.15 
SN 19.1 
Steiner, J. UE04 0102060 Praktikum "Reaktive Systeme" GoItz, Ursula Mi 15.00-16.30 
12 Raum 251 
VL02 0102061 Compiler I Slruckmann, W. Mo 13.15-14,45 
IZ Raum 161 
0102062 Übungen zu "Compiler I" Mücke, T. UEOI Slruckmann, W. Fr 11.30-13,00 
IZ Raum 161 
Reaktive Systeme - Entwurf und Programmierung 11 VL02 0102064 GoItz, Ursula Mi 13,15-14,45 
IZ Raum 161 
0102065 Übungen zu "Reaktive Systeme U" Florentz, Bastian UEOI GoItz, Ursula Fr 09.45-11,15 
12 Raum 161 
14-1äg/idl 
0102081 Dipiomandensemlnar 
wiss, Mitarb, HS02 GoItz, Ursula 
HS02 0102082 Oberseminar "Programmierung und Systementwurf" GoItz, Ursula wiss_ Mitarb. 0102083 Betreuung von Studienarbetten 
GoItz, Ursula wiss, Mitarb. 0102084 Betreuung von Diplomarbeiten 
GoItz, Ursula wiss. Mitarb. 0102085 Anleitung zu wiss, Arbeiten 
GoItz, Ursula 0102086 Modellbssierte SoItwar~lcklung VL02 Rumpe, Bernhard Mi 13,15-14,45 
IZ Raum 160 
0102088 Transforinations In Model-Based Software Enginearlng VL02 Whl1lle, Jon 0013_15-14•45 
IZ Raum 160 
MI 15.00-15.e 
IZRaUm 160 
(M8Iund- , 
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tl02092 SoItwarearchiteKtur Rumpe, Bemhard Krahn, HoIger Vl02 
Mi 09.45-11.15 
IZRaum 160 
1102100 Seminar Soflwaretechnik Rumpe, Bernhard Winter, Gerald SE 02 
Vi 16.30-18.30 
IZ Raum 413b 
1102101 Soflware-Entwicklungspraktikum Rumpe, Bernhard Schindler, Martin UE 04 
Wiss.Mitarbeiter 0015.00-16.30 
anderer Inst. IZ Raum 160 
1102110 Diplomandenseminar Rumpe, Bernhard SE 02 
et.aI. 
1102111 Oberseminar SoftwaretechniK Rumpe, Bemhard Wiss.Milarbeiter 
et.aI. 
0102!12 Betreuung von Studienarbeiten Rumpe, Bernhard UE02 
et.aI. 
1102113 Betreuung von Diplomarbeiten Rumpe, Bernhard UE02 
et.aI. 
1102114 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten Rumpe, Bernhard UE02 
1I0212() Programmieren 11 Spieß, JOrgen Vl02 
Mi 09.45-11.15 
PK2.2 
01112121 Übung zu PfO{/rammieren 11 Spieß, JOrgen UE02 
fr 11.30-13.00 
PK2.2 
1102122 Datenbanksysteme 11 Ehrich, H.-D. Vl02 
Vi 15.00-16.30 
lZ Raum 160 
1102123 Übungen zu Datenbanksysteme 11 Ehrich, H.-D. Kollmann, MaiK UE01 Mo 09.45-11.15 
IZRaum 160 
14-läglich 
1102124 Entwurf von Informationssystemen 11 Ehrich, H.-D. 1Jl02 Mi 11.30-13.00 
IZRaum 160 
1102134 Datenbankpraktikum Neumann, Kar! UE04 Fr 13.15-14.45 
IZRaum 160 
0102135 
"TeXl-Mining" (Seminar) Eckstein, S. UE02 0015.00-16.30 
IZRaum 251 
m02151 Bebeuung von Studien- und Diplomarbeiten Neumaflll, Karl UE02 
0102152 Oberseminar Datenbanken Ehrich, H.-D. Wiss.Mi1arbeiter UE02 
Mi1arbeiter1nnen 0014.00-15.45 
IZ Raum 251 
0102153 
Bebeuung von Studien- und Diplomarbeiten Ehrich, H.-D. Wiss.Mi1arbeiter UE02 
Milarbeiterinnen 
0102155 Betriebssysteme und Netze WoW, Lars IJlO2 Mo 13.15-14.45 
SN 19.1 
0102156 
Betriebssysteme und Netze (Übung) WoW,Lars WeUnilZ, Oliver UEOI Mo 15.00-16.30 
SN 19.1 
14-1äg1ich 
0102156 MUIIi Kahmann, Verena UE02 media-Systeme WOW, Lars 0011.30-13.00 
IZRaum 161 
01112159 Mullimedia-Systeme Vl02 WoW,Lars 0009.45-11.15 
IZRaum 161 
0102160 ~munikation IJlO2 WoW,Lars Oi09.45-11.15 
IZRaum 161 
8102181 ~munlkation Bechler, Mare Ue02 WoW,Lars 0111.30-13.00 
IZ Raum 161 
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0102240 Praktikum: Kommunikationssysteme Wo~, Lars Kurtisi, Zefir UE04 
Gu, Xiaoyuan Aushang liedII! 
0102248 Mitarbeiter und Doktorandenseminar WO~,Lars Mitarbeiter des UE02 
Institut n.Ver~nb. 
0102249 Seminar: Kommunikation und Multimedia Wo~, Lars Bechler, Marc UE02 
Aushang lJeiGrtaj 
0102250 Studienarbeiten und Dipldmandenseminar W~,Lars Mitarbeiter UE02 
0102255 Robotik U Wahl, Friedrich VL02 
Mi 11.30-13.00 
PK4.3 
0102256 Robotik 11 Übung Wahl, Friedrich Thomas, U. UE02 
Di 13.15-14.45 
PK4.3 
Wahl, Friedrich Kröger, T. UE02 0102260 Diplomanden- und Doktorandenseminar 
Rnkemeyer, B. s.Aushanglnsl 
Thomas, U. Sem.Raum 
Westphal, R. 
Winkelbach, S. 
Rennekamp, T. 
0102261 Betreuung von Diplomarbeiten Wahl, Friedrich UEO 
0102262 Betreuung von Studienarbeiten Wahl, Friedrich UEO 
0102263 Anleitung zu Wiss. Arbeiten Wahl, Friedrich UEO 
UE03 0102264 Praktikum Automatisierungstechnik Bethe, K. 
s.Aushang Inst Schuhmacher, W. 
Schnieder, E. 
Varchmin, J.-U. 
Wahl,F. 
N.N. 
0102265 Prozessinformatik Wahl, Friedrich VL02 Fr 08.00·09.30 
PK4.3 
Kröger, T. UE02 0102266 Prozessinformatik Übung Wahl, Friedrich 0013.15-14.45 
PK 11.2 
Assistenten VL02 
0102301 Numerical Methods lor PDEs Malthies, Hermann Mi 11.30·13.00 
RZ012 
Assistenten VL02 
0102302 Numerlcal MethOds lor PDEs Matthies, Hermann Mi 11.30-13.00 
RZ012 
Übungen zu Numerical MethOds for PDEs Assistenten UEOI 0102303 Mallhies, Hermann 0012.15-13.00 
RZ012 
Übungen zu Numerical MethOds lor PDEs Assistenten UEOI 
0102304 
Matthies, Hermann 0012.15-13.00 
RZ012 
Assistenten VL02 
0102305 AdvBncoo Methods for ODEs and OAEs Matthies, Hermann Mi 09.45-11.15 
RZ012 
VL02 0102306 Advancoo Me!hods lor OllEs and DAEs Malthies, Hermann Assistenten MI 09.45-11.15 
RZ012 
Übungen zuAdvanced MetI10ds lor ODEs and DAEs UEOI 0102307 Matthies, Hermann Assistenten 0011.30-12.15 
RZ012 
Übungen zu Advanced Methods for ODEs and DAEs UEOI 0102308 Malthies, Hermann Assistenten 0011.30-12.15 
RZ012 
0102309 
Wiss.Mitarbeiter UE04 
Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen 
Malthies, Hermann s.AUShang Insl-
RZ 
0102310 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen 
Malthies, Hermann Wlss_Mitarbeiter UE04 Ins!-s.AuSha"g 
RZ 
0102341 Parallel Computing I VL03 5 Schüle, Josef DI09.45-11.1 
RZ01~ 
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0102342 Parallel Gomputing I 
0102343 Übung zu der Vl "Parallel Computing I" 
0102344 Obung zu der Vl "Parallel Computing I" 
0102350 Numerical Methods for Large Nonlinear Systems I 
Distributed Aigorithms for Adaptive Simulation 
m02351 Numerial Methods for Large NonIinear Systems I 
Distributed Algorithms for Adaptive Simulation 
0102352 Übungen zu Numerial Methods for Large Nonlinear Systems I 
Distributed Aigorithms for Adaptive Simulation 
m02353 Obungen zu Numerical Methods for Large NonIinear Systems I 
Distributed Aigorithms for Adaptive Simulation 
m02354 Advanced Object Oriented C++ Techniques 
m02355 Übungen zu Advanced Object Oriented C++ Techniques 
0102360 Seminar zum Wissenschaftlichen Rechnen 
m02315 Weilertührendes Programmieren (Praktikum) Iintermediate 
Programming 
m02316 Einführung in das Programmieren (Prakbkum) 
~023n Bnführung in das Programmieren (Praktikum) 
0102318 Programmier-Praktikum für Fortgeschrittene 
0102390 Betreuung von Diplomarbeiten 
0102391 Anleitung zum wiss. Arbeiten 
~02392 Betreuung von Studienarbeiten 
01
02393 Diplomanden- und Doktoranden-Seminar 01
02401 Anleitung zu Diplomarbeiten im faChgebiet Informatik 
01
02402 Anleitung zu StUdienarbeiten im Fachgebiet Informatik 
0102403 A 
nleltung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik 
~02404 Stu 
dienseminar für Datentechnik 
0102406 An 
leitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Informatik 
01
02401 TechniSChe Informatik 111 
SChüle, Josef 
Schüle, Josef 
SchÜle, Josef 
Niekamp, Rainer 
Niekamp, Rainer 
Niekamp, Rainer 
Niekamp, Rainer 
Niekamp, Rainer 
Niekamp, Rainer 
Malithies, Hermann 
Malithies, Hermann 
Quante, H.-U. 
Niekamp, R. 
Matthies, Hermann 
Quante, H.-U. 
Niekamp, R. 
Matthies, Hermann 
Quante, H.-U. 
Niekamp, R. 
Malithies, Hermann 
Quante, H.-U. 
Niekamp, R. 
Matthies, Hermann 
Malithies, Hermann 
Malithies, Hermann 
Malithies, Hennann 
Leilich, H.-O. 
Leilich, H.-O. 
Ernst, R. 
Ernst, R. 
Ernst, R. 
Michalik,H. 
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Assistenten 
Assistenten 
AsSistenten 
Assistenten 
Wiss. Ass. 
Wiss. Mitarb. 
Wiss.Assistenten 
Wiss.Mitarbeiter 
WISS.Assistenten 
Wiss.Mitarbeiter 
WISS.Assistenten 
Wiss.Mitarbeiter 
VL03 
Di 09.45-11.15 
RZ012 
00 09.45-10.30 
Rl012 
UE 01 
0010.30-11.15 
Rl012 
UE 01 
0010.30-11.15 
Rl012 
VL02 
Di 11.30-13.00 
Rl012 
VL02 
Di 11.30-13.00 
Rl012 
UEOI 
Ort u.le~ wird 
in der Vorlesung 
bekanntgegebenJ 
UEOI 
Ort u.le~ wird 
in der Vorlesung 
bekanntgegebenJ 
VL02 
Mo 11.30-13.00 
RZ012 
UE02 
s.Aushang Rl 
s.Aushang Rl 
UE04 
s.Aushang Rl 
UE04 
s.Aushang Rl 
UE02 
s.Aushang Rl 
UE04 
s.Aushang Rl 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE03 
Ins!. 
UE03 
Ins!. 
UE03 
Ins!. 
UE03 
0016.00-18.00 
HS66.2 
UE04 
InsL 
VL03 
Mi09.45-11.15 
PKll.l 
MI 13.10-13.55 
PKll.l 
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0102408 Technische Informatik 111 MichaJik, H. ToIg, B. UfOl 
Mi 15.00-16.30 
PI( 11.1 
(jeweiSI UE 
Med~nwissen~. 
undlS1j 
0102409 Anlettung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik Wiss.Assistenten UE03 
Woss.Mitarbeiter Institut 
0102410 Anlettung zu Diplomarbetten im Fachgebiet Informatik WossAssistenten UE04 
Wiss.Mitarbetter Institut 
0102411 Gesundheitswesen und Standards für die Medizinische Informatik Prelschner, D.P. VLOI 
Di09.45·10.30 
IlRaum447 
Gesundheitswesen und Standards für die Medizinische Informatik Prelschner, D.P. UEOI 0102412 
. Dil0.30·n.15 (Übung) Bott, D.J. 
IlRaum447 
Grospietsch, G. VL02 0102413 Allgemeine Krankhettslehre 
0016,00·17.30 sowie wettere 
BibI. PaIhOIOgIi Chefärzte des 
Klinicum Städtischen 
GeIer straße Klinikums BS 
Interdisziplinäres Seminar: Medizinische Technologien und Haux, A. Uf02 0102416 
0116.45·18.\5 vernetzte Gesundheitsversorgung Wahl,F. 
IZ Raum 435 Bott,O.J. 
Institut Rennekamp, T. 
VL02 0102417 Struktur und Funktion des menschlichen Körpers Marschollek, M. 
Mo 13.15·14.45 
IZ Raum 160 
Sonographische Übungen zu struktur und Funktion Marschollek, M. UfOl 0102418 Ort u. Zeitwirtl des menschlichen Körpers 
in der Vorlesung 
bekanntgegeben! 
0102419 Sonographie Engberding, Roll VLOI Di 18.31J.20.00 
IZ Raum 447 
14·IBgIi:h 
Sonographie (Übung) Engberding, Roll Marschollek, M. UEOI . 0102420 
n.Vereinb. 
Il Raum 466 
0102421 Medizinische Dokumentation und Wissensrepräsentation Haux, R. VL02 Mi 09.45·11.15 
IZ Raum 447 
Hoffrnann, I. UE04 
0102423 Praktikum VirtueHe Medizin Pretschner, D.P. Mi 15.00·16.30 
IZ Raum 447 
und n. vereinb. 
UE02 0102427 Forschungsseminar Haux, R. 
s.Aushlll1g lnsl 
Il Raum 435 
InstitUI 
0102428 Betreuung von Diplom· und MaSierarbeiten UE Haux, R. Il Raum 435 Prelschner, D.P. InstitUI 
0102429 Betreuung von studienarbetten UE Haux, R. Il Raum 435 Prelschner, D.P. InstitUI 
0102430 Anleitung zum wiss. Arbetten UE Haux, R. Il Raum 435 Pretschner, D.P. InstitUI 
0102434 VL02 MediZinische lnformationssySieme B Haux, R. Di 13.15·14.45 Bott,O.J. IZ Raum 441 0102435 Medizinische !nformationssySieme B Hübner·BIoder, C. UE02 Haux, R. Ort und Zell Bott,O.,J. 
wird In dIIrlJei!l1lll 
VorleSUng 
gegeban! 
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0102436 En1SCheidungsunterstützende Systeme in der Medizin Bott,O.J. VL02 
MefJlOOen der künstlichen Intelligenz zur wissen basierten Mo 15.00-16.30 
Diagnose- und Therapieunterstützung IZ Raum 447 
Instrtut 
0102456 ModelIierung in der Computergraphik Fellner, D.W. VL03 
Di 11.30-13.00 
IZ Raum 160 
Da 11.30-13.00 
IZ Raum 160 
0102457 Übungen zu Modeliierung in der Computergraphik FeIIner, DW. N.N. UE01 
Zeit n. Vereinb. 
0102462 V~ualisierung wissenschaftlicher Daten Weimar, Jörg VL02 
Mi 15.00-16.30 
IZRaum 161 
0102463 Übung zu Visualisierung wissenschaftlicher Daten Weimar, Jörg Fünfzig; Chr. UE01 
Fr s.Ankündigung 
IZ Raum 262 
0102470 Praktikum Computergraphik FeRner, D. W. Schenk, N. UE04 
n.Vereinb. 
IZ Sem.Raum G30 
0102472 Oiplomanden- und Doklorandenseminar Fellner, D.W. Fünfzig, Chr. UE02 
s.Aushang Inst. 
01024n ModelIierung von Kurven im CAD Müller,A. VL02 
Mo 15.00-16.30 
IZ Raum 160 
0102478 Übungen zu Modellierung von Kurven im CAD Müller,A. Ullrich, T. UE01 
n.Vereinb. 
0102480 Seminar Computergraphik FeIIner, D.W. UE02 
n.Vereinb. 
Inst. 
0102493 ~hungs~PräChe Computergraphik und Digi1ale Bibliotheken . FeRner, D. W. Schenk, N . UE02 
es Instituts fur ComputerGraphik Mi 13.15-14.45 IZRaum G30 
0102499 Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten FeIIner, D.W. UE02 
s.Aushang Inst. 
0101001 Analys~ II für Informatiker, Wi-Ing. Hardenberg, Klaus VL04 Mi 11.30-13.00 
PK2.2 
Da 11.30-13.00 
PK 2.2 
0101002 Übung zur Analysis 11 für Informatiker, Wi-Ing. Hardenberg, Klaus UE02 Mo 11.30-13.00 
PK2.2 
0101103 Coding Theory (Discrete Mathematics 11) Eick, Beltina VL02 Mo 13.15-14.45 
SN 19.4 
0101104 Coding Theory (Discrete MathemaUcs 11) Eick, Beltina Pralle, Harm UE01 Do13.15-14.45 
PK4.1 
0101151 Konvexe Optimierung Zimmermann, Uwe VL02 Do13.15-14.45 
SN 19.2 
0101152 Übungen zu Konvexe Optimierung Zimmermann, Uwe Ahuja, Nitin UE01 Mi 17.35-18.20 
SN 19.2 
0101165 Diskrete Optimierung Zimmermann, Um VL04 Di09.45-11.15 
PK2.2 
Fr 09.45-11.15 
PK4.1 
0101167 Übungsgruppe . . . Zimmermann, Um Krause, Stefan UE02 n zu Diskrete OptlmlBrung S.Aushang Inst. 
0101273 
Statistik für Studierende der Informations-Systemtechnik Schüler,loIhar VL02 Mi 08.00-09.30 
RR58.2 
0101274 ~r Statistik für Studierende der Schüler, Lother UE01 Mo 16.45-18.15 
. -Systemtechnik PK 14.3 
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0101291 Algebra für Informaljker 
0101292 Große Übung zur Algebra für Intormaftker 
0201001 Physik 11: Elektrodynamik und Optik 
0201002 Übung zur Physik 1I 
0401098 Bioinformaljkl: Sequenzen, Algorithmen, Datenbanken. 
Löwen, Rainer 
Löwen, Rainer 
Lemmens, Peter 
Lemmens, Peter 
Jahn, Dieter 
Weimar, Jörg 
0401099 Übung zur Biointormaljk I: Sequenzen, Algorithmen, Datenbanken. Jahn, Dieter 
Weimar, Jörg 
0401174 MoIekulargeneljk I für Biotechnologen und Biologen 
0401175 Aktuelle Methoden inder rekombinanten DNA-T echnoiogie 
anhand ausgewählter Beispiele 
0401176 Grundlagen der Geneljk (Mij Übung) 
0401181 Genetisches Seminar 
0401190 G1: Hefegeneljk (18.04.-29.04.2005) 
0601218 Bahnverkehr, Übung und Seminar 
0601219 Bahnverkehr 
0601222 Prozessgestaltung im Bahnbetrieb 
0601230 Leislungsuntersuchung und FahrplankonSlrukOOnfür 
Eisenbahnbetriebsaniagen 
0601233 SlcherhOOsanalyse technischer Systeme 
0601235 Elektronische EISenbahnsicherungssysteme 
Cerff, Rüdiger 
Käufer, Norbert 
Käufer, Norbert 
Schnabel, Ralf 
Schmidt, Henning 
Dozenten der 
Genehk 
Käufer, Norbert 
Pachl, Jörn 
Pachl, Jörn 
Pachl, Jörn 
Pachl, Jörn 
Braband, Jens 
Form, Peter 
0601236 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Enlwurfsbetreuung Pachl, Jörn (für Baulng.) 
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Kubiak, HoIger 
N.N. 
N.N. 
Bremers, H. 
N.N. 
Bosse, Gunnar 
Ortseilen, Ka1ja 
Bosse, Gunnar 
Mius, Birgij 
Lemke, Oliver 
Ortseifen, Ka1ja 
Blum, Henning 
VL03 
0009.45-11.15 
PK2.2 
Fr 09.45-10.30 
PK2.2 
UE01 
Fr10.3IJ.11.15 
PK2.2 
VL04 
Mo 08.00-09.30 
PK15.1 
Di08.0IJ.09.3O 
PK 15.1 
UE01 
Oi09.45-11.15 
PK3.2 
VL02 
Oi 16.45-18.15 
1Z161 
Beginn: 
12.04.2005 
UE02 
nAnkündgung 
Informa1i<Zefllr· 
VL04 
oO+Fr 08.00-00·30 
Biozentrum046 
VL02 
0017.15-18.45 
Raum 355 
VL03 
Mo 09.45-11.15 
PK 11.3 
Mi 09.45-11.15 
SN 19.1 
UE02 
Di 19.15-21.00 
BZ046 
UE06 
Inst.f.Geneik 
UE01 
0008.0iJ.09·30 
SN 19.2 
14-IägOOh 
VL01 
0008.00-09.30 
SN 19.2 
14-1äg1~ 
VL02 
n.Vereif\b· pOO\eISStI.3 
10.0G.:R910 
VL02 
n VereJnb. ~.3 
10.0G.-R910 
~. 
25.-27.07.2005, 
09.00-16.OOUh 
PK3.3 
VL02 
0011.30-13.00 
fOcksissII·3 
·10.0G.-R910 
UE02 n,Vereln~, 
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1WlI1237 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Enlwurfsbetreuung Pachl, Jörn Gayen, Jan-Tecker UE 02 
~ür Informatiker, Bektrotechniker u.a.) Six, Jürgen n.Vereinb. 
1WlI1241 Funknavigation Form, Peter VL02 
Do09.45-11.15 
Pockelsstr.3 
10.0G.-R 910 
1WlI1244 Sprechstunde Grundfachstudium Pachl, Jörn Bosse, Gunnar UE 03 
Milius, Birgit Mo-Do 10.00-11.00 
Lemke, Oliver 
Ortselfen, Kalja 
Blum, Henning 
1WlI1245 Sprechstunde Vertiefungsstudium Pachl, Jörn Bosse, Gunnar UE03 
Mmus, Birgit Mo-Oo 10.00-11.00 
Lemke, Oliver 
Gayen, Jan-Tecker 
Ortseifen, Kalja 
Blum, Henning 
1J'j)1261l S1ädtisci1e Verkehrsplanung Wermuth, Manfred VL02 
Di 15.00-16.30 
Sem. Raum 
1J'j)1261 Städtische Verkehrsplanung Wermuth, Manfred Milarbetter UE02 
Mi 09.45-11.15 
Sem. Raum 
1J'j)1270 MettJoden der Empirischen SoziaHorschung in der Verkehrs - und Wermuth, Manfred Milarbetter UE02 
SIadtp8nung - Seminar n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst 
1J'j)1271 Verkehrssystemmanagement Wermuth, M. VL02 
Mi 13.30-15.00 
Sem.Raum 
1J'j)1272 Verkehrssystemmanagement Wermuth, M. UEOI Mi 15.00-15.45 
Sem.Raum 
1J'j)1274 Seminar Umweltschutz Wermuth, Manfred Milarbetter UE 02 Mo 09.45-11.15 
Sem.Raum 
0702001 Beb'iebsorganisation Oombrowski, Uwe . VL02 
Ma:lt Elel<..1nf., WWA, Wi.-Ing. 0013.15-14.45 51120.2 
0702002 Belriebsarganisation Oombrowski, Uwe Schmidl, Stefan UEOI 
Mach. Elek.lnf., WWA, Wi.-Ing. 0015.00-15.45 SN 20.2 
07021105 PrOduktionsPlanung und -steuerung Oombrowski, Uwe VL02 
MlK:h., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing. Oi 13.15-14.45 SN 19.2 
OlGlIlO6 ~ktionsPlanung und -steuerung Oombrowski, Uwe Wrehde, Johannes UEOI Di 15.00-15.45 
" EIek., Inf., WWA, WI.-Ing. SN 19.2 
0702010 Industrielle Planungsverfahren Nyhuis, peter VL02 Mi 15.00-16.30 
PK4.1 
070s011 
Computer Aided Optimisation of StaUe and Dynamic Systems Jacob, Heinr.G. VL02 Oi 13.15-16.30 
HS5.1 
14-tiiglich 
0702011 
IndUSlrieiIe Planungsverfahren Nyhuis, Peter UEOI Mi 16.45-17.30 
PK4.1 
07G2015 
Industrielles Qualitiitsmanagement (identisch mtt LVA 07.02.057) Dombrowski, Uwe VL02 Oi09.45-11.15 
07G2OiS 
PK4.3 
Industrielles Qualitiitsmanagement (identisch mtt LVA 07.02.058) OombroWSki, Uwe Schade, Ni\«I UEOI Di 11.30-12.15 
PK4.3 
~ Exkurstonen Mach., EIek., Inf., WWA, Wi.-Ing. Oombrowski, Uwe WisS.Milarbetter s.Aushang Inst. ~ 
Seminar für Angewandte Informatik Dombrowski, Uwe Wiss.Milarbelter UE02 Fr 11.30-13.00 
ClM-Sero.Raum \WF 
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0702040 Fachübergreifende Projektarbeiten für Wirtschaftsingenieure Dombrowski, Uwe Wiss.Mllarbetter 
Maschinenbau Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing. 
0702041 Konstruk1ive und planerische Entwürfe Dombrowski, Uwe Wiss.Milarbeifer 
Mach., Elek., Inl., WWA, Wi.-Ing. 
0702042 Studienarbeiten Dombrowski, Uwe Wiss.Milarbeifer 
Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing. 
0702043 Diplomarbeiten Dombrowski, Uwe WiSS.Milarbeiter 
Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing. 
0705141 Management of Software Development Projects Axmann, Joachim Krosche, Markus VL02 
(Management von Software-Entwicklungsprojekten) 0014.15-17.15 
FL31.1 
14-tilglich 
0705142 Bionische Rechenmethoden 2 (Bionische Methoden der Axmann, Joachim VL02 
Wissensverarbeitung) n_Vereinb. 
0702203 Automatisierungstechnik 2 Schnieder, Eckeh. VL02 
Mo 15.00-16.30 
LK8.1 
0702204 Automatisierungstechnik 2 Schnieder, Eckeh. Poliak, Jan UEOI 
nach Absprache 
Sem.Raum Inst 
0702208 Verkehrssicherhett Schnieder, Eckeh. Orewes, Jörn Vl02 00 08.00-09.30 
Inst. Raum 510 
0702209 Verkehrssicherhen Schnieder, Eckeh. Orewes, Jörn UEOI 0009.45-10.30 
Inst. Raum 510 
0702232 Fachlabor der Fachrichtung KrafHahrzeugtechnik Harms, H.-H. Wiss.Mllarbeifer UE04 
Kücükay, F. sAushanglnsl 
Lemmer, K. 
Müller,E 
Schnieder, E. 
0702250 Studlenarbeifen auf dem Gebiet der Verkehrsführung und Lemmer, Karsten Wrss.Milarbeifer UE06 Fahrzeugsteuerung 
0702251 Oiplomarbeifen auf dem Gebiet der Verkehrsführung und Lemmer, Karsten Wiss.Mllarbeifer UE 06 Fahrzeugführung 
0702252 Anlettung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Lemmer, Karsten Wrss.Mllarbeifer UE06 Verkehrsführung und FahrzeugSleuerung 
0803012 Numerische Bauelemente- u. Schal1krelssimulation Jungemann, C. VL02 n.Vereinb. 
Inst. 
0803013 Numerische Bauelemente- u. Schal1kreissimulation Jungemann, C. Nelnhüs, B. UE02 
Nguyen, C.O. n.Vereinb. 
Pham, A.T. Inst. 
0801022 Grundlagen der Medizin für Ingenieure Werning, Peter VL02 0011.30-13.00 
HS 66.2 
0801061 Prak1ikum für AutomaUsierungstechnik EIethe, Klaus UE03 
Varchmin, Uwe s.Aushang Insl 
Hesselbach, J. 
Horn, Klaus 
Schnieder, E. 
Wahl, Friedrich 
Westkämper, E. 
Schumacher, W. 
0801066 KoIJoquium für AutomaUsierungstechnik Varchmin, Uwe VL02 15 0016.00-18. EIethe, Klaus HS66.3 Hesselbach, J. 
Ritter, ReInhold 
Schnieder, E. 
Wahl, Friedrich 
N.N. 
0803171 Schumacher, W. Vl02 Digttaie SignaJverarbettung Simmer, Uwe EI Abed, Haikal Mo09.45-11.t5 
SN 22.1 
0803172 Rechnerübungen zur Oigttalen Signalverarbettung EI Abed, HaikaI UE 02 rachB Märgner, Volker n.AbSP 
Ins!. 
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0803175 Technische Informatik I Reimers, Ulrich EI Abed, Hrul<al VL03 
Kürner, Thomas Mo 15.00-16.30 
PK 2.2 
Di 13.15-14.00 
PK2.2 
OM3176 Technische Informatik I - Übung Reimers, Ulrich EI Abed, Haikal UE 01 
Kürner, Thomas Di 14.00-14.45 
PK 2.2 
08Il3181 Anleitung zu Diplomarberten auf dem Gebiet der N.N. Wiss.Mrtarbeiter UE 01 
Nachrichtenverarbertu ng 
0803181 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der N.N. WiSS.Mrtarbeiter UEOI 
Nachrichtenverarbertu ng 
0803111 Aktuelle Themen aus der digrtaien Bildverarbeitung Märgner, Volker Warmann, Chr. VL02 
Mi 08.00-09.30 
SN 22.1 
0803113 Aktuelle Themen der digitalen Bildverarbeitung-Übung Märgner, Volker Warmann, Chr. UEOI 
Mi 09.40-10.25 
SN 22.1 
0803130 Ringvorlesung Elektrotechnik und Informationstechnik Reimers, Ulrich VL02 
und Protessoren Di 16.45-18.15 
aller Instrtute HS 66.3 
Di 16.45-18.15 
SN 22.1 
0803151 SiDchastIsche Prozesse N.N. Bziuk, W. VL02 
Do 09.45-11.15 
HS66.3 
0803153 Stuchastische Prozesse N.N. BZiuk, W. UEOI 
Do 08.50-09.35 
HS66.3 
0803156 Neue Telekommunikationsnetze Hartmann, H.L. Bziuk, W. VL02 Oi 10.35-12.15 
HS 66.3 
0803257 Neue Telekommunikationsnetze Hartmann, H.l. Bziuk, W. UEOI 
Di 12.15-13.00 
HS66.3 
0803303 Rechnerstrukturen I Ernst, Roll VL03 Mi 15.00-16.30 
SN 19.3 
Oi 11.30-13.00 
SN 23.2 
0803304 Übung zu RechnerstrUkturen I Ernst, RoW Rüffer, P. UEOI Oi 12.15-13.00 
SN 19.3 
0803308 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler SchaRungen Ernst, Roll N.N. UE04 Ins!. 
0803309 Oigi1ale SchaRungen I Ernst, Roll Braam, J.-Chr. UE 01 Di 08.00-08.45 
SN 23.2 (UE) 
0108.45-09.30 
SN 23.2 (Vl) 
On den ersten 
213 des SS 2005) 
0803310 O' i1aIe Ernst, Roll VL02 Ig SchaRungen I MI 11.30-13.00 
SN 23.3 
(in den ersten 
213 des SS 2005) 
0803311 0" VL02 Igi1ale SchaRungen n Ernst, Roll MI 11.30-13.00 
SN 23.3 
Omle1zten 
OrttteideS 
SS 2005) 
f8l3312 ~,::minar: Vorbereitung und Gestaltung wissenschaftlicher Ernst, Roll Rüffer, Pater UE02 
1Ii03329 n In TechmSCher Informatik und Oatentechnik 
Praktikum: Parallelrechner aus Standardkomponenten MallhIeS, H. Weimar, J6rg' 
UE04 
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02.01 Physik 
0201001 Physik U: Elektrodynamik und Optik 
0201002 ÜbUng zur PhysikU 
0201003 Physik IV: Kern- und Mo!ekülphysik 
0201004 Übungen zur Physik IV: Kern- und Mo!ekülphysik 
0201007 Physikalisches Anfängerpraktikum: Mechanik 
0201008 Physikalisches Anfängerprak1ikum: ThermodYnamik 
0201009 Physikalisches Anfängerpraktikum: Elektrodynamik 
0201010 Physikalisches Anfängerprak1ikum: Optik 
0201011 Physikalisches Anfängerpraktikum, 
Fachrichtung: Physik, Math., LG. 
0201012 Physikalisches Praktikum für Pharmazeuten 
0201013 Physikalisch-Chemisches Prak1ikum für Pharmazeuten 
0201014 Physikalisches Prak1ikum für Elektrotechniker 
0201018 Spezlalvorlesung: Optische und magnetoopiSChe Spektroskopie 
0201019 Übungen zur Spezialvo~esung: Optische und 
magnetooplsche Spektroskopie 
0201020 Spezialvortesung: Magnetismus - Spezielle Kapitel 
020103f Physikalisches Seminar in Expe~mentalphysik für Studierende 
nach dem Vordiplom - Thema: Nobelpreise der Festkörperphysik 
0201032 Oberseminar - Thema: Aktuelle Themen der ExpertmentalphySik 
0201033 Utemturseminar 
Lemmens, Peter 
Lemmens, Peter 
Klauß, H. -Henning 
Utterst, Jochen 
Klauß, H. -Henning 
Utterst, Jochen 
Schoenes, Joachim 
Schoenes, Joachim 
Schoenes, Joachim 
Schoenes, Joachim 
Schoenes, Joachim 
Schoenes, Joachim 
Schoenes, Joachim 
Lemmens, Peter 
Schoenes, Joachim 
Schoenes, Joachim 
Süllow, Stefan 
Lemmens, Peter 
Utterst, Jochen 
Schoenes, Joachim 
SüllOW, Sietan 
Lemmens, Peter 
Utterst, Jochen 
Schoenes, Joachlm 
SÜllow, Stefan 
Schoenes, Joachim 
Lemmens, Peter 
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N.N. 
N.N. 
Bremers, H. 
N.N. 
Otop, Anna 
Schlöter, Helge 
Otop, Anna 
ZUI,Oamian 
Schrötel, Helge 
ZUl,Oamian 
Schröter, Helge 
ZUI, Damian 
Otop, Anna 
Schlöter, Helge 
ZUI, Damian 
Menzel, Dir!< 
Menzel, Dir!< 
Marutzky, Michael 
Weber, SIefan 
Weber, Stetan 
Vl04 
Mo 08.00.(J9.3D 
PK15.1 
Oi08.00-09.30 
PK 15.1 
UEOI 
0109.45·11.15 
?K3.2 
Vl03 
Mi 08.00-09.30 
PK15.1 
Fr09.0Q-09.45 
PK 15.1 
UEOI 
Fr09.45-11.15 
PK3.2 
UEOS 
r.m00 14.00-
18.00 
PZ033 
UE08 
r.m00 14.00-
18.00 
PZ 033 
UEOS 
Mo+Oo 14.00-
18.00 
PZ033 
UEOS 
Mo+OoI4.00-
18.00 
PZ033 
UE08 
r.m00 14.00-
18.00 
PZ033 
UE03 
Mo+Mi 14.00-11.00 
SN 20.-132 
Sch~inillStr. 
UE03 
r.mM 14.00-11.00 
SN 20.-132 
SchleinillStr. 
UE03 
Fr 10.15-13.15 
SN 20.-132 
Schlelni1lS1l· 
Vl02 
0114.00-15.30 
MS3.2 
UEOI 
DI15.45·1630 
MS3.2 
Vl02 
DoI3.30-1&.00 
MS3.2 
UE02 
Mo 14.00-15.30 
MS3.2 
UEOI ges.AnkÜ~ 
Fr 09.00-10.00 
PZ081 
UEOI 00 
0010.30-12. 
. PZ 202 
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II1Ill034 Seminar - Thema: Methoden der Festkörperphysik Brenig, Wolfram SE 02 
IExperiment und Theorie) Klauß, H.-Henning Fr 14.00-15.30 
Lemmens, Peler PZ 061 
Süllow, Stefan 
II1Ill036 Arbeitsgruppen-Seminar: Elektronische Struktur des Festkörpers Schoenes, Joachim UE 02 
Do 09.00-10.30 
Institut 
II1Ill037 Arbeitsgruppen-Seminar: Elektronische Korrelationen und Lemmens, Peter UE02 
Funklionalitäten ges.Aushang 
Institut 
II1Ill038 Arbeitsgruppen-Seminar: Magnetische Dynamik in molekularen utterst, Jochen UE02 
Systemen, Oxiden und Metallen. Klauß, H. -Henning n.Vereinbarung 
Institut 
II1Ill039 Arbeitsgruppen-Seminar: Korrelierte Eleklronensysteme Süllow, Stefan UE 02 
n.Vereinbarung 
Instrtut 
0201043 Physikalsches Fortgeschr. Praktikum I: Spektroskopie utterst, Jochen Klauß, H.-Henning UE09 
Racu, Ana-Marta Mi 09.00-18.00 
PZ R 040 
Mi 08.00-17.00 
PZ R 007 
II1Ill044 Physikalsches Fortgeschr. Praktikum I: Magnetismus utterst, Jochen Klauß, H.-Henning UE09 
Süllow, Stefan Racu, Ana-Mafia Mi 09.00-18.00 
PZ R 040 
II1Ill045 Physikalsches Fortgeschr. Praktikum I: Spektroskopie utterst, Jochen UE08 
IPhymk-lntenslv-Studiengang, in vOrlesungsfreier Zert) Süllow, Steten n. Vereinbarung 
II1Ill046 PhysikaIsches Fortgeschr. Praktikum I: Magnetismus utterst, Jochen UE08 
IPhYSlk-lntensiv-Studiengang, in vorlesungsfreier Zert) Süllow, Stefan n.Vereinbarung 
021)1047 PhysikalSChes Praktikum für Fortgeschrrtlene 11: Lemmens, Peter WiSS.Mrtarberter UE09 
Versuche bei den Arbertsgruppen utterst. Jochen n. Vereinbarung 
Schoenes, Joachim Institut 
Süllow, Stefan 
0201048 PhYSikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Schoenes, Joachim Otop, Anna UE08 
Fachnchtung: Lehramt an Gymnasien für Physik Schröter, Helge Mo+Do 14.00-
Zur, Damian 18.00 
PZROll/033 
0201056 Diplompraktikum Schoenes, Joachim Menze!, Dirk UEGT Institut 
0201057 Betreuung von Diplomarberten im Fach Physik Schoenes, Joachim Menze!, Dirk UE GT Institut 
0201058 Betreuung von Staatsexamensarbeiten im Fach Physik für GL Schoenes, Joachim Manze!, Dirk UE GT 
und RL Institut 
0201059 Anleitung zu selbst. wiss. Arbenen im Fach Physik Schoenes, Joachim UEGT Institut 
0101061 Dlplomprakllkum Lemmens, Peter UEGT Institut 
0101062 Betreuung von DIplomarbetten Lemmens, Peter UE GT Instttut 
0101063 Betreuung von Staatsexamensarbeiten Lemmens, Peter UEGT Institut 
020i064 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Lemmens, Peter UEGT Institut 
020i066 Diplompraktikum utterst, Jochen KlaUS, H. -Henning UEGT Institut 
0101067 
Betreuung von Diplomarbeiten utterst, Jochen KlauS, H. -Henning UEGT Instttut 
0101068 
Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten utterst, Jochen KlaUS, H. -Henning UEGT Institut 
0101069 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbenen utterst, Jochen UEGT Institut 
0101071 DiPlompraktikum SOIloW, S\efan UEGT Institut 
02{)1072 
Betreuung von Diplomarbetten Süllow, Ste!an UEGT Institut 
0101073 
Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbetten Süllow, Stefan 
UEGT 
Institut 
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0201074 Anleftung ZU selbst. wiss.Arbeiten 
0201086 Photovo/laische Solarenergieumwandlung 
0201087 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeften im Fachgebiet 
HalbleIterphysik und Optik 
0201089 Anleftung zu selbst. wiss. Arbetten im Fachgebiet 
Festkörperphysik: Metallphysik 
0201090 Aktuelle Fragen der Theoretischen Metallphysik (Blockvortesung) 
0201091 Übungen zur Spezialvorlesung 
0201092 Diplompraktikum 
0201093 Betreuung von Diplomarbeiten 
0201094 Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeften 
0201095 Anleftung zu wiss. Arbeiten 
0201103 Physik für Elektrotechniker 
0201104 Vorlesung Physik für Elel<trolechniker. Saalübung 
0201105 Physikansches Praktikum für Chemiker und LGLR 
Süllow, Stefan 
Metzdorf, Jürgen 
Metzdorf, Jürgen 
Neuhäuser, H. 
Hähner, Peter 
Hähner, PeIe1' 
Hähner, Peter 
Hähner, Peter 
Hähner, Peter 
Hähner, Peter 
Nachtwei, G. 
Elchler,A. 
Nachtwei, G. 
Strahl, A. 
0201106 Physikalisches Praktikum für Biotechnologen und GeowissenschafHer Kreitlow, J. 
0201107 Physikalisch~ Praktikum für Biologen Oierke, H. 
0201108 Physikansches Praktikum für Maschinenbauer und Bremers, H. 
BioingenieUlwesen 
0201110 Übungen zur Kursvorlesung Physik VI EichIer, A. 
0201111 Laserphysik 11 Hanglefter,A. 
0201112 Übungen zur Kursvoriesung Laserphysik 11 Hangletter,A. 
0201113 Quantenellekte in niederdimensIOnalen Systemen 
fachgebiet: Experimentelle Festkörperphysik 
Nachtwei, G. 
0201114 Übungen zur Vortesung Quanteneffekte in niederdimensIonalen 
Systemen 
Nachtwei,G. 
0201115 TIeftemperaturtechnik Eichler, A. 
0201116 Übung zur Kursvoriesung Tl8itemperaturtechnik EichIer, A. 
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Steltmach, Ch. 
Steltmach, Ch. 
Bosse, A. 
Zelesnik, O. 
N.N. 
N.N. 
Stellmach, Ch. 
UEGT 
lnstilUI 
VL02 
0008.00-09.30 
MS3.2oder 
MS 3.3JMS 3.318 
UEGT 
TG 
UEGT 
lnstilUI 
VL 
gesAnkündigung 
Institut 
UEGT 
Institut 
UEGT 
Institut 
UEGT 
Institut 
UEGT 
Institut 
UEGT 
Institut 
VL02 
MI 09.45-11.15 
PI< 15.1 
VLOI 
Mi 11.30-12.15 
PK 15.1 
UE03 
00 14.00-18.00 
MS 3.031 
UE03 
Mo 14.00-18.00 
10153.031 
UE04 
Fr 13.30-11 ,30 
MS3.031 
UE04 
Mi 08.30-12.30 
MS 3.031 
UE 02 
Frll.15-13,15 
10152.142 
MS 2.334 
VL02 
Mo09.45-11.15 
10153.3 
UEOI 
n.vereinb. 
MS2.142 
VL02 
0110.00-11.30 
MS2.142 
VorbeSprechUng: 
12.04.2005 
UE02 
Fr 10.00-'1 .30 
10152.142 
VL02 
Oi 08.Q0-09·45 
10153,2 
UfOl 
n.Vereinb. 
10152.142 
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0201117 Pflysikalisches Demonstrationspraktikum für Lehramtskandidaten Nachtwei, G. UE05 
an Gymnasien für Physik MI 13.00-18.00 
MS2.142 
0201118 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Eichler, A. UE09 
Teil I: Tiefe Temperaturen Hangle~er, A. Mi 09.00-18.00 
Nachtwei, G. MS 2.331/2.332 
0201119 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Eichler, A. UE 09 
Teil I: Halbleoorphysik Hangle~r, A. Mi 09.00-18.00 
Nachtwei, G. MS 2.331/2.332 
0201120 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Eichler, A. UE09 
Teil I: Tiefe Temperaturen Hangl~r,A. Mi 09.00-18.00 
(PhySik-lntentiv-Studiengang, in vorlesungsfreier Zert) Nachtwei, G. MS 2.331/2.332 
0201121 Physikaisches Praktikum für Fortgeschrittene, Eichler, A. UE09 
Teil I: H~bleOOrphysik Hangl~r,A. Mi 09.00-18.00 
(physik-Intensiv-Studiengang, in vorlesungsfreier Zert) Nachtwei, G. MS 2.331/2.332 
0201122 Physikaisches Praktikum für Fortgeschrittene, Eichler, A. UE 
Teß R: Versuche in den Arbeitsgruppen Hangferter, A. n.Vereinb. 
Nachtwei, G. 
0201123 Arbeitsgruppenseminar "Halbierterphysik" Hangle~r, A. UE 
Rossow, U. n.Vereinb. 
MS 2.142 
0201124 Physikalisches Seminar für Physiker nach dem Vorexamen Eichler, A. UE02 
Hangle~er, A. 0014.00-15.30 
NachtweI, G. MS 2.142 
Rossow, U. 
0201125 Physikalisches Oberseminar Eichler, A. UEOI 
Hangferter, A. Oi 16.00-17.00 
Nachtwei, G. MS 2.142 
Rossow, U. 
0201126 Arbeitsgruppenseminar "Quanteneffekte" Nachtwei, G. Stellmach, eh. UE 
n.Vereinb. 
MS 2.142 
0201127 Betreuung von Diplomarbe~n Hangleoor, A. UE ganztägig 
MS2 
0201128 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Hangle~r,A. UE ganztägig 
MS2 
0201129 Betreuung von Diplomarbeiten Eichler, A. UE ganztägig 
MS2 
0201130 Anleitung zu selbst. wiss. Arbe~n Eichler, A. UE ganztägig 
MS2 
0201131 Betreuung von Staatsexamen Eichler, A. UE 
Nachtwei, G. ganztägig MS2 
0201132 Betreuung von Diplomarbeiten NachtweI, G. UE ganztägig 
MS2 
0201133 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Nachtwei, G. UE ganztägig 
MS2 
020i134 
FesiXörperiaser - Spektroskopische Grundlagen und Eigenschaften Kück, Stefan VL02 Oi 11.30-13.00 
MS3.2 
020i139 
Einführung in die Vielteilchen-Physik Brenig, Wolfram VL04 Di 11.30-13.00 
MS3.1 
Do 11.30-13.00 
MS3.1 
0201140 Übungen z~r Vielteilchen-Physik Brenig, Wolfram N.N. UE 02 Wird noch bekannt 
gegeben 
MS 3.2, SR 318 
0201144 BeIreu UE 
ung von Diplomaibeiten Brenlg, Wolfram Mo-Fr 
GT 
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0201145 Anleitung zu selbst. wiss. ArbeRen 
0201146 DiplOmpraktikum 
0201147 Arbeitsgruppe: Elektronische Korrelationen 
0201159 Physikalsche Rechenmethoden " 
0201160 Übungen zu Physikalische RechenmethOden " 
0201161 B6treuung von DiplOmarbeiten 
0201162 Anieftung zu selbst. wiss. Arbetten 
0201163 ·Diplompratikum 
0201164 Oberseminar: Physical Processes in the solarsystem 
0201165 Theoretisch Physikalisches Seminar 
0201167 Computational Physics" (Ab 4. Semester) 
0201168 Compu1ational Physics " 
0201170 Anleitung zu selbst wiss. Arbeiten 
0201172 Anleitung zu selbst wiSs. Arbeiten 
0201174 Theoretisch-Physikalisches Oberseminar 
0201175 Physikalsches Kolloquium 
0201177 Anieftung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0201178 Betreuung von DlpIOmarbeften 
0201180 TheoretiSCh-Physil<aliscl\es Oberseminar 
0201181 Oiplompraktikum 
0201182 KJassische feldtheorie 
0201183 Obungen Klassische fekitheorle 
0201185 VisUa\isierung 
0201186 Quantenmechanik U 
0201187 Seminar zur Vorlesung': QuantenmechanikU 
0201188 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0201189 Diplompraktikum 
0201190 Betreuung von Oiplomarbeiten 
0201191 Arbeitsgemeinschaft QuanteninformatIk 
0201192 Malhematlsch-Phys\kaIIsches Oberseminar 
0201199 Anleitung zu selbst. WI$a. Arbeiten 
Brenig, Wolfram UE 
tm-Fr' 
GT 
Brenig, Wolfram UE 
tm-Fr 
Brenig, Wolfram UE02 
n.Vereinb. 
Motschmann, Uwe VL02 
Motschmann, Uwe UE02 
Motschmann, Uwe UE 
Mo-Fr 
6T 
Motschmann, Uwe UE 
Mo-Fr 
GT 
Motschmann, Uwe UE 
tm-Fr 
GT' 
Motschmann, Uwe UE02 
0013.15·14 . .\5 Glaßmeler, K.-H. 
n.VereinbarUng 
Motschmann, Uwe n.VereinOOTlI1lg 
Honecker, An dreas VL02 
Mo 09.45-11.15 
Honecker, Andreas UE02 Fr 14.00-15.30 
Hahn, Harro UEGT 
GT 
Weigert, LJ. UEGT 
tm-Fr GT 
Brenig, Wolfram UE02 0016.00-16.00 Motschmann, Uwe SR316 
VL02 alle Dozenten Di 17.31)-19.00 der Physik MS3.1 
Ge~ich, G. UEGT 
Gerlich, G. UEGT 
UE 02 Gerfich, G. Fr 14.00 
A316 
Gerfich, G. UEGT 
Gerlich, G. Vl04 0111.30-13.00 
MS 3.1 00 
0011.30-13. 
MS3.1 
Ge~lch, G. Mangeisdorf, Ch. UE02 OiI4.15·1~45 
MS3.2 
N.N. Schomäcker, U. UE 02 
Werner, R.F. Vl04 s.Aush8n!l\ßSl 
MS3.1 
Werner, R.F. UE02 
Werner, R.F. ueGT 
Werner, RF. UE GT 
Werner, RF. UEGT 
'Werner, RF. ue02 n.ver6ir!l1· 
UE02 Werner, R.F. 00 14.15 Zwlcknagl, G. A31S 
Zwicknagl, G. UEGT 
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11201200 Oiplompraktikum Zwicknagl, G. UEGl 
11201201 Betreuung von Diplomarbeiten Zwicknagl, G. UEGl 
11201202 Mechanik Zwickngl, G. VL04 
Oi 11.30-13.00 
MS3.1 
0011.30-13.00 
MS3.1 
0201203 Übungen zur Vortesung: Mechanik Zwicknagl, G. UE02 
SChomäcker, U. Mi 13.15-14.45 
MS 3.21A318 
Mi 15.00-16.30 
MS 3.21A318 
0201209 Programmierkurs CH (Studierende im Intensivstudiengang) N.N. Schomäcker, U. PR 08 
Blockkurs 
11201211 Elektronische Slrukturrechnungen mit dem Computer Doll, Klaus VL02 
0201216 Physik VI: Plasmaphysik Glaßmeier, K.-H. VL04 
Mo 08.45-10.15 
MS3.1 
0009.45-11.15 
MS3.1 
0201217 Übungen zur Vorlesung Physik VI: Plasmaphysik GlaSmeier, K. -H. UEOI 
Mo 13.15-14.00 
A415 
11201219 Geophysikalisches Praktikum für Geoökologen GlaSmeier, K.-H. UE02 
Richter, Ingo n.Vereinb. 
A415 
+ 3 Geländetage 
11201220 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Glaßmeler, K.-H. UEGl 
läglich 
Institut 
0201221 Betreuung von Diplomarbeiten Glaßmeler, K.-H. UEGl 
läglich 
Institut 
0201222 Diplompraktikum GlaBmeier, K.-H. UEGl 
läglich 
0201223 Dberseminar: Physical Processes in the Solar System GlaSmeier, K. -H. UE03 
Motschmann, Uwe Mi n.Vereinb. 
Blum, Jürgen 
Solanki, Sami 
0201224 Oberseminar Gtio- und Astrophysik Blum, Jürgen UE 01 
GlaBmeier, K. -H. Oi 09.15-10.30 A415 
0201225 I(!ejne Körper im Sonnensystem Blum, Jürgen VL02 Mi 11.30-13.00 Poppe, lotsten A415 
11101226 
Seminar: Kleine Körper u. planetare Athmosphären Blum, Jürgen SE 02 Mo 14.15-15.45 GlaBmeier, K.-H. A415 
0201227 F-Praklikum für PhYSiker Blum, Jürgen UE04 Mi 09.00-18.00 GlaBmeier, K.-H. A415 Poppe, lorsten 
0201228 
Richter, Ingo 
Betreuung von Diplomarbeiten Blum, Jürgen UEGl läglich 
Ins!. 
0201229 Diplom praktikum UEGl Blum, Jürgen läglich 
Ins!. 
0201230 
.Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten in Geophysik UE Blum, Jürgen läglich 
Ins!. 
tlot231 PhYsik 11 f Bido . VL03 Pharmaze gen, .BiOtechnOlogen, Chemiker, Blum, Jürgen Mo 18.00-19.30 
uten, Geoökoiogen, Lebensmittelchemiker Brust, B. MS3.1 
Do 18.00-19.30 
MS3.1 
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0201232 Physik 11 f. Biologen, Biotechnologen, Chemiker, . 
Pharmazeuten, GeoökoIogen, Lebensmittelchemiker 
0201233 Praktikum: Mikrogravi1ationspraktikum 
0201234 Das Saturnsystem nach Cassini 
0201235 Beosat Satelliten Design Workshop 
0101005 Applied Functional Analysis (CSE) 
0101011 Distributionen und FourierIransformationen 
0101012 Obung zu Distributionen und FourierIransformationen 
0101013 Funktionalanalysis 
0101014 Übung zu Funktionalanalysis 
0101023 Technisierung der Mathematik: Pioniere und Pioniertaten 
der mechanischen Rechentechnik 
0101024 Gehirn von Stahl- Aspekte eines Forschungsprojektes zur 
Geschichte der Braunschweiger Brunsviga-Rechenmaschinenwerke 
0101294 Differentialgeometrische Aspekte der Allgemeinen Relativi1ätstheorie 
0102302 Numerical Melhods for POEs 
0102304 Übungen zu Numerical Methods for POEs 
0102306 Advanced Methods for ODEs and DAEs 
0102308 Übungen zu Advanced Methods for OOEs and OAEs 
0102310 Praktikum zum WissenschafUichen Aechnen 
0102341 Parallel Computing I 
0102343 Übung zu der VL "Parallel Computing I" 
0102350 Numerical Methods for Large NonIinear Systems I 
Oistributect AlgOrilhms for Adaptive Simulation 
0102352 Übungen zu Nume~aI Melhods for Large Nonlinear Systems I 
OiSITibutad A1gOrilhms for Adaptive Simulation 
0102354 Advanced Object O~ented C++ Technlques 
Blum, Jürgen 
Poppe, Torsten 
Blum, Jürgen 
Rost, Michael 
Kempf, S. 
Lühr, Hermann 
Levilina, Tatiana 
Sander, Wo~g'ang 
Sander, Wo~gang 
Hempel, Rainer 
Hempel, Aainer 
BiegeI, Gerd 
Klein, Andrea 
Löwen, Rainer 
Werner, Reinhard 
Matlhies, Hermann 
Matthies, Hermann 
Matthies, Hermann 
Matthies, Hermann 
Matthies, Hermann 
Schüle, Josef 
Schüle, Josef 
Nie\(amp, Rainer 
Niekamp, Rainer 
Niekamp. Aainer 
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Assistenten 
Assistenten 
Assistenten 
Assistenten 
Wiss.Mitarbeiter 
UEOI 
DoI8.45-1930 
MS3.1 
s.Aushang 
VL 
sAushang 
UEOI 
sAushang 
VL02 
DiI3.15-14.45 
PK4.1 
VL04 
Oi 08.00-09.30 
PK4.1 
Do08.01Hl9.3O 
PK4.1 
UE02 
Mi 11.30-13.00 
SN 19.2 
VL04 
Mo 11 JO-l100 
PK4.3 
0009.45-11.15 
PK4.1 
UE02 
Mi 08.00-09.30 
SN 19.2 
VL02 
Mo 13.15-14.45 
Landesmuseum 
UE02 
Mo 15,00-16.30 
LandesmUSSUm 
UE 02 
VL02 
Mi 11,3IH3.00 
RZ012 
UE 01 
0012,15-13.00 
RZ012 
VL02 
Mi 09.45-11.15 
RZ012 
UE Ot 
Dol1.30-1V5 
RZ012 
UE04 
sAUshang Int 
RZ 
VL03 
Oi09.45-11 ,15 
RZ012 
UEOI 
0010.30-1t.15 
RZ012 
VL02 
Oill.30-13.oo 
RZ012 
UEOI ~ ortu-~_<4 
inder~~ bekallOl\J·v··· .. 
~OA30-1100 
AZ012 
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M02355 Übungen zu Advanced Objecl Oriented C++ Techniques Niekamp, Rainer UE 02 
s.Aushang Rl 
M02360 Seminar zum Wissenschaftlichen Rechnen Matthies, Hermann s.Aushang Rl 
1102413 Algem~ne Krankheitslehre Grospietsch, G. VL02 
sowie wettere 0016.00-17.30 
Chefärzte des BibI. Pathologie 
Städtischen Klinikum 
Klinikums BS CeRer Straße 
M02419 Sonographie Engberding, Roll VLOI 
Di 18.30-20.00 
Il Raum 447 
14-täglich 
M0242ll Sonographie (Übung) Engberding, Roll Marschollek, M. UEOI 
n.Vereinb. 
Il Raum 466 
M02423 Praktllwm Virtuelle Medizin Pre1schner, D.P. Hoffmann, I. UE04 
Mi 15.00-16.30 
Il Raum 447 
und n. Vereinb. 
M02462 1f5uaiisierung wissenschaftlicher Daten Weimar, Jörg VL02 
Mi 15.00-16.30 
IlRaum 161 
0102463 Übung zu Visualisierung wissenschaftlicher Daten Weimar, Jörg Fünfzig, Chr. UEOI 
Fr s.Ankündigung 
IZRaum 262 
03111016 Chemie-Praklikum f. Studierende der Physik Jones, P.G. WiSS.Mitarbeiter UE02 
03111165 Betreuung von Staatsexamensarbeiten in Chemie Becker, K.D. UEGT 
n.Vereinb. 
Institut 
0702162 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik Klages, C.-P. VL02 Di 13.15-14.45 
Fraunhofer IST 
3.0G. 
0702163 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik Klages, C.-P. UEOI Di 15.00-15.45 
Fraunhofer IST 
3.0G. 
0701303 The . Wold!, Erik VL02 nnodynamlk von Legierungen B/oClIvor18Sung 
LK8.1 
s.Aushang Inst. 
Anmeldung: 
e.wcldt@tu-bs.de 
07111315 WasserstOff in Metallen Sinning, H.-R. VL02 Mi 14.00-15.45 
LK 8.1 
07111330 
ftttderne Mikroskopentwicklungen Sinning, H.-R. VL 02 Mo 08.00-09.30 
LK8.1 
~7 
Aufbau- Und Verbindungstechnik in der Elektronik Sittig, Roland VL02 Di 08.45-10.15 
Inst. R.712 
1*J2Q28 Übungen zu Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik Sitlig, Roland UEOI Da 08.45-09.30 
Inst. R.712 
~9 
Anleitung zu Diplorriarbeften auf dem Gebiet der Elektrophysik Sittig, Roland Krysiak, A. UE08 Rudzki, Jazek 
Chmielus, Stephan 
~ 
Anleitung zu wiss. Arbeften auf dem Gebiet der Elektrophysik Sit1ig, Roland UE08 ~1 
Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Elektrophysik Sit1ig, Roland Krysiak, A. UE08 Rudzki, Jazek 
~ 
Chmielus, Stephan 
StudIenseminar für Elektrophysik Sit1ig, Roland Kramer, Henning UE 02 Chmie1us, Stephan n.Veretnb. 
KrysIak, A. Inst. R.712 
Rudzki, Jazek 
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0802033 Diffusion in Halbleitern Sittig, Roland VL02 
Mo 08.45-10.15 
Ins!. R.712 
0802034 Übungen zu Diffusion in Halbleitern Sittig, Roland UEOI 
Mol0.3D-l1.15 
Inst. R.712 
0802035 Praktikum "Leislungshalbleiter-Bauelemente" Sittig, Roland Chmielus, Stephan PA 02 
Kramer, Henning Mi 15.00-16.30 
Krysiak, A. Ins!. R.712 
Rudzki, Jazek 
0803073 Einführung in die Funktionswerkstoffe Koch, Martin VL02 
Fr 11.30-12.15 
SN 22.1 
Koch, Martin UEOI 0803074 Einführung in die Funktionswerksloffe 
Fr 12.20-13.05 
SN 22.1 
Physik im Alltag und Technik; Wärmelehre (Aufbaumodul 2) Müller, R. VL02 0918001 
Mi 13.15-14.45 
PKll.2 
Müller, R. SE 02 0918005 Fachdidaktik Physik (Aufbaumodul 3) 
Fr 15,00-16.30 
R 137 
Metzger, S. UE 0918009 Fachpraktikum HL Planung, Durchführung und Analyse 
n.Vereinb. von Unterricht 
Gymnasien 
NÜbold, P. UE02 2000072 Englisch 3.1.76.1 (EST: English far Science and Technology B) Mi 11.30-13.00 
PK4.2 
2000073 Englisch 3.1.76.2 (EST: English for Science and Technology B) NÜbold, P. UE02 0011.30-13.011 
PK4.2 
02.02 Umweltgeologie 
VL02 0202001 Erdgeschichte und Regionale GeoIog~ Schwalb, Antje Kempf, Oliver 0009.45-11.15 
SN 19.7 
Zachmann, Dieter VL01. _ 0202011 Einführung in die Geochemie Sem.Raum 
Poci<BISStr·3 
5.0G. 
VLOI 0202012 Einführung in die Umwe~geologle Pohl, W~er Sem.Raum-· 
Poci<BISStr.3 
5.0G. 
0202020 Geländepraktikum Einführung in die Geologie (Kurs 1) Schwalb, Antje Kempf, Oliver UE02 . (IGnn.Vereinb, 
Kempf, Oliver UE02 . 
0202021 Geländepraktikum Erdgeschichte und Regionale Geologie (Kurs 1) Schwalb, Antje (2Gnn.VereifiI!· 
Kempf, Oliver UE02 . 
0202022 Geländepraktikum Einführung in die Geologie (Kurs 2) Schwalb, Antje (IGnn.Veretnb. 
Kempf, Oliver UE02 . 
0202023 Geländepraktikum ErdgeSChichte und Regionale Geologie (Kurs 2) Schwalb, Antje . (2Gn n. Verelnb. 
Kempf, Oliver UE 01 . 
0202024 Geländepraktikum Einführung in die Geologie (Kurs 3) Schwalb, An~e (IGnn.Vereinb. 
0202025 Geländepraktikum ErdgeSChichte und Regionale Geologie (Kurs 3) Kempf, Oliver UE02 . • Schwalb, Antje (2Gnn.Veref1b· 
Kempf, Oliver UEOI . 
0202026 Geländepraktikum Elnführung in die GeologIe (Kurs 4) Schwalb, Antje (IGnn.Ver81nb. 
0202027 Geländepraktikum Erdgeschichte und Regionale Geologie (Kurs 4) Kempf, Oliver UE02 . Schwalb, Antje (2Gn n.Vereinl!· 
0202030 Karten und Profile (Kurs 1) 
Kempf, Oliver UE02 Schwalb, Antje 14-1äg11Ch ilII*f 
sem.Raum3 f'(ICkeIsSIr. 
5.0G. 
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tlII2II31 Karten und Profile (Kurs 2) Schwalb, Antje Kempf, Oliver UE 01 
14-täglich 
Sem.Raum Geolog. 
Pockelsstr.3 
5.0G. 
0lII2032 Karten und Profile (Kurs 3) Schwalb, Antje Kempf, Oliver UEOI 
14-täglich 
Sem.Raum GeoIog. 
Pockeisstr.3 
5.0G. 
0lII2033 Karten und Profile (Kurs 4) Schwalb, Anije Kempf, Oliver UEOI 
14-täglich 
Sem.Raum Geolog. 
Pockelsstr.3 
5.0G. 
0202101 Geländepraklikum Quartärgeologischer Kartierkurs Schwalb, Antje Hanisch, Sabine UE02 
(Wahlpfi~ht für GeoökoIogen) Kempf, Oliver (3Gn n.Vereinb. 
0201102 Gedogisches Kartieren im technischen Umfeld Pohl, Waller UE 02 
(Wahlpfi~ht für GeoökoIogen) (3Gn n.Vereinb. 
02IJ2103 GeländepraktJl<um Geologischer Kartierkurs Schwalb, Antje Kempf, Oliver UE02 
(Wahlpfl~ht für Geoökologen) (3Gn n.Vereinb. 
02IJ2110 GeoiikIlIoglsches Großpraktikum (Alpen) Schwalb, Antje Kempf, Oliver PR 02 
Durner, WoWgang N.N. 17 GT n.Vereinb. 
Nieder, Roll 
Pohl, Waner 
. 0201111 GeoiikIlIogisches Großpraktikum (Alpen) Schwalb, Antje Kempf, Oliver UEOI 
Durner, WoWgang N.N. n.Vereinb. 
Nieder, Ro/f 
Pohl, Waller 
02IJ2151 Umweltgeologisches Projektseminar Zachmann, Dieter Kempf, Oliver UE02 
Pohl, Waller Kraft, Claudia (4Gn 
SChwalb,Antje v.d.Heyde, Rene Sem.Raum Geolog. PockeIsstr.3 
5.0G 
02lI2201 ~ie und Paläol<lima (Wahlpflicht für GeoökoIogen Schwalb, Antje Vl02 
Im ertiefungsmOdul Geosysteme) Sem.Raum GeoIog. 
Pockeisstr.3 
5.0G. 
02lI2202 ~kum Sedimentgeologie (Wahlpfiicht für Geoökologen Schwalb, Antje Kempf, Oliver UE02 
Il102211 
Im rtiefungsmOdul Geosysteme) Scharf, Burkhard 
:=:)ergbaUfolgen (für Geoökologen im Vertiefungsmodul Pohl, Walter VlOl Sem.Raum GeoIog. 
PockeIsstr.3 
5.0G. 
Il102221 ~~II: Fallstudien Pohl, Waller Vl02 n.Vereinb. Geoiikol. Im Vertiefungsmodul Umwe~geologie) Sem.Raum GeoIog. 
PockeIsstr .3 
5.0G. 
1iI02231 
::=kum Ingenieur-, Hydro- und Umwe~geologie Pohl, Waller UE02 (5Gn n.Vereinb. 
1iI022s1 
r en im Vertiefungsmodul Umwe~geologie) 
~r~~emie Ioldscher Schwermetalle Zachmann, Dieter Vl02 
112022 GeoiikoIogen im Vertiefungsmodul Geochemie) SN 20.1 
52 Geocne Zachmann, Dieler Kraft, Claudia UE04 Verti8tu misches Grundpraktikum (Kurs 11 für GeoöI<oIogen im 
li20230 ngsmodul Geochemie) v.d.Heyde, Rene n.Vereinb. 
lKieines UE02 laborprakIJl<um Ingenieurgeologie Pohl, Waller n.Vereinb. 
li202302 Einführun . d' UE02 9 In le Ingenieurgeologische Software Pohl, Waller n.Vereinb. 
li2Ol304 ~~h~rberatung: Einstieg in den Beruf als selbstständiger UE02 POhl, Waller n.Vereinb. 
11202311 Einta . UE02 99SexkurslOnen (Geländepraktika) Dozenten des (4Gn Instituts s.Aushang Inst. 
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0202312 Geologisches Diplomanden-/Doktoranden-Seminar 
0202313 Umwettgeologisches Kolloquium 
0202314 Betreuung von Studienarbenen 
0202315 Betreuung von Diplom- und Doklorarbenen 
0202316 Wasseranalytik und Grundwasserbeprobungstechnik 
0202317 Grundwasser - schützenwertes Gut. 
0202318 Geologie des Braunschweiger landes - nördliches Harzvorland 
0202319 GeOOI<otourismus II 
Dozenten des 
InstiMs 
Dozenten des 
Instituts 
Dozenten des 
Instituts 
Dozenten des 
Instituts 
WOIff, Joachim 
Wolff, Joachim 
Wachendor!, Horst 
Selbertz, Ekbert 
0202400 Geo-Doktoranden-Seminar im Rahmen des CONSORTIUM TECHNICUM Dozenten des 
der TUBS, TU Clausthal und Uni Hannover Instituts 
0202401 Grundwasser (MasterstudiUm PROWATER) WOIff, Joachim 
0201105 Physikalisches Prakükum für Chemiker und LGLR Strahl, A. 
02.03 Geoökologie 
0203001 GeoökoIogisches-Kolloquium (2.-8.Sem.) 
0203003 Vorbereitungsseminar GeoökoIogisches Großprakükum 
0203004 GeoökOOgische Geländeübung (4.Sem.) 
0203005 Übung zur Geoöko!ogischen Geländeübung (4.Sem.) 
0203020 Grundlagen der Informatik in der GeoökoIogie 
(Vorlesung mit Übung) 
0203021 Statistik (4.Sem.) 
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Schulz, K. 
Durner, W. 
Herrmann, A. 
Nieder, R. 
Richter, O. 
Schöniger, M. 
Schwalb, A. 
Kempf, O. 
POhl, W. 
Günther,A 
Durner, W. 
Nieder, R. 
Herrmann, A. 
Schöniger, M. 
Schumann, S. 
Durner, W. 
Nieder, R. 
Schwalb, A. 
Herrmann, A. 
Schöniger, M. 
SChumann, S. 
Durner, W. 
Nieder, R. 
Schwalb, A. 
Ulienthal 
Söndgerath, D. 
FÜhrböter, Jens 
FÜhrböter, Jens F 
UE02 
DiI6.15-mO 
Sem.RauinGa4 
PockeIssIr.3 
5.06. 
UE02 
Di 16.15-17.30 
Sem.Raum Ga4 
Pockelsstr.3 
5.0G. 
UE02 
n.Vereinb. 
UE02 
n.Vereinb. 
UE02 
(2GT) KompakllJl! 
n.Vereinb. 
VLOI 
Sem.Raum~. 
PockeIsstr.3 
5.06 
VLOI 
00 17.00c.l 
Sem.Raumlnstf. 
Um~ 
VLOI 
0118.00·19.:10 
I.Sem.~ ..... 
Sem.Raum .... 
p(lCkeIssIr.3 
5.0G. 
SE 02 
n.Vereinb. 
VL02 
UE03 
0014.00-18.011 
MS3.031 
UE02 
0014.15'15.45 
LKI9C.2 
UEOI 
0016.15-17.15 
LKI9C.2 
UE02 IJI)I 
17.05.-21.05.2 
GeIiiI1de 
UEOI 
Oi 15.15-16.45 
LKI9C.1 
VL02 00 
00 11.30-1~ 
LKI9C.4 
VL02 
Oi 13.30-15.011 
LK 19C·2 
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0203022 Statistik (4.Sem.) 
0203023 Agrarökologie (6.Sem.) 
02IJ3025 Vonesung: Angewandte Ökosystemforschung (6.Sem.) 
02IJ3026 Angewandte Ökosystemforschung (6.Sem.) 
0203027 Geländepraktikum Agrarökologie (8.Sem.) 
0203029 Umweffinformationssysteme (6.Sem.) (Vorlesung mit Übung) 
02lI3030 Regionale Ökosystemmodellierung (8.Sem.) 
02IJ3031 Seminar für Diplomanden und Doktoranden (8.Sem.) 
0203040 Bodenkunde 11 (4.Sem.) 
Il203041 Bodenkundliches Praktikum I (4.sem.) 
11203042 Geländeübung Bodenkunde (4.Sem.) 
Il203043 Bodenchemie (6.Sem.) 
11203044 Bodenchemie (6.Sem.) 
0203045 Bodengeographie I (6.Sem.) 
11203046 Bodenkundliche Kartierübung (6.Sem.) 
Il203047 Bodenmikrobiologie 11 (6.Sem.) 
010304a Bodenkundliches Geländepraktikum (8.Sem.) 
Il203049 Bodllb enSChutz im 6ereich Landwirtschaft (8.Sem) (Vorlesung mit ung) 
0103050 BodenphYsIk IM (8.Sem.) 
0103051 Bod 
enphyslk 111 (8.Sem.) 
Söndgerath, D. 
Richter, O. 
Richter, O. 
Richter, O. 
Richter, O. 
N.N. 
N.N. 
Söndgerath, D. 
Richter, O. 
Durner, W. 
Nieder, R. 
Durner, W. 
Nieder, R. 
Durner, W. 
Durner, W. 
Nieder, R. 
Nieder, R. 
Tebbe, C.C. 
Nieder, R. 
Nieder, R. 
Durner, W. 
Durner, W. 
01030s2Boden (8.~.rYSIKaliSChes Geländepraktikum (Wasser- und Stofftransport) Durner, W. 
08J30sa Sem""-f" D' 
.... ur IPlomanden und Doktoranden 
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Durner, W .
Nieder, R. 
Söndgerath, D. 
Iden, S. 
Schulz, K. 
Schulz, K. 
UE 02 
Mi 13.30-15.00 
Ll(19c.4 
VL02 
0011.45-13.15 
LK 19c.4 
VL 02 
Di 08.00-09.30 
LK 19c.l 
UE 02 
Mo 09.45-11.15 
LI( 19c.4 
UEGT 
5 Tage 
n.Absprache 
Gelände 
VLOI 
0016.00-16.45 
LI( 19c.4 
UE 02 
n.Absprache 
Ll(19c.4 
UEOI 
Di 13.00-13.45 
LI( 19c.3 
VL02 
Mi 09.30-11.00 
LI( 19c.2 
UE03 
0008.15-11.15 
Labore im IfGÖ 
Langer Kamp 19c 
UEGT 
3 Tage sAushang 
VLOI 
Di 09.45-10.30 
LI( 19c.2 
UE02 
Mo 15.15-16.45 
LK 19c.2 
VLOI 
0010.40-11.40 
LI( 19c.2 
UE02 
2 Tage S.Aushang 
Gelände 
VLOI 
Da 08.00-08.45 
LI( 19c.l 
UE02 
5 Tage s.Aushang 
Gelände 
VL02 
Di 11.30-13.00 
LI( 19c.2 
VLOI 
0009.45-10.30 
LI( 19c.2 
UE02 
Mi 11.30-13.00 
LI( 19c.4 
GP 
5 Tage 
n.Absprache 
Gelände 
UEOI 
Di 13.00-13.45 
LI( 19c.5 
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0203060 Geomorphologie (2.Sem.) 
0203061 Geomorphologie 
0203062 Geländepraktikum Geomorphologie (2.Sem.) 
0203063 Hydrometrie (4.Sem.) (Vorlesung mit Übung) 
0203064 Geländeübung Hydrometrie (4.Sem.) 
0203067 HydrolOgisches Gefändepraktikum I (6.Sem.) 
0203068 Übung zum hydrologischen Praktikum I (6.Sem.) 
0203069 ModelUerung von Hydrosystemen I (6.Sem.) (Vorlesung m~ Übung) 
0203072 Hydrologie 11 (Vorlesung mit Übung) 
0203073 Hydrologisches Geländepraktikum 11 (6.Sem.) 
0203074 Übung zum Hydrologischen Geländepraktikum 11 (6.Sem.) 
0203076 Stuffdynamik geoökologischer Systeme 11 (Vorlesung mit Übung) 
(8.Sem.) 
0203080 Betreuung von Studienarbe~n, Diplomarbe~n und 
Disser1atlonen (8.Sem.) 
0203081 Betreuung von Studienarbe~en, Diplomarbe~n und 
Disser1atlonen (8.Sem.) 
0203082 Betreuung von Studienarbe~n, DoktorarbeHen und 
Disser1atlonen (8.Sem.) 
0203083 Betreuung von Studienarbe~n, Diplomarbe~n und 
Disser1atlonen (8.Sem.) 
0203084 Betreuung von Studienarbe~n, Diplomarbeiten und 
Disser1atlonen (8.Sem.) 
0203100 Angewandte Ulndschaflsökologie/Standortskunde 11 (Übung) 
(4.-8. Semester) 
0203101 Angewandte lJmdschaftsökologie/Standortskunde 11 (Exkursion) 
(4.-8.Sem.) 
0203102 Projelllseminar Geoökologie 
0203103 Umwelt- und Planungsrecht (8.Sem.) 
0203104 Forschung zur Beseitigung von Schadstoffen in tiefen 
geolOgischen Formationen - Parameterermituung in Labor- und 
In sHu experimenten, Parameterstudien in Sicherheitsanalysen _ 
0203105 Zoologische BestlmmungsObungen für GeoökoIogen (I) + (11) 
0203106 Geländepraktikum ausgewählte l.sbensräume 
Schumann, S. 
Schumann, S. 
Herrmann, A. 
Schöniger, M. 
Schöniger, M. 
Schöniger, M. 
Herrmann, A. 
Durner, W. 
Herrmann, A. 
Durner, W. 
Schöniger, M. 
Schöniger, M. 
Schumann, S. 
Schöniger, M. 
Schumann, S. 
Schöniger, M. 
Herrmann, A. 
Durner, W. 
Schöniger, M. 
Richter, O. 
Nieder, R. 
Herrmann, A. 
Wachter, H. 
Wachter, H. 
Richter, O. 
Louis,H.-W. 
BrewHz, Wernt 
Suhling, Frank 
Suhling, Frank 
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Schöniger, M. 
Schumann, S. 
Schulz, K. 
Schöniger, M. 
Schumann, S. 
VLOI 
Mi 14.00·14.45 
UEOl 
Mi 14.45-15.30 
UE02 
Bkx:I<In1s1r4 
VLOl 
Di 08.15·09.00 
LKl9c.2 
UE02 
2Tage 
nAbSpratl't 
Gelände 
UE02 
22.04.i29.041 
06.051(13.05.) 
2005 
Gelände 
UEOl 
Di13.45-15.15 
LK 19c.1N!l:4 
(l.Sem._ 
VL02 
Oi 09.30·1100 
LK 19c.4 
VL02 
Mo 08.00-09.30 
LK 19c.4 
UE 
03.110.124.1161 
01.071oaß7.2005 
sGe\äJldell!'li 
UEOl 
Di 13.30·15.00 
LKl9c.l 
(2.Sem.HM\I!) 
VL02 
Oi09.45-11.15 
n. AbSpracl18 
n. AbSpracl18 
n. AbSPratl't 
n. AbSPrache 
UE02 
Mo 16.45-18.15 
LK 19C.2 
Ex 
n.AbSPracI18 
Gelände 
UE03 
VL02 
Mo 18.30-20.00 
U(19C·2 
VLOI Frggf.~ 
=~. 
~~~ntfigllßO 
fo~ 
nAnkllndlfJl'l 
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1101382 McduI Analysis 2 für Studierende der Ingenieurwissenschaflen Löwe, HaraJd VL02 
MI 09.45-11.15 
AM 
Fr 09.45-11.15 
AM 
14-täglich 
0101383 Modul Differentialgleichungen für Studierende der Löwe, Harald VL02 
Ingenleurwissenschaften MI09.45-11.15 
AM 
Fr09.45-11.15 
AM 
14-täglich 
0101304 Übungen zum Modul Analysis 2 für Studierende der Löwe, Harald WIndmüller, I. UEOI 
Ingenleurwissenschaften Mn 13.15-14.45 
AM 
14-täglich 
0101305 Übungen zum Modul Differentialgleichungen für Studierende Löwe, Harald WIndmüller, I. UE 01 
der Ingenleurwlssenschaften Mn 13.15-14.45 
AM 
14-tägllch 
~01306 Übungen in kleinen Gruppen zum Modul Analysis 2 für Löwe, Haratd Windmüller, I. UEOI 
Sludlerende der Ingenleurwlssenschaften s.Aushang Inst. 
0101387 Obunge~ In kleinen Gruppen zum Modul Differentialgleichungen 
für Studierende der logenleurwlssenschafleo 
Löwe, Harald Wiodmüller, I. UEOI 
0101000 Physik IV: Kern- und Molekülphysik KlauS, H.-Hennlng N.N. VL03 
Liltersi, Jochen Mi 06.00-09.30 
PI< 15.1 
Fr 09.00-09.45 
PK 15.1 
0l01~ Übungen zur Physik IV: Kern- und Molekülphysik KlauS, H.-Henrnng UfOl 
Utterst, Jochen Fr 09.45-11.15 
PK3.2 
0102101 Geiändepraklikum Quartärgeologischer Kartlerkurs SchwaJb, Anlje Hanisch, Sabine UE02 (Wahlpl\icht für Geoökologen) Kempf, Oliver (3GT) n. Verelnb. 
0102102 ~isches Kartieren im technischen Umfeld POhl, Watter UE02 
ahlpfhcht für Geoökologen) (3GT) n.Vereinb. 
0l021Q3 
:ndepraklikum Geologischer Kartierkurs Schwalb, Anlje Kempf, Oliver UE02 
ahlpfticht tür Geoökologen) (3GT) n.Verelnb. 
OlOIiOS PhYsikalisches Praktikum für Chemiker und LGLR Strahl, A. UE03 0014.00-18.00 
MS3.031 
0102201 ~ie und PaläOklima (Wahlpflicht für Geoökologen SchwaJb, Anlje VL02 Sem.Raum GeoIog. a ngsmOdul Geosysteme) PcckeIsstr.3 
5.0G. 
0102202 ~ra:um Sedimentgeologie (Wahlpflicht für Geoökologen SChwalb, Anlje Kampf, Oliver UE02 
0lIi2211 
rtiefungsmOdul Geosysteme) Scharf, Burkhard 
::: und BergbaufOlgen (für Geoökoiogen Im VertIefungsmodul Pohl, watter VLOI 
eologie) Sem.Raum GeoIog. PockeIsstr.3 
5.0G. 
0102221 ~eoIogie 11: fallstudien Pohl, Watter VL02 n.Verelnb. Geoökoi. Im Vertiefungsmodul Umwettgeologle) Sem.Raum GeoIog. 
Pockelsstr.3 
5.0G. 
OlIi22al ~m Ingenieur-, Hydro- und Umweffgeoto9ie UE02 Pohl, Watter (SGT) o. Vereiob. 
OlIi22S1 en Im Vertiefungsmodul Umweffgeologle) VL02 ~~mie 1Dxlscher SChwermetalle Zachmann, Dieler SN 20.1 
112D2zs2 en Im Vertiefungsmodul Geochemie) UE04 ~mlscheS Grundpraktikum (Kurs 11 für GeoökoIogen Im Zachmann, Dietef Kraft. Claudla v.d.Heyde, Rene n.Verelnb. 
Q)1019 ngSmO<lut Geochemie) 
Chemisches Praktikum für Studierende der GeoökoIogie WISS.MttarbeUer UE06 Jones, P.G. HagenrIng 30 
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0301053 Organische Chemie 1- Grundvorlesung, OC I Hopf, Henning VL04 
Di 08.00-09.30 
PI< 2.1 
Do08.01l-09.30 
PI< 2.1 
0301114 Ökologische Chemie 11 - Ausgewäh~e Fallbeispiele Bahadir, Müm VL02 
Mi 09.45-11.15 
HR30.1 
0301115 Identifizierung Anthropogener Substanzen in der Umwe~ (AC) Bahadir, Müf~ Wichmann, Huber!. UEOl 
(){)08.45-09.3O 
HR 30,2 
0301117 Umwe~hemisches Kolloquium Bahadir, Müf~ Kreuzig, Rober! VL01 
Wich mann, Huber!. n,Vereinb, 
KoIb, Mar~ 
Bahadir, Müfrt Kreuzig, Rober! UEGT 0301124 Umwe~nalytisches Praktikum. für Geoökologen 
Wich mann, Huber!. 2 Wochen GT "Grundpraklikum: Summenparameter-Analytik" 
Kolb, Mar~ n,Vereinb, 
Bollmeier, Martin VLOI 0301125 Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker und andere 
Di 16,00-16.45 Naturwissenschaftler 
HR30,1 
Umw~alytisches Praktikum für Geoökologen Bahadir, Müf~ Kreuzig, Rober! UEGT 0301128 
Wichmann, Huber!, 2 WochenGT "Ergänzungspraktikum: Rückstandsanalytik" 
KoIb, Mar~ n,Vereinb, 
Ökotoxikologisches Praktikum für GeoiikoIogen Bahadir, Müf~ Kreuzig, Rober! UEGT 0301129 
1 WocheGT KoIb, Mant 
n,Vereinb, 
Kipp, S, Bar!els,O, UE02 0301149 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für GeoökoIogen GT nachAbSPIl:ll Schrader, M. 
Langer KamP 1!t . 
0301160 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in PhYSikalischer Chemie Becker, K.D. UE 16 n,Ver~nb. 
Ins!. 
VL03 0401001 (OB 01-2) BIÜlenmorphologie (für 2.Semester) Evers, Christiane Di 11.00·12.00 
HB 1.1 
VL01 0401002 Grundlagen der Pflanzenbiologie 11 (für 4.Semester) Mendel, R~ Di 09.00.09.45 Lange, Theo HB1.1 
VL01 0401009 BiOOgische Invasion: Neophyten Brandes, Dietmar Mi 15,15·16,00 
Hß1..1 
UE02 0401035 Biologische Bestimmungsübungen für GeoiikoIogen (Botanik) Evers, Christiane Di 15,00·16,30 (KursA) 
Kurssaal 
MendeiSSOhnslr,4 
UE 02 0401036 BIOlogische Bestimmungsübungen für GeoökoIogen (Botanik) Evers, Christiane Di 15.00-16,30 (Kurs B) 
Kurssaal 4 Mend~ssohnslr. 
UE 02 0401037 BIOlogiSChe Bestimmungsübungen für Geoiikologen Evers, Christiane N.N. s.Aushan9 II1Sl (Botanik) (Kurs C) 
Kurssaal hnslr4 MemlefsSO . 
UE02 0401038 BIOlogische Bestimmungsübungen für GeoiikoIogen Evers, Christiane N.N. s.AUshllngll1Sl (Botanik) (Kurs D) 
Kurssaal hnslr 4 Mende1SSO . 
0401058 Blockpraktikum B 23 : Geobotanisches Geländepraktikum tür Evers, Christiane UE 06 2OIl5 Brandes, Dietmar 14.05.-21.05. For!geschrtllene . 
UE 02 0401269 Zoologische Exkursionen für Studierende der Biologie Büchs, Wolfgang s.Aushang II1Sl 
VL02 0703405 Umwe~schutztechnik 11 Hempel, D.C. Krull, R. Mi 15.00-16,30 
Köhler, J. Haarstrick, A. Lf(6.1 
Kosyna, G. 
leMner, R. 
Scholl, S. 
Schwedes, J. 
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02.04 Geographie 
0204005 Vor~sung: Südostasien IV Zimmermann. Gerd VL02 
Mo 12.00-13.30 
Inst.f.Geogr. 
0204006 Übung zur Vorlesung Südostasien IV Zimmermann, Gerd UE02 
Mo 14.30-16.00 
Inst.f.Geogr. 
0204007 Übung: Neue Literatur über Südostasien Zimmermann, Gerd UE04 
Mo 16.00-17.30 
Inst.f.Geogr. 
0204008 Übung: Siiddeutschland IV Zimmermann, Gerd UEOI 
Di 12.00-13.30 
Inst./.Geogr. 
0101105 Physikalisches Praktikum für Chemiker und LGLR Strahl,A. UE03 
00 14.00-18.00 
MS3.031 
0001252 Stadt- und Regionalplanung Wermuth, Man/red VLOI 
Di 09.45-1 0.30 
PK4.7 
0001253 Stadt- und Regionalplanung Wermuth, Manfred Mitarbeiter UEOI 
Di 10.30-11.15 
PK4.7 
0001260 S1ädIische Verkehrsplanung Wermuth, Man/red VL02 
Di 15.00-16.30 
Sem.Raum 
0001261 Städtische Verkehrsplanung Wermuth, Man/red Mitarbeiter UE02 
Mi 09.45-11.15 
Sem.Raum 
0001270 :Oden der Empirischen S02ia~orschung in der Verkehrs - und Wermuth, Manfred Mitarbeiter UE02 
d!pJanung - Seminar n.Vereinb. Sem.Raum Inst. 
1IiOt271 Verf<ehrssystemmanagement Wermuth, M. VL02 Mi 13.30-15.00 
Sem.Raum 
0001272 Verf<ehrssystemmanagement Wermuth, M. UEOI Mi 15.00-15.45 
Sem.Raum 
0001273 Städtebauliches Entwerfen Wermuth. Man/red Mitarbeiter UE02 0013.15-16.15 
Sem.Raum 
T 4-täglich 
0001274 Seminar UmweltsChutz Wermuth, Man/red MItarbeiter UE02 Mo09.45-11.15 
Sem.Raum 
03.01 Chemie 
0301003 Anorg.-chem. Praktikum /. 2. Sem. Chemie Du Mont, W.-W. Martens, Andreas UEGT 
Wiss.Mltarbelter 
0301004 
Anorg.-chem. Praktikum f. 7. Sem. Chemie Du Mont, W.-W. WISS.M'rtarbeiter UEGT 
0301005 Seminar z. Praktikum f. 7. Sem. Chemie Du Mont, W.-W. Bartsch, Rainer UE02 Mo 15.00-16.30 Thöne, Carsten HR30.1 
0301006 VertiefungSpraktikum f. Stud. d. Chemie Du Mont, W.-W. UEGT 
Jones, P.G. 
03011117 
Thöne, C. 
Anorg. Chem. Kolloquium Du Mont, W.-W. UE02 siehe Aushang Schmutzier, R. HA 30.1 oder Jones, P.G. HA 30.2 
0301008 
Thöne, C. 
OrganOmetallchemie und homogene Katalyse Tamm, Malthias VL02 s.Aushang 
HR 30.2 
03011109 
Anorg. Chem. Praktikum f. 2. Sem. Lebensmittelchemie Du Mont, W. -Wo Martens, Andreas 
UEGT 
0301010 P 
Wiss.Mitarbetter 
UEOS 
rak1IIwm Anorgan. Chemie I f. CuV (Al) Du Mont, W.-W. halbtägig MarlenS, Andreas Hagenring 30 
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0301016 Chemie-Praktikum f. Studierende der Physik 
0301019 Chemisches Praktikum für' Studierende der Geoökologie 
0301022 Anorganische Chemie I 
0301023 Anorgan.-chem. Praktikum f. Fortgeschrittene Lehramt Gymnasium 
0301024 Analytische Chemie 11: Qualitative Analyse 
0301025 Allgemeine Chemie für Maschinenbauer 
0301026 Moderne Aspekte der Röntgenstrukturanalyse 
0301032 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Doktorarbeiten) 
0301033 Anorgan. Chemie 0 f. Studiengang "Chemie und ihre VermitHung" 
0301034 Betreuung von Slaatsexamensarbeiten 
0301035 Anorganische Chemie 111 
0301036 Anleitung zum selbständigen wissenschaftliche Arbeiten 
0301039 Anleitung zu selbst. viiss. Arbeiten 
0301040 Betreuung von Diplomarbeiten 
0301041 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0301042 Basic NMR Spectroscopy 
0301044 Betreuung von Diplomarbeilen in Organ. Chemie 
0301045 Aniettung zu selbst. wiss. Arbeiten f. Doktoranden 
0301047 
"Neuere Arbeiten in der anorganischen Chemie" für Diplomanden 
und Doktoranden 
0301048 Betreuung von Diplomarbeiten 
0301049 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten - Doktorarbeiten 
0301053 Organische Chemie 1- Grundvorlesung, OC I 
0301054 Radikalische Reaktionen, OC IV 
0301055 NatUrstoffchemie, OC IV 
0301056 Re!rosynthese, OC V 
0301057 Organische Obergangsmefallchemie, OC V 
Jones, P.G. 
Jones, P.G. 
Jones, P.G. 
Du Mon!, W.-W. 
Martens, Andreas 
Du Mont, W.-W. 
Jones, P.G. 
Schmutzier, R. 
Martens, Andreas 
Dozenten der 
Anorgan.Chemie 
Du Mont, W.-W. 
Jones, Peler G. 
Thöne, Carsten 
Fild, Manfred 
Jones, P.G. 
Jones, P.G. 
Ernst, l. 
Ernst, l. 
Ernst, l. 
Du Mont, W.-W. 
Du Mont, W.-W. 
Du Mont, W.-W. 
Hopf, Henning 
Jahn, Ullrtch 
SChulz, Stemn 
Schulz, Stefan 
Jahn, Ullrtch 
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Wiss.Mitarbeiter 
UE02 
UE06 
Hagenring30 
VL03 
Di09.45-10.3IJ 
PK2.1 
0009.45-11.15 
PK2.1 
UE GT 
VLOI 
Mo 09.45-10.311 
PK2.1 
VL02 
0011.30-13.00 
PK2.1 
Fr 11.30-13.00 
PK2.1 
VLOI 
Di 09.45-10-30 
HR30.2 
UEGT 
VL02 
Fr 11.30-13.00 
HR30.1 
UEGT 
VL02 
Mi 11.30-13.00 
HR30.2 
Di08.45-09.30 
HA 30.2 
Fr 08.45-09.30 
HR30.2 
UEgt 
UEGT 
UEGT 
UEGT 
VL02 
Fr 08.00-09.30 
HR 30.2 
UEGT 
UEGT 
UE02 
MI 08.30-10.00 
Rl0l 
Hagenring 30 
UEGT 
UEGT 
VL04 
Di 08.00-09.30 
PK2.1 3D 
00 08.00-09· 
PK2.1 
VLOI 
Mi 14.00-14.45 
HR30·1 
VLOI 
Mi 13.15-14.00 
HR30.1 
VL01 •• ""45 
0008.""'" 
HA 30,1 
~~,45-09.3D 
HR30·1 
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0:111058 ReaktIonsmechanismen, OC 111 Haak, Edgar VLOI 
Mo 08.00-09.30 
HR30.1 
0:111059 Supramolekulare Chemie (OC V) Mazik, Monika VL02 
Fr 09.45-11.15 
CHI (HR 30.1) 
0:111060 Mdecular Modeling Grunenberg, Jörg VLOI 
Oi 13.15-14.45 
Raum 207 
Hagenring 30 
0:111061 CAS-ONUNE und Patente mit Scifinder Leseberg, Dieler VL02 
0013.15-14.45 
HR30.1 
weilere Termine 
n.Vereinb. 
0301062 Praktische Aspekte der NMR-Spektroskopie: Ibrom, Kerstln UEOI 
n.Vereinb. Off-ine-Spektrenverarbeitung Ernst. Ludger (Anmeldung 
erforderlich) 
0301063 t.bIerne Methoden der Massenspektrometrie Hopf, Henning Papke, Ulrich VLOI 
Di 08.00-08.45 
HR30.2 
0301065 Übungen zur Vorlesung "Molecular Modeling" Grunenberg, Jörg UE02 
Fr09.45-11.15 \ 
HS65.1 
0001066 Organisch-Chemisches Grundpraktikum ab 3. Semester Hopf, Henning UEGT 
N.N. Mo-Fr 08.00-18.00 
Schulz, Stefan 
Mazik, Monika 
0301067 OrganiSCh-Chemisches Fortgeschrittenenpraktikum ab 5. Sem. Hopf, Henning UE Mo-Fr 08.00-18.00 PII~htteil Schulz, Stefan 
Mazlk, Monika 
N.N. 
0301 058 Organisch-Chemisches fortgeschrittenen-Praktikum Hopf, Henning UEO Mo-Fr 08.00-18.00 Wahlpflichtten Schulz, Stefan 
Mazlk, Monika 
N.N. 
03011169 OrganiSCh-Chemisches Praktikum für Lebensmittelchemiker Hopf, Henning UEGT 
Schulz, Stelan Mo-Fr 08.00-18.00 
0301070 OrganiSChe Materialien Johannes, H.-H. VL02 0111.30-13.00 
HR30.1 
0301071 Wahlpflichtpraktikum in Organischer Chemie für Chemiker Schulz, Stelan UE 16 
n.Vereinb. 
Institut 
0301073 Seminar über Neuere Organisch-Chemische Arbeiten Hopf, Henning VL02 s.Aushang Inst. Schulz, Stefan HR30.1 Mazlk, Monika 
N.N. 
UE02 O3II1on Seminar zum Grundpraktikum Organische Chemie Schulz, Stefan Mi 08.00-09.30 
HR30.1 
0301078 
Seminar zum Organisch-Chemischen Fortgeschrittenen-Praktikum Hopf, Henning UE02 
Mazlk, Monika s.Aushang Inst. 0301 086 OrganiSCh-Chemisches Praktikum für Biologen Ibrom, Kerstin UEO 4-wöchige N.N. IlIOCkVemnstaltg. 
22.08.-22.09.2005 
s.Aushang Inst. 
0301087 Sem' 
Ibrom, Kerstin UEO lnar zum OrganiSCh-Chemischen Praktikum für Biologen s.Aushang Inst. 
begl.z.Org-Chem. 
Prakt.l.BiOIog. 
22.08.-22.09.2005 
03111086 Bnfü Jahn, Ullrich UEO CIie~~ung in die Spektroskopischen Methoden der Organischen Ernst, Ludger PapkB, lJ1rich IlIOCkVemnstaltg. 
14.02.-25.02.2005 Ibrom, I<eIstin 
HR30.1 
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0301089 übungen zur Strukturaufklärung Organischer Moleküle mit Jahn, Ullrich 
Spektroskopischen Methoden 
UEOI 
Mo 12.00-1100 
HR3O.2 
0301091 Anlertung zu selbst. wiss. Arbeiten Hopf, Henning 
UEO 
Mo-Fr 08,IIIH800 
0301092 Anlertung zu Diplomarbeiten und Dissertationen Hopf, Henning 
UEO 
Mo-Fr 08.00-18.00 
0301093 Seminar für Organische Chemie für Diplomanden und Hopf, Henning 
UEO 
Mo 10.00-11.31) 
Doktoranden 
0301094 Anlertung zu selbst. wiss. Arbeiten Schulz, Stefan 
UE 
Mo-Fr 08.00-1&00 
0301095 Anlertung zu Diplomarbeiten und Dissertationen Schulz, Stefan 
UE 
Mo-Fr08.00-1&OO 
0301096 Seminar für Organische Chemie für Diplomanden und Doktoranden Schulz, Stefan 
UE02 
s.Aushanglnst 
Raum 306111 
0301097 Seminar für Diplomanden und Doktoranden Mazik, Monika 
UE02 
Termin wird ro:h 
bekan~ 
SemßlIJmllblJII 
0301098 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Mazik, Monika 
UEGT 
Mo-Fr08,OO-I&OO 
0301099 Betreuung von Diplom- und Doktorarbe1ten Mazik, Monika 
UE 
Mo-Fr08.00-1&00 
0301114 Ökologische Chemie 11- Ausgewählte Fallbeispiele Bahadir, Müfrt Vl02 Mi 09.45-11.15 
HR3O.1 
0301115 Identifizierung Anthropogener Substanzen in der Umweft (AC) Bahadir, Müfrt WIchmann, Hubert. UEOI 0008.45-09.31) 
HR30.2 
0301116 Umweft- und Abfallchemie für Ingenieure Bahadir, Müfrt 
Vl02 
Da 12.00-13.30 
HR 30,2 
0301117 Umweltchemisches KOlloquium Bahadir, Müfrt Kreuzig, Robert 
VlOI 
Wich mann, Hubelt. n.Verelflb. 
Kalb, Marrt 
0301118 Anleitung zu selbst. wisli. Arbeiten Bahadir, Müfrt 
0301119 Anlertung zu Diplomarbeiten und Dissertationen Bahadir, Müfrt 
0301121 Arbertsslcherhert in Chemischen Laboratorien für Studienanfänger Bahadir, Müfrt 
Kreuzig, Robert UEGT 
Kreuzig, Robert UEGT 
Wichmann, Hubert. UEOI Dil1.30-13.oo 
- Chemie- HR30.1 
0301122 Umweltanalytisches Praktikum für Chemiker Bahadir, Mütrt 
0301123 Umweltanalytisches Praktikum für Biologen Bahadir, Müfrt 
0301124 Umweltanalylisches Praktikum für Geoökologen Bahadir, Mütrt 
"Grundpraktikum: Summen parameter-Analytik" 
0301125 Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker und andere Ballmeier, Martin 
NaturwissenSChaftler 
Kreuzig, Robert UEGT 9 wochenGT Wichmann, Hubert. n.vereinb, Kolb, Marit 
Kreuzig, Robert UEGT 4 WochenGT Wichmann, Hubert. n.Verei!ll. 
Kolb, Mam 
Kreuzig, Robert UEGT 2 wochen GT 
Wichmann , Hubert. n.vereinb. 
Kalb, Marrt 
VlOI 
Di 16.00-16.45 
HR30.1 
0301126 luftverunreinigende Stoffe in Innenräume - Marutzky, Rainer 
Her1<unft, Analytik und Minderung 
Vl02 
Mo 13.311-15.00 
HR 30.2 
0301127 Anaiytische Quaiitätssicherung Bahadir, Müfrt Wichmann, Hubert. 
UEOI 
n.Verelnb. 
0301128 Umweltanalytisches Praktikum für GeoiikOlogen Bahadir, Mütrt 
"Ergänzungspraktikum: RüCkstandsanalytik" 
0301129 Ökoloxlkologisches Praktikum für Geoökologen Bahadir, Müfrt 
Kreuzig, Robert UEGT 2 Wochen Gr 
Wich mann, Hubert. n,Vereinl!. 
Kolb, Marit 
UEGT GT Kreuzig, Robert 1 Woche 
Kalb,Marit n.Verelnb. 
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&:111130 Abgasmesstechnik an modernen MotOren für Chemiker und Krahl, Jürgen 
Ingenieure 
(Seminar und Praktikum) (Anmeldung bis 30.06.2005 erforderlich) 
&:111135 Matflematlsche Methoden der Chemie 11 Hohm, U. 
0301136 Übungen zu Mathematische Methoden der Chemie 11 Hohm, U. 
&:111138 PhysikaJische Chemie 11 (für Chemiker, Lebensmittelchemiker und Becker, K.O. 
BioIechnoiogen ab 4.Sem.) 
&:111139 Übungen zur Physikaischen Chemie 11 Becker, K.O. 
0301140 Physikalische Chemie für Biologlnnen, Pharmazeuten usw. Bauerecker, S. 
0301141 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Chemiker Gericke, K.-H. 
vor dem Vordiplom 
&:111142 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Lehramtsstud. Maul, C. 
Chem. an Gymnasien vor der Zwischenprüfung 
0301143 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Lehramtsstudenten Maul, C. 
Chemie an Grund-, Haupt- u. Realschulen 
Il001144 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Studierende 
der Chemie (Bachelor) 
Il001145 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Lebens-
mIttelchemiker 
0301146 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen (KurS IV) 
Il001141 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen (Kurs V) 
Il001146 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biotechnologen 
Il001149 Apparatives Praktikum: PhYSikalische Chemie für GeoökoIogen 
Il001152 Phy'kaIi . ~ sehe Chemie IV:Structure of matter (Aufbau der Matene) 
Il001153 0 . (A~~n zur PhYSikaliSChen Chemie IV: Structure of matter 
., .... der Materie) 
Il001154 Ap 
nac P3ratih 'ves Praktikum: PhYSikalische Chemie für Chemiker dem Vordiplom I Bachelor I Master 
~ratives Praktikum: Physikalische ChemiQ für Lehramtsstudenten 
Ie an Gymnasien nach der Zwischenprüfung 
~~': zum Apparativen Physikalisch-Chemischen Praktikum 
mlker nach dem Vordiplom I Bachelor I Master 
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Maul,C. 
Walla, P.J. 
Walla, P.J. 
Walla, P.J. 
Hohm, U. 
Kipp, S. 
Gericke, K. -H. 
Gericke, K. -H. 
Becker, K.O. 
Kipp, S. 
Becker, K.O. 
Walla, P.J. 
UE02 
38.od.39.KW 2005 
Bundesforsch.-
Anstalt für 
Landwirt. in BS 
VL 02 
Mi 08.00-09.30 
SN 20.2 
UE 01 
Fr 08.00-09.30 
SN 20.2 
14-läglich 
VL03 
Oi 08.00-09.30 
SN 20.2 
0008.00-09.30 
SN 20.2 
Börger, A. UE02 
Mo 08.00-09.30 
PK2.1 
VL02 
Fr 08.00-09.30 
PK 11.3 
Maul,C. UE 12 
Peker, B. GT nach Absprache 
Gödecke, N. Langer Kamp 19c 
Peker, B. UE08 
Gödecke, N. GT nach Absprache 
Langer Kamp 19c 
Peker, B. UE03 
Gödecke, N. GT nach Absprache 
Langer Kamp 19c 
Peker, B. UE07 
Gödecke, N. GT nach Absprache 
Langer Kamp 19c 
Schrader, C. UE04 
Lauensteln, J. GT nach AbspraChe 
Langer Kamp 19c 
Schrader, C. UE04 
Lauensteln, J. GT nach Absprache 
Langer Kamp 19c 
Schrader, C. UE04 
Lauensteln, J. GT nach Absprache 
Langer Kamp 19c 
Räder, J. UE08 
Schrader, M. GT nach Absprache 
Langer Kamp 19c 
BarteIs, O. UE02 
Schrader, M. GT nach Absprache 
Langer Kamp 19c 
VL03 
Mi 09.45-11.15 
SN 20.2 
Fr 09.45-10.30 
SN 20.2 
UEOI 
Fr 10.30-11.15 
SN 20.2 
Kipp, S. UEGT 
n.Vereinb. N.N. Langer Kamp 19c 
N.N. UEGT Langer Kamp 19c 
UE02 
MI 15.00-16.30 
Sem.Raum Inst. 
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Gericke, K.-H. Uf02 
0301158 Physikalisch-Chemisches Kolloquium Dozenten der Pe Fr 15.15·16.45 Semllaumlnsl 
Apparatives Wahlpflichtpraktikum in PhysikalIscher Chemie Becker, K.D. 
UE 16 
0301160 n.Vereinb. 
Insl. 
0301161 Betreung von Studienarbeiten in Physikalischer Chemie Becker, K.D. 
UE03 
n.Vereinb. 
Inst. 
0301162 Betreuung von Diplomarbeiten In Physikalischer Chemie Becker, K.D. 
UEGT 
n.Vereinb. 
Insl. 
Becker, K.D. UEGT 0301163 Anleitung zu wiss. Arbeiten n.Vereinb. 
Insl. 
Becker, K.D. UE02 0301164 Feslkörperseminar Di11.00·12.30 
Sem.Raum Insl 
Becker, K.D. UEGT 0301165 Betreuung von staatsexamensarbeiten in Chemie n.Vereinb. 
Instilut 
0301166 WahlpflIChtpraktikum in Physikalischer Chemie für Studierende Becker, K.D. 
UEGT 
n.Verelnb. 
Lehramt Chemie an Gymnasien lnsIIIVI 
Gammenga, H.K UEGT 0301171 Anleitung zu wiss. Arbeiten n.Verelnb. 
Insl. 
Gerlcke, K.-H. UE 16 0301176 Apparatives WahlpflIChIpraktikum in Physikalischer Chemie n.Vereinb. 
Insl. 
0301177 Betreuung von Sludienarbeiten in Physikalischer Chemie Gericke, K.-H. 
UE03 
n.Vereinb. 
Insl. 
0301178 Betreuung von Diplomarbeiten in Physikalischer Chemie Gericke, K.-H. 
UEGT 
n.Vereinb. 
Inst 
0301179 Anlettung zu wiss. Arbeiten Gericke, K-H. 
UEGT 
n.vereinb. 
Ins!. 
0301180 Seminar: Dynamik chemischer Elementarprozesse Gericke, K.-H. 
UE02 
Mi 11.30-13.00 
Sem.Raumlnsl 
0301181 Betreuung von Staatsexamensarbeiten in Chemie Gericke, K. -H. 
UEGT 
n.vereinb. 
Ins!. 
0301182 Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie für Studierende Gericke, K.-H. 
UEGT 
n.Vereinb. 
Lehramt Chemie an Gymnasien Inst. 
UE 16 
0301184 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie Hohm, U. n.VereiOO. 
Ins!· 
0301185 Betreuung von Studienarbetten in Physikalischer Chemie Hohm, U. 
UE03 
n.Verelnb. 
Ins!. 
0301186 Betreuung von Diplomarbeiten in Physikalischer Chemie Hohm, U. 
UEGT 
nVereiOO. 
Ins!· 
0301187 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
UEGT 
Hohm, U. n.Vereinb. 
Ins!. 
0301189 Apparatives Wahlpflichtpraktlkum in PhYSikalischer Chemie 
UE 16 
Walla, P.J. n.Vereinb. 
Inst. 
0301190 Betreuung von Studienarbeiten in Physikalischer Chemie WaIIa,P.J. 
UE 03 
n.vereinb, 
tnst· 
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03111191 Betreuung von Diplomarbeiten in Physikalischer Chemie Walla, P.J. UE GT 
n.Vereinb. 
Inst. 
03111192 Anleitung zu wiss. Arbeiten Walla, P.J. UEGT 
n.Vereinb. 
Inst. 
0301206 Technisch-Chemische Exkursionen Schumpe, A. UEGT 
Menzel, H. 
03II12l17 Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Bachelor) Schumpe, A. Eiting, Dirk UE05 
0301208 Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Diplom) Menze!, H, Eiting, Dirk UE 14 
Schumpe, A. 
0301209 Seminar zum Technisch-Chemischen Grundpraktikum Menzel, H. Eiting, Dirk UE02 
(Dipkxn und Bachelor) Schumpe, A. Di 15.15-16.45 
HS 10.1 
0301210 Technisch-Chemisches Praktikum für Biotechnologen S\:humpe, A. Eiting, Dirk UE06 
03111211 Master-Praktikum Technische Chemie Schumpe, A. Eiting, Dirk UE 05 
0301212 Technisch-Chemisches Vertiefungspraktikum Schumpe, A. UE 16 
03111213 Technisch-Chemisches Vertiefungspraktikum Menzel, H. UE 16 
0301214 Praktikum instrumentelle Analytik für Bio-Ingenieure 
und Bioverfahrenstechniker 
Schumpe, A. Eiting,Oirk UE03 
0301215 Seminar über spezielle Probleme der Technischen Chemie Schumpe,A. UE02 
HSl0.l 
0301216 MehrphasenreaktDren (für Fortgeschrittene) Schumpe, A. UE02 
n.Vereinb. 
0301220 Grundlagen der Technischen Chemie 11- Physikalische Grund- Schumpe, A. VL02 
Verfahren Oi09.45-11.15 
SN 20.2 
0301221 Übungen zur VL-TC 11- Physikalische Grundverfahren Schumpe,A. UEOI HSl0.l 
0301222 Industrielle Chemie (Prozesskunde) Schumpe, A. VL02 
Menzel, H. 0009.45-11.15 
Prüße, U. SN 20.2 
0301226 Technische Nutzung nachwachsender Rohstoffe Vorlop, K.-O. VLOI 0008.15-09.00 
HSl0.l 
0301227 Chemie und Biologie im Dienste der landwirtschaft: Vortop, K.-O. Pate!, Anant VLOI 
FormufierungSverfahren für die Agrochemie und Agrobiotechnologie 0017.00-17.45 BZ R046 
0301230 Heterogeneous Catalysis Prüße, UH VL02 Mi 08.00-09.30 
HSl0.l 
0301231 Orga' . Sostmann, Stefan VLOI fü ~lSaIion Ist (fast) alles - Moderne Arbeitstechniken n.Vereinb. r n Berufsa11tag HR30.1 
0301241 Betreuung von Oiplom- und Master-Arbeiten Schumpe,A. UE05 
0301242 Anleitung zu Wiss. Arbeiten Schumpe, A. UE 05 
0301245 
Betreuung von Oiplom- Und Master-Arbeiten Vortop, K.-O. UEGT 
0301246 
Anleitung zu wlss. Arbeiten Vortop, K.-O. UEGT 
0301250 ~%~':n VOn Diplomarbeiten im Fachgebiet Technische Chemie Buchholz, Klaus UEO 
0301252 
hydrat\echnologie 
UE 0 Technologische lehrausflüge BuchhOlz, Klaus Jördening, H.-J. n.Vereinb. 
0301254 
CarbohYdrate Chemistry and Technology Buchholz, Klaus VL02 0011.30-13.00 
LK5.1 
0301255 ~~,:ng zu Wissenschaftlichen Arbeiten im Fachgebiet Buchholz, Klaus UEO GT 
0301256 ISChe Chemie sowie Kohlenhydrat- und Biotechnologie UE ==~aktika Technische ChemielKohlenhydratchemiei BuchhOtz, Klaus n.Vereinb. Jördening, H.-J. LK5.1 
0301157 • SeibeI, Jürgen VL03 
Technische Chemie für Bioingenieure und Verfahrenstechniker Jördening, H. -J. Fr 09.45-12.15 
LK5.1 
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0301258 Production-integrated Euvironmental Protecton: Jördening, H. -J. 
Basics and Application 
0301259 Chemie der Naturstoffe für Biotechnologen Seibei, Jürgen 
0301260 Übungen zu Chemie der Naturstoffe tür Biotechnologen Seibel, Jürgen 
0301264 Anleitung zu wiss. Arbeiten Jördening, H.-J. 
0301266 Betreuung von Diplomarbeiten Jördening, H.-J. 
0301335 Biosynthese von Naturstoffen aus Mikroorganismen Höfle, Gerhard 
0301336 Anleitung von Diplom- und Doktorarbeiten Höfle, Gerhard 
0301350 Analyse polymerer Werkstoffe (Makro 11) Menzet, Henning 
0301352 Seminar zur Technischen Chemie Makromolekularer Stoffe Menzel, Henning 
0301353 Vertiefungspraktikum Makromolekulare Chemie Menzet, Henning 
0301354 Praktikum Makromolekulare Chemie, Bachelor Menzet, Henning 
0301355 Praktikum Makromolekularer Chemie, Master Menze!. Henning 
0301356 Seminar zu speziellen Problemen der Technischen Menzet, Henning 
Makromolekularen Chemie 
0301357 Anleitung zu Diplomarbeiten und Masterarbeiten im Fachgebiet Menzet, Henning 
Makromolekulare Chemie und Technische Chemie 
0301358 Anieilung zu selbst. wlSs. Arbeiten im Fachgebiet 
Makromolekulare Chemie und Technische Chemie 
0301359 Anleitung zu selbst. wiss Arbeiten 
0301361 Neue Entwicklungen Technischer Kunststoffe -
Herstellung und Eigenschaften von Folien 
0301365 Materialwissenschaftliches KOlloquium 
0301390 Biopolymere als Katalysatoren, Teil I: Nukleinsäuren 
0201003 Physik N: Kern- und MolekülphYSik 
0201004 Übungen zur Physik N: Kern- und Molekülphysik 
0201105 PhYSikalisches Praktikum tür Chemiker und lGLR 
0401366 Einführung In die Biochemie 11/ Blochemistry H 
0401367 Technische Biochemie H / Technlcai BIochemistry 11 
Menzet, Henning 
Klein, Joachim 
Weber, Gunter 
Menzet, Henning 
Buchholz, Klaus 
Kowa!sky, Wo/fg. 
Rösler, Joachim 
Neuhäuser, H. 
KJein,Joachim 
Brakmann, Susanne 
KIauß, H.-Henning 
utt.erst, Jochen 
KlauB, H. -Henning 
utt.erst, Jochen 
Strahl,A. 
Bode, Jürgen 
Müller, Peter 
lang, SIegmund 
Dübel, Stefan 
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VlOl 
01 15.15-16.00 
LK5.1 
Vl02 
Mi 11.00-12.30 
LK5.1 
UEOI 
0117.00-17.45 
PK4.1 
UEGT 
ganzläg~ 
UEIlT 
ganzläglg 
Vl02 
n.Verein~. 
CH-l1O+2 
UE 
GBF, Abt.Na\IIf-
stoffchemi! 
Vl02 
1.1111.30 
HS 10.1 
UE02 
MI 17.0D-18.30 
HS 10.1 
UEGT 
GT s.AllShang 
UEOI 
n.vereinb. 
UEGT 
n.Vereinb. 
UE02 
n.Vereinb. 
GTn.Vereinb. 
Vl02 
s.Aushang 
HS 10.1 
UE02 
0017.1 5-18,45 
0261 ,,_....nri'" 
Chem~I1IJ!j''''''' 
Vl02 
Mo 15.30-17.00 
HR 30.2 
Vl03 
Mi 08.00-09.30 
1'1<15.1 
Fr 09.00-09.45 
1'1< 15.1 
UfOl 
- Fr 09.45-11.15 
1'1<3.2 
UE03 
00 14.00-18.00 
MS3.031 
Vl02 .... "" 
Mo08.lW'''''''' 
SN 20,2 
~~:,45-18,15 
1'1<11.2 
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0401371 Bnführung in die Immunologie Teil 2 Dübel, Stefan WeiB, S. VLOI 
Gunzer, M. Mi 09.00-10.00 
BZ046 
0401386 Praktikum Biochemie u. Biotechnologie f. Chemiker (Diplom)/ Arnold, H.-H. Winter, Barbara UE 16 
Advanced Practical Course in Biochemistry and Biotechnology for Lang, Siegmund Jostock, Thomas s.Aushang/ 
S1udents of Chemistry (Master) (Kurs für 12 Teilnehmer) Dübel, Stefan Vauti, Franz see blackboard 
Buchberger, A. Biozentrum 
Hust,M. 
0401389 Bilchemisches und Biotechnologisches Seminar / Arnold, H. -H. Winter, Barbara UE02 
Biochemical and Biolechnological Seminar Lang, Siegmund JQstock, Thomas Mi 18.15-19.45 
Dübel, Stefan Hust, M. BZ 155 
0401391 Bio1echnologische Exkursion für Biotechnologen, Chemiker Lang, Siegmund UE 02 
und Biologen / Biolechnological Excursion for Students of 17.05.-18.05.2005 
Bkltechnology, Chemistry and Biology 
0401392 Betreuung von Diplomanden Arnold, H.-H. UEGT 
0401393 An~ilImg zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Arnold, H.-H. UEGT 
0401394 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten in Biochemie und Bode, Jürgen UEGT 
Zellbiologie GBF 
0401396 Struktur und Funktion der Zelle U / Structure and Function Arnold, H.-H. VLOI 
ofthe Cell U Mo 14.00-14.45 
BZ046 
0401397 ~ulare Zellbiologie für Biologen und Chemiker / Arnold, H.-H. VLOI 
Maecular Ceil Biology for Students of Biology and Vorbrüggen, Gerd Mo 08.15-09.00 
Chemistry (Hauptstudium) BZ046 
0401398 ZeIlbiologisches Seminar für Biologen und Biotechnologen Arnold, H. -H. Winter, Barbara UE02 (Hauptstudium) 00 18.00-19.30 
BZ046 
0401401 Methoden und Assays zum Wirkstoffscreening und zur Billtewski, U. VLOI 
Targetidentifizierung Sasse Di 08.00-09.30 BZ046 
0401422 Anleitung zum selbst. wiss. Arbetten in Biochemie und Flohe, Leopold UEGT 
Pathobiochemie GBF, Raum Y2.AOI 
0401424 Betreuung von Studien- und Diplomarbetten in Biochemie Lang, Siegmund UEGT 
und Biotechnologie 
0401425 Betreuung von DoktlJrarbeiten in Biochemie und Biotechnologie Lang, Siegmund UEGT 
0401426 Betreuung von Diplomarbeiten Singh, Mahavir UEGT 
0401427 Me1aboIic engineering Zeng, An-Ping VLOI Mo 10.15-11.00 
BZ046 
0401433 ~minar: spezieUe Fragen zur Molekularen und Technischen Dübel, Stefan UE 02 
lochernIe Lang, Siegmund Mi 09.00-10.30 \ BZ-P002 Rau, Udo 
0401434 Uleraturseminar Life Science Dübel, Slefan UE02 
Rau, Udo n.Vereinb. 
Lang, Siegmund BZ-P002 
0401435 ::~ie 11 (Biochemische Arbettsmelhoden) für Lang, S. UE05 04.07.-15.07.2005 
rstudlengang Chemie Dübel, S. Biozentrum 
0401437 =~UU~g von Studien-, Diplom- und DoktlJrarbeiten in Rinas, U. UEGT GBF 
0401439 
emle und Biotechnologie 
Seminar: Rekombinante Antikörper Dübel, S. Hust, M. UEO! Jostock. T. Mo 18.00-18.45 
BZ-POO2 
0401460 
Ökochemie und Physiologie schwefelhaltiger Pfla(lzeninha1tSSlolfe Schnug, Ewald Hanel<laus, SHvia VLOI flI<x;I<verlInstaltg. 
s.Aushang Inst. 
0401461 
Anleitung zum wiss. Arbeiten Schnug, Ewald Haneklaus, Sllvia UEOI BIockveranstalig. 
s.Aushang Inst. 
0703025 
Studienarbeiten in der Bioverfahrenstechnik Hempel, D.C. KruD, Rainer UE06 Nörtemann, Bernd n.Vereinb. 
Haafflb'ick,A. IBVT 
0lO303o O' . 
Wlss.Mitarbeller 
KruD, Rainer Uf06 i!IIomarbeiten,ln der Bioverfahrenstechnik Hempel, D.C. Nörtemann, Bernd n.Verelnb. 
HaarslTlck.A. IBVT 
WiSS.Milarbeller 
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Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik Klages, C.-P. 
Vl02 
0702162 DiI3.15·14.45 
Fraunholer61 
3.0G. 
Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik Klages, C.-P. 
UEOI 
0702163 DiI5.00·15,45 
FraunholerlST 
3.0G. 
Sinning, H.-R. Vl02 
0701330 Moderne Mikroskopentwicklungen Mo 08.01l-09.30 
LKB.l 
Hempel, D. C. Krull, R. Vl02 0703405 Umweltschutztechnik " Mi 15.00-16.3\l Köhler, J. Haarstrick, A. LK6,1 Kosyna, G. 
Leithner, R. 
Scholl, S. 
Schwedes, J. 
Koch, Martin Vl02 0803073 Einführung In die funktionswerkstoffe Fr 11.30-12.15 
SN 22.1 
0803074 Einführung In die Funktionswerkstoffe Koch, Martin 
UEOI 
Fr 12.20-13.05 
SN 22.1 
Höner, Kerstin UE02 0917001 Ausgewählle Kapitel des naturwissenschaftlichen Unterrichts 009.45·11.15 (lla5ismodullV Chemie) R 40141/43 
Häner, Kerstin Vl02 0917002 Organische Chemie 0 (Basismodul 11 Chemie) Fr 09.45-11.15 
R29 
. Pietzner, Verena 
Vl02 
0917003 Allgemeine Didaktik des Chemieunterrichts I Oil1.30-13.()(l 
- NaturwissenSChaften vermitteln (BasismOdullV Chemie) R29, Pf(11 
03.02 lebensmittelchemie VlOl 
0302001 Spezielle Lebensmittelchemie. Polyphenole Engelhardt, U. 0016.45·17.30 
Stl20.2 
VlOl 
0302002 Spezielle Lebensmittelchemie I. Aromastoffe WInterhaiter, P. Fr 10.30-11.15 
SN 19.4 
VLOI . 
0302003 Chemie und Technologie alkaloidhal1iger Genussmittel" Maier, H.G, Mi 15.SO-16.35 
SN 20.2 
VlOl 
0302004 Chemie und Technologie der Lebensmittel IV Engelhardt, U. Fr 09.45-10,30 
(MInorbeslandteile) Winterhaiter, P. SN 19.4 
Vl02 
0302006 Chemie und Technologie von Lebensmittelzusatzstoffen Kleinau. Hans-J. Fr 13,15-14.45 
SN 20.2 
Vl02 
0302007 QualItätsmanagement in der Lebensmittelwirtschaft NÖhle, U. Mi 08.00-00,30 
SR lOS 240 
HS01 
0302009 Spezielle Ernährungslehre - Aspekte der Tl6fernährung Aeischmann. P. Mi 15,00-15.45 
SN 20.2 
0302011 Schä1e\', K. 
UEOI 
Seminar zum LebensmittelChemischen Praktikum I WInterhaller , P. 
Stoff,S. 
n.vereillb. 
Witte,J. 
\lE02 
0302012 Seminar z. ToxikologiSChen PraktikumlPraktikum 111 MischnIck. P. Mayar, M. n.Verefl\b· 
Bösch, A. 
\lEOl 
0302013 Seminar zum LebensmittelChemischen Praktikum 11 WInterhaller. P. Flentzsch. M. n.Vereinb. Stürtz. M. 
\lE01 
0302014 Seminar zur wiSs. Abschlu8arbefi Engelhardt, U. n.VereillD, 
Mischnick. P. 
WInterhaller • P. 
Maier. H.G. 
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0302015 Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Engelhardt, U. Jerz, G. UEOI 
Köhler, N. n.Vereinb. 
Reischmann, P. 
0lIJ2017 Lebensmittelchemisches Seminar Winterhalter, P. UE03 
Engelhardt, U. Mo 15.00-15.45 
Mischnick, P. SN 20.2 
Fr 11.30-13.00 
SN 20.2 
0302019 Seminar für Doktorierende Maier,H.G. UE02 
Engelhardt, U. n.Vereinb. 
Mischnick, P. 
Winterhalter, P. 
0302020 Übungen zur StrUkturaufklärung in der Lebensmittelanalytik Jerz, G. UE02 
n.Vereinb. 
0302021 Lebensmittelchemisches Praktikum I Winterhatter, P. Schäfer, K. UE 25 
StoII, S. Mo-Fr 08.00-17.00 
Witte,J. 
0302022 Lebe!1smittelchemisches Praktikum 11 Winterhatter, P. Renlzsch, M. UEGT 
Stürtz, M. GT 
0302023 Lebensmiltelchemisches Praktikum 111 Mischnick, P. Meyer, M. UE 10 
Baum, M. Mo-Fr 08.00-17.00 
Wegemann, K. 
r.tiwa/d, B. 
Faustmann, B. 
Bösch, A. 
0302024 Lebensmittelchemisches Praktikum IV Engelhardt, U. Jerz, 6'. UEGT 
Köhler, N. GT 
Reischmann, P. 
0302025 Chemisch-Toxikologisches Praktikum Mischnick, P. Meyer, M. UE 15 
Baum, M. Mo-Fr 08.00-17.00 
Bösch, A. 
0302031 Lebensmilteltechnologische Exkursionen Engelhardt, U. UE02 
Winterhalter, P. n.Vereiob. 
Mischnick, P. 
0302041 Anleitung zur wiss. Abschlußarbeit Engelhardt, U. UEGT 
0302042 Anleitung zur wiss. Abschlußarbert Winterhalter, P. UE20 Mo-Fr 08.00-17.00 
0302043 Anleitung zur wiss. Abschlußarbeit Mischnick, P. UE n.Verelnb. 
0302051 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Engelhardt, U. UEGT 
0302052 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Winlerhalter, P. UE20 Mo-Fr 08.00-17.00 
0302053 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Mischnick, P. UE n.Vereinb. 
0301022 AnorganiSChe Chemie I Jones, P.G. Vl03 Di 09.45-10.30 
PK2.1 
0009.45-11.15 
PK2.1 
0301069 OrganiSCh-Chemisches Praktikum für Lebensmittelchemiker Hopf, Henning UEGT 
Schulz, Stefan Mo-Fr 08.00-18.00 
0301088 ~~~ung in die Spektroskopischen Methoden der Organischen Ernst, Ludger Jahn, UUrich UEO Papke, Ulrich Il/ockveIlInstattg. 
Ibrom, Kerstln 14.02.-25.02.2005 
HR3O.1 
0301088 ~=en Zur StrUkturaufklärung Organischer Moleküle mrt Jahn, Ullrich UEOI Mo 12.00-13.00 
OSkopischen MeIt10den HA 30.2 
030113S ::~SChe Chemie U (für Chemiker, Lebensmittelchemiker und Becker, K.O.'. Vl03 Di 08.00-09.30 
noIogen ab 4.Sem.) SN 20.2 
Da 08.00-09.30 
SN 20.2 
0301145 ~:::es Pl1lktikum: Physikalische Chemie für Lebens- Walla, P.J. Schrader, C. UE04 Lauenstein, J. GT nach Absprache miker L.anger Kamp 19c 
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0303226 Einführung in die Biotechnologie (Gentechnische Methoden) 
(Für Pharmazeuten, Biologen und Lebensmiltelchemlke~ 
0303227 Einführung in die Biotechnologie (mikrobielle Anneistoffe) 
(Für Pharmazeuten, Biologen und Lebensmittelchemiker) 
0401010 Nutzpflanzen 
0401398 Zellbiologisches Seminar für Bio/ogen und Biolechnologen 
(Hauptsludium) 
0401401 Methoden und Assays zum Wir1lstoffscreening und zur 
Targetidentifizierung 
03.03 Pharmazie 
0303001 Pharmazeutische Chemie, Teil 111 
0303011 Praktikum Instrumentelle Analytik 
0303012 Praktikum Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücllsichtigung 
der Arzneibücher 
0303013 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0303014 Seminar für Doktoranden 
Ober, Dietrich 
Ober, Dietrich 
Evers, Christiane 
Arnold, H.-H. 
Bilitewski, U. 
Sasse 
Gö/1itzer, Klaus 
GMitzer, Klaus 
Burmeistllr, H.·O. 
Görlitzer, Klaus 
Lor1«l, MIChael 
Gö~itzer, Klaus 
Görfilzer, Klaus 
0303021 Praktikum: Chemie der organISchen Arznei·, Hilfs· und Schadstoffe Kunick, Conrad 
Ruthe, Volker 
0303025 Anleitung zum wiss. Arbeiten im Fachgeb. Pharm. Chemie 
0303031 Stereochemie (Seminar) 
0303032 Chemische Nomenklatur (Seminar) 
0303033 Struktur und NomenkllllUr ausgewählter Arzneistolle 
(für 8. Sem.) 
0303034 Praktikum Arzneimittelanalytik (Drug moni1llring, 
toxikologische und umwe\lretevante Untersuchungen) 
0303035 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0303041 MdekülSpek\rosI<opie Im Arzneibuch 
0303042 Untersuchungsmethoden des Arzneibuchs 
0303043 Praktikum Allgemeine und Analytische Chemie der anorganischen 
Arznelstotte, Hilfsstoffe und Schadstoffe (unter Einbeziehung 
von Arzneibuch-Methoden) 
0303044 PrakUkum Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und 
Schadstolten (unter Einbeziehung von ArzneibuCh-Methoden) 
0303051 Chemie für Pharmazeuten I (Allgemeiner und anorganIScher Teil) 
0303052 Seminar zum Praktikum AHgemeine und Analytische Chemie der 
anorganischen Arzneistolle, Hillsstotte und Schadstolte 
Kunick, Conrad 
Moderhack, Dietr. 
Ruthe, Volker 
Moderhack, Dletr. 
Ruthe, Volker 
Moderhack, Dietr. 
Moderhack, Dletr. 
Preu, Lutz 
Moderhack, Dietr. 
Wätzig, Hermann 
Wätzig, Hermann 
Wätzig, Hermann 
Grünefeld, Johann 
Wätzig, Hermann 
Grünefeld, Johann 
Wätzig, Hermann 
Watzig, Henmann 
Grünefeld, Johann 
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Wmter, Barbara 
Bode, Matthias 
Grüning, Nadja 
Lübbers, Kalrln 
Bonnekessel, Ch. 
Schneider, J.-C. 
Gabriel, Björn 
Köppei, Heidi 
Schepers, Udo 
Graf, MIChael 
Kohfetd, Simone 
OhneSOfge, Jens 
VLOI 
Mo 08.15-09.00 
MS1.1 
VLOI 
Fr 10.15-11.00 
MSl.l 
VLOI 
0009.15-10.00 
MendßlssOiUlslr.4 
Kurssaal 
UE02 
00 18.00-19.30 
BZ046 
VLOI 
Di 08.00-09.30 
BZ046 
VL04 
Di,Mi,Oo,Fr 
09.oo-10.00 Ulr 
MSl.1 
UE 12 
Mo-Fr 
lOSt. 
UE08 
Mo-Fr 
Ins!· 
UE 10 
Mo-FrGT 
Ins!. 
UEOI 
n.Vereinb. 
Inst. 
UE 12 
UEO 
VLOI 
Fr 09.00-11.00 
MS3.2 
UE 01 
Mo 09.00-11.00 
MS3.1 
UEOI 
Oi 17.00.19.00 
11151.1 
UE 12 
UEO 
VLOI 
Oi 09.00-10.00 
, BV55.1 
VL02 
0010.00-12.00 
BV55.1 
UE 12 
UE10 
VL 01 00 Mo 10.00-11. 
MS1.2 
UE03 .. 
Mo 11.00-1tuv 
r,4S1.2 . 
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0003053 Chemie für Pharmazeuten 11 (Analytischer Teil) Grünefeld, Johann VLOI 
Di 09.00-10.00 
MSl.2 
0303056 Chemie für Pharmazeuten IIVI (Organischer Teil) Ruthe, Volker VL02 
Di 15.00-17.00 
MS1.1 
0303057 Reaktionsmechanismen der Arzneistoffsynthese und -analytik Kunick, Conrad VL 05 
Di 10.00-11.00 
BV 55.1 
Do 11.00-13.00 
MS1.2 
Fr 08.00-10.00 
BV 55.1 
0303058 Seminar zum PrakbKum "Chemie der organischen Arznei-, Hiffs- Kunick, Conrad Schneider, J.-C. UEOI 
und . Ruthe, Volker Di 11.00-12.00 
Schadstoffe" BV 55.1 
0003059 Übungen zur Arzneistoffsynthese Ruthe, Volker UEOI 
Mo 12.00-13.00 
MS1.2 
0303062 Farbreaktionen des Arzneibuchs Lorke, Michael UE02 
Fr 11.00-13.00 
BV 55.1 
0303063 Seminar zum Praktikum Arzneistoffanalytik unter besonderer Lorke, Michael Bonnekessel, Ch. UE03 
Berücksichtigung der Arzneibücher Mo 12.00-13.00 Di 12.00-13.00 
Mi 08.00-09.00 
BV55.1 
0303071 Analytik von Arzneistoffgemischen Preu, Lutz VLOI Do 10.00-11.00 
MS3.2 
0303072 Seminar zum Praktikum Arzneimitlelanalytik Preu, Lutz GaMel, Björn UE02 
Köppe!, Heidi Di 15.00-17.00 
MSl.2 
0303076 Einführung in die Instrumentelle Analytik (Elektrochemische Burmeister, H.-O. VL02 
Verfahren) Di 08.00-10.00 
MSl.2 
Do 09.00-10.00 
BV 55.1 
0303017 Chromatographische MetIloden in der PharmazeutisChen Analytik Burmeister, H.-O. VLOI Fr 09.00-10.00 
BV 55.1 
0303078 Seminar zum Praktikum Instrumentelle Analytik Burmeister, H.-O. UE04 Mo+Di 13.00-14.00 
BV55.1 
DI+oo 12.00-13.00 
MS1.2 
Mi 12.00-13.00 
MSl.2 
03030s2 ~mirmr zum Praktikum Quantitative Bestimmung von Grünefeld, Johann Kohfeld, Simone UE04 Ohnesorge, Jens Mo 09.00-11.00 nel-, Hilfs- und SChadstoffen MSl.2 
Di 10.00-12.00 
MS1.2 
03030g, 
Wahlpftichtfach Pharmazeutische Chemie Görlitzer, Klaus Wiss.MlfartJeiter UEOS 
Kunick, eonrad deSlnsliluls n.Yereinb. 
Moderhack, Dielr. Ins!. 
0303101 
Wätzig, Hermann 
Arzneifonnenlehre D DanieIs, R. VL03 Mo 09.00-11.00 
MSl.1 
0303103 ArzneJformenlehre I1 MüUer-Goymann, C wisS.Mi1arbeiler UE 14 n.Vereinb. 
0303104 
DanieIs, R. 
Seminar zum Praktikum Arzneilormenlehre MÜller-Goymann, C WISS.Mlfarbeiter UE03 n.Verelnb. 
0303105 
DanieIs, R. 
~Phanmazie einschI. arzneiformenbezogener Mülier-Goymann, C sie wisSensch. UE03 Mi1arbeller n.Verelnb. 
0303109 
nelik DanieIs, R. 
Ma1hematik für Pharmazeuten, 1. Semester Müller-Goymann, C 
UE02 
Mo 14.00-17.00 
BV 55.1 
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0303110 Seminar für Fortgeschrittene 
0303111 ArzneKormenlehre B 
0303117 Pharmazeutische und Medizinische TerminOlogie 
0303118 Grundlagen der Arzneiformenlehre 
0303119 Arzneiformenlehre I 
0303121 Geschichte der BIOwissenschaften und Biotechnologie 
im 20Jahrhundert 
0303122 Geschichte d. Naturwiss., bes. Pharmazie 
0303123 Gifte und Texte: Toxikologie in Wissenschaft und Uteratur 
0303124 S1lldtplanung, Architektur, Raum und Gender 
(22.04./27.05./10.06.2005) 
Müller-Goymann, C 
MüHer-Goymann, C 
Wahrig, Bettina 
DanieIs, R. 
Müller-Goymann, C 
DanieIs, R. 
Müller-Goymann, C 
Brandt, Christina 
Wahrig, Bettina 
Wahrig, Bettina 
Brombach, Sabine 
KÖhne-Rnster, S. 
Wahrig, Bettina 
Weresch, K. 
u.a. 
0303125 Tutorium: Arbeitsmethoden in WissenSChaftsgeschichte und Landgraf, Susanne 
Frauen- und Geschlechterforschung Wulle, Stefan 
0303127 Ausgewählte Kapitel der Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichle Wahrig, Bettina 
0303128 Kolloquium zur Geschichte der NaturwissenSChaften und der Technik Wahrig, Bettina 
Mehrtens, H. 
0303129 Einführung in die Wissenschaftsgeschichte und 
WissenSChaftsforschung 
0303131 Latein für Pharmazeuten 
0303132 Wahlpflichlfach Pharmaziegeschichte 
(Anmeldung in der Abteilung Pharmaziegeschichte) 
0303133 Einführung In die Gefrierbruchätztechnlk 
0303134 Seminar zur OokumentaOOn und Auswertung wiss. Arbeiten 
0303135 Anleitung zum selbst. wIss. Arbeiten 
Wahrig, Bettina 
Zuber, stephanie 
Wahrig, Bettina 
Wahrig, Bettina 
Müller-Goymann, C 
MÜller-6oymann, C 
Müller-Goymann, C 
400 
UE02 
n.Vereinb. 
VL02 
Mi 08.00·09.00 
MSl.l 
Fr 08.00·09.00 
MS1.1 
UEOI 
Mi 08.15-09.00 
MS1.2 
Beginn:13.04.2IJ05 
VL02 
Fr 09.00-11.00 
MS 1.2 
UE 05 
n.Vereinb. 
VLOI 
Blockvernnslal19. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
18.00 Uhr 
SN 19.2 
VLOI 
Mo 09.15-10.00 
MS1.3 
Beginn:18.04.2005 
VL02 8kJ(:I«e13l1slall. 
VorbeSprechung: 
18.04.2005 
19.00 Uhr, SN 192 
VL02 
B\OO<'ief3ß-
09.00-15.00 Uhr 
FHBraunschWGIIJ 
TU BSRR58.4 
UE01 
BIoC((VeI8nslal19· 
vorbesprecl1ung: 
1804.2005 
19:30 Uhr, SN 19.1 
VL01 
Mo 18.00-19.30 
MS1.3 
14-1äglth 
vorbesprechung: 
11.04.2005 . 
18.00 Uhr 
UE 02 
~. VorbeSprechung. 
18.04.2005 
17.00-18.00Uhr 
RR 58.3 
UEOI 
Di 08.15-09.00 
MSl.2 2005 
8eQinn:19.04. 
SE~I __ "_ 
BIOCt<"" ... ",:,:;" 
am Beginn der 
Se~ 
UEOI 
n.Vereinb. 
UE 02 
n.Vereinb. 
LE20 
n.verelnb. 
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~37 Pharmazeutisch-Technologische Exkursionen Müller-Goymann, C UEO 
DanieIs, A. n.Vereinb. 
03113138 Anleitung zum wiss. Arbeiten Führer, Claus UE 05 
n.Vereinb. 
03113139 Immunologie, Impfstoffe, Sera (b) Müller-Goymann, C VLOl 
Mo 11.00-12.00 
MSl.1 
03113141 Wahlpftichtfach Pharmazeutische Technologie Oaniels, R. WiSS.Mitarbeiier UE08 
Müller-Goymann, C n.Vereinb. 
03113142 Malhematik, Naturwissenschaft und Technik in der Antike Tobies, Renate VL 02 
0016.45-18.15 
SN 19.4 
Beginn:14.04.2005 
03113143 Determinanten für Karrieren von Frauen und Männern in Tobies, Renate VL02 
Natur- und Technikwissenschaften 0008.00-09.30 
PK 11.3 
Beginn:14.04.2005 
03113144 Geschlechtsbezogene Unterschiede: Mädchen und Jungen in Tobies, Renate VL02 
Mathematik Und Naturwissenschaften Oi 11.30-13.00 8197.12 
Beginn:12.04.2005 
0303172 Seminar zur Mikrobiologie Vieregge, Thomas VL02 Mi 11.00-12.00 
MSl.2 
Fr 11.00-12.00 
MSl.l 
03113173 Grundlagen der Anatomie und Physiologie I Panten, Uwe VLQ2 
Austenbeck, Ingo Mo 11.00-13.00 
Schwanstecher, M. MSl.l Fr 12.00-13.00 
MSl.l 
03113175 Pathophysiologie, Pharmakologie und Toxikologie I Panten, Uwe VL04 
Austenbeck, Ingo oi 11.00-12.00 
Schwanstecher, M. MSl.1 Mi 10.00-12.00 
MSl.l 
0011.00-12.00 
MSl.l 
03113176 Grundlagen der Ernährungslehre Rustenbeck,lngo VLOl 0008.00-09.00 
BV55.1 
6303178 Mkrobiologie - Blockveranstattung Vieregge, Thomas WiSS.Mitarbeiter UE 03 S.Aushang Inst. 
Ins!. Raum 290 
03113179 
Z=SChe und Histochemisctle Grundlagen der Biologie Austenbeck, Ingo wiss.Mitarbeiter 
UEOl 
- eranstattung - s.Ausnang Inst. 
03113180 Kurs der PhYSiologie - BlockveranS!attung _ Panten, Uwe Wiss.Mitarbeiter UE02 nach besonderer Rustenbeck, Ingo Ankündigung Schwanstecher, M. 
11303181 P~koIogiSCh - Toxikologischer Demonstrationskursus Panten, Uwe Wiss.Mitarbeiter UE08 
. ranstattung - RustenbeCk, Ingo s.Ausnang Inst. 
03113182 
Schwanstecnar, M. 
Seminar: Pharmakologie I Toxikologie für Fortgeschrittene Panten, Uwe 
UE02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst. 
1i303183 :=~:Ibst. wiss. Arbeiten in der Experimentellen Panten, Uwe UE08 n. Vereinb. GT 
1i303184 
:::ine TOXIkologie für Chemiker und andere Zünkler, Bernd J. 
VLOl 
nach besonderer 
ssenSChaftier Ankündigung 
1i303185 
Kinlk auSQeWähitar Krankheiten 11 Wörmann, Bernhard 
VL02 
nach besonderer 
sowieweitare Ankündigung Ärzte und 
Apotheker des 
städtischen 
Klinikums 
Braunschweig 
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Toxikologie der Hilfsstctfe und Schadstoffe Panten, Uwe Wiss.Mitarbetter 
UE02 
0303186 RustenbeCk, Ingo nach besonderer 
Schwanstecher, M. Ankündigung 
Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie N.N. 
VL01 
0303187 sAushanglnst 
RustenbeCk:lngo VL02 0303188 Pharmakotherapie Panten, Uwe sAushanglnst 
Reinshagen, M. UE02 0303189 Pharmakotherapie sowie wettere s.Aushang Inst 
Ärzte und 
Apotheker des 
Städtischen 
Klinikums 
Braunschweig 
N.N. UE 06 0303190 Klinische Pharmazie s.Aushang Inst 
Beerhues, L. Lindigkett, R SE 03 0303223 BiOgene Arzneimittel (Phytopharmaha, Antibiotika, Ober, D. Mo 13.0Q-14.0II gentechnisch hergestellte Arzneimittel) Beuerle, T. MSl.2 0113.00-14.011 
MSl.2 
Mi 13.00·14.011 
MSl.2 
N.N. VL01 0303224 Allgemeine biologie für Pharmazeuten Mi 08.15-09.011 
(Arzneistoffproduzierende Organismen) MSl.1 
0008.15·09.011 
MSl.1 
Beerhus, Ludger VL02 0303225 Pharmazeutische Biologie 11 (Kohlenhydrate, Lipide, Terpene) Mi 10.15.11.011 
MS1.2 
00 10.15·1~0II 
MSl.l 
VLOI 
0303226 Einführung in die Biotechnologie (Gentechnische Methoden) Ober, Dietrich Mo 08.15-09.011 
(Für Pharmazeuten, Biologen und Lebensmittelchemiker) MSl.l 
VLOI 
0303227 Einführung in die Biotechnologie (mikrobielle Arzneistoffe) Ober, Dietrich Fr 10.15·11.011 
(Für Pharmazeuten, Biologen und Lebensmittelchemiker) MSl.l 
UE02 
0303228 BestImmungsübungen, Arzneipflanzenexkursionen A N.N. Do 14.00.18.011 
N.N. MSl.l 
14·\ägich 
UE02 
0303229 BestImmungsübungen, Atzneipflanzenexkursionen B N.N. 0014.00-18.011 
N.N. MSl.l 
14·tägI~h 
VLOI 
0303230 Grundlagen der KOnischen Chemie und der Pathoblochemie 11 Beerhues, Ludger UE04 
0303234 Praktikum Pharmazeutische BiologIe I Ober, Dietrich Denker, Sabine sAushang Inst 
(Untersuchung arzneistoffp. Organismen) Kurs A sehlmeyer, Sven Kursraum059 
(IJIOO<IlraldikUml 
0303235 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie I 
(Morphologie und Anatomie) A 
Ober, Dietrich 
UEOI Oll 
Mo-FrI3.00-14. 
~.I 
0303236 Praktikum Pharmazeutische Biologie I Ober, Dietrich Klundt, Tim 
(Untersuchung arzneistoffp. Organismen) Kurs B Rae\h, Rorben 
0303237 ~minar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie I 
(Morphologie und Anatomie) B Ober, Dietrich 
UEOI Oll Mo-Fr 13.00.14. 
~ 
0303238 Pharmazeutische Biologie 11 (Pflanzliche Drogen) Kurs A Ober, Dietrich Denker, Sabine ~ Sehlmeyer, Sven KlJl$l8llm 059 
$.Aushang lriSf. 
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11303239 Pharmazeutische Biologie II (Pflanzliche Drogen) Kurs B Ober, Dietrich Klundt, Tim UE03 
Raeth, Torben BlocI<veranstaitg. 
Kursraum 059 
s.Aushang Inst. 
03113240 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie 11 Ober, Dietrich UEOI 
(Drogenuntersuchungen) Kurs A + B Mo-Fr 13.00-15.00 
MSl.2 
~241 Pl1Iktikum Pharmazeutische Biologie 111 (Biologische phytochemische N.N. Niemüller, Daniel UE08 
Untersuchungen) Kurs A Undigke~, R. Langei, Dorothee Blockveranstallg. 
MSl, R189 
~242 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie 111 A N.N .. Undigkeit, R. Do-Fr 13.00-15.00 
MS1.2 
03113243 Pmktikum Pharmazeutische Biologie In (Biologische und N.N. Undigkoo, R. UE08 
phytochemische Untersuchungen) Kurs B Feye, Nora Blockveranstallg. 
N.N. MS1, R189 
0303244 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie 111 B N.N: Undigkoo, R. UE02 
Do-Fr13.00-15.00 
MSl.2 
~245 Biochemische Untersuchungs methoden einschl.Klin. Chemie Kurs A Beerhues, Ludger Mohagheghi, Hoda UE08 
Beuerie, Till Scharnhop, H. BIocI<praktikum 
ROSI 
0303246 Seminar zur Biochemie B Beerhues, Ludger UE02 
Beuerte, Tm BIocI<veranstailg. 
MSl.3 
0303247 Biochemische Untersuchungs methoden einschI. Klin. Chemie Kurs A Beerhues, Ludger Reimann, Andreas UE08 
Beuerle, Till Gonde, Danjela Blockpraklikum 
ROS1 
0303248 Seminar zur Biochemie A Beerhues, Ludger UE02 
Beuerte, Till BIocI<veranstailg. MS1.3 
03ii3249 Seminar für fortgeschrittene (Fortschritte auf den Gebieten N.N. UE02 
der Biochemie und Phytochemie) n.Vereinb. Inst. 
0303250 ArzneiPflanzengartenführungen und Exkursionen für N.N. UndigkOO, R. UE03 
fortgeSChrittene n.Vereinb. 
0303251 Führungen im Arzneipflanzengarten für das 5.- 8. Semester N.N. UndigkOO, R. UE 
0303252 Seminar für DoktDranden und Diplomanden N.N. UE n.Verelnb. 
Inst. 
0303253 Seminar für Doktoranden und Diplomanden Beerhues, Ludger UE n.Vereinb. 
Ins!. 
0303254 Anleitung zu wiss. Arbe~n N.N. UE n.Vereinb. 
klst 
0303255 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbe~n Beerhues, Ludger UE n.Vereinb. 
Ins!. 
0102413 Allgemeine KrankhOOslehre Grospietsch, G. VL02 0016.00-17.30 
sowie weitere BibI. Pathologie Chefärzte deS Klinikum Städtischen GeIer Straße Klinikums BS 
0102417 
Struktur und Funktion des menschlichen Körpers Marschollek, M. 
VL02 
Mo 13.15-14.45 
IZRaum 160 
0102418 ~raphiSChe Übungen zu Struktur und Funktion des Marschollek, M. UEOI Ort u. Zoo wird 
enSChllChen in der VorleSUng Körpers bekanntgegeben! 
0102419 Sonographie Engberding, Roll VLOI Di 18.30-20.00 
IZRaum 447 
14-tägIich 
0102420 Marschollek. M. UEOI Sonographie (Übung) EngberdIng, Roll n.Vereinb. 
IZRaum 466 
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0201003 Physik IV: Kern- und Molekülphysik Klauß, H. -Henning N.N. VL03 
Utterst, Jochen Mi 08.00·09.30 
PK 15.1 
Fr 09.00-09.45 
PK 15.1 
0201004 Übungen zur Physik IV: Kern- und Molekülphysik Klauß, H.-Henning UE01 
Utterst, Jochen Fr 09.45-11.15 
PK12 
0201012 PhysikaHsches Praktikum für Pharmazeuten Schoenes, Joachim Menzel,Dirl< UE03 
MotMi 14.00-17.00 
SN 20.·132 
Schleinilzslr .. 
Physikalisch-Chemisches Praktikum für Pharmazeuten Schoenes, Joachim Menzel, Dirl< UE03 0201013 
Mo+tli14.0D-17.00 
SN 20.-132 
Schleinilzslr. 
Einführung in die Spektroskopischen Methoden der Organischen Ernst, Ludger Jahn, Ullrich UEO 0301066 
Papke, Ulrich Blockverans1allll. Chemie 
Ibrom, Kerstin 14.02.-25.02.2005 
HR30.1 
Übungen zur Strukturaufklärung Organischer Moleküle mn Jahn, Ullrich UE01 0301069 
/.1012.00-13.00 Spektroskopischen Methoden 
HA 30.2 
0401422 Anlenung zum selbst. wiss. Arbeoon in Biochemie und 
Pathobiochemie Rohe, Leopold 
UEGT 
GBF, IlaUmY2A01 
0401426 Betreuung von Diplomarbeoon Singh, Mahavir UEGT 
Ökochemie und Physiologie schwefelhaltiger Pflanzeninhaltsstoffe Schnug, Ewald Haneklaus, Silvia VL01 0401460 ~ 
sAushanglnst 
Schnug, Ewald Haneklaus, SiMa UE01 0401461 Anleitung zum wiss. Arbenen 
BkK:kVeraIJSlalY. 
s.Aushang Inst 
04.01 BiologielBiotechnologie 
VL03 0401001 (OB 01-2) BIÜlenmorphologie (für 2.Semeste~ Evers, Christiane Oi 11.00-12.00 
HB 1.1 
Grundlagen der Pflanzenbiologie II (für 4.Semester) VL01 0401002 Mendel, Ralf Oi 09.00·09.45 Lange, Theo HB 1.1 
VL01 0401003 Sekundärstolfwechsel Seimar, Dirl< DI 06.00-09.00 
HB1.1 
VL01 0401004 PhYSiologische Morphologie der Pflanzen Wettern, Michael /.1012.15-13.00 
HB 1.1 
Hänsch, R. VL01 
0401007 (OB 01-1) Pflanzenbiologie - Einführung in die funktioneße Welnern, M. Mo 13,15-14.00 Morphologie 
HB1.1 
VL01 0401008 Molekular und Zellbiolo!je der Pflanzen 11 Mendel, Ralf MI 06.00-08.45 
HB1.1 
VL01 0401009 Biologische Invasion: Neophyten Brandes, Dielmar Mi 15,15-16.00 
HB1.1 
VL01 0401010 Nutzpflanzen Evers, Christiane 0009.15-10.00 
MendelSSOhnslr.4 
KUrssaal 
VL01 0401011 (ZB 02) Einführung in die Zellbioiogie der Pflanzen Mendel, Ralf 0011.15-12.00 
HB1.1 
Pimenta-Lange, M. UE02 
0401018 Aktuelle Forschungsprobleme in der pflanzlichen Lange, Theo Mi1~4 Entwicklungsbiologie (Semina~ Man . 
UE02 0401020 Biologisches Kolloquium Dozenten der sAUshaßg lflSL Biologie 
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04111021 (OB 01-1) Einführung in die PIIanzenbiologie (Kurs E) Wettern, Michael UE05 
Hänsch, RObert 0014,00-15,30 
GroBer KurssaaJ 
Mendelssohnstr.4 
1 ,Stock 
0401022 (OB 01-1) Einführung in die PIIanzenbiologie (Kurs F) Wettern, Michael UE 05 
Hänsch, Robert 00 14,00-15,30 
GroBer KurssaaJ 
Mendelssohnstr.4 
l'stock 
04111025 Pflanzenphysiologisches Praktikum (Kurs A) Lange, Theo Seimar, Oirk UE04 
s,Aushang 
MS4 
04111027 (OB 01-2) Blütenmorphologisches Praktikum mit Bestimmungs- Evers, Christiane UE03 
übungen (Kurs A) Mi 08,00-09,30 
Mendelssohnstr.4 
0401028 (OB 01-2) Blütenmorphologisches Praktikum mit Bestimmungs- Evers, Christiane UE03 
übungen (Kurs B) Mi 08,00-09,30 
Mendelssohnstr.4 
04111029 (OB 01-2) Blütenmorphologisches Praktikum mit Bestimmungs- Evers, Christiane UE 03 
übungen (Kurs C) Mi 13,00-14,30 
MendeissohnstrA 
0401030 [OB 01-2) Blütenmorphologisches Praktikum mit Bestimmungs- Evers, Christiane UE03 
ubungen (Kurs D) Mi 13,00-14,30 
Mendelssohnstr.4 
0401031 (OB 01-2) Blütenmorphologisches Praktikum mit Bestimmungs- N,N, UE03 
ubungen (Kurs E) Mi 15,00-16,30 . 
Mendelssohnstr.4 
0401032 (OB 01-2) BIÜlenmorphologisches Praktikum m~ Bestimmungs- N,N, UE03 
ubungen (Kurs F) Mi 15,00-16,30 
Mendelssohnstr.4 
0401033 (OB 01) Geländepraktikum (Exkursionen) (Kurs A) Evers, Christiane UE04 Fr 13,00-18,00 
0401034 Geiändepraktikum (Exkursionen) (Kurs B) Meyer, Hans-U. UE04 Fr 13.00-18.00 
oder 
Sa 08:00-12:00 
0401035 ~iSChe Bestimmungsübungen für Geoökologen (Botanik) Evers, Christiane UE02 
KurSA) 0115.00-16.30 
KurssaaJ 
Mendelssohnstr.4 
0401036 ~Klaoglsche BestimmungsÜbungen für GeoökoIogen (Botanik) Evers, Christiane UE02 0115.00-16.30 urs B) 
Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 
0401037 ~~ische Bestimmungsübungen tür GeoökoIogen Evers, Christiane N.N. UE02 s.Aushang Inst. mk)(Kurs C) KurssaaJ 
Mendelssohnstr.4 
0401038 
::SChe Bestimmungsübungen tür GeoökoIogen Evers, Christiana N.N. UE02 s.Aushang Inst. Ik) (Kurs D) KurssaaJ 
Mendelssohnstr.4 
0401039 MkrosI<o ' Hinkelmann, Wilh. UE03 98 .. Plsche Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsge- 0010,00-11,30 nständen I Evers, Christiane Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 
0401040 
:rOSkopische Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfs- Hinkelmann, Wilh. 
UE03 
Da 10.00-11,30 genständen 11 Evers, Christiane Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 
0401042 Biod<p . Seimar, Oirk UEOS raktikum B 2: Sekundäre PIIanzenstoffe 18.04.-29.04.2005 
Mendelssohnstr.4 
ganztägig 
~104s ~raktikum B 14: Nachweis und Wirkungen der Lange, Theo UE06 04.07.-15.07.2005 
nhormone Mendelssohnstr.4 
ganztägig 
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0401051 Blockpraktikum B 17: Pflanzliche Zellku~uren (Kurs A) 
0401052 Blockpraktikum B 17: Pflanzliche Zellkulturen (Kurs B) 
0401056 Blockpraktikum B 20: Pflanzliche Enzyme 
0401058 Blockpraktikum B 23 : Geobotanisches Geländepraktikum tür 
Fortgeschrmene 
0401059 Blockpraktikum B 24: Molekulare Hormonphysiologie 
0401 064 Arbe~n im labor 
~401065 Betreuung von Diplomarbeiten 
0401066 Anleitung 'zu selbst. wiss. Arbe~n 
0401067 Betreuung von Diplomarbe~n 
0401068 Anlenung zu selbst. wiss. Arbe~n 
0401069 Betreuung von Diplomarbeiten 
0401070 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0401071 Betreuung von Diplomarbe~n 
0401072 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0401073 Betreuung von Diplomarbe~n im Fach Botanik 
040107 4 Anle~ung zu selbst. wiss. Arbe~n 
0401075 Betreuung von Diplomarbe~n 
0401076 Betreuung von Diplomarbe~n 
0401077 Betreuung von Diplomarbe~n 
0401078 Betreuung von Diplomarbe~n 
0401079 Die pflanZliche Zellwand: Struktur, Biosynthese und Funktionen 
0401080 Phytopathogene Pilze H 
0401081 Myko!ogischelPhytopalhologische Exkursionen 
0401084 Thallophyten U (Pilze) (Vo~esung zum Blockpraktikum M12) 
0401086 Thallophyten I (Algen) (VOrlesung zum Blockpraktikum M11) 
0401098 Biointormatik I: Sequenzen, AIgortthmen, Oab,nbanken. 
Schulze, Jutta 
Schulze, Jutta 
SeImar, Dirk 
Brandes, Dietmar 
Alle Dozenten d. 
Instnuts tür 
Pflanzenbiologie 
Mendel, RaW 
Mendel, RaW 
lange, Theo 
lange, Theo 
Brandes, Dietmar 
Brandes, Dietmar 
Wettern, Michael 
Wettern, Michael 
Seimar, Dirk 
SeImar, Dirk 
Mandel, RaW 
Mendel, RaW 
Schwarz, Günter 
Mendel, RaW 
Mock, Hans-Pater 
Speer, E.O. 
Speer, E.O. 
Oraeger, S. 
Zuccaro, A. 
Oraeger, S. 
Jahn,Oieter 
Weimar, Jörg 
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Evers, Christiane 
Pimenta-lange, M. 
Pimenta-lange, M. 
Evers, Christiane 
Schulze, Jutta 
Hänsch, Robert 
Bmner, FIoriaß 
UE 06 
18.04.-29.04.2005 
Humboldlstr.l 
ganztäg~ 
UE06 
06.06.-17.06.2005 
Humbold1str.l 
ganztägig 
UE06 
02.05.·13.05.2005 
Mend~ssohnstr.4 
ganztägig 
UE06 
14.05.-21.05.2005 
UE06 
20.06.-lI1.07.2005 
Mendelssohnstr.4 
ganztäg~ 
UE 04 
14 Tage 6T 
n.Vereinb. 
n.Vereinb. 
Mendelssohnslr.4 
n.Vereinb. 
MendelSSOhnslr.4 
UE 04 
n.Veninb. 
n.Vereinb. 
UE03 
6T 
Prak1IkUmJLabOr Me~ssohnstr.4 
UE 03 
6T 
PraldikUm/lßbOr 
MendelSSOhnstr.4 
UE02 
n.Verelnb. 
UE02 
n.Vereinb. 
UE02 
n.Verelnb. 
UE 02 
VL02 
Fr 17.00-18.30 
H8U 
VLOI 
n.O. 
HBU 
EX 04 
n.Ü. 
VL '005 12.09. -23·09·loos 
26.09.-lI7.10, 7 
BioZentrUmR.28 
. VLo 06 _01.01.2005 2.· R287 BioZeOUUm . 
VL02 
0116.45-18.15 
~~~:12.04.2005 
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0401099 Übung zur Bioinformatik I: Sequenzen, Algorithmen, Datenbanken. Jahn, Dieter 
Weimar, Jörg 
~ll01 Mkrobiologie I (Anfänger) Aust H.-J. 
Härtig, E. 
Jahn, Dieter 
Schulz, B. 
~1109 Mliekuiare Mikrobiologie Jahn, Dieler 
Heinz, Dir!< 
Schubert, W.-D. 
Schobert, M. 
~"'1 Mkrobiologisches Seminar Aust, H.J. 
Jahn, D. 
Moser, J. 
Härtig, E. 
Frankenberg, N. 
Schulz, B. 
Jahn, M. 
~"'3 Mi<robiJIogisches Kolioquium Professoren 
~1114 Arbeiten im Labor (nach Vereinbarung) Aust, Hans-Jürgen 
Jahn,Oieler 
~1115 Betreuung von Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Mikrobiologie Aust, Hans-Jürgen (nach Vereinbarung) Jahn, Oieler 
~1116 Anleitung zu wiss. Arbeiten (nach Vereinbarung) Aust Hans-Jürgen 
Jahn,Oieter 
0401117 Mkrobiologische Exkursionen Professoren 
0401111 Mikrobiologisches Einführungspraktikum (Blockprakbl<um MI) Jahn, Oieler 
01.08.-12.08./26.09.-07.10./10.10.-21.10.2005 Moser, Jürgen 
Schobert, Max 
Harborth, Peter 
0401114 ldentmzleren von Bakterien m~ Seminar zur Bakleriensystematik (~raktlkum M4) 23.05. -03. 06. 2005 
0401125 Anreitherung und Isolierung von Mikroorganismen 
(Biockpraktlkum M5) 06.06.-17.06.2005 
0401117 Maekulare Mikrobiologie 11/ Bioinformatik I Jahn, O./Moser, J. (Biockpraktlkum M 7) Härtig, E. 
SchObert, M. 
Jahn, MJHiHer, K 
Münch, R. 
Täubner, C. 
Weimar, J. 
0401119 
Bülow,L. 
~Ie ~ Mikroorganismen, Mikrophotographie, Lünsdorf, Heinr. (Biockp nenmlkroskopie • Rhode, Manfred 
raktikum M9) . 
0401130 Oivern~t von Prokaiyonten (Blockprakbl<um Ml0): StackebrandI, E. 
Identiiizl8rung und Systematik von Aktinomyzeten Kroppenstedl, R. 
0401131 
Ngen-Praktlkum (Blockpraktikum Mll) 20.06.-01.07.2005 Oraeger, S. 
Zuccaro, A. 
0401131 ~~ Praktikum (B!ockpraktikum M 12) Oraeger, S. 
.- . ./26.09.-07.10.2005 
O401t44 Anreiche Chhatwal, G.S. (IItoc;q, ~' Isolierung und Identimzierung von Mikroorganismen 
180 ra mM24) Oraegar, S. 
. 4.-13.05.120.06.-15.07.104.07._29.07.2005 SchOber!, M. 
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Wiss.Milarbeiter 
des InstitutS 
Wiss.Milarbeiler 
des InstitutS 
Härtig, E. 
Schobert, M. 
Harboth, Peter 
Härtig, E. 
SchObert, M. 
Harborth, Peter 
Wink, J. 
UE 02 
n.Ankündigung 
Informatikzentr. 
VL02 
Oi 10.00-11.00 
HB1.l 
Fr 10.00-11.00 
HB 1.1 
Beginn:12.04.2004 
VLOI 
0008.15-09.15 
Biozentrum 272 
Beginn:14.04.2004 
HS02 
n.Ankündigung 
Sem.Raum 272 
Biozentrum 
UEO 
Oi 18.00-20.00 
Biozentrum R.272 
UEO 
n.Vereinb. 
UEO 
n.Vereinb. 
UEO 
UEO 
n.besonderer 
Ankündigung 
UE04 
09.00-13.30 
Biozentrum 
R.273/ R.287 
UE06 
~Fr 10.00-17.30 
Biozentrum R.287 
u. R.273 
Mo-Fr 10.00-17.30 
Biozentrum R.287 
und R.273 
UE06 
28.02.-18.03.2005 
~Fr 09.00-12.00 
PK4.8 
UE06 
18.04.-29.04.2005 
Mo-Fr 
Praktikum GBF 
Labor 2 
UE 
wird bekenntgegb. 
DSMLabOratDriUm 
14-täglich 
UE04 
~Fr 10.00-15.00 
Biozentrum R 287 
UE04 
~Fr09.oo-14.oo 
Biozentrum R.287 
UE 10 
~Fr 10.00-16.15 
Biozentrum 
R.287/273 
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0401148 Theoretische MikrobiologieIBioinformatik (Blockpraktikum M28) Hiller, K. UE 
12,09,-30,09.104,10,-21,10,2005 Münch, R. Mo-Fr 09,1JO.1/,1IO 
Weimar, J, PK4,8 
BÜlow,L. 
Grobe, A, 
Jahn, 0, 
0401155 Biofilme des Menschen und der Natur Neu, Th, VLOI 
Abraham, W,R, 0016,30-1/,15 
Sem,Raum 272 
Biozentrum 
Beginn:14,04,2004 
0401156 Anlenung zum selbst, wiss, Arbenen in der Mikrobiologie -
Betreuung von Diplomarbett6n 
Slackebrandt, E, UE 
0401157 Laser Scanning Mikroskopie von Mikrobiellen Gemeinschaften Jahn, Dieter Neu, Thomas UE03 
n,Vereinb, 
Umweltforschgs, 
Zentrum 
Magdeburg 
MoIekul. Nachweismethoden in der mikrobiellen Ökologie Smalla, Kornelia UE02 0401164 
Mo-Fr n,Vereilb, (Blockpraktikum M8) 29,08,-09,09,2005 
BBA MesseweQ 11 
Einführung in die EntwickiungsbioiogielEntwickiungsgenetik H Schnabel, Ralf VL02 0401173 
Di 17,30-19,00 Vo~esung/Seminar 
BZ355 
0401174 Molekulargenetik I für BiolechnOlogen und Biologen Cerff, Rüdiger VL04 
Ilo+Fr 08,00-00,30 
Biozentrum 046 
Käufer, Norbert VL02 0401175 Aktuelle Methoden in der rekombinanten DNA-Technologie 
Da 17,15-18,45 anhand ausgewählter Beispiele 
Raum 355 
Grundlagen der Genetik (Mn Übung) Käufer, Norbert VL03 0401176 Mo 09.45-11,15 Schnabel, Ra~ 
PK 11.3 Schmidt, Henning Mi 09.45-11,15 
SN 19,1 
Übung zur Vo~ung "Grundlagen der Genetik" (Tutorium) Käufer, Norbert UE02 0401177 00 15,00-16,30 Schnabel, Ra~ BZ 046 (Bkf/3CI1l SChmidt, Henning 
Obung zur Vorlesung "Grundlagen der Genetik" (Tutorium) Käufer, Norbert UE02 ' 0401178 Di 15,15-16,45 für Biologen Schnabel, Ra~ 
BZ046 Schmidt, Henning 
UE02 0401179 Übung zur Vo~esung "Grundlagen der Genetik" (Tutorium) Käufer, Norbert Di 17,00-18,30 fOr Biologen Schnabel, R~ BZ046 Schmidt, Henning 
UE02 0401180 Seminar: Methoden der EntwiCklungsgenetik Schnabel, Ra~ 
n Vereinb, Schmidt, Henning 1~.r.Geneti< 
UE02 0401181 Genetisches Seminar Dozenten der 0119,15-21,00 Genetik BZ046 
0401182 Lneraturseminar für Fortgeschrittene Käufer, Norbert UEOI Mo 16,30-17,30 
Bl355 
UE04 04011B4 Kleines Genetisches Praktikum Kurs A Schmidt, Henning 26,09,-07,10,2005 Schnabel, Ra~ Insl.f.Gef1Blik 
0401185 Kleines Genetisches Praktikum Kurs C Schmidt, Henning UE 04 2005 26,09,-07,10, Schnabel, Ralf Inst.f.Gef1Blik 
UE06 0401189 GO: ArbeItsmethoden Genetik (04,04,-15,04_2005) Petersen, Jörn 2 Wochen)llOdt Brandt, Ulrike Inst f. Gene1i< Cerff, Rüdiger 
UE06 0401190 GI: Hefegenetik (18,04_-29,04,2005) Käufer, Norbert N,N, Instf.GeßB1Ik 
0401191 G2: Bakterien- und Phagengenetik UE 06 2005 Käuter, Norbert 18,07_-29,07, 
InsIJGefi8tIk 
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0111192 G6: KIonierung von PIlanzengenen, Einführung in die Cerff, Rüdiger UE 06 
Mdekularbiologie der Pflanzen (20.06.-01.07.2005) Petersen, Jörn 2 Wochen Block 
n. Anmeldung 
Inst. 
Vorbesprechung 
s.Aushang 
MOII93 Melhoden der Molekulargenetik Hehl, Reinhard VLOI 
Di 08.00-08.45 
SN 23.3 
Cerff, Rüdiger Uaud, M.-F. UE 02 MOII94 ,Praktikum Methoden der Molekulargenetik 
Hehl, Reinhard Petersen, Jörn n.vorli.Anmeldung 
Inst. 
Schnabel, Ralf UE 12 0111195 Praktikum bei C.elegans 
Schmidt, Henning n.Vereinb. 
Ins1.f.Genelik 
Hehl, Reinhard UE06 MOII96 Mdekulargenelik I für Biotechnologen (Kurs A) 
2 Wochen Block (23.05.-03.06.2005) 
Inst.f.Genetik 
Hehl, Reinhard UE06 ~1197. tökulargenelik I für Biotechnologen (Kurs B) 
2 Wochen Block (06.06.-17.06.2005) 
Inst.f.Genetik 
0111198 tökulargenelik I für Biotechnologen (Kurs C) Hehl, Reinhard UE06 
2 Wochen Block (23.05.-03.06.2005) 
Inst.f.Genetik 
0111199 Hehl, Reinhard UED6 Mdekulargenetik I für Biotechnologen (Kurs 0) 
2 Wochen Block (06.06.-17 .06.2005) 
Inst.f.Genetik 
MOI201 Schnabel, Ralf UE02 Seminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter 
täglich 11.00 Uhr SChmidt, Henning 
Inst. 
0111202 Betreuung von Diplomanden in Enlwicklungsgenetik Schnabel, Ralf UEO 
Schmidt, Henning Inst. 
~1203 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Enlwicklungsgenetik Schnabel, Ralf UEO 
Schmidt, Henning Inst. 
~1204 Seminar für Diplomanden und Doktoranden Käufer, Norbert UE02 0010.00-12.00 
Bl355 
~1205 Betreuung von Diplomarbe~en in MOlekulargenetik Käufer, Norbert UE Inst. 
~1206 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik Käufer, Norbert UE 
UE02 0111207 Seminar für Diplomanden und Doktoranden Cerff, Rüdiger 
n.vom.Anmeldung Petersen, Jörn Inst. 
~1208 Betreuung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik Cerff, Rüdiger Petersen, Jörn UE02 
Hehl, Reinhard n.vorh.Anmeldung 
uaud, M.-F. 
i«Il209 Anleitung zu Wiss. Arbeiten in Molekulargenetik Cerff, Rüdiger Petersen, Jörn UE02 
Hehl, Reinhard n.vorh.Anmeldung 
uaud, M.-F. 
0111210 Seminar,.. D' Hehl, Reinhard UEOI Mi 09.00-10.00 ur IPlomanden und Doktoranden 
Bl355 
GI01212 Sem' UEOI 
mar:MoIecUlar Farming - Der Bloreaktor Pflanze Düring, Klaus Termin n.Vereinb. 
Bl355 
Vorbesprechung 
n. Voranmeldung 
0(01213 Seminar'''Mi b'a! . acti" Singh, Mahavir 02 UE 
. . cro I genomics" und "Host-pathogen-lßter on Mi 09.00 I1IOIecuIar TOOIs und aktuelle Ergebnisse Hannig, Horst GBF Sem. Raum 
GI01214 BeIre Ditlmar, Kurt UE 02 uung von Diplomarbeiten Singh, Mahavir n.Vereinb. 
GBF/42.A05 
1!ot215 l.biwIa 
Slngh, Mahavir Ditlmar, Klirt VL02 Mo 15.00-16.30 rgenetik und Biochemie humanpathogener Erreger (Teil 1) 
Bl046 
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0401216 Angewandte Infektionsimmunologie und Impfstoffentwickiung Singh, Mahavir Vordermeier, M. VL02 
BlockvorIesung 
n.Vereinb. 
GBf..Forum 
0401217 Gentechnik und "Biologische Sicherheit" Backhaus, Horst VL02 
Mo 16.30-18.00 
HB 1.1 
Beginn:l1.04.2005 
0401218 Gene, Menschen, Übermenschen - Evolution und Manipulation Backhaus, HIorst VL02 
Mi 16.30-18.00 
HB 1.1 
Beginn:13.04.2005 
0401219 Struktur und Funktion der Nukleinsäuren Biebricher, C. VL02 
Di 08.00-09.30 
BZ 355 
Intellektuelles Eigentum Schutz für Biologen und Biotechnologen GoIlins, John VL02 0401220 
Mo 08.00-09.30 
BZ 155 
CoIIins, John VLOl 0401221 Kombinatorische Biologie 
Di 17.35-19.15 
AR 58.3 
Sem.Raumffiebe~. 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten in Molekulare Genetik CoIIins, John UEOl 0401222 
nach vorhenger 
Anmeldung 
GBFGampus 
CoIIins, John UEOl 0401223 Anlettung zur Diplomarbeit 
nachvorhenger 
Anmeldung 
GBFGampuS 
0401224 B.Sc.-Modul OB 02: Zoologische Exkursionen Korte, Martin N.N. UEOl 
s.bes.Aushänge 
N.N. UEOl 0401225 B.sc.-Modul OB 02: Zoologische Exkursionen 
s.bes.Aushänge 
Korte, Martin VLOl 0401226 B.Sc.-Modul OB 07: Vorlesung Tierphysiologie Mo 14.00-14.45 
HB 1.1 
Blockpraktikum TIerphysiologie 11 N.N. UE04 0401227 Korte, Martin J 20.06.-01.07.2005 
Raum 120B 
Mend~ssohnstr.4 
UE02 040122B Seminar "Lernen und Gedächtnis" Korte, Martin 0018.00-19.30 
Raum 120B 
VB' 00 14.04.2005 
~nd~ssohn~r.4 
0401229 Anlettung zum selbständigen wiss. Arbeiten Korte, Martin UE 
n.Vereinb. 
0401242 Anlettung zu wiss. Arbeiten UE Rüppell, Georg 
UE 06 0401249 BIOCkpraktikum Morphologie (I. Dipl.) N.N. Raum 1208 Mend~ssohnstr.4 
UE 01 04()1250 Zoologische Exkursionen Rehfeldt, Gunnar nAnkündigung 
0401258 Mariner Lebensraum Helgoland (Exkursion) UE 03 20115 Schrader, Stefan 23.05.-27.05. 
H~goland . 
vorbeSprechung. 
0021.04.2005, 
17.00 Uhr, 
spielmannstr.8 
0401263 Anlettung zu selbst. wiss. Arbeiten UE Larink,OIto 0401266 Anlettung zu wiss. Arbeoon 
Schrader, Steian UE 
UE02 0401269 Zoologische Exkursionen für StUdierende der Biologie Büchs, Wolfgang sAUShang Ins!, 
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0011281 B/iX:kpraklikum nerphysielogie 1 (Dip!.) Korte, Martin N,N, UE 06 
02. 05, -13,05, 2005 
Raum 205B 
Mendelssohnstr.4 
0011286 Spezielle Endokrinologie unter besonderer Berücksichtigung Uske, Eckehard VL02 
gynäKologischer uml psychiatrischer Fragestellungen Mi 15,00-16,30 
00II298 Proteinstruktur und Zellarchitektur 11 lIIenberger, S, VLOI 
Helnz,D, s,Aushang 
Mo 18,15-19,00 
Biezentrum 046 
0011299 Einführung in die ImmunOlogie Teil 11 Weiß,S, VL 01 
Mi 09,00-10,00 
Biezentrum 046 
0011300 Seminar zur Zell- und Immunbiologie für Diplomanden und lIIenberger, S, Rothkegel, M, UE02 
OokIDranden Di 08,00-09,30 
Biozentrum 
Sem ,Raum 155 
0401301 Zellbijiogisches Seminar 11 des Zoologischen Inst, RoIhkegel, M, UE02 
IHenberger, S, s,Aushang Inst, 
BZ 155 
0411303 Bkicl\praktikum: 1ierische Zellkulturen Rothkegel, M, UE06 
lIIenberger, S, 02,05,-13,05,2005 
Biozentrum, R285 
0411305 laborpraklikum: Zell- und Immunbiologie Rothkegel, M, UE06 
lUenberger, S, n,Vereinb, 
Biozentrum 
0411308 Anleitung zum selbst, wiss, Arbeiten lIIenberger, S, UE 61 
0411320 ZOOlogisches KolloqUium Doz, des ZooIog, UE02 
Inst, fr 16,15-17,45 
0411366 Einführung in die Biochemie 111 Biochemistry 11 Bode, Jürgen VL02 
Müller, Peter Mo 08,00-09,30 
SN 20,2 
0401367 TechniSChe Biochemie 111 Technical Biochemistry 11 Lang, Siegmund VL02 
Dübel, Stefan Di 16.45-18,15 
PK 11,2 
0411171 einführung in die ImmunOlogie Teil 2 Dübel, Stetan Weiß,S, 
6unzer, M, 
VLOI 
Mi 09,00-10,00 
BZ046 
0411372 Biochemie (I. Bieverfahrenstechniker und Bioingenieure) Rau, Udo VL02 0009.45-11.15 
BZ046 
04Q1376 ~ra~um Biochemie f, Biotechnologen (4, Sem,) Arnold, H, -H, Buchberger, A, UE09 
urs fur 12 1 eilnehmer Vauti, F, 23,05,-10,06,2005 
Winter,B, Biozentrum 
04Q1377 
Koflmus, H, 
PI8ktiku Arnold, H,-H, Buchberger, A. UE 09 Kursl" ~~iochemie I. Biolechnologen (4,Sem,), 
ur Teilnehmer Vauti, F, 23,05,-10,06,2005 
Winter, B, Biozentrum 
04Q1178 
Kollmus, H, 
~:~m Biochemie I. Biotechnologen (4,Sem,), Arnold, H,-H, Buchberger, A. UE09 
12 Teilnehmer Vauti, F, 13,06,-01,07,2005 
Winter, S, Biozenttum 
0401379 
Koflmus, H, 
Praktik ' Buchberger , A, UE09 Kurs fÜ~~ ~~hemie I. Biotechnologen (4,Sem,), Arnold, H, -H, 13,06,-01,07,2005 ellnehmer Vauti, F. 
Winter, S, Biozentrum 
0401 380 Prakliku ' 
Koflmus, H, 
Rau, Udo UE08 Teil' BkJ~ Technische Biochemie 11 I. Siotechnologen (8, Sem,) 11,04,-29,04,2005 
, rozesstechnlk, Kurs für 12 Teilnehmer Biozentrum 
04Q1361 PllIkIiku ' UE08 Teil' BkJp m lechnIsche Biochemie 11 I. Biotechnologen (8,Sem,) Rau, Udo 11,04.-29,04,2005 
, rozesstechnik, Kurs für 12 Teilnehmer Biozentrum 
04QI386 Prak1iku' , Winter, Barbera UE 16 ~~:emIeU, Biotechnologie I. Chemiker (OiplomV Arnold, H,-H, s,Aushang/ Lang, Siegmund Jostock, ThOmas SludentS caJ Course In BlOChemistry and Biotechnology for Vauti, Franz see blackboard of Chemlslly (Masrer) (Kurs für 12 Teilnehmer) Dübel, Stetan Buchberger, A, Biezentrum 
Hust, M, 
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0401387 Prakt. Biochemische Arbeitsmethoden (BB1) f. Biologen, Dübel, S. Jostock, T. UE06 
Kurs für 12 Teilnehmer 26.0HI7.10.m 
Biozentrum 
Prakt. Biochemische Arbettsmethoden (BB1) f. Biologen Dübel, S. Jostock, T. UE06 0401388 
26.09.·07.10.!005 Kurs für 4 Teilnehmer 
Biozentrum 
0401389 Biochemisches und Biotechnologisches Seminar / Arnold, H.·H. Winter, Barbara UE02 
Biochemical and Biotechnological Seminar Lang, Siegmund Jostock, Thomas Mi 18.15·19.45 
Dübel, Stefan Hust, M. BZ155 
Biotechnologische Exkursion für Biotechnologen, Chemiker Lang, Siegmund UE02 0401391 
und Biologen / Biotechnological Excursion for Students of 17.05.·18.05.2005 
Biotechnology , Chemistry and Biology 
0401392 Betreuung von Diplomanden Arnold, H.·H. UEGT 
0401393 Anlettung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Arnold, H. ·H. UEGT 
Anlettung zu selbst. wiss. Arbeiien in Biochemie und Bode, Jürgen UEGT 0401394 
GBF Zellbiologie 
VLOI 0401396 Struktur und Funktion der Zelle 11 / Structure and Function Arnold, H.·H. 
Mo 14.011-14.45 ofthe Gell 11 
BZ046 
Molekulare Zellbiologie für Biologen und Chemiker / Arnold, H. ·H. VLOI 0401397 
Mo08.15-Q9.1J11 Molecular Gell BioJogy for Studentsof Biology and Vorbrüggen, Gerd 
BZ046 Chemistry (Hauptstudium) 
UE02 0401398 Zellbiologisches Seminar für Biologen und Biotechnologen Arnold, H.·H. Winter, Barbara 
0018.011-19.30 (Hauptstudium) 
BZ046 
Arnold, H.·H. VLOI 0401399 Einführung In die Blutze11bildung Mo09.15-10.1J11 Drexler, Hans 
BZ046 
Mayer, Huber! VLOI 0401400 Aspekte der Molekularen Genetik 
sAusha11glnSl 
Billtewski, U. VLOI 0401401 Methoden und·Assays zum Wirkstoffscreening und zur Di08.01l-09.3O Targetidentifizierung Sasse BZ046 
Winter, B. UE06 0401402 Praktikum Technische Biochemie II flir Biotechnologen (8. Sem), Arnold, H.·H. 29.03.·08.04.21J115 Teil: Zellbiologie mtt biotechnologischen Schwerpunkten, Wehland, Jürgen Jänsch, L. BioZentrum Kurs für 12 Teilnehmer Rottner, K. 
Stradal, T. 
Winter, B. UE06 0401403 Praktikum Technische Biochemie 11 f. Biotechnologen (8.Sem.) Arnold, H.·H. 29.03 .• 08.04.2l1li5 Teil: Zellbiologie mtt biotechnologischen Schwerpunkten, Wehland, Jürgen Jänsch, L. BioZ8ntrom Kurs für 12 Teilnehmer Rottner, K. 
Stradal, T. UE06 0401404 Praktikum Technische Biochemie II für Biotechnologen (8.Sem.) Arnold, H. ·H. Winter, B. 02.05.·13.05.2l1li5 Tell: Zellbiologie mtt biotechnologischen Schwerpunkten, Wehland, Jürgen Jänsch, L. BioZen!rum Kurs für 12 Teilnehmer Rottner, K. 
Stradal, T. 
Winter, B. UE06 2l1li5 
0401405 Praktikum Technische Biochemie 11 für Biotechnologen (8.Sem.) Arnold, H. ·H. 02.05 .• 13.05. Teil: ZellbioJogie mtt biotechnologlschen Schwerpunkten, Wehland, Jürgen Jänsch, L. BilzentnJm Kurs für 12 Teilnehmer Rottner, K. 
Stradal, T. 
Buchberger , A. UE06 2l1li5 
0401406 Praktikum Zellbiologie I (88 12) für Biologen, Arnold, H.·H. 29.08 .• 2109. Kurs für 12 Teilnehmer Schuh, Reinhard Winter, B. BioZ8nlrom VOrbrüggen, G. Vauti, F. 
UE06 . 2l1li5 0401407 Praktikum Zellbiologie I (BB 12) für Biologen Arnold, H.H. Buchberger, A. 29.08.·23.09. Kurs für 12 Teilnehmer Schuh, Reinhard Winter, B. Bilzentrum Vorbrüggen, G. Vauti, F. 
UE06 2l1li5 0401408 Praktikum Zellbiologie 11 (BB 13) für Biologen Arnold, H.·H. Buchberger, A. 29.08.·23.09. Kurs für 12 Teilnehmer 
Schuh, Reinhard Winter, B. BJozentrum Vorbrüggen, G. Vauti, F. 
UE06 2l1li5 0401409 Praktikum ZeUbiologie II (BB 13) für Biologen Arnold, H. ·H. Buchberger, A. 29.08 .• 23.09. Kurs für 12 Teilnehmer . 
Schuh, Reinhard Winter, B. mozentrum 
Vorbrüggen, G. Vauti, F. 
UE02 0401410 Seminar: Spezielle Fragen der MoIIekuiaren Zellbiologie Arnold, H. ·H. Vauti, Franz MI 17.0Q-18.30 
AsSistenten BZ046 
0401412 Betreuung von Diplomanden in Molekularer Biotechnologie ueGf Dübel, Stefan 
UEGf 0401413 Anlettung zu Wlssenschaf1llchen Arbetten für Doktoranden in Dübel, Stefan MoIIekuIarer Biotechnologie 
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0401414 Betreuung von Diplomanden in Biochemie und Biotechnologie Rau, Udo UE GT 
0401415 An~itung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Rau, Udo UE GT 
in Biochemie und Biotechnologie 
0401416 Anleitung zu wiss. Arbe~en in Zell- und Immunbiologie Wehland, Jürgen UE GT 
0401421 MOekulargenetik und Biochemie human pathogener Erreger 11 Singh, Mahavir Dillmar,K. VL02 
Mo 15.00-16.30 
BZ 046 
0401422 Anleitung zum selbst. wiss. Arbetten in Biochemie und Flohe, Leopold UE GT 
Palhobiochemie GBF, Raum Y2.AOI 
0401423 Seminar:"Aktuelie Fragen zur Immun- und Infektionsbiologie" Wehland, Jürgen Buer, Jan UE 02 
Gunzer, Mallhias s.Aushang Inst. 
0401424 Beheuung von Studien- und Diplomarbeiten in Biochemie Lang, Siegmund UEGT 
und Biotechnologie 
0401425 Beheuung von Doktorarbeiten in Biochemie und Biotechnologie Lang, Siegmund UEGT 
0401426 Beheuung von Diplomarbeiten Singh, Mahavir UEGT 
0401427 Melabolic engineering Zeng, An-Ping VLOI 
Mo 10.15-11.00 
BZ 046 
0401428 
"Mausmodelle für menschliche Erkrankungen" Arnold, H.H. Vauti, Franz VLOI 
Fr 08.15-09.00 
BZ 155 
0401430 Aktuelle Themen der Biotechnologie und Molekularbiologie Müller, Peter VLOI 
Mo 09.40-10.25 
PK 3.4 
0401431 Beheuung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik und Biotechnologie Müller, Peter UEGT 
GT 
GBF 
0401432 An~ung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik und Biotechnologie Müller, Peter UEGT 
GT 
GBF 
0401433 Seminar: spezielle Fragen zur Molekularen und Technischen Dübel, Stefan UE02 
Biochemie Lang, Siegmund Mi 09.00-10.30 
Rau, Udo BZ-P002 
0401434 ~eraturseminar ~e Science Dübel, Stefan UE02 
Rau, Udo n.Vereinb. 
Lang, Siegmund BZ-P002 
0401435 Biochemie 11 (Biochemische ArbeHsmethoden) für Lang, S. UE05 
Bachelorsludiengang Dübel, S. 04.07.-15.07.2005 
Chemie Biozentrum 
0401436 A~leitung zum selbst. wiss. Arbeiten in Biotechnologie und Deckwer, W.-D. UEGT 
Bioverfahrenstechnik ganztägig 
GBF-12 
0401437 Betreuung von Studien-, Diplom- und Doktorarbetten in Rinas, U. UE GT 
Biochemie und Biotechnologie GBF 
0401438 Einführung in die Struktur und Fattung von Proteinen Heinz, Dirk Schuber!, W.-D. VLOI 
Rinas, Ursula flexibei (n.Absprache) 
BZ Raum 046 
0401439 Seminar: Rekombinante Antikörper Dübel, S. Hust, M. UE 01 
JosIDCk, T. Mo 18.00-18.45 
BZ-P002 
0401460 Ökochemie und Physiologie schwefelhaltiger Pflanzeninhattsstoffe Schnug, Ewald Haneklaus, Silvia VlOl BiOCkveranstattg. 
s.Aushang Inst. 
0401461 Anleitung zum wiss. Arbetten Schnug, Ewald Haneklaus, SiMa UE 01 
BiOCkveranstaitg. 
S.Aushang Inst. 
0101373 Malhematik für Biologen Oll, Udo Vl02 Fr 09.45-11.15 
SN 23.1 
0101374 Übungen zu Mathematik für Biologen Oll, Udo Ger1ich, Gerhard UE02 Do 15.00-16.30 
PK 2.1 
0102376 
Einführung in das Programmieren (Praktikum) Mallhies, Hermann Assistenten UE 04 
Ouante, H.-U. s.Aushang RZ 
NiekamP, R. 
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0102413 Allgemeine Krankheitslehre 
0102462 Visualisierung wissenschaftlicher Daten 
0102463 Übung zu Visualisierung wissenschaftlicher Daten 
0201003 Physik IV: Kern- und MoleküJphysik 
0201004 Übungen zur Physik IV: Kern- und Molekülphysik 
02031 03 Umwe~- und Planungsrecht (8.Sem.) 
Grospietsch, G. 
sowie weitere 
Chefärzte des 
S1ädtischen 
Klinikums BS 
Weimar, Jörg 
Weimar, Jörg 
Klauß, H.-Henning 
litterst, Jochen 
Klauß, H.-Henning 
litterst, Jochen 
Louis, H.-W. 
0201106 Physikalisches Praklikum für Biotechnologen und Geowissenschaftler Kreitklw, J. 
0201107 Physikaßsches Praktikum für Biologen 
0301086 Organisch-Chemisches Praklikum für Biologen 
0301087 Seminar zum Organisch-Chemischen Praklikum für Biologen 
0301088 Einführung in die Spektroskopischen Methoden der Organischen 
Chemie 
0301089 Übungen zur StrukturaufkJärung Organischer Moleküle mit 
Spektroskopischen Methoden 
0301114 Ökologische Chemie 11 - Ausgewählte Fallbeispiele 
0301115 Identifizierung Anthropogener Substanzen in der Umwe~ (AC) 
0301117 Umwe~chemisches Kolloquium 
0303121 Geschichte der Biowissenschaften und Biotechnologie 
im 20.Jahrhunder! 
0301123 Umwe~nalytisches Praklikum für Biologen 
0303123 Gifte und Texte: Toxikologie in Wissenschaft und Ltteratur 
Dlerke, H. 
Ibrom, Kerstin 
N.N. 
Ibrom, Kerstin 
Ernst, Ludger 
Jahn, Ullrich 
Bahadir, Müftt 
Bahadir, Müftt 
Bahadir, Müf~ 
Brandt, Christina 
Bahadir, Müftt 
Wahrig, Bettina 
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Fünfzig, Chr. 
N.N. 
Jahn, Ullrich 
Papke, Ulrich 
Ibrom, Kerstin 
Wich mann, Huber1. 
Kreuzig, Raber! 
Wichmann, Huber!. 
KoIb, Mari! 
Kreuzig, Rober! 
Wichmann, Huber!. 
KOlb,Martt 
VL02' 
0016.00-17.30 
BibI.PaIh~ 
Klini<um 
CeIerStrmle 
VL02 
Mi 15.00-16.30 
IZ Raum 161 
UEOI 
FrsAnkündigung 
IZRaum~62 
VL03 
Mi 08.00:09.30 
PI( 15.1 
Fr 09.00-{)9.45 
Pl(15.1 
UE 01 
Fr 09.45-11.15 
PK3.2 
VL02 
Mo 18.30-20.00 
LK19c.2 
UE03 
Mo 14.00-18.00 
MS 3.031 
UE04 
Fr 13.30-17.ll 
MS3.031 
UEO 
4-WÖChige 
Blockveranslil!l· 
22.08.-22.09.2005 
sAus hang Inst 
UEO 
s.Aushang Inst 
begl.z.Org-CheOl. 
prakt.f.BiOkJII· """ 
22.08.-22.09,,,,, 
UEO 
Blockveranslil!l· 
14.02.-25.02.2005 
HA 30.1 
UEOI 
Mo 12.00-13.00 
HR 30.2 
VL02 
Mi 09.45-11.15 
HR30.1 
UE01 
0008.45-09.30 
HR 30.2 
VLOI 
n.vereinb. 
VL01_ ....... 
Blockvenu.~··. 
VorbesprechUng. 
18.042005 
18.00 Uhr 
SN 19.2 
UE 6r 
4 Wochen GT 
n.Vereinb. 
~nstaI9' 
vorbesprechUne: 
18.04.2oo5S11191 19.00 unr, 
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0301125 Spezi~1e Rechtsgebiete für Chemiker und andere 
Naturwissenschaftler 
0303125 Tutorium: Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte und 
Frauen- und Geschlechterforschung 
0303127 Ausgewähne Kap~el der Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte 
Bollmeier, Martin 
Landgraf, Susanne 
Wune, Stefan 
Wahrig, Bettina 
0303128 Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik Wahrig, Bettina 
- Mehrtens, H. 
0303129 Einführung in die Wissenschaftsgeschichte und Wahrig, Bettina 
Wissenschaftsforsch u ng Zuber, Stephanie 
0303132 Wahlpffichtfach Pharmazie geschichte Wahrig, Bettina 
(Anmeldung in der Abteilung Pharmaziegeschichte) 
0301138 Physikalische Chemie 11 (für Chemiker, Lebensmittelchemiker und Becker, K.D. 
Biotechnologen ab 4.Sem.) 
0301139 Übungen zur Physikalischen Chemie 11 Becker, K.D. 
0301140 PhYSikaische Chemie für Biologinnen, Pharmazeuten usw. Bauerecker, S. 
0303142 Mathemaijk, Naturwissenschaft und Technik in der Antike Tobies, Renate 
0303143 Determinanten für Karrieren von Frauen und Männern in Tobies, Renate 
Natur- und Technikwissenschaften 
0303144 GeSChlechtsbezogene Unterschiede: Mädchen und Jungen in Tobies, Renate 
Mathemaijk und Naturwissenschaften 
0301146 
Apparawes Prakijkum: Physikalische Chemie für Biologen (Kurs IV) WaIIa,P.J. 
0301147 
Apparaijves Prakijkum: Physikalische Chemie für Bioiogen (Kurs V) Walla,P.J. 
0301148 
Apparaijves Prakijkum: Physikalische Chemie für Biotechoologen Hohm, U. 
0301210 
TechniSCh-Chemisches Prakijkum für Biotechnologen Schumpe, A. 
0301222 Industri~1e Chemie (Prozesskunde) Schumpe, A. 
Menzel, H. 
Prüße, U. ~226 
Elrlführung in die Biotechnologie (Gentechnische Methoden) Ober, Dietrich 
(Für Phar~azeuten, Biologen und Lebersmittelchemiker) 
0301227 
Chemie und Biologie im Dienste der Landwirtschaft: Vorlop, K. -0. 
FwmUllerungsverfahren für die Agrochemie und Agrobiotechnoiogie 
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Börger, A. 
Schrader, C. 
Lauenstein, J. 
Schrader, C. 
Lauenstein, J. 
Röder, J. 
Schrader, M. 
Eiting, Oirk 
Pate!, Anan! 
VLOI 
Oi 16.00-16.45 
HR 30.1 
UE 01 
Blockveranstang. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
19.30 Uhr, SN 19.2 
VL 01 
Mo 18.00-19.30 
MS1.3 
14-täglich 
Vorbesprechung: 
11.04.2005 
18.00 Uhr 
UE02 
UE 02 
Biockveranstang. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
17.00-18.00 Uhr 
RR 58.3 
SEOI 
Biockveranstang. 
am Beginn der 
Semesterferien 
VL03 
Oi 08.00-09.30 
SN 20.2 
0008.00-09.30 
SN 20.2 
UE02 
Mo 08.00-09.30 
PK 2.1 
VL02 
Fr 08.00-09.30 
PK 11.3 
VL02 
0016.45-18.15 
SN 19.4 
Beginn:14.04.2005 
VL02 
0008.00-09.30 
PK 11.3 
Beginn:14.04.2005 
VL02 
Oi 11.30-13.00 
8197.12 
Beginn:12.04.2005 
UE04 
GT nach Absprache 
Langer Kamp 19c 
UE04 
GT nach Absprache 
Langer Kamp 19c 
UE08 
GT nach Absprache 
Langer Kamp 19c 
UE06 
VL02 
0009.45-11.15 
SN 20.2 
VLOI 
Mo 08.15-09.00 
MS1.1 
VLOI 
0017.00-17.45 
BZR046 
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0303227 Einführung in die Biotechnologie (mikrobielle Arzneistoffe) 
(Für Pharmazeuten, Biologen und Lebensmlffelchemlker) 
0301231 Organisation ist (fast) alles - Moderne Arbeitstechniken 
für den Berufsa111ag 
0301259 Chemie der Naturstoffe für Biotechnologen 
0301260 Übungen zu Chemie der Naturstoffe für Biotechnologen 
0401401 Methoden und Assays zum Wirkstoffscreening und zur 
Targetidentifizierung 
0703011 Bioprozesstechnik (Bioverfahrenstechnik I) 
0703015 Chemische Reaktionstechnik 
0703025 Studienarbeiten in der Bioverfahrenstechnik 
0703030 Diplomarbeiten in der Bioverfahrenstechnik 
0703055 Mechanische Verfahrenstechnik (für Studenten der 
Biotechnologie) 
0703405 Umweltschutztechnik 11 
Ober, Dietrich 
Sostmann, Stefan 
SeibeI, Jürgen 
SeibeI, Jürgen 
Bilitewski, U. 
Sasse 
Haarstrick, A. 
Krull, Rainer 
Hempel, D.C. 
Hempel, D.C. 
Kwade,Arno 
Bernotat, S. 
Hempel, D.C. 
Köhler, J. 
Kosyna, G. 
Leithner, R. 
Scholl, S. 
Schwedes, J. 
0916005 Ausgewählte fachliche Aspekte der Biologie (Mibi, Gentech, Biotech) Ulbrtch, K. _Po (Aufbau modul IV) (Vorlesung/Seminar) 
04.02 Psychologie 
0402001 Experimentalpraktikum I Vorberg, Dirk 
0402002 Wahrnehmung von Gesichten 
Vorberg, Dirk 
0402003 Einführung in die Kognilionspsychologie I: Gedächtnis Vorberg, Dirk 
0402004 Psychologie der Aufmerl<samkeit 
Vorberg, Dirk 
0402005 Emotion und Motivation 
Vorberg, Dirk 
0402006 Allgemeine Psychologie: Lernen und Verhalten 
Eggert, Frank 
0402007 BlopsYChologie 11 
Eggert, Frank 
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Krull, Rainer 
Nörtemann, Bernd 
Haarstrick, A. 
Wiss.Mllarbelter 
Krull, Rainer 
Nörtemann, Bernd 
Haarstrick, A. 
Wiss.Mitarbelter 
Krull, R. 
Haarstrick, A. 
Bolle, Annelle 
N.N. 
N.N. 
Schütz, Krtstina 
Bolle, Annette 
VLOI 
Fr 10.15-11.00 
MS1.1 
VLOI 
n.Vereinb. 
HR30.1 
VL02 
Mi 11.1JO.12.30 
LK5.1 
UEOI 
01 17.00-17.4l 
PK4.1 
VLOI 
0108.00-09.30 
BZ046 
VL02 
0110.45-12.15 
BZ046 
VL02 
Fr 12.15-13.4l 
BZ046 
UE06 
n.Vereinb. 
IBVT 
UE06 
n.Vereinb: 
I8VT 
VL02 
Mi 08.00-09.30 
SN 19.4 
VL02 
Mi 15.00-16.30 
LK6.1 
VL02 
Mi 15.00-16.30 
PK 11.249 
PR 06 
OiI6.45-18.15 
PK14.6 
0009.45-11.15 
Gaußstr.23 
Fr 11.3D-13.00 
PK 14.6 
UE02 5 
0016.45-18.1 
GauBstr.23 
VL02 
0011.30-1100 
PKll.3 
SE 02 5 
Mi 16.45-18.1 
PK 14.6 
SE 02 
Mi 13.15-14.45 
GauBstr.23 
VL02 311 
Mo 15.00-16. 
PK 11.1 
~g:'45-11.15 
PK 11.3 
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0402008 Praktikum zur Biopsychologie Eggert, Frank Panhey, Kerstin UE02 
Di 15.00-16.30 
PK 14.6 
0402009 Übung zur Biopsychologie Eggert, Frank UE 02 
Mo 11.30-13.00 
PK 14.6 
0402010 Differentielle Psychologie Deutsch, Werner VL02 
Mi 09.45-11.15 
SN 19.2 
0402011 Differentielle Psychologie: Wimam Stern und die Deutsch, Werner UE 02 
Differentielle Psychologie Mi 11.30-13.00 
PK 14.6 
0402012 Differentielle Psychologie: Persönlichkettstheorien Deutsch, Werner Watzlawik, Meike UE 02 
Di 13.15-14.45 
PK 14.6 
0402Q13 DifferentieUe Psycholog~ unter kulturvergleichenden Aspekten Schulz, WoHgang UE 02 
Di 11.30-13.00 
Gaußstr.23 
0402014 Sozialpsychologie: Soziale Interaktion und soziale Beziehungen N.N. Ohly, Sandra SE 02 
0013.15-14.45 
PK14.6 
0402015 Sozialpsychologie: Einstellungen N.N. Fritz, Char10tte SE 02 
Mi 15.00-16.30 
PK 14.6 
0402Q16 Sozialpsychologie Dowling, Cornelia VL02 
Fr.13.15-16.30 
SN 19.2 
0402101 PSYChologische Diagnostik: Testkonstruktion (UElVL) Hahlweg, Kurt VL02 
Di 16.45-18.15 
SN 19.2 
0402102 Klinische Psychologie II Schulz, WoHgang VL02 
Di 08.00-09.30 
PK 14.6 
0402103 Persönlichkettsstörung Hahlweg, Kurt UE02 
Kroeger, Chr. Di09.45-11.15 
PK 14.6 
0402104 pSYChodiagnostik Heinrichs, Nina VL02 
Mo09.45-11.15 
PK4.3 
0402105 DiagnostiSChes Praktikum Hahlweg, Kurt UE03 Mi 09.45-12.15 
Gaußstr.23 
0402106 Verhaltensmedizin Hahlweg, Kurt UE02 Di 13.15-14.45 
PK 14.7 
0402107 Affektive Störungen HeInrichs, Nina UE02 Mo 13.15'14.45 
PK 14.6 
0402108 GespräChsPsYChotherapie I Schulz, WoHgang HeInrichs, Nina UE04 
Schwartz, H.J. Di 13.15-16.30 Gaußstr.23 
0402110 ~ndertherapie Wenglorz, Markus VL02 0009.45-11.15 
PK 14.6 
0402112 I'i\dagogiSChe Psychologie UE02 Lüttge, Dieler 0011.30-13.00 
PK 14.6 
0402113 OrganisationsPSYChOlogie VL02 N.N. Mi 15.00-16.30 
PK 11.3 
0402114 
Arbeits- und OrganisationsPSYChOlogie: Training und Lernen Ohly, Sandra SE02 N.N. Mi 16.45-18.15 
0402115 
PK 14.7 
~- U~d Organisationspsychologie: Kommunikatioo, Fritz, Charlotte SE 02 N.N .. 0016.45-18.15 un Entscheidungen PK 14.6 
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0402116 Forschungsmethodik 11 
0402117 Praktikum zur Forschungsmethodik 
0402118 Forschungsvertiefungsfach Neuro- und Kognilionspsychologie: 
Neuropsychologische Störungen 
0402119 Kognitive Neurophysiologie 
0402120 Forschungsvertiefungsfach Neuro-und Kognilionspsychologie: 
Bildgebende Verfahren 
0402121 Forschungsvertiefungsfach Neuro- und Kognitionspsychologie: 
Diplomandenseminar: Neurokognition des Bewusstseins 
0402122 Klinisch-neurophysiologische Unlersuchungsmethoden 
0402124 Forensische Psychologie (Blockveranstallung) 
0402125 Glaubhaftigkeit der Zeugenaussage 
0402126 Forensische PsychOlogie: Augenzeugen 
0402127 Psychologie des Sprechens und Handeins: 
Psychodrama (VUUE) - Kompaktkurs 
Eggert, Frank 
Eggert, Frank 
WesseI, Ka~ 
Vorberg, Dirk 
Vorberg, Dirk 
Vorberg, Dirk 
WesseI, Ka~ 
Moschner, Carsten 
Kopp, Bruno 
Müller-Luckmann 
Hasser, Daniela 
Eggert, Frank 
Deutsch, Werner 
0402128 Sprache und Kommunikation: Person - Kommunikation - Interaktion Deutsch, Werner 
0402129 Psychologie des Sprechens und Handeins: Inlerviewlechniken Deutsch, Werner 
0402130 Medienpsychologie Sandhagen, Pelra 
0402131 Allgemeine Psychopathologie Mauthe, JÜrgen-H. 
0402132 Psychologisches Kolloquium Doz. der Psych. 
0402133 Anlenung zum seibst. wiss. Arbenen im FaCh Psychologie Deutsch, Werner 
0402134 Anlenung zum seibst. wiss. Arbenen im Fach Psychologie Dowling, Cornelia 
0402135 Anlenung zum selbst. wiss. Arbenen im Fach Psychologie Eggert, Frank 
0402136 Anlooung zum selbst. wiss. Arbenen im Fach Psychologie Hahlweg, Kurt 
0402137 Anlenung zum selbst. wiss. Arbenen im Fach Psychologie Heinrichs, Nina 
0402138 Anlenung zum selbst. wiSS: Arbenen im Fach PSychologie Müller-Luckmann 
0402139 Anlenung zum selbst. wiss. Arbenen im Fach Psychologie Schulz, WoHgang 
0402140 Anlenung zum selbst. wiss. Arbenen im Fach Psychologie Vorberg, Dirk 
418. 
Panhey, Kerstin 
Schendzielarz, I. 
Kopp, Bruno 
Panhey, Kerstin 
Watzlawik, Meike 
VL02 
Mi 11.30-13.00 
SN 19.4 
PR 02 
Do 08.00-09.30 
PK 14.6 
SE02 
Mo 16.45-18.15 
GauBstr.23 
PR 02 
Mi 08.00-09.30 
städt.Klinikum 
Braunschweia 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
Gaußstr.23 
SE 02 
Fr 11.30-13.00 
Gau6str.23 
UEOI 
Mo 15.30-16.30 
städlKlnikum 
Saizdahlumerslr. 
14-läglich 
UE 02 
s.Aushang Inst. 
UE02 
Mo 11.30-13.00· 
Gau6str.23 
UE02 
Mi 13.15-14.45 
PK 14.6 
UE 02 
PK 14.6 
VL02 
Do 13.15-14.45 
PK14.7 
UE02 
Do 15.00-16.30 
PK 14.6 
VL02 
BloCkVeranstaill. 
VL02 
Fr 13.15-14.45 
PK 14.6 
UE 02 
Di 18.30-20.00 
PK 14.6 
(s.Aushangl 
UE02 
n.Vereinb. 
UE02 
n.Vereinb. 
UE 02 
n.Vereinb. 
UE 02 
n.Vereinb. 
UE02 
n.Vereinb. 
UE02 
n.Vereinb. 
UE02 
n.Vereinb. 
UE02 
n.Vereinb. 
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MOll41 Braunschweiger Ästhetik - Kolloquium: Meiamorphosen IV Deutsch, Werner 
MOll42 Diplom- und OoklDrarbeiten in der Entwicklungspsychologie Deutsch, Werner 
~~413 Algemeine Krankheitslehre Grospietsch, G. 
SOWie weitere 
Chefärzte des 
Städtischen 
Klinikums BS 
~3121 ~~hte der Biowissenschaften und Biotechnologie Brand!, Christina 
im 20.Jahrhundert 
roo3123 Qfte und Telde: TOxikologie in Wissenschaft und literatur Wahrig, Bettina 
0003125 Tutoilum: Arbel1smethoden in Wissenschaltsgeschichte und Landgraf, SUS8nne 
Frauen- und Geschlechteriorschung Wulle, Stefan 
0003127 Ausgewählte Kapitei der Pharmazie- und WIssenschaftsgeschichte Wahrig, Bettina 
0003128 KoIoQuium zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik Wahrig, Bettina 
1@J3129 Bnfüh '. . 
rung 10 die WIssenschaftsgeschichte und 
W'lSSenSCha!tslorschung 
0003132 Wh a IPIi~htlach Pharmaziegeschichte 
(Anmeldung 10 der Abteilung Pharmaziegeschichte) 
1@J3142 Math . . . 
ematik, Naturwissenschaft und Technik in der Antike 
1@J3143 Date Na1u~nadnten für Karrieren von Frauen und Männern in 
- un Technikwlssenschaften 
· ~144 ~~~bezogene Unterschiede: Mädchen und Jungen in 
und NatUrwissenschaften 
· 1001" 
.. I Er90nom~ 
1001203 ~ der Systemgesta/tung 
· merzahl max.20) 
,111J4204~ 
· (Telineh der Systemgesta/tung - Übung 
merzahl max.20) . 
Mehrtens, H. 
Wahrig, Bettina 
Zuber, Stephanie 
Wahrig, Bettina 
TObies, Renale 
TObies, Renate 
Tobies, Renate 
Kirchner, J.-H. 
Kirchner, J.-H. 
Kirchner, J.-H. 
Kirchner, J.-H. 
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Watzlawik, Meike 
VL02 
0020.15-22.00 
Gr.Musiksaal 
UE02 
n.Vereinb. 
VL02 
Da 16.00-17.30 
BibI. Pathologie 
Klinikum 
Geiler Straße 
VLOI 
Blockveranstaltg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
18.00 Uhr 
SN 19.2 
VL02 
BlockveranstaHg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
19.00 Uhr, SN 19.2 
UE 01 
BlockveranstaHg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
19.30 Uhr,SN 19.2 
VLOI 
Mo 18.00-19.30 
MSl.3 
14-täglich 
Vorbesprechung: 
11.04.2005 
18.00 Uhr 
UE02 
UE02 
BlockveranstaHg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
17.00-18.00 Uhr 
RR 58.3 
SE 01 
BlockveranstaHg. 
am Beginn der 
Semesterferien 
VL 02 
0016.45-18.15 
SN 19.4 
Beginn:14.04.2005 
VL02 
0008.00-09.30 
PK 11.3 
Beginn:14.04.2005 
VL02 
Oi 11.30-13.00 
BI 97.12 
Beginn:12.04.2005 
VL02 
0008.00-09.30 
SN 23.2 
UE02 
0009.45-11.15 
SN 23.2 
VL02 
Fr 08.00-09.30 
!iefTl.Raum Inst. 
UE02 
Fr09.45-".'5 
Sem.Raum Inst. 
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1004207 Seminar menschliche Arbeit - Arbeitsgestaltung, Kirchner, J.-H. Spieker, C. UE02 
Arbeitsorganisation und Arbe~ssicherhe~ Do 15.00-16.30 
Sem.Raum 
Arb.wiss. 
1004208 Seminar Ergonomische Gestlttung und Software-Ergonomie Kirchner, J.-H. Spieker, C. UE02 
Fr 11.30-13.00 
Sem.Raum 
Arb.wiss. 
05.01 Architektur 
0501001 Seminar für Entwerfen Schuster, Ao~ Kroeschell, B. UE02 
DÖhr, Nicole Mo 
Mau, Thomas Sem.Raumlnsl 
Günther, Inge 
0501002 Entwerfen ab 5. Semester Schuster, R~ Kroeschell, B. UEOB 
DÖhr, Nicole Mo,Oo 
Mau, Thomas Sem.Raumlnst 
Günther, Inge 
Schuster, R~ Kroeschell, B. UE02 0501003 Baugestaltung Seminar 
DÖhr, Nicole Mo 
Mau, Thomas Sem.Raumlnsl 
Günther, Inge 
Erwe~rte Grundlagen des Entwerfens und der Gebäudeplanung: Wagner, Gerhard VL02 0501011 
Di 13.15-14.45 Baugestattung (Thema: Genius Loci) 
PI< 4.4 (e~rtes Grundlagenfach) 
UE02 0501012 Erwe~rte Grundlagen des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner, Gerhard Rieck, H. -Co 
MittWOChS Baugestaltung (Thema: Genius Loci) (erwe~rtes Grundlagen/ach) Haupt, Henning 
Sem.Raumlnll Tenbohlen-Welp ,(Sem) 
Grate, Christine 
Dih. Oenise 
Wagner, Gerhard Rieck, H. -Co UEOB 0501013 Entwerfen E Din.Vereinb. Haupt, Henning Sem.Raumlnsl Tenbohlen-Welp 
Grote, Christine 
Dih,Denise 
Wagner, Gerhard Rieck, H.-C. UE 16 0501014 Entwerfen GE Din.Verelnb. Haupt, Henning Sem.Raumlnsl Tenbohlen-Welp 
Grote, Christine 
Dih,Denise 
0501015 Entwerfen, E-Kompakt Wagner, Gerhard Rieck, H.-C. UEOB 
n.Vereinb. Haupt, Henning Sem.Raum lnIl Tenbohlen-Welp 
Grote, Christine 
Dih,Denise 
0501016 Sondergebiete des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner, Gerhard Richter, Klaus UE04 Mll0.CO lnIl (Vertlelungsfach) 
Sem.Raum Bauen im Bestand 
UE02 0501017 Sondergebiete des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner, Gerhard Rieck, H. -Co n.Vereinb. (Ergänzungsfach) Haupt, Henning Sem.Raumlnsl mUast/"multilocatlonal teamwork - Educational Advanced Tenbohlen-Welp SuPPOrt TOOIs" Grote, Christine 
Dlh, Denise 
0501018 SondergebIete des Entwerfens und der Gebäudeplanung Rieck, H. -Co UE02 Wagner, Gerhard n.vereiRb. ModeUdarsteilung mit Hilfe von Videotechnik (Ergänzungs/ach) Haupt, Henning Sem.ReUmlnsl Tenbohlen-Welp 
Grote, Chrlstine 
Dih, Denise 
SE 02 . 0501019 Sondergebiete des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner, Gerhard Haupt, Henning Min.Vereinb~ Methoden des Entwerfens (Vertiefungs/ach) 
Sem.RaUm 
VL02 0501022 Einführen in das Entwerfen Penkhues, B. Mi 13.15-14.45 
1'1<2.1 
SE 02 0501023 Einführen In das Entwerfen (Blockveranstaltung) Penkhues, B. GiII, Julia DI18.30·20.~ Bornheim, Astrid Sem.R.HO 
0501024 Entwerfens I UE03 ~ Penkhues, B. Gill, Julia MI 10.00-13. Bornheim, Astrld Sem.R,1l0 
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111025 Entwerten I Penkhues, B. Gi!!, Julia UE02 
Bornheim, Astrid Mi 15.00-16.30 
Sem.R.ll0 
1EI1026 Entwerten I Penkhues, B. Bornheim, Astrid UE02 
00 n.Vereinb. 
Sem.R.217 
111027 Enlwurt "Experimentelles Entwerfen" Penkhues, B. Bornheim, Astrid UE 02 
Oi n. Vereinb. 
Sem.R.217 
1EI1026 Sem. "Theorie des experimentellen Entwerfens" Penkhues, B. Bornheim, Astrid SE 02 
Oi n.Vereinb. 
Sem.R.l10 
111029 Sem. "Wahlfach-Projektmanagement" Penkhues, B. SE02 
Kunze, R. Blockseminar 
Sem.R.l1 0 
111032 Entwerten ab 5. Semester Szyszkowitz, M. Ax, Bernhard UE04 
Eichwede, Larissa s.Aushang Inst. 
Kobiella, OIaf Sem.Raum Inst. 
Tamke, Martin 
Zorembik, Sonja 
111033 Seminar Theorie des Entwerfens Szyszkowitz, M. Ax, Bernhard UE04 
Eichwede, Larissa s.Aushang Inst. 
Kobiella, Dia! Sem.Raum Inst. 
Tamke,Martin 
Zorembik, Sonja 
Il0l1135 . Seminar Computerunterstütztes Entwerfen und mediale Schülke, Tom UE02 
Darstel!ungstechniken s.Aushang Ins!. 
Il0l1136 Seminar Architekturpositionen Szyszkowitz, M. Ax, Bernhard UE04 
Eichwede, Larissa s.Aushang Inst. 
Kobiella, Dia! Sem.Raum lost. 
Tamke, Marfin 
Zorembik, Sonja 
Il0l037 Voriesungsreihe: Archi1ekturpositionen Szyszkowitz, M. Vl02 Mo 18.30-20.00 
PK4.7 
1Sl1038 Computergenerierte Architekturkonzepte Weyland, H.-J. Vl02 
montags 
Il0l039 Computergenerierte Architekturkonzepte Weyland, H.-J. UE02 
IIOIIl94 Industriebau für Arch~ekten und Ingenieure ab 6. Semester 
montags 
Roth, Carsten Vl02 0109.45-11.15 
PK4.1 
Il0l095 
Entwerten von Industriebauten für Architekten (E) Roth, Carsten Kopp, ,Andreas UE04 
Rott, Herwig Sem.Raum 
Rozynski, DanleI 
-'1196 Entwerfe 
VOigt, Antje 
Roth, Carsten Kopp, Andreas UE04 n von Industriebauten für Architekten (E Kon.) 
Rott, Herwig Sem.Raum 
Rozynski, Oaniel 
~1197 ' Voigt, Antje 
Entwerfen von Industriebauten für Architekten (GE) Roth, Carsten Kopp, Andrees UE04 Roll. Herwig Sem.Raum 
Rozynski, DanieI 
Il0l098 S\egreifentw 
VOigt, Antje 
Urf(SE) Roth, Carsten Rott, Herwig UE Kopp, Andrees 3 Tage 
Rozynski, DanIeI 
~1l991lebäiJde1eh VOigt, Antje 
re-Industriebau (0) Roth, Carsten Roll, Herwig UE02 
, Kopp, Andrees Sem.Raum 
Rozynski, Oaniel 
~IOO i!aIIhlnst VOlgt, Antje 
• ruktlon 111 (C) Roth, Carsten Roll, HerWiO UE02 KOPp, Andrees Sem.Raum Ins!. 
Rozynski, Oanlel 
VoIgt,Antje 
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0501101 Neue Konstruktionen, Techniken und Systeme (C) 
0501102 Industrielle Methoden des Bauens (C) 
0501103 Konstruktives Seminar (C) 
0501111 GroBer Entwurf im Hauptstudium Teil 11 
0501112 Diplomarbett 
0501113 Ergänzungsfächer zu den Teilen I + IVC Hauptstudium -
Konstruktion'und Technik - Konstruktives Seminar (LN) 
0501114 Baukonstruktion I 
0501115 Baukonstruktion I - Übung 
Grundstudium C - 1.+2.Semester 
0501116 Baukonstruktion 11- Grundstudium 3.+4.Semester C 
Roth, Carsten 
Roth, Carsten 
Roth, Carsten 
Kaag, Werner 
Kaag, Werner 
Kaag, Werner 
Kaag, Werner 
Kaag, Werner 
Kaag, Werner 
0501117 Baukonstruktion 11- Kolloquium - Grundstudium 3.+4.Semester C Kaag, Werner 
0501118 Konstruktives Projekt P - 4.Semester Grundstudium C Kaag, Werner 
(in ZusammenarbeK mit IBAU, TWL) BuKmann, N. 
Krautwald, Th. 
Möhlendick, Th. 
Ottinger, Rainer 
Wendt-Salmhofer 
N.N. 0501119 Entwurf E-Kon - Hauptstudium Teil I E Kaag, Werner 
0501120 EntwUrf E - Hauptstudium Teillill E Kaag, Werner 
0501121 Anaiyse von Konstruktionen und Tragwerken V Kaag, Werner 
Hauptstudium TeillVC 
0501122 Analyse von Konstruktionen und Tragwerken G _ 
Hauptstudium Teil VC 
0501123 Stegreijentwürfe SE - Hauptstudium Teil VII E 
0501124 Neue Konstruktionen, Techniken und Systeme V 
"Konstruktive Konzepte in der ArchHektur" - HauPtstudium TeillVC . 
0501125 TragwerksPlanung 1 
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Kaag, Warner 
Kaag, Werner 
Kaag, Werner 
leimbach, Fred 
Reinhu~er, Elke 
Burkhardt, Berth. 
Rot!, Herwig 
Kopp, Andreas 
Rozynski, Daniel 
Voigt, Antje 
Rott, Herwig 
Kopp, Andreas 
Rozynski, Daniel 
Voigt, Antje 
Rot!, Herwig 
Kopp, Andreas 
Rozynski, Daniei 
Voigt, Antje 
Ahad, Sascha 
Ndi, Paul 
Ahad, Sascha 
Matcha, Heike 
Ndi, Paul 
Steinbächer, F. 
Ahad, Sascha 
Matcha, Heike 
Ndi, Paul 
Steinbächer, F. 
Ahad, Sascha 
Matcha, Heike 
Ndi, Paul 
Steinbächer, F. 
Ahad, Sascha 
Matcha, Heike 
Ndi, Paul 
Steinbächer, F. 
Ahad, Sascha 
Matcha, Heike 
Ndi, Paul 
Steinbächer, F. 
Ahad, Sascha 
Matcha, Heike 
Ndi, Paul 
Steinbächer, F. 
Matcha, Helke 
Steinbächer, F. 
Matcha, Hei<e 
Steinbächer, F. 
Ahad, Sascha 
Ndi, Paul 
UE02 
. Sem.Raum Imt 
UE02 
SemJlaum~Sl 
UE02 
Sem.Raum ~Sl 
UE 16 
UE 
n.Vereinb. 
Inst. 
SE 02 
n.Verelnb. 
Ins!. 
VL02 
Di 08.00-09.30 
PK4.7 
UE02 
Di 13.15-14.45 
PK4.7 
Di 16.45-18.15 
Raum 110 
VL02 
Di 15.00-16.30 
PK4.7 
UE02 
Mo 16.45-18.15 
PK4.7 
UE 06 
nach Abspradle 
imin. 
UE08 
nach Abspradle 
imlnstitUI 
UE08 
nach AbSprach! 
imin. 
UE04 
Mi 10.00-12.00 
Ins!. - 00 
Mi 13.30-15. 
Ins!· 
UE 04 
Mi 10.00-12.00 
UE 01 "".UflI 
n.beS.Ankunw, 
~04 
n.Vereinb. 
Inst.lCAD-J'1Xj 
VL 02 30 
Mi 08.00-09· 
PK4.7 
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~\126 Tragwerllsplanung 1 Burkharut, Berth. Börmert, IInne UE04 
Meistermann, A 0015.00-16.30 
Reinhardt-Schlü. PK 3.2 
0015.00-16.30 
PK3.3 
00 15.00-16.30 
PK3,4 
oonl127 Kolloquium A -Tragwerksplanung 1 Burknardt, Bettn. Börrnert, I\nne UE02 
Meistermann, A. 0008.00-09.30 
Reinhardt-Schlü. PK 4.7 
oonll28 Tlllgwerksplanung 2 Burkhardt, Berth. VL02 
0009.45-11.15 
PK4.7 
0501119 TIll9werllspianung 2 Burkhardt, Berth. Börrnert, Anne UE 02 
Meistermann, A. Mi 09.45-11.15 
Reinhardt-Schlü. PK4.7 
0501131 flächen- und Raumtragwerke Burkhardt, Betth. VL02 
Mi 13.15-14.45 
PK4.7 
Il101132 Konstruktive Entwurfsbearbenung - Höhere Semester Burkhardt, Berth. Börrnert, Anne UE03 
Meistermann, 11. Mo-Fr n.Vereinb. 
Reinhardt-Schlü. Sem. Raum Inst. 
0501133 Sanierung, Erhanung, Denkmalpflege Kruse, K-B. VL02 
(Vertiefung der Kenntnisse zum Umgang mit historischem Mi 16.45-18.15 
Mauerwerk) PK 11.1 
0501134 Bauen mit Glas Ouddek, Olaf SE 02 
Mo-Fr n. Vereinb 
Sem.Raum Inst 
0501156 V~rtesung ökologisches Planen und Bauen I Stadt- und Krusche, Per Schmidbauer, B. VL02 
Sied!ungsstrukturen Bennis, M. 01 15.00-16.30 
Wöhrer, S. Inst. 
050i 157 WahlpliichtfaCh im Prüfungsgebiet E - Entwerfen nach T eil I Krusche, Per Schmidbauer, B. UEOB 
der OPO (erweitertes Grundlagenstudium) , Bennis, M. Mo-Fr 
Entwun- KonstruktionJSlädtebauIWahl Währer, S. Inst. 
0001156 Wahlpllichlfach' - . Kruscl1e, Per Schmidbauer, B . UEOS . 'm Priifungsgeb,et E - Entwerfen, nach Teil" 
der OPO (Vertiefungsstudium) Entwurf _ Bennis, M. Mo-Fr 
Konstruklion!SliidtebaulWahl Wöhrer, S. Inst. 
0501159 WahlplilchtfaCh Im Prüfungsgebiet 0 - Gebäudeplanung und Krusche, Per Schmidbauer, B. UE 04 
Febau, nach TeH I der OPO (erwenertes Grundlagenstudium) Bennis, M. Mo-Fr 
mundl. Prüfung mit KumeferaVschnltl Ausarbeitung) WÖhrer, S. Inst. 
0501160 ~ahlpliichtlach i~ Prüfungsgebiet C und 0 - Konstruktion und Krusche, Per Schmidbauer, B. UE04 D~: bzw.GelJäudepianung und Städtebau, nach Teil" der Bennjs, M. Mo-Fr 
ertiefungsstudium) Wöhrer, S. Inst. 
Il101161 ~r~nzungsfaCh im Prüfungsgebiet C und 0 - Konstruktion und Krusche, Per UE02 D~ nlk bzw. Gebaudeplanung und Städtebau, nach Teill+K der Mo-Fr 
0001 (erwertertes Grundlagenstudium und Vertiefungsstudium) Inst. 
162 WahlPllichtlach. " Guldager, Reinh. UE08 der DPO (V . rm Prufungsgebiet E - Entwerfen, nach Teil 11 nach Absprache Il1O ertiefungsstudium) Entwurf Wahl 
1191 Wahlp!IJ htfa· " Bockisch, F. UE04 Städte~, eh Im Priifungsgebiet 0 - Gebäudeplanung und nach Absprache 
nachT '111 . Und In ~ ~r OPO (Vertiefungsstudium) Bauen auf dem Land liiI r ndschaft 
1192 Städte . Frass, Marro VL02 bau Eins + C, Pflichtfach, Vo~esung Brederlau, Uwe Mi 11.30-13.00 
PK 11.2 
0001193 Stadte bau 8ns + C, PlIiChtfach, Übungen Brederiau, Uwe Frass, Marco UE02 
Hamza, Hassan 0013.00-15.00 
Rin~, Michael C-POOLBS4 
0001194 
N.N. 
Slädte Kahmann, Henning VL02 bau Vortesungen (Wahlpflicht I) Ackers, Walter Di 09.45-11.15 
~1!95 SIädteba SN 19.7 Mergler , Tanja UE02 u Obungen (Ergänzung) Ackers, Waner n.Vereinb. 
-"96 S1ädte BS4, 8.06 bau Seminar (Wahlpflicht 11) Ackers, Walter Kahmann, Henning UE04 
Rinll, Michael n.Verelnb. 
BS4, 8.0G. 
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0501197 Städtebau Seminar (Wahlpflicht 11) Ackers, Wafter Rink, Michael UE04 
n.Verelnb. 
BS 4, 8.0G. 
0501198 Städtebau Entwerfen (E-St) Ackers, Wafter Kahmann, Henning UE08 
Rink, Michael n.Vereinb. 
BS4,8.OG. 
0501199 Städtebau Entwerfen (E-St) Ackers, Waller Kahmann UE08 
Henning n.Ver~nb. 
Mergler, Tanja BS4, 8.0a 
0501200 Städtebau Entwerfen (E) Brederlau, Uwe Hamza, Hassan UE08 
N.N. n.Vereinb. 
BS4, 8.0G. 
Städtebau Übungen (Ergänzung) Brederlau, Uwe Hemza, Hassan UE02 0501201 
n.Vereinb. N.N. 
BS 4, 8.0G. 
Ackers, Wafter Mergler, Tanja UE 16 0501202 Städtebau Entwerfen (GE) 
Rink, Michael n.Vereinb. 
B84, 8.0G. 
Kahmann, Henning UE02 0501203 Elauleitplanung (Ergänzung) 
Aushang Insll. 
SliiiItebaUund 
LandschallpliJ1ung 
BS 4, 8.0G. 
Landschaftsplanung Entwerfen (E) Kiefer, Gabriele Gapatli, Tancredi UE08 0501205 
n.Vereinb. on, Erik 
BS 4, 7.00. Staubach, M. 
Landschaftsplanung Seminar (Wahlpflicht 11) Kiefer, Gabriele Capatli, Tancreol UE04 0501206 
n.Vereinb. Ott, Erik 
BS4, 7.00. Staubach, M. 
Landschaftspfanung Übungen (Ergänzung) Kiefer, Gabriele Capatli, Tancredi UE02 0501207 
n.Vereinb. Ott, Erik . BS4, 7.0G. Staubach, M. 
Kiefer, Gabriele VL01 0501208 Landschaftarchitektur Vorlesungen (Wahlpflicht 11) Mi 14, 00-14.45 
B84,7.0G. 
Geo-Informations-System I GIS (Ergänzung) Weigand, Gunter UE02 0501209 
n.Vereinb. 
BS 4, 5.0G. 
(C-PooI) 
0501210 Visualislerungsmethoden (Ergänzung) Aschmutat, Thilo UE02 n.Ver~nb. 
C-POOL 
VL01 0501218 . Mediale Darstellungsprozesse I + II (Pflichtfach) Karch, Matthias 0009.45-10.25 
Inst.Gro1riIVI 
Rscher, Manfred UE03 0501219 MedIale Darstellungsprozesse I (Pflichtfach) Karch, Matthias 0010.35-13.00 Hauger, Jennffer Inst. G_ Heine, Torsten 
Höf\er, Carolin 
Fischer, Manfred UE03 
0501220 Mediale Darstellungsprozesse 11 Karch, Matthias Fr 10.35-13.00 (ab 6.Sem., GN in B) Heuger, Jennlfer Ins! G_ Heine, Torsten 
Höf\er, Garolin 
UE04 0501221 MedIale Darstellungsprozesse I1 (Experimentelle Druckgrafik) Rscher, Manfred Mi 09.45-13.00 (ab 6.Sem., GN in B) 
Ins!. GroIrIil 
UE03 0501222 MedIale Darstellungsprozesse I1 (Bewegtes Bild, Fotografie) Heine, Torsten Di 14.00-16.00 (ab 6. Sem., LN In B) 
Ins! Grotri8II 
0501223 Me;diale D~lungsprozesse IR (Flash-Kurs) Puhle, Katharina UEO~ Karch, Matthias Kom (ab 6.Sem., LN In B) Neudecker, Stemn Inst. GrotriaII 
0501224 Mediale Darstellungsprozesse IR (Exkursion) (ab 6.Sem., SonderstegreIf) Karch, Matthias Rscher, Manfred UE~ Hauger , Jennffer Exku 
Heine, Torslen 
Höfler, Garolin 
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1S111225 Mediale Darstellungsprozesse 111 (Siebdruck, Zeichnen) Fischer, Manfred Uf03 
lab 6.Sem., LN in B) Mi 14.00-17.00 
Ins!. Grotrian 
1S111226 EnlwUrfE (ab 6.Sem., Ein B) Karch, Matthias Fischer, Manfred UE 08 
Hauger, Jennifer Inst. Grotrian 
Heine, Torsten 
Höller, Carolin 
0501227 Entwurf E (Digilal Modeling) (ab 6.Sem., Ein B) Karch, Matthias Hauger, Jennffer Uf08 
Heine, Torsten Inst. Grotrian 
Höller, Carolin 
0501228 Seminar (ab 6.Sem., VF in AlB) Karch, Matthias Fischer, Manfred UE04 
Hauger, Jennifer Inst. Grotrian 
Heine, Torsten 
Höller, Carolin 
0501229 Kompaktkurs Fotografie (Exkursion) (ab 6.Sem., LN in B) Karch, Matthias UE 
Zurborn, Wongang Kompaktworkshop 
Q\l)m~ ,ethnische Gebäulleausrüstung 11 Fisch, M.Norbert VL02 
Mo 13.15-14.45 
PK2.2 
0501240 Technische Gebäudeausrüstung 11 Fisch, M.Norbert Sasse, C. UEOI 
Huckemann, V. Mo 15.00-16.30 
Wilken, T. SN 19.4 
Schnürer, H. Mo 15.00-16.30 
PK 3.2 /PK 3.3 
0501241 Sdarenergienutzung - in Theorie und Praxis Fisch, M.Norbert VL02 
Di 11.30-13.00 
PK2.1 
0501243 Klima- und Energiedesigli am Entwurf Fisch, M.Norbert Sasse, C. UE04 
Huckemann, V. n.Vereinb. 
Wilken,T. sem.Raum Inst. 
Schnürer, H. BS41D.OG 
0501244 Technologie des Bauens Fisch, M.Norbert Sasse, C. UE04 
Huckemann, V. n.Vereinb. 
Wilken,T. Sem.Raum Inst. 
Schnürer, H. B8410.0G 
0501265 Baugeschichte I Neuzeit und Moderne Thies, Harmen Vl02 Di 16.45-18.15 
PK4.3 
0116.45-18.15 
SN 23.1 
1\1)1296 Baugeschichte . Thies, Harmen VL02 U: Architektonische Strukturen im 20. Jh. 0015.00-16.30 
PK4.7 
1\1)1267 
::9eschiChtliches Seminar zum Thema der Vorlesung Thies, Harmen N.N. UE02 
geschichte 11 N.N. Fr 09.45-11.15 
Sem.Raum BG. 
0501266 ~lagen der historischen Bauforschung Thies, Harmen Paulus, Simon UE02 n.Vereinb. Braun n~ KOrb - Barockes Bauen im Fürstentum Sem.Raum BG 
0501269 
sc weig-WotfenbUltell 
lloktoranaenseminar Thies, Harmen UE02 
n.Verelnb. 
Sem.Raum BG. 
0501270 fIiIueue Bauwerke jÜdischer Gemeinden Knufinke, Ulrich UE02 
Paulus, Simon n.Vereinb. 
Ke8ier, Katrin Sem.Raum BG 
0501271 
tltiIurnenlation und Analyse historischer Bauten N.N. UE02 Thies, Harmen N.N. n.Vereinb. Sem.R Baugesch. 
0501281 ~': un.d Theorie der Architektur VL02 Wilhetm,K. Mi 15.00-16.30 UfkIärung zur Moderne PK4.7 
0501282 
-hte und Theorie der stadt Pump-Uhlmann, H. VL02 Wilhelm, K. Oi 16.45-18.15 
Sem. Raum/Galerie 
0501 . 
28a Seminar' U ba .. Wllhelm,K. Jessen-KIIngenb. SE 02 
. r mSlerungsprozesse und medientheoretiSChe Aspekte Mo 16.30-16.30 
Sem.Raum/GaJerie 
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0501284 ArcMekturgeschichte Seminar Unterstufe 
0501285 Industriedenkmalpflege 
0501287 Doktoranden-Kolloquium 
0501288 "Grundlagen der Projektentwicklung" 
(Blockseminar nach Vereinbarung) 
0501289 "Privates Baurecht I" 
(ßlockseminar nach Vereinbarung) 
0501290 Projekte managen - Kommunikation im Team 
(ßlockseminar nach Vereinbarung) 
0501291 "Planspiel Bauarnt" - Öffentliches Baurscht 
(Blockseminar nach Vereinbarung) 
0501292 Werkstatlbericht "UmweltbundesamI Dessau" 
(Blockseminar nach Vereinbarung) 
0501293 "Vielfalt produktiv gestalten" 
Gender und Diversity als Benrag zum Quarlfälsmanagemenl 
(BIocksemlnar nach Vereinbarung) 
0501294 "Architektur und Stadtplanung, Raum und Gender" 
(Blocksemlnar nach Vereinbarung) 
0501295 "Energie und Bau - ökologie und Material" 
(Blockseminar nach Vereinbarung) 
0501296 Formen 1: Informelle Grundlagen der Gestaltung 
2.Sem., PlflChtfach (Vorlesung ~nd Übung) 
0501297 Formen P: Zeichnen und Modellieren 
Wahlpflicht ab 5. Sem. 
0501298 Formen ID: Zeichnen und Modellieren (Ergänzungslach) 
0501299 Formen ß: Arch~ektonische Skulptur (Wahlpf1icht ab 5. Sem.) 
0501300 formen "I: Archi1Bktonlsche Skulptur (Ergänzungsfach) 
N.N. 
Föhl, Axel 
WUhelm, K. 
Hermann, Bernd 
N.N. 
Wrobel, Ulrike 
Marx, Sabine 
Wameling, Tim 
Sauerbruch, M. 
Hutlon, L. 
Döge, PelBr 
WUtlelm,K. 
Maasberg, U. 
ZibeR, B. 
Planerinnen 
Fisch, Norbert 
Köker, Azade 
Köker, Azade 
Köker, Azade 
Köker, Azade 
Köker, Azade 
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Matysik, Relner M 
. Gertlards, Thomas 
Förster, Pe\ra 
Förster, petra 
Förster, Pelra 
Gerhards, Thomas 
Gertlards, Thomas 
UE02 
n.Vereinb. 
BibliolhekAG 
Galerie 
UE02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum/Ga8il 
UE02 
n.Vereiob. 
Sem.Raurni6alllie 
SE 01 
09.09.2005 
15.00·20.00Ullr 
10.09.2005 
09.00-17.ooU~ 
SN 19.3 
SEOI 
09.07.2005 
09.00-17.00 UIJ 
SN 19.3 
SEOI 
18.04.2005 
09.00-17.00 Uhr 
19.04.2005 
09-00-17.00 U~ 
AM $eI11.RaiJm 
SEOI 
20.04.2005 
09.00-17.oo Uhf 
21.04.2005 
09.00-17.oo Uhf 
Raums.AusM1\9 
SE 01 
22.04.2005 ,,'" 
09.00-17.00",' 
Neuer seoam-
s~ungssaal 
SE 01 
27.05.2005 
15.00-20.00Uhf 
28.05.2005 
09.00-17.00 \IIIr 
SN 19.3 
SE 01 
08.07.2005 
14.00-20.00 \IIIr 
SN 19.3 
SEOI 
17.06.2005 
14.00-19.00 \IIIr 
SN 19.3 
VL06 
Fr 10.00-15.30 
::rode~·86 
UE 04 630 MiI3.IO-l . 
{nStitUt 
seveorodersll'·86 
UE 02 
101115.00-16.30 
'{nStitUt sevenrode~·86 
UE 04 "" 
0013.10-16..,. 
::ro<JersIt.86 
UE 02 30 
()O 15.00-16. 
~.8tI 
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1BJ1301 Foonen ß: City Trailer Teil 2 Köker, Azade Matysil<, Reiner M UE04 
Wahlpflicht ab 5. Sem. 0013.10-16.30 
Instnut 
Bevenroderstr.80 
~1302 Formen 111: City Trai1er Tell 2 (ErgänzungsfaCh) Köker, Azade Matyslk, Reiner M UE 02 
0015.00-16.30 
Institut 
Bevenroderstr.80 
fI01303 Anim~rte SkUlptur Köker, Azade Gerhards, Thomas UE02 
25.07.-29.07.2005 
Vorbesprechung 
und Anmeldung: 
06.07.,12.00 Uhr 
Institut 
Bevenroderstr.80 
~1304 UlDp1sche Arch~ektur - Biologische Plastik Köker, Azade Matyslk, Reiner M UE02 
05.09.-10.09.2005 
Vorbesprechung 
und Anmeldung 
06.07.,12.00 Uhr 
Inst~ut 
Bevenroderstr.80 
1501305 100Ie -Zeichnen, Model1ieren, Abformen Köker, Azade Förster, Petra UE02 
19.09.-23.09.2005 
Vorbesprechung 
und Anmeldung 
06.07., 12.00 Uhr 
1nstitut 
Bevenroderstr.80 
~1312 statiSCh-Konstruktive Enlwurfsbearbeitung Budelmann, Hara1d Ewer!, Jens UE02 
Husemann, Ulf 
1l!iJ1313 Betreuung von StudienarbeIten In SlahlbelOnbau Budelmann, Harald Ewer!, Jens UE02 
Husemann, Ulf 
GSo1314 Betreuung von Olplomarbelten BUdelmann, Harald Ewert, Jens UEOI 
Husemann, Uij 
~1321 Kunststoffe In der Architektur GroBkurth, K.P. VL02 
GSo1322 Übung zu Kunststoffe In der Architektur GroBkurth, K.P. Hinrichsen, J. UE02 
0s01323 ~uung von Referate-Themen zu Technologie des Bauens (a~e Großkurth, K.P. Berken, C. UE02 
HInrichsen, J. n.Verelnb. 
Sem.Raum 
Hopfengarten 20 
GSo1324 =~~~l)n Referate-Themen zu Konstruktives Seminar GroBkur!h, K.P. Berken, C. UE02 HinrichSen, J. n.Vereinb. 
Sem.Raum 
Hopfengarten 20 
OSOl325 Betre Großkurth, K.P. Berken, C. UE02 uung von Referate-Themen zu Baukonstruktion Iß (OPO 2001) 
Hinrichsen, J. n.Vereinb. 
Sem.Raum 
Hopfengarten 20 
OSOI326 Belreu GroBkurth, K.P. Berken, C. UE02 Teehni~ von Referate-Themen zu Neue Konstruktion, Hinrichsen, J. n.Verelnb. und Systemen (OPO 2001) Sem.Raum 
Hopfengar!en 20 
ff.o1340 SPl"8Ch Ummenhofer, Th. Welch,lmke UE02 stunde Verlie!ungsstudlum 
Medgenberg, J. n.Vereinb. ~5 
=üge der Vermessungskunde für Riedel, Bjöm UEOI NIemeier, Woijg . 
. -Bau.Iog. 4. Semester .. Schäfer, Markus 
~ Anthony, Mark Gnmdlagen der Proiektentwicklung VL02 Hermann, Bemd Mo 18.30-20.00 
SN 23.3 
~3 WI~eltsbewertung von Immobilien I VL02 Aflmeppen, H. Oi 18.30-20.00 
1IGl059 
SN 23.2 
BauBlDftkunde g für ArcMekten und Bauingenieure MaIonn, T1m VL02 Budelmann, Hara1d Twe1meier, Hei1<D oe 13.15-14.45 
NI. 
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0601060 Baustoffkunde 11 tür Architekten und Bauingenieure Budelmann, Harald Malonn, Tim UE 02 
Twelmeier, Heiko Di 11,30-13,00 
AM 
0601061 Schutz und Sicherung Historischer Bauten Warnecke, Peter VLOI 
0016,45-17.30 
PK4,3 
0601062 Schutz und Sicherung Historischer Bauten Warnecke, Peter UE 01 
0017,35-18,20 
PK4,3 
0601089 Seminar tür Konstruktiven Ingenieurbau Budelmann, Harald VL02 
Dinkler, Dieter Mi 15,00-18,15 
Falkner, Horst SN 19,1 
Großkurth, K,P, 14-läglich 
Hasser, Dietmar 
Kessel, Martin 
Peil, Udo 
Ummenhoter, Th, 
Budelmann, Harald VL02 0601109 Seminar tür Konstruktiven Ingenieurbau 
Mi 15,00-18.15 Oinkler, Dieter 
SN 19.1 Großkurth, K,P, 
14·läglich Hasser, Oietmar 
Kessel, Martin 
Peil, Udo 
Ummenhoter, Th, 
Großkurth, K.P. VL02 0601125 Kunststoffe im Bauwesen 
Mi 08.00-09,30 
PK3.2 
Übung zu Kunststoffe im Bauwesen Großkurth, K.P. Hinrichsen, J. UE02 0601126 
00 08.00-09.30 
PK3.2 
Großkurth, K.P. VLOI 0601127 Bautenschutz und Bauwerksanierung I 
BlockvOrIesung 
n.Vereinb. 
Sem,Raum 
Hopfengarten20 
Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung I Großkurth, K.P. Berken, C. UE 02 0601128 Blockübungen 
n,Vereinb. 
Sem. Raum 
Hopfengarten 20 
ÖffenHiches Baurecht 1 - Bauplanungsrecht N.N. VL02 0601275 Mi 16.00-17.30 
Sem,Raum 
VLOI 0601286 Grundzüge der Siedlungswasserwlrtschaft Dichtl, Norbert Mi 09.40-10,25 
SN 23,1 
Jordan UE 01 0601287 Grundzüge der Siedlungswasserwlrtschaft Dichtl, Norbert Mi 10.35-11,20 Klinksieg SN 23,1 Woller 
Günther 
VLOI 0601471 Grundlagen der BauWirtschaft Wanninger, R. Mo 15.00-15,45 
SN 19,3 
Stolze, S. -F. UEOI 0601472 Grundlagen der BauWirtschaft Wanninger, R. Mo 15,50-16.35 
SN 19,3 
2000070 Englisch 3.1.75.1 (Civii Engineering B) Münz, U. UE 02 Mo 15.00-16.30 
PK4,9 
UE 02 2000071 Englisch 3.1.75.2 (Civii Engineering B) Münz, U. Mi 16.45-18.15 
SN 19.5 
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06.00 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen Grundstudium) 
2. Semester 
mmm Modul AnaJysis 2 für Studierende der Ingenieurwissenschaften Löwe, Harald VL02 
Mi 09.45-11.15 
AM 
Fr 09.45-11.15 
AM 
14-täglich 
mm303 t.bIul Differentialgleichungen für Studierende der Löwe, Harald VL02 
Jngen~urwissenschaften Mi 09.45-11.15 
AM 
Fr 09.45-11.15 
AM 
14-täglich 
mOI304 Übungen zum Modul Analysis 2 für Studierende der Löwe, Harald Windmüller, I. UEOI 
Ingenieurwissenschaften Mo 13.15-14.45 
AM 
14-täglich 
mOI305 Ibungen zum Modul Differentialgleichungen für Studierende Löwe, Harald WindmülJer, I. UEOI 
der Ingenleurwissenschaften Mo 13.15-14.45 
AM 
14-täglich 
mOI306 Obungen In kleinen Gruppen zum Modul Analysis 2 für Löwe, Harald Windmüller, I. UEOI 
Studierende der Ingenieurwissenschaften s.Aushang Inst. 
m01307 i!?ungen in kleinen Gruppen zum Modul Differentialgleichungen Löwe, Harald WindmülJer, I. UEOI 
für studierende der Ingenieurwissenschaften 
_1 VermessungSkunde 11 f. Bauing. 2. Sem. Niemeier, Wolfg. Schäfer, Markus 
Riede!, BjÖfn 
UE02 
Mi 08.45-09.30 
PK 11.2 _2 
~ptvermessungSÜbUng I f. Bauing. 2. Sem. Niemeier, WoHg. Schäfer, Merkus UE03 
Ende des Semesters) RJedeI, BjÖrn Schönhagen-
SoIIing 
Di 09.40-1 0.25 
PK3.1 
~059 Baustofftwnde 11 für Architekten und Bauingenieure BUdelmann, Harald MaIonn, Tim VL 02 
T welmeier, Heim 0013.15-14.45 
AM 
~060 BaustoHkunde H für Architekten und Bauingenieure Budelmann, HaraJd MaIonn, Tim UE02 
T welmeier, HeIkO 0111.30-13.00 
AM 
116i11143 Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Antes, Heinz VL02 Mo 09.45-11.15 
SN 20.2 
~144 Übung: Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Antes, Heinz Busse, Anke UE02 0011.30-13.00 
PK4.7 
116i11145 
Seminar zu Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Antes, Heinz Busse, Anke UE02 s.Aushang Inst. 
~197 Baukonstruktion II Kessel, Martin VLOI Mo 11.30-12.15 
SN 20.2 
116i11198 Bau UEOI konstruktion 11 Kessel, Mertin N.N. 
SchönhOff, T. Mi 11.30-12.15 
Günther, M. PK4.7 
116i1i199 BauphySik Kessel, Martin VLOI Mo 12.20-13.05 
SN 20.2 
116i1i200 Ilai.!IhYsik Kessel, Martin Schönhoff, T. UEOI 
N.N. Mi 12.15-13.00 
Günther, M. PK4.7 
116i11201 
Entwerten und Konstruieren VLOI Kessel, Martin Mo 15.00-15.45 
PK4.7 
~202 
Entwerten und Konstruieren N.N. UEOI Kessel, Martin SchÖnhoff, T. Mo 15.50-16.35 
Günther, M. PK4.7 
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0601480 Informationsverarbeitung I Schuck, Helmut VLOl 
0008.00-09.30 
PK 4.3 
0601481 Informationsverarbertung I Schuck, Helmut Zimmermann, Jan UE 02 
Di 08.00-09.30 
PK 4.3 
0601482 Informationsverarbeitung I Schuck, Helmut Tutoren PROl 
n.Vereinb. 
ClP-PooI (H204) 
0601498 Freihandzeichnen Postei, Detief UEOl 
Fr 13.15-14.45 
Z124.1 
4. Semester 
0601001 Baustatik II (4. Sem.) Dinkler, Dieter VL02 
Mi 11.30-13.00 
SN 20.2 
0601002 Übungen zu Baustatik n (4. Sem.) Dinkler, Dieter Brodersen, Björn UE 01 
Mi 14.05-14.50 
SN 20.2 
0602014 Geo-Informaoonssysteme - Grundlagen Niemeier, Wolfg. VL01 
Mi 09.40-10.25 
PK 11.2 
Geo-Informationssysteme - Grundlagen Niemeier, Wolfg. Anthony, Mark UE 01 0602015 
Mi 10.35-11.20 
PK 11.2 
Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - Peil, Udo VL02 0601033 
Di 11.30-13.00 
PK4.1 
Peil, Udo UE 02 0601034 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I -
Di 15.00-16.30 
SN 20.2 
Peil, Udo VLOl 0601035 Konstruktiver Ingenieurbau 
Fr 11.30-13.00 Entwerfen und Konstruieren II (Stahlbau) 
PK 4.3 
Stahlmann, J. VL02 0601169 Grundbau und Bodenmechanik 
Fr 08.00-09.30 
PK 4.7 
Übung zu Grundbau und Bodenmechanik Stahlmann, J. Kuhn, ehristian UE 02 0601170 
Frrtsch, Maik Fr 09.45-11.15 
PK4.7 
Operation-Research-Verfahren Wermuth, Manfred VLOl 0601250 0008.00-08.45 
SN 19.1 
Operation-Research-Verfahren Wermuth, Manfred Mrtarberter UE 01 0601251 0008.45-09.30 
SN 19.1 
0601252 Stadt- und Regionalplanung Wermuth, Manfred VL01 Di 09.45-10.30 
PK 4.7 0601253 Stadt- und ReglonaJplanung Wermuth, Manfred Mrtarberter UE01 Di 10.30-11.15 
PK4.7 
0601300 Technologie im Umweltschutz I VL 02 Fricke, Klaus Mi 15.00-16.30 (s.auch LVA 06.01.443) DichtI, Norbert 
PK4.7 DockhOrn, Thomas 
0601305 Stra8enbau VL 02 Leutner, Ro~ Mo 08.50-10.25 
PK4.1 
0601306 Stra6enbau UE01 Leutner, Ro~ Mo 10.35-11.20 
PK4.1 
0601391 Hydromechanik I (4.Sem.) VL02 OumeraCi, Hocine 0009.45-11.15 
SN 19.3 
0601392 Übungen Hydromechanik I (4.Sem.) Brühl, Markus UE01 OumeraCi, HoCine Da 11.30-12•15 
SN 19.3 
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06.00 BauingenieulWesen, Studium nach dem Vorexamen (Grundfachstudium) 
8. Semester 
I8)IIJII9 Baudynamik I (4.Sem.) 
I8JIOIO Übungen zu Baudynamik I (4.Sem.) 
18)1034 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I -
1&11071 Seminar Projekte des Bauingenieurwesens 
18)11195 Seminar Projekte des Bauingenieurwesens 
I8JIII98 Übung Massivbau 11 
I8JIIOl Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau 11 
18JI102 Übung Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau 11 
I8JIno Seminar Projekte des Bauingenieurwesens 
18J1178 Grundbaudynamik I 
11601179 Grundbaudynamik I 
f8J1218 Bah nverkehr, Übung und Seminar 
f8J1219 Bahnverkehr 
11601288 Gr 
undzüge der Siedlungswasserwirtschaft 
f8J1287. Grundzüge der Siedlungswasserwirtschaft 
f8J1299 T 
ectmOlogien im Umweltschutz 111 (s.aUCh LVA 06.01.444) 
f8J1362 __ ~_ 
"....,uauJWasserwirtschaft 11 
Il101363 Wasserba 
U/Wasserwirtschaft 11 (Übung) 
Dinkler, Dieter 
Dinkler, Dieter 
Hübner, Björn 
Peil, Udo 
Budelmann, Harald 
Droese, Siegfried 
Falkner, Horst 
Hosser, Dietmar 
Hosser, Dietmar 
Hosser, Dietmar 
Falkner, Horst 
Hosser, Dietmar 
Eimer, Karl-Heinz 
Eimer, Kart-Heinz 
Pacht, Jörn 
Pachl, Jörn 
Dichtl, Norbert 
DiehIt, Norbert 
DichIt, Norbert 
Fricke, KlaUS 
. Dockhorn, ThOmas 
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Ditb1ch, Andreas 
Diltrich, Andreas 
Ditb1ch, Andreas 
Meon, Günter 
Fricke, Klaus 
Ewert, Jens 
Wichers, Marco 
Steven, Guido 
Wichers, Marco 
Wiehers, Marco 
Kampmeier, BjÖm 
Bosse, Gunnar 
Ortseifen, Katja 
JordaR 
Klinksieg 
Woller 
Günther 
Mende, Matthias 
VLOI 
Do 11.30-12.15 
SN 20.2 
UE 01 
Do 12.15-13.00 
SN 20.2 
UE02 
Di 15.00-16.30 
SN 20.2 
UE02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum IBMB 
UE02 
n.Vereinb. 
UEOI 
Fr 08.00-09.30 
SN 19.2 
14-täglich 
VL02 
DoI3.15-14.45 
PK4.7 
UEOI 
Fr 08.00-09.30 
SN 19.2 
14-täglich 
UE02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum IBMB 
VLOI 
Fr 09.40-10.25 
PK3.3 
UEOI 
Fr 10.35-11.20 
PK3.3 
UEOI 
00 08.00-09.30 
SN 19.2 
14-täglich 
VLOI 
00 08.00-09.30 
SN 19.2 
14-täglich 
VLOI 
MI 09.40-10.25 
SN 23.1 
UEOI 
Mi 10.35-11.20 
SN 23.1 
VL02 
Mi 11.30-13.00 
PK2.1 
VLOI 
Fr 09.45-10.30 
SN 22.1 
UEOI 
Fr 10.30-11.15 
SN 22.1 
VL02 
Fr 11.30-13.00 
PK4.1 
VL02 
Mo 13.15-14.45 
PK4.1 
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0601471 Grundlagen der Bauwirtschaft Wanninger, R. VLOI 
Mo 15.00-15.45 
SN 19.3 
0601472 Grundlagen der Bauwirtschaft Wanninger, R. Stolze, S.-F. UE 01 
Mo 15.50-16.35 
SN 19.3 
0601483 Partielle Differentialgleichungen und Numerische Methoden Krafczyk, Manfred VL02 
Mi 08.00-09.30 
PK4.3 
0601484 Partielle Differentialgleichungen und Numerische Methoden Krafczyk, Manfred Nachtwey, Björn UE 01 
0009.45-11.15 
PK4.3 
14-tägl~h 
0601485 Algorithmen und Programmieren Krafczyk, Manfred VLOI 
Mi 13.15-14.00 
SN 19.3 
0601486 Algorithmen und Programmieren Krafczyk, Manfred Freudiger, Sören UE 02 
Mi 14.00-15JO 
SceneLab (H17) 
06_01 BauirigenieulWesen 
0601001 Baustatik II (4. Sem.) Dinkler, Dieler VL 02 
Mi 11.30-13.00 
. SN 20.2 
0601002 Übungen zu Baustatik 11 (4. Sem.) Dinkler, Dieter Brodersen, Björn UEOI 
MI 14.05-14.50 
SN 20.2 
0601003 CA-Übung zu Baustatik H in kleinen Gruppen Dinkler, Dieter Brodersen, Björn UE02 
s.Aushan9 Insl 
0601004 Traglastverfahren (8. Sem.) Dinkler, Dieter Kowalsky, Ursula VL02 
Mi 08.00-09.30 
Sem.Raum lost 
0601005 Finite-Element-Methode I (8. Sem.) Dinkler, Dieter VL02 
Hübner, Björn Fr 09.45-11.15 Sem.Raumlnsl 
0601006 Übungen zu Finite-Element-Methode I (8. Sem.) Dinkler, Dieter Pontow, Jens UEOI Fr 08.45-09.30 Hübner, Björn Sem.Raum Inst. 
0601007 Tragwerksanalyse II (bestehende Bauwerke) Dinkier, Dieter VLOl 0008.00-09.30 
Seminarraun 
(2 wöchenlll:h) 
0601008 Tragwerksanalyse I (spezielle Tragwerke) Dinkler, Dieter VL02 MI 09.45-11.15 Kowalsky, Ursula Seminarraum Hübner, Björn 
0601009 Baudynamik I (4.Sem.) Dinkler, Dieler VLOl 0011.30-12.15 
SN 20.2 
0601010 Übungen zu Baudynamik I (4.Sem.) Dinkler, Dieler UEOl 0012.15-13.00 Hübner, Björn SN 20.2 
0601015 Sprechstunde Grundfach und Vertiefung Dinkler, Dieler Brodersen, Björn UE02 
Hübner, Björn Kowalsky, Ursula 
Ostermann, Lars 
Pontow, Jens 
0601016 Anleitung zu Entwurfsarbeiten Dinkler, Dieter Brodersen, Björn UE02 
Hübner, Björn Kowalsky, Ursula 
Ostermann , Lars 
Pontow, Jens 
0601017 Diplomarbeiten Dinkler, Dieter Brodersen, Björn UEOI 
Ahrens, Hermann Kowalsky, Ursula 
Hübner, Björn Ostermann, Lars 
Pontow, Jens 
0601029 Entwerfen von Bauwerken A Peil, Udo VL02 Mi 14.00-15.30 
Sem.Raumlnsl 
0601033 Konstl'Uk1iver Ingenieurbau - Stahlbau I _ Pell, Udo VL02 Di 11.30-13.00 
PK4_1 
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1811034 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - Peil,Udo UE02 
Di 15.00-16.30 
SN 20.2 
Il0l035 Konstrukliver Ingenieurbau Peil, Udo VLOI 
Entwerten und Konstruieren \I (Stahlbau) Fr 11.30-13.00 
PK4.3 
1811037 Slahlwasserbau Siems, Michael VLOI 
n.Vereinb. 
Sem. Raum Inst. 
1811038 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau Budelmann, Harald UE02 
OInkler, OIeter Mi 16.00-18.15 
Falkner, Horst SN 19.1 
Großkurth, K.P. 14-1iiglich 
Hosser, Oietmar 
Kessel, Martin 
Peil,.Udo 
Ummenhofer, Th. 
1&11041 Sprechstunde Vertielungsstudium Peil, Udo Reininghaus, M. UE04 
fSJI042 Betreuung von Studienarbeilen im VertiefungsstUdium Peil, Udo ReininghauS, M. UEOI 
Frenz, M. 
Wei!ert,K. 
Clobes, M. 
fSJI043 Betreuung von Diplomarbeiten Peil, Udo Frenz, M. UE03 
Weilert, K. 
Reiningllaus, M. 
Wichers, M. 
Ruft,D. 
1&11044 Exkursion im Stahlbau Peil,Udo Reining haus, M. UE03 
fSJI045 Praxisbetreuung im Stahlbau PeiI,Udo Reininghaus, M. UE02 
Wichers, M. Mo 18.30-20.00 
PK3.2 
fSJI047 S1abiIiIäIstheo Peil,Udo VLOI 0109.40-10.25 
Sem. Raum Inst. 
1fIII1057 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau Scheer, J. UE02 Mi 15.00-18.15 
SN 19.1 
fSJIosa Bauen mtt Glas und Edelstahl Peil, Udo VLOI 
n.Vereinb. 
Sem,Raum Inst. 
1&11059 BaUstoffkunde 11 für Archilekten und Bauingenieure Budelmann, Harald Malonn. Tim VL02 
Twelmeier. HeiI<Il 0013.15-14.45 
AM 
lII0I060 Baustof1kunde \I für ArcMeiden und BaUingenieure Budelmann. Harald MaIonn. Tim UE02 
Twelmeier, He/I4J Ci 11.30-13.00 
AM 
1f11111I61 Schutz und SiCherung Historischer Bauten Warnecke, Peter VLOI Do 16.45-17.30 
PK4.3 
~1062 
Schutz und Sicherung Historischer Bauten Warnecke, Peter UEOI 0017.35-18.20 
PK4.3 
1IIOI06J 
'Nerksto!!verhalten Budelmann, Harakl NoIhnagel. R. VL02 Di 15.00-16.30 
Sem. Raum 18MB 
IIIOIIi6S 
Bauwer!csmorntoing u. Messtechnik f VL02 Hariri. Karim Mi 11.30 
Sem.Raum 
Baustoffe 
Bee\I1OVenstr .52 
feJ1~ 
Belreuuna von Entwurfsarbeilen im Vertiefungsstudium Budelmann, Harald Hariri, Karim UE03 KIlIUß, Matias 
1fJtOO9 
Notl1nagel. R. 
Belreuung von Diplomarbeiten Budelmann, Harald Hariri, Karim UE02 Klauß, Matias 
""ßln &I( 
Nothnagef, R. 
lII'SIon Im Vertiefungsstudium Budelmenn. Harekt UE02 
Großkurth, K.-P. 
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0601071 Seminar Projekte des Bauingenieurwesens Budelmann, Harald Ewert, Jens UE02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum 18MB 
0601073 Vertiefungsseminar Betontechnik Budelmann, Harald Nothnagel, R. UE02 
Krauß, M. Oi 15.00-16.30 
Haliri, K. Sem.IBMB 
Rigo, E. 
0601083 Massivbrückenbau (Vertiefung) Falkner, Horst Oroese, Siegfried VL02 
Mi 11.30-13.00 
SN 19.3 
Massivbrückenbau Übung (Vertiefung) Falkner, Horst Oroese, Siegfried UE 02 0601084 
Bodendiek, Peter Di08.00-09.30 
Sperling, Dirk SN 19.2 
Steven, Guido 
Sonderprobleme im Massivbau (Wahlveranstattung) Teutsch, Manfred Droese, Siegfried UE 02 0601085 
Richter, Ekkeh. 0013.15-14.45 
Riese, Anja SN 19.4 
Gerlitzen, Dom. 
Grunert, Jens 
Massivbaukonstruktionen - Erhattung und Instandsetzung Droese, Siegfried Teulsch, Manfred UE 02 0601086 
Sperling, Oirk 0015.00-16.30 (Wahlveranstattung) 
Henke, Volker SN 19.4 
Gerritzen, Dom. 
Steven, Guido 
Experimentelles Praktikum Massivbau Falkner, Horst Gutsch, Alex UE 01 0601087 
Teutsch, Manfred n.Vereinb. 
Inst. für 
Baustoffe 
0601 088 Exkursion im Vertiefungsstudium Falkner, Horst Wiss.Mitarbeiter UE 02 
n.Vereinb. 
0601089 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau Budelmann, Harald VL02 
Mi 15.00-18.15 Oinkler, Dieter 
SN 19.1 Falkner, Horst 14-tägl~h GroBkurth, K.P. 
Hosser, Oietmar 
Kessel, Martin 
Peil, Udo 
Ummenhofer, Th. 
0601090 Sprechstunden für Grundfach- und Vertiefungsstudium N.N. Droese, Siegfried UE04 
Bodendiek, Peter n.Vereinb. 
Steven, Guido 
Wichers, Marco 
0601091 Betreuung von Entwurfsarbeiten im Vertiefungsstudium Oroese, Siegflied Steven, Guido UE 02 Fr 11.30-13.00 Bodendiek, Peter 
PK3.3 
0601092 Betreuung von DIplomarbeiten Falkner, Horst Oroese, Siegfried UE 02 
n.vereinb. 
0601093 Aächentragwerke im Massivbau I VLOI Henke, Volker 0111.30-12.15 
PK3.3 
0601094 Aächentragwerke im Massivbau I Übung UEOI Henke, Volker Di 12.15-13.00 
PK3.3 
0601095 Seminar Projekte des Bauingenieurwesens Oroese, Siegfrled Wichers, Marco UE 02 
Steven, Guido n.vereinb. 
0601098 Übung Massivbau Q Wichers, Marco UEOI Falkner, Horst Fr 08.00-09.30 Hosser, Dietmar SN 19.2 
14-tägliCh 
0601099 Betreuung von Hausübungen Im Grundfachstudium Falkner, Horst Wichers, Marco UE02 n.Vereinb. Hosser, Oietmar 
VL02 0601101 Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau 11 Hosser, Oietmar 0013.15-14.45 
PK4.7 
0601102 Übung Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau 11 Wichers, Marco UEOI Hosser, Oletmar Fr OB.00-09·3O Falkner, Horst SN 19.2 
14-tiIIllICh 
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fI9J1103 Ingenieurmethoden im Brandschutz Hosser, Dietmar Richter, Ekkehard VL02 
Mo 09.45-11.15 
Sem.Raum iBMB 
~1104 Praktikum Ingenieurmethoden im Brandschutz Hosser, Dietmar Richter, Ekkehard UE 01 
DObernack, Reinh. n.Vereinb. 
Riese,Olal 
~1105 Praktikum CAD im Massivbau Hosser, Dietmar Klinzmann, Chr. UE 02 
Weilert, Astrid 00 11.30-13.00 
CA-Pool 
~11116 Zuverlässigkeitstheorie u. Sicherheitstechnik Hosser, Dietmar Klinzmann, Chr. VLOI 
Mo 16.45-18.15 
Sem. Raum iBMB 
14-täglich 
~1107 Praktikum Zuverlässigkenstheorie Hosser, Dietmar Klinzmann, Chr. UEOI 
Mo 16.45-18.15 
CA-Pool 
14-täglich 
fI9J1108 Exkursion Hosser, Dietmar Wiss.Mttarbetter UEOI 
n.Vereinb. 
fI9J1109 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau Budelmann, Harald VL02 
Dinkler, Dieter Mi 15.00-18.15 
Großkurth, K.P. SN 19.1 
Hosser, Dietmar 14-täglich 
Kessel, Martin 
Peil, Udo 
Ummenhofer, Th. 
fI9J1110 Seminar Projekte des Bauingenieurwesens Hosser, Dietmar Kampmeier, Björn UE02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum 18MB 
~1111 Betreuung von Hausübungen im Grundfachstudium Hosser, Dietmar Wichers, Marco UE02 
Falkner, Horst Kampmeier, Björn n.Vereinb. 
fI9J1112 Betreuung von Entwurfsarbetten im Vertielungsstudium Hosser, Dietmar Richter, Ekkehard UE02 
Dobbernack, R. n.Vereinb. 
Riese, Dia! 
0001113 Betreuung von Diplomarbetten Hosser, Dietmar Richter, Ekkehard UE02 
DObbernack, R. n.Vereinb. 
Riese, Dlal 
~114 EXperimentelle VOrführungen im Brandschutz Hosser, Dietmar Wiss.Mnarbetter UEDI 
n.Vereinb. 
IBMB 
0001125 Kunststoffe im Bauwesen Großkurth, K.P. VL02 Mi 08.00-09.30 
PK3.2 
~126 Übung zu Kunststoffe im Bauwesen Großkurth, K.P. Hinrichsen, J. UE02 0008.00-09.30 
PK3.2 
111127 
Bautenschutz und Ba~werksanierUng I Großkurth, K.P. VLOI BIockvOI1eSung 
n.Vereinb. 
Sem.Raum 
Hopfeflgarten 20 
~128 Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung I Großkurth, K.P. Ber1<en, C. UE02 BIockübungen 
n.Vereinb. 
Sem. Raum 
Hopfengerten 20 
~119 Betreuung von Studienarbetten im Vertiefungsstudium Großkurth, K.P. Hinrichsen, J. UE03 
Ber1<en, C. n.Vereinb. 
Schubert. A Sem.Raum 
Hardi, P. Hopfengarten 20 ~130 Betreu 
Großkurth, K.P. Hinrichsen, J. UED2 ung von Diplomarbetten Hardi, P. n.Vereinb. 
Ber1<en, C. Sem. Raum 
1Ie1131 Sprec .• 
Schubert. A. Hopfengerten 20 
Ber1<en, C. UE02 hstuQde lur Ver!iefungsstudium Großkurth, K.P. Hinrichsen, J. n.Vereinb. Sem. Raum 
HopiengBrten 20 
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0601143 Technische Mechanik II für Bauingenieure Anles, Heinz VL02 
Mo 09.45-11.15 
SN 20.2 
0601144 Obung: Technische Mechanik 11 tür Bauingenieure Anles, Heinz Busse, Anke UE02 
0011.30-13.00 
PK4.7 
0601145 Seminar zu Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Anles, Heinz Busse, Anke UE02 
sAushanglnst 
0601146 Boundary Elemenl Melhod I (in englisch) Anles, Heinz VL02 
n.Vereinb. 
Sem.Raumlnst 
Allgemeine numerische Methoden Böhrnsen, J. -U. VL02 0601150 
Mo 15.00-16.30 
PK4.3 
Allgemeine numerische Methoden Böhrnsen, J.-U. UEOI 0601151 
Mi 13.15-14,45 
PK 4.3 
14-tiigrlCh 
0601152 Nichlglatte Mechanik (Kompaktvorlesung) Stavroulakis, G, VL02 
n.Vereinb. 
InstituIfür 
Angewandte MedL 
Spielmannslr,11 
SchIJI, W. VL02 0601153 Bauakustik in der Praxis 
n,Vereinb. 
Instiluttür 
Angewandte MedL 
Splelmannstr,11 
Sprechstunden: Grundlagen - Vertiefungssludium Antes, Heinz Langer, Sabine UEOI 0601158 
Lehmann, Lutz s.Aushang 111$1. 
Böhrnsen, J,-U, 
Busse, Anke 
Beckmann, Birg~ 
Antes, Heinz Lehmann, Lutz UE03 0601159 Anle~ng zu Entwurtsbearbe~ng 
Langer, Sabine s,Aushang Inst. 
Böhrnsen, J. -U, 
Busse, Anke 
Beckmann, Birg~ 
Anles, Heinz Lehmann, Lutz UE 03 0601160 Anlettung zur DiplomarbeH 
Langer, Sabine s.Aushang Ins!. 
Böhrnsen, J.-U, 
Busse, Anke 
Beckmann, Birgil 
UE 02 0601167 Seminar tür Mechanik Gemeinsame Mo 16.15-17.45 Dozenten des Sem,Raum Nr.240 Mechanikzenlrums Inst.t.oynem~ 
u.SchWingungen 
UE02 0601168 Kolloquium tür Mechanik Gemeinsame 0016,15-17,45 Dozenten des Sem Raum Nr,240 Mechanikzenlrums ' ~ Inst.t.oynem gell 
u. SchWingun 
0601169 VL02 Grundbau und Bodenmechanik Sfahlmann, J. Fr 08.00-09,30 
PK4.7 
Übung zu Grundbau und BodenmechanIk Kuhn, Christian UE02 0601170 Stahl mann, J. Fr09,45-11.15 Frttsch, Meik PK4.7 
VL 02 0601171 Vertiefervortesung Grundbau und Bodenmechanik Sfahlmann, J. Fr 11,30-13.00 
PK4.7 
0601172 Übung zu Grundbau und Bodenmechanik Rosenberg, M. UE 02 Stahlmann, J. Fr 14,05-15,45 Kluge, Katharina PK4.7 
0601173 Bodenmechanisches Praktikum II Stahlmann, J. Rosenberg, M, UE02 n,veretnb• 
Sem.RaUm 
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'1111174 Seminar für Grund- und Ttfnnelbau Stahlmann, J. Gattermann, Jörg VL02 
Do 14.05-14.50 
SN 23.3 
1111175 Exkursion im Grund- und Tunnelbau Slahlmann, J. Gattermann, Jörg UE 
n.Vereinb. 
1111116 Betreuung von Diplomarbeiten Slahlmann, J. WiSS.Mitarbeiier UE 
1111111 Betreuung von Entwurtsarbeilen Stahlmann, J. Wiss.Mitarbeiier UE 
1111118 Grundbaudynamik I Eimer, Karl-Heinz VLOI 
Fr 09.40-10.25 
PK3.3 
1111119 Grundbaudynamik I Eimer, Kart-Heinz • UEOI 
Fr 10.35-11.20 
PK3.3 
1111180 Geornesstechnik I Stahlmann, J. Gattermann, Jörg VLOI 
Di 15.00-15.45 
Sem.Raum 
1111181 Umweltgeotechnik I "Oberirdische Deponien" Stahlmann, J. VLOI 
Rosenberg, M. Di 15.00-16.30 
Sem.Raum 1GB 
1111182 Betreuung von Hausübungen Slahlmann, J. Kuhn, Chrtstian UE 
n.Vereinb. 
111183 Sprechstunde im Grundfachstudium Slahlmann, J. Kuhn, Christian UE 
n.Vereinb. 
l16li1184 Sprechstunde im Vertiefungsstudium Slahlmann, J. Rosenberg, M. UE 
n.Vereinb. 
1111185 Untertäglges Bauen II Slahlmann, J. Schmill, Jürgen VL02 
Gattermann, Jörg Di 16.45-18.15 
Sem.Raum 
1111191 Baukon~ruktion 11 Kessel, Martin VLOI Mo 11.30-12.15 
SN 20.2 
1111198 8aukonstruktion 11 Kessel, Martin N.N. UEOI 
Schönhoff, T. Mill.30-12.15 
Günther, M. PK4.7 
r8Ji199 Bauphysik Kessel, Martin VLOI Mo 12.20-13.05 
SN 20.2 
1111200 Bauphysik Kessel, Martin Schönhoff, T. UEOI 
N.N. Mi 12.15-13.00 
Günther, M. PK4.7 
1111201 Entwerten und Konstruieren Kessel, Martin VLOI Mo 15.00-15.45 
PK4.7 
r8Ji202 Entwerten und Konstruieren Kessel, Martin N.N. UEOI Schönhoff, T. Mo 15.50-16.35 
Günther, M. PK4.7 
1111205 
Seminar für Tragwerksplanung im Holzbau Kessel, Martin UEOI n.Vereinb. 
Sem.Raum 
r8Ji206 StudienarbeIten Kessel, Martin N.N. UEO Schönhoff, T. 
r8Ji207 
Günther, M. 
Entwürte Holzbau Kessel, Martin N.N. UE03 Schönhoff, T. 
r8Ji208 
Günther, M. 
Dilliomarbeiten Holzbau Kessel, Martin N.N. UE03 Schönhoff, T. 
~209 Günther, M. 
i(Q)zePlion und Berechnung mehrgeschössiger Holzhäuser Kessel, Martin VLOI Mi 14.05-14.50 
Sem. 
~l1o Fa.! Im Holzbau Kessel, Mar\in VLOI Mi 15.00-15.45 
Sem. 
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0601211 Holzbau 111 
0601212 Holzbau 111 
0601218 Bahnverkehr, Übung und Seminar 
0601219 Bahnverkehr 
0601220 Infrastrukturplanung für Schienenverkehrssysteme 
0601221 Prüfung und Zulassung von Bahnsicherungseinrichtungen I 
0601222 ProzessgestaHung im Bahnbetrieb 
0601224 EIsenbahnbetriebssimulation 
0601225 Anleitungen zum wissenschaftlichen Arbeiten und 
Entwurfsbetreuung 
0601230 lelSlungsuntersuchung und Fahrplankonstruktion für 
Eisenbahn betriebsanlagen 
0601233 Sicherheitsanalyse technischer Systeme 
0601235 Elektronische EIsenbahnsicherungssysteme 
Kessel, Martin 
Kessel, Martin 
Pachl, Jörn 
Pachl, Jörn 
Pachl, Jörn 
Wiegand, Klaus 
Pachl, Jörn 
Form, Peter 
Pachl, Jörn 
Braband, Jens 
Form, Peter 
0601236 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Entwurfsbetreuung Pachl, Jörn 
(für Bauing.) 
0601237 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Entwurfsbetreuung Pachl, Jörn 
(für Informatiker, Elektrotechniker u.a.) 
0601241 Funknavigation Form, Pater 
0601244 Sprechstunde Grundfachstudium Pachi, Jörn 
0601245 Sprechstunde Vertlefungsstudium Pachi, Jörn 
0601246 Projekte des Bauingenieurwesens Gayen, Jan-Tacker 
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Schönhoff, T. 
N.N. 
Günther, M. 
Bosse, Gunnar 
Ortseifen, Ka~a 
Gayen, Tecker 
Milius, Birgit 
Bosse, Gunnar 
Blum, Henning 
Ortseifen, Ka~ 
Bosse, Gunnar 
Mmus,Birgit 
lemke, OUver 
Ortseilen, Ka~ 
Blum, Henning 
Gayen, Jan-Tecker 
Six, Jürgen 
Bosse, Gunnar 
Milus, Birgit 
lemke, Oliver 
Ortseiten, Ka~ 
Bium, Henning 
Bosse, Gunnar 
Mmus, Birgit 
lemke, Oliver 
Gayen, Jan-Tacker 
Ortseifen, Ka~ 
Blum, Henning 
VL02 
Mo 09.45-11.15 
SN 23.1 
UE02 
Di 11.30-13.00 
SN 19.3 
UE 01 
Da 08.00-09.30 
SN 19.2 
14-lägiich 
VL 01 
00 08.00-09.30 
SN 19.2 
14-täglich 
VL 02 
n.Vereinb. 
Pockelsstr.3 
10.0G.-R 910 
VL01 
n.Vereinb. 
pockeisStr.3 
10.0G.-R 910 
VL 02 
n.Vereinb. 
Pockeisstr.3 
10.0G.-R 910 
VL 02 
n.Vereinb. 
Pockeisstr.3 
1 O.OG.-R 910 
UE04 
n.Vereinb. 
VL02 
n.Vereinb. 
pockeisstr.3 
1 O.OG.-R 910 
VL02 
BiOCkVerenstaltll. 
25.-27.07.2005 
09.00-16.00 Uhr 
PK3.3 
VL02 
Da 11.30-13.00 
p()Ckeisstr.3 
10.0G.-R 910 
UE02 
n.Verelnb. 
UE02 
n.Verelnb. 
VL02 
Da 09.45-1 1.15 
Pockeiss\l·3 
10.0G.:R910 
UE 03 00 Mo-Do 10.00-11. 
UE 03 00 Mo-Do 10.00-11 . 
UE02 
n.V8f9k\b· 
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1BJ1Z50 Operaoon-Research-Vertahren Wermuth, Manfred VlOI 
0008.00-08.45 
SN 19.1 
(611251 Operaoon-Research-Verfahren Wermuth, Manfred Mitarbeiter UE 01 
0008.45-09.30 
SN 19.1 
~1252 Sladl- und Regionalplanung Wermuth, Manfred VlOI 
Oi 09.45-10.30 
PK4.7 
~1253 Sladl- und Regionalplanung Wermuth, Manfred Mitarbeiter UEOI 
Di 10.30-11.15 
PK4.7 
111)1254 Betreuung von Studienarberten in Stadt- und Regiona/planung Wermuth, Manfred Mitarbeiter UEOI 
(611260 Städtische Verkehrsplanung Wermuth, Manfred Vl02 
Oi 15.00-16.30 
Sem.Raum 
~1261 Städtische Verkehrsplanung Wermuth, Manfred Mitarbeiter UE02 
Mi 09.45-11.15 
Sem.Raum 
(611270 Methoden der Empirischen Sozialforschung in der Verkehrs - und Wermuth, Manfred Mitarbeiter UE02 
Stadtplanung - Seminar n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst. 
t&J1271 Ve!k&hrssystemmanagement Wermuth, M. Vl02 Mi 13.30-15.00 
Sem.Raum 
!&I1272 Verl<ehrssystemmanagement Wermuth, M. UEOI Mi 15.00-15.45 
Sem. Raum 
t&Ji273 Städtebauliches Entwerten Wermuth, Manfred Mitarbeiter UE02 00 13.15-16.15 
Sem.Raum 
14-läglich 
!&II274 Seminar Umweltschutz Wermuth, Manfred Mitarbeiter UE02 Mo 09.45-11.15 
Sem. Raum 
000i275 Öffentliches Baurecht 1 - Bauplanungsrecht N.N. Vl02 MI 16.00-17.30 
Sem.Raum 
!&II276 ÖPVN-Betrebs- und Mobilitätsmanagement in der Praxis löcker, G. VL 02 Fr 08.15-11.00 
Sem.Raum 
14-täglich 
!&I1280 ExkurSionen Wermuth, Manfred Mitarbeiter UEOI 
n.Vereinb. 
000i281 Betreuung von Studienarbeiten Wermuth, Mantred M"rtarbeiter UEOI n.Vereinb. 
($)1282 
Betreuung von Entwurtsarbeiten Wermuth, Manfred Mitarbeiter UEOI n.Vereinb. 
000i283 Betreuung von DIplomarbeiten Wermuth, Manfred Mitarbeiter UEOI n.Vereinb. 
($)1286 
Grundzüge der Siedlungswasserwirlschaft Dicht!, Norbert VlOI MI 09.40-10.25 
SN 23.1 
iI101287 
Grundzüge der Siedlungswasserwirlschaft Dicht!, Norbert Jordan UEOI 
KJinkSieg Mi 10.35-11.20 
Woller SN 23.1 
iI101288 
Günther 
WlISSerrecht und !lewässerreinhaltung DichtI, Norbert 
VlOI 
0008.00-10.25 
PK4.4 
2. Semesterhii/lle 
iI101289 Verta~hnik der Wasser- und Abwasserbehandlung Teil 2 Vl02 Dicht!, Norbert 00 08.00-10.25 
PK4.4 
I. SemesteI'I1älfte 
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0601290 Prozesse der Trinkwasseraufbereitung Dichtl, Norbert Mitarbeiter VLOl 
Fr 09.45-11.15 
PK3.4 
2.Semesterhälfle 
0601291 Praktikum zur Verfahrenstechnik der Wasser -, Abwasser-und Dichtl, Norbert Mitarbe~er UE 02 
Schlammbehandlung n.Vereinb. 
Inst. 
0601292 Betreuung von Studienarbe~en im Vertiefungsfach Dichtl, Norbert Mitarbe~er UEOl 
Siedlungswasserwirtschaft 
0601293 Betreuung von Diplomarbeiten im Vertiefungsfach Dichtl, Norbert Mitarbe~er UEOl 
Siedlungswasserwirtschaft 
0601294 Behandlung von Deponieemissionen Dichtl, Norbert Gromadecki, F. VLOl 
Do 10.35-12.15 
PK4.4 
2.Semesterhälfle 
0601295 Sprechstunde im Grundlach Siedlungswasserwirtschaft DichU, Norbert Günther, Lers UE 01 
Di-Do 10.30-12.00 
Inst. 
0601296 Sprechstunde in der Vertiefung Siedlungswasserwirtschaft Dichtl, Norbert Mitarbeiter UE 01 
Jordan, Rayko Di-Do 10.30-12.00 
Inst 
0601297 Stadthydrologie und Gewässerreinhaltung II Macke, Eugen VLOl 
Fr 09.45-11.15 
PK3.4 
1.SemesterhäHle 
0601298 Technische Berichte Dichtl, Norbert VL02 
Wanninger, R. n.Ankündigung 
0601299 Technologien im Umweltschulz 111 Dichtl, Norbert VL02 (s.auch LVA 06.01.444) Fricke, Klaus Mi 11.30-13.00 
Dockhorn, Thomas PK 2.1 
0601300 Technologie im Umweltschulz I Fricke, Klaus VL02 (s.auch LVA 06.01.443) Dichtl, Norbert Mi 15.00-16.30 
.Dockhorn, Thomas PK4.7 
0601301 Exkursion im Vertiefungsfach Siedlungswasserwirtschaft Dichtl, Norbert Mitarbeiter s.Aushang Insl. 
0601305 SIraßenbau Leutner, Rot! VL 02 Mo08.50-1n25 
PK4.1 
0601306 Straßenbau Leutner, Roll UE 01 Mo 10.35-11.20 
PK4.1 
0601307 Studienbetreuung im Straßenwesen (4. Sem.) Leutner, Ro~ Renken, Peter UE 02 
Larenzl, Holger Mo-Fr 09.00-11 .00 
Büchler, Stephan Inst. 
Labach, Thomas 
Bicker, Kerstin 
Schmoeckel, Konr. 
0601308 Sprechstunde Im Grundlachstudium Leutner, Ro~ Renken, Peter UE02 
Lorenzl, Holger Mo-Fr 09.00-11.
00 
Büchler, Stephan Inst. 
Labach, Thomas 
Bicker, Kerstin 
Schmoeckel, Konr. 
0601309 Exkursion im Straßenwesen u. Erdbau (4. Sem.) Leutner, RoK Larenzl, Holger UEGT n.bes.Ankündigun9 
0601310 Straßenplanung und Straßenenlwurf Leutner, RoK VL 02 Mo 13.15-14.45 
PK 3.4 
0601311 SlraBenplanung und Straßenenlwurf Leutner, Roll UE 01 Mo 15.00-15.45 
PK 3.4 
0601312 Erdbau Leutner, Roll VLOl Di 08.00-08.45 
PK3.4 
0601313 Erdbau Leutner, Roll UEOI Di 08.45-09.30 
PK3.4 
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!9J131. Entwurf und Sonderaufgabe im Straßenwesen (8. Sem.) LeUiner, Roll Renken, Peter UE 02 
Lorenzl, Holger n.Vereinb. 
Büchler, Stephan Inst. 
Lobach, Thomas 
Bicker, Kerstin 
Schmoeckel, Konr. 
111315 Anleitung zum wiss. Arbeiten Leutner, Roll Renken, Peter UE02 
Lorenzl, Holger Mo-Fr 09.00-11.00 
Büchler, Stephan Inst. 
Lobach, Thomas 
Bicker, Kerstin 
Schmoeckel, Konr. 
1811315 Betreuung von Diplomaufgaben Leutner, Roll Renken, Peter 
Lorenzl, Holger 
UEOI 
Mo-Fr 09.00-11.00 
Süchler, Stephan Ins!. 
Lobach, Themas 
Sicker, Kerstin 
Schmoeckel, Konr. 
1811317 Exkursion im Slraßenwesen und Erdbau (8. Sem.) Leulner, Roll Lorenzl, Holger UEGT 
n.Vereinb. 
!9J1318 Bemessung von VerkehrSf!ächen Leulner, Roll Lorenzl, Holger VLOI 
Di 13.15-14.00 
PK3.1 
!9J1319 Bemessung von Verkehrsflächen Leulner, Roll Lorenzl, Holger UEOI Di 14.00-14.45 
PK3.1 
18113W Gebrauchsverhalten von Bttumen und Asphatt Renken, Peter UE02 Di09.45-11.15 
PK3.4 
1811330 Schäden an Stahl- und Eisenkonstruktionen Ummenhofer, Th, VL02 
Mil:hanismen, Sanierung und Vermeidung Di 11.30-13.00 PK 3.4 
1811331 BauwerkserhaHung in der Praxis UmmenhOfer, Th. VL02 Vi 15.00-16.30 
PK3.4 
18)1332 Bauen im Bestand - Konstruktives Entwerten UmmenhOfer, Th. VL02 
n.Vereinbarung 
Sem.Raum ibl 
1811341 Betreuung von Sludienarbeilen im Vertiefungssludium UmmenhOfer, Th. Weich,lmke UE05 Medgenberg, J. n.Vereinbarung 
18)1342 Betreuung von Diplomarbeilen UmmenhOfer, Th. Weich,lmke UE03 
Medgenberg, J. n.Vereinbarung 
18)1343 
Exkursion in der Bauwerkserhattung Ummenhofer, Th. Weich,lmke UE02 
Medgenbarg, J. N. Vereinbarung 
0001361 W Dittrich, Andreas VL02 assBrbauseminar I Mi 14.00-15.30 Meon, Günler Sem. Raum LW! 
1Wil1362 W 
Oumeraci, Hocine 
VLOI llSSerbaulWasserwirtschaft n Dillrich, Andreas Fr 09.45-10.30 
SN 22.1 
00il1363 WasserbaU/Wasserwirtschafl n (Übung) Dittrich, Andreas Monde, Ma1thias UEOI Fr 10.30-11.15 
SN 22.1 
1Wil1364 
WasserbaU/Wasserwirtschafl 111 Di1lrich, Andreas VL02 Fr 11.30-13.00 Meon, Günler PK4.1 
00il1366 
Bemessung von Wasserbauten 11 ElImer, Bemd VL02 Di1lriC~, Andreas Aberle, Jochen Di 08.00-09.30 Sem. Raum LWI 
~1387 
Bemessung von Wasserbauten n (Übung) Monde, Ma1thias UEOI Di1\rich, Andreas Etlmer, Bernd Di 09.40-10.25 Sem. Raum LWI 
00il1388 
HYlirau11k naturnaher AieBgewässer VLOI Dittrich, Andreas Mi 10.30-11.15 
Sem. Raum LW! 
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1101424 Hydrologie n -Gewässergüle (Vorlesung und Übung) Meon, Günler Riedei, Gerhard VL02 
Seeger, Dieter Mo 14.05-15.35 
Sem. Raum LWI 
1101425 Hydrometrie - Praktikum Meon, Günler Seeger, Dieter UEOI 
Riedei, Gerhard Mo 15.45-17.15 
Sem.Raum LWI 
14-täglich 
1101426 Compuleranwendungen in Hydrologie und Wasserwirtschaft I Meon, Günler Seeger, Dieter UEOI 
Riede!, Gerhard Mo 15.45-17.15 
CA-Pool LW!, Rl05 
14-täglich 
1101427 Be- und Entwässerung Meon, Günter Seeger, Dieter VL02 
Mo 10.00-11.30 
Sem. Raum LW! 
teJI428 Entwurtsbetreuung in der Hydrologie Meon, Günler Seeger, Dieter UE04 
Riedei, Gerhard n.Vereinb. 
·teJ1429 Belreoung von Diplomarbeiten in der Hydrologie Meon, Günter Seeger, Dieter UE02 
Riedei, Gerhard n.Vereinb. 
1811430 E!kursion in der Hydrologie Meon, Günter Seeger, Dieter UE04 
Riedei, Gerhard n.Vereinb. 
teJ1431 Sprechstunden HydrOlogie - Grundfach- und Vertie!ungsstudium Meon, Günter Seeger, Dieter UE 04 
Riede!, Gerhard Mo 15.00-17.00 
MI+Fr 09.30-11.30 
Raum 102 
und n.Vereinb. 
1101443 Technologien Im Umweltschutz I Fricke, Klaus VL02 (lauch LVA 06.01.300) Dichtl, Norbert Mi 15.00-16.30 
Dockhorn, Thomas SN 19.2 
11)14« Technologien im Umweltschutz 111 Fricke, Klaus VL02 (s.auch LVA 06.01.299) DichH, Norbert Mi 11.30-13.00 
DockhOrn, Thomas SN 23.1 
11)1445 Al!faI1wjrtschatt Fricke, Klaus VL02 Mo 13.15-14.45 
PK4.1 
teJl446 Abfallbehandlung und -beseitigung Fricke, Klaus VL02 Di 11.30-13.00 
Sem.Raum LWI 
11)1447 SlDfftransport und AIt1astensanierung Fricke, Klaus Münnich, Kai VLOI Mo 09.45-11."15 
Sem. Raum LWI 
teJ1448 Abfaihech Münnlch, Kai UEOI nlsches Praktikum (Abfallanalytik) Fricke, Klaus Santen, Heike n.Vereinb. 
Bauer, Jan 
HiDebrecht, Kai 
teJ1450 E 
Bahr, Tobias 
ntwurtsbetreuung in der Abfallwirtschaft Fricke, Klaus Münnich, Kai UE02 Santen, He!ke 
Bauer, Jan 
HiUebrechl, Kai 
~451 BeIre 
Bahr, Tobias 
Fricke, Klaus Münnich, Kai UE02 ~ung von Dip10marbeiten in der Abfallwirtschaft Santen, Heike 
Bauer, Jan 
Hillebrecht, Kai 
~465 
Bahr, TObias 
Bauvertahrenstechnlk Wanninger, R. VL02 Mi 13.15-14.45 
PI< 4.4 
~1487 Seminar für A si Bock.ehr. UE02 u andsbau und Projektsteuerung Wanninger, R. DoI3.10-13.55 
SN 23.3 
~48& Baurecht I Krüger-Ooye, G. VLOI Oi 16.45-18.15 
SN 19.3 
'-t41t) . VLOI Sicherheft und Ges . . SchOlbeck, R. undheftsschutz Im Bauwesen 11 Mo 13.15-14.45 
SN 19.3 
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Grundlagen der Sauwirtschaft Wanninger, R. VL01 0601471 Mo 15.00-15.45 
SN 19.3 
0601472 Grundlagen der Sauwirtschaft Wanninger, R. Slolze, S. -F. UE 01 Mo 15.50-16.35 
SN 19.3 
Baulenung und Sauslellenmanagement Wanninger, R. VL 02 0601475 Mo 16.45-18.15 
SN 19.3 
Seminar und Exkursion zu Sicherheit und Gesundheitsschutz im SCholbeck, R. UE 0601476 
Bauwesen (nur für Teilnehmer der LVA 06,01.470 und 06.01.971) Slockveranstang. 
Informationsverarbettung I SChuck, Helmut VL01 0601480 0008.00-09.30 
PK4.3 
0601481 Informationsverarbenung I Schuck, Helmut Zimmermann, Jan UE 02 Di 08.00-09.30 
PK 4.3 
0601482 Informationsverarbeitung I Schuck, Helmut Tutoren PR 01 
n.Vereinb. 
CIP-Pool (H204) 
0601483 Partielle Differentialgleichungen und Numerische Methoden Krafczyk, Manfred VL02 Mi 08.00-09.30 
PK4.3 
0601484 Partielle Differentialgleichungen und Numerische Methoden Krafczyk, Manfred Nachtwey, Sjörn UE 01 00 09.45-11.15 
PK 4.3 
14-tägliCh 
0601485 Algorithmen und Programmieren Krafczyk, Manfred VL 01 Mi 13.15-14.00 
SN 19.3 
0601486 A1gornhmen und Programmieren Krafczyk, Manfred Freudiger, Sören UE 02 Mi 14.00-15.30 
SceneLab (H17) 
0601487 Vlsualisierung II TÖlke, Jonas VL01 0011.30-13.00 
SceneLab (H17V 
VR-LabOr 
14-tägl~h 
0601488 V1suallslerung 11 TÖlke, Jonas Ahrenholz, B. UE01 0011.30-13.00 
SceneLab (H17Y 
VR-LabOr 
14-tägllch 
0801489 Geometrische Algorithmen Krafczyk, Manfred VL 01 0111.30-13.00 
SceneLab (H17Y 
VR-LabOr 
14-1iigliCh 
0801490 Geometrische Algorithmen Tölke, Jonas UE01 Di 11.30-13.00 
SceneLab (H17)1 
VR-LabOr 
14-1iigl~h 
0801491 CAO-Anwendungen Schuck, Helmut VL01 n Vereinb. 
seeneLab(Hm 
14-1iigl~ 
0601492 GAD-Anwendungen Schuck, Helmut Zimmermann, Jan UEOI n Vereinb. 
seeneLab (Hin 
14-1iigliCh 
0601495 Seminar InformaUonsverarbettung und compulergestülZte und Mitarbeiter 'SE 02 Krafczyk, Manfred Oi 14.00-17.00 Simulation ext. Referenten SceneLab (H11Y 
VR-LabOr 
0601496 Anleitung zur EntwurfsbearbeItung Krafczyk, Manfred und Mitarbeiter UE01 n.verelnb. 
0601497 Anleitung zur Dipiomarbeit Krafczyk, Manfred und Mi\arbei!ar 01 UE n.verelnb. 
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I81l111 ~zeichnen Postel, Oetfef UE 01 
Fr 13.15-14.45 
Z124.1 
IIII~ _ FunClionai Analysis (CSE) l.evitina, Tatiana VL02 
Oi 13.15-14.45 
PK4.1 
tb2 Numencal Methods !or POEs Matthies, Hermann Assistenten VL02 
Mi 11.30-13.00 
RZ012 
~ Ibmgen zu Numerical Methods !or POEs Matthies, Hermann Assistenten UEOI 
0012.15-13.00 
RlO12 
- Adwnced MelhOOs !or OOEs and OAEs ·Matthies, Hermann Assistenten VL02 
Mi 09.45-11.15 
RZ012 
- ilbungen zu Advanced Methods for OOEs and DAEs Matthies, Hermann Assistenten UEOI 0011.30-12.15 
RlO12 
1102310 I'I1kII1wm zum WISsenschaftlichen Rechnen Matthies, Hermann Wiss.Milarbeiler UE04 
s.Aushang Insl. 
Rl 
1112341 Parallel Computing I Schüle, Jose! VL03 Oi09.45-11.15 
RZ012 
- ilbung zu der Vl "Parallel Computing I" Schüle, Josef UEOI 0010.30-11.15 
RZ012 
- =rfcaI MeIhods !or Large NonIInear Systems f Niekamp, Rainer VL02 Oi 11 .. 30-13.00 bu1ed AlgOrithms!or Adaptive Simulation RZ012 
- ~rzu Numeriai Methods !er Large NonIinear Systems f Niekamp, Rainer UEOI Ort u.Zeit wird ~d Algorithms !or Adaptive Simulation in der Vortesung 
bekanntgegeben! 
- Seminar zum WissenSChaftlichen Rechnen Matthies, Hermann s.Aushang Rl 
-Einlii . Assistenten UE04 hrung m das Programmieren (Praktikum) Matthies, Hermann s.Aushang RZ Quante, H.-U. 
_8 Programmier-Praktikum für Fortgeschrittene Niekamp, R. Matthies, Hermann Assistenten UE04 
Quante, H.-U. s.Aushang Rl 
1113t03~ Niekamp, R. LDuis, H.-W. VL02 und Planungsrecht (8.Sem.) Mo 18.30-20.00 
LK 19C.2 
tJJtl33 8anieru Kruse, K. -8. VL02 ~g, Erhaltung, Oenkmalpftege MI 16.45-18.15 ~ der Kenntnisse zum Umgang mit historischem PKl1.1 
~I Sdarene Fisch, M.Norbert VL02 rglenutzung - In Theorie und Praxis Oi 11.30-13.00 
PK2.1 
~ Technologie des Bauens Fisch, M.Norbert Sasse, C. UE04 Huckemann, V. n.Vereinb. 
WHken, T. Sem.Raum 1nSI. 
Schnürer, H. 85410.0G 
tJJtll8 '&un SE 01 ~ der Projektentwicklung" Hennann, Bernd 09.09.2005 
mar nach Vereinbarung) 15.00-20.00 Uhr 
10.09.2005 
09.00-17.00 Uhr 
SN 19.3 
"- 'P!haies Baurecht I" SEOI 
. l8IudiseQilnar nach Vereinbarung) 
N.N . 09.07.2005 
09.00-17.00 Uhr 
SN 19.3 
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0501290 Projekte managen - Kommunikation im Team 
(BJockseminar nach Vereinbarung) 
05()1291 "Planspiel Bauamt" - Öffentliches Baurecht 
(BJockseminar nach Vereinbarung) 
0501292 Werkstattbericht "Umweltbundesamt Dessau" 
(Blockseminar nach Vereinbarung) 
()5()1293 "Vielfatt produktiv gestalten" 
Gender und Diversity als Bettrag zum Qualitälsmanagement 
(Blockseminar nach Vereinbarung) 
()501294 "ArchHektur und Stadtplanung, Raum und Gender" 
(Blockseminar nach Vereinbarung) 
0501295 "Energie und Bau - Ökologie und Material" 
(Blockseminar nach Vereinbarung) 
0602012 Entwurfsarbeiten in den Vertiefungsfächern 
0705142 Bionische Rechenmethoden 2 (Bionische Methoden der 
Wissensverarbeitung) 
0702208 Verkehrssicherheit 
0702209 VerkehrssicherheH 
0702232 Fachlabor der Fachrichtung Kraftfahrzeugtechnik 
0703256 Thermische Behandlung von Abfällen 
0701298 Seminar für Mechanik 
0701299 KollOquium für Mechanik 
1004207 Seminar menschliche Ar!)ett - ArbeHsgestaitung, 
ArbeHsorganisation und ArbeHssicherhett 
1004208 Seminar Ergonomische Gesiattung und Software-Ergonomie 
2000070 EngliSCh 3.1.75.1 (CiviI Engineering B) 
446 
Wrobel, Ulrike 
Marx, Sabine 
Wameling, Tim 
Sauerbruch, M. 
Hution, L. 
Döge, Peter 
Wilhelm, K. 
Maasberg, U. 
libell, B. 
Planerinnen 
Fisch, Norbert 
Niemeier , Wolfg. 
Axmann, Joachim 
Schnieder, Eckeh. 
Schnieder, Eckeh: 
Harms, H.-H. 
Kücükay, F. 
Lemmer, K. 
Müller, E 
Schnieder, E, 
Letthner, R. 
Fricke, K. 
Dozenten des 
Mechanikzentrums 
Dozenten des 
Mechanikzentrums 
Kirchner, J.-H. 
Kirchner, J.-H. 
Münz, U. 
Schäfer, Markus 
Riedei, Björn 
Drewes, Jörn 
Drewes, Jörn 
Wiss.Mlfarbelfar 
Spieker, C. 
Spieker, C. 
SE 01 
18.04.2005 
09.00-17.00 Uhr 
19.04.2005 
09-00-17.00 Uhr 
AfH Sem. Raum 
SE 01 
20.04.2005 
09.00-17.00 Uhr 
21.04.2005 
09.00-17.00 Uhr 
Raum sAus hang 
SE 01 
22.04.2005 
09.00-17.00 Uhr 
Neuer Senats-
sitzungssaal 
SE 01 
27.05.2005 
15.00-20.00 Uhr 
28.05.2005 
09.00-17.00 Uhr 
SN 19.3 
SE 01 
08.07.2005 
14.00-20.00 Uhr 
SN 19.3 
SE 01 
17.06.2005 
14.00-19.00 Uhr 
SN 19.3 
UE 01 
VL 02 
n.Vereinb. 
VL 02 
Do 08.00-09.30 
Inst. Raum 510 
UE 01 
Do 09.45-10.30 
Inst. Raum 510 
UE 04 
s.Aushang Insl. 
VL01 
Di 14.00-15.30 
FL 35.1 (zwsn 
14-tägl~h 
UE 02 
Mo 16.15.17.45 
Sem.Raum 240 
Inst.f.Dynamik u. 
Schwingungen 
UE 02 
Do 16.15-17.45 
Sem.Raum 240 
Inst.f.Dynamlk u. 
Schwingungen 
UE 02 
0015.00-16.30 
Sem.Raum 
Arb.wiSS. 
UE 02 
Fr 11.30-13.00 
sem.Raum 
Arb.wiSS. 
UE 02 
Mo 15.00-16.30 
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EI En~iscI13.1.75.2 (Civil Engineering B) Münz, U. UE02 
Mi 16.45-18.15 
SN 19.5 
11,02 Vennessungswesen 
GI Vennessungskunde 11 f. Bauing. 2. Sem. Niemeier, Wong. Schäfer, Markus UE 02 
Riede!, Björn Mi 08.45-09.30 
PK 11.2 
~ lliuptvermessungsübung I I. Bauing. 2. Sem. (Am Ende des Niemeier, Wong. Schäfer, Markus UE03 
Semeslers) Riedei, Björn Schönhagen-
SoIIing 
Di 09.40-10.25 
PK3.1 
- Bauaufnahme und Dokumentation Niemeier, Wong. VLOI 
Di 09.45-11.15 
PK 3.3 
II!III IlalJalifnahme und Dokumentation Niemeier, Wong. Riedei, Björn UEOI 
- Il'undzüge der Vermessungskunde für 
YMa:h.-Bau.lng. 4. Semester 
Niemeier, Wong. Riede!, Björn UE 01 
Schäfer, Markus 
Anthony, Mark 
11&17 Il!treuung von Studienarbeiten NiemeIer, Wong. Schäfer, Markus UEOI 
Anthony, Mark 
Riedei, Björn 
- r.xtiIIschesKoIloquium Möller, Dietrich VLOI 
Weimann, Günter 0015.00-16.30 
NiemeIer, Wolfg. PK4.1 
_0 ~~hslunden Vermessungskunde für Studenten des Schrader, Bodo Niemeier, WoHg. Schäfer, Markus UE04 
ngenieurwesens Anthony, Mark Di-Fr 10.30-11.30 
Riede!, Björn Institut 
liii011 Il!treuung von Diplomarbeiten Niemeier, Wong. Schäfer, Markus UE 01 
Riede!, Björn Sem. Raum Inst. 
Anthony, Mark 
_2 Entwurlsarbeite· Niemeier, Wong. Schäfer, Markus UEOI n In den Vertiefungsfächern 
Riede!, Björn 
II'IloII Sp h Niemeier, Wong. RiedeI, Björn UE04 rec slunden Vermessungskunde für Wirtsch.-Bau.lng. 
Schäfer, Markus Di-Fr 10.30-11.30 
Institut 
1I'Ilo14 IliIrlntormatiooss Niemeier, Wong. VLOI ysleme - Grundlagen Mi 09.40-10.25 
PK 11.2 
11'0)15 Geo;nfo . 
Niemeier, Wong. Anthony, Mark UE 01 rmationssysteme - Grundlagen Mi 10.35-11.20 
PK 11.2 
II'0l1s PosiIim' lerung und Navigation mit GPS-II Niemeier, Wotlg. VLOI 0115.00-16.30 
PK3.1 
-7Posi1im' Niemeier, Wotlg. Thomas, Sven UEOI IBrUng Und Navigation mit GPS-II 
N.N. Di 15.00-16.30 PK3.1 
lIate~ 
rvermessung II VLOI NiemeIer, Wotlg. SEM.-IGP 
~ UEOI i!genieurvermessung II Niemeier, Wong. Riedei, Björn 
~~ Schäfer, Markus 
SEM.IGP 
VLOI 
ng großräumiger Digitaler Geländemodelle Riede!, Björn Seminarraum IGP 
'-1 Gene UEOI 
rlerung großräumiger Digitaler Geländemodelle Riede!, Björn 'Seminarraum IGP 
~ 
Gnmiiagen der Projeldentwicklung Hennann, Bernd VL02 Mo 18.30-20.O(J 
--~haIui: SN 23.3 VL02 • . hkeitsbewertung von Immobilien I A1tmeppen, H. Di 18.30-20.00 
SN 23.2 
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07.00 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
0101302 Modul Analysis 2 für Studierende der Ingenieurwissenschaflen Löwe, Harald Vl 02 Mi 09,45·11.15 
AM 
Fr 09.45-11.15 
AM 
14-lägl~h 
0101303 Modul Differentialgleichungen für Studierende der Löwe, Harald Vl 02 
Ingenieurwissenschaflen Mi 09.45-11.15 
AM 
Fr 09.45-11.15 
AM 
14-lägl~h 
0101304 Übungen zum Modul Analysis 2 für Studierende der Löwe, Harald Windmüller, I. UE 01 
Ingenieurwissenschaflen Mo 13.15-14.45 
AM 
14-lägr~h 
0101305 Übungen zum Modul Differentialgleichungen für Studierende Löwe, Harald Windmüller, I. UE 01 
der Ingenieurwissenschaflen Mo 13.15·14.45 
AM 
14-lägl~h 
0101306 Übungen in kleinen Gruppen zum Modul Analysis 2 für Löwe, Harald Windmüller, I. UE 01 
Studierende' der Ingenieurwissenschaflen s.Aushang Inst 
0101307 Übungen in kleinen Gruppen zum Modul Differentialgleichungen Löwe, Harald WIndmüller, I. UE 01 
für Studierende der Ingenieurwissenschaften 
0301025 Allgemeine Chemie für Maschinenbauer DuMont, W.·W. VL02 Do 11.30-13.00 
PK 2.1 
Fr 11.30-13.00 
PK 2.1 
0701051 Grundlagen des Konstruierens 2 Franke, H.-J. Vl02 Do 09.45-11.15 
AM 
0701052 Übung zu Grundlagen des Konstruierens 2 Franke, H.-J. Schlums, Henning UE 02 
Stechert, carslen Di 15.00-16.30 
AM 
0701251 Mechanik 2 für Maschinenbauer und Elektrotechniker (2.Sem.) Ostermeyer, G.-P. Vl04 Mo 09.45-11.15 
AM 
Mi 08.00-09.30 
AM 
0701252 Übungen zu Mechanik 2 für Maschinenbauer und Elektrotechniker (2.Sem.) Ostermeyer, G.-P. EI-Nalscheh, N. 
UE 02 
Mo 15.00-16.30 
AM 
0701253 Seminargruppen zu Mechanik 2 für Maschinenbauer und 
Elektrotechniker (2.Sem.) Oslermeyer, G.-P. EI-Natscheh, N. 
UE 02 
s.Aushang Ins!· 
0702302 Werkstolltechnologie I Dilger, K. Vl 03 Di 08.00-09.30 
AM 
Mi 11.30-12.15 
AM 
0702304 Übungen in WerkstolltechnOlogie I Dilger,K. UlimannJBruns UE 02 Mi 12.20-13.05 Eslami, H. AM Pries/Wellers Do 15.00-17.30 Anders, U. 
Noack LK8.1 
Nitschke-Pagel, T 
Vogt, M. 
Stadtaus 
4. Semester 
0201108 Physikaüsches Praktikum für Maschinenbauer und Bremers, H. Bosse, A. UE 04 Bioingenieurwesen Mi 08.30-12.30 
MS 3.031 
0301053 Organische Chemie 1- Grundvorlesung, oe I Hopf, Henning Vl04 DI 08.00-09.30 
PK 2.1 30 
00 08.00-09. 
PK 2.1 
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111257 T~llIIische Chemie für BioingenietJre und Verfahrenstechniker Jördening, H.-J. Vl03 
Fr 09.45-12.15 
LK5.1 
_ CAD/KoosIrt*tive Übung 3 Franke, H.-J. Schlums, Henning UE02 
Mo+Di 13.15-
18.15 
ZI 24.1-ZI24.3 
1lI~ VeM MeIhoden des Konstruierens Franke, H. -J. Vl02 
Mi 10.35-12.15 
PK4.1 
111001 fllung zu Vertiefte Methoden des Konstruierens Franke, H.-J. wisS.Mitarbeiter UEOI 
Mi 12.20-13.05 
PK4.1 
III21ru Mgewandie Elektronik Büttgenbach, S. Vl02 
Mo 09.45-11.15 
PK4.7 
1112102 MQewandte Elektronik Büttgenbach, S. Hoxold, B. UEOI 
Mo 11.30-12.15 
PK4.7 
1KI151 Wärme- und StoIfübertragung für 4. Sem. Maschinenbau Köhler, Jürgen KOSOWSkl, KaI Vl02 0011.30-13.00 
PK 15.1 
111152 fllunll8ll Wärme- und Stoffübertragung fur 4.Sem. Maschinenbau Köhler, Jürgen KosowskI, KaI UEOI 0013.10-13.55 
PK 15.1 
111153 =gruppen zur Vorlesung WArme' und Sioffilbertragung Köhler, Jürgen Wlss.Angest. UEOI Fr08.0D-l1.15 
. . Maschinenbau 
HS5.1 
Fr 08.00-11.15 
ZI 24.1 - 24.3 
- Einführu Schofl, S. 
Vl02 ng In StofIwandlungsprozesse 0014.05-15.35 
PK4.3 
1li3210 Bnführu . Schofl, S. Baldermann, K. UE 01 ng In Stoffwandlungsprozesse Da 15.45-16.30 
PK4.3 
illi1571n1ormatk Haupt, Malthias Vl02 für Maschinenbau Horst, Pater Mi 13.15-14.45 
AM 
illi25a ilI . Haupt, Malthias UEOI ung 111 InIorrnatk für Maschinenbau Horst, Pater Fr 10.35-11.20 
PK15.1 
l1USlss Übung In Programmierung Horst, Pater Haupt, Matthias UE 02 
~S1riim Hansen, Lars Radespiel, RoIf Vl02 ungsmechanik H (für 4. Semester) Mi 15.00-16.30 
PK4.3 
~IStJiim Möller, ThOrsien UEOI ungsmechanik H (fü 4 Se .. Radespiel, RoIf r. m.), Ubung Mi 16.45-17.30 
PK4.3 
~ ~Ie I (Wahlpflichtfach 4.Sem) OHger, K. Vl02 Oi 11.30-13.00 
NitsChke-Pagel, T SN 20.2 
~ .. Übungen In WerkstofftBchnologie U OHger, K. NitsChke-Pa9el, T UEOI Oi 13.10-13.55 
SN 20.2 
1ti2126 Bd<irotectt ... 
nik für 4.Sem. -Maschinenbau Kurrat, M. Rülher, Th. 
Vl04 
Mo 08.00-09.30 
AM 
Oi09.45-11.15 
lIlltll .. AM 
Bd<irotecttnikfür 4.Sem.-Maschinenbau (Übung) Steinke,K 
UE02 
Kurral, M. Rülher, Th. Fr 11.30-13.00 
Körner, F. AM 
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Bioingenieurwesen 
2.Semester 
0101302 Modul Analysis 2 für Studierende der Ingenieurwissenschaften 
0101303 MlXluI Differentialgleichungen für Studierende der 
Ingenieurwissenschaften 
0101304 Übungen zum Modul Analysis 2 für Studierende der 
Ingenieurwissenschaften 
0101305 Übungen zum Modul Differentialgleichungen für Studierende 
der Ingenieurwissenschaften 
0101306 Übungen in kleinen Gruppen zum Modul Analysis 2 für 
Studierende der Ingenieurwissenschaften 
0101307 Übungen in kleinen Gruppen zum Modul Differentialgleichungen 
für Studierende der Ingenieurwissenschaflen 
0301053 Organische Chemie 1- Grundvo~esung, OC I 
0703010 Übung zu Bioprozesskinetik (Bioverfahrenstechnik 111) 
0703011 Bioprozesstechnik (Bioverfahrenstechnik I) 
0703020 Bloverfahrenstechnik I - Labor, Bioingenieure 
0701051 Grundlagen 'des Konstruierens 2 
0701052 Übung zu Grundlagen des Konstruierens 2 
0701251 Mechanik 2 für Maschinenbauer und Elektrotechniker (2,Sem,) 
Löwe. Harald 
Löwe. Harald 
Löwe, Harnld 
Löwe, Harald 
Löwe, Harald 
Löwe, Harald 
Hopf, Henning 
Hempel, D,C, 
Haarstrick, A, 
Hempel, D,C, 
Franke, H,-J, 
Franke, H,-J, 
Ostermeyer, G,-P, 
0701252 Übungen zu Mechanik 2 für Maschinenbauer und Elektrotechniker Ostermeyer, G,-P, 
(2,Sem,) 
0701253 Seminargruppen zu Mechanik 2 für Maschinenbauer und Ostermeyer, G,-P, 
Elektrotechniker (2,Sem,) 
4.Semester 
0201231 Physik 11 f. Biologen, Biotechnologen, Chemiker, Blum, Jürgen 
Pharmazeuten, GeoökoIogen, Lebensmitlelchemlker Brust, B, 
0201232 Physik 11 f. Biologen, Biotechnologen. Chemiker, Blum, Jürgen 
Pharmazeuten, GeOOKoIogen, Lebensmitlelchemlker Poppe, Torsten 
0301214 Praktikum instrumentelle Analytik für Blo-lngenieure Schumpe,A, 
und Blovertahrenstechniker 
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Windmüller, I. 
Windmüller, I. 
Windmüller, I, 
Windmüller, I, 
Wiss,Mitarbe~er 
Wiss,Mitarbe~er 
Schlums, Henning 
Slechert, Carsten 
EI-Natscheh, N, 
EI-Natscheh, N, 
Eiting, Dirk 
VL02 
Mi 09,45-11,15 
AM 
Fr09.45-11,1~ 
AM 
14-tägl~h 
VL 02 
Mi 09,45-11,15 
AM 
Fr 09.45-11 ,15 
AM 
14-tägl~h 
UE 01 
Mo 13,15-14,45 
AM 
14-täglich 
UEOI 
Mo 13,15-14,45 
AM 
14-tägl~h 
UE 01 
sAushang Inst, 
UE 01 
VL 04 
Di 08,00-09,30 
PK 2,1 
Do 08,00-09,30 
PK2,1 
UE 02 
Mo 11.30-13,00 
BZ 046 
VL 02 
Oi 10.45-12,15 
BZ046 
UE 03 
Mo-Fr 
IBVT 
nvereinb, 
VL 02 
0009.45-11.15 
AM 
UE 02 
Di 15,00-16,30 
AM 
VL04 
Mo 09.45-11.15 
AM 
Mi 08,00-09,30 
AM 
UE 02 
Mo 15,00-16,30 
AM 
UE 02 
sAushang Inst, 
VL03 
Mo 18,00-19,30 
MS3,1 0 
0018,00-19,3 
MS3,1 
UE 01 
00 18,45-19,30 
MS3,1 
UEQ3 
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1111257 Technische Chemie für Bioingenieure und Verfahrenslechniker Jördening, H.-J. VL03 
Fr 09.45-12.15 
LK5.1 
001367 Technische Biochemie U /T echnical Biochemistry 11 Lang, Siegmund VL02 
Dübel, Stefan Oi 16.45-18.15 
PK 11.2 
1113151 Wärme- und SiotIübertragung für 4. Sem. Maschinenbau Köhler, Jürgen Kosowski, Kai VL02 
00 11.30-13.00 
PK 15.1 
11U3152 Übungen Wärme- und StoIIübertragung für 4.Sem. Maschinenbau Köhler, Jürgen Kosowski, Kai UEOI 
0013.10-13.55 
PK 15.1 
1100153 Seminargruppen zur Vorlesung Wärme- und Stoffiibertragung Köhler, Jürgen Wiss.Angest. UEOI 
l.4.llem. Maschinenbau Fr 08.00-11.15 
HS5.1 
Fr 08.00-11.15 
Zl24.1 - 24.3 
WI3209 8nfilhrung In StoIIwandlungsprozesse Scholl, S. VL02 
0014.05-15.35 
PK4.3 
lIU32Io Bnführung In StoIIwandlungsprozesse Scholl, S. Baldermann, K. UEOI 
00 15.45-16.30 
PK4.3 
- Informatik für Maschinenbau Horst, Peter Haup~ Matthias VL02 MI 13.15-14.45 
AM 
- liJung In Informatik für Maschinenbau Horst, Peter Haupt, Mallhias UEOI Fr 10.35-11.20 
PK 15.1 
- Jlbung in Programmierung Horst, Peter Haupt, Mallhias UE02 
Hansen, Lars 
07,01 Allgemeiner Maschinenbau 
WBIOO5 Stulle . N.N. N.N. UE06 narbeitlm auf dem Gebiet der Technischen Mechanik 
WO!OO6 O' . N.N. UE06 WO! ipIomarbeitlm a. dem Gebiet der Technischen Miechanik N.N. 
007 VeI\Inr- und Tensorrechnung für Ingenieure H Hinze, Thilo VL02 Fr 08.00-09.30 
Inst. 
WO!OO8 Obung zu Vektor Hinze, Thilo N.N. UE 02 r - und Tensorrechnung für Ingenieure 11 Fr 08.00-09.30 
Inst. 
u. nach 
Absprache 
WO!Ol4Syste .. .. 
mldentiliZlerung für Ingenieure Thielecke, Frank VL02 Di 08.00-09.30 
SN 19.7 
~~OI5 Übu UE02 
ng zu SYslemidentifizierung für Ingenieure N.N. nach Absprache 
Sem.Raum Inst. 
IIoiOSlltund VL02 lagen des Konstruierens 2 Franke, H.-J. 0009.45-11.15 
AM 
11011152 ÜblHig zu Gr dl Franke, H.-J. Schlums, Henning UE02 un 8gen des Konstruierens 2 S)echert, carsten Di 15.00-16.30 AM 
nltiOSS CoID/Konstr kIiv .. Franke, H.-J. Schlums, Henning UE02 u eUbung 3 Mo+Oi 13.15-
18.15 
ZI24.1-Zl24.3 
nltiOO8 Vertiefte 
Methoden des Konstruierens Franke. H. -J. 
VL02 
Mi 10.35-12.15 
PK4.1 
'!tI~I~ 
zu Vertiefte Method en des Konslruierens Franke, H.-J. wiss.Milarbeiter 
UEOI 
MI 12.20-13.05 
PK4.1 
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Neue Methoden der Produktenlwicktung Franke, H.-J. 
VL 02 
0701070 0011.30-13.00 
LJ( 6.1 
Übung zu Neue Methoden der Produktenlwicklung Franke, H.-J. Löffler, Stefan UE 01 0701071 Mi 13.15-14.45 
lK6.1 
14-lägHch 
CAO I Rechnerunterstütztes Konstruieren Franke, H.-J. 
VL02 
0701080 Fr 10.35-12.15 
PK 11.3 
Übung zu Rechnerunterstütztes Konstruieren Franke, H.-J. Straube, Dima UE 02 0701081 Fr 12.20-13.05 
PK 11.3 
CAO in der Konstruktion (tür Elektrotechniker) Franke, H.-J. Haupt, Ulrlch UE 01 0701085 Di+Oo 15.00-(EinführungsveranstaHung si~he gesonderte Ankündigung) 16.30 
Inst. 
Funktionseinheiten der Informationstechnik Franke, H.-J. Haupt, UlriCh 
VL02 
0701090 Fr 08.00-09.30 
Inst.Raum 316 
Übung zu FunktionseinheIten der Informationstechnik Franke, H. -J. Haupt, UlriCh UE 01 0701091 Fr 09.40-10.25 
Inst.Raum 316 
StudienarbeIten auf den Gebieten Konstruktionsmethodik, Rechner- Franke, H.-J. Haupt, Ulrich UE 06 0701100 
unterstütztes Konstruieren, Verzahnungstechnik, Feinwerktechnik Löffler, Stefan 
und Maschinenelemente Straube, Oima 
Diplomarbeiten in Konstruktionsmethodik, Feinwerktechnik Franke, H.-J. 
UE 06 
0701102 
und Maschlneneiemente 
Seminar für Konstruktionslehre Franke, H.-J. UE 02 0701105 0015.30-17.00 
lrist. 
0701120 IndustriaJ Design Harnmad, Farouk 
VL02 
s.Aushang Inst. 
0701121 Übung Industriai Design Hammad, Farouk UE 02 s.Aushang lOst 
0701130 Strategische Produktplanung Kramer, Markus 
VL02 
sAushang Inst 
0701154 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Antriebstechnik Brüser, Peter 
UE 06 
0701155 DIplomarbeiten auf dem Gebiet der Antriebstechnik Brüser, Peter UE 06 
0701231 Sludienarbeiten auf dem Gebiet der Maschinenetemenle und Glienicke, J. Wiss.Mitarbeiter UE 06 
Tribologie 
0701232 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Maschinenetemenle und Glienicke, J. Wiss.Mitarbener UE 06 
Trlbologle 
Vl04 0701251 Mechanik 2 für Maschinenbauer und Elektrotechniker (2.Sem.) Oslermeyer, G. -Po Mo 09.45-11.15 
AM 
Mi 08.00-09.30 
AM 
0701252 Übungen zu Mechanik 2 für Maschinenbauer und Elektrotechniker EI-Natscheh, N. UE02 Ostermeyer, G.-P. Mo 15.00-16.30 (2.Sem.) AM 
0701253 Seminargruppen zu Mechanik 2 für Maschinenbauer und Oslermeyer, G.-P. EI-Natscheh, N. UE 02 
Elektrotechniker (2.Sem.) s.Aushang Inst. 
0701257 Modeißerung mechatronischer Systeme 2 VL 02 Ostermeyer, G.-P. Oi 09.45-11.1 5 
lOS, Raum 240 
0701258 Übung zu Modeilierung mechalronischer Systeme 2 Müller,M. UE 01 Ostermeyer, G.-P. MI 09.45-10.30 
lOS, Raum 240 
0701260 Simulation mechatronischerSysteme 1 Ostermeyer, G.-P. 
Vl02 
Mi 14.00-15.30 
SN 19.7 . 
0701261 Übung zu Simulation mechatronischer Systeme 1 Ostermeyer, G.-P. N.N. UEOI Mi 15.45-16.30 
SN 19.7 
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111271I ~ Schwingungen 
111m Übungen zu NichUineare Schwingungen 
8II~1 Sbidienarbei1Bn am Institut für Dynamik und Schwingungen 
111192 iJiJbnarbei1en am Institut für Dynamik und Schwingungen 
1I1!18 Seminar für Mechanik 
1D1!911 I(rjjqIium für Mechanik 
1l1OOt~ 
-S1udIenarbeiten 
111113 Thermodynamik von legierungen 
1111111 Iioongen In Thermodynamik von Legierungen 
Ostermeyer, G. -Po 
Ostermeyer, G.-P. 
Ostermeyer, G.-P. 
Ostermeyer, G.-P. 
Dozenten des 
Mechanikzentrums 
Dozenten des 
Mechaml<zentrums 
Wold!, Erlk 
Wold!, Erik 
Wald!, Erlk 
Wold!, Erik 
1111~ ~für den Vertiefungsstudiengang Malerialwissensschaften Rösler, Joachim 
"" und Titanlegierungen" 
1D1~ ~ Ailgemejner Maschinenbau "Titan und Tltanleglerungen" Rösler, Joachim 
I'ItIl9 SludieI18lbei1en 
I'IIhl rn~ 
1111~2 ~rkstoffe (Maschinenbau) 
1111313 ~für Werkstoll- und Schweißtechnik 
1It3t. ll.e!anusche Werkstoffe 
lII~s ---._ 
"""""lOl1 in Me1aIen 
1111~6' ~iten ~)~ 
~9 ~ng zu l.eichtba 
u- und Hochtemperaturwerlkstoffe 
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Lange, Günter 
Lange, Günter 
Großkurth, K.P. 
RösIer, Joachim 
Dilger, Klaus 
Huber, Jürgen 
Sinning, H.-R. 
Rösler, Joachim 
Rösler, Joachim 
Rösler, Joachim 
RösIer, Joachim 
Neumann, M. 
Mitarbeiter 
VL02 
Di 13.15-14.45 
R.240 
UEOI 
Di 15.00-15.45 
R.240 
UE06 
UE06 
UE 02 
Mo 16.15-17.45 
Sem.Raum 240 
Inst.I.Dynamik u. 
Schwingungen 
UE02 
0016.15-17.45 
Sem.Raum 240 
Inst.l.Dynamik u. 
Schwingungen 
UE06 
UE06 
VL02 
BiockVOriesung 
LKB.l 
sAushang Insl. 
Anmeldung: 
e.woIdl@tu-bs.de 
UEOI 
Blockveranstaltg. 
LKB.l 
sAus hang Insl. 
UE04 
Blockveranstang. 
am Institut 
5-liigi9 im April 
(sAushang) 
UE04 
ßIockveranstang. 
am Institut 
5-tiigig im April 
(s.Aushang) 
UE06 
UE06 
VLOI 
n.Verelnb. 
UE 02 
Di 15.00-17.30 
LKB.l 
s.Aushang Ins!. 
VLOI 
Fr 14.00-17.30 
LK8.1 
SaOB.45-12.15 
.LK8.1 (BIockvOrIeSung) 
s.Aushang Inst. 
Vl02 
Mi 14.00-15.45 
LK8.1 
UE06 
UE06 
UEOI 
Mi 11.30-12.15 
LKB.l 
Vl02 
Mi 09.45-11.15 
LK8.1 
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0701321 Einführung in die Konstruktionswerkstoffe Rösler, Joachim VL02 
Di 11.30-13.00 
LK8.1 
0701322 Übung zur Vorlesung "EinfÜhrung in die Konstruktionswerkstoffe" Rösler, Joachim UE 01 
Di 13.15-14.00 
LK8.1 
0701323 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft Bäker, Martin VL02 
Do 09.45-11.15 
LK8.1 
0701324 Übung zur VL "Numerische Methoden in der Materialwissenschaft" Bäker, Martin UE 01 
Fr 11.30-12.15 
LK8.1 
0701325 Betreuung von Dipiomarbeiten Großkurth, K.P. Hinrichsen, J. UE 02 
nVereinb. 
Sem.Raum 
Hopfengarten 20 
0701326 Betreuung von Studienarbenen im Vertiefungsstudium Großkurth, K.P. Hinrichsen, J. UE 03 
n.Vereinb. 
Sem.Raum 
Hopfengarten 20 
0701327 Spechstunden für Vertiefungsstudium Großkurth, K.P. Hinrichsen, J. UE 02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum 
Hopfengarten 20 
Praxisvortesung Rnne Elemente Bäker, Martin VL 03 0701329 
n. Vorankündigun 
9 
Sinning, H.-R. VL 02 0701330 Moderne MikrOSkopentwickiungen 
Mo 08.00-09.30 
LK8.1 
0701332 Biologische Materalien Bäker, Martin VL 02 
Fr 08.45-10.30 
LK8.1 
Biologische Materalien - Übung zur Volesung Bäker, Martin UE 01 0701333 Fr 10.30-11.15 
LK8.1 
Workshop Wissenschajtliches Präsentieren Bäker, Martin VL02 0701334 
BlockVeranstallll· 
n.Vereinb. 
0101005 Applied Functional Analysis (eSE) Levilina, Tatiana VL 02 Di 13.15-14.45 
PK4.1 
0102309 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rech nen Malthies, Hermann Wiss.MnBrbetter UE 04 
s.Aushang Inst. 
RZ 
Parallel Computing I Schüle, Josef VL 03 0102342 Di 09.45-11.15 
Al 012 
0009.45-10.30 
RZ 012 
Übung zu der VL "Parallel Computing I" Schüle, Josef UEOI 0102344 0010.30-11.15 
RZ012 
VL02 0102350 Numerical Methods for Large Nonlinear Systems I Niekamp, Rainer Oi 11.30-13.00 Distributed AJgorithms for Adaptive Simulation 
RZ 012 
0102352 Übungen zu Numerial Methods for Large Nonlinear Systems I UE 01 . Niekamp, Rainer Ort u.zen Wird Distributed Algorithms for Adaptive Simulation 
in der vorleSung I 
bekanntgegeben. 
0201066 Diplompraktikum Lnterst, Jochen Klauß, H. -Henning UEGT In&nut 
Physikaisches Praktikum fÜr Maschinenbauer und Bosse, A. UE 04 0201108 Bremers, H. Mi 08.30-12.30 Bioingenieurwesen 
MS 3.031 
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i ~schaltliches Kolloquium Menzel, Henning UE 02 
Buchholz, KlaUs 0017.15-18.45 
Kowalsky, WoItg. 026/ 
AösIer, Joachim Chemie Hagenring 
Neuhäuser, H. 
Klein, Joachim 
~ I1iiIe-EIement-MeIhode I (8. Sem.) Oinkle!, Diele! Vl02 
Hübner, Bjöm Fr 09.45-11.15 
Sem.Raum Inst 
00 _n zu Fili1e-Eiement-MeIhode I (8. Sem) Oinkle!, Dieter Pontow, Jens UEOl 
Hübne!,Bjöm Fr 08.45-09.30 
Sem. Raum Inst. 
M li,J!maue numerische Me\I\oden Böhrnsen, J. -U. Vl02 
Mo 15.00-16.30 
PK4.3 
151 /Iiemeine numerische MethoOen Böhmsen, J.-U. UEOl 
Mi 13.15-14.45 
PK4.3 
14-tägJiCh 
1153 9aa'wstf< In der Praxis Scholl, W. Vl02 
n.Vereinb. 
Institutfü! 
Angewandte 
Mech. 
I Spielmannstroll 
HI67 ienmar für Mechanfk Gemeinsame UE02 
Dozenten des Mo 16.15-17.45 
Mechenlkzentrums Sem.Raum IIr.24O 
lnst.I.Oynamik 
u.Schwingungen 
~168 ~für Mechanill GemeInsame UE02 0016.15-17.45 
oozenten des Sem.Raum Mechanikzentrums Nr.240 
Inst.f.Oynamit< 
u. Schwingungen 
_3 Bnführung in die funkllonswerkstaffe Koch, Martin Vl 02 Fr 11.30-12.15 
S1I22.1 
_4. Bnliihrung in die FunkOO!ls~ Koch, Martin UEOl Fr 12.20-13.05 
SN 22.1 
IJ!loI EI1OromIe Kirchner, J.-H. Vl02 0008.00-09.30 
SN 23.2 
- trQOllomie.(jbungen Kirchner, J. -H. UE02 0009.45-11.15 
51123.2 
WQm ~ 3.1.76.1 (EST: English 101 Science and T ecMology B) Nübold, P. IJE02 Mi 11.30-13.00 
PK4.2 
'»la_ UE02 
3.1.76.2 (EST: English for Science and Technology B) Nübold, P. 00 11.31H 3.00 
PK4.2 
_ Ol,OlPrOdu!ctlOllS_ und Systemtechnik 
Vl02 ~ganisation OombroWSki, Uwe 0013.15-14.45 
. Eleli.1nf., 'NWA, Wi.-Ing. SN 20.2 
~ SchmUI!, Stefan UEOI Oombrowski, Uwe 0015.00-15.45 
'NWA, Wi.-Ing. SIl20.2 
--~ VL02 .. llI:It, iIek. ung und -steuerung Dombrowski, Uwe Oi 13.15-14.45 
.,. . ,Inf .• WWA, Wi.-lng. SIl19.2 ~ .. 
'llrehde, Johannes UE01 li-steuerung Oombrowski. Uwe 0115.00-15.45 
Wi.-Ing. SN 19.2 
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0702010 Industrielle Planungsverfahren Nyhuis, Peter VL02 
Mi 15.00-16.30 
PK4.1 
0702011 Industrielle Planungsverfahren Nyhuis, Peter UEOI 
Mi 16.45-17.30 
PK4.1 
0702015 Industrielles QualitälSmanagement (identisch m~ LVA 07.02.057) Dombrowski, Uwe VL02 
Di09.45-11.15 
PK4.3 
0702016 Industrielles QUalitätsmanagement Odentisch mtt LVA 07.02.058) Dombrowski, Uwe Schade, Niko UEOI 
Dil1.30-12.15 
PK4.3 
0702020 Exkursionen Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing. Dombrowski, Uwe Wiss.Mttarbeiter s.Aushang InIIl 
Seminar für Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik Dombrowski, Uwe Wiss.Miterbe~r UE02 0702025 
Fr 11.30-13.l1li und Fertigungsautomabsierung Hesselbach, JÜrg. 
ClM-Sem.Raum Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing.(gemeinsam m~ LVA-Nr.07.02.371) 
IWF 
Seminar lür Angewandte Informatik Dombrowski, Uwe Wiss.Mttarbe~r UE02 0702026 
Fr 11.30-13.l1li 
ClM-Sem.Raum 
IWF 
0702040 Fachübergreifende Projek!arbeiten lür Wirtschaftsingenieure Dombrowski, Uwe Wiss.Mttarbe~r 
Maschinenbau Mach., Elek.,lnl., WWA, Wi.-Ing. 
0702041 Konstrukbve und planerische Entwürfe Dombrowski, Uwe Wiss.Mttarbe~r 
Mach., Elek.,lnf., WWA, Wi.-Ing. 
0702042 Studienarbe~n Dombrowski, Uwe Wiss.Mttarbe~r 
Mach., Elek., Inl., WWA, Wi.-Ing. 
0702043 Diplomarbe~n Dombrowski, Uwe Wiss.Mttarbe~r Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing. 
VL02 0702055 Meßsignalverarbe~ng Tutsch, Rainer Mi 15.00-16.30 
PK3.2 
Übung zur Meßsignalverarbettung Tutsch, Rainer Herbst, Chrisbsn UEOI 0702056 Mi 16.45-17 .30 
PK3.2 
Tutsch, Rainer VL02 0702057 Industrielles Qualitätsmanagement Odentisch mit LVA 07.02.015) Di09.45:11.15 
Übung zu Industrielles QualitälSmanagement Berndt, Michael UE 01 0702058 Tutsch, Rainer Di 11.30-12.15 (identisch mit LVA 07.02.016) 
VL02 0702059 Meßsysteme lür nichtelektrische GröBen T utsch, Rainer 0010.35-12.15 
PK3.4 
Übung zu Meßsysteme lür nichtelektrische GröBen Casarotto, L. UEOI 0702060 Tutsch, Rainer 0012.15-13.00 
PK 3.4 
VL02 0702063 Fertigungsmeßtechnik Tutsch, Rainer Mi 08.00-09.30 
PK4.4 
0702064 Übungen in Fertigungsmeßtechnik Tutsch, Rainer MoInar, Gabor UEOI ' Mi 09.40-10.25 
PK4.4 
0702066 Studienarbeiten in Meßtechnik und Experimentelle Mechanik Petz, Marcus UfOS Tutsch, Rainer 
Herbst, Chrisban Inst. 
0702067 Diplomarbe~n in Meßtechnik und Experimentelle Mechani~ Petz, Marcus UE06 Tutsch, Rainer 
Herbst, Chrisban Ins!· 
HS02 0702068 :'Berufseinsbeg und Karriereplanung" - Eine Lehrveransfaltung Dinghaus, Angela Fr 12.00-13.30 inklUSIVe Betreuung und Beratung mit Experten aus der Praxis Döge, Peter Sem.RaIImillSl (Beginn 22.04.2005, EXkursionstermin nach Absprache) Tutseh, Rainer oynamikurn! 
Schwingungell 
0702069 Labor lür industrielle Büdverarbeitung Tutsch, Rainer Berndt, Michael Uf02 iIISl 
Rscher, Hendrik s.AushaIIQ 
UE02 0702070 Seminar lür Mikro- und Meßtechnik (identisch mtt LVA 07.02.103) Büttgenbach, S. Sichler, Philipp 
Tutsch, Rainer easarotto, L 
VL02 rntL 0702071 Optische Meßtechnik Tutsch, Rainer Petz, Marcus s,AUShIIllO '. ' 
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0102072 Opijsche Meßtechnik Tutsch, Rainer Petz, Marcus UE02 
s.Aushang Inst. 
0702101 Angewandte Elektronik Büttgenbach, S. VL02 
Mo09.45-11.15 
PK4.7 
0702102 Angewandte Elektronik Büttgenbach, S. Hoxold, B. UEOI 
Moll.30-12.15 
PK 4.7 
0702103 Seminar f. Meß- und Mikrotechnik (identisch mit LVA 07.02.070) Bütlgenbach, S. Sichler, Philipp UE 02 
Tutsch, Rainer Gasarotto, L. 
0702104 Sludienarb. a.d. Gebiet Mikrotechn., Feinwerktechnik, Bütlgenbach, S. Wiss.Mitarbeitar UE 06 
Techn. Optik, Angewandte Elektronik 
0702105 Oiplomarbetten a.d. Gebiet Mikrolechn., Feinwerktechnik, Bütlgenbach, S. Wiss.Mitarbetter UE06 
Techn. Optik, Angewandte Elektronik 
0702111 Elektrische Klein- und Servoantriebe Ponick, Bernd VL02 
Mo 09.45-11.15 
Inst.Mikrotechn. 
Langer Kamp 8 
Raum 315 
0702112 Akloren Büttgenbach, S. Leester-Schädel VL02 
0009.45-11.15 
Sem.Raum LK 8, 
Raum 315 
0702113 Einführung in die Mikroprozessortechnlk Bütlgenbach, S. VL02 Oi 08.00-08.45 
SN 19.4 
0702114 Einführung in die Mikroprozessortechnik Bütlgenbach, S. Triltsch, U. UEOI Oi 08.45-09.30 
SN 19.4 
Labor nach 
Vereinbarung 
0702115 Mkrotechnik Bütlgenbach, S. VL02 
Di09.45-11.15 
SN 19.4 
0702116 Mikrolechnik Bütlgenbach, S. Güttler, J. UEOI Oi 11.30-12.15 
SN 19.4 
0702117 Fachlabor Mikrolechnik Büttgenbach, S. Michalzik, M. UE04 Inst. 
0702151 Studienarbetten Bräuer, G. Kaestner, P. UE06 
Klages, C.-P. Nürnberg, A. 00 11.30-13.00 
RIe, K.-T. Fraunhofer IST 
Wahl, G. 3.0G. 
0702152 Studienarbeitan Bräuer, G. Kaestner, P. UE06 
Klages, C.-P. Nürnberg, A. 0013.10-13.55 
Rie, K.-T. Fraunhofer IST 
Wahl,G. 3.0G. 
0702153 Diplomarbetten Bräuer, G. Kaestner, P. UE06 
Klages, C.-P. Nürnberg, A. 0; 11.30-13.00 
RIe, K.-T. FraunhOfer IST 
Wahl,G. 3.0G. 
0702154 Seminar für Oberflächentechnik Bräuer, G. UE 02 
Klages, C.-P. 0; 16.00-16.45 
RIe, K.-T. FraunhOier IST 
Wahl,G. 3.0G. 
0702155 Struktur und Eigenschaften von Funktionsschichten KJages, C.-P. VL02 0011.30-13.00 
FraunhOfer IST 
3.0G. 
0702156 Struktur und Eigenschaften von Funktionsschichlen Klages, C.-P. UEOI 0013.10-13.55 
FraunhOfer IST 
3.0G. 
0702157 Anwendung dünner Schichten Bräuer, G. Kaes\ner, P. VL02 Nürnberg, A. 0111.30-13.00 
FraunhOier IST 
3.0G. 
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0702158 Anwendung dünner Schichten Bräuer, G. Kaestner, P. UEOI 
Nürnberg, A. 0113.10-13.55 
Fraunhofer IST 
3.0G. 
0702159 Gasphasen-Beschichtungsverfahren Bräuer, G. Kaestner, P. VL02 
Nürnberg, A. Mi 09.45·11.15, 
FraunhoferlST 
3.0G. 
0702161 Fachlabor Oberflächentechnik Bräuer, G. Kaestner, P. UE04 
0014.00-18.00 Klages, C.-P. Nürnberg, A. 
FraunhoferlST 
3.0G. 
Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik Klages, C.-P. VL02 0702162 
Oi 13.15·14.45 
Frauntroter IST 
3.0G. 
0702163 Analytik und Prüfung in der Oberilächentechnik Klages, C.-P. UEOI 
01 15.00-15.45 
FrauntroterlST 
3.0G. 
Schnieder, Eckeh. Becker, Uwe VL02 0702201 Regelungstechnik 2 
Mo 09.45·11.15 
SN 19.4 
N.N. UEOI 0702202 Regelungstechnik 2 Mo 11.30-12.15 
SN 19.4 
Schnieder, Eckeh. VL02 0702203 Automalisierungstechnik 2 Mo 15.00-1a30 
LXB.l 
SChnieder, Eckeh. POliak, Jan UEOI 0702204 Automalisierungstechnik 2 
nach AbSpradle 
Serri.Raui1IInSt. 
Automalisierungstechnik 3 SChnieder, Eckeh. VLOI 0702205 Termin nadI 
AbsPrache 
Schnieder, Eckeh. Becker, Uwe UE02 ' 0702206 Automalisierungstechnik 3 (Prakt.) Termin nadI 
Absprache 
Dre)N8s, Jörn VL02 0702208 Verkehrssicherheit Schnieder, Eckeh. 00 08.00~9.30 
Ins!. Raum 510 
Drewes, Jörn UEOI 0702209 Verkehrsslcherhen SChnieder, Eckeh. Do 09.45-10.30 
Ins!. Raum ~10 
Detering, Stefan VL02 0702220 Regelungstechnik 5 (Paramelerschätzverf. u. adapt. Regelg.) Munack,A. 0115.45·17.15 
R 510, lnSl 
Becker I Braun UE 02 0702231 Seminar für Verkehrsslcherhen und Automatisierungstechnik Schnieder, Eckeh. Da 15.00-18.30 HänseVDelerlng sem.Raui1I510 Ganzeimeier 14-. Kuhler I Pollak 
König I Karstens 
Wegeie I Müller 
Siovak I Ständer 
Drewes/May 
Wiss.Milarbener UE 04 0702232 Fachlabor der Fachrichtung Kraftfahrzeugtechnik Harms, H.-H. sAushanUInSt. Kücükay, F. 
lemmer, K. 
Müller, E 
Schnieder, E. 
UE02 0702235 ZVB - KOlloquium Schnieder, Eckeh. M/16,45·18.15 Seilfert, U. LX 19b.1 Dozenten d. ZVB 
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0102241 Studienarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder, Eckeh. Becker/Oerering UE06 
Automatisierungstechnik Braun I Hänsel 
Ganzelmeier 
Kuhrer I Poliak 
König I Karstens 
WegeIe I Müller 
Siovak I S1änder 
Orewes I May 
0702245 Diplomarbenen auf den Gebieten Verkehrssicherhen und Schnieder, Eckeh. BeckerlDetering UE 06 
Automatisierungstechnik Braun I Hänsei 
Ganzelmeier 
Kuhler I Poliak 
König I Karstens 
WegeIe I Müller 
Siovak I S1änder 
Orewes/May 
0702246 Anleoong zu wiss. Arbenen auf dem Gebiet 
Verkehrssicherhen und Automatisierungstechnik 
Schnieder, Eckeh. 
0702250 Sludienarbeoon auf dem Gebiet der Verkehrsführung und Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeiter UE 06 
Fahrzeugsteuerung 
0702251 Diplomarbeoon auf dem Gebiet der Verkehrsführung und 
Fahrzeugführung 
Lemmer, Karsten Wiss.Mnarbeoor UE06 
0102252 AnleOOng zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der 
Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung 
Lemmer, Karsten wiss.Mnarbeoor UE06 
0102302 Werkstofftechnologie I Oilger, K. VL03 
Oi 08.00-09.30 
AM 
Mi 11.30-12.15 
AM 
0702303 Werkstofftechnologie 11 (Wahlpflichtfach 4.Sem.) Oilger, K. VL02 
Nnschke-Pagel, T 01 11.30-13.00 
SN 20.2 
0702304 Übungen in Werkstofftechnologie I Oilger, K. Ullmann/Bruns UE02 
Eslami, H. Mi 12.20-13.05 
PriesIWelters AM 
Anders, U. 00 15.00-17.30 
Noack LK8.1 
Nltschke-Pagel, T 
Vogt, M. 
Stadtaus 
0702305 Übungen in Werkstofftechnologie 11 Dilger, K. Nnschke-Pagel, T UE01 
Oi 13.10-13.55 
SN 20.2 
0702306 Fügetechnik Ollger, K. VL02 
Mo 11.30-13.00 
LK8.1 
0702307 Übungen in der Fügetechnik Oilger, K. UEOI Mo 16.45-18.15 
LK8.1 
Mi 12.20-13.55 
LK8.1 
0702309 
Fes!igkOO und Me1llIlurgie von Fügeverbindungen Oilger, K. Nnschke-Pagel, T VL02 Mi 08.00-09.30 
LK8.1 
0702317 Quali1älssicherung (Qualitälssicherung in der Oecker, I. VL02 
l.asennaterialbearbenung) Oi09.45-11.15 LK8.1 
0702319 
Werflstoftprüfung (Zerslörungsfreie Werkstoffprüfung) OAger, K. Pries, Helge VL02 Da 08.00-09.30 
LK8.1 
0702320 Übungen in Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Dilger, K. Pries, Helge UEOI 
Werflstoftprüfung) Bekanntgabe in VOI1esung und 
S.Aushang Inst. 
LK8.1 
0702322 V . Böhm, Stafan VL02' erbindungstechnIk In der E1ektronikproduk!lon Mi 16.45-18.15 
LK8.1 
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0702323 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktlon Böhm, Stelan UEOt 
DoI4.05-14.50 
LK8.1 
0702330 Seminar für Fügetechnik und Werkstoffe Dilger, K. UE02 
Wohlfahrt, H. Di 15.00-17.30 
Rösler, J. LK8.1 
Lange, G. 
0702331 Doktorandenseminar Dilger, K. SE 02 
0702335 Studienarbeiten in der Fügetechnik Wohlfahrt, H. UEOli 
0702336 Studienarbeiten in der Fügetechnik Dilger, K. UE06 
Modelieren und Simulieren In der Fügetechnik Dilger, K. Weiters, T. VL02 0702337 
0011.30-13.00 
LK8.1 
Übu~gen Modelieren und Simulieren in der Fügetechnik Dilger, K. Weiters, T. UEOI 0702338 
DoI3.10·13.5O 
LK8.1 
0702340 Diplomarbeiten in der Fügetechnik Wohlfahrt, H. UEOli 
0702341 Diplomarbeiten in der Fügetechnik Dilger, K. UE06 
Fertigungstechnik Hesselbach, J. VL02 0702351 
Fr 08.00-00.30 Hoffmeister, HW. 
SN 19.1 
Fertigungstechnik Hesselbach, J. Schuller, B. UEOI 0702352 
Di 08.00.Q9.30 Hoffmeister, H.W. 
SN 19.1 
14-tägII:h 
Hesselbach, J. Maaß,J. VL02 0702353 Methoden der Fertigungsautomatisierung 
Da 08.00.09.30 
Inst.CIM-/fÖIS. 
0702354 Methoden der Fertigungsautomatisierung Hesselbach, J. Maaß, J. UEOI Do 09.45-11.15 
Inst.CIM-tIlrs. 
14-tägl~ 
Hoffmeister, H.W. Armbrecht, C. Vl02 0702355 Rechnergetührte Produktion Fr 09.45-11.15 
Inst.CIM-IIlIS· 
Hoffmeister, H.W. Armbrecht, C. UE02 0702356 Rechnergeführte Produktion Mo 09.45-11.15 
Inst.CIM-H/IIS· 
Herrmann, C. VL02 0702357 Automatisierte Montage Hesselbach, J. Mo 13.15-14.45 
InslCIM-/fÖIS. 
0702358 Automatisierte Montage Herrmann, C. UEOI Hesselbach, J. Mo 15.00-16.30 Mansour, M. Inst.C1M-HIIIa Luger, T. 14-tägl~ 
0702359 Methoden der QualItätssicherung Vl02 l<lügel, M. Mo 08.00-00.30 
InslCIM-HIIIa 
0702360 VlOI Holzwerkstoffe Thole, V. 0016.45-18.15 
LK 19b.l 
14-tägl/Cl! 
0702361 VlOI Abtragende Fertigungsverfahren im Fach Fertigungstechnik Friebe, Ekkehard Di 17.15-18.45 
LKl9b.l 
14-täglich 
Vl02 0702362 Umformtechnik Behrens Mo 15.00-18.00 
InslClM-Hilla 
14-1äg1ich 
0702363 Umformtechnik UE 01 00 Behrens N.N. Mo 15.00-18. 
Inst.C1M-1f61S. 
14-_ 
0702366 VL02 Adaptronlk 2 Breitbach, E. 0109,45-11,15 
rnst.~ 
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0702367 Adaplronik 2 Breitbach, E. 
0702368 Gewerblicher Rechtsschutz Gramm, W. 
0702371 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik Hesselbach, J. 
und Fertigungsautomatisierung (gemeinsam mit LVA-Nr.07.02.025) Oombrowski, U. 
0702373 Studienarbeiten in Fertigungstechnik und Fertigungsautomatisierung Hesselbach, J. 
0702374 Diplomarbeiten in Fertigungstechnik und Fertigungsautomatisierung Hesselbach, J. 
0702375 FachübergrMende Projekte lür Wirtschaftsingenieure Maschinenbau Hesselbach, J. 
0702376 Kolloquium lür Automatisierungstechnik HesseJbach, J. 
0702377 Mikrornontage und Bestücktechnik 
0702378 Mi<romontage und Bestücktechnik 
0102301 Numerical Methods for POEs 
0102303 Übungen zu Numerical Methods lor POEs 
0102305 Advanced Methods lor aDEs and OAEs 
0102307 Übungen zu Advanced Methods lor aDEs and OAEs 
0102308 Übungen zu Advanced Methods lor aDEs and OAEs 
0102309 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen 
0102342 Parallel Computing I 
0102344 Übung zu der VL "Parallel Computing I" 
0102350 N~merical Methods lor Large Nonlinear Systems I 
DIstributed AJgorithms lor Adaptive Simulation 
0102352 Übu~gen zu Numerial Methods lor Large Nonlinear Systems I 
DIstributed AJgorithms lor Adaptive Simulation 
0801061 Praktiku I" m ur Automatisierungstechnik 
HesseJbach, J. 
HesseJbach, J. 
Matthies, Hermann 
Matthies, Hermann 
Matthies, Hermann 
Matthies, Hermann 
Matthies, Hermann 
Matthies, Hermann 
Schüle, Josef 
Schüle, Josel 
Niekamp, Rainer 
Niekamp, Rainer 
. Bethe, Klaus 
Varchmin, Uwe 
Hesselbach, J. 
Horn, Klaus 
Schnieder, E. 
Wahl, Friedrich 
Westkämper, E. 
Schumacher, W. 
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Homann, S. 
Hoffmeister, H.W. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Assistenten 
Assistenten 
Assistenten 
Assistenten 
Assistenten 
Wlss.Ml1arbeiter 
UEOI 
Di 11.30-12.15 
Inst.CIM-Hörs. 
VL02 
Oi 16.45-18.15 
SN 20.2 
UE02 
Fr 11.30-13.00 
Sem.Raum IFU 
SpieJmannstr. 11 a 
UE 06 
UE06 
UE06 
UE03 
S.Aushang Inst. 
VL02 
0011.30-13.00 
C1M-Raum, IWF 
UEOI 
00 13.15-14.00 
C1M-Raum, IWF 
VL02 
Mi 11.30-13.00 
RZ012 
UEOI 
00 12.15-13.00 
RZ012 
VL02 
Mi09.45-11.15 
RZ012 
UEOI 
0011.30-12.15 
RZ012 
UEOI 
0011.30-12.15 
RZ012 
UE04 
s.Aushang Inst 
RZ 
VL03 
0109.45-11.15 
RZ012 
0009.45-10.30 
RZ012 
UEOI 
0010.30-11.15 
RZ012 
VL02 
0111.30-13.00 
RZ012 
UEOI 
Ort u.ZeR wird 
In der Vorlesung 
bekanntgegebenl 
UE03 
s.Aushang Inst. 
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0801066 Kolloquium tür Automaösierungstechnik 
1004201 .Ergonomie 
1 004202 Ergonomie-Übungen 
1004203 Methodik der Systemgestaltung 
(Teilnehmerzahl max.20) 
1004204 Methodik der Systemgestanung - Übung 
(Teilnehmerzahl max.20) 
Varchmin, Uwe 
Belhe, Klaus 
Hesselbach, J. 
Rmer, Reinlwld 
Schnieder, E. 
Wahl, Friedrich 
N.N. 
Schumacher, W. 
Kirchner, J.-H. 
Kirchner, J. -H. 
Kirchner, J. -H. 
Kirchner, J. -H. 
07.03 Energie- und Verfahrenstechnik, Bioverfahrenslllchrik 
0703005 BiopTOzeßkinetik (BlOverfahrenstechnik IIQ Hempel,D.C. 
0703010 Übung zu Bioprozesskinetik (Bioverfahrenstechnik 11) 
0703011 Bioprozesstechnik (Bioverfahrenstechnik I) 
0703015 Chemische ReakOOnstechnik 
0703020 Bioverfahrenstechnik I -Labor, Bioingenieure 
0703021 MikrobiOlogisches Labor tür Ingenieure 
0703022 Lösung von 1 D-Problemen mtt kommerziellen Simulatoren 
0703023 Verfahrenstechnisches Pl"llktikum für BiOingenieure 
0703024 Verfahrenstechnisches Praktikum für Bioverfahrenstechniker 
0703025 Sludlenarbetten In der BioverfahrenSlechnik 
0703026 VerfahrenstechnIsches Praktikum für Verfahrenstechniker 
und Wirtschaftsingenieure 
0703030 Diplomarbetten In der Bioverfahrenstechnik 
0703051 Mechanische Verfahrenstechnik 1 
Hempei,O.C. 
Haarstrick, A. 
Krull, Rainer 
Hempel, O.C. 
Hempei,O.C. 
Hom,Haraid 
Hempei, O.C. 
Scholl,S. 
Kwade,A. 
Hempei, D.C. 
Scholl,S. 
Kwade,A. 
Hempei, O.C. 
Hempei,O.C. 
Sclwll, S. 
Kwade,A. 
Hempei, O.C. 
Kwade,Arno 
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Wiss.Mttarbetter 
Wiss.Mttarbetter 
Nörtemann, B. 
Wiss.Mttarbeiter 
Wiss.MilBrbetter 
Krull, Rainer 
Nörtemann, Bemd 
Haarstrick, A. 
Wiss.Mttarbetter 
WiSS. Mi\arbetter 
Krull, Rainer 
Nörtemann, aemd 
Haarstrick. A. 
Wiss.Mttarbetter 
VL02 
0016.00-18.15 
HS 66.3 
VL02 
0008.00.j)9.30 
SN 23.2 
UE02 
0009.45-11.15 
SN 23.2 
VL02 
Fr 08.00-09.30 
Sem.l\aUlTllnst 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
Sem.Raum Inst 
VL02 
0011.30-13.00 
BZ 046 
UE02 
Mo 11.30-13.00 
BZ046 
VL02 
Oi 10.45-12.15 
BZ046 
VL02 
Fr 12.15-13.45 
BZ046 
UE 03 
Mo-Fr 
IBVT 
n.Vereinb. 
UE 03 
n.Vereinb. 
InstJ.(!IOVefI· 
VLOI 
s.separeten s\IIU! 
Aushang In 
IBVT 
UE 05 
Mo-Fr 08,00-
18.00 
IBVT 
UE04 
Mo-Fr08.00-
18.00 
BVT 
UE06 
n.Vereinb. 
IBVT 
UE02 
Mo-Fr 08.00-
18.00 
IBVT 
UE06 
n.Vereinb. 
BVT 
VL02 
Fr 09.45.11.15 
SN 19.2 
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0703052 Übungen'zur Mechanischen Vertahrenstechnik 1 Kwade, Arno UE 01 
Fr 11.30-12.15 
SN 19.2 
0703053 Mascllnen der Mechanischen Vertahrenstechnik Kwade, Arno VL02 
Bernotat, S. 0008.00-09.30 
SN 19.4 
0703055 Mechanische Vertahrenstechnik (für Studenten der Kwade, Arno VL02 
Biotechnologie) Bernota~ S. Mi 08.00-09.30 
SN 19.4 
0703070 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Mechanischen Kwade, Arno Wiss.Mifarbeiter UE 06 
Vertahrenstechnik und des Apparalebaus Bernotal, S. 
0703071 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Mechanischen Kwade, Arno WiSS.Mitarbeiter UE 06 
Vertahrenstechnik und des Apparalebaus Bernotal, S. 
0703101 Strömungsmaschinen 111 Kosyna, Günter VL02 
0008.00-09.30 
LK6.1 
0703102 Übung zu Strömungsmaschinen 111 Kosyna, Günler Wiss.Mitarbeiler UEOI 
Mo 15.00-15.45 
LK6.1 
0703103 Strömungsmaschinen IV Kosyna, Günter VL02 
Fr 08.00-09.30 
LK6.1 
0703104 Strömungsmaschinen V Kosyna, Günter VL02 
0009.45-11.15 
LK6.1 
0703105 Studienarbeiten in Strömungsmaschinen Kosyna, Günter Wiss.Mitarbeiter UE06 
0703106 Studienarbeiten in Strömungsmaschinen Kosyna, Günter Wiss.Mitarbeiter UE03 
0703107 Oiplomarbeiten in Strömungsmaschinen Kosyna, Günler Wiss.Mifarbeiler UE06 
0703108 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Strömungsmaschinen Kosyna, Günter UE08 
0703109 Studienarbeiten in Hydraulischen Strömungsmaschinen Pekrun, Martin UE06 
0703110 Studienarbeiten in Hydraulischen Strömungsmaschinen Pekrun, Marlin UE03 
0703151 Wärme- und Stoffüberlragung für 4. Sem. Maschinenbau Köhler, Jürgen Kosowski, Kai VL02 00 11.30-13.00 
PK 15.1 
0703152 Übungen Wärme- und Stof!überlragung für 4.Sem. Maschinenbau Köhler, Jürgen Kosowski, Kai UEOI 0013.10-13.55 
PK 15.1 
0703153 Seminargruppen zur Vorlesung Wärme- und Stoffüberlragung Köhler, Jürgen WiSS.Angest. UEOI 
f.4.Sem. Maschinenbau Fr 08.00-11.15 HS5.1 
Fr 08.00-11.15 
Z124,1 - 24.3 
0703157 Sludienarbeiten Köhler, Jürgen UE06 
n.Vereinb. 
0703158 Diplomarbeiten Köhler, Jürgen UE06 
n.Vereinb. 
0703159 ThermodynamlcsfTher\T10dynamik In On englisch) Köhler, Jürgen VL02 
(Maschmenbau 6. Sem.) Fr 11.30-13.00 HS5.1 
0703160 Turtorial Group ThermodynamicsfThermodynamik III (in englisch) Ahrend, UW UEOI 
(Maschinenbau 6. Sem.) Fr 11.30-13.55 HS 5.1 
0703165 Objektorienlierte Simulationsmethoden in der Thermo- und Köhler, Jürgen Correia,C. VL02 
Auiddynamik Oi 08.45-10.20 HS5.1 
n.Verelnb. 
0703166 ObjektorienUerte Simulationsmethoden in der Thermo- und Köhler, Jürgen Correia, C. UEOI 
Auiddynamik Oi 10.35-11.20 HS5.1 
n.Verelnb. 
0703168 ModeIIierung thermischer Systeme in ModeIica Köhler, Jürgen Tegethoff, W. VL02 Mo 16.00-17.30 
HS5.1 
0703169 Modeiierung thermischer Systeme In Modellca Köhler, Jürgen TegethOff, W. UEOI MI 15.00-15.45 
HS5.1 
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0703170 Thermodynamik für die chemische Verfahrenstechnik 
0703173 Thermodynamik - Seminar 
0703201 Thermische Verfahrenstechnik 11 
0703202 Übung zu Thermische Verfahrenstechnik 11 
0703205 Introduction to Computer Aided Process Engineering 
0703206 Introduction to Computer Aided Process Engineering 
0703207 Chemische Verfahrenstechnik 
0703209 Einführung in Stoffwandlungsprozesse 
0703210 Einführung in Stoffwandlungsprozesse 
0703211 Mehrphasenströmungen I 
0703212 Übung zu Mehrphasenströmungen I 
0703231 Oiplomarbett 
0703232 Studienarbett 
0703241 Verfahrenstechnisches Labor für Bioingenieure 
0703251 Brennstoffe, Feuerungen und Brennstoffzellen (Energielechnik IQ 
0703252 Übung zu Brennstoffe, Feuerungen und Brennstoffzellen 
(Energietechnik IQ 
0703253 Sial. Simulation und Optimierung thermischer Energieanlagen 
(Energietechnik IV) 
0703254 Übung zu Stat. Simulation und Optimierung thermischer 
Energieanlagen (Energietechnik IV) 
0703255 Risiko und Sicherhett großtechnischer Anlagen 
0703256 Thermische Behandlung von Abtälien 
0703257 Warmetechnik der Heizung und Kllmatisierung 
Bröcker, Sänke 
Köhler, Jürgen 
Scholl, S. 
Scholl, S. 
Augustin, W. 
Scholl, S. 
Scholl, S. 
Scholl,S. 
Scholl, S. 
Scholl, S. 
Bohnet, M. 
Bohnet, M. 
Scholl,S. 
Scholl, S. 
Hempel, O. 
Scholl, S. 
Schwedes, J. 
Letthner, R. 
Letthner, R. 
Letthner, R. 
Letthner, R. 
Letthner, R. 
Fricke, K. 
Lehmann, Jürgen 
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Brahim, F. 
Baldermann , K. 
Weise, F. 
Augustin, W. 
Augustin, W. 
Wiss.Mttarbetter 
VL02 
n.Vereinb. 
UE 02 
Mo 09.45-11.15 
HS5.1 
VL 02 
Mi 10.35-12.15 
PK4.4 
UE 01 
Mi 12.20-13.05 
PK4.4 
VL02 
Mo 14.00-17.15 
Langer Kamp 7, 
Raum 201, IClV 
14-1ägllchim 
Wechse/mtt 
Übung 
UE 01 
Mo 14.00-15.30 
Langer Kamp 7, 
Raum 201, IClV 
14-1ägrlChim 
wechse/mtt 
Vo~esung 
VL02 
Oi 13.15-14.45 
SN 19.3 
VL02· 
00 14.05-15.35 
PK 4.3 
UE01 
00 15.45-10.30 
PK4.3 
VL02 
Mi 09.45-11.15 
LK 19a.1 
UE01 
Mi 11.30-12.15 
LK 19a.1 
UE 06 
UE06 
UE 12 
VL02 
0008.00-09.30 
FL 35.1(ZWlIT) 
UE 01 
Da 09.45-10.30 
FL 35.1 (ZWlIT) 
VL02 
Da 10.45-12.15 
FL 35.1 (ZWBT) 
UE 01 
00 12.20.13.05 
FL35.1 (ZWBT) 
VL02 
Mi 13.15.14.45 
FL35.1 
VL01 
Di 14.00.15.30 
FL35.1 (ZWBT) 
14-1äg1lch 
VL02 
Mo 14.00-17•00 
FL 35.1(ZWBTl 
14'1ägIiCh 
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0103258 K1imaschutz und Energiewirtschaft letthner, A. VLOI 
Di 14.00-15.30 
FL 35.1 
14-täglich 
0103259 Regenerative Energietechnik Kosyna, G. VL02 
letthner, A. Di 08.50-10.25 
Wehmann, H.-H. FL 35.1 (ZWBn 
Fricke, K. 
Fisch, M.N. 
0703260 Wärme- und Stofftransport in siedenden Strömungen Zeggel, Wilfried VL02 
Di 16.45-18.15 
FL35.1 
0103261 Nukleare Energietechnik 11 Berger, H.-D. Wiss.Mitarbetter VL02 Di09.45-11.15 
Instttut 
0703276 Projekt für Wirtschaftsingenieure Letthner, R. Wiss.Mttarbe~er UE06 
0703280 studienarbe~n Letthner, R. Wiss.Mttarbeoor UE06 
0703281 Oiplomarbeoon Letthner, A. Wiss.Mttarbeoor UE06 
0703290 Angewandte nummerische Simulation fluiddynamischer Systeme Le~hner, A. Müller, Horst VL02 (ClD) Mi 09.30-11.00 
FL35.1 
0703291 Übung zu: Angewandte nummerische Simulation fluiddynamischer Letthner, R. Müller, Horst UEOI 
Systeme (CFD) Mi 11.15-12.00 FL35.1 
0703401 Seminar für Energie- und Verfahrenstechnik Scholl, S. UE02 
(Seminarvorträge für StUdenten) Hempel, D.-C. 00 12.20-16.30 
Köhler, J. HS5.1 
Letthner, R. 
Schwedes, J. 
Kosyna, G. 
0703402 K0!txjuium für Energie - und Verfahrenstechnik Scholl, S. UEOI 
(Institut, Gastvortragende) Hempel, D.-C. 0016.45-18.15 
Köhler, J. HS5.1 
Letthner, A. 
Schwedes, J. 
Kosyna, G. 
0703405 UmWelischutzlechnik 11 Hempei,O.C. Krull, A. VL02 
Köhler, J. HaarstriCk, A. Mi 15.00-16.30 
Kosyna, G. LK6.1 
Letthner, R. 
Scholl, S. 
Schwedes, J. 
0703410 Regelungstechnik und dynamische Modellbildung Köhler, J. VL02 
Letthner, R. 0110.35-11.20 
Scholl, S. FL35.1 
0703411 Übungen zu Regelungstechnik und dynamische Modellierung Köhler, J. UEOI 
Kosyna, G. Oi 11.30-12.15 
Letthner, A. FL35.1 
Scholl, S. 
0101005 Applied Functional AnalYSiS (CSE) levitina, Tatiana VL02 OiI3.15-14.45 
PK4.1 
0102301 Nurnerical Methods for POEs Matthies, Hermann Assistenten VL02 Mi 11.30-13.00 
AZ012 
0102303 Übungen zu Numericat"Methods for POEs Matthies, Hermann Assistenten UEOI 0012.15-13.00 
AZ012 
0102305 Advanced Methods far OOEs and OAEs Matthies. Hennann Assistenten 
VL02 
MI 09.45-11.15 
AZ012 
01 02307 Ob~ngen zu Advanced Methods for OOEs and OAEs Matthies, Hermann Assistenten UEOI 0011.30-12.15 
RZ012 
0102308 Übungen zu Advanced Methods for ODEs and OAEs Matthies, Hermann Assistenten UEOI 00 11.30-12.15 
RZ012 
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0102309 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen 
0102350 NumericaJ Methods lor Large Nonlinear Systems 1 
Oistributed Algorithms lor Adaptive Simulation 
0102352 Übungen zu Numerial Methods lor Large Nonlinear Systems 1 
Oistributed Aigorithms lor Adaptive Simulation 
0102360 Seminar zum Wissenschaftlichen Rechnen 
0201108 Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer und 
Bloingenieurwesen 
0301257 Technische Chemie für Bioingenieure und Verfahrenstechniker 
0401372 Biochemie (I. Bioverfahrenstechniker und Bioingenieure) 
0401396 Struktur und Funktion der Zelle 111 Structure and Function 
of the Gell n 
0401427 MetabOOc engineering 
0501241 Solarenergienutzung - in Theorie und Praxis 
0705142 Bionische Rechenmethoden 2 (Bionische Methoden der 
Wissensverarbeitung) 
0801061 Praktikum für Automatisierungstechnik 
0801066 KOlloquium für Automatisierungstechnik 
07.04 Kraftfahrzeuglechnik 
0704001 Fahrzeugtechnik 11 
0704002 Übung zur VOrlesung Fahrzeugtechnik 11 
0704006 Fahrzeugkonstruktion 11 
0704007 Sludienarbeiten in Fahrzeugtechnik 
Matthies, Hermann 
Niekamp, Rainer 
Niekamp, Rainer 
Matthies, Hermann 
Bremers, H. 
Jördening, H. -J. 
Rau, Udo 
Arnold, H.-H. 
Zeng, An-Plng 
Fisch, M.Norbert 
Axmann, Joachim 
Bethe, Klaus 
Varchmin, Uwe 
Hesselbach, J. 
Horn, Klaus 
Schnieder, E. 
Wahl, Friedrich 
Westkämper, E. 
Schumacher, W. 
Varchmin, Uwe 
Bethe, Klaus 
Hesselbach, J. 
Ritter, Reinhold 
Schnieder, E. 
Wahl, Friedrich 
N.N. 
Schumacher, W. 
Kücükay, F. 
Kücükay, F. 
Kücükay, F. 
Kücükay, F. 
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Wiss.Mitarbeiter 
Bosse, A. 
Bitter, Thorsten 
Bitter, ThorsteA 
Olugosch, Andre 
WIssenschaftI. 
Mitarbeiter 
UE 04 
s.Aushang Inst 
Rl 
VL02 
Oi 11.30-13.00 
RZ012 
UE 01 
Ort u.leitwird 
in der Vorlesung 
bekanntgegebenl 
S.Aushang RZ 
UE04 
Mi 08.30-12.30 
MS 3.031 
VL03 
Fr 09.45·12.15 
LK5.1 
VL02 
0009.45-11.15 
BZ046 
VLOI 
Mo 14.00-14.45 
Bl046 
VLOI 
Mo 10.15-11.00 
BZ046 
VL02 
Oi 11.30·13.00 
PK 2.1 
VL02 
n.Vereinb. 
UE03 
s.Aushang Inst 
VL02 
0016.00.18.15 
HS 66.3 
VL02 
Mo 09.45.11.15 
HS4.1 
UEOI 
0015.00-15.45 
HS4.1 
VL02 
0115.00-16:30 
HS4.1 
UE06 
MI 09.4~11.15 
HS4.1 .30 
Fr 08.00-09 
HS4.1 
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0704000 DIplomarbeiten in Fahrzeugtechnik K~ükay, F, WissenschaftI, UE06 
Mitarbeiter Fr 09.45-13,00 
HS4,1 
0704009 Seminar für Fahrzeuglechnik Kücükay, F, Scholz, Norbert UE·02 Mo 14,05-18,15 
HS4.1 
0704010 Anleitung zu wiss, Arberten im Fachgebiet Fahrzeuglechnik Kücükay, F, UE02 Oi 16,45-18,15 
HS4.1 
und n,Vereinb, 
0704011 Arbeiten im Institut für Fahrzeuglechnik (labor) Kücükay, F, Wiss,Mitarbeiter UE04 Mo 11,30-13,55 
HS4,1 
D704012 FalJrzeugkonstruktion NI Kücükay, F, Janssen, Andreas VL02 00 08,00-09,30 
HS4,1 
0704013 Übung zur Fahrzeugkonstruktion 11 Kücükay, F, Olugosch, Andre UE01 Fr 13.10-13,55 
HS4,1 
0704014 OllUng zur Fahrzeugkonstruktion NI KQcükay, F, Janssen, Andreas UE01 Fr 14.05-14,50 
HS4,1 
0704020 Fatlrerasslslenzsysteme Kücükay, F, Bergholz, Janine VL01 Mi 15.00-16,30 
HS4,1 
14-täglich 
0704080 Erprobung und Betriebstestigk~ im Aulomobilbau Stauber, R. Janssen, Andreas VL01 Fr 14,00-16,15 
HS4,1 
21-täglich 
0015,50-18,15 
HS4,1 
0704101 landmaschinen 11 Hanms, H.H, VL02 0009.45-11,15 
LK 19a.1 
0704102 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen Harms, H,H, VL02 Fr 09.45-11.15 
LK19a,1 
0704104 ÖlhYdraulik 11 Hanms, H,H, VL02 0015,00-16,30 
LK19a,1 
0704105 ÖlhYdraulik NI lang, Th. VL02 0109,45-11,15 
LK19a,1 
0704106 Übung landmaschinen 11 Harms, H,H, Wiss.Mltarbeiter UE01 Oi 15,00-16,30 
LK 19a,1 
14-tägllch 
0704107 Übung Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen Hanms, H.H, Wiss,Mitarberter UE01 Mo 13.15-14,45 
LK19a,1 
14-täglich 
0704109 Übung Ölhydraulik 11 Hanms, H.H, Wiss.Mitarbeiter UEOI Mo 15.00-16,30 
LK19a.l 
14-täglich 
0704110 Übung Ölhydraullk 111 lang, Th. UE01 Fr 08,00-09,30 
LK19a,1 
14-täglich 
0704111 Studienarberten auf den Gebieten landmaschinen und Auidlechnik Hanns, H,H, WiSS,Mltarberter 
UE04 
0704112 OiPiomarbertenaut den Gebieten landmaschinen und AuldrteChnik Hanns, H,H, WISS.MItarbeiter 
UEOS 
0704113 Labor f. Kraftfahrzeugtechnik HamtS, H,H. WISS.Mitarbeiter 
UE04 
KiiI;ükay, F, Mt 14,05-16,30 
Müller, E. LK19a,1 
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0704114 Seminar für Landmaschinen und Fluidtechnik 
0704115 Anleitung zu wiss. Arbe~en auf den Gebieten Landmaschinen 
und Flufdtechnik 
0704201 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) 
0704202 Übungen zu Verbrennungskraftmaschinen 2 
0704205 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) 
0704206 Übungen zu Verbrennungskraftmaschinen 3 
0704207 Elektronisches Motormanagement 
Harms, H.H. 
Harms, H.H. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Almstadt, Kurt 
0704208 Seminar für Verbrennungskraftmaschinen N.N. 
0704209 Labor fÜr Verbrennungskraftmaschinen N.N. 
070421 0 Studienarbe~n auf dem Gebiet der Verbrennungskraftmaschinen N.N. 
0704211 Oiplomarbe~n auf dem Gebiet der Verbrennungskraftmaschinen N.N. 
0704214 Großmotoren und Gasmotoren Mohr, Hinrich 
0102301 Numerical Methods for POEs 
0102303 Übungen zu Numerical Methods for POEs 
0102305 Advanced Methods for OOEs and OAEs 
0102307 Übungen zu Advanced Methods for OOEs and OAEs 
0102308 Übungen zu Advanced Methods for OOEs and OAEs 
0102342 Parallel Computing I 
0102344 Übung zu der VL "Parallel Computing I" 
0102351 NumeriaJ Methods for Large Nonlinear Systems I 
Distributed Algorithms for Adaptive Simulation 
0102353 Übungen zu Numerical Methods for Large NonIinear Systems I 
Oistributed AlgOrithms tor Adaptive Simulation 
MaHhies, Hermann 
MaHhies, Hermann 
Matthies, Hermann 
MaHhies, Hermann 
MaHhies, Hermann 
Schüfe, Josef 
Schüfe, Josef 
Niekamp, Rainer 
Niekamp, Rainer 
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Wiss.MMrbe~r 
Knaup, Jan 
Rotert, Andreas 
Wiss.MMrbe~r 
Wiss.Milarbe~r 
Wiss.MMrbe~r 
Wiss.Milarbe~r 
Assistenten 
Assistenten 
Assistenten 
Assistenten 
Assistenten 
UE 02 
Mo 09.45-11.15 
LK 19a.l 
0013.15-14.45 
LK 19a.l 
0011.30-13.00 
LK 19a.l 
UE 02 
Di 13.15-14.45 
LK 19a.l 
VL02 
0009.45-11.15 
LK6.1 
UE 01 
Mi 08.45-09.30 
LK6.1 
VL02 
Mi 11.31).13.00 
LK6.1 
UEOl 
Mo 08.45-09.30 
LK6.1 
VL02 
Fr 08.00-11.15 
Institut 
14-1ägl~h 
UE 02 
0013.10-13.55 
LK6.1 
UE04 
0014.00-18.15 
LK6.1 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
Fr 08.30-11.45 
Institut 
14-1ägl~h 
VL02 
Mi 11.30-13.00 
RZ 012 
UEOI 
0012.15-13.00 
RZ012 
VL02 
Mi 09.45-11.15 
RZ012 
UE 01 
0011.30-12.15 
RZ012 
UE 01 
0011.30-12.15 
RZ012 
VL03 
Oi 09.45-1 1.15 
RZ 012 
0009.45-10.30 
RZ012 
UE 01 
0010.30-11.15 
RZ 012 
VL02 
Oi 11.30-13.00 
RZ012 
UE 01 
ortu.Zeilwird 
inder~~ 
bekaRnlll"Y"""'" 
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11104201 Ergonomie Kirchner, J.-H. VL02 
00 08.00-09.30 
SN 23.2 
11104202 Ergonomie-Übungen Kirchner, J.-H. UE02 0009.45-11.15 
SN 23.2 
07,05 Luft- und Raumfahrttechnik 
0705001 Augmesstechnik (Rugführung I) N.N. VL02 0010.30-12.00 
HS5.1 
0010.35-12.15 
H635.1 
0705002 Seminargruppenübung zu Flugmesslechnik (Rugführung I) N.N. Pätzold, Falk UEOI 0012.20-13.05 
H635.1 
0705003 Rug in gestörter Atmosphäre (Flugführung 111) Schänzer, Gunther VL02 0014.05-15.35 
Inst.-HS 
0705004 Seminargruppenübung zu Aug in gestörter Atmosphäre Schänzer, Gunther Pätzold, Falk UEOI 
(Augführunglll) 00 15.45-16.30 Inst.-HS 
0705006 Diplomarbeiten a. d. Fachgebiet Flugführung/Rugregelung Schänzer, Gunther UE06 
0705007 Studienarbeiten a.d. Fachgebiet Flugführung/Rugregelung Schänzer, Gunther HankerS, RudoJI UE06 SwoJinsky, Manfr. 
Pätzold, Falk 
0705009 AugversuchsJabor Schänzer, Gunther Hankers, RudoK UE02 Swo/insky, Manfr. 
FeuerJe, Thomas 
0705010 LuK- und Raumfahrtmedizin (Luft- und Raumlahrtmedizjn I) Stüben, Uwe VL02 Fr 14.00-17.30 
Pt< 3.4 
14-täglich 
0705011 Computer Aided Optimisation of Slatic and Oynamic Systems Jacob, Heinr.G. VL02 Oi 13.15-16.30 
HS5.1 
14-täglich 
0705012 Diplomarbeiten auf dem Fachgebiet Simulations- und Jacob, Heinr.G. UE06 
OPfimlerungstechnik 
0705013 Studle.narbeiten auf dem Fachgebiet Simulations- und Jacob, Heinr.G. 
UE06 
Opfimlerungstechnik 
0705014 Grundlagen der Flugsicherung (Rugsicherung I) Völckers, Uwe VL02 Mo 13.00-14.30 
OLR-Inst. für 
Rugführung 
0705100 Raumfahrtlechnik 2 (Raumfahrtmissionen) Bendisch, Jörg VL02 Fr 11.30-13.00 
HB35.1 
0705101 Raumfahrtlechnik 2 Übungen Bendisch, Jörg OswaJd, Michael UEOI Fr 13.10-13.55 
H635.1 
0705102 RaUmfahrtlechnik 3 (Raumfahrtsysteme) Michalik,Haraid 
VL02 
Mo 15.00-16.30 
R 1111 
H.-Sommer-
SIr.66 
0705103 Raumfahrtlechnik 3 Übungen Michalik, Harald Stabrolh, S. 
UEOI 
Mo 16.45-17.30 
Rltll 
H.-Sommer-
SIr.66 
0705t06 Raumfahrttechniklachlabor Vörsmann, Peter 
Wiedeffi8/ln, C. UE02 Mi 14.05-14.50 
Sem.Raum Inst. 
0705t07 ~ien- und Entwurfsarbeiten auf dem Gebiet der Vörsmann, Peter WiSS.Mitarbeiter UE06 
07Q5108 
- und Raumfahrtsysteme 
WisS.Mitarbeiter UE06 DIPfomarbeiten auf dem Gebiet der Luft- und Raumtahrtsysteme Vörsmann, Peter 
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0705141 Management 01 Software Development Projecls Axmann, Joachim Krosche, Markus VL02 
(Management von Software-Entwicklungsprojekten) Do 14.15-17.15 
R.31.1 
14-1äglidl 
0705142 Bionische RechenmethOden 2 (Bionische Methoden der Axmann, Joachim VL02 
Wissensverarbeitung) n.Vereinb. 
0705143 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Bionischen RechenmethOden Axmann, Joachim UE06 
0705144 Studienarbeilen auf dem Gebiet der Bionischen Rechenmethoden Axmann, Joachim UE 06 
. 0705150 Rugmechanik 2 (Rugeigenschaften der längs- und Vörsmann, Peter VL 02 
Seitenbewegung) Mi 08.00-09.30 
HB35.1 
0705151 Rugmechanik 2 Übungen Vörsmann, Peler Schulz, Hanns UEOI 
Mi 09.40-10,25 
HB35.1 
0705154 Rugmechanik der Drehflügler 1 (Drehllügeitechnik-Grundlagen) Richter, Peter VL02 
Mo 10.35-12.10 
R 240, Institut 
!.Dynamik und 
Schwingungen 
0705155 Rugmechanik der Drehllügler 1 Übungen Richter, Peter Wolfram, Jens UEOI 
Mo 12.15-13.00 
R 240, Institut 
f.Oynamlkund 
Schwingungen 
0705161 Rugmechanikfachlabor Vörsmann, Peter WinkJer, Stetan UE02 
0705162 Raumlahrtlechnik 5 (Raumlahrttechnik bemannter Sysleme) Eichler, Peter VL02 
0013.15-16.30 
HB35.1 
14-läglich 
0705163 Raumlahrttechnik 5 (Übungen) Eichler, Peter Wiedemann, C. UE 01 
0013.15.-14.45 
HB35.1 
14-1ägl~h 
0705170 Flugregelung 1 Vörsmann, Peter VL02 
Do 06.00-09.30 
Sem. Raumd. 
InstilUleS 
R008 
0705171 Flugregelung 1 Übungen Vörsmann, Peler Krüger, Lars VE . 00 09.40-10.25 
Sem.Raum d.lnsl 
ROO8 
0705233 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 11 Horst, Peter Heinze, Wolfgang VL 02 Mi 10.35-12.15 
HB35.1 
0705234 Übung zu Entwerfen von Verkehrsflugzeugen II Horst, Peter Wiss.Mitarbeiter UE 01 Mi 12.15-13.00 
HB35.1 
0705236 Konstruktion von Rugzeugstrukturen Horsf, Peter VL02 Do08.Q0-09·30 
HB35.1 
0705237 Übunge zu Konstruktion von Rugzeugstrukturen Horst, Peler Heitmann, M. UEOI 00 09.35-10.20 
HB35.1 
0705245 Rnte Elemente Methoden I Horst, Peter VL02 Oi 08.0Q-09·30 
Sem.Raum insll. 
Strömungsmech8 
n. 
0705246 Übung zu Finte Elemente Methoden I Horst, Peter Haupt, Matlhias UE 01 01 09.40-10.25 
Sem.RaUm Ins1.l. 
Strömung,smecha 
n. 
0705247 Oamage Toierance und Structural Reliabilily Horst, Peter VL02 Mi 15.00.16•30 
HB35,1 l1li (klelnerft8U 
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0705248 Übung zu Damage Toleranee und Struetural Reliability Horst, Peter Meister,Oeke UE 01 
Mi 16.35-17.20 
HB35.1 
(kleiner Raum) 
0705251 Faserverbundwerkstoffe Kicker!, Reiner VL02 
Horst, Peter Mi 08.00-09.30 
HB35.1 
0705252 Übungen zu Faserverbundwerkstoffe Horst, Peter Hansen, Lars UE 01 
Mi 09.40-10.25 
HB35.1 
0705255 Produktmodellierung und -simulaijon Horst, Peter Haupt, Matthias VL 02 
00 13.15-14.45 
HB35.1 
(kleiner Raum) 
0705256 Übungen zu Produktmodellierung und -simulaijon Horst, Peter Haupt, Matthias UEOI 00 15.00-15.45 
HB35.1 
0705257 Informaijk für Maschinenbau Horst, Peter Haupt, Matthias VL02 Mi 13.15-14.45 
PM 
0705258 Übung in Informaijk für Maschinenbau Horst, Peter Haupt, Matthias UE 01 Fr 10.35-11.20 
PK 15.1 
0705259 Übung in Programmierung Horst, Peter Haupt, Matthias UE 02 
Hansen, Lars 
0705260 Aerolasijk 11 Hönlinger, Heinz VL03 Mo 08.00-13.00 
HB35.1 
14-täglich 
0705270 studien- und Entwurfsarbe~en in Flugzeugbau und Leichtbau Horst, Peter Hoomann, M. UE 06 
0705271 Diplomarbe~en in Flugzeugbau und Leichtbau Horst, Peter UE06 
0705280 Labor in Flugzeugbau und Leichtbau Horst, Peter Meister, Oeke UE 02 Mi 13.15-16.30 
HB 35.1 (Inst.) 
0705300 Strömungsmechanik 11 (für 4. Semester) Radespiel, RoJt VL02 Mi 15.00-16.30 
PK4.3 
0705301 Strömungsmechanik II (für 4. Sem.), Übung Radespiel, RoH Möller, Thorsten UE 01 Mi 16.45-17.30 
PK4.3 
0705302 Studienarbeiten in Strömungsmechanik und Aerodynamik Radespiel, Roll UE06 
0705303 Diplomarbe~n in Slrömungsmechanlk und Aerodynamik RadespIel, Ro~ UE 06 
0705304 Strömungsmechanik und Strahttriebwerke - Fachlabor Radespiel, Ro~ Kähler, Christian UE03 Institut 
0705321 ProfilaerOdynamik Radespie!, Roll VL02 Fr 10.35-12.05 
Sem.Raum Inst. 
Strömungsmech. 
0705322 ProtilaerOdynamik, Übung Radespiel, Roll N.N. UEOI Fr 12.15-13.00 
Sem. Raum Inst. 
Strömungsmech. 
0705323 studienarbe~n in Aerodynamik Hummel, Dietrich UE06 
0705324 Diplomarbe~n in Aerodynamik Hummel, Dietrich UE06 
0705331 Kratttahrzeugaerodynamik Radespiel, RoH Möller, Thorsten 
VL02 
Mo 15.00-16.30 
Sem.Raum Ins!. 
Strömungsmech. 
0705335 Messmethoden in der Slrömungsmechanik Radespiel, RoH Kähler, Christian 
VL02 
Mi 10.30-12.00 
Sem.Raum Inst. 
Strömungsmech. 
0705341 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I SaathOff, Horst 
VL02 
Fr 08.00-09.30 
Sem.Raum Inst. 
Strömungsmech. 
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0705342 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I, Übung SaatIloff, Horst Nerger, Daniel UEOI 
Fr 09.40-10.25 
Sem.Raum Inst. 
Strömungsmech. 
0705343 StudienarbeHen a. d. G. der Rugtriebwerke Radespiel, Ro/f UE06 
Saathoff, Horst 
0705344 DiplomarbeHen a. d. G. der Flugtriebwerke Radespiel, Ro~ UE 06 
Saathoff, Horst 
0705345 StudienarbeHen a. d. G. der Rugtriebwerke und Turbomaschinen Stark, Udo UE 06 
0705346 DiplomarbeHen a. d. G. der Flugtriebwerke und Turbomaschinen Stark, Udo UE 06 
0705361 Konfigurationsaerodynamik Körner, Horst VL02 
Mi 15.(5-17.15 
Sem.Raum Inst. 
Strömungsmech. 
0705362 Konfigurationsaerodynamik, Übung Körner, Horst UE 01 
Mi 17.30-18.15 
Sem.RaumJnst 
Strömun~smech. 
Numerische Analysis in der Aerodynamik Rossow, Cord VL02 0705366 
Mo 16.45-18.15 
Sem.Raumlnst 
Strömungsmech. 
0705367 StudienarbeHen in Aerodynamik Rossow, Cord UE06 
0705368 DiplomarbeHen in Aerodynamik Rossow, Cord UE 06 
0705381 StudienarbeHen in Aerodynamik von Segelflugzeugen Horstmann, K.H. UE06 
0705382 DiplomarbeHen in Aerodynamik von Segelflugzeugen Horstmann, K.H. UE 06 
070538.6 Aerothermodynamik des Wiedereintritts Koppenwallner, G. VLOI 
Mi 14.00-15.30 
14-tägl~h 
Sem.Raumlnst 
Strömungsmech. 
Methoden der Aeroakustik Delis, Jan VL02 0705392 Fr 13.15-14.45 
Sem.Raum Inst. 
Strömungsmech. 
0705393 StudienarbeHen in Aeroakustik De~s, Jan UE 06 
0705394 DiplomarbeHen in Aeroakustik Delis, Jan UE 06 
UE02 0705400 Seminar für Luft- und Raumfahrttechnik Dozenten der 0113.15-15.45 Luft- und HBS 35.1 Raumfahrttechnik 
UE02 0705401 Kolloquium für Luft- 'und Raumfahrttechnik Dozenten der 0016.45-19.00 Luft- und HBS 35.1 Raumfahrttechnik 
VL 02 0705405 Entwicklungs- und Projektrnanagement 2 Levedag, Stefan MI 16.00-17.30 
R026 
Herm. _Blenk-S27 
(Flughafen) 
VL02 0101005 Applied Functlonal Analysis (eSE) Levitina, Tatiana Di 13.15-14.45 
PK4.1 
WiSS.MHarbeHer UE 04 0102309 Praktikum zum WissenschafUichen Rechnen Malthles, Hermann s.Aushang Ins!. 
Al 
0102342 VL03 Parallel Computing I Schüle, Josef Di 09.45-11 .15 
Al 012 
0009.45-10.30 
Al 012 
Übung zu der VL "Parallel Computing I" UEOI 0102344 SChüle, Josef 0010.30-11.15 
AlO12 
0102351 VL02 Numerlal Methods for Large NonIinear Systems I Niekamp, Rainer Di 11.30-13.00 DIstrIbuted AIQorithms for Adaptive Simulation 
1Z012 
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0102353 Übungen zu Numerical Methods for Large Nonlinear Systems I 
Distributed A1gorithms for Adaptive Simulation 
l0042f)1 Ergonomie 
1004202 Ergonomie-Übungen 
08.00 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
0101025 Mathematik 11 für Studierende der Elektrotechnik 
0101026 Übung zu Mathematik 11 für Studierende der Elektrotechnik 
0101027 
0102377 
UIÜ"bUngen zu Mathematik H für Studierende der Elektrotechnik 
bungen in kieinen Gruppen) 
Einführung in das Programmieren (Praktikum) 
0201014 PhYSikaliSChes Praktikum für Elektrotechniker 
0201103 Physik für Elektrotechniker 
0201104 Vorlesung Physik für Elektrotechniker: Saalübung 
0701085 CAD .in der Konstruktion (für Elektrotechniker) 
(ElOfuhrungsveranstallung siehe gesonderte Ankündigung) 
0701251 M h' " ec amk 2 fur Maschinenbauer und Elektrotechniker (2.Sem.) 
Niekamp, Rainer 
Kirchner, J.-H. 
Kirchner, J.-H. 
Sonar, Thomas 
Sonar, Thomas 
Sonar, Thomas 
Matthies, Hermann 
Quante, H. -U. 
Niekamp, R. 
Lammens, Peler 
Nachtwei, G. 
Eichler, A. 
Nachtwei, G. 
Franke, H.-J. 
Ostermeyer, G.-P. 
0701252 0 
(bungen zu Mechanik 2 für Maschinenbauer und Elektrotechniker Ostermeyer, G.-P. 2.Sem.) 
0701253 Se Elektrminargruppen zu Mechanik 2 für Maschinenbauer und Ostermeyer, G.-P. 
otechniker (2.Sem.) 
0801001 Grundlagen der Elektrotechnik 11 N.N. 
0801002 Grundlagen der Elektrotechnik 11 N.N. 
0801003 Seminargruppen zu Grundlagen der Elektrotechnik 11 N.N. 
0801004 P raktikum Grundlagen der Elektrotechnik Schillng, M. 
11803319 I 
ntormatik für Ingenieure I MIchaIIk. H. Achna, T. 
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Marlen, Woffgang 
Marten, Woffgang 
Assistenten 
Marutz1<Y, Michael 
Stellmach, eh. 
SteHmach, eh. 
Haupt, Ulrich 
EI-Natscheh, N. 
EI-Natscheh, N. 
RieII<ÖIIlIf, K. 
RieII<iiI1Ilr, K. 
RielkiitIer, K. 
UE 01 
Ort u.Zett wird 
in der Vor1esung 
bekanntgegeben! 
VL02 
0008.00-09.30 
SN 23.2 
UE02 
0009.45-11.15 
SN 23.2 
VL06 
Mo 11.30-13.00 
PK2.1 
Oi 08.00-09.30 
PK2.2 
Fr 09.45-11.15 
PK 11.2 
UE02 
0008.00-09.30 
PK 2.2 
UE02 
s.Aushang Inst. 
UE02 
s.Aushang RZ 
UE03 
Fr 10.15-13.15 
SN 20.-132 
Schleinltzstr. 
VL02 
Mi 09.45-11.15 
PK 15.1 
VLOI 
Mll1.30-12.15 
PK15.1 
UEOI 
01+00 15.00-
16.30 
Inst. 
VL04 
Mo 09.45-11.15 
AM 
Mi 08.00-09.30 
AM 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
AM 
UE02 
s.Aushang Inst 
VL02 
0009.45-11.15 
PK 15.1 
UfOl 
Mi 14.05-14.50 
PK 15.1 
UE02 
s.Aushang Inst. 
UE03 
Mo 16.45-19.30 
Da 14.05-19.30 
Fr 14.05-16.35 
Ins!. R. 306 
VL03 
0109.45-12.15 
SN 23.1 
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0803320 Informatik für Ingenieure I (Übung) 
4. Semester 
0102378 Programmier-Praktikum für Fortgeschrittene 
0803001 Übungen zu Wechselströme und Netzwerke 11 
0803002 Wechselströme und Netzwerke 11 
0803010 Seminarübung zu Wechselströme und Netzwerke 11 
0801094 Grundlagen der Elektronik 
0801095 Grundlagen der Elektronik 
0803151 Grundlagen der Statistik 
0803152 Übung zu Grundlagen der Statistik 
0802304 Electromagnetic Fields II (CSE, englisch) 
0802305 Tutoria in Electromagnetic Relds 11 (CSE, englisch) 
0802306 Seminar in Electromagnetic Fields II (CSE, englisch) 
08.01 Automatisierungstechnik 
0801001 Grundlagen der Elektrotechnik 11 
0801002 Grundlagen der Elektrotechnik II 
0801003 Seminargruppen zu Grundlagen der ElektroteChnik 11 
0801004 Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik 
0801007 Allgemeine Messtechnik 
0801008 Meßtechnisches Praktikum I 
Michalik,H. 
FlChna, T. 
Matthies, Hermann 
auante, H.-U. 
Niekamp, R. 
Meinerzhagen, B. 
Kamitz, R. 
Meinerzhagen, B. 
Waag,A. 
Waag, A. 
Kürner, Thomas 
Kürner, Thomas 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Schilling, M. 
Ludwig, Frank 
SChiling, M. 
0801009 Anlettung zu Studienarbetten im Fachgebiet Elektrische Meßtechnik Schilling, M. 
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Assistenten 
Neinhüs, B. 
Peiner, Erwin 
Wehmann, H.·H. 
Piesiewicz, R. 
Piesiewicz, R. 
Wiss.Mttarbetter 
Wiss.Mttarbetter 
Rietkötter, K. 
Rietkötter, K. 
Rietkötter, K. 
Ludwig, Frank 
Rietkötter, K.-P .. 
Kaes\nef, Andre 
Stewing, FeUx 
Ludwig, Frank 
fflelkötter, K.-P. 
Kaestner, Andre 
Stewing, Felix 
Heim, Erik 
UE 02 
Mo 13.15-14.45 
SN 23.1 
UE 04 
sAushang RZ 
UE 02 
Mi 11.30-13.00 
SN 23.1 
VL02 
Oi 15.00-16.30 
SN 19.1 
UE 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 23.1 
Mo 11.30-13.00 
SN 23.2 
VL 03 
00 08.00·09.30 
SN 23.1 
0013.10-13.55 
SN 23.1 
UE 01 
0014.05-14.50 
SN 23.1 
VL02 
0009.45·f1.15 
SN 23.1 
UE 01 
00 11.30-12.15 
SN 23.1 
VL 02 
s.Aushang Inst. 
Sem.Raum Inst. 
UEOI 
sAushang Inst 
Sem.Raum Inst 
SE 01 
'S.Aushang Ins!. 
Sem.Raum lost 
VL02 
0009.45-11.15 
PK 15.1 
UE 01 
Mi 14.05-14.50 
PK 15.1 
UE 02 
s.Aushafl9 lOst 
UE 03 
Mo 16.45-19.30 
0014.05-19.30 
fr 14.05-16.35 
Inst. R. 306 
VL02 
Mi 09.45-11.15 
InstR.518 
UE 03 
Oi+Oo 14.00-
16.30 
In5tR.306 
UE 04 
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00II1010 Anteitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Elektrische Meßtechnik Schi1fing, M. UE08 
00II1011 Arieitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Elektrische Meßtechnik Bethe, Klaus UEOB 
Schilüng, M. 
0801012 Studienseminar für Mess- und Regelungstechnik Schilßng, M. Heim, Erik UE02 
Rietkötter, K.-P. Mo 14.00-16.00 
Kaes1ner, Andre Inst.R.518 
Stewing, Felix 
Ludwig, Frank 
0001013 Mi<rorechner in der Aulomalisierungstechnik Varchmin, J.-U. VL02 Mi 11.30-13.00 
Inst.R.518 
0801014 Mllrorechner in der Automatisierungstechnik Varchmin, J. -U. Piel, Rainer UE 01 
n.Vereinb. 
Inst. 
0801015 Mikrorechner - Praktikum begleitend zu 08.01.013 Varchmin, J.-U. PieI, Ralner UE03 S.Aushang Inst. 
Inst.R.l0l 
0801016 Anleitung zu Studienarbe~en im Fachgebiet Mikrorechner in der Varchmin, J.-U. UE04 
Automatisierungstechnik Inst. 
0001017 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet MIkrorechner In der Varchmin, J.-U. UE08 
Automatisierungstechnik Ins! 
0801018 Anleitung zu wlss. Arbeiten im Fachgebiet MIkrorechner In der Varchmin, J.-U. UE08 
Automatisierungstechnik Inst. 
0801019 Studienseminar für Mess- und Regelungstechnik Varchmln, J.-U. UE02 Mo 14.00-16.00 
Inst.R.518 
0801020 . Messetektronik SchilDng, M. Vl02 Di 08.00-09.30 
Inst.R.518 
0801021 Messetektronik Schilling, M. Stewing, Felix UEOI Di 13.15-14.45 
Inst.R.518 
14-1iiglich 
08{)1022 Grundlagen der Medizin für Ingenieure Werning, Peler Vl02 Do 11.30-13.00 
HS66.2 
0801023 Nanoelektronik Schi1fing, M. Ludwig, Frank Vl02 Do 09.45-11.15 
Inst.R.518 
0801024 Nanoelektronik Schilling, M. Ludwig, Frank UEOI Hirsch, Alexander Do 13.15-14.00 
Inst.R.518 
0801025 Präzisionsmeßtechnik Gäbel, Ernst O. 
VL02 
Mo 08.00-09.30 
Inst.R.518 
evtBlockveranst. 
0801029 Einführung In die Le~ng von Laborgruppen Schilüng, M. Rietkötter, K.-P. UE02 n.Absprache Varchmin, J. -U. Institut 
0801030 Einführung in die Le~ng von Seminarübungen SchilHng, M. Rietkötter, K.-P. UE02 n.Absprache Varchmin, J.-U. Institut 
0801031 Laborpraktikum Mess- und Sensortechnik Schilfing, M. 
UE02 
n.Absprache 
Ins! 
0801032 
Laborpraktikum Verkehrs- und Automatisierungstechnik Varchmin, J.-U. 
UE 02 
n;Absprache 
Institut 
0801033 Promotionsseminar Mess- und Automatisierungstechnik Schilling, M. 
UE02 
Mo 14.00-15.30 
Varchmin, J.-U. Inst.R.518 
0801034 Allgemeine Messtechnik ludwig, Frank 
UEOI 
()o 11.30-12.15 
/rlSI.R.518 
0801053 Regelungstechnik I 6. Semester Schumacher, W. 
VL02 
Mi 11.30-13.00 
HS66.3 
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0801054 Übung zu Regelungstechnik I 6. Semester Schumacher, W. Graete, F. UE 01 
Mi 13.10-13.55 
HS66.3 
Regelung in der elektrischen Energieversorgung Schuhmacher, W. Vl 02 0801055 
Di 09.45-11.15 
HS66.2 
0801056 Regelung in der elektrischen Energieversorgung Schumacher, W. Wenzel, A. UE 01 
Di 11.30-12.15 
HS66.2 
0801057 Identifikation dynamischer Systeme, 8. Sem. SChumacher, W. VL02 
Mo 09.45-11.15 
HS 66.3 
0801058 Übung zu Identifikation dynamischer Systeme, 8. Sem. SChumacher, W. Elfertz, J. UE01 
Mo 11.30-12.15 
HS66.3 
0801059 Regelungstechnisches Praktikum I Schumacher, W. Grobe, M. UE 03 
Wenzel, A. n.Vereinb. 
Elfertz, J. Insl. 
Graete, F. 
0801061 Praktikum tür Automatisierungstechnik Bethe, Klaus UE 03 
Varchmin, Uwe s.Aushang Insl. 
Hesselbach, J. 
Horn, Klaus 
Schnieder, E. 
Wahl, Friedrich 
West1<ämper, E. 
SChumacher, W. 
0801062 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Regelungstechnik Schumacher, W. Grobe, M. UE 04 
Wenzel,A. n.Vereinb. 
Elfertz, J. Insl. 
Graele, F. 
0801063 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Regelungstechnik Schumacher, W. UE08 
n.Vereinb. 
Insl. 
0801064 Anle~ung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Regelungstechnik Schumacher, W. UEO 
0801065 Studienseminar tür Meß- und Regelungstechnik Schumacher, W. Grobe, M. UE 01 
Wenzel,A. Mo 14.00-16.00 
Elfertz, J. HS 66.3 
Graete, F. 
0801066 KOlloquium für Automatisierungstechnik Varchmin, Uwe VL02 0016.00-18.15 Belhe, Klaus HS 66.3 Hesselbach, J. 
Ritter, Reinhold 
Schnieder, E. 
Wahl, Friedrich 
N.N. 
SChumacher, W. 
0801073 Grundlagen der Regelungstechnik, Klausurberatung Grobe, M. UE 02 BlOCkVeransta!fl· Wenzel,A. 
InstitUI Elfertz, J. 
Graefe, F. 
0801074 Doktorandenseminar Schumacher, W. UE 01 InstitUI 
0801094 Grundlagen der Elektronik Vl03 Waag,A. 00 08.00-09.30 
SN 23.1 
0013.10-13.55 
SN 23.1 
0801095 Grundlagen der Elektronik Peiner, Erwin UE01 Waag,A. 0014.05-14.50 Wehmann, H.-H. SN 23.1 
0801096 Halbleitertechnologie Vl02 Waag, A. Fr 08.00-09.30 Wehmann, H.-H. HS66.1 
0801097 Studienseminar tür Halbleiterelektronik Waag,A. Wiss.Miterbeiter UE02 Mo 16.00-18.00 
HS66.3 
0801098 Labor "Elektronische Technologie 11" Waag,A. Uf03 
Bakin, A. 
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1)1099 Grundlagen magnetoelel<tronischer Bauelemente Waag, A. Vl02 Mi 09.45-11.15 
HS 66.2 
1)1104 Anleilmg zu Wiss. Arbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Waag, A. UE08 
111105 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Waag, A. Wiss.Milarbeiter UE08 
11011116 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Waag, A. WiSS.Milarbeiter UE04 
1101107 Promo1ionsseminar Waag, A. UE02 
n.Vereinb. 
Institut 
1101111 HalbieitermeBtechnik Peiner, Erwin VlO2 Mi 08.00-09.30 
HS66.2 
111112 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Peiner, Erwin UE08 
1101113 An~itung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Peiner, Erwin UE04 
111116 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Wehmann, H.-H. UE08 
CIOl117 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Wehmann, H.-H. UE04 
M01005 Applied Functlonal Analysis (CSE) Levitina, Tatiana Vl02 Di 13.15-14.45 
PK4.1 
M02026 Chlp- und Systementwurf GoIze, Ulrich Böhme, Helge Vl04 
oi09.45-".'5 
PK".' 0009.45-11.15 
SN 19.2 
M02032 Prakb'kum Entwurf integrierter Systeme: multimediale Galze, Ulrich Nordmann, Marco UE04 
lernprogramme s.Aushang Inst 
0102033 Prakllkum Entwurf integrierter Systeme: Horne-Automation Galze, Ulrich Böhme, Helge UED4 s.Aushang Inst. 
0102034 Vl.SI-Testpraktikum Galze, Ulrich UE04 s.Aushang Inst 
M02036 Praklikum Entwurf integrierter Systeme: Galze, Ulrlch Klingauf, W. 
UE04 
0102086 
High-level-Spezifikation mit System C 
Vl02 
Modellbasierte Softwareentwicklung Rumpe, Bemhard Mi 13.15-14.45 
IZRaum 160 
0102092 Sottwarearchitektur Rumpe, Bemhard Krahn, Holger Vl02 Mi 09.45-11.15 
IZRaum 160 
0101103 CodIng Theory (Discrete Mathematics 11) Eick, Bettina Vl02 Mo 13.15-14.45 
SN 19.4 
0101104 CoIling Theory (oiscrete Mathemaücs 11) Eick, Bettina Pralle, Harm UEOI 0013.15-14.45 
PK4.1 
0101273 
S1atistik für Studierende der Informations-Systemtechnik Schüler, Lothar 
Vl02 
Mi 08.00-09.30 
RA 58.2 
0101274 ~Ungen Zur StatiStik für studierende der Schüler, Lother UEOI Mo 16.45-18.15 
ntormationS-Systemtechnik PK 14.3 
0102302 NumeriCai Methods lor POEs Ma\thies, Hermann Assistenfen 
Vl02 
Mi 11.30-13.00 
RZ012 
0102304 
Obungen zu Numerical Methods lor POEs Ma\thies, Hermann Assistenten 
UEOI 
0012.15-13.00 , 
RZ012 
0102306 
Advanced Methods lor OOEs and DAEs Ma\thies, Hermann AsslSIenfen 
VlO2 
Mi 09.45-11.15 
RZ012 
0102306 Übungen zu Advanced Methods lor OOEs and oAEs Ma\thies, Hermann Assisten\8ß 
UEOI 
0011.30-12.15 
RZ012 
0102309 Ma\thies, Harmann WISS.MllarbellBr UE04 Praktikum zum Wissenschafttlchen Rechnen s.Ausheng Inst. 
RZ 
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Numerial Methods tor Large Nonlinear Systems I Niekamp, Rainer 
VL02 
0102351 Di 11.30-13.00 
Distributed Aigorithms for Adaptive Simula~on RZ012 
Übungen zu Numerical Methodsfor Large Nonlinear Systems I Niekamp, Rainer UE 01 0102353 Ort u.Zeitwird 
Distributed AJgorilhms for Adaptive Simulation in der Vortesung 
bekanntgegeben! 
Seminar zum Wissenschaftlichen Rechnen Mallhies, Hermann 
s.Aushang RZ 
0102360 
Weiterführendes Programmieren (Praktikum) Iintermediate Mallhies, Hermann Assistenten UE 04 0102375 Quante, H.-U. sAushangRZ Programming Niekamp, R. 
Grospietsch, G. VL02 0102413 Allgemeine Krankheitslehre Da 16.00-17.30 sowie weitere Bibi. PattIdogie Chefärzte des 
Städtischen Klinikum 
Klinikums BS Celierstraße 
Engberding, Roll VLOI 0102419 Sonographie 01 18.30-20.00 
IZ Raum 447 
14-IägUch 
Sonographie (Übung) Engberding, Roll Marschollek, M. UEOI 0102420 n.Verelnb. 
IZ Raum 466 
Medizinische Informa~onssysteme B Haux, R. VL02 0102434 Pi 13.15-14.45 Bott,O.J. IZ Raum 447 
Medizinische Informaoonssysteme B Haux, R. Hübner-Bieder, C. UE 02 0102435 Ort und Zeit Bott,O.J. wird in der 
Vo~esung 
bekannt 
gegeben! 
Betreuung von Staatsexamensarbeiten in Chemie Becl<er, K.D. 
UEGT 
0301165 n.vereinb. 
InstiIUI 
0705014 Grundlagen der Flugsicherung (Rugsicherung I) Völckers, Uwe VL02 Mo 13.00-14.30 
DLR-Insl. für 
Flugführung 
Dinghaus, Angela HS02 0702068 "BerufseinStieg und Karriereplanung" - Eine Lehrveranstaltung Fr 12.00-13,30 
inklusive Betreuung und Beratung mtt Experten aus der Praxis Döge, Peter Sem.Raumlnsl (Beginn 22.04.2005, Exkursionstermin nach Absprache) Tutsch, Rainer Dynamik und 
Schwingungen 
VL02 
0702111 Elektrische Klein- und Servoantriebe Ponick, Bernd Mo 09.45-11.15 
Inst.MlkfO\8Chn. 
Langer Kamp 8 
Raum 315 
Krosche, Markus VL02 0705141 Management of Software Development Projects Axmann, Joachim Do 14.15-11.15 
(Management von Software-EntwiCkJungsprojeklen) FL31.1 
14-IägUch 
VL02 
0702162 Anaiytik und Prüfung In der Oberflächentechnik Klages, C.-P. 01 13.15-14.45 
FraunhOferlST 
3.0G. 
UEOI 
0702163 Analytik und Prüfung in der Oberflächentechnik Klages, C.-P. Di 15.00-15.45 
FraunhOfer IST 
3.0G. 
0703168 ModelHerung thermischer Systeme in Modelica Köhler, Jürgen Tegethoff, W. 
VL 02 30 
Mo 16.00-17. 
HS5.1 
0703169 ModelIierung thermischer Systeme in Modelica Köhler, Jürgen Tegethoff, W. 
UE 01 45 
MI 15,00-15. 
HS5,1 
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0702203 Automatisierungstechnik 2 Schnieder, Eckeh. VL02 
Mo 15.00-16.30 
LK8.1 
0702204 Automatisierungstechnik 2 Schnieder, Eckeh. POliak, Jan UEOI 
nach Absprache 
Sem.Raum Inst. 
0702208 Verkehrssicherhe~ Schnieder, Eckeh. Drewes, Jörn VL02 
Do 08.00-09.30 
Inst. Raum 510 
0702209 Verkehrssicherheit SChnieder, Eckeh. Drewes, Jörn UEOI 
Do 09.45-10.30 
Inst. Raum 510 
0702232 Fachlabor der FaChrichtung Kraftfahrzeugtechnik Harms, H.-H. Wiss.M~rbeoor UE 04 
Kücükay, F. s.Aushang Inst. 
Lemmer, K. 
Müller, E 
Schnieder, E. 
0702250 studienarbeoon auf dem Gebiet der Verkehrsführung und Lemmer, Karsten Wiss.Mitarbeoor UE 06 
Fahrzeugsteuerung 
0702251 Oiplomarbe~en auf dem Gebiet der Verkehrsführung und Lemmer, Karsten Wiss.M~rbeoor UE 06 
Fahrzeugführung 
0702252 Anleitung zu wiss. Arbe~en auf dem Gebiet der Lemmer, Karsten Wiss.M~rbeoor UE06 
Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung 
0703259 Regenerative Energietechnik Kosyna, G. VL02 
Le~ner, R. Di 08.50-10.25 
Wehmann, H.-H. FL 35.1 (ZWSn 
Fricke, K. 
Fisch, M.N. 
0701315 Wasserstoff in Metallen Sinning, H.-R. VL02 
Mi 14.00-15.45 
LK8.1 
0802209 Energietechnisches Kolloquium Undmayer, M. UE02 
Salge, J. Mi 15.45-17.25 
Weh, H. HS 66.3 
Meins, J. 
Canders, W.-R. 
0803230 Ringvorlesung Elektrotechnik und Informationstechnik Reimers, Ulrich VL02 
und Professoren Di 16.45-18.15 
aller Institute HS66.3 
Di 16.45-18.15 
SN 22.1 
11104207 Seminar menschliche Arbeit - Arbeitsgestattung, Kirchner, J.-H. Spieker, C. UE02 
Arbeilsorganisation und Arbeitssicherhe~ Do 15.00-16.30 
Sem.Raum 
Arb.wiss. 
11104208 Seminar Ergonomische Gestaltung und Software-Ergonomie Kirchner, J.-H. Spieker, C. UE 02 
Fr 11.30-13.00 
Sem. Raum 
Arb.wiss. 
0802027 
08.02 Energietechnik 
Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik Sittig, Roland VL02 Di 08.45-10.15 
Inst. R.712 
0802028 Übungen zu Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik Sittig, Roland UEOI Do 08.45-09.30 
Ins!. R.712 
0802029 Anleitung zu Diplomarbeilen auf dem Gebiet der Elektrophysik Sittig, Roland KrySiak, A. UE08 
RUdzki, Jazek 
Chmielus, Stephan 
0802030 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Elektrophysik Sittig, Roland UE08 0802031 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der ElektTophysik Sittig, Roland Krysiak, A. UE08 
Rudzki, Jazek 
Chmlelus, Stephan 
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0802032 Studienseminar für Elektrophysik Sittig, Roland Kramer, Henning UE 02 
Chmielus, Stephan n.Vereinb. 
Krysiak, A. Inst. R.712 
Rudzki, Jazek 
0802033 Diffusion in Halbleitern Sittig, Roland VL02 
Mo 08.45-10.15 
Inst R.712 
0802034 Übungen zu Diffusion in Halblettern Sittig, Roland UEOI 
Mo 10.30-11.15 
Inst. R.712 
0802035 Praklikum "Leistungshalbletter-Bauelemente" Sittig, Roland Chmielus, Stephan PR 02 
Kramer, Henning Mi 15.00-16.30 
Krysiak, A. Ins!. R.712 
Rudzki, Jazek 
0802036 Seminar Leistungshalbletter Sittig, Roland SE02 
n.Vereinb. 
Inst. R.712 
0802101 Hochspannungstechnik I f. 6. Sem. Kurrat, M. VL02 
Mo 11.30-13.00 
SN 23.3 
0802102 Hochspannungstechnik I übung 6. Sem. Kurrat, M. Gerdinand, F. UE 01 
Mi 09.50-10.25 
PK 3.3 
0802103 Anlooung zu wiss. Arbetten auf den Gebieten der Kurrat, M. UE08 
Hochspannungstechnik und Elektrischen Energieanlagen Mo-Fr 
Inst. 
0802104 Anleitung zu Diplomarbeiten auf den Gebieten der Kurrat, M. Gerdinand, Frank UE08 
Hochspannungstechnik und Elektrischen Energieanlagen Mo-Fr 
Ins!. 
0802105 Anlettung zu Studienarbeiten auf den Gebieten der Kurrat, M. Gerdinand, Frank UE04 
Hochspannungstechnik und Elektrischen Energieanlagen Mo-Fr 
Ins!. 
0802107 Studien seminar InnovatiVe Energiesysteme Kurrat, M. Gerdinand, Frank UE02 
Schulz, Christian Mo 09.45-11.15 Sem.Raum Inst. 
0802108 Innovative Energiesysteme Newi,G. VL02 
n.Vereinb. 
Sem.Raumlflsl 
0802109 Innovative Energiesysteme Newi,G. SChulz, Christian UE 01 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst 
0802110 Praklikum Hochspannungstechnik Kurrat, M. Gerdinand, F. UE02 
Budde, M. MD-Fr 14.00-
17.00 
Inst. 
0802111 Praklikum: Feldleiltechnik Kurrat, M. Dziubek, A. UE02 . Mo-Fr 14.00-Gerdinand, F. 17.00 
Inst. 
0802114 Anlettung zu wiss. Arbenen auf dem Gebiet der Salge, Jürgen UE 08 Hochspannungstechnik MD-Fr 
Inst. 
0802115 Anleitung zu Diplomarbetten auf dem Gebiet der Salge, Jürgen Braunsberger, U. UE 08 Hochspannungstechnik MD-Fr 
0802116 Anlettung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Saige, Jürgen Braunsberger, U. UE 0 Hochspannungstechnik MD-Fr 
Inst. 
0802119 Anlooung zu wiss. Arbetten auf dem Gebiet der Kind, Dieter UE08 Hochspannungstechnik Mo-Fr 
PTBlnst. 
0802120 Anlettung zu Diplomarbetten auf dem Gebiet der Kind, Dieter UE08 Hochspannungstechnik Mo-Fr 
pTB Inst 
0802121 Anlettung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Kind, Dieter UE 04 Hochspannungstechnik 
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0802126 ElekIroteChnik für 4.Sem. -Maschinenbau Kurrat, M. Rüther, Th. VL04 Mo 08.00-09.30 
PJIo 
Oi 09.45-11.15 
PJIo 
0802127 Elektro1echnik für 4.Sem.-Maschinenbau (Übung) Kurrat M. Steinke, K. UE 02 
Rüther, Th. Fr 11.30-13.00 
Körner, F. PJIo 
0802130 Seminar Hochspannungstechnik für Doktoranden Kurrat, M. UE 02 
n.Vereinb. 
Institut 
0802132 L.aborpraldikum: Hochspannungstechnik für Doktoranden Kurrat, M. UE02 
n.Vereinb. 
Institut 
0802150 Elektrische Energieanlagen I für 6. Sem. Wilkening, E.-D. VL02 Fr 08.00-09.30 
SN 23.3 
0802151 Elektrische Energieantagen I für 6. Sem. (Übung) Wilkening, E.-O. UEOI Fr 09.40-10.25 
SN 23.3 
0802156 Anleitung zu wlss. Arbeiten auf den Gebieten Elektrische 
Energieanlagen, Plasmatechnik und Numerische Berechnungs-
verfahren 
Undmayer, M. UE08 
0802157 Anleitung zu Oiplomarbellen auf den Gebieten Elektrische Undmayer, M. Wilkening, E.-D. UE08 
Energleanlagan, Plasmatechnik und Numerische Berechnungs-
vertahren 
0802158 Anleitung zu Studienarbeilen auf den Gebieten Elektrische Undmayer, M. WUkening, E.-O. UE04 
Energieanlagen, Plasmatechnik und Numerische Berechnungs-
vertahren 
0802162 Rechnerpraktikum numerische Berechnungsvertahren Kurrat, M. Mutzke, A. UE02 n.Vereinb. 
Rechnerpool des 
Inst. (R. 222) 
0802163 Energietechnisches Kolloquium Meins,J. 02UE 
Schumacher, H. Mi 15.45-17.30 
Canders, W.-R. HS 66.3 
Kurrat, M. 
0802164 Seminar: Plasmatechnik für Doktoranden Kurrat, M. 
n.Vereinb. 
Undmayer, M. Sem.Raum Inst. 
0802203 Elektromechanische EnergieumformiJng I Canders, W.-R. 
VL02 
Di09.45-11.15 
HS66.1 
0802204 Elektromechanische Energieumformung I Canders, W. -R. Palka, R. 
UEOI 
Oi 11.30-12.15 
HS66.1 
0802205 Drehstromantriebe und deren Simulation Canders, W.-R. 
VL03 
Mi 09.45-11.15 
HS66.1 
0802208 Drehstromantriebe und deren Simulation Canders, W.-R. May,H. 
UEOI 
Mo 10.35-11.20 
HS66.1 
0802207 Aufbaupraktikum Elektrische Maschinen Canders, W.-R. Mosebach, H. 
UE02 
n.Vereinb. 
Inst. 
0802208 Studienseminar Elektromechanische Energieumformung Canders, W.-R. Meins, J. 
UE02 
MosebaCh, H. Mi 16.15-18.00 
Poschadel, J. HS66.1 
0802209 Energietechnisches Kolloquium Undmayer, M. 
UE02 
Mi 15.45-17.25 Salge, J. HS66.3 Weh,H. 
Meins, J. 
Canders, W. -R. 
0802210 Anleitung zu Studienarbeiten Weh,H. 
UE04 
Inst. 
0802211 Anleitung zu Diplomarbeiten Weh,H. 
UEOS 
Inst. 
0802212 Anleitung zu wiss. Arbeiten Weh,H. 
UEOS 
Inst. 
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0802214 Anlertung zu Sludienarbeiten 
0802215 Anlertung ZU Oiplomarberten 
0802216 Anlertung zu wiss,Arbeilen 
0802217 Anlertung ZU Sludienarbeiten 
0802218 Anlertung zu Oiplomarberten 
0802219 Anlertung zu wiss, Arberten 
0802222 Leistungselektronik für 6, Semester 
0802223 Leistungselektronik für 6, Semester 
0802301 Elektromagnetische Felder 11 
0802302 Übungen zu Elektromagnetische Felder 11 
0802303 Seminarübung zu Elektromagnetische Felder II 
0802304 Electromagnetic Fields II (CSE, englisch) 
0802305 Tutoria in Electromagnetic Fields II (CSE, englisch) 
0802306 Seminar in Electromagneüc Fields II (CSE, englisch) 
0802319 Sludienseminar EMV 
0802321 Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen 
0802322 Übungen zu Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen 
0802395 Doktorandenseminar "GestrahHe EMV" 
0802396 Doktorandenseminar "Lartungsgebundene EMV" 
0802397 Anlertung zu Studienarberten auf dem Gebiet der EMV 
0802398 Anlartung zu Oiplomarberten auf dem Gebiet der EMV 
0802399 Anlertung zu wiss, Arberten auf dem Gebiet der EMV 
0102309 Prakükum zum Wissenschaftlichen Rechnen 
0102360 Seminar zum Wissenschaftiichen Rechnen 
0102375 Weiterführendes Programmieren (Prakükum) Iintermedia/ß 
Programming 
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Canders, W,-R. 
Canders, W,-R. 
Canders, W,-R. 
Meins, J, 
Meins, J, 
Meins, J, 
Meins, J, 
Meins, J, 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Enders, Achim 
Matthies, Hermann 
Matthies, Hermann 
Matthies, Hermann 
auante, H. -U. 
Niekamp,R. 
Turki, F. 
Wiss.Mrtarberter 
N.N. 
Wiss.Mrtarberter 
Wiss.Mrtarberter 
Wiss.Mrtarberter 
Spieker, Harald 
Wiss.Mrtarberter 
Wiss.Mitarberter 
Wiss.Mrtarberter 
Assistenten 
UE 04 
Ins!. 
UE08 
Ins!. 
UE08 
Inst. 
UE04 
Inst. 
UE 08 
Inst. 
UE08 
Ins!. 
VL02 
0010.30-12.15 
HS66.1 
UEOl 
0012.15-13.00 
HS66.1 
VL02 
01 08.00-09.30 
SN 23.1 
UEOl 
Mi 15.0D-16.30 
SN 23.1 
14-iägllCh 
UE 01 
s.Aushang Ins!. 
VL02 
s.Aushang Inst 
Sem.Rauminsl 
UE 01 
s.Aushang Inst 
Sem.Rauminsl 
SEOl 
s.Aushang Inst. 
Sem.Rauminsl, 
UE 02 
0015.45-17.15 
Ins!. 
VL02 
Mi 13.15-14.45 
Inst. 
UE01 
Mi 14.45-15.30 
Inst. 
HS 02 
s.Ankündigung 
Sem.Rauminsl 
HS02 ; 
s.Ankündlgung 
Sem.Rauminsl 
UE 04 
n.Vereinb, 
Ins!. 
n.Vereinb. 
Inst. 
UE 
n.Vereinb. 
Ins!. 
UE 04 ' 
sAushanglnsl. 
Al 
sAushaßQßZ 
UE04 
sAuShaßgl!Z 
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0702068 "Berufseinstieg und Karriereplanung" - Eine Lehrveranslaltung 
inklusive Betreuung und Beratung mit Experten aus der Praxis 
(Beginn 22.04.2005, Exkursionstermin nach Absprache) 
0803230 Ringvoriesung Elektrotechnik und Informationstechnik 
08,03 Informationstechnik 
0803001 Übungen zu Wechselströme und Netzwerke 11 
. il8{)3002 Wechselströme und Netzwerke 11 
il8{)3007 Studienseminar für Netzwerktheorie und Scha~ungstechnik 
il8{)3008 Anlenung zu Studienarbeiten 
0803009 Anlenung zu Diplomarbenen 
0803010 Seminarübung zu Wechselströme und Netzwerke II 
0803012 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation 
0803013 Numerische Bauelemente- u. Schaltkreissimulation 
0803014 Analoge integrierte Sch~ngen 
0803015 Analoge integrierte Schaltungen 
0803016 Scha~ungstechnikpraktikum 
0803051 Hochfrequenzsysteme (alt: Hochfrequenztechnik 11 für 6. Sem.) 
0803052 Quantenstruktur-Bauelemente 
0803053 Übungen zu Quantenstruktur-Bauelemente 
0803055 DOldorandenseminar für Fasertechnologie 
0803056 Anlenung zu Entwürfen auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik 
und Photonik 
0803057 Anlenung zu Studienarbeilen auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik 
und PholOnik 
0803058 Anleitung zu Diplomarbenen auf dem Gebiet HochfrequenzI8Chnill 
und 
PholOnlk 
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Dinghaus, Angela 
Döge, Peler 
lutsch, Rainer 
Reimers, Ulrich 
und Professoren 
aller Institute 
Meinerzhagen, B. 
Kamttl, R. 
Meinerzhagen, B. 
Meinerzhagen, B. 
Meinerzhagen, B. 
Meinerzhagen, B. 
Jungemann, C. 
Jungemann, C. 
Meinerzhagen, B. 
Meinerzhagen, B. 
Meinerzhagen, B. 
Kowaisky, W. 
Kowaisky, W. 
Kowa!sky, W. 
Kowaisky, W. 
Kowaisky, W. 
Kowaisky, W. 
Kowaisky, W. 
Kamttl, R. 
Jungemann, C. 
Neinhüs, B. 
Nguyen, C.D. 
Pham,A.T. 
Kebaisy, I. 
Kamttl, R. 
Jungemann, C. 
Neinhüs, B. 
Nguyen, C.D. 
Pham, A.l. 
Kebaisy, I. 
Jungemann, C. 
Neinhüs, B. 
Neinhüs, B. 
Nguyen, C.D. 
Pham, A.l. 
Kebaisy, I. 
Kebaisy, I. 
C8spary, R. 
Wlss.Angestelile 
Wiss.Angestell\e 
Wiss.Angestell\e 
HS02 
Fr 12.00-13.30 
Sem.Raum Inst. 
Dynamik und 
Schwingungen 
VL02 
Di 16.45-18.15 
HS 66.3 
Di 16.45-18.15 
SN 22.1 
UE02 
Mi 11.30-13.00 
SN 23.1 
VL02 
Di 15.00-16.30 
SN 19.1 
UE 02 
UE 04 
s.Aushang Inst. 
UE08 
UE02 
Mo 11.30-13.00 
SN 23.1 
Mo 11.30-13.00 
SN 23.2 
VL02 
n.Vereinb. 
Inst. 
UE02 
n.Verelnb. 
Inst. 
VL02 
n.Vereinb. 
Ins!. 
UEOI 
n.Vereillb. 
Ins!. 
UE04 
n.Verelnb. 
Ins!. 
VL02 
Mo 08.00-09.30 
SN 19.3 
VL02 
0009.45-11.15 
SN 22.1 
UEOI 
00 11.30-12.15 
SN 22.1 
UE04 
UE03 
UE04 
UE08 
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0803059 Anle~ung zu wiss. Arbe~en auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik Kowalsky, W. 
und Photonik 
0803060 Doktorandenseminar für HOChfrequenztechnik und Photonik KowaJsky, W. 
0803061 Hochfrequenzübertragungslechnik N.N. 
0803062 Übungen zu Hochfrequenzübertragungslechnik N.N. 
0803063 Hochfrequenzschaltungslechnik II N.N. 
(~: Mikrowellen-Bauelemente und Schattungen 11 für 8.Sem.) 
0803064 Übungen zu Hochfrequenzschattungstechnik 11 (att: Übungen zu 
Mikrowellen-Bauelemente und Schattungen für 8. Semester) 
N.N. 
0803066 Anleitung zu Entwurfsarbeiten auf dem Gebiet der N.N. 
Mikrowellentechnik 
0803067 Anlettung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der N.N. 
Mikrowellentechnik 
0803068 Anle~ung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der N.N. 
Mikrowellenlechnik 
0803069 Anle~ung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der N.N. 
Mikrowellentechnik 
0803070 Doktorandenseminar für Mikrowellentechnik N.N. 
0803071 Optoelektronik Koch, Martin 
0803072 Übungen zu Optoelektronik Koch, Martin 
0803073 Einführung in die Funktionswerkstofle Koch, Martin 
0803074 Einführung in die Funktionswerkstofle Koch, Martin 
0803076 Anle~ung zu Entwurfsarbeiten auf dem Gebiet der Terahertztechnik Koch, Martin 
0803077 Anle~ung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Terahertztechnik Koch, Martin 
0803078 Anle~ung zu Oiplomarbe~en auf dem Gebiet der Terahertztechnik 
0803079 Anle~ung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Terahertztechnik 
0803080 Doktorandenseminar für Terahertztechnik 
0803081 Supraleiterelektronik 
0803082 Ultrafast lasers and their applications 
0803083 Ultrafasl lasers and their applications 
0803088 Anleitung zu Entwurfsarbeiten auf dem Gebiet der 
Mikrowellentechnik 
0803089 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Mikrowellentechnik 
0803106 Anleitung zu Entwürfen auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik und 
Optische Nachrichtentechnik 
0803107 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik 
und 
Optische Nachrichtentechnik 
Koch, Martin 
Koch, Martin 
Koch, Martin 
Hinken, J.-H. 
Koch, Martin 
Siegner, Uwe 
Riedl, Thomas 
Koch, Martin 
Siegner, Uwe 
Riedl, Thomas 
Hinken, J.-H. 
Hinken, J. -H. 
Unger, H.-G. 
Ungar, H.-G. 
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Wiss.Angeslelite 
Wiss.Angestelite 
Wiss.Angesleltte 
Wiss.Angeslelite 
UE 0 
UE04 
VL02 
Mo 15.00-16.30 
SN 22.1 
UE 01 
Mo 16.45-17.30 
SN 22.1 
VL02 
Di 08.45-10.15 
SN 22.2 
UE 01 
Oi 10.30-11.15 
SN 22.2 
UE03 
UE 04 
UE08 
UE 0 
UE04 
VL02 
0013.15-14.45 
SN 22.1 
UEOI 
0015.00-15.45 
SN 22.1 
VL02 
Fr 11.30-12.15 
SN 22.1 
UE 01 
Fr 12.20-13.05 
SN 22.1 
UE 
0111.30-13.00 
MP 23.3 
UE 
UE 
Fr 11.30-13.00 
MP 23.2 
UE 
Fr 13.10-13.55 
MP23.2 
UE04 
VL02 
Mo 16.45-18.15 
SN 23.1 
VL02 
Mi 11.30-13.00 
SN 22.1 
UEOI 
Mi 10.35-11.20 
SN 22.1 
UE03 
UE 04 
UE03 
UE04 
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118D3108 Anleitung zu Diplomarbeilen auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik 
und Optische Nachrichtentechnik 
Unger, H.-G. Wiss.Angestellte UE08 
118D3109 Anleitung zu wiss. Arbetten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik 
und Optische Nachrichtentechnik 
Unger, H.-G. UEO 
118D3120 Schlüsselqualifikationen für Ingenieure Koch, Marlin HSOI 
n.Vereinb. 
s.Aushang Inst. 
0803121 Praktikum für Optische Nachrichtentechnik für 8. Sem. Kowalsky, W. Wiss.Angesteilte UE03 
s.Aushang Inst. 
0803123 Mikrowellenschaltungsentwurf N.N. UE03 
s.Aushang Inst. 
0803131 Studlenseminar für Hochfrequenztechnik Kowalsky, W. UE02 
N.N. Di 14.05-15.45 
Koch, M. SN 22.1 
0803151 Grundlagen der Statistik Kürner, Thomas Piesiewicz, R. VL02 
0009.45-11.15 
SN 23.1 
0003152 Übung zu Grundlagen der Statistik Kürner, Thomas Piesiewicz, R. UEOI 
0011.30-12.15 
SN 23.1 
0803153 Grundlagen des Mobittunks Kürner, Thomas Jemai, Jaouhar VL02 
0013.15-14.45 
SN 22.2 
0803154 ModelIierung und Simulation von Mobllfunksyslemen Kürner, Thomas Unger, Peler VL02 
Ml09.45-11.15 
SN 22.2 
0003155 Rechnerübungen zur Modellierung und Simulation Kürner, Thomas Unger, Peter UE02 
von Mobilfunksystemen ß,Vereinb, 
ClP-PooI des ttN 
0003160 Seminar "Mobittunksysteme" Kürner, Thomas UEOI 
0003161 Anleitung zu Oiplomarbeilen auf dem Gebiet der Mobilfunksysleme Körner, Thomas Wiss. Mttarbelter UEOI 
0803162 Anlettung zu Studienarbeilen auf dem Gebiet der Mobilfunksysteme Kürner, Thomas Wiss.Mttarbeiter UEOI 
0803163 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Mobmunksysteme Kürner, Thomas UEOI 
0803171 Oigttaie Signalverarbeitung Simmer, Uwe 8Abed, Haikal VL02 Mo 09.45-11.15 
SN 22,1 
0803172 Rechnerübungen zur Digttaien Signalverarbettung Märgner, Volker EI Abed, Haikal UE02 
n.Absprache 
Ins!. 
0803174 Rechnerübung zur Mustererkennung N.N. Warmann, C. UE02 
nach Absprache 
Ins!. 
0803175 TeChnische Informatik I Reimers, Ulrich EI Abed, Haikal VL03 
Kürner, Thomas Mo 15.00-16.30 PK2.2 
0113.15-14.00 
PK2.2 
0893176 Technische Informatik I - Übung Reimers, UlriCh EI Abed, HaikaI UEOI 
Kürner, Thomas Oi 14,00-14.45 PK2.2 
0893180 Seminar "Signalverarbelfung" N.N, UEOI 
0893181 ~nlettung zu Oiplomarbeilen auf dem Gebiet der N,N. Wiss.Mttarbeiter UEOI 
0893182 
achnchtenverarbettung 
Anlettung zu Studienarbeilen auf dem Gebiet der N.N. WiSS.Mttarbeiter UEOI 
0893183 
Nachrichtenverarbettung 
~leitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der N.N, UEOI 
0803191 
hrichtenverarbettung . 
BIldkommunikation 11 ReImers, UlriCh Kornfeld, Michael VL02 Fr 14.00-15.30 
SN 22.1 
0803192 Slgnaiübertragung I Reimers, U1riCh Rosenhäger, Niels VL02 Mo 11,30-13.00 
SN 22.1 
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0803193 Signalübertragung 1- Übung Reimers, Ulrich Rosenhäger, Niels UEOI 
Mo 13.10-13.55 
SN 22.1 
0803194 Signalübertragung 11 Reimers, Ulrich Heuck, Christoph VL 02 
Oi 10.45-12.15 
SN 22.1 
0803195 Signalübertragung 11 - Übung Reimers, Ulrich Heuck, Christoph UE 01 
Oi 09.45-10.30 
SN 22.1 
0803196 RechnerObung zur Signalübertragung 11 Reimers, Ulrich Heuck, Christoph UE 02 
n.Vereinb. 
Ins!. 
0803200 Seminar "Technik d. Elektronischen Medien" Reimers, Ulrich UEOI 
0803201 Anlenung zu Oiplomarbenen im Fach Nachrichtentechnik Reimers, Ulrich Wiss.Mnarbener UE 01 
0803202 Anlenung zu Studienarbeiten im Fach Nachrichtentechnik Reimers, Ulrich Wiss.Mnarbener UE 01 
0803203 Anleitung zu wiss. Arbenen im Fachgebiet Nachrichtentechnik Reimers, Ulrich UEOI 
0803213 Anleitung zu wiss. Arbenen im Fachgebiet Nachrichtentechnik SChoenfeider, H. UEOI 
0803221 SIlldienseminar für Intormationstechnik Reimers, Ulrich N.N. UE02 
N.N. 00 16.00-18.00 
SN 22.1 
0803222 Aktuelle Themen aus der dignalen Bildverarbeitung Märgner, Volker Warmann, Chr. VL 02 
Mi 08.00-09.30 
SN 22.1 
0803223 Aktuelle Themen der dignalen Bildverarbeitung-Übung Märgner, Volker Warmann, Chr. UEOI 
MI 09.40-10.25 
SN 22.1 
0803230 Ringvorlesung Elekbotechnik und Intormationstechnik Reimers, Ulrich VL02 
und Professoren Oi 16.45-18.15 
aller Institute HS66.3 
Oi 16.45-18.15 
SN 22.1 
0803252 Stochastische Prozesse N.N. BZiuk, W. VL02 
0009.45-11.15 
HS66.3 
0803253 Stochastische Prozesse N.N. Bziuk, W. UEOI 0008.50-09.35 
HS66.3 
0803256 Neue Telekommunikalionsnetze Hartmann, H.L. Bziuk, W. VL 02 Oi 10.35-12.15 
HS 66.3 
0803257 Neue Telekommunikationsnetze Hartmann, H.L. BZiuk, W. UE 01 Oi 12.15-13.00 
HS 66.3 
0803261 Praktikum System- und Netzsimulation N.N. Wiss.Mnarbener UE 03 
Ins!. 
0803269 Anlenung zu wiss. Arbenen auf dem Gebiet Kommunikationsnetze Hartmann, H.L. UE03 
0803303 Rechnerstrukturen I Ernst, Roll VL03 Mi 15.00-16.30 
SN 19.3 
Oi 11.30-13.00 
SN 23.2 
0803304 Übung zu Rechnerstrukturen I Ernst, Roll Rüffer, P. UEOI Oi 12.15-13.00 
SN 19.3 
0803305 Praktikum Datentechnik Ernst, Roll Oinse, H. UE03 
Ins!. 
0803306 Anlenung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Leilich, H.-O. Wiss.Angestellte UE 08 
Wiss.Mnarbener Inst. 
0803307 AnlBnung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Leilich, H.-O. WissAngestel1te UE04 
Wiss.Mnarbeiter Inst. 
0803308 Praktikum Rechnergestützter Entwurf dignaler SChaltungen Ernst, Roll N.N. UE04 Inst. 
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(11)331)9 Digi1aJe Schaltungen I Ernst, RoW Braam, J.-Chr. UEOI 
Di 08.00-08.45 
SN 23.2 (UE) 
Di 08.45-09.30 
SN 23.2 (VL) 
(in den ersten 
213 des SS 2005) 
~3310 Digi1aJe Schaltungen I Ernst, RoW VL02 
Mi 11.30-13.00 
SN 23.3 
(in den ersten 
213 des SS 2005) 
1003311 Digi1aJe Schaltungen 11 Ernst, RoW VL02 Mi 11.30-13.00 
SN 23.3 
(im letzten 
Drittel des 
SS 2005) 
0803312 Oberseminar: Vorbereitung und Gestaltung wissenschaftlicher Ernst, RoW Rüffer, Peter UE02 
Arbeiten in Technischer Informatik und Datentechnik 
ie03313 Raumfahrtelektronik I Michalik, H. VL02 
Gliem, Frilz Mo 15.00-16.30 HS66.2 
too3314 Studienseminar für Oalentechnlk N.N. UE03 0016.00-18.00 
HS66.2 
too3315 Obersemlnar:'Vorbereitung und Gestaltung wlssenschaft1icher N.N. Tolg, Boris UE02 
Arbeiten In Technischer Informatik und Datentechnik Mo 15.00-16.30 HS 66.2 
D803316 Oberseminar: Vorberettung und Gestaltung wissenschaftlicher Michalik, H. Cassel, Mike UE02 
Arbeiten in Raumfahrtelektronik Brüggemann, M. 
De03317 Anlettung zu Diplomarbetten im Fachgebiet Dalentechnik N.N. Wiss.Angeste111e UE03 Wiss.Mttarbetter 
~03318 Anleitung zu Studienarbeilen im Fachgebiet Oalentechnik N.N. WtsS.Angestellle UE03 Wiss.Mttarbetter 
0803319 Informatik für Ingenieure I Michalik,H. VL03 Oi 09.45-12.15 FtChna, T. SN 23.1 
0803320 Informatik für Ingenieure I (Übung) Michalik, H. UE 02 
FtChna, T. Mo 13.15-14.45 SN 23.1 
0803325 Anleitung zu wiss. Arbetten auf dem Gebiet der Datentechnik Ernst, RoW 
UE 03 
0803326 Anleitung zu wiss. Arbetten auf dem Gebiet der Datentechnik N.N. 
UE03 
0803327 Anleitung zu Studienarbeilen im Fachgebiet Oalentechnik Michalik,H. Wiss.Mttarbetter 
UE02 
0803328 Anleitung zu Oiplomarbetten im Fachgebiet'Oalentechnik Michalik, H. Wlss.Milarbeller 
UE 02 
0803329 Praktikum: Parallelrechner aus Standardkomponenten Ma\thles, H. Weimar, JÖ(g 
UE04 
0803330 Diskrete bipolare Schaltungstechnik Oaeim, wmried VL02 Fr 08.00-09.30 
(15.04.129.04.127.05.117.06.108.07.2005) HS66.3 
Fr 13.15-14.45 
HS 66.2 
Fr 16.45-18.15 
HS 66.2 
0803331 DiSkrete biPolare Schaltungstechnik Daehn, Wilfried 
UEOI 
Fr 09.40-10.25 
(15.04.129.04J27.05.117.06.108.07.2005) HS 66.3 
Fr 15.00-16.30 
HS 66.2 
0101005 
Applied Functional Analysis (eSE) Levitina, Tatiana 
VL02 
Di 13.15-14.45 
PK4.1 
~02035 
Praktikum Informations-Systemtechnlk I GoIze, Ulrich 
K1ingauf, W. UE04 
Nordmann, Marco n.Vereinb. 
~02155 
Betriebssysteme und Netze WoH, Lars 
VL02 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.1 
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Betriebssysteme und Netze (Übung) Wo~, Lars Wellnitz, Oliver UE 01 0102156 Mo 15.00-16.30 
SN 19.1 
14-1ägl~h 
Wo~, Lars VL02 0102159 Mu/limedia-Systeme 0009.45-11.15 
IZRaum 161 
Wo~, Lars VL02 0102160 Mobilkommunikation Di 09.45-11.15 
IZ Raum 161 
Praktikum: Kommunikationssysteme Wo~, L.ars Kurtisi, Zefir UE 04 0102240 Gu, Xiaoyuan Aushang 
beachten! 
Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen Matthies, Hermann Wiss.Mitarbeiter UE 04 0102310 s.Aushang Insl. 
Al 
SChüle, Josef VL 03 0102341 Parallel Computing I Oi 09.45-11.15 
RZ012 
Übung zu der VL "Parallel Computing I" Schüle, Josef UEOI 0102343 0010.30-11.15 
AlO12 
Numerial Methods for Large Nonlinear Systems / Nielkamp, Rainer VL02 0102351 Oi 11.30-13.00 Distributed Algorithms for Adaptive Simulation AlO12 
Übungen zu Numerical Methods for Large Nonlinear Systems / Niekamp, Rainer UE 01 0102353 Ort u.ZeH wird Oistributed Algorilhms for Adaptive Simulation in der VoiteSung 
bekanntgege~! 
Weiterführendes Programmieren (Praktikum) /Intermediate Mallhies, Hermann Assistenten UE 04 0102375 sAushang RZ Programming Quante, H.-U. 
Niekamp, R. 
Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen Nachtwei, G. VL02 0201113 Di tO.00-11.3O Fachgebiet: Experimentelle Festkörperphysik MS 2.142 
Vorbesprechung: 
12.04.2005 
Übungen zur Vorlesung Quanteneffekte in niederdimensionalen Nachtwei, G. Stellmach, Ch. UE 02 0201114 Fr 10.00-11.30 Systemen MS 2.142 
MaterialwIssenschaftliches Kolloquium Menzel, Henning UE02 0301365 0017.15-18.45 Buchholz, Klaus 0261 KOWaisky, Wolfg. Chemie Hagenring Rösler, Joachim 
Neuhäuser, H. 
Klein, Joachim 
0601225 AnleHungen zum wissenschaftlichen ArbeHen und Form, Peter UE04 n.Vereinb. Entwurfsbetreuung 
VL02 0601233 SicherheHsanalyse technischer Systeme Braband, Jens BliJ(;kVerlIns!all9· 
25 _27.07.2005 
09:00-16.00 Uhr 
PK3.3 
0601235 Elektronische Eisenbahnsicherungssysteme VL 02 Form, Peter 0011.30-13.00 
p()CkeIssIr.3 
10.0G.-R91O 
0601237 AnleHung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Entwurfsbetreuung Pachl, Jörn Gayen, Jan-Tecker UE 02 (für Informatiker, Elektrotechniker u.a.) Six, Jürgen n.Vereinb. 
VL 02 0601241 Funknavigation Form, Peter 0009.45-1t.15 
pockeisstr.3 
10.0G.-R910 
0601244 Sprechstunde Grundfachstudium Bosse, Gunnar UE 03 Pachl, Jörn Mo-OO 10.00-Millus, Blrgit 11.00 Lemke, Oliver 
Ortseifen, Katja 
Blum, Henning • 
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_I BelJiebsorganisation 
~. Elek.lnf., WWA, Wi.-Ing. 
0702002 Betriebsorganisation 
Ma::h. EleI<.lnf., WWA, Wi.-Ing. 
~02005 Produktionsplanung und -steuerung 
Ma::h., EleI<., Inf., WWA, Wi.-Ing. 
a702OO6 Produktionsplanung und -steuerung 
Ma::h., EIek., Inl., WWA, Wi. -Ing. 
m02010 Industrielle Planungsverfahren 
m05011 Computer Aided Optimisation 01 Slatic and Dynamic Systems 
0702011 Industrielle Planungsverfahren 
0702015 
m02016 
0702020 
m02025 
0702040 
m02041 
Dro2042 
0702043 
0702068 
0705142 
0701330 
2000072 
2000073 
Industrielles Quaiilätsmanagement (IdentiSCh mit LVA 07.02.057) 
Industrielles Qualilätsmanagement (identisch mtt LVA 07.02.058) 
Exkursionen MaCh., EleI<., Inf., WWA, WI.-Ing. 
Seminarlür Fabrtkplanung und -betrieb, Fertigungstechnik 
und Fertigungsautomatisierung 
Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing.(gemeinsam mit LVA-Nr.07.02.371) 
Fachübergreffende Projektarbeiten für WirtsChaftsingenieure 
Maschinenbau Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing. 
Konstruktive und planerische Entwürfe 
Mach., EleI<., Inf., WWA, Wi.-Ing. 
Studienarbeiten 
Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing. 
Oip/ornarbeiten 
Mach., Elek., Inf., WWA, Wi. -Ing. 
:'8erufseinstieg und Karriereplanung" - Eine Lehrverans!attUng 
Inklu~ve Betreuung und Beratung mit Experten aus der Praxis 
(Beginn 22.04.2005, Exkursionstermin nach Absprache) 
~nische Rechenmethoden 2 (Bionische Methoden der 
ISSensverarbeitung) 
Modeme Mikroskopentwicklungen 
Englisch 3.1.76.1 (EST: English for Science and Technology B) 
Englisch 3.1.76.2 (EST: English for Sclence and Technology B) 
09.03 Philosophie 
~dJ0rtragsZYklus: Highlights der Philosiphiegeschichte I -
e ersten 2200 Jahre 
Dombrowski, Uwe 
Dombrowski, Uwe 
Dombrowski, Uwe 
Dombrowski, Uwe 
Nyhuis, Peter 
Jacob, Heinr.G. 
Nyhuis, Peter 
Dombrowskl, Uwe 
Oombrowski, Uwe 
Oombrowski, Uwe 
Oombrowski, Uwe 
Hesselbach, JÜrg. 
Oombrowski, Uwe 
Oombrowski, Uwe 
Oombrowski, Uwe 
Dombrowski, Uwe 
Dinghaus, Angela 
Döge, Peter 
Tutsch, Rainer 
Axmann, JoaChim 
Sinning, H.-R. 
Nübold, P. 
Nübold, P. 
Dozenten deS 
Seminars 
1190300:! VOrlesung: leiblichkeit und Sprache. Von MerIeeU-Ponty zu Oerride Schiller, C.-A. 
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Schmidt, Stefan 
Wrehde, Johannes 
Schade, NiI<D 
Wiss.Mitarbeiter 
Wiss.Mitarbeiter 
Wiss.Mitarbeiter 
Wiss.MitarbeiteT 
Wiss.Mitarbeiter 
Wiss.Mitarbeiter 
VL02 
0013.15-14.45 
SN 20.2 
UEOI 
0015.00-15.45 
SN 20.2 
VL02 
Di 13.15-14.45 
SN 19.2 
UEOI 
Di 15.00-15.45 
SN 19.2 
Vl02 
Mi 15.00-16.30 
PK4.1 
VL02 
Di 13.15-16.30 
HS5.1 
14-mglich 
UEOI 
Mi 16.45-17.30 
PK4.1 
VL02 
Oi09.45-11.15 
PK4.3 
UEOI 
Di 11.30-12.15 
PK4.3 
s.Aushang Inst. 
UE02 
Fr 11.30-13.00 
ClM-Sem.Raum 
IWF 
HS02 
Fr 12.00-13.30 
Sem.Raum Ins!. 
Dynamil< und 
Schwingungen 
Vl02 
n.Vereinb. 
VL02 
Mo 08.00-09.30 
LK8.1 
UE02 
MI 11.30-13.00 
PK4.2 
UE02 
Do 11.30-13.00 
PK4.2 
VL02 
Mo 16.45-18.15 
PK 11.1 
BegInn: 
18.04.2005 
VL02 
0016.45-18.15 
SN 19.2 
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Taureck, Bernd HS02 0903003 Annäherung an Derrtda Mi 15.00-16.30 
BI 85.3 
Vorlesung: Wissenschaftlicher Fortschritt? Vollmer, Gerhard Vl 02 0903004 00 11.30-13.00 Einführung in die Wissenschaftstheorie 11 BI 85.1 
Einheit und Vielheit. Philosophische Probleme des Pluralismus Zimmerli, W.Ch. VL 02 0903005 Mo 15.00-16.30 
PK 11.2 
Beginn: 
18.04.2005 
Vollmer, Gerhard Frey, Ulrich PS 02 0903006 Denkfehler, Denkfallen Di 15.00-16.30 
BI 85.2 
Heuser, M.L. PS 02 0903007 Giordano Bruno Mi 16.45-19.45 
BI 85.7 
14-täglich 
Nietzsche: Von den Vorurteilen der Philosophen Scheier, C.-A. PS 02 0903008 Di 16.45-18.15 (Jenseits von Gut und Böse I) RR58.4 
Thomas, Josef PS 02 0903009 Logik I Di 09.45-11.15 
PK4.4 
PS: Zu dumm, zu teuer, zu gefährliCh - von den Grenzen Vollmer, Gerhard PS 02 0903010 0015.00-16.30 der Wissenschaft BI 85.1 
Philosophie der Mathematik: mathematische Sätze und das Welding, S.O. PS 02 0903011 Fr09.45-11.15 Problem der Erfahrung Leseberg, Dieler BI 80.2 
0903013 Aristoleies Psychologie Loock, Reinhard HS02 Fr 16.45-18.15 
PKll.4 
0903014 Kant: Zur Aufgabe einer Kritik der Praktischen Vernunft Perez-PaoIi, U. HS02 Mo 18.30-20.00 
RR 58.2 
Beginn: 
18.04.2005 
0903015 Derrida: Von der Grammatologie I - Die Schrift avant Ja lettre Scheier, C.-A. HS02 Mi20.15-21.45 
RR58.1 
Derrida, Freud und der Schauplatz der Schrift Scheier, C. -A. HS02 0903016 Mo 11.30-13.00 Winter, Stelan BI 85.7 
Beginn: 
18.04.2005 
0903017 Probleme der Ethik Welding, S.O. HS02 0009.45-11.15 
BI 80.2 
HS: Geht in dieser Welt alles mit rechten Dingen zu? VOllmer, Gerhard HS02 0903018 0018.30-20.00 Philosophischer Naturalismus 
BI 80.2 
0903019 Tutorium: Feuerbach: Grundsätze der Philosophie der Zukunft SCheier, C. -A. Krenzke, Achim UE 02 Mo 20.15-21.45 
BI 80.2 
0903020 PS: Ewiger Friede oder Kampf der Kulturen? Vollmer, Gerhard Girnat, Bons PS 02 0013.15-14.45 Weltpolilische Visionen für das 21. Jahrhundert 
8180.2 
0903021 Doktoranden Kolloquium SCheier, C.-A. UE 02 n.Vereinb. 
0903022 DiskussIonsseminar: Zur Philosophie der Wissenschaften Vollmer, Gerhard SE 02 Termin nach 
Ankündigung 
8185.3 
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0303121 Geschichte der Biowissenschaften und Biotechnologie 
im 20.Jahrhundert 
0003123 Gifte und Texte: Toxikologie in Wissenschaft und uteratur 
0003125 Tulorium: Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte und 
Frauen- und Geschlechterforschung 
0303127 Ausgewählle Kapttel der Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte 
0303128 Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften und 
der Technik 
0303129 Einführung in die Wissenschaftsgeschichte und 
Wissenschaftsforschung 
0303132 Wahlpflichtfach Pharmaziegeschichte 
(Anmeldung in der Abteilung Pharmaziegeschichle) 
0303142 Mathematik, Naturwissenschaft und Technik in der Antike 
11303143 Delerminanten für Karrieren von Frauen und Männern in 
Natur- und Technikwissenschaften 
0303144 Geschlechtsbezogene Unterschiede: Mädchen und Jungen in 
Mathematik und Naturwissenschaften 
0402141 Braunschweiger Ästhetik - Kollquium: Metamorphosen IV 
1IiI07094 ~ra Dantis - Kursorische Lektüre der GötUichen Komödie 
VII. bung 
09.04 Allgemeine Pädagogik 
0904001 Lernen im Spannungsfeld von Neurowissenschaft und Didaktik (Basis 2) 
491 
Brandt, Christina 
Wahrig, Betlina 
Landgraf, Susanne 
Wulle, SIefan 
Wahrig, Betlina 
Wahrig, Betlina 
Mehrtens, H. 
Wahrig, Betlina 
Zuber, Stephanie 
Wahrig, Betlina 
Tobies, Renale 
Tobies, Renale 
Tobies, Renale 
Deutsch, Werner 
MüHer, K.-L. 
Heckt. D.H. 
VLOI 
Blockveranstallg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
18.00 Uhr 
SN 19.2 
VL02 
BIockveranstallg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
19.00 Uhr, SN 
19.2 
UE 01 
BIockveranstallg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
19.30 Uhr, SN 
19.2 
VLOI 
Mo 18.00-19.30 
MS1.3 
14-täglich 
Vorbesprechung: 
11.04.2005 
18.00 Uhr 
UE02 
UE02 
Blockveranstallg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
17.00-18.00 Uhr 
AR 58.3 
SEOI 
Blockveranstallg. 
am Beginn der 
Semesterferfen 
VL02 
0016.45-18.15 
SN 19.4 
Beginn: 
14.04.2005 
VL02 
0008.00-09.30 
PK 11.3 
Beginn: 
14.04.2005 
VL02 
Di 11.30-13.00 
8197.12 
Beginn: 
12.04.2005 
VL02 
0020.15-22.00 
Gr.Musi1<saal 
UE02 
Mo 18.30-20.00 
PK 11.137 
UE02 
0111.30-13.00 
8185.9 
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0904002 Theorie und Praxis des Kooperativen Lernens (Basis 3) Heckt, D.H. 
0904003 Männersprache - Frauensprache? Geschlechtsspezifische . Heckt, D.H. 
Kommunikation und ihre pädagogischen Konsequenzen (Basis 3) 
0904004 Lernprozesse moderieren: Kommunikative und . Heckt,D.H. 
methodische Aspekte (Professionalisierungsbereich: P4) 
0904005 Einführung in die Gesprächs- und Redekommunikation (BA Basis 3) Korte, Petra 
0904006 Theorien und Modelle der Gesprächsführung und Beratung 11 
(Basis 3) 
0904007 Praldikumsvorberenung (VBL): Das Theorie - Praxis - Problem 
(P4) 
090400B Rlrschungsko/Ioquium Bildungsforschung 
0904009 Rherorik 11 
0904010 Strafe als pädagogisches Problem (Aufbau 2) 
0904011 Geisteswissenschaftliche Pädagogik am Beispiel 
Herman Nohls (Aufbau 2) 
0904012 Zur Pädagogik Maria Montessoris (Aufbau 2) 
0904013 Pädagogische Anthropologie (Aufbau 2) 
0904014 Deutsche und internationale Reformpädagogik des 
20. Jahrhunderts (Aufbau 2) 
0904015 Design von BildungsmItteln (Aufbau 5) 
0904016 Leistungsrückmeldung, Bildungsstandards, Kompetenzprofile 
in der Schule (Basis 3) 
0904017 
"Biographie" im pädagogischen Kontext: Fragestellungen-
MethOden - Praxis (Basis 6) 
0904018 Berufsfeld Bildungsberatung (P4) 
0904019 Bilder als Quellen der Pädagogik: Einführung in die 
Bildinterpretation (Aufbau 2) 
0904020 Mißbrauchte Geschichte? Die Museen im Nationalsozialismus 
zwischen "geistiger Führerschaft" und ideologischer 
Instrumentaiislerung (Aufbau 2 bzw. Basismodul4 und Aufbau-
modul 8 für Geschichte) 
Korte, Petra 
Korte, Petra 
Karte, Petra 
Kemnnz, H. 
Korte, Petra 
Meyer-Willner, G. 
Meyer-Willner, G. 
Meyer-Willner, G. 
Meyer-Willner, G. 
Retter, Hein 
Doye, Lutz 
Osterloh, Jürgen 
Börrnert, Rene 
Böhm, Reinhard 
BÖfrnert, Rene 
BIegeI, Gerd 
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UE 02 
Blockseminar 
04.04.-
07.04.2005 
10.00-18.00 Uhr 
BI 97.11 
UE 02 
Do 13.15-14.45 
BI 97.11 
UE 02 
Mi 11.30-13.00 
BI 85.1 
PS 02 
Di 15.00-16.30 
BW74.5 
HS02 
Di 18.30-20.00 
BI 97.11 
PS 02 
Mi 11.30-13.00 
BI 97.1 
HS02 
Mi 18.30-20.00 
BI 97.11 
UE02 
Blockseminar 
1 Wo. März 2005 
Mo-Frl0.00-
18.00 
BI 97.11 
UE 02 
Mo 15.00-16.30 
BI 97.11 
UE 02 
Di 09.45-11.15 
BI 85.9 
UE02 
Di 15.00-16.30 
BI 97.11 
UE 02 
Fr 09.45-1 1.15 
BI 97.11 
UE02 
epochali~ert 
29.03.-
01.04.2005 
(s.Aushang) 
UE04 
Mi 15.00-18.00 
BI 97.5 
VL02 
Mi 18.30-20.00 
BI 97.9 
UE02 
Fr 11.30-13.00 
8197.1 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
FalerSleber -
Torwalll0 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
8185.10 
UE02 
Mo 16.45-18.15 
Landesmuseum 
Burgplatz 1 
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0904021 Bildungsreform und Eliteförderung - Braunschweigisches 
Bildungswesen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 
(Aufbau 2) 
0904022 Wie belehrbar ist der Mensch? Möglichkeiten und Grenzen der 
Erziehbarkett des Menschen aus interdisziplinärer Sicht (Basis 3) 
0904050 Lehren und Lernen mtt neuen Medien (BaSismodul 5) 
0904051 Einführung in die Empirischen Forschungsmethoden 
der Pädagogik I (BaSismodul 6) 
OW4052 Trainingskurs: Unterrichten mn neuen Medien (BasismoduI5) 
0904053 Ern pirie II 
Biegei, Gerd 
Gatzemann, Thomas 
Fricke, Reiner 
Fricke, Reiner 
Fricke, Reiner 
Fricke, Reiner 
OW4054 Medienkompetenz - eine SchlüsselqualIfikation im Fricke, Reiner 
Informationszei1alter (Basismodul 5) 
0904055 Erwachsenenbildung: Grundlagen - Möglichkeiten - Perspektiven Fricke, Reiner 
(AutbaumoduI4) 
0904056 Gestaltung von Lehr-Lern- und KommunikationssItuationen Brinker, Tobina 
(Basismodul 3) 
0904057 Didaktisches Web-Design (Autbaumodul 5) 
0904058 Berufliche Weiterbildung und neue Medien (AUlbaumodul M/AS) 
0904059 Interdisziplinäre Kooperation im Mediendesign. Von der Theorie 
zur Praxis (Aufbaumodul 5) 
0904060 Ertolgreich präsentieren: Themenbezogene Präsentationstechniken 
in ihrer Anwendung (Basis 5) 
0904061 Unterrichtsmethoden (AutbaumodUI 3) 
0904062 LeistungSbewertung im Unterricht 
0904063 Probleme von Lehr-Lernprozessen 
0101263 Angewandte Statistik 11 für Studierende der PsychOlogie 
0101264 Übungen zur Angewandten Statistik 11 für Studierende der 
PSYChologie 
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Schröder, Arnd 
Wölke, Heike 
Penner, Regina 
Penner, Regina 
König, Dieter 
Kosche, Thomas 
Knuth, Dieter 
Schüler, Lothar 
Schüler, Lothar 
Heicke, Pamela 
Heicke, Pamela 
UE02 
Mi 11.30-13.00 
8/85.2 
epochalisiert 
16.117.04.2005 
30.04.101.05.200 
5 
VL02 
Mi 11.30-13.00 
BI 97.9 
UE02 
Di 09.45-11.15 
8197.4 
UE02 
Mo 11.30-13.00 
BI 97.9 
UE02 
Blockseminar 
04.04.-
08.04.2005 
8197.4 
UE02 
Mi 08.00-09.30 
BI 97.1 
UE02 
Di 08.00-09.30 
8197.9 
UE02 
Blockveranstaltg. 
15.03.-
17.03.2005 
BI 97.9 
UE02 
Blockveranstaltg. 
17.05.-
20.05.2005 
BI 97.4 
UE02 
BIockveranstang. 
BI 97.4 
UE02 
0011.30-13.00 
BI 97.4 
UE02 
0013.15-14.45 
BI 97.4 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
BI 97.4 
UE02 
MI09.45-".15 
BI 97.11 
UE02 
Mi09.4S-11.15 
BI 97.1 
VL02 
BIockveranstaltg . 
s.Aushang Inst. 
31.03.-
08.04.2005 
08.00-14.00 Uhr 
(PK4.3) 
UE02 
00 15.00-16.30 
PKl1.1 
Fr 09.45-11.15 
PK 11.2 
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0904108 Natur - Mensch - Technik (Basismodull) Siegel, Karen SE 02 
Termin wird noch 
bekanntgegeben 
Technikpädagogik 
0904103 Maschinentechnik (Aufbaumodull) Graube, Gabriele SE 02 
Di 09.45-11.15 
BI 97.7 
0904105 Projekt aus einem Handlungsfeld der Technik (Aufbaumodul 3): Grnube, Gabriele SE 04 
Handlungsorientiertes lernen in der Modell- und Erfinderwerkstatt Mi 13.15-16.30 
8197.7 
0904106 Planung, Durchführung und Auswertung von Technikunterricht Grnube, Gabriele SE 02 
(Aufbaumodul 4) Di 08.00-09.30 
8197.7 
0904108 Natur - Mensch - Technik (Basismodull) Siegel, Karen SE 02 
Termin wird noch 
bekanntgegeben 
0904109 Maschinenschein I - Einweisung in den sicheren Umgang mit Facius, Bernd HOhmann, Jürgen UE02 
Holzbearbeitungsmaschinen 2Terminelm 
Block 
werden 
bekanntgegeben 
Raum 0131005 
HBK 
09.05 Schulpädagogik 
0905001 Erstunterricht Freie Arbeit von Anfang an Höltje, Iris SE 
epoch. 
05.04.-
09.04.2005 
09.00-14.00 Uhr 
BI 97.1 
0905002 Erstunterricht: Prinzi~ien das Anfangsunterricht Höltje, Iris SE 02 
Di 15.00-16.30 
BI 85.9 
0905003 Einfüh rung in die Unterrichtstheorie und -praxis (VBS) Höltje, Iris 02 Mi 09.45-11.15 
Brnunschw9· 
Schulen 
0905004 Didaktische Modelle und Unterrichtsplanung Imker, Henning SE 02 (BA BasIsmodul 2) Mi 16.45-18.15 
B197.11 
0905005 lehrverfahren Im Unterricht (BA Basismodul 2) Imker, Henning SE 02 Di 11.30-13.00 
BI 91;11 
0905006 Sozialpädagogische Aufgaben in Schule und Unterricht Imker, Henning SE 02 0011.30-13.00 
RR 58.2 
0905007 Einführung in die Unterrichtstheorie und -prnxis (VBS) 
. Imker, Henning 02 Mi 09.30-11.00 
HS RoIhenburg 
0905008 Pädagogische Professionalität und Lehrernrbeit Kemnitz, H. SE 
epoch. 
29.03.-
01.04.2005 
09-16 Uhr 
8197.11 
0905009 Allgemeine Didaktik (BA, Basismodul 2) Kemnitz, H. VL02 Di 13.15-14.45 
SN 19.1 
0905010 lehr-lern-Methoden (BA Basismodul2) Kemnitz, H. SE 2 0009.45-1 1.15 
8197.9 
0905011 EInführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (VBS 0 Kemnltz, H. 02 Mi 09.45-11.15 
BraunschW9· 
Schulen 
0905012 CoIIoqulum BHdungslorschung Kemnitz, H. 02 
Korte, Petre Mi 18.30-20.00 8197.11 
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0905013 Unterricht in der lernwerkstatt Krause-HoIopp, D. UE 04 Mi 11.30-14.30 
GSRautheim 
0905014 Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (VBS I) Krause-Hotopp, D. UE02 Mi 09.45-11.15 
GS Rautheim 
0905015 .offene lernformen im ersten Schuljahr Krause-Hotopp, D. UE.o2 Fr 08.00-.09.30 
8191.11 
0905016 Kooperationspartner Eijern - Einführung in die schulische Möhle, Norbert SE .02 
. Elternarbe~ (GHR) Di 15.00-16.3.0 BI 97.9 
0905017 Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis VBS I Mähte, Norbert .02 Mi 09.45-11.15 
HS Pesta/ozzistr 
0905018 Gestörter Unterricht (GHR) Mähte, Norbert SE .02 Mi 15 . .0.0-16.3.0 
RR 58.3 
0905019 Unterricht und Leistungsmessung an Haupt- und Realschulen Möhle, Norbert SE 02 
(BA Basismodul 2) Fr 08.00-09.30 8197.9 
0905020 Quali1ative Interviews mtt Kindern Sohns, Susanne SE epoch . 
.04 . .04.-
08 . .04.2.0.05 
11 . .0.0 Uhr 
8/97.3 
(l.emwerkStatt) 
0905021 Schulfotografische Praxis Schade-DidSChies SE epoch . 
.04.04.-
.08 . .04.20.05 
8.3.0-16.3.0 Uhr 
MPL 
0905022 Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis VBS I Schade-Didschies 
.02 
Mi 09.45-11.15 
lBagberschule 
WOB 
0905023 Erslunlerrichl: Selbsttätig sein - selbstständig werden im Böhme, Edtth 
SE .02 
Di 15 . .0.0-16.3.0 
Sinne der Montessori-Pädagogil< 8/97.1 
0905024 Schulrecht, Rechtserziehung und Rechtskunde Eck, Gulshard 
SE .02 
Mi 16.45-18.15 
AR 58.2 
0905025 Mediation im Klassenraum Emmerlch-Neumann 
SE 
epoch. 
(.o3J1.o.111 J17.118 . .o6.20.o5) 14.00-19.00 Uhr 
8/97.3 
0905026 Erstunlerricht: Gemeinsam neu beginnen, das erste Vierteljahr GeIfers, A. 
SE 02 
MI16.45-18.15 
In der 1. Klasse 8197.1 
0905027 Lernen unter einem Dach Kremer 
SE 
epoch. 
15.04.2005 
ab 12 . .0.0 Uhr 
16.117.04.2005 
.o9.0IJ..16.oo Uhr 
8185.9 
0905028 Schulgesundhett8pflege Niemeyer, JoaChim 
SE .02 
Di 15.00-16.3.0 
PK11.2 
0905029 Schlüssetquallfil<ationen - Theorie, Praxis, Training Neumann, Karl 
Vl.o2 
Di 11.30-13 . .0.0 
PK11.3 
090503.0 Lernen am Arbettsplatz. Informelles Lernen in der Weiterbildung Neumann, Karl 
SE 02 
Dl15.oo-16.3.o 
(BA Basismodul 2) 8185.1 
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0905031 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
0905032 Umgang mit Heterogenität in der Schule 
(01./02.108./09./14./15.07.2005) 
0101263 Angewandte Slaijstik 11 für Studierende der Psychologie 
0101264 Übungen zur Angewa.ndten Slaijstik 11 für Studierende der 
Psychologie 
09.06 Psychologie 
0906001 Grundlagen der KommunikaOOn und sozialen Interaktion 
(Vertiefg. LA Balte PO), GS / HS Dip/. 
0906002 Unterrichten und Erziehen - BA Professionnalisierungsmodul 4 
0906003 Unterrichten und Erziehen - BA Professionalisierungsmodul 4 
0906004 Unterrichten und Erziehen - BA Professionalisierungsmodul 4 
0906005 Unterrichten und Erziehen· BA Professionallsierungsmodul4 
0906006 Pädagogisch-Psychologische Diagnostik 
Vertiefg. LA (alte PO), Differenltelle Psych., Hdlfelder, HS Dip/. 
0906007 Voliliona/e Handlungskontrolle 
BA: Aufbaumodul Al, Aufbau LA (alte PO) 
0906008 Mo1ivationspsychologie 
BA: Aufbaumodul Al, Aufbau LA (aHe PO) 
0906009 Allgemeine Psychologie: Lernen, Motivaijon, Emotion 
BA: Basismodul, Aufbau LA (alte PO) 
0906010 Lernschwierigkeiten 
Verteifg.LA (aHa PO), Dlpl. EW HS 
0906011 PSYChologie der Intelligenz 
BA Aufbaumodul 3, HS Dipl. 
0906012 Kreativität 
HS Dlpi., Vertlefg.LA (alte PO) 
Meumann, Karl 
Ahlbrecht, KaITin 
Schüler, Lothar 
Schüler. Lothar 
Boie, J. 
Dibbern, M. 
Dibbern, M. 
Dibbern, M. 
Dibbern, M. 
Edelmann, W. 
Heise, E. 
Heise, E. 
Heise. E. 
Heise, E. 
Hinz, J. 
Hinz, J. 
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KO 
n. Vereinbarung 
AfH 
SE 
08.00-16.00 Uhr 
BI 97.3 
(Lernwerkslatt) 
VL 02 
Blockveranstaltg. 
s.Aushang Inst 
31.03.-
08.04.2005 
08.00-14.00 Uhr 
(PK4.3) 
UE02 
0015.00-16.30 
PK 11.1 
Fr 09.45-11.15 
PK 11.2 
UE 02 
17.05.-
20.05.2005 
BW74.7 
10.00-16.00 Uhr 
UE 02 
06.04.-
08.04.2005 
08.00-17.00 Uhr 
BW 74.7/Raum 
325 
UE02 
18.06.-
20.06.2005 
08.00-17.00 Uhr 
BW 74.7/Raum 
325 
UE02 
Mi 08.00-10.30 
BW 74.7/Raum 
325 
UE02 
MI 10.30-13.00 
BW 74.7/Raum 
325 
UE 02 
04.04.-
08.04.2005 
08.00-10.00 Uhr 
10.30.12.30 Uhr 
BW 74.6 
UE02 
MI 13.15.14.45 
BW74.4 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
BW 74.5 
UE02 
0009.45-11.15 
PK 11.3 
UE02 
Do 13.15·14.45 
BW74.5 
UE02 
Di 11.30-13.00 
PK 11.2 
UE02 
Fr 08.00-09.30 
PK11.4 
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0906013 Entwicklung unter schwierigen Lebensbedingungen Jürgens, B. UE02 
BA-Aufbaumodul A2, Klinische Psych., Entwicklungspsych. Block . 
s.Aushang und 
Homepage 
0906014 Erziehungspsychologie - BA BasismOd., Sozialpsych., Jürgens, B. UE02 
Di 15.00-16.30 Differentielle Psych., Klinische Psych., Handlungsfelder 
PK 11.3 
0906015 Mobbing in Schule und Beruf Krause, G. UE 02 
Mo 13.15-14.45 Ver1iefg. LA (alte PO) Sozialpsych., Differentielle Psych., 
BW 74.5 Diplom-Beratung, Diplom-Wahlpflicht 
0906016 Training zur Bewältigung konflikthaltiger Situationen (Kurs A) Krause, G. UE02 
21.03.-lA'Oipl.:(alte PO), Bereiche: Training, Sozialpsychologie - Aufbau 
23.03.2005 
08.30-16.30 Uhr 
BW74.7 
0906017 Training zur Bewältigung konflikthaltiger Situationen (Kurs B) Krause, G. UE02 
Block LAlDipl. (alte PO), Bereiche: Training, Sozialpsychologie - Aufbau 
2 Wochenenden 
im Semester 
BW 
0906018 Lernpsychologische Grundlagen - BA BasIsmodul, Vertiefg. LA Krause, G. UE02 Mo 09.45-11.15 (alte PO) Lernen u. Sozialpsycho., Dlpl.Beratung, Dipl.Wahlpflichi 
BW74.5 
0906019 Entwicklung von Motivation und Vermeidungsmotivation RoIIet,W. UE02 Mi 15.00-16.30 BA Aufbaumod. 1 und 2, Aufbau LA (alte PO) (Entwicklungspsych.), BW74.6 (PersönlichkeitspSYCh.), (Allg.), Dipl. 
UE02 0906020 Emotion und Emotionsregulation - Aufbau LA (aHe PO), Rollett, W. Do 15.00-16.30 Vertielg. LA (alte PO) (Entwicklungspsych.), Dipl. BW74.6 
0906021 Entwicklungspsychologie - BA Basismodul Rollett, W. UE02 0i09.45-11.15 
BW74.6 
0906022 Emotion und Emotionsentwicklung - BA Aufbaumodul Al und A2, Rollett,W. UE02 0009.45-11.15 Aufbau LA (alte PO), (Entwicklungspsych.), (AIIg.), Dip!. BW74.5 
0906023 Entwicklung und Training kognitiver Fähigkeiten - Aufbau LA RoIIe\t,W. UE02 Di 15.00-16.30 (alte PO), Vertiefg. LA (alte PO) (Entwicklungspsych.), Dlpl. BW74.6 
0906024 Wender, I. UE02 Angst und Angstbewältigung - Vertiefg.LA, GS, HS Dipl. 0011.30-13.00 
BW 74.6 
0906025 Wender, I. UE02 Kindhett - Vertiefg. LA, Aufbau (aHe PO), GS, HS Dipl. Mi 15.00-16.30 
BW 74.5 
0906026 Witlmann, S. UE02 Lernstrategien - BA-Aufbaumod. 1 und 3, LA Aufbau Mi 09.45-11.15 
BW 74.5 
0906027 Witlmann, S. UE02 Einstellungen und Verhalten 0011.30-13.00 
BA-Autbaumod. 4, LA Aufbau (alte PO) BW74.5 
1i906028 Wltlmann, S. UE02 Kooperatives Lernen - BA-Autbaumod. 1 und 4, LA Aufbau Mi 13.15-14.45 
BW74.5 
0906029 Witlmann, S. UE02 Psychologie in Schule und Studium - Vertiefg. LA (alte PO) Fr 09.45-11.15 
8W74.6 
0906030 Witlmann, S. UE 02 Training sozialer kompetenten Lehrerverha~ens Block 
Vertlefg. LA (alte PO), (Sozialpsycho.) 04.04.-
08.04.2005 
14.00-18.30 Uhr 
BW74.6 
Schüler, LDItIar Vl02 0101263 Angewandte Statistik «für Studierende der Psychologie 8IockVeranstallg. 
s.Aushang lost. 
31.03.-
08.04.2005 
08.00-14.00 Uhr 
(Pt< 4.3) 
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0101264 Übungen zur Angewandten Statistik 11 für Studierende der 
Psychologie 
09.07 Deu1Scll- Germanistik 
0907001. Bausteine der Moderne. Eine Recherche (Hauptwerke der 
Weltmeratur) 
0907002 Vorlesung: Oie literatur des Mittelalters XI: Das 13.Jahrhundert 
Das 13. Jahrhundert, Teil 2 (Basismodull, TeilmodullD) 
0907003 Vorlesung: Literatur der deutschen Romantik 11 (Aufbau modul 7.1) 
0907011 Sprachlypologie: Morphologische Systeme und Theorien der 
Morphologie. 
(Aufbaumodul 5, Teilmodul 11) 
0907017 Einführung in die ünguistik 11: Syntax Proseminar 
(Basismodul 2. TM 11) 
0907018 Einführung in das Studium' historischer Sprachstufen 
Proseminar (BasismoduI2, Teilmodul IIQ 
0907019 Personennamen im Oeufschen. (Aufbaumodul 2, Teilmodull) 
0907020 Fremdwörter im Wortschatz des Deutschen (Aufbaumodul 2, 
Teilmodul Q 
0907021 Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik. Proseminar 
(Aufbaumodul 2, Teilmodul 11) 
0907026 Einführung in die Mediävistik: Hartmann von Aue: Erec 
Proseminar (Basismodull, Teilmodul 11) 
0907031 Proseminar: Lyrisches Drama (Aufbau modul 1.1) 
(üt. unter syst. Gesichtspunkten) 
0907032 Proseminar: J.M.R. Lenz: Theorie und Praxis der Aulklärung 
(Literatur hlst. Besichtspunkten) (Aufbaumodulll.II) 
Sch üler, Lothar 
Dozenten des 
geisteswiss. 
Fachbereichs 
Behr, Hans-J. 
Stauf. Renate 
Neef, Martin 
Ziethen. Rahel 
Forster • Iris 
Forster, Iris 
Neef, Martin 
Ziethen, Rahe! 
Lommatzsch,lna 
Simonis, Annette 
Stauf, Renate 
0907033 Proseminar: Expressionismus (üteratur unter hist. Gesichtspunkten) Simonis, Annette 
(Aufbaumodul 1.1) 
0907034 Proseminar: Ludwig neck (literatur unter hist. Gesichtspunkten) Berghahn, C.-F. 
(Aufbaumodull.II) 
0907041 Oie Syntax des einfachen Satzes Neef, Martin 
0907042 Gruppensprache "Poesie" (Aufbaumodul 8, Teilmodull) Eckhoff, Jan 
0907043 ünguistik als kognitive WissensChaft (Aufbaumodul 8, TeilmodulII) Neef, Martin 
0907044 Historische DiaJogforschung. Vom Hlldebrandlied bis zum Chal. Kilian, Jörg (Aufbau modul 6, Teilmodull) 
0907045 Samantikerwerb. Sprachwissenschaftliche Grundlagen und Kilian, Jörg 
sprachdidaktische Konzepte. (AufbaumoduI8, Teilmoduli) 
0907046 Verbvalenz und Diathesen Müller, K.-L. 
UE 02 
0015.00-16.30 
PK 11.1 
Fr 09.45-11.15 
PKl1.2 
VL 02 
Di 18.30-20.00 
PK 11.1 
VL 02 
Mo 13.15-14.45 
PK 11.2 
VL 02 
Do 11.30-13.00 
PK 11.1 
VL 02 
Di 11.30-13.00 
PK4.7 
PS 02 
Mo 16.45-18.15 
BI 97.9 
PS 02 
Oi 08.00-09.30 
BI 85.9 
02 
00 08.00-09.30 
BI 97.1 
02 
Oi 08.00-09.30 
BI 85.1 
PS 02 
Oi 11.30-13.00 
BW74.6 
PS 02 
Mo 09.45-11.15 
BI 85.1 
PS 02 
Mi 09.45-11.15 
8197.9 
PS 02 
0015.00-16.30 
BI 97.9 
PS 02 
0009.45-1 1.15 
BI 85.9 
PS 02 
Mi 11.30-13.00 
8197.11 
HS02 
MI 09.45-11.15 
8185.9 
HS02 
Mo 16.45-18.15 
BI 80.1 
HS02 
OiI6.45-18.15 
BW74.6 
HS02 
Di 11.30-13.00 
8180.2 
HS02 
Mi 11.30-13.00 
8180.1 
HS02 
Fr 16.45-18.15 
RR58.2 
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,,: 
0907047 Der "Strukturalist" und der "Abstrakte" Neef, Martin HS02 
(Aufbaumodul 6, Teilmodull) Ziethen, Rahel Mo 11.30-13.00 
BI 97.11 
l19li7048 Chat-Kommunlkalion (Aufbau modul 1 0, Teilmodulli) Kilian, Jörg HS02 
Mo 16.45-18.15 
BI 85.1 
0907051 Hauptseminar: Johannes von Tepl: Der Ackermann von Böhmen Behr, H.-J. HS02 
(Aufbeumodulll, Teilmodull) Mo 16.45-18.15 
BI 97.11 
0907056 Hauptseminar: Heines 'Lutezia': ModernMt der Kunst und Stauf, Renale UE 02 
europäische Kunurgeschichte 00 18.30-20.00 
BI 80.1 
0907057 Hauptseminar: Musik und Literatur Simonis, Annette HS02 0015.00-16.30 
BI 85.9 
0907058 Hauptseminar: Moderne Ästhetiktheorie Simonis, Annelte HS02 Da 13.15-14.45 
BI 80.1 
0907059 Hauptseminar: Mases Mendelssohn Berghahn, C. -F. HS02 Mi 15.00-16.30 
BI 85.9 
0907060 Hauptseminar: Ulerarlsche Neuerscheinungen Paulus, Jörg UE02 Da 16.45-18.15 
BI 85.9 
0907061 Hauptseminar: Thomas Mann:'Buddenbrook', 'Zauberberg' und Hübener, Andrea HS02 
ihre Rezeption Mi 11.30-13.00 BI 85.9 
0907062 Hauptseminar: Madame de Staef: "Ober Deutschland" Berghahn, C.-F. HS02 Di 16.45-18.15 
BI 85.2 
0907066 Doktorandenkolloquium (Oberseminar) Henne, Helmut OSOI Mo 18.30-20.00 
BI 80.1 
14-täglich 
0907076 Oberseminar: Examens - und Doktoranden- und Stauf, Renale UE02 Mi 19.00-20.30 Habnitandenkolloquium Campus Nord 
Bibliothek 
0907081 Stationen der Lexikographie (AufbaUmoduI2, Teilmodull) Helnz, Tobias UE02 Mo 09.45-11.15 
BI 80.1 
0907Q85 Unterrichtsbeobachtung, -planung und -durchführung. Grossmann, Simone UE02 Mi 18.30-20.00 
Hospitationsbegleitendes Seminar BI 80.2 
14-täglich 
0907087 Grammatische Strukturen im Vergleich. Übung Müller, K.-L. UE02 Fr 15.00-16.30 (Aufbeumodul 5, Teilmodul 11) RR58.2 
0907088 Methodik und Didaktik des Deutschen als Fremdsprache. Obung Grossmann, S. 
UE02 
MI 09.45-11.15 
BI 80.1 
0907089 Grammatik im Fremdsprachenunterricht. Obung Nentzel, Ruth 
UE02 
Mi 13.15-14.45 
RA 58.2 
0907090 Wortschatz Und Wortschatzvermitllung im Unterricht Hanna, O. 
UE02 
Da 15.00-16.45 
"Deutsch als Fremdsprache" BI 85.3 
1l907091 Einführung In die Sprache des M- und Mittelhochdeutschen. Obung Sehr, H.-J. 
UE02 
Di 13.15-14.45 
(BasismoduI2, TeilmodulliO 8185.1 
0907092 Fabel (AufbaumoduI7, TeilmodullO Behr, H.-J. 
UE02 
Da 16.45-18.15 
BI 85.2 
0907093 Die Lieder Walthers v.d: VogelweIde. Obung Merzbacher, D. 
(AufbaumoduI4, Teilmodull) 
UE02 
MI 15.00-16.30 
8180.2 
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0907094 lectura Oantis - Kursorische Lektüre der Göttlichen Komödie Müller, K.-L. UE 02 
VlI.Übung Mo 18.30-20.00 
PK 11.137 
0907095 Arbettskreis Fastnachtspiel Lommalzsch, Ina UE 02 
0016.45-18.15 
81 80lZimmer 113 
0907099 Handschriflen- und Buchkunde sowie Einführung zur Edilionskunde Merzbacher, O. UE 02 
(Professionalisierungsmodul 4) Mi 16.45-18.15 
BI 80.1 
0907100 Gotisch-Altenglisch-Altsächsisch-AIInordisch: Lommalzsch, Ina UE 02 
Ältere germanische Sprachstufen im Vergleich. (Aufbaumodul 5, Oi 09.45-11.15 
Teilmodull) BI 85.6 
0907246 Deutsche Grammatik Giese, H.W. VL 02 
Oi 13.15-14.45 
PK 11.1 
0907247 Grundlagen der germanistischen Unguistik Kashapova, O. UE 02 
(Einführung in die Sprachwissenschaft, Basismodul 2, Mo 16.46-18.15 
Teilmodull) BI 85.1 
0907248 Einführung in die Grammatik der deutschen Sprache - Syntax Kashapova, D. UE 02 (BasismoduI2, Teilmodulli) Mo 09.45-11.15 
8197.9 
0907249 Einführung in die Sprachdidaktik 
(Basismodul 3, Teilmodull) Czucka, E. 
UE02 
Mo 13.15-14.45 
BI 85.1 
0907250 Pragma- und Soziolinguistik: Sprachpolitik und Sprach kritik Kashapova, O. UE 02 (Aufbau modul 2, Teilmodul 11) 0116.45-18.15 
BI 97.9 
0907251 Vertiefung der Sprach- und Uteraturvermittlung Czucka, E. UE02 (Aufbaumodul 3, Teilmodulll) Mo 09.45-11.15 
BI 85.7 
0907252 Sprache in kommunikativen Prozessen: mit Kindern sprechen Giese, HW. UE 02 (Aufbau modul 1 0, Teilmodul 11) Mo 16.45-18.15 
BI 85.9 
0907253 Einführung in die Gebärdensprache Sodomann, Th. UE02 
Mi 18.30-20.00 
BI 80.1 
0907254 Grammatische BeSChreibungen Kashapova, O. UE 02 
Mi 16.45-18.15 
BI 85.1 
0907255 Wortbildung N.N. UE 02 
Di 13.15-14.45 
8185.3 
0907256 Phonetik N.N. UE 02 
Di 16.45-18.15 
BI 85.3 
0907257 Schriftspracherwerb Giese, H.W. UE 02 Oi 16.45-18.15 
BI 97.1 
0907258 Deutsch als Fremdsprache Giese, H.W. UE02 Mo 13.15-14.45 
BI 97.1 
0907259 Werbung im Unterricht N.N. UE02 
Mi 09.45-1 1.15 
BI 85.3 
0907260 Geschichte der Grammatik N.N. UE02 Mi 13.15-14.45 
BI 85.9 
0907261 Kreatives Schreiben Hallmann, K. UE 02 0016.45-18.15 
BI 80.2 
0907262 Planung von Unterricht: Sprachdidaktik GHR Czucka, E. UE02 Do09.45-11.15 
8185.1 
0907263 Bertholt Brecht (Baslsmodull, TeilmodulIli) Conrad, W. VL02 00 11.30-13.00 
PKl1.2 
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0907264 Einführung in die uteraturwissenschaft Hübener, A. UE 02 Di 15.00-16.30 (Basismodull, T eilmodull) RR 58.2 
0907265 Einführung in die uteraturdidaktik Hübener, A. UE02 Mo 16.45-18.15 (Basismodul 3, TeilmodulIl) BI 97.1 
0907266 literatur im Dritten Reich (AufbaumoduI4, Teilmodul 0 Conrad, W. UE02 Di 11.30-13.00 
BI 85.1 
0907268 Naturalismus (Autbaumodull, TeilmodulII) Wilke,O. UE02 Mo 15.00-16.30 
BW 74.4 
0901270 Moderne Autobiographien (AufbaUmoduI9, Teilmodull) Conrad, W. UE02 Mi 11.30-13.00 
BW74.5 
0007271 Czucka, E. UE02 l.ektüren die neueste uteratur betrefflmd 0013.15-14.45 (Autbaumodul 9, Teilmodull) BI 85.1 
0907272 Wilke, O. UE02 Franz Kafka (Autbaumodul 9, Teilmodull) Di 11.30-13.00 
8185.2 
0907273 Hübener,A. UE02 Gebrauchsformen im Deutschunterricht Mo 13.15-14.45 (AufbalJmodul 3, Teilmodull) (Hauptstudium GHR) 8197.11 
0007274 Czucke, E. UE02 Vertiefung Sprach- und Uteraturvermittlung Mo 09.45-11.15 (AutbaumoduI3, Tellmodull) Bi 85.9 
0907275 Berghahn, C. UE02 lesebuch und wetterführender Leseunlerricht Oi 13.15-14.45 (Aufbaumodul 3, Teilmodull) 8185.9 
0907276 Conrad, W. UE02 literaturkritik (AutbaumoduI9, Teilmodull) Mi 15.00-16.30 
BI 85.3 
0907278 Wllke,D. UE02 Schulromane der Jahrhundertwende im Uteraturunterricht Mo 09.45-11.15 
der Sekundarstufe BI 85.3 
Lange.G. UE02 0907279 Examenskolloquium 0109.45-11.15 
8180.1 
Lange, G. UE02 0907280 Planung von Unterricht: Sprachdidaktik (GMR): uteraturdldaktik 0111.30-13.00 (Anmeldung erforde~ich im Sekretariat bei Frau Frlcke) 8197.1 
0907281 Sprach- und Uleraturdldaktik in der Sek. I und 11 Pschlchholz, W. 
UE02 
BJockseminar 
(Vorberettungsseminar für das Fachpraktikum Gym. 8185.2 
Anmeldung Im Sekretariat bei Frau Schröder) UE02 0907282 Schriftspracherwerb N.N. 0016.45-18.15 
BJ.85.1 
Meyer,U. UE02 0907283 Schriftspracherwerb 0016.45-18.15 
BI 97.1 
Geno, Barbara UE02 0907284 Sprecherziehung Mo 11.30-13.00 
8185_3 
Geno, Barbara UE02 0907285 Sprecherziehung Mo 13.15-14.45 
8185.3 
Geno, Barbara UE02 0907286 Sprecherziehung Mi 11.30-13.00 
8185.3 
Geno, Barbera UE02 0907287 Sprecherziehung Mi 13.15-14.45 
8185.3 
0ise0k0, Birgtt UE02 0907288 Sprecherziehung 0009.45-11.15 
8180.1 
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0907289 Sprecherziehung 
0907290 Sprecherziehung 
0907291 Sprecherziehung 
0907292 Einrichtung eines Theaterstücks 
0907293 Präsentationsmedien: Schwerpunkt Powerpoint - Präsentation 
(Blockseminar 13.114.05.2005) 
0907294 Texte zur Theorie des Theaters (20. Jahrhundert) 
2000004 Dänisch 1.2.01.0 
2000005 Dänisch 1.4.01.0 
2000008 Deutsch als Fremdsprache 1.2.00.0 (Grundstufe l1li, Grundkurs 11) 
2000011 Deutsch als Fremdsprache 2.1.00.2. (Aufbauslufe, Basiskurs) 
2000013 Deutsch als Fremdsprache 2.1.11.2 (Aufbaustufe, Grammatik) 
2000018 Deutsch als Fremdsprache 3.1.00.2 (Mittelstufe I, Basiskurs) 
2000019 Deutsch als Fremdsprache 3.1.11.1 (Mittelstufe I, Grammatik) 
2000020 Deutsch als Fremdsprache 3.1.11.2 (Mittelstufe I, Grammatik) 
2000021 Deutsch als Fremdsprache 3.1.22.1 (Mittelstufe I, Konversation I) 
2000022 Deutsch als Fremdsprache 3.1.22.2 (Mittelstufe I, Konversation) 
2000023 Deutsch als Fremdsprache 3.1.21.0 (Mittelstufe I, 
Verstehen von Vorlesungen) 
Disenko, Birg~ 
Disenko, Birg~ 
Disenko, Birgn 
Prinzing, D. 
Kügler, I. 
Unglaub, E. 
KÖhring, F. 
Prinzing, D. 
Vogel, L. 
Vogel, L. 
Grossmann, S. 
Kluge-Undau, K. 
Kluge-Undau, K. 
Canisius-LDppnow 
Kluge-Undau, K. 
Dannenberg, A. 
Töller,A. 
Töller,A. 
Höher, O. 
2000024 Deutsch als Fremdsprache 3.1.24.0 (Mittelstufe I, Schreibtraining) Höher, O. 
2000025 Deutsch als Fremdsprache 3.1.70.0 (Mittelstufe I, Texte Hanna, O. 
aus Technik und Naturwissenschaften) 
2000027 Deutsch als Fremdsprache 3.2.00.0 (Mittelstufe 11, Canisius-Loppnow 
BasiSkurs: Wissenschaftskommunikalion) 
2000028 Deutsch als Fremdsprache 3.2.11.0 (Mittelstufe H, Hanna, O. 
Grammatik In wissenschaftlichen Texten) 
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UE02 
Do 11.30-13.00 
BI 80.1 
UE 02 
Fr 09.45-11.15 
BI 97.9 
UE02 
Fr 11.30-13.00 
BI 97.9 
UE02 
Di 20.00-22.00 
AM 
Fr 18.30-20.00 
BI 
UE 02 
Fr 13.15-20.00 
Sa 09.45-16.30 
BI 85.10 
UE02 
Di 15.00-16.30 
BI 85.7 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
SN 19.6 
UE 02 
Mi 11.30-13.00 
SN 19.6 
UE 04 
Mi 13.15-14.45 
PK4.9 
Do 15.00-16.30 
PK4.2 
UE 02 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.6 
UE02 
Do 08.00-09.30 
PK 4.2 
UE 02 
Di 08.00-09.30 
PK4.9 
UE02 
Mo 11.30-13.00 
SN 20.1 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
SN 20.1 
UE02 
Fr 13.15-14.45 
PK4.9 
UE02 
Fr 15.00-16.30 
PK4.9 
UE02 
Fr 16.45-18.15 
PK4.9 
UE02 
Do 15.00-16.30 
PK4.9 
UE02 
'Mo 15.00-16.30 
SN 19.5 
UE02 
Mo 09.45-11.15 
PK4.2 
UE02 . 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.5 
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2000029 Deutsch als Fremdsprache 3.2.22.0 (Mittelstufe 11, Konversation) Canlsius-Loppnow UE 02 
Fr 08.00-09.30 
SN 19.5 
2000032 Deutsch als Fremdsprache 3.2.50.0 (Mittelstufe 11, Hanna, O. UE02 
WIssenschaftssprache) DII5.00-16.30 SN 19.5 
2000033 Deutsch als Fremdsprache 3.2.70.0 (Millelstufe 11, Tantow-Jung, K. • UE02 
Texte aus Technik und Naturwissenschaften) DII6.45-18.15 PK3.2 
2000034 Deutsch als fremdsprache 3.2.40.0 (Mittelstufe 11, landeskunde) Heinrichs, Th. UE02 MI 08.00-09.30 
PK4.9 
2tlO0036 Deutsch als Fremdsprache 4.4.11.0 (Oberstufe, Grossmann, S. UE02 
Grammatik In wissenschaftlichen Texten) 0016.45-18.15 SN 19.5 
2000038 Deutsch als Fremdsprache 4.1.21.0 (Oberstufe, Canlsius-Loppnow UE02 
Verstehen von Vorlesungen) Df 09.45-11.15 PK4.9 
2000042 Deutsch als Fremdsprache 3.5.00.1 (Propädeutikum) Grossmann, S. UE04 Mi 15.00-16.30 
SN 20.1 
0008.00-09.30 
SN 20.1 
2000043 Deutsch als Fremdsprache 3.5.00.2 (propädeuflkum) Tantow-Jung, K. UE04 Di 15.00-16.30 
PK3.2 
Mi 15.00-16.30 
PK3.1 
2000130 Niederländisch 1.2.01.0 Weyn-Bessemans, L UE02 0008.00-09.30 
." SN 19.6 
2000131 Niederländisch 1.4.01.0 Weyn-Bessemans, L 
UE02 
0009.45-11.15 
SN 19.6 
2000146 Schwedisch 1.2.01.1 WIchmann, E. ·UE02 Di 18.30-20.00 
PK4.9 
2000149 Schwedisch 1.4.01.0 WIchmann, E. 
UE02 
0116.45-18.15 
PK4.9 
09.08 Englisch - Anglistik 
A: lHeratulWissenschaft 
0908001 Übung: Essay Writing (Basismodull) (Group A) Bacon,M. UE02 Di 15.00-16.30 
8180.1 
0908002 EInführungskurs: Introduetion to UteraIY and Cultural BIä8, R. 
EK02 
Fr 11.30-13.00 
Studies 11 (Basismodull) (Group A) 8185.9 
0908003 Einführungskurs: Introduction to Uterary and Cultural Guntner, L. 
EK02 
Mo 13.15-14.45 
Studies 11 (Basismodul 1) (Group B) 8185.9 
0908004 Übung: Essay Writing (Basismodull) (Group B) Qtterbach, C. 
UE02 
Mo 11.30-13.00 
BW74.3 
0908010 Seminar: British Uterature 11: From Romantiscism to Postmodemism Bettinger, E. 
SE 02 
00 09.45-11.15 
(Aufbau modul 1 ) 8197.9 
09Q8011 Guntner, L SE 02 Seminar: American Uterature 11 (Aufbau modul 1 ) 00 11.30-13.00 
8185.7 
0908012 N.N. 
SE 02 
Seminar: British uterature (Aufbaumoduf 1) Fr 09.45-11.15 
8185.3 
090B013 N.N. 
SE 02 
Seminar: British uterature (Aufbsumodull) Fr 13.15-14.45 
8185.2 
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0908014 Seminar: American üterature (Aufbaumodull) N.N. 
0908020 Proseminar: Brjijsh üterature (MMGlGHR) N.N. 
0908021 Proseminar: British üterature (MNLG/GHR) N.N. 
0908022 Proseminar: American Uterature (MNLG/GHR) N.N. 
0908023 Proseminar: American Lilerature (MAILGiGHR) N.N. 
0908030 Hauptseminar: Remembertng Slavery (ANG/AME) (MNLG/GHR) Bettinger, E. 
0908031 Hauptseminar: Cross-Dressing as Masquerade (ANG/AME) Bettinger, E. 
(MNlG!GHR) 
0908032 Hauptseminar: American Modernism (MNLG/GHR) Guntner, L. 
0908033 Hauptseminar: American Ethnicjijes (MNlG/GHR) Guntner, L. 
0908034 Hauptseminar: Brttish and American Ulerature or Cutture N.N. 
(MNlGiGHR) 
0908244 Kolloquium zur Angewandten linguistik und Fremdsprachendidaktik Gnutzmann, C. 
B: Kulturwissenschaft/Landeskunde 
0908040 Seminar: Contemporary Britain (Basismodull) 
0908041 Seminar: The Press in Britaln (Basismodull) 
0908050 Seminar: Cultural Construction 01 Oifference (Aulbaumodull) 
0908051 Seminar: American Cutture (Aufbau modul 1) 
0908060 Proseminar: Intercuttural Communication and Intercuttural 
Learning (MNlG/GHR) 
0908061 Proseminar: Amerlcan Culture (MNlGiGHR) 
Intemann, F. 
Bacon, M. 
Perkins, C. 
Bettinger, E. 
N.N. 
Kubanek-German, A 
N.N. 
0908062 Hauptseminar: Brttish and American üterature or Cutture (MNLG!GHR) N.N. 
C: Sprachwissenschaft 
0908100 Einlührungskurs: Introduction to Unguistics 11 (Basismodul 2) 
(GroupA) 
0908101 Einlührungskurs: Introduction to Unguistics 11 (Basismodul 2) 
(Group B) 
0908102 Seminar: Norms of Written English: Oiscriptive Grammar 
(Basismodul 2) (Group A) 
Comes, H. 
Comes, H. 
JanBen, H. 
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SE 02 
Oi 15.00-16.30 
8185.3 
PS 02 
Fr 09.45-11.15 
8185.3 
PS 02 
Fr 13.15-14.45 
.8185.2 
PS 02 
Oi 15.00-16.30 
8185.3 
PS 02 
Mi 09.45-11.15 
8185.3 
HS02 
Mi 09.45,11.15 
BI 97.9 
HS02 
0011.30-13.00 
BI 97.9 
HS02 
Oi 09.45-11.15 
BI 80.2 
HS02 
Mi 11.30-13.00 
BI 80.2 
HS02 
Mo 11.30-13.00 
BI 85.3 
KL02 
n.Vereinb. 
SE 02 
Di 16.45-18.15 
8180.1 
SE 02 
Oi 11.30-13.00 
BI 85.7 
SE 02 
0116.45-18.15 
BI 85.7 
SE 02 
0013.15-14.45 
8185.3 
PS 02 
Mo 15.00-16.30 
BI 85.7 I 
PS 02 
0013.15-14.45 
BI 85.3 
HS02 
Mo 11.30-13.00 
8185.3 
EK02 
Oi 16.45-18.15 
8185.1 
EK02 
Fr 11.30-13.00 
8185.7 
SEOI 
Fr 13.15-14.00 
BI 80.1 
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0908103 Seminar: Norms of Written English: Oescriptive Grammar Janßen, H. SE 01 
(Basismodul 2) (Group B) Fr 14.00-14.45 
8180.1 
0908104 Seminar: English Syn1aX: System and Acquisition (Aufbaumodul 2) Comes, H. SE 02 
Fr 08.00-09.30 
8180.2 
Q®8105 Seminar: Introduction to Psycholinguistics (Aufbau modul 2) Comes, H. SE 02 
0011.30-13.00 
BI 85.9 
0908100 Seminar: Sociolinguistic and Educational Perspectives of Gnutzmann, C. SE 02 
English es a World Language (Aufbau modul 2) Mo 16.45-18.15 
BI 80 
303/304 PCS 
0908107 Seminar: Introduction to Word Formation (Aufbau modul 2) Janßen, H. SE 02 Fr 11.30-13.00 
BI 80.1 
0908108 Seminar: Introduclion 10 Information Structure (Aufbaumodul 2) Precht, E. SE 02 Di 16.45-18.15 
8197.11 
0908120 Proseminar: English Syn1aX: System and Acquisition (MMG'GHR) Comes, H. PS 02 Fr 08.00-09.30 
8180.2 
0908121 Proseminar: Introduction to Psycholinguistics (MMG'GHR) Comes, H. PS 02 0011.30-13.00 
BI 85.9 
0908122 Proseminar: Sociolinguistic and Educational Perspectlves Gnutzmann, C. PS 02 
of English es a World Language (MM.GIGIHR) Mo 16.45-18.15 BI 80 
303/304 pes 
0908123 Proseminar: Introduction 10 Word Formation (MMG'GHR) Janßen, H. PS 02 Fr 11.30-13.00 
BI 80.1 
0908124 Proseminar: Introduction to Information Structure (MMG'GHR) Precht, E. PS 02 Ci 16.45-18.15 
8197.11 
0908130 HauplSeminar: Errors: Analysis, Correction and Assessment Gnutzmann, C. HS02 Mo 11.30-13.00 (MM.GIGHR) 8180 
303/304 PCS 
0908131 Hauptseminar: Language for Special Purposes: Comprehensibility - Janßen, H. HS02 Blockseminar 
Risk Communication (MMG'GHR) 25.07.-
29.07.2005 
BISO.1 
0908132 HauplSeminar: English Particles: Form, Meaning, Rnction Janßen, H. 
HS02 
0015.00-16.30 (MM.GIGHR) BISO.1 
0908133 Haup1Seminar: Principles of Language Change and the Histnry Schmidt, H. 
HS02 
Mi 09.45-11.15 
of English (MMG'GHR) 8180.1 
D: Fachdidaktik SE 02 0908200 Seminar: Intercultural Communication and Intercuttural Kubanek-Gerrnan, A Mo 15.00-16.30 
Learning (Basismodui 3) 81 85.7 
0908201 Seminar: Teaching English Grammar and Lexis (BasismoduI3) Inlemann, F. SE02 Di 11.30-13.00 
8185.1 
0908220 Gnutzmann, C. PS 02 Proseminar: Sociolinguislic and Educationai Perspecives Mo 16.45-18.15 
of Engllsh as a World Language (MMG'GHR) 8180 
303/304 pes 
0908221 Proseminar: Planung und Analyse von Englischunlerricht Gnutzmann, C. 
PS 02 
Mi 11.30-13.00 
im Gymnasium (LG) 8180 
303/304 pes 
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0908222 Proseminar: Teaching English Grammar and Lexis (MAILG/GHR) Intemann, F. PS 02 
Oi 11.30-13.00 
BI 85.1 
0908223 Proseminar: Intercultural Communication and Intercultural Learning Kubanek-German, A PS 02 
(MAILG/GHR) Mo 15.00-16.30 
BI 85,7 
0908224 Proseminar: Beobachtung und Diagnose von fremdsprachlichen Kubanek-German, A PS 02 
Lernfortschritt (MMG!GHR) Di 11.30-13.00 
BI 85.3 
0908240 Hauptseminar: Analysis, Correction and Assessment (MAILG/GHR) Gnutzmann, C. HS02 
Mo 11.30-13.00 
8180 
303/304 PCS 
0908241 Hauptseminar: Methoden des Englischunterrichts in der Kubanek-German, A HS02 
Grundschule: Online-Kurs mIT Präsenzphasen (MAILG/GHR) Erste und letzte 
Sitzung im 
Rechenzentrum 
0908242 Hauptseminar: Neue Medien und Fremdsprachenunterrtcht Intemann, F. HS02 (MA/LGJGHR) Mo 15.00-16.30 
BI 80 
303/304 PCS 
0908243 Hauptseminar: Planung und Analyse von Englischunterricht 
in der Grundschule (GHRIGS) N.N. 
HS02 
Oi 16.45-18.15 
BI 85.9 
Im Wechsei mn 
Schule: 
MI 08.00-10.00 
0908250 Fachpraktikum im Gymnasium (LG) Gnutzmann, C. FP02 
BkJckpraktikum 
an der 
Neuen 
Oberschule 
05.09.-
15.10.2005 
0908251 Fachpraktikum in der Grundschule (GHRlGS) Kubanek-German, A FP 02 
8kJckpraktikUm 
vor Sem.Beginn 
oder semesterbe-
gienend 
0908252 Fachpraktikum in der Realschule (GHRlHR) Hinsemann, C. FP03 
Mi 08.30-12.00 
Georg-Ecl<ert-
Schule 
E: Sprachpraxis 
0908300 Übung: Communication Practice (Basismodul 4) (Group A) Drescher, C. UE 02 Fr 09.45-11.15 
8180.2 
0908301 Übung: Communicalion Practice (Basismodul 4) (Group B) Otterbach, C. UE 02 
0011.30-13.00 
8180.2 
0908302 Übung: Grammar I (BasiSmoduI4) Perkins, C. UE02 0016.45-18.15 
BI 85.7 
0908303 Übung: Practical Phonetics (8asismoduI4) Perkins, C. UE 02 0011.30-13.00 
SL2 
0908310 Übung: Vocabulary Expansion (Aufbau modul 4) (Group A) Bacon, M. UE02 0013.15-14.45 
8180.1 
0908311 Übung: Grammar 11 (Aufbaumodul 4) (Group A) Bacon, M. UE02 Mo 13.15-14.45 
8180.1 
0908312 Übung: Grammar 11 (Aufbaumodul 4) (Group B) Drescher, C. UE02 Fr 11.30-13.00 
6180.2 
0908313 Übung: Vocabulary Expansion (AufbaumoduI4) (Group B) Perkins, C. UE02 Fr 13.15:14.45 
8185,3 
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0908320 Übung: Text Analysis (MMG/GHR) Bacon, M. UE 02 
Mo 15.00-16.30 
BI 80.1 
0908321 Übung: Playing w~h Words (MMülGHR) Bacon, M. UE02 
0011.30-13.00 
BI 80.1 
0908322 Übung: Vocabulary Expansion (MMG/GHR) (Group A) Bacon, M. UE 02 
0013.15-14.45 
BI 80.1 
0908323 Übung: Grammar 11 (MNLI>'GHR) (Group A) Bacon, M. UE02 Mo 13.15-14.45 
BI 80.1 
0908324 Übung: Grammmar 11 (MMG/GHR) (Group B) Drescher, C. UE02 Fr 11.30-13.00 
BI 80.2 
0908325 Übung: German-English Translation I (MMG/GHR) Khan-Owald, Z. UE02 Oi 15.00-16.30 
BI 80.2 
0908326 Übung: Advanced Oiscussion (MAILG/GHR) Olterbach, C. UE02 Fr 11.30-13.00 
BI 85.2 
0908327 Übung: Essay WrltIng (MMI>'GHR) (Group A) Bacon, M. UE02 Oi 15.00-16.30 
BI 80.1 
0908328 Übung: Essay Writing (MMI>'GHR) (Group B) Olterbach, C. UE02 Mo 11.30-13.00 
BI 80.2 
0908329 Übung: Grammar I (MMG/GHR) Perkins, C. UE02 0016.45-18.15 
BI 85.7 
0908330 Übung: German-English Translation 11 (MNLGIGHR) Perkins, C. UE 02 Oi 13.15-14.45 
BI 85.7 
0908331 Übung: Vocabulary Expansion (MMG/GHR) (Group B) Perkins, C. UE 02 Fr 13.15-14.45 
BI 85.3 
0908332 Übung: Advanced language PracHce (MNLG/GHR) Perkins, C. UE 02 Mi 11.30-13.00 
BI 85.7 
OS,10 Geschichte 
Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
0910001 Geschichte der Karthager (B3/A6) Leschhorn, W. VL02 Oi 16.45-18.15 
SN 19.4 
0910002 Europa und "die Welt" im Mittelalter (B2IA5/A2) Scharf!, Thomas Vl02 Oi 15.00-16.30 
SN 23.1 
0910003 Die Ze~ der Salier (B2IA5) Naß, Klaus VL02 Fr 09.45-11.15 
SN 19.3 
0910004 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Ku~ur 18: Mehrtens, Herbert 
VL02 
Oi 16.45-18.15 
19. Jahrhundert (B11B5IA1). SN 19.7 
0910005 Schneider, Ute VL02 GIobaiisierung vor 1850 (B1/A1/A2) 0009.45-11.15 
PI< 11.2 
0910006 Tobies, Renate VL02 Mathematik, Naturwissenschaft und Technik in der Antike 0016.45-18.15 
(B31B5IA6) SN 19.4 
0910007 Beigel, Thorsten Alizzi, M. PS 04 Usurpationen im Römischen Reich (B3) 
. (Tutorium) Oi 11.30-13.00 
PI< 11.4 
0008.00-09.30 
BlbI.Hlst.Sem. 
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0910008 Proseminar: Christen und Muslime im Mittelatter (B2) 
0910009 Proseminar: Bäuerliches Leben im Mittelalter (B2) 
0910010 Proseminar: Einführung in die Geschichte der 
technisch-wissenschaftlichen Kultur: 
Phänomen und Begriff "Energie" (B5) 
09100t 1 Proseminar: Die Aevolulion 1918/19 (BI) 
0910012 Proseminar: Einführung in die Neuere Geschichte (BI) 
0910013 Hauptseminar: Alexander der Große (A6) 
0910014 Hauptseminar: Karolingische Kapitularien (A5) 
0910015 Hauptseminar: Wettwissen und Weltvorstellung im Mittelalter 
und Neuzett (AlIP12JA5) 
0910016 Die Moderne um 1900 (Al/A2) 
SCharlf, Thomas 
Sprecl<elmeyer, G. 
Mehrtens, Herbert 
Ludewig, H.-U. 
N.N. 
Leschhorn, W. 
Sprecl<elmeyer, G. 
Scharlf, Thomas 
Schneider, Ute 
Mehrtens, Herbert 
0910017 Hauptseminar: Krisensymptome der Weimarer Demokratie (A1IM) tudewig, H.-U. 
0910018 Hauptseminar: NationaJismustheorlen. Ihr Nutzen tür den 
Historiker (AI) Helmedach, A. 
0910019 Hauptseminar: MächtegJeichgewicht (At/M) Callie6, Jörg 
0910020 Übung: Die griechische Geselischa1\ im Spiegel von Komödie Beigel, Thorsten 
und Satire (A6/A3) 
0910021 Obung: Kulturkontakte im Mittelaller: Lektüre und 
DiSKussion von Quellen (A2) Scharlf, Thomas 
0910022 ExamensvorbereHung zur MittelaJte~ichen Geschichte Sprecl<elmeyer, G. 
0910023 Vom "Sprachl<naben" zum "Hofdolmetsch" . Joset Freiherr von Schneider, Ute Hammer - PurgstaJls Erfahrungen im Osmanischen Reich am 
Ausgang des 18. Jahrhunderts (Bl/A2) 
0910024 Obung: Neubeginn in der Zusammenbruchsgesellschatt. Ludewig, H.-U. DeutsChland im Jahr 1945 (AI) 
0910025 Übung: N.N. (BI) N.N. 
0910026 Übung: lektüre und Interpretation lateinischer Quellen Sprecl<elmeyer, G. des Mittelalters (Ag) 
Frey, Chr. 
(Tutorium) 
Wauschl<ies, R. 
(Tutorium) 
Heine, ehr. 
(Tutorium) 
Ernst, J. 
(Tutortum) 
Ernst, J. 
(Tutortum) 
PS 04 
01 16.45-18.15 
PK 11.4 
Mi 13.15-14.45 
BibI.Hist.Sem. 
PS 04 
Mi 09.45-11.15 
RA 58.4 
Fr 08.00-09.30 
Bibl.Hist.Sem. 
PS 04 
Mi 09.45-11.15 
RA 58.3 
0015.00-16.30 
BibI.Hist.Sem, 
PS 04 
0109.45-11.15 
RA 58.1 
Fr 08.00-09.30 
Bibl.Hist.Sem. 
PS 04 
Mo 15.00-16.30 
PI( 11.4 
Fr 08.00-09.30 
Bibl.Hist.Sem. 
HS 02 
MOl 16.45-18.15 
BibI.Hist.Sem. 
HS02 
0009.45-1\.15 
AA 58.3 
HS02 
Mi 15.00-16.30 
PK 11.4 
HS02 
0013.15-14.45 
RA 58.2 
HS02 
Mo 15.00-16.30 
AA58.3 
HS02 
Mo 16.45-18.15 
PK 11.4 
HS02 
Mo 15.00-16.30 
Bibl.Hist.Sem. 
UE02 
Mo 13.15-14.45 
BlbI.Hlst.Sem. 
UE 02 
Mi 16.45-18,15 
PKl1.4 
UE 02 
0013.15-14.45 
AA58.1 
UE02 
Oi 15.00-16.30 
PKll.4 
UE02 
Di 16.45-18.15 
AA58.1 
UE02 
Fr 09,45-11.15 
RR58.1 
UEOZ 
Fr 09,45-11.15 
PKll.4 
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0910027 Quellenlektüre: England, Frankreich und die Reichsgründung 
1870m 
(A9) 
0910028 KOlloquium zur Neueren Geschichte 
Ludewig, H.-U. 
Müller, K.-L. 
Mehrtens, Herbert 
Schneider, Ute 
0910029 Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik Mehrtens, Herbert 
Wahrig, Bellina 
0910030 Was Bilder aus der Fabrik erzählen .... 
Industriefotografie im 20. Jahrhundert (Al/f>2IA3/A9IA10) 
Schlinhot, D. 
Schneider, Ute 
0102413 Allgemeine Krankheilslehre Grospietsch, G. 
sowie weitere 
Chefärzte des 
Städtischen 
Klinikums BS 
0303121 Geschichte der Biowissenschaften und Biotechnologie Brandt, Christina 
im 20.Jahrhundert 
0303123 Gifte und Texte: Toxikologie in Wissenschaft und Uteratur Wahrig, Bellina 
0303125 Tutorium: Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte und Landgraf, Susanne 
Frauen- und Geschlechterforschung Wulle, Stefan 
0303127 Ausgewählte KapHel der Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte Wahrig, Bellina 
0303128 Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften und Wahrig, Betlina 
der Technik Mehrtens, H. 
0303129 Einführung in die Wissenschaftsgeschichte und Wahrig, Bellina 
Wissenschaftsforschung Zuber, Stephanie 
0303132 WahlpflichtfaCh Pharmaziegeschichte Wahrig, Betlina 
(Anmeldung in der Abteilung Pharmaziegesch!chte) 
0303142 Mathematik, Naturwissenschaft und Technik in der Antike Tobies, Renale 
0303143 Determinanten für Karrieren von Frauen und Männern in Tobies, Renate 
Natur-und T echnikwissenschaften 
0303144 Geschlechtsbezogene Unterschiede: Mädchen und Jungen in Tobies, Renate 
Mathematik und Naturwissenschaften 
509 
UE02 
Mo 09.45-11.15 
PK 11.4 
UE 02 
Mi 18.30-20.00 
Bibl.Hist.Sem. 
UE 02 
Blockveranstaltg. 
UE02 
Di 17.30-19.00 
Bibl.Hist.Sem. 
VL02 
00 16.00-17.30 
BibI. Pathologie 
Klinikum 
GeQer Straße 
VLOI 
Blockveranstaltg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
18.00 Uhr 
SN 19.2 
VL02 
Blockveranstaltg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
19.00 Uhr, 
SN 19.2 
UEOI 
BIockveranstaltg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
19.30 Uhr, 
SN 19.2 
VLOI 
Mo 18.00-19.30 
MSl.3 
14-täglich 
Vorbesprechung: 
11.04.2005 
18.00 Uhr 
UE02 
UE 02 
Blockveranstaltg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
17.00-18.00 Uhr 
RA 58.3 
SEOI 
BIockveranstaltg. 
am Beginn der 
Semesterferien 
VL02 
00 16.45-18.15 
SN 19.4 
Beginn: 
14.04.2005 
VL02 
00 08.00-09.30 
PK 11.3 
Beginn: 
14.04.2005 
VL02 
Di 11.30-13.00 
8197.12 
Beginn: 
12.04.2005 
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Geschichte und GeschichIsdidaktik 
0910201 Einführung in die Geschichtsvermittlung (Basismodul 4) Mätzing, Heike 
0910202 Germania Romana - Kunurbegegnung von Römern und Germanen Kuss, Horst 
0910203 
0910204 
0910205 
0910206 
0910207 
0910208 
0904020 
als Unterrichtsthema 
Der sächsische Reichsepiskopat im Zeitaner der Ottonen: 
Bernward von Hildesheim 
Der deutsche Bund (1815 - 1848) 
Formen des "Zeitbewusstseins" vom 19. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart (Basismodul 4, Aufbaumodul 8) 
A1nagsgeschichte im Geschichtsunterricht (Aufbau modul 8) 
(Unterrichtsplanung) 
Vorbereitung auf das Fachpraktikum Gymnasiales Lehramt 
- Einführung in Theorie und Praxis des Geschichtsunternchts 
und NaChbereitung 
Fachpraktikum 
Mißbrauchte Geschichte? Die Museen im Nationalsozialismus 
zwischen "geistiger FührerschBn" und ideologischer 
Instrumentalisierung (Aufbau 2 bzw. Basismodul 4 und Aufbau-
modul 8 für Geschichte) 
Harsticl<,H.-P. 
Harsticl<, H.-P. 
Mätzing, Heike 
Mätzing, Heike 
Holzhausen, J. 
Mätzing, Heike 
Biegei, Gerd 
09.12 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichls 
0912001 Martin Luther - eine Einführung in sein Leben und seine Theologie 
0912002 Bekenntnisse in Geschichte ind Gegenwart 
()912003 Arbeit mit Quellentexten 
09120()4 AUferstehung. SystematiSCh-theologische Texte zu einem 
zentralen Kapitel der Theologie 
0912005 A 3: Religiöse Vielfalt und christiicher Glaube 
(Ökumene und Religionswissenschaft) 
0912()()6 A 3: "GEIZ IST GEIL"? Grundlagen christlicher Ethik' 
0912007 Didaktik und Methodik des RelIgionsunterrichts (RP, FP) 
Weber. Friedrich 
Uncoln, Ulrich 
Orth, Gottfried 
Orth, Gottfried 
Wiedenroth-Gabl. 
09120()8 B 3: Christologie - theologische und religionspädagogische Zugänge Wiedenroth-Gabl. 
0912()09 "Wozu Religionsunterricht?" Kompetenzen und Büdungsstandards Wiedenroth-Gabl. 
0912()10 A 4: Lernprozesse im Religionsunterricht Wiedenroth-6ab1. 
planen, gestalten und bewerten (RP) 
0912011 Christologische Texte aus dem Neuen Testament Wehnert, Jürgen 
0912()12 Christologische Entwürfe des Neuen Testaments Wehnert, Jürgen 
. 510 
Kämper, Miriam 
Kämper, Miriam 
PS 02 
Oi 11.30-13.00 
RR 58.1 
HS02 
Di 15.00-16.30 
RR58.1 
HS02 
Di 11.30-13.00 
HS02 
Di 16.45-18.15 
HS02 
Mo 11.30-13.00 
RR58.1 
HS02 
Mi 15.00-16.30 
RR58.1 
UE03 
Fr 13.15-14.45 
RR58.1 
UE 02 
epoch. 
4 Wochen in delI 
Semesterter~n 
UE 02 
Mo 16.45-18.15 
t.andesmuS8um 
Burgplatz 1 
HS02 
Mi 15.00-16.30 
BW74.4 
HS02 
Mi 16.45-18.15 
BW74.4 
HS02 
Mo 11.30-13.00 
BW74.5 
HS02 
Di 08.00-09.30 
BW74.4 
UE02 
Di 11.30-13.00 
BW74.4 
UE 02 
0009.45-11.15 
BW74.4 
HS02 
Mo 09.45-11.15 
BW 74.4 
HS04 
Mo 11.30-13.00 
BW74.4 nsIiIlI 
+ ßIoCkVeIlI 
HS02 
Di 09.45-11.f5 
BW 74.4 
HS02 
[)O 08.00-09.30 
BW74.4 
UE B/OCk'I6ranstBllO· 
HS02 0111.~13,00 
BW 74.5 
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11912013 Neutes1amentliches Seminar: Paulus und seine Briefe Wehner!, Jürgen HS02 
Di 15.00-16.30 
BW74,4 
0912014 AlttestamenUiches Seminar: Die kleinen Propheten Wehner!, Jürgen HS02 00 15.00-16.30 
BW 74.4 
11912015 Neuteslamentliche Vorlesung: Das Markusevangelium Wehner!, Jürgen Vl02 00 11.30-13.00 
BW 74.4 
0912016 Einführung in die Exegese biblischer Texte Wehner!, Jürgen HS02 0009.45-11.15 
BW 74.6 
0912017 So fremd - so nah. Dialog zwischen Christen und Muslimen Dahling-Sander, C UE02 Mo 09.45-13.00 
BI 80.2 
14-täglich 
09.13 Didaktik des Sachunterrichts 
0913001 Bildungsstandards im Sachunterricht (TG2) Richter, Dagmar HS02 Di 09.45-11.15 
RA 58.2 
0913002 Friedenserziehung im Sachunterrtcht (TG5) Richter, Dagmar UE02 Mo 16.45-18.15 
RA 58.4 
0913003 Fallarbett im Sachunterricht und in der Lehrbildung (TG8) Richter, Dagmar HS02 Di 11.30-13.00 
RR 58.2 
0913004 Ausgewähtte Themen der Didaktik des Sachunterrichts Richlllr, Dagmar UE02 Mo 18.30·20.00 (Examensvorbere~ung) RA 58.4 
0913005 Geschichte des Sachunterrichts und seine Konzeptionen (TG4) Gläser, Eva UE02 Mi 15.00-16.30 
RR 58.4 
0913006 Kinderlilllratur im Sachunterricht (TG3) Gläser, Eva UE02 Mi 11.30-13.00 
RR 58.4 
0913007 Professienswissen von Lehrenden (TG8) Gläser, Eva UE02 0115.00-16.30 
RR 58.4 
0913008 Ausgewählte Themen der Didaktik des Sachunterrichts Gläser, Eva UE02 Oi09.45-11.15 (Examensvorbereitungen) RR 58.4 
0913009 Ernährung und Nahrungsmittel als Themen des Sachunterrlchtes Alberts, Sonja SE02 Mi 16.45-18.15 (TG6/TG7) RA 58.4 
0913010 Philosophieren mit Kinder - gemeinsam nachdenken (TG2) Alberts, Sonja SE 02 0009.45-11.15 
RR 58.4 
0913011 Umwettbildung - Mensch und Natur wahrnehmen (TG6) Alberts, Sonja SE 02 0013.15-14.45 
RA 58.4 
0913012 Lernen in Projekilln (Vortesung und Übung) (TG2ITG7) Thedens, Bir!e Vl02 Mi 11.30-13.00 
RA 58.3 
0913013 Natur & Ästhetik (Vorlesung und Übung) (TG6) Thedens, Birte Vl02 Da 11.30-13.00 
RA 58.4 
0913014 Fachübergreifender Sachunterricht (Vorlesung und Übung) Thedens, Birte Vl02 Di 11.30-13.00 
(TG2ITG7) RR 58.4 
0913015 Ästhetische forSChung (Vorlesung und Übung) (TG8) Thedens, Bir!e Vl Da 08.00-09,30 
RA 58.4 
0913016 Schulbuch (Vorlesung und Übung) (TG2ITG7) Thedens, Blrte Vl Mi 08.00-09.30 
RA 58.4 
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0913017 Arten- und Formenkenntnis (Vorlesung und Übung) (TG6) Thedens, Birte 
0916001 Fachwissenschaftliche Grundlagen zu Botanik, Zoologie, Ökologie, Klingenberg, K. 
Mikrobiologie (BasismodulII) 
0916002 Übungen zu Botanik, Zoologie, Ökologie, Mikrobiologie Klingenberg, K. 
(BasiSmodulll) 
0918002 Physikalische Grundlagen (BasismoduI1) Müller, R. 
Studienziel Lehramt Grundschule 
0916003 Biologische Bestimmungsübungen (Aufbau modul I) HUk, T. 
0918005 Fachdidakllk Physik (Aufbaumodul 3) Müller, R. 
0918008 Fachpraktikum LGHR Metzger, S. 
0916015 Sachunterricht Beispiele: Schwerpunkt Biologie Tietge, D. 
09.15 Didaktik der MaUtematik und ElementarmaUtematik 
0915001 Elemente der Arithmetik und Algebra (Basismodul 2) Eichler, Andreas 
0915002 Übung zu Elemente der Arithmetik und Algebra (Basismodul 2) Eichler, Andreas 
0915003 Geometrie I (Basismodul 3) N.N. 
0915004 Algebra und Zahlenbereiche (Aufbau modul 1 ) N.N. 
0915005 Algebra und Zahlenbereiche (Reflexion) (Aufbau modul 1 ) N.N. 
0915006 Funktionen, Kurven und Flächen (Aufbau modul 3) Schroth, Peter 
0915007 Übung zu Funktionen, Kurven und Flächen SChroth, Peter 
0915008 Kombinatorische Optimierung (Aufbaumodul 2) Förster, Frank 
0915009 Mathematische Anwendersysteme (Basismodul 3) Schroth, Peter 
0915010 Mathematische Anwendersysteme (Basismodul 3) SChroth, Peter 
0915011 Algorithmen mtt Übung (Aufbau modul 2) Förster, Frank 
0915012 Elementare Algortthmen Wirths, K.J. 
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UE 02· 
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R 137 
UE 
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BI 97.9 
UE02 
00 11.30-13.00 
BI 97.9 
UE 
Mo 13.15-14.45 
8197.9 
UE 02 
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81 97.1018197.9 
UE02 
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8197.10181 97.9 
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0915013 Sachrechnen und Größen in der Grundschule N.N. UE02 
Mi 15.00-16.30 
BI 97.1 
0915014 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung Eichler, Andreas UE 02 
(Professionalisierungsmodul 4) 0009.45-11.15 
BI 97.9 
0915015 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer Konzeptbildung Schmidt, Gerrit UE02 
(Professionalisierungsmodul 4) 00 15.00-16.30 BI 97.1 
0915016 Arithmetik und Algebra in der Sek. I Förster, Frank UE02 Oi09.45-11.15 
BI 97.9 
0915017 Anwendungen im Mathematikunterricht der Sek. I Förster, Frank UE02 Mo 15.00-16.30 
BI 97.9 
0915018 Fördern und Differenzieren bei rechenschwachen N.N. UE02 
Schüle~nnen (Praxis) 00 15.00-16.30 BI 97.106 
Math.Lernwerkst. 
0915019 Grundlagen der Vermittlung (Aufbau modul 4) N.N. UE02 Mi 18.30-20.00 
8197.1 
0915020 Erstunterricht in Mathematik Grebe, Mechtild UE02 Do 15.00-16.30 
8197.11 
0915021 Erstunterrichtl Arithmetik Grebe, Mechtild UE02 0016.45-18.15 
8197.11 
0915022 S1Dchastik in der Sek.l Oornieden, Oetlef UE02 00 15.00-16.30 
BI 85.6 
0915023 Fördern und Differenzieren bei mathematisch hochbegabten N.N. UE02 Oi 15.00-16.30 Kindern in der Grundschule (Praxis) BI 97.106 
Math.LernwerkSt. 
0915024 Von der Idee zum Produkt - am Beispiel der Entwicklung N.N. UE02 0013.15-14.45 
mathematischer Exponate 8197.106 
Math.LernwerkSt. 
0915025 Geschlechtsbezogene Unterschiede: Mädchen und Jungen in Tobies, Renale UE02 0111.30-13.00 
Mathematik und Naturwissenschaften 8197.12 
0915026 Mathematikunterricht Im 5. und 6. Schuljahr Oornieden, Oetlef UE 02 Mi 15.00-16.30 
BI 85.1 
0915027 Planung und Analyse von Mathematikunlerricht an Grundschulen N.N. 
UE02 
Mi 18.30-20.00 
8197.9 
0915028 Planung und Analyse von Mathematikunterricht an Grundschulen N.N. 
UE 02 
0008.00-09.30 
8197.9 
0915029 Planung und Analyse von Mathemathikunterricht an Eichler, Andreas 
UE02 
Mo 09.45-11.15 
Haupt- und Realschulen 8197.1 
0915030 
. Vorbereitungsseminar für das Fachpraktikum an Gymnasien Oornieden, Oetlef 
UE02 
0016.45-18.15 
81 85.6 
0915031 Fachpraktikum für das LA an Grund-, Haupt- und Realschulen Eichler, Andreas 
UE 02 
epochal 
(Grundschule) Schule 
0915032 Fachpraktikum für das LA an Grund- , Haupt- und Realschulen Eichler, Andreas 
UE 02 
epochal 
(Haupt - und Realschule) Schule 
0915033 Dornieden, Delle! UE02 Fachpraktikum für das LA an Gymnasien epochal 
Schule 
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0915034 Forschungs- und Doktorandenkolloquium 
0915035 Didaktisches Kolloquium Mathematik 
0915036 Anlettung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
0101112 Geometrie 
0101113 Übungen zu Geometrie 
09.16 Biologie und Biologiedidaklik 
0916001 Fachwissenschaftliehe Grundlagen zu Botanik, Zoologie, Ökologie, 
Mikrobiologie (Basis modul 11) 
0916002 Übungen zu Botanik, Zoologie, Ökologie, Mikrobiologie 
(BasismodulII) 
0916003 Biologische Bestimmungsübungen (Aufbau modul I) 
0916004 Außerschulische Biologisch~ Bildungsarbeit (spez. Grüne Schule) 
(Aufbau modul I), Seminar/Ubung 
0916005 Ausgewählte fachliche Aspekte der Biologie (Mibi, Gentech, Biotech) 
(AufbaumodullV) (Vorlesung/Seminar) 
0916006 Praktikum zu ausgewählten Aspekten der Biologie 
(Mibi, Biotech, Gentech)(AufbaumodullV) (Blockveranstanung) 
N.N. 
Eichier, Andreas 
Förster, Frank 
Eichier, Andreas 
Förster, Frank 
SChroth, Peter 
Kemnitz, Arnfried 
Kemnitz, Arnfried 
KJingenberg, K. 
KJingenberg, K. 
HUk, T. 
Looß, M. 
Ulbrich, K. -Po 
Schnabel, R. 
Jahn, D. 
u.a. 
0916007 BU 1.1: Gesundhen, Krankheit, Medizin Looß, Maike 
0916008 BU 1.2: Sexualttät Looß, Maike 
0916010 BU 2.1: UmweMnderungen II (Gruppe 1 und Gruppe 2) KJingenberg, K. 
0916011 BU 3.4: Zwischenmenschliche Beziehungen 11 (Gruppe 1 und HUk, T. • 
Gruppe 2) 
0916012 BU 2.3: ManipulatiOn Hagen, K. 
0916013 BU 2.4: OrganisatiOnssysteme Hagen, K. 
0916014 Sachunte~richt: Biologisches Praktikum mit BestimmungsÜbungen Looß M (SeminarilJbung) , . 
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UE 02 
Mi 14.30-16.30 
BI 203 
UE 02 
Di 18.30-20.00 
BI 97.9 
UE 02 
n.Vereinb. 
VL02 
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UE 01 
Mi 13.10-13.55 
SN 19.2 
VL 02 
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UE 02 
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SE 02 
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Flößerhaus 
Botan.Garten 
VL02 
Mi 15.00-16.30 
PKll.249 
UE02 
Aushang 
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In der vorle-
sungsfeiet1 Zeit. 
29.08.-
02.09.2005 
Biozentrum 
SE02 
Di 13.15-14.45 
PK 11.249 
SE 02 
Do09.45-11.15 
PK 11.249 
SE 02 
Mo 15.00-16.30 
PK 11.249 (Gr.l) 
Do 15.00-16.30 
PK 11.249 (Gr.2) 
SE 02 
Mo 09.45-11.15 
PK 11.249 (Gr.l) 
Mo 11.30-13.00 
PK 11.249 (Gr.2) 
SE 02 
Di 11.30-13.00 
PK 11.249 
SE 02 
Oi 15.00-16.30 
PK11.249 
SE 02 
0013.15-14.45 
PK 11.249 
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0016015 Sachunterricht Beispiele: Schwerpunkt Biologie 
0016016 Projekt Gewächshaus und Schulgarten 
0916017 Aktuelle Forschung in der Biologiedidaktik 
0016018 Ganztagsexkursionen 
0916019 Große Exkursion (Gruppe 1) 
0916020 Große Exkursion (Gruppe 2) 
0916021 Anleitung zum seibst. wiss. Arbeiten 
0916022 Betreuung von Examensarbeiten 
0916023 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0916024 Betreuung von Examensarbeiten 
0916025 Anlenung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0916026 Betreuung von Examensarbeiten 
0916027 Anlenung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0916028 Betreuung von Examensarbeiten 
0916029 B ildung für nachhaltige Entwicklung (BasismodullVj 
0917001 A 
(Basiusgewähtte Kapitel des naturwissenschaftlichen Unterrichts smodullV Chemie) 
0918001 P hysik im AIHag und Technik: Wärmelehre (Aufbau modul 2) 
0917003 Allgemeine Didaktik des ChemIeunterrichts I 
- Naturwissenschaften vermitteln (BasismodullV Chemie) 
0913005 G eschichte des Sachunterrichts und seine Konzeptionen (TG4) 
0917001 
09.17 Chemie und ChemiedidaktIk 
Ausgewähile Kapitel des naturwissenschaftlichen unterrichts 
(BasismodullV Chemie) 
Tietge. O. 
N.N. 
LooB, M. 
Klingenberg, K. 
Hagen, K. 
Huk, T. 
LooB, Maike 
Klingenberg, K. 
Hagen, K. 
Huk, T. 
HUk, T. 
Hagen. K. 
Hul<, T. 
Hagen, K. 
LooB, Malke 
LooB, Maike 
Hagen, K. 
Hagen, K. 
Klingenberg, K. 
Klingenberg, K. 
Huk, T. 
Huk, T. 
N.N. 
Höner, ,Kerstin 
Müller, R. 
Pietzner. Verena 
Gläser, Eva 
Höner, Kerstin . 
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UE02 
Fr 09.45-11.15 
PK 11.249 
SE 02 
Di 16.45-18.15 
PK 11.249 
Aushang 
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EX 01 
n. Vereinb. 
Aushang 
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EX 
Aushang 
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EX 
Aushang 
beachten! 
UEOI 
n.Vereinb. 
PK 11.252 
UEOI 
n.Vereinb. 
PK 11.253 
UEOI 
n.Vereinb. 
PK 11.252 
UEOI 
n.Vereinb. 
PK 11.252 
UEOI 
n.Vereinb. 
PK 11.254c 
UEOI 
n.Verelnb. 
PK 11.254c 
UEOI 
n.Vereinb. 
R 252 
UEOI 
n.Vereinb. 
PK 11.252 
SE 02 
Oi 08.00-09.30 
PKll.249 
UE02 
009.45-11.15 
R 40/41/43 
Vl02 
Mi 13.15-14.45 
PK 11.2 
Vl 02 
Oil1.30-13.00 
R29, PKl1 
UE02 
Mi 15.00-16.30 
RR58.4 
UE02 
009.45-11.15 
R4OI41/43 
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0917002 Organische Chemie 0 (Basismodulll Chemie) Höner, Kerstin Vl02 
Fr 09.45-11.15 
R 29 
0917003 Allgemeine Didaktik des Chemieunterrichts I Pielzner, Verena Vl02 
- Naturwissenschaften vermitteln (BasismodullV Chemie) Di11.30-13.oo 
R29,PK11 
0917005 Seminar für Schulchemie Pielzner, Verena UE02 
Höner, Kerstin 0113.15-14.45 
R 40, 41, 43 
0917006 Seminar zur Vorbere~ung des Fachpraktikums Gym Höner, Kerstin UE 02 
N.N. BlOckverstanslig. 
R 40/41/43 
n.Vereinb. 
0917007 GeschlliChterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht Höner, Kerstin Vl 02 
u.a. Mi 11.30-13.00 
RR 58.4 
0917008 Experimentierseminar für Gym 11 Feuerbach, K. UE 03 
Fr 08,00-10.30 
R 40/41/43 
0917011 Projekte der Chemiedidaktik Höner, Kerstin UE02 
Pietzner, Verena n.Vereinb. 
R 40/41/43 
0917012 Betreuung von Examensarbe~n Höner, Kerstin UE 
n.Vereinb. 
0917013 Anle~ng zu wiss. Arbe~n Höner, Kerstin UE 
0008.00-09.30 
R42 
0917014 Betreuung von Examensarbe~n PielZner, Verena UE 
n.Vereinb. 
0917015 Anl~ung zu wiss. Arbe~n PielZner, Verena UE 
0008.00-09.30 
R42 
0917016 Aktuelle Forsch,ung in den Didaktiken der Naturwissenschaften Höner, Kerstin UE02 (Chemie) Da 15.00-16.30 
R42 
09,18 Physik und Physikdidaktik 
0918001 Physik im Alilag und Technik: Wärmelehre (Aufbaumodul 2) Müller, A. Vl02 
Mi 13.15-14.45 
PK 11.2 
0918002 Physikalische Grundlagen (BasismoduI1) Müller, A. SE 04 
Studienzlellehramt Grundschule n.Vereinb. 
GrundSChule 
Wenden 
0918003 Physik an Kinder vermitteln 11 (Aufbaufllodul 2) Müller, A. SE 04 
Studienziellehramt Grundschule n. VereinbarUng 
Grundschule 
Wenden 
0918004 Experimentier-Seminar: Eleldriz~tslehre und Wärmelehre Metzger, S. SE 02 (Autbaumodul 2) Mi 15.00-16.30 
R 132/137 
0918005 Fachdidaktik Physik (Autbaumodul 3) Müller, R. SE02 Fr 15.00-16.30 
R 137 
0918006 AnleKung zu selbst. wiss. Arbe~n Müller, R. UE 
n. Vereinb. ' 
R 130/134 
0918007 Betreuung von Examensarbe~n Müller, R. UE 
Metzger, S, n.Vereinb. 
R 1301137 
0918008 Fachpraktikum lGHR Metzger, S. UE 
n.Veremb. 
HS, RS, OS! 
0918009 Fachpraktikum Hl Planung, DurChführung und Analyse Metzger, S. UE 
von Unterricht . n.Vereinb. 
Gymnasien 
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0918010 Übungen zur Wärmelehre Metzger, S. UEOI 
n.Vereinb. 
R 137 
0918011 Rlrschungsergebnisse aus der Physikdidaldik Müller,R SE 02 
Metzger, S. 00 15.00-16.30 
n.Vereinb. 
0918012 Interessantes aus der Physik Müller,R 00 11.30-13.00 R 137 
0918013 Durchführung von Oemonstrations- und Schülerexperimenlen Metzger, S. SED2 n.Vereinb. 
R 132/137 
09.20 Musik und Musikpädagogik 
0920001 Musikhören als Lernbereich A 1 Schmitt, Rainer UE02 Oi 09.45-11.15 
Gr. Musiksaai 
0920002 Einführung in die Musikwissenschaft (Basis modul 1 ) Schmitt, Rainer UE02 0015.00-16.30 
Kl MusikSaal 
0920003 Musik In der Emigration A 2 Funk-Hennigs, E. UE02 Di 11.30-13.00 
Gr. Musiksaal 
0920004 Repertoirekunde - Hören + Analysieren von Werken Funk-Hennigs, E. UE02 
klassiSCher Musik A 6 
0009.45-11.15 
Kl MusikSaal 
0920005 Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung A 3 Funk-Hennigs, E. 
UE02 
Mi 13.15-14.45 
Gr. Musiksaai 
0920007 Musik für Tasteninstrumente von 1600 bis zur Gegenwart A 2 Lehmann-Wermser 
UE02 
Di 08.00-09.30 
Gr. Musiksaal 
0920008 Gehörbildung 11 B 2 Borchert, M. 
UE02 
Oi 08.00-09.30 
Gr. MusikSaal 
0920009 Information über Musik (Musiktheorie) 111 (Basismodul 2) Borchert, Manfred UE02 Mo 09.45-11.15 
(Vertiefungskurs) K1. MusikSaal 
0920010 Koloquium für Examenskandidaten Schmitt, Rainer 
UE02 
Di 11.30-13.00 
Bibliothek 
SemJ.Musik 
0920011 Musik, Bild, Sprache _ Möglichkeiten der Realisation m~ Orff - Funk-Hennigs, E. 
UE02 
MI 15.00-16.30 
und Percussionsinstrumenlen A 5 Gr. Musiksaai 
0920012 Fachpraktikum in der Grundschule BS Wenden Schmitt, Rainer 
UE04 
Mi 09.00-13.00 
Schulen 
0920013 Afrikanisches Trommeln A 6 Syring-Oargies 
UE02 
Fr 11.30-13.00 
Gr. Musiksaal 
0920014 Information über Musik - Musiktheorie II und/oder schulpraktische Siuda, Wollgang 
UE02 
Mo 08.00-09.30 
Arrangements Stützkurs B 2 Gr. Musiksaal 
0920015 Syring-OargieS 
Oi 16.45-18.00 
JazzChor (Protessionalisierungsbereich) Gr. Musiksaal 
0920016 Borchert, M. 
UE 02 
Gehörbildung I (Basismodul 2) Do 09.45-11.15 K1. Muslksaai 
0920017 Borcherl, M. 
UE02 
Schul praktisches Klavierspiel ohne pianistisChe Vorkenntnisse 0115.00-16.30 
Gr.Musiksaal-od. 
Obungsmume 
(2.0G.) 
0920018 BorcMrt, M. 
UE02 
Komponieren und Arrangieren A 5 Do 08.00-09.30 K1. MusikSaal 
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0920019 Neue Technologien in Musik (Basismodul 3) 
(epochal. Termine siehe Aushang) 
0920020 Die Geschichte vom SlIldaten 
Backhaus, Uwe 
Lütge, Markus 
0920021' Ensemblelenung für Prüfungskandidaten (A 4) (Vertiefungsbereich) Siuda, Woffgang 
0920022 Ensemblelenung ( Vokal und/oder Instrumental) 11 A 4 
0920023 Ensemblelenung (Vokal und/oder Instrumehtal) I A 4 
0920025 Informaüonen über Musik - Musiktheorie I (B 2) 
0920026 Klassenmusizieren im Aock- und Popbereich A 6 
0920027 Indische Musik verstehen lernen (A 6) 
0920028 Liedbeglenung auf Gnarre für F1lrtgeschritlene 
0920029 Uedbeglenung auf Gnarre für Anfänger 
0920030 Jazz - Ensemble, Theorie, Instrumentalunterricht 
0920031 Jazztheorie I 
0920032 OrChester der TU 
0920033 Universitätschor 
0920034 Big Band der TU 
0920036 Musik in den Massenmedien A 3 
0920037 Grundfragen der Ästhetik. Kolloquium 
0920038 Ensemblelenung für Prüfungskandidaten 
Siuda, Woffgang 
Siuda, Woffgang 
Siuda, WoHgang 
GoItermann, Felix 
Grasse, Michael 
HeiaI, Heysam 
HeIaI, Heysam 
Hasse, H.-Ch. 
Hasse, H.-C. 
Aiemer, Franz 
Aiemer, Franz 
GaI, Geza 
Schläbitz, N. 
WilkeI Auer 
Thies I Hinz 
van den Boom, H. 
Simon-Schäfer, A. 
Scheier, C. -A. 
Hidalgo-Serna, E. 
Deutsch, W. 
Mehrtens, H. 
Schmitt, Rainer 
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UE02 
epOChal 
s.Aushang 
Gr. MusikSaal 
Comput.Raum 
5.0G 
UE 02 
Fr 09.45-11.15 
Gr. Musiksaal 
UE02 
Mo 13.15-14.00 
KI. Musiksaal 
epochal 
(s.Aushang) 
UE 02 
Mo 09.45-11.15 
Gr. Musiksaal 
UE02 
Mo 11.30-13.00 
KI. Musiksaal 
UE01 
Mo 15.00-16.30 
KI. Musiksaal 
UE02 
0008.00-09.30 
KI. Musiksaal 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
Gr.Musiksaal 
UEOI 
0013.15-14.45 
u. 
n.Vereinb. 
Studio6.0G. 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
u. 
n.Vereinb. 
Studio 6.0G. 
Mo 17.30-20.00 
Studi06.0G 
UE02 
0015.00-16.30 
Gr. Muslksaal 
UE 02 
Mi 19.15-21.30 
Aula 
Pockelssir.11 
ue02 
Di 18.15-20.00 
Gr. Musiksaal 
ue03 
Mo 19.15-22.00 
Aula 
pockelsstr.11 
UE02 
epochal 
s.Aushang 
Gr. MusiJ<SaBI 
UE02 
0020.15-21.45 
Gr. MusikSa31 
14-täglich 
UEOZ 
0015.00-16.30 
Studio 6.06. 
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09.21 Sportpädagogik 
SporlwissenschafUicher Bereich 
0921001 Der Zusammenhang von bildungs-, erziehungs- und bewegungs- Hildebrandt-Str. 
wissenschaftlichen Konzepten bei der Inszenierung von Be-
wegungsunterricht (Sport und Erziehung, Vertiefung) 
0921002 Schule in Bewegung - Bewegung in der Schule 
(S~rt und Erziehung, Spezialisierung) 
0921003 Gesundheitserziehung und Selbstsorge 
(Sport und Gesundheit, Vertiefung) 
0921004 Konzepte des Lehrens und Lernens von Bewegung 
(Sport und Bewegung) 
0921005 BiOOgisch-medizinische Grundlagen des SporttörderunterrichlS 
0921006 Sportwissenschaftliches COlloquium (für Examenskandidalen) 
SportdidaktIscher Bereich 
0921007 Bewegungserziehung in der Grundschule 
0921008 Kleine Spiele (Spielerziehung) 
0921009 Einführung in den Anfangsschwimmunlerricht 
0921010 Einführung in den AnfangSSchwimmunterricht 
0921011 Bewegung und Training 
0921012 SporttÖfderunterricht (Didaktik und Methodik) 
0921013 Einführung in die Psychomotorik 
0921014 Einführung in die Psychomotorik 
0921015 Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht 
(Fach didaktik) 
0921016 Fachdidaktisches Praktikum 
0921017 Fachdidaktisches Praktikum 
Hildebrandt-Str. 
Wichmann, Klaus 
Wichmann, Klaus 
Opperbeck, Rödger 
Hildebrandt-Str. 
Beckmann, Heike 
Riegel, Katrin 
Hildebrandt-Str. 
Bode, Volker 
Wichmann, Klaus 
N.N. 
Riegel, Katrln 
Thomas, Anne 
Beckmann, Heike 
Keyßner, Jens 
Keyßner, Jens 
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SE 02 
Mo 11.30-13.00 
RR 58.2 
SE 02 
Mo 15.00-16.30 
RR 58.4 
SE 02 
0008.00-09.30 
RR 58.2 
SE02 
Fr 08.00-09.30 
RR 58.2 
SE02 
Di 18.30-20.00 
RR 58.2 
SE 02 
Di 13.15-14.45 
RR 58.2 
UE02 
17./18.119.5.200 
5 
08.30-16.30 Uhr 
Sporthalle 
Rebenring 
UE02 
Do 15.00-16.30 
Sporthalle 
Rebenring 
UE 02 
Di 11.30-13.00 
Schwimmbad 
Rebenring 
UE02 
Mo 09.45-11.15 
Schwimmbad 
Rebenring 
UE 02 
Di 11.30-13.00 
Sporlhalle 
Rebenring 
UE02 
UE 02 
Di 15.00-16.30 
23.04.2005 
09.00-13.30 Uhrl 
09.07.2005 
13.00-16.00 Uhr 
Sporth.Rebenring 
UE02 
30.04./22.05. 
09.00-17.00 Uhr 
21.05.2005 
09.00-16.00 Uhr 
Sporthalle 
Rebenring 
UE 02 
0009.45-11.15 
Raum 234 
UE02 
n.bes.Plan 
UE02 
n.beS.Plan 
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Theorie und Praxis der Erfahrungs- und lemfelder 
0921018 Spielen in MannSChaften:lnlegralive Sportspielvermittlung 
0921019 Spielen in Mannschafen: Basketbau X 
0921020 Spielen in Mannschaften: Fußball X 
0921021 Spielen in Mannschaften: Baseball X 
0921022 Turnen und Bewegungskünste X 
0921023 Laufen, Springen, Werten 11 
0921024 laufen, Springen, Werfen X (Gruppe A) 
0921025 Laufen, Springen, Werfen X (Gruppe B) 
0921026 Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen X 
Wichmann, Klaus 
Brüwer, Niels 
Werthen, Ronald 
Huhnholz, Sven 
Bode, Vo/ker 
Beckmann, Heike 
Beckmann, Heike 
Riegel, KaITin 
Keyßner, Jens 
Probst, Andrea 
0921027 Gymnastische, rhythmische und tänzerische Bewegungsgestal1ung Probst, Andrea (Tanz I) 
0921028 Gymnastische, rhythmische und tänzerische Bewe@ungsgestaltung Probst, Andrea (Tanz X) 
0921029 Kämpfen (Judo, Gruppe A) 
0921030 Kämpfen (Judo, Gruppe B) 
0921031 Spielen (Tennis X) 
0921032 Bergwandern, FelskJettern, Mountainbiking und Canyoning (Exkursion) 
10.01 Politikwissenschaft und Soziologie 
Politlkwlssenschaft 
1001001 Aktuelle Theorien der Internalionalen Beziehungen 
v.d.Benken, M. 
Eickhoff, F\iluke 
• 
Scj1/üter, Jochen 
Hildebrandt-Slr. 
Manzel, Ulrich 
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UE02 
Di 08.00-09.30 
Sporthalle 
Rebenring 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
Sporthalle 
BeetIlOvenstr. 
UE02 
0015.00-16.30 
Sporthaile-pIa1z 
BeetIlOvenstr. 
UE02 
Mo 13.15-14.45 
Sporthaile-p!a12 
BeetIlOvenstr. 
UE02 
Mo 08.00-09.30 
Sporthaile 
RebenrIng 
UE02 
Oi 11.30-13.00 
Spilrthaile-p!atz 
Rebenring 
UE02 
Di 09.45-11.15 
sporthalle-pIa1z 
Beelhovenstr. 
UE02 
0013.15-14.45 
Sporthalle-pIa1z 
Beelhovensir. 
UE02 
30J31.03./01.04. 
17.05.-
19.05.2005 
Schwimmbad 
RebenrIng und 
Gliesmarode 
UE02 
0009.45-11.15 
Gymnaslikhalle 
Rebenring 
UE02 
Di09.45-11.15 
Gymnastikhalle 
Rebenring 
UE 02 
Mo 13.15-14.45 
Gymnastikhal/e 
Rebenring 
UE02 
MO 11.30-13.00 
Gymnastikhal/e 
Rebenring 
UE02 
Mi 15.00-16.30 
Tennisplätze 
Franz-üszt-Sb. 
UE02 
13.-20.08.2005 
F/aChaulösterr. 
Vl02 
Di 09.45-11.15 
PK 11.2 
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1001003 Slaatsrecht 11 Rebe, Bernd VL02 Mo 09.45-11.15 
PK 11.1 
1001005 Einführung in die Methoden der empirischen SozialforSChung Rölke, Peler VL02 0009.45-11.15 
Al 65.1 
1001009 Einführung in das politische System der BRD Mangels-Voegt, B. PS 02 Mi 11.30-13.00 
BI 97.8 
1001013 Kommunalpolitik in Theorie und Praxis Pertzel,M. PS 02 0015.00-16.30 
8197.6 
11101015 Aktuelle Fragen der Regionalpolitik und Regionalökonomie Prätorius, G. PS 02 Mo 13.30-15.00 
BI 97.8 
1001016 Staat, Wirtschaft, Technik Schirmacher, A. PS 02 Mi 13.15-16.30 
8197.8 
14-tiiglich 
11101017 Einführung in die Politische Theorie: Staats- und Demokratie- Augustin, S. PS 02 Mi 09.45-11.15 theorie BI 97.8 
1001019 Einführung In die Entwicklungspolitik. Oekeden und Paradigmen- Menzel, U. PS 02 0008.00-09.30 
wechsel der EntwIcklungszusammenarbeit 8197.8 
1001021 Der Wandel der europäiSChen Institutionen im Licht ihrer Rebe,8ernd PS 02 Mo 16.45-18.15 
rechUichen Konstruktion BI 97.12 
1001023 Frledens- und Konfliklforschung Varga, K. PSOl! Da 13.15-14.45 
8197.8 
11J(J1025 Einführung in die politischen Systeme Europas German, ehr. PS 02 Di 18.30-20.00 
BI 97.8 
lIJ(J1027 Einführung in die Methoden der empirischen Sozia1!orschung Jopp-Nakath, J. PS 02 Blocf(§eminar (Anmeldepflicht) 8197.8 
1001029 Grundlagen der Statistik für Sozialwissenschafte~nnen Kähne-Finster, S. 
PS 02 
Oi09'.45-11.15 
(Anmeldepflicht) 8197.12 
1001031 Einführung in das Statistikprogramm SPSS Köhne-Finster, S. 
PS 02 
Oi 13.15-14.45 
Al 65.1 
1001033 Effektive Gerechtigkeit? Zur (Un-)Vereinbarken von ökonomischer Augustin, S. 
HS02 
-Mo 15.00-16.30 
Effizienz und sozialer Gerechtigkffi BI 97.8 
1001034 Rehfeld, O. HS02. lnno~nspolitik in Deutschland Fr 11.30-16.30 
BI 97.8 
14-tiiglich 
1001037 K1~, Romain HS02 Aktuelle Fra!jBn der europäischen Politik B/od<Seminar in 
der Exkursionsw. 
8197.8 
1001039 Menzel, U. 
HS02 
Hegemonietheorien Da 09.45-11.15 
8197.8 
1001041 Varga, K. 
HS02 
Think Tanks als neue Akteure in den internationalen Da 16.45-18.15 
Beziehungen 8197.8 
1001043 Mefl2el,U. Loges, B. 
HS02 
Staatszerfall- Ursachen, Formen, Reaktionen Mo 09.45-11.15 
8197.8 
1001044 Mangets-VoegI, B. 
PS 02 
Parteienstaat - Verbändestaat - Kooperativer staat 011 \:30-13.00 
8197.8 
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1001045 Theorien der politischen Kommunikation Mangels-Voegt, B. 
1001047 Einführung in das politische System der BRD Himmelmann, G. 
1001049 Arbeitstechniken politischen Lernens Eich ner, Detlef 
1001051 Lebensweitsnalysen als Beitrag zum Demokratie-Lernen Eichner, DeHef 
1001053 Rechtsextremismus als Herausforderung für Schule und Unterricht Eichner, DeHef 
1001055 Urteilsbildung in politischen Lehr-I Lernprozessen 
1001057 Demokratie-Lernen I 
1001059 Europa im Unterricht 
1001061 Politik und Wirtschaft 
1001063 KOlloquium Politische Theorie, Innenpolitik, Politische 
Kommunikation 
1001065 KOlloquium Internat~naJe Beziehungen 
0303121 Geschichte der Biowissenschaften und Biotechnologie 
im 20.Jahrhundert 
0303123 Gifte und Texte: Toxi<ologie in Wissenschaft und Uteratur 
0303125 Tutorium: Arbeilsmethoden in Wissenschaftsgeschichte und 
Frauen- und Geschlechterforschung 
Eichner, DeHef 
Himmelmann, G. 
Himmelmann, G. 
Himmelmann, G. 
Mangels-Voegt, B. 
Menzel, U. 
Brandt, Chrtstina 
Wahrtg, Bettina 
lIIndgraf, Susanne 
Wulle, Stefan 
0303127 Ausgewählte Kapitel der Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte Wahrig, Beltina 
0303128 Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik Wahrig, Bettina 
Mehrtens, H. 
0303129 Einführung in die Wissenschaftsgeschichte und 
Wissenschaflsforschung Wahrig, Bettina Zuber, Stephanie 
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HS02 
Di 15.00-16.30 
BI 97.8 
VL 02 
0009.45-11.15 
PK 11.1 
PS 02 
Mi 13.15-14.45 
BI 85.2 
PS 02 
Mo 11.30-13.00 
BI 85.9 
PS 02 
Mo 15.00-16.30 
BI 85.1 
PS 02 
00 11.30-13.00 
BI 85.3 
PS 02 
Mo 09.45-'11-15 
BI 85.2 
PS 02 
Dof3.15-14.45 
Bl85.7 
PS 02 
Fr 09.45-11.15 
Bl85.1 
KL02 
Mi 16.45-18.15 
BI 97.6 
KL02 
Di 17.00-19.15 
BI 97.6 
14-tägliCh 
VLOl 
BlockveranstaHg. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
18.00 Uhr 
SN 19.2 
VL02 
Blockveransialtg. 
VorbesprechUng: 
18.04.2005 
19.00 Uhr, SN 
19.2 
UEOl 
BlockveranstaH9. 
Vorbesprechung: 
18.04.2005 
19.30 Uhr, SN 
19.2 
VLOl 
Mo 18.00-19.30 
MSl.3 
14-tägliCh 
Vorbesprechung: 
11.04.2005 
18.00 Uhr 
UE02 
UE 02 . 
Blockveranstaltg· 
Vorbesprechung: 
1804.2005 
17:00-18.00 Uhr 
RR 58.3. 
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0303132 Wahlpflic/ttfach Pharmaziegeschichte Wahrig, Betlina SE 01 
(Anmeklung in der Abteilung Pharmaziegeschichle) BIockveranstallg. 
am Beginn der 
Semesterferien 
0303142 Mathematik, Naturwissenschaft und Technik in der Antike Tobies, Renale VL02 
0016.45-18.15 
SN 19.4 
Beginn: 
14.04.2005 
0303143 Determinanten für Karrieren von Frauen und Männern in Tobies, Renale VL02 
Natur- und Technikwissenschaften 0008.00-09.30 
PK 11.3 
Beginn: 
14.04.2005 
@O3144 GeschlechtSbezogene Unterschiede: Mädchen und Jungen in Tobies, Renale VL02 
Mathematik und Naturwissenschaften Oi 11.30-13.00 
BJ 97.12 
Beginn: 
12.04.2005 
1003003 Thema wird noch bekannt gegeben (siehe KommVor Mewi) Upper, Tobias UE02 Mo 13.15-14.45 
8197.12 
SozIologie 
1001100 Männer, Männllchkett und Männerkuttur: Hegemoniale Döge, Peter VLQ2 
Männlichkeitsmuster in Wissenschaft und Technik Di 11.30-13.00 PKll.l 
1001102 Einführung in die Industrie- und Berufswett und in die Geister, G. VL02 
SoliaIstruklur: Innovative Region Dberbeck, H. 00 18.30-20.00 8197.12 
1001104 Einführung in die sozialwissenschaflliehe Wirtschafts- und Heyder, Ulrich VL 02 
Technikanalyse: Gruppenarbett und Projektmanagement Mi 09.45-11.15 PKll.3 
1001108 Konzepte zur Erklärung von "Abweichendem Verhatten" (Oevianz) Feige, Andreas PS 02 Fr 08.00-09.30 
8197.12 
1001110 Theoretische Grundkategorien der SozialIsationsprozesse Feige, Andreas PS 02 00 Da 00-09.30 
8197.12 
1001112 Gruppenarbeit und Projeklmanagement Heyder, Ulrich PS 02 MlI3.15-14.45 
8197.12 
1001114 Interkutturelle Kommunikation Heyder, Ulrich PS 02 Oi 13.15-14.45 
BI 97.11 
1001116 Räumliche Mobilität und GeseHscha1t Hinz, Chr. PS 02 MlI3.15-16.30 
BI 97.11 
14-tiiglich 
1001118 Neuere Ansätze der OrganisationssozIologie Kampe, Garslen 
PS 02 
0015.00-16.30 
RR58.4 
iOO1119 Wissensmanagement in der Unternehmenspraxis Müller-Lölke, A. 
PS 02 
Mo 13.15-14.45 
8197.12 
1001120 Arben und GeseJlschaft Oberbeck, H. 
PS 02 
0009.45-11.15 
8197.12 
1001122 Zur Dynamik der modernen Familie - zwischen Tradition, sozialem Rademacher, H.W. 
PS 02 
0011.30-13.00 
Wandel und atternativen lebensformen 8197.12 
1001124 
. Einführung in die Soziologie. Grundbegriffe und theoretische Rölke, Pater 
PS 02 
Oi09.45-11.15 
Ansätze 8197.8 
1001126 Die Grundlagen der Arbeits- und Sozia/bezlehungen in der.. . Scheibe, H. 
PS 02 
Di 13.15-14.45 
Bundesrepublik vor dem Hintergrund zunehmender EuropaSlllrung 8197.12 
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1001128 Der Diskurs um Sozialisation und Geschlecht 
Blod<seminar: 29.04.110.06.111.06.2005 (Raum BI 97.8) 
und 08.07.109.07.2005 (Raum BI 97.1) 
1001130 Von der Homogenität zur Heterogenität. Männerforschung als 
Beitrag zur Kritik an Dominanzkulturen 
1001132 Klassische Texte der ReligionssoziolOgie 
1001134 TheoreMche Aspekte der sozialen Konstruktion "Jugend" 
1001136 Neuere EntwicKlungen in der Weiterbildung 
1001138 Recht, Verwaltung und Management der Weiterbildung 
(BlockSeminar: 22.04.123.04./29.04./30.04.2005) 
1001140 Zukunft der Arbeit 
1001141 Ländlicher Raum als Ort gesellschaftlicher Modernisierung 
1001142 Individuum und Gesellschaft in ModeHen der Gegenwart 
1001144 Zur Struktur und Dynamik sozialer Gruppen 
1001146 Soziale EinsteHungen - soziale Beziehungen - soziale Netzwerke 
1001148 Arbeits- und Sozialbeziehungen in Europa - zwischen nationa/-
staatlichen Konkurrenzen und/oder Europäisierung 
1001150 KollOquium für Soziologie 
1001152 Konflike und Konfiiktlösung in der SChule 
1001154 Soziale Ungleichhen in Bildung und Familie 
1001156 Soziale Ungleichhen in moderner Gesellschaft (a) 
1001158 Soziale Unglelchhen in moderner Gesellschaft (b) 
1001160 Das System der sozialen Sicherung In Deutschland 
1001162 Schule Im Funktionszusammenhang der Sozia/isalion 
1001164 Kommunikation und Interaktion in Bildungssystemen 
1001166 Jugend: Interessen und Perspektiven 
1001168 Gruppenstrukturen und -prozesse In Schulklassen 
Oausien, B. 
Oöge, Peter 
Feige, Andreas 
Feige, Andreas 
Heyder, Ulrich 
Uppert, G. 
Oberbeck, H. 
Oppermann, Rainer 
Rademacher, H.w. 
Rademacher, H.w. 
Rölke, Peter 
Scheibe, Herber! 
Vogel, Ulrike 
Bartsch, Ä. 
Bartsch, A. 
Kampe, Carsten 
Kampe, Carsten 
Kreikebohm, Ralf 
Zigann, Herbert 
Man<, Susanne 
Maske, CIIr. 
Oberbeck, H. 
Rademacher, H.w. 
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HS02 
Fr 14.00-18.00 
Sa 10.00-16.00 
HS02 
Mi 16.45-18.15 
BI 97.12 
HS02 
Fr 11.30-13.00 
BI 97.6 
HS02 
00 11.30-13.00 
BI 97.6 
HS02 
Di 16.45-18.15 
BI 97.8 
HS02 
Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
8197.12 
HS02 
Fr 11.30-13.00 
8197.12 
HS02 
Mo 11.30-13.00 
8197.12 
HS02 
Fr 11.30-13.00 
BI 97.11 
HS02 
0016.45-18.15 
8197.9 
HS02 
Mo 16.45-18.15 
8197.8 
HS02 
Oi 16.45-18.15 
8197.12 
K002 
Mo 11.30-13.00 
8197.6 
14-lägliCh 
PS 02 
Fr 09.45-11.15 
8197.11 
PS 02 
Fr 11.30-13.00 
8185.2 
PS 02 
00.11.30-13.00 
BI 97.11 
PS 02 
Mi 11.30-13.00 
8197.12 
PS 02 
0016.45-18.15 
8197.12 
PS 02 
Fr 11.30-13.00 
8185.1 
PS 02 
Fr 09.45-11.15 
BI 97.8 
PS 02 
00 15.00-16.30 
BI 97.12 
PS 02 
0015.00-16•30 
BI 97.8 
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1001170 Soziale Ungleichhe~ und Soziaistrukturanalyse 
1001172 "Wissensgesellschaft" oder "Spätl<apitalismus"? 
1001174 Bildung und Schule in der Wissensgesellschaft (a) 
1001176 Bildung und Schule in der Wissensgesellschaft (b) 
1001178 Geseilschafts"modelle" der Gegenwart und Zukunft 
1001180 Grundlagen Empirischer Sozialforschung 
1001182 Zur Sozialstruktur Deutschlands 
1001184 Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht 
1001186 Strukturwandel der gegenwärtigen Familie 
1001188 Schule als Organisation und LebensweJt 
10.02 Weiterbildungsstudiengang 
"Personalentwicklung im Betrieb" 
1002001 Coaching - Auf dem Weg zur "lernenden Organisation" 
(08.109. und 15.116. April 2005) . 
1002002 Potenziale im Team: Einführung in die Arbeit mit dem 
Myer -Briggs-Typenindikalor 
(Kernveranstattung) (08. und 15.116. April 2005) 
1002003 PerSonaientwickJung: Anforderungen und Perspektiven 
(Kernveranstattung) (08.109. und 15.116. April 2005) 
1002004 Recht, Verwattung und Management der Wetterbildung 
(22./23. und 29.130. April 2005) 
1002005 NeurolingUistiSChes Programmieren (NlP) als Instrument der 
PersonaientwickJung (22./23. und 29./30. April 2005) 
1002006 Innovations- und Zukunftsmanagement Wie können Unternehmen 
In komplexer und globaler werdenen Märkten dauerh~ 
Weltbewerbsvorteile erzielen? (22./23. und 29.130. April 2005) 
1002007 Outdoor-Training - Baustein der PersonalenlwickJung für Gruppen 
und Teams (GrundkurS) (06. bis 08. Mal 2005) 
Rö/ke, Peter 
Schramm, Michael 
Schramm, Michael 
Schramm, Michael 
Schramm, Michael 
Schramm, Michael 
Schramm, Michael 
Döge, Peter 
Kähne-finster, S. 
Tobies, R. 
Wahrig, B. 
u.a. 
Zigann, Herber! 
Zigann, Herbert 
Hennings, J. 
Prenner, K. 
Mager-Prenner, l. 
Quade-Cherek, B. 
Uppert, G. 
Neumann, D. 
Schneyer, F. 
Mahnert, D. 
Behme, H.-D. 
Seid!, B. 
1002008 Das Herrmann-Dominanz-Instrument (H.D.I./HBDI). Meile kreative Geist, J. 
Rotte Im Team: Auswirkungen bevorzugter Denk- und Verhettens-
welsen auf Kreatil'illit Kommunikation und KooperatIOn 
(l<ernveranstaltung) (06. bis 08. Mal 2005) 
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PS 02 
Mi 09.45-11.15 
B197.12 
PS 02 
Fr 09.45-11.15 
BI 97.12 
PS 02 
Do 08.00-09.30 
BI 97.11 
PS 02 
DoI3.15-14.45 
RA 58.3 
PS 02 
Mi 13.15-14.45 
RA 58.3 
PS 02 
Mi 08.00-09.30 
BJ97.12 
PS 02 
Fr 08.00-09.30 
BI 97.8 
PS 02 
Mi 11.30-13.OQ 
RA 58.2 
PS 02 
0013.15-14.45 
BI 97.12 
PS 02 
Mi 15.00-16.30 
BJ 97.12 
UE02 
Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
BI 97.1 
UE02 
Fr 17.00-21.00 
Sa 08.30-17.30 
BI 97.9 
UE02 
Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
BI 97.12 
UE02 
Fr 17.00-21.00 
Sa08.oo-13.00 
BI 97.9 
UE02 
Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
BI 97.1 
UE02 
Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
BI 97.9 
UE02 
Fr 17.00 bis 
So 12.00 
Braunlage / 
Hohegelß 
UE02 
Fr 17.00-21.00 
Sa 09.00-18.00 
So 09.00-13.00 
8197.9 
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1002009 Auf den Punkt gebracht - Grundkurs Rhetorik Kunze, A. UE02 
(01. bis 03. Juli 2005) Fr 17.00-21.00 Sa 09.00-18.00 
So 09.00-13.00 
BI 97.12 
1002010 Train the Trainer. Trainerkompetenz zwischen Prediger und Sobanski, H. UE02 
Löwenbändiger - pral<tische Tricks und Techniken für ein Fr 18.00-21.00 
erfolgreiches Seminar - Sa 09.00-18.00 
(Kernveransta~ung) (06. bis 08. Mai 2005) So 09.00-14.00 BI 97.1 
1002011 Komponenten der Strategie- und Unternehmensplanung und GeisJer, G. UE02 
wesentliche Elemente der qualitativen Personalentwicklung (11) Fr 17.00-21.00 
(Kernveran~ung) (20./21. Mai und 27./28. Mai 2005) Sa08.00-13.oo BI 97.12 
1002012 Personal-Controlling: Konzept, Instrumente, Fallstudien Kammel,A. UE02 
(Kernverans~ng) (20./21. Mai und 27./28. Mai 2005) Fr 17.00-21.00 Sa 08.00-13.00 
BI 97.9 
1002013 Welthandel, Integration, Kapitalverkehr und Wechselkurs lang, F.P. UE02 . 
(Kernveranstaltung) (17./18. Juni und 24./25. Juni 2005) Fr 17.00-21.00 Sa 08.00-13.00 
BI 97.1 
1002014 Erwachsene lernen Börner, E. UE02 
(Kernveranstaltung) (03./04. Juni und 10./11. Juni 2005) Fr 17.00-21.00 Sa 08.00-13.00 
BI 97.9 
1002015 e-Learning (03.104. und 10.111. Juni 2005) Frank, S. UE02 Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
BI 97.4 
1002016 Systemlsehe Beratung in der Arbeitsvie~ (Kern veranstaltung) Roehl, U. UE02 
(03.104. und 10.111. Juni 2005) Fr 17.00-21.00 Sa 08.00-13.00 
BI 97.1 
1002017 Dienstleistungsqualität und wirtschaftlicher Nutzen l\Qrstmann, M. UE02 
(Kernveran~ung) (17./18. und 24.125. Juni 2005) Oberbeck, H. Fr 17.00-21.00 . Sa 08.00-13.00 
8197.12 
1002018 Moderieren von Gruppen und Teams letzel, S. UE02 
(17.118. und 24./25. Juni 2005) Fr 17.00-21.00 S308.00-13.oo 
BI 97.1 
1002019 Gorporate Governance - Unternehmensführung und -aufsicht Sehweiker, U. UE02 
(17.118. und 24.125. Juni 2005) Fr 17.00-21.00 Sa 08.00-13.00 
8197.9 
1002020 Meditation - Konflikte lösen im Konsens Mager-Prenner, l. UE02 
(01.02. und 08./09. Juli 2005) Fr 17.00-21.00 
8197.9 
Sa 08.00-13.00 
1002021 Ökonomie und Ethik (01.102. und 08.109. Juli 2005) Simon-Schaefer, R UE02 Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
BI 97.9 
10.03 studiengang MedienwissenschafUTechnik der Medien 
1003001 Thema wird bekannt gegeben (siehe KommVor Mewi) FIoto, Christian UE02 Ort und Zeit wird 
bekanntgegeben! 
1003002 Medias In Res - Medienwissenschaft in Praxis und Theorie FIoto, Ch ristlan UE02 (Vortragsreihe) Ort und ZeH wird bekanntgegeben! 
1003003 Thema wird noch bekannt gegeben (siehe KommVor Mewi) Upper. Tobias UE02 Mo 13.15-14.45 
Bi 97.12 
1003004 RadiO-Werkslatt "Campus on Air" GoriNe, Claudia UE02 Do 18.30-20.00 
BI 97.8 
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1003005 Einführungsveranstaltung "Campus on Air" 
1003006 Ausgewählte Probleme des Medienrechts 
'1003007 Medienrecht 11 
1003008 Medienkompetenz - Eine Schlüsselqualifikation im 
InformationszeitaHer 
1003009 Erwachsenenbildung: Grundlagen - Möglichkeiten - PerspektiVen 
1003010 Feministische Rlmtheorien 11 
1003011 Das Film-Programm 11 
1003012 Raum und Gefühl 
1003013 Chic, modern & affengeil 
1003014 Total vulgär - Hip Hop meets Mozart 
1003015 Fröhliche Wissenschaft 
1003016 Is was, Ooc? 
1003017 MIDI: und Harddiskrecording mfi Cubase SX 
1003018 Effektiv suchen - mehr finden in Fachdatenbanken. Eine 
Einführung in die Nutzung von Fachdatenbanken zu 
Kunst- und Medienwissenschaften 
1003019 ZOCker, Mietzen und Moneten - Ansätze der Game Studies 
1003020 Wahrnehmung von Gesichtern 
1003021 Einführung in die KognitionspsychologIe I 
1003022 Theorien der politischen Kommunikation 
1003023 InterkunureHe Kommunikation 
Gorille, Claudia 
Rebe, Bernd 
Rebe, Bernd 
Fricke, Reiner 
Fricke, Reiner 
Klippei, Heike 
Klippei, Heike 
Klippei, Heike 
Wilhelm, K. 
Bauer, Eckhart 
Bauer, Eckhart 
Bauer, Eckhart 
Bauer, Eckart 
Lepa, Steifen 
Siegmann, Baate 
Nahr, Roll F. 
Vorberg, Dir!< 
Vorberg, Dir!< 
Mangels-Voegt, B. 
Heyder, Ulrtch 
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Heicke, Pamela 
Heicke, Pamela 
UE02 
B/ockveranstallg. 
16.04.2005 
10.00-16.30 Uhr 
BI 97.8 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
BI 97,12 
VL02 
0009.45-11.15 
PK 11.2 
UE 02 
Mi 08.00-09.30 
BI 97.9 
UE02 
Oi 08.00-09.30 
8/97.1 
UE02 
Mo 13.30-16.30 
53105 (IMF-HBK) 
UE02 
Mo 16.45-18.15 
53105 (IMF-HBK) 
UE 02 
Di 13.15-14.45 
53/05 (IMF-HBK) 
Sem.Raum/Galerie 
gtas 
UE 02 
00 15.00-16.30 
051210 (HBK) 
UE02 
Fr 11.30-13.00 
051210 (HBK) 
UE02 
00 16.45-18.30 
01/305 (HBK) 
UE 02 
3mallm 
Semester 
Se 10.30-16.00 
siehe: 
http://bauer.hbk-
bS.de 
UE 02 
Fr 15.00-17.00 
191101 (HBK) 
UE 
0021.04.2005 
10.00-12.00 Uhr 
Mi 27.04.2005 
10.00-12.00 Uhr 
191101 (HBK) 
UE02 
B/ockveIBnsteng. 
sAushang 
Ir.f' (H8K) 
UE02 
0016.45-18.15 
Gaußstr.23 
VL 02 
Da 11.30-13.00 
PI< 11.3 
UE02 
Di 15,00-16,30 
8/97.8 
UE02 
0113.15-14.45 
8/97.11 
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1003024 Modelfierung in der Computergrafik 
1003025 Modellierung im GAD 
1003026 Bildkommunikation 11 
1 003027 Technische Informatik I 
1003028 Einführung in das ·Programmieren (für Nicht-Informatiker) 
1003029 Management von SW-Entwicklungsprojekten 
1003030 Die mediale Vermittlung naturwissenschafllicher Inhalte 
1003031 Ergonomie 
1003032 Modul Analysis 11 
1003033 Modul DifferenflaigielChungen 
1003034 R~uale der Wahrnehmung 
1003035 Modellbasierte SoftwareentwiCklung 
1003036 Gestaltung audiovisueller Instruktionsmedien 
1003037 Von der VideO-lBUdautnahme zur Inlernelpräsentation 
1003038 Andere Lesearten des Populären 
1003039 Derrida, Freud und der Schauplatz der Schrift 
1 003040 Leiblichk~ und Sprache 
Fenner, Dieler 
Müller, Andreas 
Reimers, Ulrich 
Reimers, Ulrich 
Körner, Thomas 
Matthies, Hermann 
Axmann, Joachim 
Große, Werner 
Kirchner, J.H. 
Löwe, Harald 
Löwe, Harald 
Nauwald, Nana 
Rumpe, Bernhard 
Rudolph, Hartmut 
Stickan, Walter 
Kaeding, Jürgen 
Seack, Karl-Heinz 
Schwaab, Herbert 
Scheier, C.-A. 
Scheier, C. -A. 
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EI Abed, HaikaJ 
Vl02 
Di+Do 11.30-
13.00 
IZM160 
Vl02 
Mo 15.00-16.30 
IZM160 
Vl02 
Fr 14.00-15.30 
SN 22.1 
Vl02 
Mo 15.00-16.30 
PK 2.2 
Oi 13.15-14.00 
PK2.2 
Di 14.00-14.45 
PK2.2 
UE02 
siehe: 
http://wWW.wire. 
tu-bs .deleip/ 
Vl02 
Oi 14.15-17.30 
RZ012 
14-1ägiich 
Vl02 
Mi 11.30-13.00 
SN 19.1 
Vl 
0008.00-09.30 
SN 23.2 
0009.45-11.15 
SN 23.2 
Vl02 
Mi 09.45-11.15 
PJI, 
Fr 09.45-11.15 
PJI, 
14-tiig!1ch 
Vl02 
Mi 09.45-11.15 
PJI, 
Fr09.45-11.15 
PJI, 
14-läglich 
UE02 
Mi 10.30-12.00 
191103 (HBK) 
Vl02 
Mi 13.15-14.45 
IZM160 
Vl02 
0011.30-13.00 
8197.8 
UE02 
23./24.04.2005 
10.00-17.30 Uhr 
07 J08.05.2005 
lO.oo-17.30/Illf 
IWfGötlingen 
UE02 
BJoCkveran~· 
s.Aushang IMF 
UEOZ 
Mo 11.30-13.00 
BI 85.7 
VI. 02 
0016.45-18.15 
SN 19.2 
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1003041 Derrida: Von der Grammatologie I Scheier, C.-A. UE02 Mi 20.15-21.45 
RR 58.1 
1003042 Modul Analysis U Löwe, Harald WindmüHer, I. UEOI Mo 13.15-14.45 
AM 
14-täglich 
1003043 Modul Differentialgleichungen Löwe, Harald WindmüHer, I. UEOI Mo 13.15-14.45 
AM 
. 14-täglich 
1003044 Von der Uni in die Zeitung Noske, Hennlng UE02 s.Aushang Inst. 
1003045 Neue Inhalte und Formate im Internet Fricke, Gerald UE 02 Mi 11.30-13.00 
BI 97.4 
0102086 Modellbasierte SQftwareentwickiung Rumpe, Bernhard Vl02 Mi 13.15-14.45 
IZ Raum 160 
0102092 Softwarearchltektur Rumpe, Bernhard Krahn, Holger Vl02 Mi 09.45-11.15 
IZRaum 160 
0102120 Programmieren 11 Spieß, Jürgen Vl02 MI 09.45-11.15 
PK2.2 
0102121 Übung zu Programmieren 11 Spieß, Jürgen UE02 Fr 11.30-13.00 
PK2:2 
0102155 Betriebssysteme und Netze Wo~,Lars 
Vl02 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.1 
0102156 Betriebssysteme und Netze (Übung) Wo~, Lars Wellnitz, Oliver UE 01 Mo 15.00-16.30 
SN 19.1 
14-täglich 
0102159 Multimedia-Systeme Wo~, Lars 
Vl02 
Do09.45-11.15 
IZ Raum 161 
0102160 Mobilkommunikation Wo~, Lars 
Vl02 
DI09.45-11.15 
IZ Raum 161 
0102240 Praktikum: Kommunlkationssysteme WoW,Lars 
Kurtlsl, Zefir UE04 
Gu, Xlaoyuan Aushang 
beachten! 
0102354 Advanced Objecl Oriented C++ Technlques Niekamp, Rainer 
Vl02 
Mo 11.30-13.00 
RZ012 
0102355 Übungen zu Advanced Objecl Oriented C++ Technlques Niekamp, Rainer 
UE02 
s.Aushang RZ 
0102376 Einführung in das Programmieren (Praktikum) Matthles, Hermann Assistenten 
UE04 
Quante, H.-U. s.Aushang RZ 
NJekamp, R. 
0102407 Michalik, H. 
Vl03 
Technische Informatik 111 MI 09.45-11.15 PK 11.1 
MI 13.10-13.55 
PK11.1 
0102408 Michalik,H. 
ToIg, B. UEOI 
TechniSChe Informatik 111 Mi 15.00-16.30 PK 11.1 
(jeweils 1 UE 
Medienwissensch. 
und IST) 
0102456 feiner, D.W. 
Vl03 
Modelierung in der Computergraphik Di 11.30-13.00 IZ Raum 160 
00 11.30-13.00 
IZ Raum 160 
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0102457 Übungen zu ModelIierung in der C<lmputergraphik 
0102462 Visualisierung wissenschafllicher Daten 
0102463 Übung zu Visualisierung wissenschaftlicher Daten 
0102480 Seminar C<lmputergraphik 
0402003 Einführung in die Kognilionspsychologie I: Gedächtnis 
0402004 Psychologie der AufmerkSamken 
0402113 Organisations psychologie 
0402127 PSYChologie des Sprechens und HandeIns: 
PSYChodrama (VtIUE) - Kompa\<lkurs 
0803175 Technische Informatik I 
0803176 Technische Informatik 1-Übung 
0803191 Bildkommunikation 11 
0803230 Ringvo~esung Elektrotechnik und Informationstechnik 
FeIIner,D.W. 
Weimar, Jörg 
Weimar, Jörg 
Fenner, D.W. 
Vorberg, Dirk 
Vorberg, Oirk 
N.N. 
Deutsch, Werner 
Reimers, Ulrlch 
KOrner, Thomas 
Reimers, Ulrlch 
KOrner, Thomas 
Reimers, Ulrich 
Reimers, Ulrich 
und Professoren 
aller Instnute 
0903002 Vorlesung: leiblichken und SpraChe. Von Merleau-Ponty zu Derrida Scheier, C. -A. 
1004101 Betriebswirtschaftslehre IV (Marketing) 
1004102 Internet-Marketing und Electronic Commerce 
1004103 Marketing -'Übung 
1004104 Seminar zum Marketing 
10.04 Wirtschaftswissenschaften 
1004021 Seminar Internationale Wirlschaftsbeziehungen 
1004022 Seminar: Mikroökonomik 
1004024 Regional- und Sladtökonomik 
Frnz, Wottgang 
Fm, Wolfgang 
Frnz, Wottgang 
Fm, WoWgang 
Mayer,A. 
Günler, Horst 
Lang, F.P. 
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N.N. 
Füntzig, Chr. 
Schütz, Kristina 
EI Abed, HaIkaI 
EI Abed, Haikal 
Kornfeld, Michael 
UEOI 
Zeil n. Vereinb. 
Vl02 
Mi 15.00-16.30 
IZ Raum 161 
UEOI 
Fr s.Ankündigung 
IZ Raum 262 
UE02 
n.Vereinb. 
Inst. 
Vl02 
Da 11.30-13.00 
PK 11.3 
SE 02 
Mi 16.45-18.15 
PK 14.6 
Vl 02 
Mi 15.00-16.30 
PKl1.3 
UE02 
PK 14.6 
Vl03 
Mo 15.00-16.30 
PK2.2 
Di 13.15-14.00 
PK 2.2 
UEOI 
Di 14.00-14.45 
PK2.2 
Vl02 
Fr 14.00-15.30 
SN 22.1 
Vl02 
Oi 16.45-18.15 
HS66.3 
Oi 16.45-18.15 
SN 22.1 
Vt02 
0016.45-18.15 
SN 19.2 
Vl02 
Mi 16.45-18.15 
AM 
Vl02 
Oi 15.00-16.30 
PK2.1 
UE02 
Da 11.30-13.00 
SN 19.1 
UE02 
0013.15-14.45 
PK 11.1 
HS02 
Mi 13.15-16.30 
PK3.4 
14-tägliCh 
UE02 
Oi 15.00-18.15 
PK3.3 
14-tägliCh 
Vt02 
Di 16.45-18.15 
PKl1.3 
14-tägliCh 
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1004025 DokIorandenseminar Lang, F.P. SE 
Sieg, Gernot nach Aushang 
im Inst~ut 
1004026 Makroökonomik I fVWl U) Sieg, Gernot VL02 Di 13.15-14.45 
AM 
1004027 Übung zur Makroökonomik fVWlll) Sieg, Gernot Milarbemr UEOI Di 16.45-18.15 
AM 
14-läglich 
1004028 Spieltheorie Sieg,Gernot VL02 Mo 11.30-13.00 
PK 11.1 
1004029 Obung zu "Spieftheorie" Sieg, Gernot Milarbemr UEOI 0008.00-09.30 
PKl1.1 
14-1äglich 
1004030 Seminar Vofkswir1Schaflslehre Sieg, Gernot SE 02 Exkursiollswocbe 
BIoCkSeminar 
1004031 Industrleökonomik Sieg, Gernot VL02 Mo 15.00-16.30 
PKl1.3 
1004032 Übung zur Industrleökonomlk Sieg, Gernot MitarbOOer UEOI Da 08.00-09.30 
PKll.l 
14-1äglich 
1004051 Produktionswir1Schalt 11 - Anlagenwlr1Schalt Spengler, Thomas Schroter, Markus 
VL02 
Mi 08.00-09.30 
PKl1.1 
1004052 Übungen zur ProduktionswIrtschalt Spengler, Thomas UE02 Mi 15.00-16.30 
PK 11.2 
1004053 BWlII (Produktionswlr1Schalt) Spengler, Thomas Wa~er, Grit VL02 Schmid, Eberhard Fr 08.00-09.30 
AM 
1004054 Seminar zu Produldionswlr1Schaft 1 Spengler, Thomas 
VoRing, Thomas UE02 
BIockVeranstaHg. 
Ze~ un~ Ort 
gemäß Aushang 
1004055 Seminar SAP R/3 Dürr, C. 
UE 02 
semesterbeglood. 
PC-Raum 
Mathe + Wiwi 
1004056 PPS in der Automobilindustrie Herlyn, Wilmjakob 
VL 02 
Fr 11.30-13.00 
PKl1.1 
1004057 Ooktllranden- und Diplomandenseminar Spengler, Thomas 
UE02 
0117.00-18.00 
Sem.Raum der 
AIIg.Prod.WisS. 
KatI1arlenstr. 3 
1004058 Ouantilalive Methoden der BWL I: Einführung in spengler, Thomas 
Rehkopf, Stefan VL02 0016.45-18.15 
Operations-Research AM 
1004059 Seminar zu Produktionswlr1Schaft 3 Spengler, Themas 
wa~r,Grit UE02 gemäß Aushang 
In~ 
1004060 Seminar zu Logistik Spengler, Themas 
Schröter, Marcus ·UE02 gemäß Aushang 
I~ 
1004061 Übung zu Ouantilalive Methoden der BWl 1 Spengler, Themas 
Reftkopf, Slefan UEOI 
s.Aushang Inst. 
1004077 Übung SAP R/3 - Personalwlr1Schaft Hentze, Joachim 
Mitar~ UE02 Mi 09.45- tI.15 
Sem.Raum Inst. 
1004078 Hentze, Joachlm 
UEOI 
Iloktorandenseminar bes.Ankündigung 
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1004079 Personal wirtschaftslehre 11 Hentze, Joachim VL02 
Mo 09.45-11.15 
PK 11.2 
1004080 Unternehmens planung und -kontrolle Hentze, Joachim VL02 
Mo 13.15-14.45 
PK 11.3 
1004081 Seminar zur Unternehmensführung (2 Parallelveranst.) Hentze, Joachim Mitarbeiter UE02 
(jeweils 25 Teilnehmer) gemäß Aushang 
am Inst~ut 
1004082 Betriebliche Steuerlehre I Weilep, Volker VL02 
0109.45-11.15 
SN 23.2 
1004083 Übung zur Unternehmensführung (BAPPF) Hentze, Joachim Sandte, Henning UE02 
0009.45-11.15 
Sem.Raum Inst. 
1004084 Integrierendes Projekt Hentze, Joachim Mitarbeitar UE06 
1004085 Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten Hentze, Joachim Mitarbeitar UEO 
1004101 Betriebswirtschaftslehre IV (Marketing) Fr~, WoWgang Vl02 
Mi 16.45-18.15 
AM 
1004102 Internet-Marketing und Electronic Gommerce Fr~, WoWgang VL02 
Di 15.00-16.30 
PK2.1 
1004103 Marketing - Übung Fr~, WoHgang UE02 
00 11.30-13.00 
SN 19.1 
1004104 Seminar zum Marketing Fr~, WoWgang UE 02 
0013.15-14.45 
PK 11.1 
1004105 Existenzgründung und Betriebsübernahme Hake, Bruno VL02 
Di 13.15-16.30 
SN 19.7 
14-täglich 
1004106 Ool<torandenseminar Fr~, WoWgang UE 01 
besondere 
Ankündigung 
1004107 Investitionsgütermarketing Fr~, WoHgang VL02 
0009.45-11.15 
SN 19.1 
1004108 "Intercultural communication" Kim, Chai UE02 
BIockveranstaitg. 
1004126 BiirgerNches Recht 11 Koch, Eckert VL02, 
Mo 16.45-18.15 
AM 
1004127 Übung im Bürgerlichen Recht Koch, Ecker! Bleckmann, Maja UEOI 
Di 16.45-18.15 
AM 
14-täglich 
1004128 Rechtswissenschaftliches Seminar Koch, Eckart UE02 
Mi 18.00 
Sem. Raum 
BOHenweg 4 
1004130 Recht des UmweHschutzes Koch, Eckert VL02 
Mi 15.00-16.30 
SN 22.1 
1004131 Europarecht Koch, Eckart VL02 
Mi 11.30-13.00 
SN 23.2 
1004151 Investitionstheorie Gürtler, Marc VL02 
0013.15-14.45 
SN 19.1 
1004152 Versicherungsökonomie GOrtler, Mare UE02 
BloCkVer3nstaltQ. 
s.Aushang Inst. 
1004153 Risikomanagement Gürtler, Mare VL02 
Di 13.15-14.45 
PK11.2 
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1004154 Übungen zum RisikOmanagement Gürtler, Marc Heithecker, Dirk UEOI Mi 08.00-09.30 
PK 11.3 
14-tägliCh 
1004155 Computergestütztes RisikOmanagement von Wertpapierportfolios Gürtler, Mare UE02 
(Barra on Campus) (Blockseminar) Blockveranstaltg. 
s.Aushang Inst. 
Abt-Jerusalem-
Str.7,1.0G. 
1004176 Informationsmanagement Mattfeld, Dirk C. VL02 Mo 08.00-09.30 
PKll.l 
1004177 Optimierung in Transport und Verkehr Mattfeld, Dirk C. VL02 Di 08.00-09.30 
PK 11.1 
1004178 Wirtschaftsinformatik Praktikum Mattfeld, Dirk C. UE02 Da 16.45-18.15 
PK 11.2 
1004179 Seminar Mattleld, Dirk C. UEOI s. Aushang Inst. 
1004201 Ergonomie Kirchner, J.-H. VL02 Do 08.00-09.30 
SN 23.2 
1004202 Ergonomie-Übungen Kirchner, J.-H. UE02 Do 09.45-11.15 
SN 23.2 
1004203 Methodik der Systemgestaltung Kirchner, J.-H. 
Vl02 
(Teiln~hmerzahl max.20) Fr 08.00-09.30 Sem.Raum Inst. 
1004204 Methodik der Systemgestaltung - Übung Kirchner, J.-H. UE02 
(Teilnehmerzahl max.20) Fr 09.45-11.15 Sem.Raum Inst. 
1004205 Diplom- und Studienarbeiten in ArbeitsWissenschaft und Kirchner, J.-H. Spieker, C. 
UE06 
Ergonomie 
1004206 Wissenschaftliche Hausarbe~ in ArbeitsWissenschaft Kirchner, J. -H. Spieker, C. 
UE08 
1004207 Seminar menschliche Arbe~ - Arbeitsgestaltung, Kirchner, J.-H. Spieker, C. 
UE02 
Do 15.00-16.30 
Arbeitsorganisation und Arbeitssicherhe~ Sem.Raum 
Arb.wiss. 
1004208 Seminar Ergonomische Gestaltung und Software-Ergonomie Kirchner, J.-H. Spieker, C. 
UE02 
Fr 11.30-13.00 
Sem.Raum 
Arb.wiss. 
1004226 Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse Bayer, K.-P. 
Vl02 
Mi 16.45-18.15 
SN 19.4 
1004227 Betriebliches Rechnungswesen 11 (für Simui1anstudlum) Huch, Burkhard Gunkel, Peter 
Vl02 
Mi 15.00-16.30 
AM 
1004228 Betriebliches Rechnungswesen" (für WWA, Nebenfach und Huch, Burkhard Gunkel, Pater 
VL02 
0116.45-18.15 
Wahlfach) PKl1.1 
1004229 Huch, Burkhard 
Vl02 
Controlling 11: Operatives Controlling Mo 11.30-13.00 SN 19.2 
1004230 Huch, Burkhard 
Vl02 
Controlling 111: Strategisches Controlling Mo 15.00-16.30 SN 19.2 
1004231 Huch, Burkhard 
Viemann, Kathryn UE02 
Übungen zu Controlling und Unternehmensrechnung Mi 11.30-13.00 PK 11.1 
1004232 Huch, Burkhard 
Gunkel, peter SE 02 
Semina~ A: "Kostenorientiertes Controlling" Fest, Joachjm Mi 13.15-14.45 
Flbrich, Björn Sem.Raum Inst. 
1004233 Huch, Burkhard 
Flbrich, Björn SE 02 
Seminar B: "lnformationsverarbMUngscontrolHng Fest, Joachim Mi 15.00-16.30 
und DV-gestütztes Controling Sem. Raum Inst 
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1004234 Seminar C: "International Accounting" Huch, Burkhard Viemann, Kathryn SE 02 Stuerke, Pamela Oi 15.00-18.15 
Sem.Raum Inst. 
14-tiiglich 
1004235 Projekt: Controlling mit SAP Al3 (Parallelveranstaltung) Huch, Burkhard Filbrich, Björn UE 02 0016.45-18.15 
Sem.Raum Inst. 
Mi 16.45-18.15 
Sem.Raum Inst. 
1004236 GestaJtungsmöglichkenen des Systems SAP R/3 mit dem Huch, Burkhard FHbrich, Björn SE02 
Schwerpunkt Controlling 0015.00-16.30 Sem.Raum Inst. 
1004237 Projekt: operatives Controlfing mtt Corporate Planner Huch, Burkhard Fest, Joachim UE 02 BIockveranstaitg. 
Sem.Raum lost 
s.Aushang Inst. 
1004238 Diplomanden- und Doktorandenkolloquium Huch, Burkhard UEOI Sem.Raum Inst. 
1004239 Public Private Partnership im öffentlichen Bau Scheller, RÜdiger VL02 Mi 16.45-18.15 
SN 19.3 
0102159 Multimedia-Systeme Wo~, Lars VL02 0009.45-11.15 
IZ Raum 161 
0102160 Mobilkommunikation W~,Lars VL02 Oi 09.45-11.15 
IZ Raum 161 
0702001 Betriebsorganisation Oombrowski, Uwe VL02 
Mach. Elek.lnf., WWA, Wi.-Ing. 0013.15-14.45 SN 20.2 
0702002 Betriebsorganisation Oombrowski, Uwe Schmidt, Stefan UE01 
Mach. Elek.lnf., WWA, Wi.-Ing. 0015.00-15.45 
, SN 20.2 
0702005 Produktionsplanung und -steuerung Oombrowski, Uwe VL02 
Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing. Di 13.15-14.45 SN 19.2 
0702006 Produktionsplanung und -steuerung Oombrowski, Uwe Wrehde, Johannes UE01 
Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing. Di 15.0(}-15.45 SN 19.2 
0702010 Industrielle Pianungsverfahren Nyhuis, Peter VL02 Mi 15.00-16.30 
PK4.1 
0702011 Industrielle Planungsverfahren Nyhuis, Peter UE01 Mi 16.45-17.30 
PK4.1 
0702015 Industrielles Oualitiitsmanagement (idenlisch mit LVA 07.02.057) Oombrowski, Uwe Vl02 Oi 09.45-11.15 
PK4.3 
0702016 Industrielles Oualitiitsmanagement (identisch mit LVA 07.02.058) Oombrowski, Uwe Schade, Niko UEOI Oi 11.30-12.15 
PK4.3 
0702020 Exkursionen Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing. Oombrowski, Uwe Wiss.Milarbeiler s.Aushang Inst 
0702025 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik Oombrowski, Uwe Wiss.Milarbeiler UE02 
und Fertigungsautomatisierung Hesselbach, JÜrg. Fr 11.30-13.00 
Mach., EIek., Inf., WWA, Wi.-Ing.(gemeinsam mit LVA-Nr.07.02.371) ClM-Sem.Raum 
IWF 
0702040 FachübergreHende projektarbeiten für Wirtschaftsingenieure Dombrowski, Uwe Wiss.Milarbeiler 
MaschinenbaU Mach., Elek., Inf., WWA, Wi.-Ing. 
0702041 Konstruktive und planerische Entwürfe Oombrowski, Uwe Wiss.Milarbeiler 
Mach., Elek., Int., WWA, Wi.-Ing. 
0702042 studienarbeiten Oombrowski, Uwe Wiss.Milarbeiler 
Mach., Elek., Int., WWA, Wi.-Ing. 
0702043 Oiplomarbeilen 
Mach., Elek., Int., WWA, Wi.-Ing. 
Dombrowski, Uwe Wiss.Milarbeiler 
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0702068 "Berufseinsöeg und Karriereplanung" - Eine Lehrveranstaltung 
inklusive Betreuung und Beratung mit Experten aus der Praxis 
(Beginn 22.04.2005, Exkursionstermin nach Absprache) 
2000074 Englisch 3.1.76.3 (EST: English for Science and Technology B) 
2000075 Englisch 3.3.80.1 (Business English IA) 
2000076 Englisch 3.3.80.2 (Business English IA) 
20.00 Fremdsprachenprogramm des Sprachenzentrums 
Dinghaus, Angela 
Däge, Peler 
Tutseh, Rainer 
NÜbOld, P. 
Scherelis, E. 
Scherelis, E. 
2000001 AltgriechiSch 1.1.01.0 (M-Griechisch 1) Perez-Paoli, U. 
2000002 Chinesisch 1.1.01.0 Yang, W. 
2000003 Chinesisch 1.3.01.0 Yang, W. 
2000004 Dänisch 1.2.01.0 Vogel, L 
2000005 Dänisch 1.4.01.0 Vogel, L. 
2000007 Deutsch als Fremdsprache 1.1.00.0 (Grundstufe VII, Grundkurs I) Ganisius-Loppnow 
2000008 Deutsch als Fremdsprache 1.2.00.0 (Grundstufe VB, Grundkurs 11) Grossmann, S. 
2000009 Deulsch als Fremsprache 3.2.13.0 (Phonetik) Grossmann, S. 
2000010 Deutsch als Fremdsprache 2.1.00.1 (Aufbaustufe, Basiskurs) Casinius-Loppnow 
2000011 Deutsch als Fremdsprache 2.1.00.2 (Aufbaustufe, Basiskurs) Kluge-Undau, K. 
2000012 Deutsch als Fremdsprache 2.1.11.1 (Aufbaustufe, Grammatik) Ganisius-Loppnow 
2000013 Deulsch als Fremdsprache 2.1.11.2 (Aufbaustufe, Grammatik) Kluge-ündaU, K. 
2000014 Deutsch als Fremdsprache 2.1.22.1 (Aufbaustufe, Konversation) Ganisius-Loppnow 
2000015 Deutsch als Fremdsprache 2.1.22.2 (Aufbaustufe, Konversation) C8nisius-LopPnow 
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HS02 
Fr 12.00-13.30 
Sem.Raum Inst. 
Dynamik und 
Schwingungen 
UE02 
Mo 13.15-14.45 
PI< 4.2 
UE02 
Di 11.30-13.00 
PK 4.2 
UE 02 
Fr 09.45-11.15 
PK4.2 
UE 04 
Di 18.30-20.00 
Mediothek 
Fr 11.30-13.00 
PK3.1 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
SN 19.6 
UE02 
Mi 18.30-20.00 
SN 19.6 
UE02 
Mi 09.45-11.15 
SN 19.6 
UE 02 
Mi 11.30-13.00 
SN 19.6 
UE04 
Mo 08.00-09.30 
PK4.2 
Mi 08.00-09.30 
SN 19.5 
UE04 
Mi 13.15-14.45 
PK4.9 
00 15.00-16.30 
PK4.2 
UE02 
Beginn: 
12.05.2005 
Treffpu nkt: 
Eingang Gampus 
Nord (Pforte) 
UE02 
Fr 11.30-13.00 
SN 19.6 
UE02 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.6 
UE02 
Mi09.45-11.15 
SN 20.1 
UE02 
00 08.00-09.30 
PK4.2 
UE02 
0009.45·11.15 
SN 19.5 
UE02 
Mi 11 .30-13.00 
SN 20.1 
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2000016 Deutsch als Fremdsprache 2.1.40.0 (Aufbaustufe, Landeskunde) Kluge-Lindau, K. UE 02 
Di 09.45-11.15 
SN 19.5 
2000017 Deutsch als Fremdsprache 3.1.00.1 (Mittelstufe I, Basiskurs) Canisius-Loppnow UE 02 
Di 08.00-09.30 
SN 19.5 
2000018 Deutsch als Fremdsprache 3.1.00.2 (Mittelstufe I, Basiskurs) Canisius-Loppnow UE 02 
Di ()j.00-09.30 
PK4.9 
2000019 Deutsch als Fremdsprache 3.1.11.1 (Mittelstufe I, Grammatik) Kluge-Lindau, K. UE 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 20.1 
2000020 Deutsch als Fremdsprache 3.1.11.2 (Mittelstufe I, Grammatik) Dannenberg, A. UE 02 
Mi 16.45-18.15 
SN 20.1 
2000021 Deutsch als Fremdsprache 3.1.22.1 (Mittelstufe I, Konversation I) Töller,A. UE 02 
Fr 13.15-14.45 
PK4.9 
2000022 Deutsch als Fremdsprache 3.1.22.2 (Mittelstufe I, Konversation) Töller,A. UE02 
Fr 15.00-16.30 
PK4.9 
2000023 Deutsch als Fremdsprache 3.1.21.0 (Mittelstufe I, Höher, O. UE 02 
Verstehen von Vorlesungen) , Fr 16.45-18.15 
PK4.9 
2000024 Deutsch als Fremdsprache 3.1.24.0 (Mittelstufe I, Schreibtraining) Höher, O. UE02 
00 15.00-16.30 
PK4.9 
2000025 Deutsch als Fremdsprache 3.1.70.0 (Mittelstufe I, Texte Hanna, O. UE02 
aus Technik und Naturwissenschaften) Mo 15.00-16.30 
SN 19.5 
2000026 Deutsch als Fremdsprache 3.1.40.0 (Mittelstufe I, Landeskunde) Kluge-Lindau, K. UE 02 
Di09.45-11.15 
SN 19.5 
2000027 Deutsch als Fremdsprache 3.2.00.0 (Mittelstufe 11, Canisius-Loppnow UE02 
Basiskurs: Wissenschaftskommunikation) Mo 09.45-11.15 
PK4.2 
2000028 Deutsch als Fremdsprache 3.2.11.0 (Mittelstufe 11, Hanna, O. UE 02 Grammatik in wissenschaftlichen Texten) Mo 13.15-14.45 
SN 19.5 
2000029 Deutsch als Fremdsprache 3.2.22.0 (Mittelstufe 11, Konversation) Canisius-Loppnow UE02 
Fr 08.00-09.30 
SN 19.5 
2000030 Deutsch als Fremdsprache 3.2.21.0 (Mittelstufe 11, Canisius-Loppnow UE 02 Verstehen von Vorlesungen) Fr 09.45-11.15 
SN 19.6 
2000031 Deutsch als Fremdsprache 3.2.24.0 (Mittelstufe 11, Schreibtraining) Tantow-Jung, K. UE02 
0011.30-13.00 
PK 3.2 
2000032 Deutsch als Fremdsprache 3.2.50.0 (Mittelstufe 11, Hanna, O. UE02 Wissenschaftssprache) Di 15.00-16.30 
SN 19.5 
2000033 Deutsch als Fremdsprache 3.2.70.0 (Mittelstufe 11, Tantow-Jung, K. UE02 Texte aus Technik und NaturwissenSChaften) Di 16.45-18.15 
PK3.2 
2000034 Deutsch als Fremdsprache 3.2.40.0 (Mittelstufe 11, Landeskunde) Heinrichs, Th. UE02 
Mi 08.00-09.30 
PK4.9 
2000035 Deutsch als Fremdsprache 4.1.50.0 (Oberstufe, Tanlow-Jung, K. UE02 Wissenschaftskommunikation) 0009.45-11.15 
PK3.2 
2000036 Deutsch als Fremdsprache 4.4.11.0 (Oberstufe, Grossmann, S. UE02 Grammatik in wissenschafUichen Texten) 0016.45-18.15 
SN 19.5 
2000037 Deutsch als Fremdsprache 4.1.22.0 (Oberstufe, Konversation) Tantow-Jung, K. UE02 
Mo 09.45-1 1.15 
SN 19.5 
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2000038 Deutsch als Fremdsprache 4,1,21,0 (Oberstufe, 
Verstehen von Vorlesungen) 
2000039 Deutsch als Fremdsprache 4.1,24,0 (Oberstufe, Schreiben) 
2000040 Deutsch als Fremdsprache 4.1.40.0 (Oberstufe, landeskunde) 
CaniSius-Loppnow 
Tantow-Jung, K, 
Heinrichs, Th. 
2000041 Deutsch als Fremdsprache 4.1.41.0 (Oberstufe, Literarische Texte) Tantow-Jung, K. 
2000042 Deutsch als Fremdsprache 3,5.00.1 (Propädeutikum) Grossmann, S, 
2000043 Deutsch als Fremdsprache 3.5,00,2 (Propädeutikum) Tantow-Jung, K, 
2000045 Englisch 1.1.01.0 (Elementary I) Dickinson, A. 
2000046 Englisch 1.2,01.0 (Elementary 11) Garlson, C. 
2000047 Englisch 1.3.01.0 (Pre-Intermediate I) Neider!, Chr. 
2000048 Englisch 1.4.01,1 (Pre-Intermediate IQ Grützner, M, 
2000049 Englisch 1.4.01.2 (Pre-Intermediate IQ Carlson, C. 
2000050 Englisch 2.1.01.0 (Intermediate Q Rosen, M. 
2000051 Englisch 2,2.01.1 (Intermediate 11) Richards, J. 
2000052 Englisch 2.2.01.2 (Inlermediale 11) Scherelis, E. 
2000053 Englisch 2.2.01.3 (Inlermediale IQ Carlson, C. 
2000054 Englisch 2,2,01.4 (Intermediate 11) Otterbach, C. 
2000055 Englisch 2.3.01.0 (Upper Intermediate I) Grützner, M. 
2000056 Englisch 2.4.01,1 (Upper Intermediate 11) Richards, J. 
2000057 Englisch 2.4,01.2 (Upper Inlermediate 11) Knodt, U, 
2000058 Englisch 3.2.01.0 (Advanced 11) Grützner, M. 
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UE02 
Di 09.45-11,15 
PK4,9 
UE 02 
Mo 11,30-13,00 
SN 19,5 
UE 02 
Mi 08,00-09,30 
PK4,9 
UE 02 
Mi 16.45-18,15 
PK 3.4 
UE04 
Mi 15,00-16,30 
SN 20.1 
0008,00-09,30 
SN 20,1 
UE04 
Di 15.00-16.30 
PK3.2 
Mi 15.00-16,30 
PK3.1 
UE04 
Mo 13.15-14.45 
PK4.9 
Fr 11.30-13.00 
SN 19.5 
UE02 
Mi 15.00-16,30 
SN 19,5 
UE02 
Fr 08.00-09,30 
PK4.9 
UE02 
Mo 15,00-16,30 
PK4.2 
UE02 
Mi 11.30-13,00 
SN 19.5 
UE02 
Mo 16.45-18,15 
PK4,9 
UE02 
Di 11.30-13,00 
PK4,9 
UE02 
Fr 11.30-13,00 
PK4,2 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
PK4,9 
UE02 
Mi 09.45-11 ,15 
SN 19.5 
UE02 
Mi 13,15-14.45 
PK 4.2 
UE02 
Di 15.00-16,30 
PK4.9 
UE 02 
Di09,45-11.15 
SN 20,1 
UE02 
Mo 16.45-18,15 
SN 19,5 
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2000059 Englisch 3.4.03.0 (Cunural Awareness) 
2000060 Englisch 4.1.03.0 (Advanved Language Practice B) 
2000061 Englisch 2.1.31.0 (Preparing for the TOEFL) 
2000062 Englisch 2.1.31.2 (Preparing for the TOEFL) 
FERIENKOMPAKTKURS 
2000063 Englisch 2.5.21.0 (Ustening and Speaking Upper Intermediate) 
2000064 Englisch 3.1.22.0 (Presentations and Conversation) 
2000065 Englisch 2.5.22.0 (Workshop: Preparing for a Job Interview) 
2000066 Englisch 2.5.24.0 (Workshop: How to write an Effective Resume 
in English) 
2000067 Englisch 3.4.24.0 (Wrijing for Study and Research) 
2000068 Englisch 4.4.24.0 (Writing for Study and Research) 
2000069 EngliSCh 3.1.72.0 (English ior Biotechnoiogists and Biologists) 
2000070 Englisch 3.1.75.1 (Civii Engineering B) 
2000071 Englisch 3.1.75.2 (Civii Engineering B) 
2000072 Englisch 3.1.76.1 (EST: English for Science and Technology B) 
2000073 Englisch 3.1.76.2 (EST: English for Science and Technoiogy B) 
2000074 Englisch 3.1.76.3 (EST: English for Science and Technology B) 
2000075 Englisch 3.3.80.1 (Business English IA) 
2000076 Englisch 3.3.80.2 (Business English IA) 
2000077 Englisch 3.3.91.0 (English for Political Scientists) 
Richards, J. 
Otterbach, C. 
Scherelis, E. 
Scherelis, E. 
Rosen, M. 
Neider!, Chr. 
Scherelis, E. 
Scherelis, E. 
Rosen, M. 
Rosen, M. 
Zimmermann, M. 
Münz, U. 
Münz, U. 
NÜbold, P. 
NÜbold, P. 
NÜbold, P. 
SCherelis, E. 
SCherelis, E. 
Dickinson, A. 
2000078 Englisch 3.4.71.0 (Contemporary Issues in Science and Technology) Nübold, P. 
2000079 EngliSCh 4.4.71.0 (Comtemporary Issues in Science and Technology) NÜbold, P. 
2000080 Französisch 1.1.01.1 (Niveau 1) Tricautt, F. 
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UE 02 
Oi 13.15-14.45 
SN 19.6 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
SN 19.5 
UE02 
Oi 13.15-14.45 
PK4.9 
UE02 
Or! und Zeit wird 
bekanntgegeben 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
SN 19.6 
UE 02 
Mo 19.00-20.30 
Mediothek 
UE01 
werden noch 
bekannt gegeben 
UE 01 
werden noch 
bekannt gegeben 
UE02 
0013.15-14.45 
PK4.9 
UE 02 
0013.15-14.45 
PK4.9 
UE02 
Mi 18.30-20.00 
PK4.9 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
PK4.9 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
SN 19.5 
UE02 
Mi 11.30-13.00 
PK4.2 
UE 02 
0011.30-13.00 
PK4.2 
UE02 
Mo 13.15-14.45 
PK4.2 
UE 02 
Oi 11.30-13.00 
PK4.2 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
PK4.2 
UE 02 
Fr 13.15-14.45 
SN 19.5 
UE02 
Oi 16.45-18.15 
PK4.2 
UE02 
Di 16.45-18.15 
PK4.2 
UE02 
0008.00-09.30 
PK4.9 
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2000081 Französisch 1.1.02.0 (NiVeau 1 & 2, Delt Al) Müller,H. UE04 
Oi 08.00-09.30 
PK4.2 
0016.45-18.15 
PK4.2 
2000082 Französisch 1.2.01.0 (Niveau 2) Tricautt, F. UE02 
00 18.30-20.00 
SN 19.5 
2000083 Französisch 1.3.01.0 (Niveau 3) Müller, H. UE02 
Di 18.30-20.00 
SN 19.6 
2000084 Französisch 1.3.02.0 (Niveau 3 & 4) Teillard, C. UE04 
Oi 16.45-18.15 
SN 19.6 
Fr 15.00-16.30 
SN 19.6 
2000085 Französisch 1.4.01.0 (Niveau 4) Teillard, C. UE02 
Di 13.15-14.45 
SN 19.5 
2000086 Französisch 2.1.01.0 (Niveau 5) Wewetzer, C. UE 02 
0i09.45-11.15 
SN 19.6 
2000087 Französisch 2.1.11.0 (Expression et grammaire) Teillard, C. UE 02 Oi 15:00-16.30 
SN 19.6 
2000088 Französisch 2.2.01.0 (Niveau 6) Wewetzer, C. UE02 Di 08.00-09.30 
SN 19.5 
2000089 Französisch 2.3.80.0 (Niveau 7, Fra~s economique) Jaeger, C. UE02 MI 13.15-14.45 
SN 19.6 
2000090 Französisch 2.4.01.0 (Niveau 8, Compnihension el Wewetzer, C. UE 02 
expression ora/es) Da 16.45-18.15 SN 19.6 
2000091 Französisch 3.1.30.0 (Niveau 9, DaIt, Jaeger, C. UE02 Mo 09.45-11.15 La francais par /'actua/;re) SN 19.6 
2000092 FranzöSisch 3.1.40.0 (Training inlercutturel) Jaeger, C. UE02 Oi 11.30-13.00 
SN 19.6 
2000093 Französisch 3.1.70.0 (francais scienliffque Jaeger, C. UE02 
et \echniqua) Morgeneyer, C. Mo 11.30-13.00 SN 19.6 
2000094 Französisch 3.1.80.0 (Francais des alfaires I) Jaeger, C. UE02 Mi 15.00-16.30 
SN 19.6 
2000100 Hal/enisch 1.1.01.1 Boccignone, M. UE02 Mo 20.15-21.45 
1'\(.4.2 
2000101 Hal/eniseh 1.1.01.2 GoIdin Aother, M. UE02 Mi 15.00-16.30 
PK4.2 
2000102 Italienisch 1.1.02.0 Paccanoni, M. 
UE04 
Mo 18.30-20.00 
PK4.2 
Fr 11.30-13.00 
1'\(.4.9 
2000103 Halienisch 1.2.01.0 Ruggerini, E. 
UE02 
Mo 09.45-11.15 
PK4.9 
2000104 l1aIieniseh 1.2.22.0 (Corso di conversazione) Amorosi, P. UE02 Mi 15.00-16.30 
PK4.9 
2ßOO105 Halienisch 1 :3.01.0 samucci, G. 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
PK4.9 
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2000106 Italienisch 1.4.01.0 
2000107 Italienisch 1.5.01.0 (UNlcert I) 
2000108 italienisch 1.5.22.0 (Corso di conversazione) 
2000109 Italienisch 2.2.40.0 (Mantenere vivo I'italiano) 
2000110 Italienisch 2.3.40.0 (L'italiano dell'arte) 
2000115 Japanisch 1.1.01.0 
2000116 Japanisch 1.3.01.0 
2000120 Katalanisch 1.1.01.0 (Niveau 1) 
2000121 Katalanisch 1.6.01.0 (Niveau 6) 
2000125 latein 1.1.01.1 (Latein 1a) 
2000126 latein 1.1.01.2 (Latein 1 b, ParaJlelkurs zu Latein 1a) 
2000127 latein 1.1.11.0 (Wiederholungskurs in den Semesterferien) 
2000128 Latein 1.2.01.0 (LaJein 2) (Kleines Latinum) 
2000129 LaJein tJ.01.0 (Latein 3) 
2000130 Niederländisch 1.2.01.0 
2000131 Niederländisch 1.4.01.0 
2000134 Portugiesisch 1.1.01.0 (Niveau 1) 
2000135 Portugiesisch 1.2.01.0 (Niveau 2) 
2000136 Portugiesisch 1.4.01.0 (Niveau 4) 
Amorosi, P. 
GoIdin Rolher, M. 
Paccanoni, M. 
Amorosi, P. 
GoIdin Rother, M. 
Knust, J. 
Knust, J. 
Ortigosa, M. 
Ortigosa, M. 
GottsIeben, F .. 
Uebbing, Chr. 
Gottsleben, F. 
Gottsleben, F. 
Gottsleben, F. 
Weyn-Bessemans, L 
Weyn-Bessemans, L 
Apel,M. 
Apel,M. 
Apel,M. 
540 
UE 02 
Oi 18.30-20.00 
PK4.2 
UE 02 
0013.15-14.45 
SN 19.6 
UE02 
Mo 16.45-18.15 
SN 19.6 
UE 02 
Mi 18.30-20.00 
PK 4.2 
UE02 
Mo 11.30-13.00 
PK4.9 
UE 02 
0020.00-21.30 
SN 19.6 
UE02 
00 18.30-20.00 
SN 19.6 
UE 02 
Mo 18.30-20.00 
SN 19.6 
UE02 
Mo 20.15-21.45 
SN 19.6 
UE04 
• Mo 18.30-20.00 
SN 19.4 
Mi 18.30-20.00 
SN 19.4 
UE04 
Oi 18.30-20.00 
SN 19.4 
Fr 15.00-16.30 
SN 19.4 
UE 01 
Oi 11.30-13.00 
(6 Ooppelstd.) 
Hörsaal wird 
bekanntgegeben 
UE04 
Di 18.30-20.00 
PK3.2 
Fr 13.15-14.45 
PK3.2 
UE04 
Mo 16.45-18.15 
PK3.2 
Fr 11.30-13.00 
PK3.2 
UE02 
0008.00-09.30 
SN 19.6 
UE02 
0009.45-11.15 
SN 19.6 
UE02 
Mi 18.30-20.00 
SN 19.5 
UE02 
Di 20.15-21.45 
SN 19.6 
UE02 
Mi 20.15-21.45 
SN 19.5 
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2000140 Russisch 1.2.01.0 Blahnik, Th. UE 02 
Da 18.30-20.00 
pt( 4.9 
2000141 Russisch 1.4.01.0 Blahnik, Th. UE02 
Da 16.45-18.15 
PI< 4.9 
2000142 Russisch 2.2.01.0 Bamesberger, K. UE 02 
Di 16.45-18.15 
SN 19.5 
2000143 Russisch 2.4.40.0 Bamesberger, K. UE 02 
Di 18.30-20.00 
SN 19.5 
2000145 Schwedisch 1.1.01.0 Wichmann, E. UE02 
Mo 18.30-20.00 
SN 20.1 
2000146 Schwedisch 1.2.01.1 Wichmann, E. UE02 
Di 18.30-20.00 
PK4.9 
2000147 Schwedisch 1.2.01.2 Wich mann, E. UE02 
Mo 20.15-21.45 
SN 20.1 
2000148 Schwedisch 1.3.01.0 Wichmann, E. UE 02 
Di20.15-21.45 
PK4.9 
2000149 Schwedisch 1.4.01.0 Wichmann, E. UE02 Di 16.45-18.15 
PI< 4.9 
2000150 Spanisch 1.1.01.1 Hidalgo-Serna, E. UE02 Mo 16.45-18.15 
PI< 4.2 
2000151 Spanisch 1.1.01.2 Morgade-Cuna, V. UE02 Mi 20.15-21.45 
PI< 4.9 
2000152 Spanisch 1.1.01.3 Guzman, B. UE02 Di 15.00-16.30 
PI< 4.2 
2000153 Spanisch 1.1.01.4 Hidalgo-Serna, E. UE02 0109.45-11.15 
PI< 4.2 
2000154 Spanisch 1.1.01.5 Ramlrez-Medina, R UE 02 Da 15.00-16.30 
SN 19.6 
2000155 Spanisch 1.1.01.6 Ganlza-V1erci, S. UE02 Fr 08.00-09.30 
PK4.2 
2060156 Spanisch 1.1.01.7 Perez-Crespo, M. UE 02 Mo 11.30-13.00 
PI< 4.2 
2000157 Spanisch 1.1.01.8 Arenal-Gonzäles UE02 Mo 20.15-21.45 
PK4.9 
2000158 Spanisch 1.1.01.9 Arenal-Gonzäles UE02 0020.15-21.45 
SN 19.5 
2000159 Spanisch 1.1,02.0 Bazarra-Batlle, M UE04 Di 20.15-21.45 
PI< 4.2 
Da 20.15-21.45 
PK4.9 
2000160 Spanisch·1.2.01.1 Lange, P. 
UE02 
Da 09.45-11.15 
PI< 4.2 
2000161 Spanisch 1.2,01.2 JUvin-Suärez, M. 
UE 02 
Di 20.15-21.45 
SN 19,5 
2000162 Spanisch 1.2.01.3 Morgade-Cuna, V. 
UE02 
Mi 18,30-20.00 
SN 20,1 
541 
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2000163 Spanisch 1.2.01.4 Guzmän, B. UE02 
0013.15-14.45 
SN 19.5 
2000164 Spanisch 1.2.02.0 lange, P. UE04 
Mo 18.30-20.00 
PK4.9 
00 18.30-20.00 
PK4.2 
2000165 Spanisch 1.3.01.1 Perez-Crespo, M. UE 02 
0009.45-11.15 
PK4.9 
2000166 Spanisch 1.3.01.2 Aamirez-Medina, A UE02 
Mi 08.00-09.30 
PK4.2 
2000167 Spanisch 1.3.01.3 Auiz, B. UE 02 
0020.15-21.45 
PK4.2 
20001118 Spanisch 1.4.22.0 (Conversaci6n) Perez-Crespo, M. UE 02 
Mi 11.30-13.00 
PK4.9 
2000169 Spanisch 1.3.02.0 (Zertifikatskurs Unicert I) Perez-PaoIi, J. UE04 
Oi 13.15-14.45 
PK4.2 
0013.15-14.45 
PK4.2 
2000170 Spanisch 1.4.01.0 (Zertifikatskurs Unicert I) lange, P. UE 02 
Mi 09.45-11.15 
PK4.9 
2000171 Spanisch 2.1.01.0 Perez-Crespo, M. UE02 
0011.30-13.00 
PK4.9 
2000172 Spanisch 2.2.01.0 Perez-Paoli, J. UE02 
0015.00-16.30 
SN 19.5 
2000173 Spanisch 2.2.80.0 (Espanol comercial) Perez-Paoli, J. UE02 
Di 11.30-13.00 
SN 19.5 
2000174 Spanisch 2.3.01.0 Auiz-Palacios, B. UE 02 
Mi 16.45-18.15 
PK4.2 
2000175 Spanisch 2.4.22.0 (Conversaci6n) Hidalgo-Sema, E. UE02 
Mi 09.45-11.15 
PK4.2 
2000176 Spanisch 2.4.01.0 (Zertifikatskurs Unicert 11) Perez-Crespo, M. UE02 
Mi 20.15-21.45 
SN 19.6 
2000177 Spanisch 3.1.40.0 (Cuttura y actualidad espanolas) Hidalgo-Sema, E. UE 02 
0011.30-13.00 
SN 19.5 
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Namensverzeichnis 
Name/Seite 
A 
Aberle, Jochen 194,202,441 
Abdelhady, Mohamed 151,162 
Abraham, W.R. 408 
Abschinski, Thomas 97 
Ackers, Walter 180, 186, 305, 423, 424 
Adämek, Jirf 119,121,128,361 
Adden, Roland 151,160 
Adden,Stephan 214,225 
Adelmann, Giemens 126,360 
Aderhold, Jochen 294 
Adi, Wael 238 
Ahad,Sascha 182,186,422 
Ahlbrecht, Katrin 268, 496 
Ahlbrecht, Peter 124, 128 
Ahlers, Andreas 296 
Ahrend, Ulf 214,229,354,463 
Ahrenholz, Benjamin 194,203,444 
Ahrens, Hermann 193, 432 
Ahrens-Sauvegerd, Anne 203 
Ahuja, Nitin 124, 127,353,357,357 
AI-Halabi, Laila 171, 177 
AI-Natsheh, Naser 214,224,346,348,448,450, 
452,473 
Alber, Klaus 121, 129 
Albert, Bernd 94, 103 
Alberts, Sonja 266, 277, 511 
Alizzi, M. 507 
Almstadt, Kurt 222,468 
Alps, Gamet 95 
Alter, LiseJotte 10 
Althammer, Karlheinz 211 
Altmeppen, Hermann 197,427,447 
Alvensleben von, Ehrengard Dümpert 188 
Alvermann, Gunther 214,224 
Alves, Mauro 151, 159 
Ammermann, Sven 240,252 
Amorosi, Paola 289, 539, 540 
Anders, Ulrich 215,225,448,459 
Andrezejewsky, Michael 228 
Anhalt, Markus 194, 203 
Anspach, Birger 168 
Antes, Heinz 96,114,190,200,343,354,429, 
436 
Anthony, Mark 194,204,344,427,430,447 
Anthony, Sabine 119 . 
Apel, Maria de Lurdes da Gosta Mendes 289, 
540 
Arand, Wolfgang 190,202 
Arenal-Gonzalez, Eduardo 289,541 
Arlego, Marcelo 138, 142 
Armbrecht, Ghristian 215,231,460 
Arnemann, Petra 95, 333, 334, 335 
Arnold, Eva 151 
Arnold, Frank 289 
Arnold, Hans-Henning 96,163,165,176,395, 
398,411,412,413,466 . 
Aschmutat, Thilo 184, 424 
Auer, Gerhard 180,518 
Augustin, Petra 66,67, 133, 134 
Augustin, Sandra 75, 279, 286, 521 
Augustin, Wolfgang 96,97,214,223,464 
549 
Name/Seite 
Aust, Hans-Jürgen 68,163,165,174,407 
Auster, Ulrich 139, 142 
Ax., Bernhard 182, 185, 421 
Ax.mann, Joachim K. 212,354,370,446,466, 
470,478,489,528 
B 
Backhaus, Horst 167,277,307,410 
Backhaus, Uwe 268,518 
Baciu, Sabina Lavinia 240, 249 
Bacon, Michael 271, 275, 503, 504, 506, 507 
Bäker, Martin 213,215,230,310,454 
Bähr, Heinz-Günter 193 
Bähr, Regina 292 
Bär, Angelika 111 
Bäuerle, Lydia 255, 261 
Bahadir, Ali Müfit 67,97,114,146, 147, 158, 
386,390,414 
Bahr, Tobias 194,203,443 
Bahrs, Dieter 194, 202 
Bakin, Andrej 238,250,476 
Baldermann, Klaus 215,223,347,449,451,464 
Balderrnann, Susanne 151, 160 
Balke,Daniela 179 
Balling, Rudi 166 
Bamesberger, Klara 289,541 
Bandorf , Ralf 295 
Bandte, Henning 287 
Bange, Jens 214,227 
Baraniecki, Thomas 240, 252 
Barnstorf, Michael 215, 224 
Barrenscheen, Mark 240, 254 
Barteis, Oliver 151,159,386,391 
Barthelt, Klaus 8 
Bartholomäus, Johannes 156 
Bartsch,Annette 284,524 
Bartseh, Erich 192 
Bartseh, Konstanze 215, 224 
Bartseh, Rainer 112, 150, 157,387 
Baum, Marita 145,397 
Baumgarte, Joachim 206, 223 
Bautseh, Wilfried 156 
Beuer, Eckart 527 
Bauer,Jan 194,203,443 
Bauer, Tobias 215,225 
Bauerdorf, Ina 283, 288 
Bauerecker, Sigurd 150,159,391,415 
Bazarra-Batlle, Macrina 289,541 
Bechler, Mare 124, 126, 129,363,364 
Becker, Eike 240, 252 
Becker, Klaus Dieter 95,97,147, 158, 159,379, 
386,391,392,397,415,478 
Becker, Lukas 111 
Becker, Uwe 205,214,230,458,459 
Beckmann, Birgit 201, 436 
Beckmann, Heike 194,265,277,519,520 
Beckmann, Lars 240, 252 
Beckmann, Mark 194,199 
Beerhues, Ludger 145,147,162,402,403 
Beermann, Hans-Joachim 206, 224 
Behme, Heinz-Dieter 284, 324, 525 
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Name/Seite 
Behnke, Stefanie 124, 130 
Behr, Hans-Joachim 100, 115, 255, 261, 274, 
498,499 
Behrendt, Peter 97 
Behrendt, Ursula 163 
Behrens, Ingo 240, 460 
Beier, S. 115 
Beierstedt, 23, 25, 26 
Beigel, Thorsten 266,275,507,508 
Beine, Rafael 151,1"60 
Beins, Frau 27 
Bekuhrs, Nadine 111 
Belkheir, Asma 151,162 
Bendiseh, Jörg 222, 469 
von den Benken, Martin 268,277,520 
Bennis, Martin 182,186,423 
Bente, Sonja 194, 199 
Berger, Bianca 151, 161 
Berger, Hans-D. 222,465 
Berger, Harald 152, 158 
Berghahn, Cord-Friedrich 255,266,274,489, 
499,501 
Bergholz, Janine 215,224,467 
Bergmann,lngo 152,159 
Bergmann, Joachim 124,130 
Bergmann, Lars 215,231 
Bergmann, Nils 296 
Berken, Claudia 194,200,427,428,435 
Berndt, Michael 215,228,456 
Bernotat, Siegfried 416, 463 
Berr, Ulrich 206, 224 
Bertram, Heike 170, 177 
Bertram, Rolf 147,158 
Beschorner, Sonja 94 
Bestmann, Ulf 215,225 
Bethe, Klaus W. 235, 249, 364, 370, 461, 462, 
466,475,476 
Bettinger-Tontsch, Elfriede 264,275,503,504 
Betz, Markus 152,158 
Beuerle, Till 150,162,402,403 
Bewilogua, Klaus 295 
Beyer, Jörg 112 
Beyer, Klaus-Peter 284, 533 
Beyer, Michael 152, 162 
Beyrich, Horst 10 
Bich, Angela 328 
Bicker, Kerstin 188,194,202,440,441 
Biebricher, Christof 167, 410 
Biedendieck, Rebekka 170, 175 
Biegei, Gerd 8, 126,268,355,378,492,493" 
510 
Biehl, Böle 165,174 
Biehl, Saskia 295 
Bikner-Ahsbahs, Angelika 73, 259 
Bilitewski, Ursula Marie 167,395,398,412,416 
Binneberg, Karl 261, 272 
Birkenmeier, Maximilian 111 
Bischoff, Marcus 27,170,176 
Bitter, Mark 215, 225 
Bitter, Thorsten 214,224,466 
Bittner, Florian 170, 174,406 
Bittner, Ruth 188,203 
Bläß, Ronny 269, 503 
Blahnik, Thomas 289,541 
Blaschette, Armand 147,157 
Name/Seite 
Blazejak, Andrea 225 
Bleck, Claudia 152,162,344,347 
Bleckmann, Maja 349,351,532 
Bleckmann, Matthias 139, 141 
Blum, Henning 194, 201, 368, 369, 438, 4888 
Blum, Jürgen 133,135,142,377,378,450 
Bobbert, Gisbert 211 
Boccignone, Manuele 289, 539 
Bock, Christian 194, 203, 345, 443 
Bock, Ralf 215,231 
Bockholt, Marcos 215, 229 
Bockisch, Franz 184,423 
Bode, Jens-P. 357 
Bode, Jürgen 167,394,395,411,412 
Bode, Klaus 228 
Bode, Kolja 84 
Bode, Matthias 152, 161, 398 
Bode, Volker 268,277,519,520 
BOdendiek, Peter 200, 434 
BOdin, Manfred 8, 93 
BOdmann, Michael 182,187 
BÖhm, Reinhard 22,269, 492 
Böhm, Stefan 205, 211, 225, 459, 460 
Böhme, Edith 269, 495 
Böhme, Helge 124, 128,362,477 
BÖhrnsen, Jens-Uwe 193, 201, 436, 455 
Boehm, Wolfgang 121,127 
Böhl, Jens 215, 224 
Bönig,lngo 215,226 
Böning, Imke 97 
Börger, Alexander 152, 159, 391 , 415 
Börner, Elke 284,327,526 
Börrnert, Anne 182,186,423,492 
Börrnert, Rene 269 
Bös, Nelli 170, 175 
Bösch, Andreas 152,160,396,397 
Böse, Jürgen 283 
Bößmann, Matthias 215 
Bößwetter, Alexander 139, 142 
Bohnet, Matthias 206, 223, 464 
BOie, Julia 266, 273, 496 
BOldt, Peter 147,157 
Bollmeier, Martin 103,156,386,390,415 
Bolte, Annette 170,177,416 
Bonnekessel, Christiane 152,161,398,399 
Bons, 490 
van den Boom, Holger 518 
Borchert, Manfred 266,277,517 
von Borries, Gerrit 215,228 
Borris, Jochen 295 
Bork, Daniel 279 
Borkovic, Antun 111 
Bormann, Birgit 70, 205 
Bormann, Lukas 97 
Bornheim, Astrid 179,182,185,420,421 
. von Borstei, Ingo 139,142 
550 
ßorsutzky, Robert 194,201 
Bosse, Anika 139, 141, 374, 448, 454, 466 
Bosse, Gunnar 95,97,104,193,201,345,368, 
369,431,438,488 
Bosse, ~anuela 141 
Boßdorl-Zimmer, Bastian 215,224 
Botezatu,Oana 152,157 
Bott, Oliver 123, 130,366,367,478 
Bottenberg, Ernst Heinrich 261, 273 
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" Name/Seite 
Bottner, Claudia 170, 176 
Bouabdallah, Lamjed 240,249 
Boubakir, Zakia 152, 162 
Boyle, Christine 168 
Braam, Christian Jörn 240,254,371,487 
Braband,Jens 192,311,368,438,488 
Brahim, Fahmi 215,223,464 
Brakmann, Susanne 150,394 
Brand, Carola 295 
Brand, Jochen 295 
B~~des, Dietmar 96,108,167, 174,386,404, 
Brandes, Mare 240, 252 
Brandstetter, Walter 211 
Brandt, Christina 156, 304, 400, 414, 419, 491 
509,522 ' 
Brandt, Jens 124, 129 
Brandt, Ulrike 163, 170, 176, 408 
Brandt, Henning 283, 532 
BraB,Helmut 121,127,356 . 
Bräuer, Günter 206,228.295.457,458 
Braun. Imma 215. 230. 458. 459 
Braune. Erik 139. 143 
Braunsberger. Joachim 250. 251 
Braunsberger. Tobias 240 
Braunsberger. Ulrich 240.480 
Breckau. Daniela 170, 175 
Brederlau, Uwe 97,179.180.186.423.424 
Breher. Stetanie 171. 176 
Breidenstein. Konstanze 145 
Breitbach, Elmar 212,460 461 
Breitung. Sandra 215.227' 
Bremer. Carsten 182.187 
Bremers, Heiko 139, 141,361,368,372.374. 
448,454.466 
BBrenig. Wolfram 135.142,373.375.376 
reuss, Michael 124, 127,352.355 
Brewitz. Wernt 136,311,384 
Br~zinka, Wolfgang 8 
Bnnck. Claudia 269 
Brinck. Susanne 194 203 
Brinker, Tobina 269 493 
Brinkmann Karl 238 
Brinsa, Chrlstian 194 203 
Brockhaus. Rudolf 206.224 
Brockmann. Heinz-Wilhelm 
Broda. Andreas 215.229 
Brodersen. Björn 195.199.344,430,432 
Bröcker. Sönke 213, 464 ' 
Brömer. Herbert 135.141 
Brombach. Sabine 301. 400 
Brommundt, Eberhard 206. 224 
Brüggemann, Carsten 215. 225 
Brüggemann. Michael 240, 254. 487 
Brüggemann. Ursula 99 
Brühl, Markus 195,203.344.442 
BrOnig, Jürgen 104 
BrOser, Christian 215 
Broser, Peter 206, 226. 452 
Brüwers, Niels 268, 277. 520 
Bruder, 'Stephan 195,200 
Brunke, Heinz-Peter 215,230 
Bruns. Markus 215, 225 
Bruns, Vivienne Anne 104 
, Brunzel, Kai 21, 25, 26 
Name/Seite 
Brust. Brigitte 377. 450 ' 
Bubenhagen, Frank 240. 254 
Buburuzan. Teodor 240,253 
Buchberger-Seidl. Astrid 171. 176, 395. 411, 412 
Buchholz, Klaus 96, 147. 159, 160,393',394, 
455,488 
Buchholz, Martin 215,229 
Buchholzer, Paul 294 
Budde, Christoph 215.231 
Budde, Michael 240, 250, 480 
Budelmann, Harald 114, 188. 190, 199, 200. 295, 
343,427,428,429,431,433.434,435 
Büchler, Stephan 202,440,441 
Büchs, Wolfgang 168,386,410 
Bühler, Günter 240, 251 
Bülow, Lorenz 171,176,407,408 
Buer. Jan 413 
Bürgei, Andrea 124.127 
Büscher, Andreas 215,229 
Büscher, Stetten 215, 228 
Büssing,lngo 171,176 
Büttgenbach, Stephanus 93, 98, 206, 227, 291. 
347.449,456,457 
Bugnariu, Delia 152, 157 
Burde. Klaus 121. 128 
Burk. Marcel 296 
Burkhardt. Berthold 93,96,97,180,186,422. 
423 
Burkhardt. Franz 184 
Burmeister. Astrid 152, 160 
Burmeister. Hans-Otto 150,161,398,399 
Busch. Woltgang 109,110 
Buschmann. Marco 215.227 
_ Buschmann. Thorsten 240.252 
Buschulte, Wintried 211 
Busse, Anke 195.201.343,439,436 
Buß, Johann 192 
551 
Buttrnann, Nikolaus 184, 422 
Bytot, Gerhard 171.174 
Bziuk, Woltgang 240.248.254, 371. 486 
C 
Calließ, Jörg 264,269,508 
Carnmenga, Heiko K. 147, 158,392 
Canders, Wolt-Rüdiger 233,235,251.479.481. 
482 
Canisius-Loppnow, Petra 289, 502, 503. 535, 
536,537 
Cannavaccivolo, Antonio 215,227 
Canziza-Vierci. Silvia 289.541 
Cano-Diaz, Barbara 266,274,501 
Capatti, Tancredi 182,186.424 
Cartson. Cirsten 289, 537 
Cartis, Joana 152,157 
Carls, Peter 135, 143 
Carothers, Robert 10 
Casarotto, Leobaldo 215, 228,456,457 
Cassel, Mike 240, 254, 487 
Caspary, Reinhard 238. 251. 252 
Castritius, Helmut 261 
Cavalcante, Peterson 215,229 
Cavga, Hüseyin 152,158 
Cern, Topcuoglu Sadik 195,199 
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Name/Seite 
Cerff, Rüdiger 165,176,368,408,409 
Chandrasekar, Indra 171, 175 
Chhatwal, Gursharan Shingh 167,407 
Chmielus, Stephan 240,250, 379, 380, 479, 480 
Chouikha, Mourad 240,249 
Qigek, Hasan 171, 177 
Clasen, Dirk 195, 201 
Clobes, Mathias 195, 199, '433 
Cohen-Mushlin, Aliza 181 
Collins, Hans-Jürgen 190,202 
Collins, John 165,410 
Comes, Henrike 72,257,266,274,504,505 
Conrad, Wolfgang 71,72,100,257,261,274, 
500,501 
Conrads, Ulrich 8 
Conradi, Erwin 8 
Constantinescu, Adrian 152, 159 
Constantinescu,Dragos 139,142 
Correia, Claudene 215, 229, 354, 463 
Corte, Carsten 199 
Cremer, Matthias 215, 225 
Crespo Otano, Isabel 216, 224 
Crull, Sven 216,226 
Cruz, Thomas dela 171, 175 
Cuevas-Montilla, Elyana 152,160 
Czader, Heinz 111 
Czucka,Eckehard 266,274,500,501 
o 
Daehn, Wilfried 238,487 
Däubler, Lorenz 216, 230 
Dahling-Sander, Christoph 269,511 
Dalelane, Clementine 124, 128 
Dalpiaz, Alex 223 
Damm, Tobias 124,127,356 
Dammeyer, Thorben 171, 175 
Daniel, Ute 99, 261, 275 
Daniels, Rolf 147,161,399,400,401 
Danilivc, Constantin 152,157 
Dannenberg, Annelie 289, 502, 536 
Danyluk, Dora 22 
Daoud, Khaled 240, 253 
Das, Arabindo 212 
Dausien, B. 524 
Decker, Ingo 222 
Deckwer, Wolf-Dieter 165,292,413 
Deimel, Markus 216, 226 
Deiters, Henning 216,226 
Delfs, Jan 206, 472 
Dellmann, Till 133 
Demesvary,lIona 293 
Denker, Dietrich 21.1 
Denker, Sabine 152,162; 402 
Deppe,Olaf 152,160 
Detering, Stefan 216,230,458,459 
Deters, Rolf 192 
Dethlefsen, Carina 95 
Dettmer, Tina 216,231 
Deutsch, Werner 114,165,177,302,309,417, 
418,419,491,518,530 
Dibbern, Maren 266,273,496 
Dichtl, Norbert 188, 190,202,344,345,428, 
430,431,439,440,443 
552 
Name/Seite 
Dick, Matthias 124,129 
Dickinson, Ariane 289,537,538 
Dickschat, Jeroen 152, 158 
Diedrich, Andrea 139,142 
Diehl, Wolfgang 295 
Dierke, Hanno 139, 141, 374, 414 
Dierker, Christian 240, 254 
Dieroff, Manfred 216, 225 
Diethelm, Kai 122,356 
Dietrich, Katharina 255 
Dietz, Andreas 295 
Dih,Denise 182, 185,420 
Dilger, Klaus 205, 206, 225, 312, 448, 449, 453, 
459,460 
Dinghaus, Angela 93,312,456,478,483,489, 
535 
Dinkler,Dieter 96,98,188,190,199,292,344, 
354,428,430,431,432,433,434,435,455 
Dimigen, Heinz 206 
Dinse, Holger 70, 234, 240, 254 
Disenko, Birgit, 267, 274, 501, 502 
Ditte, Darja 96 
Dittmar, Kurt 409, 413 
Dittrich, Andreas 188,190,202,345,431,441, 
442 
Dix, Brigitte 294 
Dizioglu, Bekir 206, 231 
Dlugosch, Andre 216,224,466,467 
DObbernack, Reinhold 193,200,435 
DObbertin, Thomas 240, 252 
DObre, Adrian 152,159 
DObreva, Guergana 240, 252 
DObrzynski, Boris 216,228 
Dockhorn, Thomas 193,202,344,430,440,443 
Döge, Peter 305, 306, 312, 336, 426, 446, 456, 
478,483,489,523,524,525,535 
DÖhr, Nicole 182, 185, 420 
DÖhring, Stefanie 152, 161 
Döppkens, Eckart 216 
Döririg, Doris 145 
Döring, Norbert 102 
Doetsch, Brigitte 94, 95, 98, 336 
Doll, Klaus 138, 142,377 
Dombrowski, Uwe 97,205,206, 224, 369, 370, 
455,456,461,489,534 
Donhuijsen, Konrad 156 
Dopheide, Dietrich 213 
Dormeier, Selma 250 
Dornieden, Detlef 268,269,276,513 
Dornig, Georg 240, 249 
Dowling, Cornelia 168,417,418 
Dowling, Michael L. 123 
Doye, Lutz 269, 492 
Doye, Peter 261,274 
Draeger, Siegfried 68,164,171,175,406,407 
Dreger, Michael 223 
Drescher, Colette 269, 506, 507 
Dreeskamp, Herbert 147,158 
Drewes, Jörn 216,230,370,446,458,459,479 
Drewes, Uwe 190, 202 
Drexel, Peter 8 
Drexler, Hans-Günter 168, 412 
Dreyer, Martin 216,229 
Droese, Siegfried 195,198,200,431,434 
Dross, Reinhard 261, 276 
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Duddeck, Heinz 190,199 
Duddek, Olaf 184, 423 
Dübel, Stefan 163, 165, 176, 177, 394, 395, 396, 
411,412,413,451 
DOmpert, Peter 110 
Düring, Klaus 168,409 
Dü~es,Andreas 124,128,347351,358359 
DOrkop, Ralf 103 " 
Dürr, Christop 284, 531 
Dunkel, Gunter 115 
Dunkel, Ute 152, 161 
D~er, Wolfgang 133, 135, 143,381,382,383, 
Dyck, Ottmar 97 
DZiubek, A~adiusz 242,250,480 
E 
Ebeling, Volker 294 
Eberle, Paul 165, 175 
Ebert, Christian 216,225 
Eck, Guiskard 269,495 
'Eckelt, Torsten 139, 143 
ECkhardt, Hanskarl 235, 251 
Eckhoff, Frauke 277 
Eckhoff, Jan 269, 498 
Eckhoff, Regina 93,95 
Eckstein, Silke 123,128,363 
Edelmann, Sritta 116 
Edelmann, Walter 261 496 
Eden, Arnd 242 253 ' 
Effertz,Jan 242,249,476 
Eggers, Thomas Ols 171, 175 
Eggert, Frank 98,163,165,177,302,416,417, 
418 . 
Ehlers, Ruth 2 
Ehrich, Hans-Dieter 119 121 128 363 
Eibl, Hansjörg 167 ' , , 
Eichler,Andreas 133,135,141,267,,276,349, 
E
,374, 375, 473, 512, 513, 514 
Ichler, Jutta 150 
Eichler, Marko 295 
Eichler, Peter 222 
~chner, Detlef 73, 76, 259, 280, 283, 286, 522 . 
!ChWede, larissa 182,185,421 
EICk, Bettina 119,121 127,353,356,357,367, 
377 ' 
Eickhoff, Frauke 268 520 
Eigen, Manfred 167 ' 
Eilert, Ulrich 216 230 
Einsiedler,Olaf 195 199 E~sermann, Walter 261,272 
EIsfeld, Sabine 182 185 
Eiting, Dirk-Christia~ 151,159,393,415,450 
EI-Abed, Haikai 242, 253: 370, 371, 485, 428, 
530 
EI-Ghezal, Aymen 171,177 
EE' Mogharbel, Christliebe 171, 177 
"ermann, Arno 110 
Eimer, Karl-Heinz 198,431;437 
Eishaer, Hamid 242, 250 
Elsner, Rudolf 235,252 
Von Elsner, Dietrich 97 
Von Eisner, Sigrun 22,102 
553 
Name/Seite 
von Eisner, Sophie 171, 176 
Eltermann, Heinz 121 
Emmerich-Neumann, Friederike 269,495 
Emmermann, Rolf 8 
Emmler, Markus 216,223 
Enders, Aehim 233,235,251,349,350,354, 
474,482 
Engberding, Rolf 126,366,379,403,478 
Enge, Christian 145,152,161 
Engel,8ernd 248 
Engeleiter, Hans-Joaehim 281,287 
Engelhard, ludwig 137 
Engelhardt, Ulrieh 67, 146, 149, 151, 160, 396, 
397 
Engelke, Tamara 97 
Enß, Jan Hendrik 216,223 
Ergezinger, Mare 216,223 
Erhardt, Frank 152,160 
Erke, Heiner 165, 177 
Ermel, Vladimir 242,251 
Ermer, Marc 94 
Ernst, J, 508 
Ernst, ludger 149, 151, 157, 388, 389, 397, 404, 
414 
Ernst, Rolf 96, 233, 235, 253, 365, 371, 486, 487 
Eslami-Chalandar, Hamdollah 216,225,448,459 
Estorf, Malte 216, 229 . 
Ettmer, Bemd 195,202,441,442 
Evers, Christiane 163,170,174,386,398,404, 
405,406 
Eversberg, Bernhard 108 
Ewe, Henning 137 
Ewert, Jens 195,200,427,431,434 
Eyme, E. 115 
F 
Fabel, Torsten 216,225 
Fabian, 21,27 
Fabienke, Manuela 171, 176 
Facius, Bernd 494 
Färber, Peter 180, 186 
Fahimuddin, Abul 124,129 
Fahrig, Torsten 195, 203 
Falius, Hans-Heinrich 147 
Falk, Sigurd 190,201 
Falkner, Horst 190,198,199,200,345,428, 
431,433,434,435 
Faßbender, Heike 119,121,127,352,353,356 
Faustmann, Beate 152,160,397 
von der Fecht, Diethelm 242, 251 
Fechter, Frank 238 
Fechtig, Robert 8 
Fedde, Thomas 216,226 
Feiertag, Rainer 195,202 
Feige, Andreas 71,75,257,279,280,282,286, 
523,524 
Fekete, Sander 121, 127, 357 
Feldmann, ludger 140 
Feldmann, Marco 216,227 
Feldmann, Oliver 111 
Fellenberg, Günther 165,174 
Fellner, DieterW. 121,130,367,528,529,530 
Fertig, Jorgen 136 
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Fest, Joachim 283, 287, 533, 534 
Feuerbach, Katharina 267,269,276,516 
Feuerle, Thomas 216,225,469 
Feye, Nora 152,162,403 
Fichna, Torsten 238,254,349,473,474,487 
Fiethe, Björn 242, 254 
Filbrich, Björn 283,287, 533, 534 
Fild, Manfred 147,157,388 
Finkemeyer, Bernd 129,364 
Fisch, M. Norbert 96,180,187,336,425,426, 
445,446,465,466,479 
Fischer, Andreas 171, 174 
Fischer, Claudia 152, 159 
Fischer, Hendrik 216,228,456 
Fischer, Katrin 171, 174 
Fischer, Manfred 182, 186,424,425 
Flachsbarth, Birte 152, 158 
Flachsbart, Johannes 242, 252 
Flämig, Torsten 233 
Fleckenstein, Diana 171, 175 
Fleischmann, Hans-Peter 150, 160,396,397 
Flentje, Jutta 255 
Flohe, Leopold 165,176,395,404,413 
Florentz, Bastian 124, 129, 362 
Floto, Christian 99, 111, 179, 281, 286, 526 
FÖhl, Axel 184, 426 
FölIscher, Heiko 242, 253 
Försching, Hans 212 
Förster, Frank 73,259,265,276,512,513, 
514 
Förster, Petra 182, 187, 426, 427 
Fomin, Marina 171, 176 
Forche, Jasper 216,226 
Form, Peter 190, 201, 238, 368, 369, 438, 488 
Fornacon, Karl-Heinz 139,142 
Forster, Iris 498 
Frähmcke, Jan Stephan 145 
Frähmke, Jan 96 
Frank,Stephen 284,328,526 
Franke, Hans-Joachim 205,206,226,346,347, 
448,449,450,451,452,473 
Franke, Kerstin 249 
Frankenberg, Nicole 407 
Frankenberg-Dinkel, Nicole 171, 175 
Franz, Hermann 8 
Fraschke, Brigitte 203 
Frass, Marco 182,186,423 
Freiboth, Axel 195,203 
Frenz, Matthias 196,199,433 
Freudiger, Sören 195, 203, 444 
Frey, Chr. 508 
Frey, Ulrich 490 
Fricke, Fee-Saskia 179 
Fricke, Gerald 284, 529 
Fricke, Klaus 112,190,202,203,344,345,430, 
431,440,443,446,464,465,479 
Fricke, Reiner 71, 96, 256, 261, 272, 493, 527 
Friebe, Ekkehard 211, 460 
Friebel, Stefan 294 
Friedrich-Ajbar, Jasmin 112 
Fries, Frank 129 
Fries, Thomas-Peter 124 
Frisch v., Otto 167 
Fritsch, Maik 195,201,344,430,436 
Fritz, Charlotte 68,164,171,177,417 
554 
Name/Seite 
Fritz, Wolfgang 95, 279, 281, 287, 345, 348, 350, 
352,530,532 
Froese, Alexander 171, 176 
Frühsorge, Gotthardt 264 
Führböter, Jens 195,203,382 
Führer, Claus 147, 161,401 
Fürst, Alexandra 100 
Fünfzig, Christoph 124, 130,354,367,379,414, 
530 
Fugel, Markus 216,224 
Fuhrmann, Daniel 139,141 
Fulger, Daniel 124,129 
Funk-Hennigs, Erika 74,260,261,277,517 
G 
Gabel, Rolf 242, 251 
Gabriel, Björn 152, 161, 398, 399 
Gäbler, Jan 295 
Gärtner, Manfred 238, 254 
Gagei, Walter 281, 285 
Gal, Geza 269,277,518 
Galuschka, Claudia 171, 176 
Ganzelmeier, Lothar 216,230,458,459 
Garbrecht, Günther 190, 202 
Garritsen, Henk 156 
Gattermann, Jörg 194, 201, 437 
Gatzemann, Thomas 269,493 
Gayen,Jan-Tecker 193,201,369,438,488 
Gdanitz, Robert 137 
Gebhardt, Jörg 123 
Geddert, Timo 216,223 
Geffers, Annemarie 269, 495 
Geffers, Ralf 110 
Gehrich, Karin 152,158,159 
Geise, Robert 242, 251 
Geisenhainer, Peter 195,203 
Geisler, Günter 282,310,326,346,348,350, 
352,523,526 
Geist, Jacqueline 284, 324, 525 
Geisthardt, Birgit 94 
Geiler, Sebastian 195,203 
Gemmel, Ursula 186 
Genovese, D. DeI. 216,230 
Gerbrandt, Marcus 242, 249 
Gerder, Frauke 182, 187 
Gerdinand, Frank 242, 250, 480 
Gerhards, Thomas 182,187,426,427 
Gericke, Karl-Heinz 97,145,146,147,158,159, 
391,392 
German, Christiano 284, 521 
Gerritzen, Dominique 195,200,434 
Gersdorf, Günter 216, 231 
Gersdorff von, Bernhard 236 
von Gerkan, Meinhard 180,185 
Gerke, Birgit, 158 
GerIich, Gerhard 123,128, 135, 142,360,376, 
413 
Gey, Wolfgang 135,141 
Giefers, Claudia 267,275 
Giese, Heinz-Wilhelm 72,257, 261, 274, 500 
GiII, Julia 420, 421 
Ginev, Georgi 242,252 
Girnat, 490 
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Girnau, GDnter 8 
Girwert, Bärbel 275 
Giszas, Heinz 192,442 
Gläser, Eva 73,255,258,266,277,511,515 
Glasenapp, Michael 104 
Glaser, Jan-Dirk 216,231 
Glaßmeier, Karl-Heinz 135, 142 376 377 
Gliem, Fritz 236 " 
Glimm, Jochen 193 
Glienicke, Joachim 208, 226, 452 
Glogowski, Gerhard 10 
Gnutzmann, el aus 72,97,255,258,261,274, 
275,504,505,506 
Gockell, Berthold 180,187 
Goebel, Dirk 252 
Göbel, Ernst Otto 136,475 
Göbel, Ingeborg Renate 213 
Gödecke, Nils 152,159,391 
Gör~s, Thomas 216, 226 
GÖrltz, Ursula 24, 113 
Görlieh, Hans-Peter 229 
Görlltzer, Klaus 147,161,398,399 
Götze,Sven 152,160 
Gogolewski, przemek 216,231 
Goldbach, Gisela 23, 110 
GoIdin-Rother, Monica 110, 289, 539, 540 
Goller, Stephan 152, 158 
Goller, Tobias 171, 176 
Golovin,lvor 216,230 
Goltermann, F"elix 268 277,518 
Goltz, Ursula 119,121',129,350,362 
. GOlze, Ulrich 121,128,362,477,487 
Gonde, Daniela 152,162,403 
Gorille, Claudia 284, 526, 527 
Gosmann, Andrea 102 
Gosse, Christian Heiko 255 
Gottsieben. F"lorian 289, 540 
GOuttierre, Thomas E. 10 
GOYdke. Hans 181 
Graefe, Fabian 242. 249. 476 
Graf, Andrea 282. 283, 287 
Graf, Michael 153, 161, 398 
Grage, Kathrin 171, 175 
Gramm, Werner 211, 461 
Graßhoff,Rene 104 
Gratz. Angelika 23.113 
Graube, Gabriele 73,74,259,266,272,494 
Grauvogel, Carina 171 176 Gr~be. Mechthild 269,'276.513 
Gr~ep-Raming, Nina 153,160 
Grieß meier. Jean-Mathias 139, 142 
Grimm, Luis 216, 223 
Grobe, A. 408 
Grobe, Mareus 238, 249, 476 
GrOhmann, Jens 171,176 
Grohmann, Wolfgang, 167,276 
GrOmadecki, Fral.'ziska 198.440 
Gronemeier. Karl-Heinz 261, 276 
Gronwald, Nora 139,143 
Grosche, Nicole 292 
Groase, Michael, 518 
Grosser, Jan 139,142 
Groasmann, Simone 289, 499, 502, 503, 535, 
536,537 
Groß, Gerhard 168 
Name/Seite 
Groß. Thomas 171 
Große, Werner 84, 528 
Großkurth, Klaus Peter 190, 199,200,427,428. 
433.434.435.453.454 
Großpietsch. Gerhard 126.156.366.379,403. 
414.419,509 
Grote, Arne 216.229 
Grote, Christine 182. 185.420 
Grothe, Andreas 223 
Gruber, Timon 294 
Grübler, Till 217.231 
Grünefeld, Johann 67.146.151.161.398.399 
Grüning, Nadja 153,161.398 
Grützner. Martin 289. 537 
GOttler. Jens 217,227 
Grunenberg. Jörg 96,145. 151, 158,389 
Grunert, Jens Peter 195, 200, 434 
Grundmann. Jörn 242,251 
Gu, Xiaoyuan 124.129.364.488.529 
Guerroro. Rafael 153. 157 
GOnter. Hannes 283,287,288 
Günter, Horst 115, 281, 530 
GOnther. Andreas 139. 143. 382 
GOnther,lnge 179,182,185,420 
GOnther, Lars 195.202.431,439.440 
GOnther, Marcus 195. 201. 343. 344, 429, 437. 
438 
GOrtler, Mare 75,279,281.287,532,533 
GrOttler, J. 457 
Guillaume, Alexander 111 
Guldager, Reinhardt 180, 186, 423 
Guldbakke, Jan-Magnus 217,231 
Gunkel, Peter 75,280,283,287,344,347,349, 
351,352,533 
Gunschera, Jan 294 
Guntner, Johan Lawrence 266, 275, 503, 504 
Gunzer, Matthias, 395, 411, 413 
Guzman, Maria Beh~n 289,541,542 
Gruß, Reinhard 112 
Gutbrod, Martin 124,129 
Gutseh, Alex Walter 222, 295, 434 
Gutsehe, Klaus-Jürgen 262, 277 
Gutz, Herbert 165, 176 
H 
. Haak, Alfred 192 
Haak, Edgar 389 
Haan,Jürgen 147,162 
Haarstrick, Andreas 213,223, 386,395,396, 
555 
416,450,462,465 
Haerendel, Gerhard 137 
Hähner, Peter 138,374 
Hänsch, Robert 170,174,404,405,406 
Hänsei, Frank 217,230,458,459 
Härtig, Elisabeth 170,174,175,407 
Haesner, Marian 223 
Haeßner, Frank 208, 230 
Häusler, Sascha 217,225 
Hagemeier, Rolf 110 
Hagen, Ka~a 267,276,514,515 
Hahlweg, Kurt 165,177,417,418 
Hahn, Carl H. 10 
Hahn,Harro 135,142,376 
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Hahn, Manuela 242, 252 
Hahn, Timon 205 
Hahne, Dagmar 161 
Haibei-Andrees, Karin 104 
Hain, Rainer 217,229 
Hake, Buno 284,532 
Halbeck-Fränk, Gudrun 22 
Hallmann, Kerstin 269,500 
Halupzok, 25, 26 
Hamann, Arne 242,254 
Hamel, Peter 211 
Hammad, Farouk 211, 222, 452 
Hampel, Sebastian 195,201 
Hamza, Hassan 182,186,423,424 
Haneklaus, Silvia 395,404,413 
Hanert, Helmut 165,174 
Hangleiter, Andreas 98, 133, 135, 141,374,375 
Hanisch, Sabine 139,381,385 
Hanke, Markus 283, 287 
Hankers, Rudolf 217,224,225,469 
Hanna,Ortrun 23,110,289,502,503,536 
Hannak, Bärbel 103 
Hannig, Horst 409 
Hannover, Hans-OUo 211 
Hansen, Lars 217,225,347,449,451,471 
Hansmann, Ronny 124,127 
Hanßen, Karl-Joseph 137 
Happ, Tilo Benjamin 188 
Harborth, Gudrun 145 
Harborth, Heiko 121,128,357,360 
Harborth, Peter 170, 175, 407 
Harbusch, Regine 110 
Hardenberg, Klaus 123, 237, 351,355, 367 
Hardi, Peter 195, 200, 435 
Hariri, Karim 194,198,200,433,434 
Harmening, Ute 171, 175 
Harms, Hans-Heinrich 208, 226, 370, 446, 458, 
467,368,479 
Harms, Meike 153,161 
Harms, Mirko 242, 249 
Harms-Krekeler, Christoph 96 
Harstick, Hans-Peter 99,262,275,510 
Hartmann, Harro-Lothar 235, 253, 371, 486 
Hartmann, Kristiana 180, 187 
Hartmann, Sören 242,252 
Hartmann, Theodotia 
Hartmann, Thomas 96, 147, 162 
Hartung, Wilfried 192 
Hasse, Hans-Christian 268,277,518 
Hasubek, Peter 262,274 
Hatlapatka, Kathrin 153, 162 
HaUendorf, Hans 25,27, 113 
Hatzfeld, Mechthild 169 
Hauenschild, Carl 165, 175 
Hauger, Jennifer 182,186,424,425 
Haupt, Henning 182,185,420 
Haupt, MaUhias 217,225,347,449,451,470, 
471 
Haupt, Ulrich 214,226,452,473 
Haux, Reinhold 121,130,366,478 
Havemann, Sven 124,130 
Hayen, Tanja 95,97 
Hebbelmann, Andreas 94 
Hecker, Andreas 242, 253 
556 
Name/Seite 
Heckt-Albrecht, Dietlinde H. 70, 255, 256, 266, 
272,491,492 
Heejeong, Yim 217,231 
Hehl, Reinhard 167,170,176,409 
Heicke, Pamela 267, 272, 493, 527 
Heidenreich, Torsten 171,174 
Heidrich-Meisner, Fabian 139 
Heilmann, 27 
Heim, Erik 242,249,474,475 
Heine, Torsten 182,186,424,425 
Heinemann, Hannelore 101 
Heinemann, IIka 171, 175 
Heinert, Michael 195, 204 
Heinke, Heike 217, 223 
Heinrich-Litan, Laura 124, 127 
Heinrichs, Nina 166,177 417,418 
Heinrichs, Theresia 289,503,536,537 
Heintzen, 156 
Heinz, Dirk 167,407,411,413 
Heinz, Tobias 269,499 
Heinze, Wolfgang 214,225,470 
Heise, Elke 262, 273, 496 
Heise, Julia 153, 158 
Heithecker, Dirk 283, 287, 533 
Heithecker, Sven 242, 254 
Heitmann, Matthias 214,225,470,471 
Helal, Heysam 268,277,518 
Hellrung, Nils 124,130 
Hellmuth, Hendrik 153, 160 
Helmecke, Olaf 153,160 
Helmedach, Andreas 267, 269, 275, 508 
Hemken, Gregor 217, 225 
Hempel, Dietmar C. 205, 208, 223, 292, 386, 
395,396,416,450,462,464,465 
Hempel, Rainer 121,127,355,378 
Henia, Rafik 242,254 
Henke, Volker 194, 198, 200, 434 
Henkel, Herm 97 
Henken, 21 
Henn, Walter 180 
Henne, Helmut 262 
Hennersdorf, Sibylle 217,224 
Hennings, Jens 284, 321, 525 
Hentrich, Kat ja 224 
Hentschel, Matthias 110 
Hentze, Joachim 281,287,531,532 
Henze, Roman 214,224 
Heppner, Julia 217,226 
Herbert, Horst-Jürgen 138 
Herbst, Christian 217, 228, 456 
Herbst, Heiner 10 
Herbst, Ulf 242, 249 
Herchenhan, Michael 242, 249 
Hering, Knut 190,199 
Herlyn, Johann-Wilhelm 294, 531 
Herlyn, Wilmjakob 284 
Hermann, Bernd 184,198,336,426,427,445, 
447 
Herold, Marcus 217, 227 
Herrenberger, Justus 180 
Herrenknecht, Martin 8 
Herrmann,Andreas 135,143,382,384 
Herrmann, Christoph 214,231,460 
Herrmann, Hartwig 217,231 
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Herrmann, Jürgen 233, 253 
Herrmann, Knut 295 
Hertel, Charlotte 205 
Hesse, Jürgen 110, 137, 141 
Hesselbach, Jürgen 93,96,101,114,208,231, 
370,456,460,461,462,466,476,489,534 
Hesselmann, Christa 68, 163, 164 
Heuck, Christoph 242, 253, 486 
Heuer, Kerstin 217,231,291 
Heuermann, Bernhard 113 
Heuermann, Hartmut 262 
Heuser, Marie-Luise 269, 490 
Heusler, Helmut 211 
Hevekerl, Antje 163 
von der Heyde, Rene 139, 143, 381, 385 
Heyder, Ulrich 75, 114, 280, 282, 286, 345, 346, 
348,350,351,352,523,524,527 
Heyen, Ralf 217,225 
H!ckel, Erika 147,162 
H!dalgo-Serna, Emilio 110, 289, 518, 541, 542 
Hlldebrandt-Stramann, Reiner 74,97,255,260, 
262,277,519,520 
Hilfert-Rüppell, Dagmar 284 
Hille, Andrea 217 
Hillebrand, Silke 153 160 
Hillebrandt, Gert 123' 
Hillebrecht, Kai 443 
Hiller, Karsten 171 175 408 
Hilpert, Manfred, 158 ' 
Hilsdorf, Hubert 8 
Himmelmann, Gerd 76, 114, 280, 281, 286, 308, 
350,352,522 
Himmler, Robert 182 187 
Hinderks, Michael 21'7 229 
Hinkelmann, Wilhelm 1'73 405 
Hinken, Johann H. 236, 2'48, 484 
Hinrichs, Heino 153 157 158 
Hinrichs, Wilfried 295 ' 
Hinrichsen, Frank 242 251 
Hinrichsen, Jürgen 195,199,200,427,428,435, 
454 
Hinsemann, C. 506 
Hintze, Arend 171 176 
Hinz, Christiana 283, 523 
H!nz,Jochen 22,71,256,257,267,273,496 
Hinze, Heinrich 267 
Hinze, Thilo 222 451 
Hirsch, Alexand~r 242 249 475 
Hischer,Horst 264 ' , 
Hlavac, Marcus 217,231 
HOdler, Christian 10 
HÖfer, Markus 295 
Höfle, Manfred Gerhard 149,169,394 
HÖfler, Carolin. 182,186,424,425 
Höher, Oliver 289, 502, 536 
Hölscher, Joseph 198 
H~lt~e, Sibylla 153,158 
Holt je, Iris 273 494 
Hölzer, Judith 217,227 
Höner, Kerstin 67, 74,95, 146, 255, 259,262, 
276,396,515,516 
H~nlinger, Heinz 211,471 
Hörsting, Philippe 195, 201 
Hoff, Anette 24, 113 
557 
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Hoffmann, 24 
Hoffmann, Christine 153, 161 
Hoffmann, Elisabeth 93, 284 
Hoffmann, Ina 124, 130,366,379 
Hoffmann, Jan 242,251 
Hoffmann, Peter 242, 251 
Hoffmann, Wolfgang 156 
Hoffmeister, Hans-Werner 217, 222, 231, 460, 
461 
Hofmann, Robert 110 
Hohm, Uwe 149,158,391,392,415 
Hohm, Volker 195,200 
Hohmann, Jürgen 494 
Holdorf, Reiner 103 
Holst, Alexander 193, 200 
Holste, Christiane 184 
Holtmann, Klaus 184 
Holub, Marcin 242, 251 
Holzhausen, Joachim 269,510 
Homann, Ralf 111 
Homann, Stefan 461 
Honecker, Andreas 138,142,316 
Hoof, Dieter 262, 273 
Hopf, Frau 69,188,189 
Hopf, Henning 96,145,147,148,157,386,388, 
389,390,397,448,450 
Hoppe, Andreas 214,230 
Hora, Guido 294 
Horatzek, Sascha 217,224 
Horn, Alexander 242, 251 
Horn, Harald 213,462 
Horn, Klaus 370,461, 466, 476 
Hornig, Susanne 162 
Horst, Peter 95, 205, 208, 225, 226, 347, 449, 
451,470,471 
Horstmann, Karl-Heinz 212,472 
Horstmann, Marc 526 
Horstmann, Martin 284, 329 
Horstmann, Sandra 160 
Hortig, Hans-Peter 212 
Hosser, Daniela 173, 418 
Hosser, Dietmar 188,190,199,200,291,345, 
428,431,433,434,435 
Hoxold, Björn 217,227,347,449,457 
Hoyer, Frank 294 
Hrib, Christian-George 153, 157 
Huber, Jürgen 212,453 
Huch, Burkhard 279,286,287,344,347,349, 
351,352,533,534 
Huckemann, Volker 183,187,425,445 
Hübener, Andrea 266,274,499,501 
Hübner, Björn 193,199,354,431,432,455 
Hübner-Bloder, Gudrun 124,130,366,478 
Huhn, Michaela 123, 129 
Huhnholz, Sven 268,277,520 
Huk,Thomas 267,276,512,514,515 
Hummel, Dietrich 208,229,471 
Hurlbeck, Tobias 225 
Husmann, Rolf 284 
Husemann, Ulf 195,200,427 
Hussein, Fadwa 153, 161 
Hussein, Riem 161 
Hust, Michael 171,177,395,411,412,413 
Huth, Thomas 283, 287 
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Hutton, Louisa 93, 336, 426, 446 
Huwald, Doris 133,145,163 
Ibrom, Kerstin 95,151,158,389,397,404,414 
Iden,Sascha 139,143,383 
IIlenberger, Susanne 169,170,175,411 
lIIenseer, Stephen 217,231 
Imker, Henning 70, 255, 256, 266, 272, 273, 494 
Imroth, Brigitte 101 
Intemann, Frauke 72,257,265,274,275,504, 
505,506 
Ivers, Matthias 242, 254 
J 
Jaap,Sven 124,129 
Jabben, Helga 110, 203, 289 
Jacob, Heinrich G. 212,217,222,225,354,369, 
469,489 • 
Jähne, Christine 70, 205 
Jaehnert, JOrgen 97 
Jäger, Amala 97,162 
Jaeger, Catherine 110, 289, 539 
Jaeger, Dirk 242, 253 
Jäger, Stefan 217,230 
Jaenicke, Joachim 121,127 
Jänsch, Lothar 412 
Jahn, Dieter 95,97,163,166,174,292,368, 
406,407,408,514 
Jahn, Martina 171, 175 
Jahn, Tina 267 
Jahn, Ullrich 67,146,150,158,388,389,390, 
397,404,414 
Jahns,Christian 242,253 
Jahr, ROdiger 137 
Jakobi, Ulrich 101 
Janarthanan, Bhavani 244, 254 
Januzaj, Eshref 124, 129 
Janssen, Arne 244,252 
Janssen, Gerhard 121, 127 
Janßen,Andreas 217,224,467 
Janßen, Christian 188 
Janßen, Hero 7~,99,255,258,262,274,275, 
504,505 
Janßen, Wilfried 230 
Jarlebring, Elias 124,127,356 
Jehnert, Beatrix 217, 227 
Jemai, Jaouhar 244, 253, 485 
Jentzsch, Konrad 99 
Jersak, Marek 244, 254 
Jerz, Gerold 153, 160, 397 
Jesberg, Karl-Heinz 8 
Jessen-Klingenbergs, Detlef 179,183; 187, 425 
Jockusch, Brigitte M. 166,175,293 
Jördening, Hans-Joachim 150,151,160,347, 
393,394,451,466 
Johannes,Hans-Hermann 156,238,252,389 
Jones, Peter George 148,157,379,380,387, 
388,397 
Jopke, Petra 153, 158 
Jopp-Nakath, Jörg 284, 521 
Name/Seite 
Jordan,Eva 171,177 
Jordan, Rayko 195,202,431,439,440 
Jostock, Thomas 171,177,395,411,412,413 
JOrgens, Barbara 93,96,97,262,273,497 
JOrges, Kathrin 23, 110, 289 
Jung, Thomas 295 
558 
Junge, Axel 244, 251 
Jungebloud, Anke 217,223 
Jungeblut, Martina 116 
Jungemann, Christoph 238, 244, 250, 354, 361, 
370,483 
Jursic, Ivan 139, 141 
Just-Wolgast, Kerstin 22 
Juvin-Suarez, Marfa V. 289,541 
K 
Kaag, Werner 98,179,180,185,186,422 
Kabir, Noman Muhammad 124,127 
Kähler, Christian 217,229,471 
Kähler, Dietmar 96, 111 
Kämper, Miriam 267,276,510 
Kärner, Hermann 235, 250 
Käufer, Norbert F. 163,166,176,368,408,409 
Kaeding, JOrgen 528 
Kaestner, Andre 244,249,474,475 
Kaestner, Peter 217,228,295,457,458 
Kagermann, Henning 137 
Kahmann, Henning 183, 184, 186, 305, 423, 424 
Kahmann, Verena 125,129,363 
Kaiser, Christine 267 
Kaiser, Felix 111 
Kallabis, Raoul 125,128 
Kammei, Andreas 282, 284, 326, 526 
Kammoun, Anis 244, 252 . 
Kamitz, Reinhard 70, 234, 238, 250, 349,474, 
473 
Kampe, Carsten 283, 286, 523, 524 
Kampen,lngo 217,227 
Kampfer, Uwe 294, 295 
Kampmeier, Björn 195,200,431,435 
Kanold, Hans-Joachim 121, 128 
Kanwischer, Barbara 104 
Kappier, Jeanette 171, 174 
Karch, Matthias 69,179,180,186,424,425 
Karger, Matthias 244, 249 
Karstens, Hauke 218, 230, 458, 459 
Karwath, Karl Emil 212 
Kaschner, Torsten 112 
Kashapova, Dina 267,274,500 
Kasprzyk, Manfred 128, 171, 175 
Kasprzyk, Nico 125 
Kattan, Fatima 104 
Kauf, Rosemarie 227 
Kayser, Rolf 190, 202 
Kebaisy, Ivad 244, 250, 483 
Kegel, Ulrich 184 
Kelly, Sven 218,223 
Kemnitz, Arnfried 122,123,127,357,360,514 
Kemnitz, Heidemarie 71, 255, 256, 262, 272, 
273,492,494 
Kempe, Michael 283, 287 
Kempf, Oliver 139,143,308,380,381,382,385 
Kempf, Sascha 140,378 
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Kenull, Thomas 218,228 
Keppler, Horst 282 
Kerl, Klaus 158 
Kessel, Martin H. 190, 201, 343, 344, 428, 429, 
433434,435,437,438 
Keßler, Franz-Rudolt 135,141 
Keßler, Katrin 183,187,425 
Keune, Herbert 262,276 
Keunecke, Martin 295 
. Keyl, Michael 138 
Keyser, Uwe 137 
Keyßner,Jens 267,277,519,520 
K~an-Owald, Soulath Zehra 269, 507 
Klckert, Rainer 222 471 K~efer, Gabriele 17!}, 180, 186, 424 
Kleter, Rainer 269 
Kiehne, Astrid 218,225 
Klehne, Markus 269 
Kiekenap, Bernhard 8 
Kierdorf, Horst 156 
K~lian, Jörg 265,274,498,499 
Klm, Chai 284, 532 
Klm, Hyo-Sun 125 130 
Kind, Dieter 236 480 
Kindlein, Jonath~n 195 199 K~pp, Stetan 96,97, 151, 158, 159,386,391 
Klrchhoff, Florian 101 
Kirchner, Erwin 104 
Kirchner, Johannes-Heinrich 279, 281, 286, 288, 
346,348,350,419,420,446,455,462,469, 
473,479,528,533 
Kirsch, Karsten 116 
Kirsch, Martina 171 177 
Kirschner, Werner 10 
Kirt, Romain 285, 521 
Klages, Claus-Peter 208, 228, 295, 379, 396, 
457,458,478 
Klauß, Hans-Henning 97,133,138,141,372, 
373,385,394,404,414,454 
Klawonn, Frank 123 
Kleefeld, Stefan 22 
Kleemeyer, Bettina 94 
Kle!don, Peggy 69, 189 
Klein, Andrea 355 378 
Klein, Angela 126' 
Klein, GOnter 193 
Klein, Joachim 115,148,159,394,455,488 
Klein, Lars 267 275 
Kleinau, HansJoachim 156 396 
Kleindienst, Gero 139 142 ' 
Kleine-Ostmann, Tho";as 244, 252 
Kleinhenz, Berenike 175 
Kleinpeter, Bodo 218,225 
Kleinwächter, Maik 171,174 
Kleinwächter, Meike 171, 175 
Klenke, Wemer 208, 229 
Klewer, Nico 153, 158 
Klie, Torsten 125,129 
Kliegel, Wolfgang 148,161 
Klimbingat, Gerd 111 
Klimek, Klaus-Stefan 218, 228 
Klingauf, Wolfgang 125,128,362,477,487 
Klingel, Hans 166, 175 
Klingenberg, Konstantin 267,.276.512.514.515 
Klingsieg, Kai 196,202,345,428,421,439 
559 
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Klinkenberg, Frank 244, 253 
Klinzmi:mn, Christoph 196,200,435 
Klippei, Heike 527 
KlUgei, M. 222,460 
Kluge, Katharina 196,201,436 
Kluge-Lindau, Kerstin 289, 502, 535, 536 
Klundt, TIm 153,162,402,403 
Kloppenburg, Joset 265 
Kloss, Rolf 193 
Knaack, Ulrich 267 
Knarr, Norbert 122 
Knaup,Jan 218,229.468 
Knieke, Christoph 125.129 
Knodt, Ulla 289, 537 
Knoke, Martin 244 
Knoop, Hans 192 
Knopp,Sven 171,174 
Knufinke, Ulrich 183,187,425 
Knust, JUrgen 289, 540 
Knuth, Anja 125,127 
Knuth, Dieter 268. 269, 272, 493 
Koch, Andreas 123,128 . 
Koch. Eckart 281,288,303,344,347,349,351, > 
532 
Koch, Marc 244, 254 
Koch, Martin 114,235,251,252,380.396,455, 
484,485 
KObiella,Olat 183,185,421 
Köhler. JUrgen 208,229,354,386,416,449, 
451,463,464,465,478 
Köhler, Klaus 192 
Köhler, Nils 153, 160,397 
Köhler, Peter 122 
Köhler, Rosemarie 259 
KöMe-Finster, Sabine 71, 75, 257, 279, 283, 
286,301,306,400,521,525 
KÖhring, F. 502 
Köker,Azade 180,187,426,427 
Kölke, Andreas 196,199,203 
Köller, Frau 233 
Kölsch, Rainer93, 96, 101 
Koenig, Renate 167 
König, Alexander 153,158 
König, Dleter 269, 493 
König, Stefan 218,230 
Köppel, Heidi 153,161,398,399 
Körner, Flor/an 244,251,347,449,481 
Körner, Horst 212,472 
Kohfeld, Simone 153,161,398,399 
Kohlmanl'l, Simone 66, 119 
Kahn, Peter Nnamdi 244,249 
Kolb, Marit 153,158,386,390,414 
Kolbus, Michael 244, 249 
KolI, Katinka 194,202,442 
Kollmann, Ma/k 125,128,363 
Kollmann, Saschs 153, 157 
KoUmus, Heike 172,176,411 
KOlodziej, Bett/na, 286 
Kondruweit, S/mone 295 
Kopka, 21, 23, 24. 25 
Kopp, Andreas 183,185,421,422 
Kopp, Bruno 173,296,418 
Kopp, Julia 198 
Koppenwallner, Georg 213,472 
Kordes, Thomas 218,227 
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Kordina, Karl 191, 200 
Korfmacher, Susanne 183, 187 
Kornfeld, Michael 244, 253, 485, 530 
Korte, Martin 68, 163, 164, 166, 175, 410, 411, 
492 
Korte, Petra 255, 264, 272, 494 
Kortegast, Detlef 111 
Kortenhaus, Andreas 193,202,203,442 
Kosche, Thomas 269,493 
Koschorrek, Ralph 218,226 
Kose, Volkrnar 95, 236 
Koslowski, Jürgen 123, 128,361 
Kosowski, Kai 218, 229, 449, 451, 463 
Kossatz, Gert 212 
Kossebau,lnge 157 
Kossira, Horst 208, 225 
Kosyna, Günter 208,228,386,396,416,463, 
465,479 
Kowalsky, Hans-Joachim 122,128 
Kowalsky, Ursula 188,194,198,199,432 
Kowalsky, Wolfgang 99,114,233,235,251, 
252,394,483,484,485,488 
Kozak, Marcin 244, 252 
Kozowsky, Klaus-Dieter 250 
Krämer, Klaus 103 
Krafczyk, Manfred 97, 188, 191,203,432,442, 
444 
Kraft, Claudia 139,143,381,385 
Kraft, Michael 172, 174 
Krah, Thomas 218, 227 
Krahl, Jürgen 150, 312, 391 
Krahn,Holger 125,129,351,363,477,529 
Krallmann, Jens 218,226 
Kramer, Henning 95,97,104,244,250,379, 
380,480 
Kramer, Markus 212,222,452 
Krampf, Lore 10 
Krase, Volker 196,199 
Kraune, Fr. 27 
Kraus, Christiane 125, 127 
Krause, Bernd 104 
Krause, Dieter 295 
Krause, Gabriele 256,267,273,497 
Krause, Sigrun 292 
Krause, Stefan 125, 127,353,357,358,367 
Krause-Hotopp, Diethelm 255, 266, 273, 495 
Krauß, Matias 104, 200, 433, 434 
Krautwald, Henning 244, 252 
Krautwald, Thomas 184, 422 
Krefft, Mathias 218, 231 
Kreikebohm, Ralf 285, 524 
Kreisel, Annegret 104 
Kreiß, Jens-Peter 66, 95, 119, 120, 122, 128, 
359 
Kreitlow, Jan 139,141,374,414 
Kremer, Gabriele 269, 495 
Krenzke, Achim 490 
Kreuzer, Hans 8 
Kreuzig, Robert 149,151,158,386,390,414 
Kreße, Petra 179 
Kreye, Marc 244, 250 
Kricheldorf, Hans-Ulrich 295 
Kriete, Christine 153, 162 
Krimmelbein, Normann 218,229 
Kritsch, Susanne 153, 158 
560 
Name/Seite 
Kröger, Michael 244, 252 
Kröger, Olaf 95 
Kröger, Torsten 125, 129,364 
Kröller, Alexander 125,127 
Krömer, Jens 218, 229 
Kröner, Michael 153, 244, 252 
Kroeschell, Bernhard Thilo 183, 185, 420 
Krone, Bernard 8 
Kroner, Cornelia 145 
van den Kroonenberg, Aline 218, 227 
Kropp, Jan Peter 218, 226 
Kroppenstedt, Reiner M. 167,407 
Krosche, Markus 125, 129,370,470,478 
Krosche, Martin 125,129 
Kroth, Petra Y. 108 
Krückert, Karsten 153, 158 
Krüger, Georg 184 
Krüger, Lars 218,227,470 
Krüger-Doye, Gundula 198,346,443 
Krull, Rainer 213,214,223,292,386,396,396, 
416,462,465 
Krusche, Per 180,186,423 
Kruse, Dirk 294 
Kruse, Judita 244, 254 
Kruse, Karl Bernhard 182, 423, 445 
Kruse, Martin 218, 229 
Kruse, Waltraut 186 
Kruse, Wolfgang 268, 272 
Krysiak, Arkadius 244, 250, 379, 380, 479, 480 
Kubanek-German, Angelika 72,258,262,274, 
275,504,505,506 
Kubiak, Holger 125,128,359,368 
Kucklick, Martin 172, 175 
Kuder, Gerda 104 
Kück, Stefan 138 
Kü9ükay, Ferit 96, 205, 208, 224, 370, 446, 458, 
466,467,479 
Kügler, Imke 269, 502 
Kühl, Lars 183, 187 
Kühn, Klaus-Dieter 213, 231 
Kühn, Oliver 156 
Künne, Reiner 111 
Kürner, Thomas 235,252,253,371,474,485, 
528,530 
Kuhler, Stefan 218,230,458,459 
Kuhn, Christian 196, 201, 344, 430, 436, 437 
Kumlehn, Frank 69, 189, 194,203 
Kumpugdee, Mont 156 
Kundolf, Stefan 95 
Kunick, Conrad 148, 161, 398, 399 
Kunze,Andreas 285,325,526 
Kunze, Irene 169 
Kunze, Ralf 183,184,185,421 
Kupfer, Andreas 125,128 
Kupka,Jörg 153,159 
Kurrat, Michael 235,250,347,449,480,481 
Kurtisi, Zefir 125,129,364,488,529 
Kurzal, Martina 116 
Kuschel, Annett 172, 177 
Kuss, Horst 264, 270 
Kutscher, Detlev 510 
Kwade, Arno 208,227,416,462,463 
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L 
Lacmann, Rolf 148, 158 
Lamber, Peter 282 
Lämmke, Axel 192 
Lampe, Thilo 133 
Landau, Andreas 119 
Landgraf, Susanne 156,312,400,415,419,491, 
509,522 
Lang, Franz Peter 281 285, 288, 327, 526, 530 
531 ' 
Lang, Siegmund 68,163,167,170,177,394, 
395,396,411,412,413,451 
Lang, Thorsten 214, 222, 226, 467 
Lange, Günter 72,99,208,230,257,266,274, 
453,460,501 
Lange, Nikolas 69,93,101,205,214,233 
Lange, Patricia 289, 541, 542 
Lange,Stephan 244,249 
Lange,Theo 166,174,386,404,405,406 
Langei, Dorothee 153, 162,402 
Langemann, Timo 111 
Langer, Sabine 192,200,436 
Lanz, Almut 156 
Larink, Otto 166, 175, 410 
Last, Phillip 218,231,291 
Laube, Falk 244,251 
Laube, Martin 295 
Lauenstein, Christa 268, 277 
Lauenstein, Jörg 153,159,391,397,315 
Lautz, Günter 235, 250 
Layer, Gunhild 172 
Le Roy, Louis Guillaume 181 
Lederer, MarceIl 172 
Leester-Schädel, Monika 214,227,457 
Lehmann, Jürgen 212,222,464 
Lehmann, Lutz 193,200,201,436 
Lehmann-Wermser, Andreas 268,270,277,517 
Leilich, Hans-Otto 235, 253, 365, 486 
Leimbaeh, Fred 422 
LeimenstOll, Mare 153, 159, 160 
Leinemann, Wolfgang 282 
Leithner, Reinhard 96, 112, 114, 208, 230, 386, 
396,416,446,464,465,479 
Lemke, Nikolas 218,229 
Lemke, Oliver 196,201,368,369,438,488 ' 
Lemmens, Peter 133, 135, 141,349,361,268, 
372,373,473 ' 
Lemmer, Karsten 208, 370, 446, 458, 459, 479 
Lemp, Monika 133, 163 
Leonhard, Werner 235,249 
Lepa, Steffen 527 
Leppert, Caroline 196,199 
Leseberg, Dieter 108,109,389,490 
Lesemann, Silke 94,95 
Leschhorn, Wolfgang 270, 507, 508 
Letzei, Siegfried 285, 329, 526 
Leugers, Bernard 227 
Leutner, Rolf 191,202,345,430,440,441 
Levedag, Stefan 208,A72 
Levltina, Tatiana 125,127,352,355,378,445, 
454,465,472,477,487 
Li,Dezhen 112 ' 
Li, Jiandong 172, 177 
Li, Ning 218,226 
561 
Name/Seite 
Liaud, Marh~-Fran90ise 172, 176,409 
von Lienen, Horst 122, 128, 360 
ließ, Matthias 169 
Lisson, Ralph 172, 176 
Lilienthai, 382 
Liluashvili, Zurab 218,225 
Lincoln, Ulrich 270, 510 
Lindenkamp, Nils 218,229 
Lindert, Klaus 282 
Lindigkeit, Rainer 151, 162, 402, 403 
Lindmayer, Manfred 115,235,250,479,481 
Lindner, Klaus 123 
Link, Viktor 262,274 
Linnemann, Eta 262 
Lipper, Tobias 75,280,283,286,523,526 
Lippert, Gerhard 270, 322, 524, 525 
Lipke, Gert-Albert 282 
Lipsins, Kai 139, 143 
Liske, Eckehard 167, 411 
Lison, Thomas 125, 130 
Litterst, Fred Jochen 135, 141,372,373,385, 
394,404,414,454 
Littmann, Ina 25, 113 
Liu, Dishi 125, 129 
Lobach, Thomas 196,202,440,441 
Lochte, Wilfried 8 
Löcker, Gerhard 198,439 
Löffler, Hans-Jürgen 208, 229 
Löffler, Stefan 218, 452 
Löhken, Thomas 295 
Löhner, Holger 196,202 
Löwe, Arno 148, 159 
Löwe, Harald 122,123,128,343,346,359,360, 
385,429,448,450,528,529 
Löwe, Stefan 122 
Löwen, Rainer 114,122,128,359,360,368,378 
Loges, Bastian 283, 286 
Lohrenz, Petra 23, 24, 110 
Lommatzsch,lna 267,274,498,500 
Lompe, Klaus 281,286 
Loock, Reinhard 265, 490 
Looß, Maike 73,74,258,259,262,276,514, 
515 
Loppe, Stefan 196, 199 
Lorenz, Bettina 283, 287 
Lorenz, Oliver 153, 159 
Lorenzl, Holger 97,188,194,202,440,441 
Lorke, Michael 151,161,398,399 
Lotz, Kurt 282 
Louis, Hans Walter 140, 384, 414, 445 
Lubitz,lIona 267,273 
Lubnow, Antje 66,119 
Lucas, Amilcar do Carmo 244, 254 
Lucas, Nina 218,227 
Ludanek, Angelika 109 
Ludewig, Hans-Ulrich 266, 275, 508, 509 
Ludwig, Frank 238,248,249,474,475 
LObbers, Katrin 153, 161, 398 
LObke, Alexandra 203 
LOdke, Markus 268,277,518 
Liler, Corinna 172,175 
LOhr, Hermann 137,378 
LOnsdorf, Heinrich 173, 407 
LOthe, Lutz 267, 276 
Lüthje, Holger 295 
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Lüttge, Dieter 167, 417 
Luger, Tobias 205, 218, 231,460 
Lukowsky, Dirk 294 
M 
Maasberg, Ute 184, 426, 446 
Maaß, Jochen 218, 231, 460 
Machanova, Ivana 218, 231 
Machein, Frau 69, 179 
Machon, 25 
Macke, Eugen 192,440 
Märgner, Volker 238, 248, 253, 370, 371, 485, 
486 
Mätzing, Heike 72, 73, 258, 259, 266, 275, 510 
Mäuser, Jürgen 95, 96, 104, 205 
Mager-Prenner, Luitgard 285, 321, 330, 525, 526 
Mah, Siew Kien 244; 252 
Mahrholz, Jens 218,228 
Maier, Hans Gerhard 148,160,396,397 
Maiwald, B. 397 
Maiz, Khaled 218, 231 
Malonn, Tim 196,200,343,427,428,429,433 
Malten, Marco 172, 175 
Mangelsdorf, Christian 139, 142, 376 
Mangels-Voegt, Birgit 283, 286, 350, 352, 521, 
522,527 
Maniak, Ulrich 112,191,202,332 
Mann, Ingrid 138 
Mansour, Markus 218, 231, 460 
Manzalgi, Rana 218,224 
Marek, Michael 196,202,442 
Marschollek, Michael 125, 130,366,379,403, 
478 
Marten, Wolfgang 125,127,348,356,360,473 
Martens von Salzen, Andreas 67,145,146,151, 
157,387,388 
Martinsen, Wolfram 8 
Marutzky, Michael 133,139,141,349,372,473 
Marutzky, Rainer 149,294,390 
Marx, Sabine 94, 333, 335, 336, 426, 446, 524 
Marx, Susanne 285 
Maske, Christiane 285, 524 
Maskos, Anneliese 279 
Maßner, Dorothe 202 
Matcha, Heike 183,186,422 
Mathiak, Brigitte 119, 125, 128 
Mathiopoulos, Margarita 282 
Mattauch, Hans 255,262 
Mattfeld, Dirk C. 281, 287, 533 
Matthies, Hans-Jürgen 208 
Matthies, Hermann G. 97,109,114,119,122, 
129,348,349,353,360,361,364,365,371, 
378,379,413,445,454,461,465,466,468, 
472,473,474,477,478,482,488,528,529 
Matthis, Karl-Heinz 112 
Mattler, Uwe 169 
Matysik, Reiner 183,187,426,427 
Mau, Thomas 183, 185, 420 
Maul, Hans-Christoph 151, 158, 159, 391 
Mauthe, Jürgen-Helmut 167,418 
Maurath, Stephan 154,161 
Mavridou, Eleftheria 
May, Eberhard 167 
562 
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May, Gunther 244,253 
May, Hardo 244, 251, 481 
May, Jörg 219,230 
Mayer, Annette 285, 530 
Mayer, Hubert 167,412 
Mazik, Monika 148,157,389,390 
Mecke, Wilhelm 191 
Medgenberg, Justus 196,204,427,441 
Mehnert, Dan 285,323,525 
Mehrkens, Heidi 267 
Mehrtens, Herbert 72, 258, 262, 275, 306, 400, 
415,419,490,507,508,509,518,522 
Meibeyer, Wolfgang 135,143 
Meier, Cornelia 154, 158 
Meima, Jeannet 219 
Meinerzhagen, Bernd 233,235,250,349,474, 
483 
Meinlschmidt, Peter 294 
Meins, Jürgen 70, 233, 234, 235, 251, 479, 481, 
482,481 
Meißner, Heiko 230 
Meisel, Stephan 283, 287 
Meister,Ocke 219,225,471 
Meistermann, Alfred 183, 423 
Melsa, Armin K. 8 
Mengersen,lngrid 122,357,360 
Mende, Matthias 196,202,345,431,441,442 
Mendel, Ralf Rainer 163,166,174,386,404, 
406 
Mennen, Josef 8 
Mennerich, Christopher 139,141 
Menze, Bernd 219,231 
Menzel, Christian 172,177,286 
Menzel, Dirk 139,141,372,373,404 
Menzel, Henning 145,148,159,160,393,394, 
415,455,388 
Menzel, Ulrich 279, 281, 286, 305, 520, 521, 522 
Meon, Günter 69,189,191,203,345,431,441, 
442,443 
Mergler, Tanja 183,186,423,424 
Mertens, Wolfgang 193 
Mertke, Romy 279,283,288 
Merzbacher, Dieter 270, 499, 500 
Merzbacher, Marco 219, 225 
Metzdorf, Jürgen 137,374 
Metzger, Susanne 265,276,277,380,512,516, 
517 
Meva Meva, William 154, 162 
Meyer, Hans-Ulrich 173, 405 
Meyer, Jens 244, 252 
Meyer, Katharina 25 
Meyer, Klaus 25,114 
Meyer, Klaus Peter 122,128 
Meyer, Malte 154, 160 
Meyer, Michel 282 
Meyer, Michael 196, 201 
Meyer, Ursula 270, 501 
Meyer-Dohm, Peter 282 Meyer~Willner, Gerhard 71, 256, 266, 272, 492 
Meyer zu Schwabedissen, Hubertus 156 
Michailov, Vesselin 213 
Michalik, Harald 236, 253, 349, 365, 366, 469, 
473,474,487,429 
Michalzik, Monika 219,227,457 
Micko, Hans Christoph 166,.177 
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M!I!us, Birgit 196,201,368,369,438,488 
M~IIUS, Stetan 119, 125, 128, 361 
M~schnick, Petra 148, 160, 396, 397 
MItrotan, Christina 154 157 
Mitryaykina, Svetlana .j 54 161 
Mitschke, Andreas 172 175 
Mitschke, Manfred 210' 224 
Mitlmann, Torsten 104' 
Mock, Hans-Peter 169,406 
Moderhack, Dietrich 148 161 398 399 
MOdrzik, Stefan 104 ' , , 
MÖbius, Kalle 172 175 
Möhle, Norbert 273 495 
MÖhle, Aoland 223 ' 
Möhlendiek, Thomas 184 422 
Möller, Dietrich 191 204 '447 
Möller, Thorsten 214,229,449,471 
Mofor, A. Che, 244, 250 
Mohagheghi, Hoda 154,162,403 
Mohr, Hinrich 222 468 
Molnar, Gabor 219, 228, 456 
Dtii10nt, Wolf-Walther 145, 148, 157,387,388, 
Moraru, Aoxana 154,160 
Morgade-Cufla, Ver6nica 289, 541 
Morgeneyer, Caroline 289 539 
Morgeneyer, Martin 214 227 
Morgenstern,lngeborg 1'14 
Morthorst, Marion 219,225 
Moschner, Carsten 173,296,418 
Mosebach, Helmut 238, 251, 481 
Moser, Jürgen 163, 170, 175, 407 
MM?tschmann, Uwe 135,142,376,377 
ucke, Tilo 125, 129 362 
Mühlradt, Peter F. H37 
Müller, Andreas 126 367 528 
Müller, Eckart 210,229,370,446,458,467,479 
Müller, Hermann 289 
Müller, Horst 214 230 465 
Müller, Ina 196' , 
Müller, Karl-Ludwig 266,274,312,491,498, 
499,500,509 
Müller, Klaus-Peter 109 
Müller, Matthias 172 176 M~lIer, Markus Apoth'eker 154,161 
Muller, Michael 219 224 
Müller, Peter 169 394 411 413 
Müller, Rainer 73: 74, 255, 259, 262, 276, 277, 
380,512,515,516,517 ' 
MÜller-Goymann, Christel 96,145,148,161, 
, 399, 400, 401 
M~IIer-Löfke, Anne 283, 286, 523 
Muller-Luckmann, Elisabeth 166,177,418 
Müller-Petersen Ronald 219 228 
Münch, Richard' 172, 175,407,408 
Münnich, Marlis 26,113 
Münnich, Fritz 135,141 
Münnich, Kai 196, 203, 443 
Münz, Ulrike 289,428,446,447,538 
Münzer-Becker, Irene 22 
Müsch, Wolfgang 184 
Munack, Axel 212,458 
Mund, Frank 219,225 
MundiI, Uwe 154,160 
Munte, Michael 10 
563 
Name/Seite 
Murk, Kai 172, 175 
Mutzke, Alexandra 244, 251, 481 
N 
Nachtwei, Georg 98,135,141,349,374,375, 
473,488 
Nachtwey, Björn 196,203,432,444 
Näht, Oliver 219,230 
Näveke Rolf 166,174 
Nagatz, Lutz 141 
Nagel, Beate 108 
Nagrodzka, Edyla 154, 158 
Naranjo, Mora Nelson 219 
Narro, Natalia 154, 157 
Narita, Yasuhito 139,142 
Naß, Klaus 265,507 
Nathje, Jessica 133 
Naumann, Sebastian 172, 177 
Nause, Peter 295 
Nauwald, Nina 528 
Ndi Ndi, Paul 183,186,422 
Neef, Christian 196, 202 
Neef, Martin 264, 274, 498, 499 
Neef, Matthias 139,142 
Nehring, Peter 149 
Neidert, Christina 289, 537 
Neinhüs, Burkhard 244,250,349,354,361,370, 
474,483 
Nendza, Matthias 196, 201 
Nentzel, Ruth 23, 110, 289, 499 
Nerger, Daniel 219,229,472 
Netuzhylov, Hennadiy 125,127 
Netzei, Carsten 139, 141 
Neu, Thomas 408 
Neu, W. 173 
Neudecker, Stefan 424 
Neuhäuser, Hartmut 135, 141, 374, 394, 455, 
488 
Neumann, Dietmar 323, 525 
Neumann, Harald 113 
Neumann, Horst 192 
Neumann, Karl (Ak. OR) 123, 128 
Neumann, Karl (Prof. Dr.) 95, 263, 270, 273, 333, 
336,363,495,496 
Neumann, Martin 219,224 
Neumann, Michael 122,128 
Newi, Gerald 248 
Nguyen, Chi Dong 244,250,354,361,370,483 
Nguyen, Thi Thuan Hoa 154, 158 
Nieder, Rolf 137,138,143,381,382,383,384 
Nieermayer, Ina-Mafia 233 
Niedner, Roland 150 
Niefind, Martin 96 
Niehaus, Michael 285 
Niehoegen, Birgit 159 
Niekamp, Rainer 123, 129, 348, 349, 353, 361, 
365,378,379,413,445,454,461,466,468, 
472,473,474,478,482,488,529 
Niemann, Wolfgang 99,244,251,446,447 
Niemeier, Wolfgang 188,191,204,344,427, 
429,430 
Niemeyer, Joachim 270, 495 
Niemüller, Daniel 154,162,403, 
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Niepold, Frank 169 
Niesner, Raluca 154,159 
Niesner, Reinhold 219,225 
von Niessen, Wollgang 148,158 
Nilsson, Lennart 8 
Nitschke-Pagel, Thomas 214, 225, 448, 449, 459 
Nitter, Steffan 26, 113 
Noack, 448, 459 
Nöhle, Ulrich 149, 396. 
Nölle, Kristina 101 
Nörtemann, Bernd 219,223,395,416,462 
Nötzold, Reiner 184 
Nohr, Roll F. 527 
Nolte, Uwe 224 
Nordmann, Marco 125, 128,362,377,487 
Noreiks, Matthias 154, 161 
Noske, Henning 285, 529 
Nothnagel, Reinhard 193,200,433,434 
Nowak, Kornelia 251 
Nowacki, Ute 95 
NObold, Peter 97,110,289,380,455,489,535, 
538 
NOrnberg, Arnold 219,228,457,458 
Nyhuis, Peter 369, 456, 489, 534 
o 
Ober, Dietrich 150,162,398,402,403,415,416 
Oberbeck, Herbert 75, 96, 279, 280, 281, 286, 
310,329,346,348,350,352,523,524,526 
Oberdieck, Klaus Dieter 109 
Oberheide, Karl10 
Oehlschlaeger, Horst 212 
Oelrich, Karl Heim, 263 
Oertel, Thomas 94, 104 
Offen, Lars 125, 130 
Ohl, Andres Leon 219 
Ohlendorf, Martin 219,231 
Ohly, Sand ra 69,164,172,177,417 
Ohmann, Friedrich 8 
Ohnesorge,Jens 154,161,398,399 
Ohnesorge, Maren 154, '158 
Okon, Wincenty 8 
Okrafka, Kai 139,142 
Olejnczak, 23, 25 
Oldekop, Werner 210, 227 
Oldiges, Ghristian 125, 129 
Oliczewski, Susen 154, 161 
Olkrmann, Gornelia 292 
Oltmanns, Kirsten 97 
Opolka, Hans 122,128,359 
Opperbeck, Rödger 270,519 
Oppermann, Rainer 285, 350, 352, 524 
Orth, Gottlried 70,73, 100,255,256,258,263, 
277,510 
Ortmanns, Jens 219,229 
Ortigosa, Mireia 289, 540 
Ortner, Kai 295 
Ortseilen, Kat ja 196,201,345,368,369,431, 
438,488 
Osterloh, Jürgen 265, 270, 492 
Ostermann, Lars 196, 199,432 
Ostermeyer, Georg-Peter 112,210,224,224, 
346,348,448,450,452,453,473 
Name/Seite 
Ostertag, Roland 181, 185 
Oswald, Michael 219,227,469 
Otop,Anna 139,141,372,373 
Ott, Erik 183,186,424 
Ott, Udo 122,128,360,413 
Otte, Roderich 219, 229 
Otterbach, Garol 270, 289, 503, 507, 538 
Ottinger, Rainer 184, 422 
Ottl, Dieter 213 
Ottmanns, Kirsten 96 
Oumeraci, Hocine 111, 191, 202, 203, 344, 430, 
441,442 
p 
Paccanoni, Maria Gristina 289, 540 
Pachl, Jörn 191,201,345,368,369,431,438, 
488 
Pacyna, Caroline 205, 233 
Padeffke, Tanja 172,174 
Paechter, Manuela 265 
Paetsch, Frau 27 
Pätzold, Falk 219,225, 469 
PaepenmOller, Timo 154,161 
Painter, Mark 246 
Palka, Ryszard 238, 251, 481 
Palkowski, Frank 125, 128 
Pallasch, Sonja 
Palluck, Markus 219, 224 
Palm, Gerhard 250 
Palme, 0101 172,177 
Palme, Wibke 223 
Panhey, Kerstin 69,164,172,177,417,418 
Panten, Uwe 148, 162, 401, 402 
Papke, Ulrich 151,158,389,397,404,414 
Pardos, Juan Cabello 172, 176 
Parmeggiani, Andrea 150 
Paschen, Heinrich 191 
Paschke, Hanno 295 
Patel, Anant 154,159,393,415 
Paul, Regine 279 
Pauling, Björg Veronika 172, 175, 293 
Paulus, Erwin 236, 252 
Paulus, Jörg 270, 499 
564 
Paulus, Simon 183,187,425 
Pause, Hans 8 
Pavlovic, Nenad 219,226 
Pech, Sönke 119 
Pechwitz, Mario 246 
Peil, Udo 114, 191, 291, 292, 344, 428, 430, 
431,432,433,434,435 
Peiner, Erwin 238,250, 474, 476, 477 
Peker, Bülent 154,159,391 
Pekrun, Martin 210, 228, 463 
Penache, Cristina 295 
Penkhues, Berthold 179, 181, 185, 420, 421 
Penner, Regina 270, 493 
Perez-Crespo, Margarita 290,541,542 
Perez-Paoli, Julia 290, 542 
Perez-Paoli, Ubaldo 264, 290, 490, 535 
Perkins, Christopher 271, 275, 504, 506, 507 
Pertzel, Margarete 285, 521 
Peter, Eberhard 110 
Peters, Andre 139,154 
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Peters, Björn Oie 233 
Petersen, Christian 8 
Petersen, Helmut 264 
Petersen, Jörn 170, 176, 408, 409 
Petras, Knut 122 
Petrik, Marko 295 
Petschat, Frau 27 
Petz, Marcus 219,228,456,457 
Pfeil, Karl-Heinz 223 
Pfingsten, Kai-Christoph 219, 229 
Pflug, Andreas 295 
Pham, Anh Tuan 246, 250, 354, 361, 370, 483 
Phataralaoha, Anurak 219 227 
P!echatzek, Timo 219, 227 
Piefke, Frank 122 358 
Piegert, Sebastian' 219 230 
Piel, Reiner 246,249,475 
Pieper, Dietmar 169 
Pieper, Marianne 95, 103 
Pierick, Klaus 191 201 
Piesch, Frau 27 ' 
Piesiewicz, Malgorzata 246,251 
Piesiewicz, Radoslaw 253 474 485 
Pietzner, Verena 73, 74, 255, 258, 259, 267, 
276,396,515,516 
Pilawa, Jan-Marc 110 
P!lz, Roman 219,223 
P!menta-Lange, Maria 172,174,404,406 
Pischetsrieder, Bernd 93 
Plesser, Stefan 183 187 
Plinke, Burkhard 294 
Pögel, Tobias 111 
Pöhlmann, Wolfgang 263, 276 
POhl, Walter 135, 143, 380, 381, 382, 385 
POhle, Sven 154, 160 
POliak, Jan 219,230,370,458,459,479 
Ponik, Bernd 222,457, 478 
Pontow, Jens 196,199,354,432,455 
Popoff, Aglaja 94 
Poppe, Torsten 138,142,377,378,450 
Porada, Margareta 172, 175 
Poschadel, Jürgen 246,251, 481 
Possin, Hans-Joachim 263,274 
Postei, Detlef 430 445 
Postei, Dirk 198 ' 
Posteis, Bianca 246, 250 
Potratz, Wibke 219 
Prätorius, Gerhard 285, 521 
Pralle, Harm 126, 127,353,356,367,477 
Pratsch, Claudius 184 
Precht, Elke 267,274,505 
Prenner, Klaus 285, 321, 525 
Pretschner, Dietrich Peter 122, 126, 130, 366, 
379 
Preu, Lutz 151, 161, 398, 399 . 
Pries, Helge 214, 225, 448, 459 
Prinzing, Dieter 270 502 
Probst, Andrea 268: 277,520 
Probst, Michael 172 
Prochnow, Blair 172,176 
Prühs, Christian 154, 161 
Prüße, Ulf 156, 393, 415 
Przystawik, Mirko 183, 187 
Pschichholz, Wolfgang 270, 501 
Püschmann, David 219, 228 
Name/Seite 
Puhle, Katharina 424 
Pump-Uhlmann; Holger 182,187,425 
Putzker, Marianne 115 
Q 
Quack, Sebastian 219,224 
Quade-Cherek, Britte 285, 322, 525 
Quante, Hans-Ulrich 110, 348, 349, 353, 361, 
365,413,445,473,474,478,482,488,529 
Quast, Peter 154, 160 
R 
Raabe, Gabriele 214,229 
Raabe, Paul 8 
Raatz, Annika 214, 231 
Rabe, Torsten 252 
Racu, Ana-Maria 139,141,473 
Racu,Razvan 246,254 
Radaj, Dieter 213 
Rademacher, Horst W. 95, 283, 286, 523, 524 
Radespiel, Rolf 99,205,210,229,449,471,472 
Radu Doloca, Nicolae 219,228 
Raeth, Torben 154,162,402,403 
Rahe, Christian 283, 287 
Ramadan, Hussein 154,162 
Ramasamy, Suresh Kumar 172, 176 
Ramirez-Medina, Roberto 290, 541 , 542 
Rammler, Käte 263 
Ramos-Jerz, Maria 154, 160 
Rasch, Detlev 223 
Rathjen, Sonja 126, 128 
Rathmann, Sven 220, 231 
Rau,Udo 68,163,164,169,170,177,395,411, 
413,466 
Raudkivi, Arved Jaan 8 
Raue, Gernot 285 
Raulfs, Marion 205, 233 
Rebe, Bernd 281,286,302,521,527 
Rehfeld, Dieter 282, 521 
Rehfeldt, Gunnar-Eckhard 167, 410 
Rehkopf, Stefan 283,287,345,348,350,351, 
352,531 
Rehm, Gallus 8 
Rehn, Kirsten 24 
Reichart, Gerhard 263, 276 
Reichei, Thoams 223 
Reichenbach, Hans 167 
Reichl, Stephan 154,161 
Reilmann, Heinrich 156 
Reim, Andreas 225 
Reimann, Andreas 154,162,220,403 
Reimer, Andreas 220, 225 
565 
Reimers, Jan-Dirk 225 . 
Reimers, Ulrich 95,233,236,252,253,371, 
479,483,485,486,528,530 
Reinecke, Sabine 93, 101 
Reinhardt, Hans-Wolf 8 
Reinhardt-Schlüter, Wiebke 183,186,423 
Reinhuber, Elke 184,422 
Reininghaus, Matthias 194, 199, 291, 433 
Reinke, Friedhelm 236 
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Reinsch, Dietmar 136,143 
Reinshagen, M. 402 
Reischwitz, Ralf 96 
Renemann, Horst H. 212 
Renken, Peter 193,196,202,440,441 
Rennebach, Maic 224 
Rennekamp, Thorsten 126, 129, 364, 366 
Rentzsch, Michael 154, 160, 396, 397 
Reppich, Frau 27 
Reppich, Karl-Heinz 102 
Retter, Hein 263, 272, 492 
Revnic, loan 220, 231 
Rex, Dietrich 210, 227 
Rezaei, Mohammad Reza 246,251 
Rhode, Manfred 407 
Richards, Joanna K. 290,537,538 
Richter, Armin 210,227 
Richter, Christoph 220, 229 
Richter, Dagmar 263,277, 511 
Richter, Egon 136, 142 
Richter, Ekkehard 196, 200, 434, 435 
Richter, Frank 103 
Richter,lngo 138,142,377 
Richter, Jörg 136,143 
Richter, Kai Robert 246, 254 
Richter, Klaus 184, 420 
Richter, Otto 133, 136, 143, 382, 383, 384 
Richter, Peter 212,222 
Rie, Kyong-Tschong 210,228,457 
Rieck, Hans-Christian 183, 185, 420 
Riedei, Björn 194,198,204,344,427,429,446, 
447 
Riedei, Gerhard 196,203,442,443 
Riedl, Thomas 238, 248, 252, 484 
Riegel, Katrin 268,277,519,520 
Rieke,Johannes 220,225 
Riemer, Franz 264,270,277,518 
Ries, Reinhard 110 
Riese, Anja 193,200,434 
Riese, Olaf 196, 200, 435 
Rietkötter, Klaus 246,249,348,473,474,475 
Rickers, Christoph 295 
Rigo, Ellen 196, 200, 434 
Rinas, Ursula 169,395,413 
Rink, Michael 183,186,423,424 
Rio Bartulos, Carolina 172,176 
Ritter, Reinhold 210,228,370,462,466,476 
Rittmeier, Wolfgang-Armin 270 
Röck, Michael 220, 227 
Röcke, Heinz 181 
RÖder,Jens 154,159,391,415 
Roehl, Ute 285, 328, 526 
Roelcke, Marco 139, 143 
RÖlke, Peter 283, 286, 308, 521, 523, 524, 525 
Römling, Ute 169 
Roese, Frank 161 
Rösler, Hans-Joachim 210,230,394,453,454, 
455,460,488 
Rösler, Kat ja 220, 224 
Röthele, Sebastian 283, 287 
Röttger, Petra 252 
Rötting, Hartmut 264 
Rogge, Svenja 196, 202 
Rohde, Manfred 173 
Rohkamm, Henning 220, 228 
566 
Name/Seite 
Rohling, Annette 104, 295 
Rohr, Martin 192 
Rohr, Susanne 95 
Rolf, Ulrike 93 
Rollet, Wolfram 267,273,497 
Romahn, Angelika 103 
Ronnenberg, Andreas 220, 225 
Rosan, Stefania 172, 175 
Rosen, Monica 110, 289, 538 
Rosenberg, Matthias 194, 201, 436, 437 
Rosenhäger, Niels 233, 246, 253, 485, 486 
Rosenplänter, Frau 27 
Rossow, Cord-Christian 210,213,354,472 
Rossow, Uwe 138,141,375 
Rost, Michael 140, 142, 378 
Rostasy, Ferdinand S. 191,200 
Rosu, Marius 154, 159 
Rotert, Andreas 220, 229, 468 
Roth, Carsten 179, 181, 185, 421 
Roth, Jessica 112 
Rothkegel, Martin 170, 175, 411 
Rott, Herwig 182,185,421,422 
Rotthues, Alexander 172, 176 
Rottner, K. 412 
Rozynski, Daniel 183, 185, 421, 422 
Rudolph, Hartmut 528 
Rudzki, Jazek 246, 250, 379, 380, 479, 480 
Rübener, Marianne 110 
RÜberg, Thomas 196, 201 
Rübsamen-Waigmann Helga 93 
Rüfter, Peter 240, 254, 371, 487 
Rümmler, Doris 250 
Rüppell, Georg 166,175,410 
Rüter, Reginald 113 
Rüther, Norbert 294 
Rüther, Thomas 246, 251, 347, 449, 481 
Ruft, Daniel C. 193,199,433 
Ruge,Jürgen 210,225 
Ruggerini-Homann, Elisabetta 110,289,539 
Ruiz-Palacios, Maria BelE~n 542 
Rumpe, Bernhard 66,119,122,129,349,351, 
362,363,477,528,529 
Rusack, Thomas 295 
Ruske, Hartmut 295 
Rustenbeck, Ingo 98, 145, 148, 162, 401, 402 
Ruthe, Volker 151,161,398,399 
Rutz, Frank 246,252 
s 
Saathof, Horst 214,229,472 
Salge, Jürgen 236, 250, 479, 480, 481 
Salthammer, Tunga 294 
Samoilenkov, Sergei 220, 228 
Sandau-Wietfeldt, Marc 196, 201 
Sander, Wolfgang 122, 123, 127,355,378 
Sandhagen, Petra 173, 418 
Santen, Heike 188, 196, 203, 443 
Santucci, Chiara 290, 539 
Sasse, Christian 183,187,425,445 
Sauerbeck, Dieter 168 
Sauerbruch, M. 336, 426, 446 
Saul, Reiner 10 
Seack, Karl-Heinz 528 
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Sebastian, Astrid 25,96,97, 102 
Seebach, Ingo 220, 228 
Seeger, Dieter 69, 189, 197,203,442,443 
Seh/meyer, Sven 155,162,402 
Seibel, JOrgen 150,160,393,394,416 
Seibertz, Ekbert 382 
Seid/, Bernhard 285, 324, 525 
Seiffert, Ulrich W. 112, 212, 458 
Seiler, Valeri 220 229 
Selbach, Kristina '163 
Seimar, Dirk 168,170, 174,404,405,406 
Semei, Heinz 95, 263, 273, 333 
Sen, Ranjan 246, 252 
Sepe"~k, Vladimir 155,159 
Shah, Akbar 220, 230 
Shalibeik, Hotan 246, 252 
Sharma, Vijendra 172 174 
Shi, Zhouying 246 ' 
Sibum, Heinz Otto 265 
Sichler, Phi/ipp 220 227 456 457 
Siebke, Hans 10' , , 
Siedentopf, Peter 226 
Siedentopf, Yvonne 173 
S~eg, Gernot 282, 288, 345, 347, 348, 351, 531 
Siegel, Karen 270, 494 . , 
Siegmann, Beate 527 
Siegner, Uwe 138,484 
Siemon, Maren 172 175 
Siems, Michael 198' 433 
Siems, Sven Olav 246 251 
Simmer, Uwe 248 370 485 
S!mnofske, Marc 220,231 
Simon, Sven 140 142 
Simonis, Annette '263 274 498 499 
S!mon-Schaefer, Rola~d 285, 331, 518, 526 
S!ng~, Mahavir 168, 395, 404, 409, 410, 413 
Smnmg, Hans-Rainer 137,220,230,379,396, 
453,454,379,489 
Sittel, Barbara 276 
S~tt!g, Roland 236, 250, 379, 380, 479, 480 
Slttinger, Volker 295 
S!uda, Wolfgang 268,277,517,518 
SIX, JOrgen 197,201,369,438,488 
Skottke, Martina 197, 199 
Ssiovak, Roman 220,230,458,459 
malla, Komelia 169, 408 
Smoktun, Birgit 140, 143 
SObanski, Holger 285, 325, 526 
SOdomann, Thomas 270, 500 
S
Söndgerath, Dagmar 133,138,143,382,383 
oetebier, Sven 220 231 
SOhns,Susanne 270,495 
SOlanki, Sam; K. 137,377 
SOlf, Sabine 93 
Sommer, Grit 172,177 
Sommer, Irene 95, 333, 334 
Sonar. Thomas 66, 96, 119. 122, 127. 348, 355. 
356,473 
Sonnenberg, Jutta 96. 101, 102 
Sostmann, Stefan 156, 393, 416 
Specht. Ame 246, 252, 253 
Speer, Eberhard Otto 169, 406 
Sperling, Dirk 197,200,434 
Spengler. Thomas 116.279,281.286,287,344, 
345,347,348,349,350,351,352,531 
Name/Seite 
Spieker, Christiane 284, 288, 346, 348, 350, 420 
446,479,532 ' 
Spieker, Harald 240,251 
Spiekermann, Sven 285 
Spieß, JOrgen 351, 363, 529 
Spieß, Thomas 221, 227 
Spohn, Renate 291 
Spreckelmeyer, Goswin 72, 96, 99, 258, 266, 
275,508 . 
Springbom, Tilmann 140, 142 
Srisuppattarawanit, Tarin 126.129 
Srisurangkul, Chadchai 221, 224 
Südewold, Ma;k 98 
SOllow, Stefan 136,141,372,373,374 
Suhling, Frank 140, 143,384 
Sundermeier, Ralph 112 
Swolinsky, Manfred 221, 225, 469 
Syring-Dargies, Ursula 268,277,517 
Szyszka, Bernd 295 
Szyszkowitz, Michael 179, 181, 185, 336, 421 
Sch 
Schachtebeck, Per Martin 220, 225 
Schäfer, Katrien 154, 160.396,397,427,429 
Schäfer, Lothar 295 
Schäfer, Markus 197,204,344,446,447 
Schäfer, Sebastian 140, 142 
567 
Schäffler, Johann 10 
Schänzer, Gunther 112, 210, 224, 469 
Schärpf, Otto 137 
Schade, Nico 220,224,369,456,489,534 
Schade, Ralf 246, 249 
Schade-Didschies, Peter 267,272,273,495 
Schaffer, Gerhard 191,202 
Schallen berg, Jörg 220 
Schallert, Matthias 197, 201 
Scharf, Burkhard 168,381,385 
Scharff. AOdiger 197, 204 
Scharff, Thomas 263,275, 312, 507, 508 
Scharlau, Tim 355 ' 
Scharnhop, He/ge 155,162,403 
Schaßberger, Aolf 122,128 
Scheer, Joachim 191,199,433 
Scheibe, Herbert 285. 523. 524 
Scheibe, Kristin 155, 161 
Scheier, Claus-Artur 115, 255, 263, 272, 302, 
313,489,490,518,528,529.530 
Scheller, ROdiger 285, 534 
Schendzielarz,lIka 172,177,418 
Schenk, Kamilla 140,143 
Schenk, Norbert 126,130,367 
Schepers, Udo 155,161,398 
Scherelis, Elvira· 290, 535, 538 
Scheuermann, Jochen 192, 336 
Scheunemann, Peter 113 
Schiedhelm, Manfred 181, 185 
Schiefer, Frank 220. 224 
Schiek, Ulrich 246, 253 
Schier, Hans 210, 230 
Schicke, Burkhard 155,161 
Schiffmann ,Kirsten 295 
Schildknecht, Christian 246. 252 
Schildt, Gerhard 264 
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Schilling, Meinhard 97, 233, 236, 249, 348, 473, 
474,475 
Schimanski, MicheIl 246, 249 
Schindler, Horst 94 
Schindler, Martin 126,129,349,351 
Schirmacher, Andrea 285, 350, 352, 521 
Schirrmann, Thomas 172, 177 
Schläbitz, Norbert 265,268,270,277,518 
Schlachetzki, Andreas 236, 250 
Schlegel, Peter 246, 253 
Schliecker, Si mon 246, 254 
Schliephake, Dietrich 149 
Schlinhot, D. 509 
Schlingemann, Dirk 140 
Schlosser, Matthias 183, 187 
Schlüter, Friedrich 294 
Schlüter, Jan 172, 176 
Schlüter, Jochen 268,277,520 
Schlums, Henning 214,226,346,347,448,449, 
450,451 
Schmalstieg, Klaus 143 
Schmehl, Meike 140, 143 
Schmidbauer, Bernd 183,186,423 
Schmid, Bernhard 287 
Schmid, Eberhard 283,344,347,349,351,531 
Schmidt, Christian 246 
Schmidt, Detlef 110 
Schmidt, Frank 295 
Schmidt, Gerrit 268,270,276,513 
Schmidt, Hagen 246, 254 
Schmidt, Hans-Henning 164,168,170,176,368, 
408,409 
SChmidt, Helmut 270 
SChmidt,lngo 246,251 
Schmidt, Jürgen 220, 228 
Schmidt, Michael 246, 249 
Schmidt, Stefan 126, 129,220,224,369,455, 
489,534 
Schmidt-Döhl, Frank 295 
Schmidt-Nädler, Christiane 155, 158 
Schmidt-Ott, Urs 169 
Schmidt-Rhaesa, Andreas 166, 175 
Schmidtke, Sabine 172,174 
Schmitt, 24 
Schmitt, Jürgen 197, 201, 437 
Schmitt, Rainer 74,259,260,263,277,517,518 
Schmitz, Alfred 236 
Schmitz, Fabian 220, 230 
SChmoeckel, Konrad 197,202,440,441 
Schmutzler, Reinhard 148,157,387,388 
Schnabel, Ralf 166,176,368,408,409,514 
Schneider, 26 
SChneider, Daniel 
Schneider, Ellen 113 
Schneider, Guido 
Schneider, Günther 136,141 
Schneider, Jan-Christoph 155,161,398,399 
Schneider, Silvia 169 
Schneider, Ulrich 507, 508, 509 
Schneider, Ute 275,313,508 
Schneider, Werner 136,143 
Schneider, Wolfgang 148, 162 
Schnell, Christian 220,231 
SChnetgöke, Ralf 197, 200 
Schnettier, Katharina 110 
568 
Name/Seite 
Schneyer, Frank 285, 322, 525 
Schnieder, Eckehard 112, 210, 230, 364, 370, 
446,458,459,461,462,466,476,479 
Schnick, Dieter '94 
Schnürer, Herdis 183,187,425,445 
Schnug, Ewald 168,395,404,413 
Schobert, Max 170,175,407 
Schoenes, Joachim-Peter 110, 136, 141, 372, 
373,404 
Schön, Brigitte 104 
Schönfelder, Helmut 236, 252, 486 
SChönhoff,Theodor 197,201,343,344,429, 
437,438 
Schön hoff, Ulrike 95, 115 
Schöniger, Matthias 137,138,143,382,384 
Schönemann, Hubertus 25, 115 
Schönwiese, Dagmar 140,143 
Scholbeck, Rudolf 192,443,444 
Scholl, Stephan 210,223,347,386,396,416, 
449,451,462,464,465 
Scholl, Wemer 198,436,455 
Scholz, Christian 97, 111 
Scholz, Norbert 220, 224, 467 
Scholz, Peter 229 
Scholz, Ulrich 229 
Schomäcker, Uwe 138,142,376 
Schräpler, Rainer 140, 142 
Schrader, Bodo 191,204,447 
Schrader, Ghristian 155, 159, 391, 397, 415 
Schrader ,Jörg 94 
Schrader, Marius 155,159,386 
Schrader, Stefan 169, 410 
Scharg, Sebastian 284 
Schramm, Michael 71, 257, 284, 286, 525 
Schrapp, Henner 220, 229 
Schreitmüller, Konrad R. 212 
Schröder, Arnd 270, 493 
Schröter, Frank 197,202 
Schröter, Helge 140,141,372,373 
Schröter, Marcus 284, 287, 531 
Schroth, Andreas E. 123 
Schroth, Peter 265,266,276,512,514 
Schubert, Alexandra 197,200,435 
Schubert, W.-D. 407,413 
Schuck, Helmut 197,203,344,345,430,444 
Schüle, Josef 110, 126, 353, 361, 364, 365, 378, 
445,454,461,468,472,488 
Schüler, Lothar 119,123,128,347,351,358, 
359,367,477,493,496,497,498, 
SChülke, Tom 184,421 
SChünemann, Claudia 115 
Schüppel, Reiner 148,162 
Schütte, Garsten 140 
Schütte, Klaus, 193 
Schüttrumpf, Holger 198,442 
Schütz, Ghristina Maria 177,416,530 
Schütz, Kristina 172 
Schuh, Reinhard 169,412 
Schumacher, Andreas 220, 226 
Schumacher, Eva-Maria 69, 179 
Schumacher, H. 481 
Schumacher, Walter 97,233,236,249,364,370, 
461,462,466,475,476 
Schumann, Sybilie 140, 143,382,384 
Schulenburg, Hilke 284, 287 . 
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SChuliebauer, Kurt 229 
Schuller, Bernd-Christian 220, 231, 460 
SChulitz, Claas 183, 187 
SchuHtz, Helmut C. 181,185 
Schulte-Rentrop, Annette 197,202,442 
Schult/:, Walter 236, 250 
Schultze, Markus 155, 159 
Schulz, 21, 23 
SChulz, Anja-Kristina 172,176 
Schulz, Barbara 169, 172, 175, 407 
SChulz, Ghristian 246,250,480 
SChulz, Hanns-Walter 220,227,470 
Schulz, Karsten 138, 382, 383, 384 
SChulz, Mareike 97 
SChulz, Miriam 155,162 
Schulz, Nicole 294 
Schulz, Rene 212 
Schulz, Stetan 149, 157,388,389,390,397 
SChUlz, Wolfgang 68,163,166,177, 417, 418 
Schulze, Andrea 294 
Schulze, Horst 191, 201 
Schulze, Jutta 170,174,406 
Schulze, lothar 101 
Schulze, Sven 220, 224 
SChumpe, Adrian 67,145,149,159,393,415, 
450 
SChunck, Stetan 284, 287 
Schuster, Gotttried 181, 186 
Schuster, Konrad 197,199 
Schuster, Rolf 179, 181, 185, 420 
Schwaab, Herbert 528 
Schwab, Harald 294 
Schwalb, Antje 133,136,143,308,380.381, 
382,385 
Schwanitz, Volker 246,251 
SChwanstecher, Christina 150 
SChwanstecher, Mathias 149,151,401,402 
SChwark, Martin 246,251 . 
Schwartz, Hans-Joachim 173 
Schwarz, Günter 169, 170,174,406 
SChwarz, Michael 155, 160 
Schwarz, Sandra 140, 143 
Schwarz. Willi 126. 358 
SChweda, Heidrun 103 
Schweda, Kai 126,130 
Schwedes, Jörg 210,227,386,396,416.464. 
465 
SChweiker. Ulrich 285, 330, 526 
Schwelnus. Wiebke 172, 176 
SChwerdtner, Patrick 197,203 
SChwetge, Rainer 228 
Schwink. Christoph 136,141 
St 
Stabroth, Sebastian 221,227,469 
Stachera, Christoph 246, 249 
Stackebrandt. Erko 166,407,408 
Stadel, Oliver 221, 228 
Stadtaus, Mare 448 459 
Ständer, Dagmar 177 
Ständer, Tobias 221, 230 
Stahlbaum. Ruben 221. 229 
Stahlberg-Meinhardt, Sabine 198, 442 
569 
Name/Seite 
Stahl mann, "Joachim 111, 188. 192, 201. 344, 
-430,436,437 
Stammeier, Garsten 183, 186 
Stammen, Elisabeth 221. 225 
Stark. Udo 213,472 
Staschulat. Jan 246, 254 
Staubach, Matthias 183,186,424 
Stauber, Rudolt 222, 467 
Stauf. Renate 72,257,263.274,498,499 
Stavroulakis, Georgios 193, 436 
Stechert, Garsten 221,226.346,448.450.451 
Steck, Elmar 210,223 
Steckei, Philipp 233.246,253 
Stefan, Madalina 155,158 
Stefanski, Michal 248, 252 
Steffens, Annika 99 
Steffens, Nils Oie 172.176 
Stegemann, Regine 230 
Stegert, Holger 93, 233 
Stegert, Klaudia-Dagmar 116 
Stegner, Sabine 115 
Steig, Simone 155,160 
Stein, Steffen 111 
Stein, Werner Alexander 213 
Steinbächer, Florlan 183, 186. 422 
Steinberg, Sven 248, 249 
Steiner, Jens 126.129,362 
Steinke, Kathrin 248,251,347,449,481 
Steinke, Tanja 221,230 
Steinsieck. Andreas 267. 275 
Stelke, Heidi 68,164 
Stelkens-Kobsch, Tim 221, 225 
Stellmach, Christian 140,141,349,374,375, 
473,488 
Stenzei, Jürgen 263,274 
Steven, Guido 197,200,431,434 
Stewing. Felix 248,249, 474, 475 
Stickan. Walter 529 
Sticktorth, Jürgen 211, 223 
Stieghan, Jörg 203,352 
Stilke, Gisela 100,255 
StÖCkner. Kai 248, 254 
Stölting. Wlebke 284, 287 
Stößer, Thorsten 198, 442 
Stöter, Lutz 23, 25, 97, 111 
StoII, Stefanie 155,160.396,397 
Stolze, Simon-Finn 197.203,346.428,432,444 
Stradal, Theresia 412 " 
Strahl, Alexander 140.141,374,382,385,387, 
394 
Straube, Dima 221. 452 
Strauf, Tina 248, 253 
Strecker. Michael 294 
Streift, Helmut 93 
Strey, Gemot 265 
Struckmeier, Vera 197, 201, 362 
Struckmann, Wemer 66,120,126,129,350 
Strünkmann, Georg 221, 227 
Stuerke, Pamela S. 285 
Studzinski, Steffen 103 
StOben, Uwe212, 222, 469 
Stürtz. Melanie 155.160,396,397 
Stüwe, Uwe 227 
Stulgies, Norbert 221,229 
Szmatola, Michal 155,158 
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T 
Täubner, Claudia 126,128,407 
Tamke, Martin 184,185,421 
Tamm, Matthias 387 
Tantow-Jung, Karin 290,503,536,537 
Tareilus, Günter 248, 251 
Tasler, Ronja 172, 175 
Taureck, Bernhard 265,490 
Tausch, Jürgen 263, 276 
Tebbe, Christoph C. 169,383 
Techmann, Torsten 126,130 
Tegethoff, Wilhelm 214,229,354,463,478 
Teich, Rene 172,176 
Teillard, Claudine 290,539 
Telkamp, Gerrit 126,128 
Tellmann, Dirk 248, 249 
Tenbohlen-Welp, Christiane 420 
Tengen, Dieter 197,204 
Teutsch, Manfred 194, 198,200,434 
Thedens, Birte 267,277,511,512 
Theuerkauf, Walter E. 263, 272 
Thie, Holger 177 
Thie, Rene 172 
Thiele, Stephan 294 
Thieleeke, Frank 222, 451 
Thies, Harmen 181,187,425,518 
Thöne, Carsten 67,146,150,157,387,388 
Thole, Volker 222,294,460 
Thomas, Anne 268,277,519, 
Thomas, Fred 213 
Thomas,Josef 270,313,490 
Thomas, Michael 295 
Thomas, Sven 447 
Thomas, Ulrike 126, 129,364 
Thomsen, Clive 248, 254 
Thomsen, Sven 197,204 
Thormann, Dieter 211,226 
Tibrewala, Arti 248, 250 
Tietge, Dorothee 270,512,515 
Tietze, Uwe-Peter 263, 276 
Tille-Lauckner, Susanne 160 
Timm, Ulrich 129 
Timmermann, Mark 179 
Timmis, Kenneth Nigel 166,175 
Timmler, Gabriele 172,174 
Tiziani, Cristina 221, 230 
Tobies, Renate 306,307,309,313,401,415, 
419,491,507,509,513,523,525 
Tölke, Jonas 194,203,444 
Töller, Anja 290,502,536 
Toffel, Rolf 193 
Tolg, Boris 248,254,366,487,529 
Traxler, Matthias 101 
Treinies, Gerhard 265 
Treu, Knut 199 
Trieault, Fabrice 290, 538, 539 
Triltsch, Udo 221,227,457 
Trintwedel, Fr. 25 
Troelsen, Jan R. 221, 225 
Tröster, Inga 221,228 
Turki, Faieal 248, 251, 482 
Tutsch, Rainer 69,96,205,211,228,312,456, 
457,478,483,489,535 
Twelmeier, Heiko 197,200,343,427,428,429,433 
Name/Seite 
u 
Uebbing, Christoph 290,540 
Uhde, Erik 294 
Uhde, Margitta 
Ulbrich, Klaus-Peter 270,416,514 
Ullmann, Mare 221, 225, 448, 459 
Ullrich, Barbara 200 
Ullrich, Torsten 126,130,367 
Ummenhofer, Thomas 192,204,427,428,433, 
434,435,441 
Unger, Hans-Georg 236, 251, 484, 485 
Unger, Peter 248, 253, 485 
Unger, Ralf 221, 225 
Unglaub, Erieh 71,95,257,264,274,502 
Uphoff, Sonja 133 
Urban, Karin-Angelika 155,162 
Urban, Marcel 197,199 
Urich, Wolfram 122 
v 
Vaitiekunas, Hartmut 156 
Varchmin, Jörn-Uwe 115, 236, 249, 364, 370, 
461,462,466,475,476 
Varga, Katharina 75, 279, 286, 521 
Vasile, Gabriel 140,141 
Vaslet, Daniel 104 
Vaszury, Veronika 221, 223 
Vater,lIse 264,274 
Vauti, Franz 170, 176, 395, 411, 412, 413 
van derVeen, Jan 126,127 
Verde,Joana 248,251 
Vergöhl, Michael 295 
Vibrans, Gerwig 211, 230 
Vicanek, Martin 138 
Viemann, Kathryn 284,287,533,534 
Vieregge, Thomas 95,111,156,401 
Villalobos, Ramon 155,161 
Virus, Simone 174 
Visser; Martin 96 
Viswanathan, Krishamoorthy 136,143 
Vitzthum, Otto G. 149 
Voedisch, Bemd 173, 177 
VÖlekers, Uwe 212,469,478 
Völkerding, Irena 223 
Vörsmann, Peter 95,112,211,227,469,470 
Vogel, Frau 27 
Vogel, Lone 290, 502, 535 
Vogel, Ulrike 75, 98, 114, 279, 281, 286, 524 
Voges, Fritz Martin 173, 176 
Vogt, Martin 221, 225, 448, 459 
Vogt, Roland 155, 158 
Voigt, Antje 184,185,421,422 
VOlkert, Klaus 10 
570 
Volling, Thomas 284,287,531 
Vollmer, Gerhard 70,96, 256, 264, 272,308, 490 
VOllrath, Henning 221, 224 
Vorberg, Dirk 163,166,177,308,416,418,527, 
530 
Vorbrüggen, Gerd 173,395,412 
Vordermeier, M. 410 
Vorlop, Klaus-Dieter 150,393,415 
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Waag, Andreas 236,250,474,476,477 
Wachendorf, Horst 136,143,310,382 
Wachter, Hubertus 140,384 
Waedtleges, Hans-Otto 103 
Wätjen, Dietmar 66,120,123,128,361,362 
Wätzig, Hermann 149, 161, 398, 399 
Wagner, Emst 156 
Wagner, Gerhard 181,185,420 
Wagner, Karl 168 
Wagner, Manfred 94 
Wagner, Roland A. 168 
Wagner-Döbler,lrene 169 
Wahl, Friedrich M. 122, 129, 291, 364, 366, 370, 
461,462,466,476 
Wahl, Georg 211, 228, 457 
Wahrig, Bettina 67,95,145,149,161,162,301, 
303,304,306,313,400,414,415,419,491, 
509,522,523,525 
Wald mann, Maike 145 
Waldschik, Andreas 221, 227 
Walhorn, Elmar 198,352 
Walla, Peter Jomo 149,158,159,391,392,393, 
397,415 
Wallmann, Gero 221, 226 
Walter, Dietmar 248, 254 
Walther, Grit 279,284,287,344,347,349,351, 
531 
Walther, Wolfgang 193 
Wameling, Tim 184, 426, 446 
Wanninger, Rainer 188,192,203,336,345,346, 
428,432,440,443,444 
Warmann, Christina 248, 253, 371, 485, 486 
Warnecke, Burkhard 102 
Warnecke, Ooris 94,95 
Warnecke, Peter 198,428,433 
WarneJing, Tim 336 
Watolla, Peter 248 254 
Wauschkies, R. 508 
Watzlawik, Meike 69,164,173,177,417,418, 
419 ' 
Weber, Christian 155,161 
Weber, Friedrich 93,510 
Weber, Gunter 149 394 
Weber, Jürgen 181' 187 
Weber, Katrin 221,231 
Weber, Martin 295 
Weber, Stefan 140,141,372 
Weber, Ulrich 156 
Weber, Ursula 264,274 
Wegeie, Rosalina 173; 175 
Wegeie, Stefan 221, 230 
Wegemann, K. 397 
Weh, Herbert 236,251,479,481 
Wehberg, Hinnerk 181, 186 
Wehe, Bärbel 102 
Wehland, Jürgen 166,412,413 
Wehling, AAel 155, 159 
Weh mann, Hergo-Heinrich 238, 248, 250,465, 
474,476,477,479 
Wehnert, Jürgen 267,276,510,511 
Weich,Imke 197,204,427,441 
Weidelt, Peter 136,142 
Weigand, Gunter 425 
Name/Seite 
Weigel, Hans-Joachim 168 
Weiger!, Ludwig J. 136,142,376 
Weiland, Tobias 296 
Weiler!, Astrid 197,200,435 
Weiler!, Kai 197, 199,433 
Weilep, Volker 282, 532 
Weimann, Günter 192,204,447 
Weimar, Jörg Richard 123,126,128,306,353, 
354,367,368,371,379,406,407,408,414, 
487,530 
Weinhold, 24, 25 
Weinhold, Gabriele 99 
Weinreich, Manfred 212 
Weise, Felix 221, 223, 464 
Weiskirch, Christian 221,229 
Weiß, Hartmut 123,127 
Weiß, Siegfried 395,411 
Welding, Steen Olat 265, 490 
Welle, Martina 25, 115 
Weller, Erhard 96,103 
Wellnitz, Oliver 126,129,363,488,529 
Weiters, Tim 221, 225, 448, 459, 460 
Weltzien, Cernelia 221,226 
Wender,lngeborg 10,114,265,270,497 
Wendt-Salmhofer, Evelyn 184, 422 
Wenglorz, Markus 173,417 
Wengst, Johannes 155,161 
Wensing, Michael 294 
Wenzel, Andree 248, 249, 476 
Wenzel, Fritz 10 
Weresch, K. 301, 400 
Wermuth, Mantred 112,192,202,344,369,387, 
430,439 
Werner, 23, 24, 25 
Werner, Frank 141,142 
Werner, Günter 98 
Warner, Reinhard F. 133,136,359,376,378 
Werner-Westphal, Christian 221,225 
Warning, Peter 238,248, 370, 475 
Werthen, Ronald 268, 277, 520 
Wesemann, Günter 133 
WesseI, Karl 156,168,177,296,418 
WesseIs, Torsten 221,231 
Westkämper, Engelbart 370,461,466,476 
Westphal, Ralf 126,129,364 
Wettern, Jörn-Michael 68,94,97,163,168,170, 
174,313,404,405,406 
Wewetzer, Claire 290,539 
WeYland, Hanns-Jochen 184,421 
Weyn-Bessemans, Lieve Lic 290,503,540 
Whittle, Jon 362 
571 
Wichers, Marco 197,200,345,431,433,434, 
435 
Wichers, Michael 197, 199 
Wich mann, Eva 260, 503, 541 
Wichmann, Hubertus 151,158,386,390.414 
Wichmann, Klaus 74,266,277,519,520 
Wicke, Manfred 10 
Wiebels, Cornelia 223 
Wie(\emann, Carsten 214,227,469,470 
Wiedenroth-Gabler,lngrid 73,258,266,276,510 
Wiederrnann, Arno 221,226 
Wiegand, Klaus-Dieter. 193, 438 
Wiemann, Hans-Joachlm 10 
Wienbergen, Antje 155,162 
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Wilhelm, Herbert 281 
Wilhelm, Karin 179,181,187,336,425,426, 
446,527 
Wilke, D. 501 
Wilke, Rainer 270 
Wilke, Ralph 221,227 
Wilken, Thomas 184,187,425,445 
Wilkening, Ernst-Dieter 240, 248, 251, 481 
Willemeit, Thomas 10 
Willich, ,Peter 295 
Willke, Daniela 267,274 
Willmann, Daniel 97 
Windmann, Manuel 184,186 
Windmüller, Ingmar 128, 343, 346, 359, 360, 
385,429,448,450,529 
Windmüller, Simon 126 
Windte, Jan 221, 229 
Wink, Joachim 407 
Winkelbach, Simon 129,364 
Winking, Jan 173, 174 
Winkler, Stefan 221,227,470 
Winsel, August 137 
Winter, Barbara 173,176,395,398,411,412 
Winter, Gerald 126, 129,363 
Winter, Stefan 265,272,490 
Winterfeldt, Ekkehard 115 
Winterhalter, Peter 145, 149, 160, 396, 397 
Winterstein, Ernst 10 
Wirth, Rainer 194,202 
Wirths, Karl-Joact1im 66,95, 120, 122, 128, 359, 
360,512 
Wissmann, Marietta 110 
Wißmann, Yvonne 291 
Witkowski, Adam 222, 230 
Witte, Jens 155, 160,396,397 
Wittich, Rolf-Michael 170 
Wittmann, Simone 267,273,497 
Wittram, Martin 110 
Wittrock, Tim 248, 254 
Witzei, Monika 205 
Wöhl-Bruhn, Henning 112 
Woehlbier, Helmut 110 
Wöhrer, Sandra 184,186,423 
Wölke, Heike 270, 493 
Wörmann, Bernhard 156,401 
Wohlfahrt, Helmut 211,225,460 
Wokoeck, Ralf 222, 229 
Woldt, Erik 213, 379, 453 
Wolf, Herbert 149 
Wolf, Klaus-Hendrik 126,130 
Wolf, Lars 98 119,122,129,363,364,487, 
488,529,534 
Wolf, Torsten 222,229 
Wolft, Hans-Joachim 137,188,199,382 
Wo 1ft, Werner 104 
Wolfram, Jens 222, 227, 470 
Wollers, Silke 174 
Wolter, Anja 140,141 
Wolter, Stefanie 197,202 
Wolters, Reinhard 365 
Wrege, Christian 222, 226 
Wrege, Jan 222,231 
Wrehde,Johannes 222,224,369,455,489,534 
Wrehde, Michael 97 
Wrobel, Ulricke 94, 337, 426, 446 
Name/Seite 
Wünnecke, Heike 155,160 
Wulle, Stefan 108,109,312,400,415,419,491, 
509 
Wulft, Detlev 214,228 
y 
Yaacoub, Emile-Joseph 150 
Yang, Jiaya 75, 280, 284, 287 
Yang, Wenliang 290,535 
Yeltan, Serhat 222,224 
Yildizhan, Selma 155, 158 
Yildizhan, Seref 155, 158 
z 
Zachmann, Dieter 137,138,143,380,381,385 
Zander, Elmar 126,129 
Zeggel, Wilfried 213, 465 
Zeisberg, Ute 119 
Zenk, Meinhart H. 10 
Zelesnik,Olaf 140,141,374 
Zellmer, Dirk 155 
Zellmer, Jörg 159 
leng, An-Ping 149,395,413,466 
Zerbe, Eva-Maria 155,157 
Zerbst, Hans-Joachim 108 
Zhou, Xianlian 222, 226 
ZibelI, B. 426, 446 
Zickermann, Dirk 295 
Ziebura, Gilbert 282, 286 
Ziegenmeyer, Jochen 150 
Zielke, Werner 111 
Ziemer, Albrecht 10 
Zieseniß, Anke 173, 175 
Ziethen, Rahel 268,274,498,499 
Zigann, Herbert 71,75,257,284,286,524,525 
Zimmerli, Walther 264, 303, 490 
Zimmermann, Claus 111 
Zimmermann, Gerd 137,143,387 
Zimmermann, Günther 255, 264 
Zimmermann, Jan 197,203,345,430,444 
Zimmermann, Marianne 290,538 
Zimmermann, Uwe 97, 122, 127,353,357,358, 
572 
367 
Zindler, Henning 222,230 
Zinner, Gerwalt 149, 161 • 
Ziomber, Piotr 222, 229 
Zorembik, Sonja 184,185,421 
Zuber, Stephanie 94,313,400,415,419,491, 
509,522 
Zuccaro, Aiga 173, 175, 406, 407 
Zünkler, Bernd Joachim 150, 401 
ZumstrulI, Martin 197,204 
Zur, Damian 140,141,372,373 
Zurborn, Wolfgang 184, 425 
Zwicknagel, Gertrud 136,142,376,377 
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Verzeichnis der Institute, Seminare, Zentralen Einrichtungen und sonstiger Dienststellen 
Inst. = Institut, Sm. ::: Seminar, Z.::: Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Orstkennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzah I Seite 
Akademisches Auslandsamt, Abt. 33 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, Inst. 
Allgemeine Pädagogik und Technische Bildung, Inst. 
Allgemeiner Stud. Ausschuss (AStA) 
Amt fc.r Ausbildungsförderung 
Analysis und Algebra, Inst. 
Angewandte Geometrie und Computergraphik 
Angewandte Mechanik, Inst. 
Angewandte Physik, Inst. 
Anorganische und Analytische Chemie, Inst. 
Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik (AfH) 
Arbeitswissenschaft/. Abteilung (Wirtschaftswiss.) 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Inst. 
Archiv (Universität) 
Außeninstitut der TU 
Bau- und Stadtbaugeschichte, Inst. 
Baugestaltung, Inst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Inst. 
Baukonstruktion und Holzbau, Inst. 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Inst. 
Bauwerkserhaltung und Tragwerk, Inst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Inst. 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, Inst. 
Bibliothek, Z. 
Biochemie und Biotechnologie, Inst. 
Bioverfahrenstechnik, Inst. 
Botanischer Garten 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Career Office 
Chemie, Anorganische und Analytische, Inst. 
Chemie, Technische, Inst. 
Chemie, Physikalische und Theoretische, Inst. 
Chemie, Organische, Inst. 
Chemikalien, Zentrales Lager (ZLChem) 
Bültenweg 74 - 75 
Schleinitzstraße 20 
Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 
Katharinenstraße 1 a 
Nordstraße 11 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
Spielmannstraße 11 
Mendelssohnstraße 2/3 
Hagenring 30 
Konstantin-Uhde-Straße 4 
Schleinitzstraße 23A 
Zimmerstraße 24 
Pockelsstraße 13 
Schleinitzstraße 13 
Schleinitzstraße 20 
Pockelsstraße 3 
Schleinitzstraße 21 B (Steinbaracke) 
und Pockelsstraße 3 
Schleinitzstraße 21 A (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 
Pockelsstraße 3 
Schleinitzstraße 23A 
MÜhlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 
Pockelsstraße 13 
Spielmannstraße 7 
Gaußstraße 17 
Humboldtstraße 1 
Geysostraße 7 
Fallersleber-Tor-WaIl16 
Pockelsstraße 11 
Hagenring 30 
Hans-Sommer-Straße 10 
Hans-Sommer-Straße 10, Schleinitzstr. 23 
Hagenring 30 
Hagenring 30 
3324 
4207 
1328 
3203 
3208 
4201 
4201 
4259 
2415 
4304 
4270 
4102 
4302 
4203 
4247 
4205 
4206 
4211 
4206 
4211 
2411 
4206 
4102 
4103 
4203 
4264 
4244 
4236 
3205 
4304 
3316 
3316,4102 
4304 
4304 
102 
223 
273 
104 
29 
128 
127 
200 
142 
157 
95 
288 
186 
109 
99 
187 
185 
185 
201 
199 
204 
203 
129 
108 
176 
223 
174 
115 
115 
94 
157 
159 
158 
157 
112 
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Name der Einrichtung La~e Ortskennzahl Seite 
Chemische und Thermische Verfahrenstechnik, Inst. Langer Kamp 7 3314 223 
CIM - Technologie Transferzentrum Langer Kamp 19 b 3326 231 
Computational Mathematics, Ins!. Pockelsstraße 14 4201 127 
Computational Sciences in Engineering (CSE) Bültenweg 17 4301 203 
Computeranwendungen im Bauingenieurwesen, Inst. Pockelsstraße 3 4206 203 
ComputerGraphik, Ins!. Mühlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 130 
Datentechnik und Kommunikationsnetze, Ins!. Hans-Sommer-Straße 66 3401 253 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Bienroder Weg 80 (Campus Nord) 1301 274 
Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik, Ins!. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 276 
Dynamik und Schwingungen, Ins!. Schleinitzstraße 20 4207 224 
EU-Hochschulbüro Bültenweg 74 - 75 3324 94 
Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, Ins!. Pockelsstraße 3/Hermann-Blenk-Str. 25 (ZLR) 4206/9986 201 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, Ins!. Hans-Sommer-Straße 66 3401 251 
Elektrophysik, Ins!. Hans-Sommer-Straße 66 3401 250 
Elektrische Messtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik, Ins!. Hans-Sommer-Straße 66 3401 249 
Elektromagnetische Verträglichkeit, Ins!. Schleinitzstraße 23 4102 251 
Elementares Formen, Ins!. Querum, Bevenroder Straße 80 9901 187 
01 emento-E-Mentoring & more Rebenring 58 3206 94 
00 Englisches Seminar Bienroder Weg 80 (Campus Nord) 1301 274 0 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Ins!. MÜhlenpfordtstraße 23 4103 186 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 276 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Inst. Spielmannstraße 11 a 4245 224 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 23 4103 179 
FaChbereich Bauingenieurwesen Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 188 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 163 
Fachbereich für Chemie und Pharmazie Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 145 
Fachbereich für Elektrotechnik und Informationstechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 233 
Fachbereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 255 
FaChbereich für Maschinenbau Schleinitzstraße 20 4207 205 
Fachbereich für Mathematik und Informatik Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 119 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 133 
Fachbereich für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Rebenring 58 A 3206 279 
Fachdidaktik der Naturwissenschaften, Ins!. Pockelsstraße 11 3205 276 
Fachschaften 105 
Fahrzeugtechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 4 3302 224 
Fernstudium Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 1501 112/332 
Flugführung, Inst. Hermann-Blenk-Straße 27 (ZLR) 9984 224 
Flugzeugbau und Leichtbau, Ins!. Hermann-Blenk-Straße 31/35 (ZLR) 9982/9983 225 
Forschungsgesellschaft für Verhaltensneurologie e. V. Salzdahlumer Straße 90 296 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Forschungskreis Solarenergie der T echn. Universität Braunschweig Franz-Liszt-Straße 35 3322 112 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung -
Wilhelrri-Klauditz-Institut Bienroder Weg 54 E 294 
Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik Bienroder Weg 54 E 296 
Füge- und Schweißtechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 225 
Gebäudelehre und Entwerfen, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 185 
Gebäude- und Solartechnik, Inst. MÜhlenpfordtstraße 23 4103 187 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Forschungszentrum Küste der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 111 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung ;;Learning Lab Lower Saxony" (L3S) Schleinitzstraße 22 4101 111 
Gender Studies, Z. Pockelsstraße 11 3205 94 
Genetik, Inst. Spielmannstraße 7 4269 176 
Geodäsie und Photogrammetrie, Inst. Gaußstraße 22 4220 204 
Geometrie, Algebra und Diskrete Mathematik, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 128 
Geoökologie,lnst. Langer Kamp 19 c 3310 143 
Geophysik und extraterrestrische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 142 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 162 
~ Gleichstellungsbüro Pockelsstraße 11 3205 94 Grundbau und Bodenmechanik, Inst. Gaußstraße 2 4254 201 
Hausverwaltung (Abteilung 11) Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 101 
Halbleitertechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 250 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13/Pockelsstraße 11 + 4 4247/3205/4205 275 
Hochfrequenztechnik, Inst. Schleinitzstraße 22 
(Haus der Nachrichtentechnik) 1325/4101 251 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 110 
Hochspannungstechnik und Elektrische Energieanlagen, Inst. Schleinitzstraße 23/23 a 4102 250 
Jmmatrikulations- und Prüfungsamt, Abt. 32 Pockelsstraße 11 3205 102 
Informatik, Theoretische, Inst. MÜhlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 128 
Informationssysteme, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 128 
Innenrevision Spielmannstraße 20 101 
Kompetenzzentrum internationaler Transfer (KITU) Beethovenstraße 51 a 1501 112 
Konstruktionstechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 226 
Langer Kamp 19 B 3304 226 
Korruptionsprävention und -bekämpfung Spielmannstraße 20 101 
Landmaschinen und Fluidtechnik, Inst. Langer Kamp 19 A 3305 226 
Lebensmittelchemie, Inst. Schleinitzstr.20 4207 160 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau Beethovenstraße 51 a 1501 202 
Luft- und Raumfahrtsysteme, Ins!. Hermann-Blenk-Straße 23 (ZLR) 9987 227 
Master-Fernstudium Pro Water: 
Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässern Beethovenstraße 51 a 1501 332 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2411 295 
Mathematik, Didaktik und Elementarmathematik, Ins!. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 276 
Mathematische Optimierung, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 127 
Mathematische Physik, Ins!. Mendelssohnstraße 3 2415 142 
Mathematische StOChastik, Ins!. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 128 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, Ins!. Schleinitzstraße 20 4207 223 
Mechanik, Angewahdte, Inst. Spielmannstraße 11 4259 200 
Mechanik-Zentrum Schleinitzstraße 20 4207 112 
Mechanische Verfahrenstechnik, Ins!. Volkmaroder Straße 4/5 9931 227 
Medienwissenschaften, Koordinationsstelle Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 286 
Medizinische Informatik, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 130 
Mensa 1 Katharinenstraße 1 4217 113 
Mensa 2 Beethovenstraße 15 2430 113 
Mikrobiologie, Inst. Spielmannstraße 7 4269 174 
CJ1 Mikrotechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 227 CD 
I\) Musik und Musikpädagogik, Sm. Pockelsstraße 11 3205 277 
Nachrichtentechnik, Ins!. Schleinitzstraße 22 
(Haus der NachrichtenteChnik) 4101 252 
Naturwissenschaften, Fachdidaktik, Inst. Pockelsstraße 11 3205 276 
Netzwerktheorie und Schaltungstechnik, Ins!. Hans-Sommer-Straße 66 3401 250 
Nieders. Landesprüfungsamt für Lehrämter Auguststraße 12/13 99 
Oberflächentechnik, Inst. Bienroder Weg 53 9944 228 
ÖkOlogische Chemie und Abfallanalytik, Ins!. Hagenring 30 4304 158 
Organe der Universität 93 
Organische Chemie, Ins!. Hagenring 30 4304 157 
Pädagogik, Allgemeine, und Technische Bildung, Inst. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 272 
Pädagogische Psychologie, Ins!. Bültenweg 74/75 3324 273 
Personalentwicklung im Betrieb, Geschäftsstelle Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 286 
Pflanzenbiologie, Inst. Humboldtstraße 1, Spielmannstraße 7, 4238/4269 174 
Mendelssohnstraße 4 2501 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 228 
Pharmakologie und Toxikologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 162 
Pharmazeutische Biologie, Ins!. Mendelssohnstraße 1 2423 162 
Pharmazeutische Chemie, Inst. Beethovenstraße 55 2414 161 
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Name der Einrichtun~ La~e Ortskennzahl Seite 
Pharmazeutische Technologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 161 
Philosophie, Sm. Bienroder Weg 80 (Campus Nord) 1301 272 
Physik, Angewandte, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 141 
Physik, Mathematische, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 142 
Physik, Theoretische, Inst. Mendelssohristraße 2/3 2415 142 
Physikalische und Theoretische Chemie, Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 158 
Physik der Kondensierten Materie Mendelssohnstraße 3 2415 141 
Praktikantenamt für Architektur 
Sch'einitzstraße 20 4207 141 
(bei Institut für Baugestaltung, Lehrgebiet Entwerfen I) Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 179 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen Pockelsstraße 4 (Trakt Pockels.straße) 4204 188 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Schleinitzstraße 20 4207 205/233 
Produktionsmesstechnik, Inst. Schleinitzstraße 20 4207 228 
Programmierung und Reaktive Systeme, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 128 
Prüfungsämter 99 
Psychologie,lnst. Spielmannstraße 19 4227 177 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Gaußstraße 23 4246 
~ Psychotherapeutische Beratungsstelle Fallersleber-Tor-Walt 10 4233 113 (,) Rechenzentrum, Zentrale Einrichtung Hans-Sommer-Straße 65 3404 109 
Regelungstechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 . 249 
Robotik und Prozessinformation, Inst. MÜhlenpfordtstraße 23 (fnformatikzentrum) 4103 129 
Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik, Inst. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 272 
Schwerbehinderten-Vertretung Pockelsstraße 11 3205 104 
Siedlungswasserwirtschaft, Inst. Pockelsstraße 2 a 4208 202 
Software Systems Engineering, Inst. MÜhlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 129 
Sozial- und Suchtberatungsstelle Spielmannstraße 12 a 4248 104 
Sozialwissenschaften, Ins!. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 286 
SportwissenschafVSportpädagogik, Sm. Pockelsstraße 11 3205 277 
Sportzentrum, Zentrale Einrichtung Franz-Liszt-Straße 34 3420 111 
Sprachenzentrum, Zentrale Einrichtung Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 110 
Städtebau und Landschaftsplanung, Inst. MÜhlenpfordtstraße 23 4103 186 
Stahlbau, Inst. Beethovenstraße 51 2410 199 
Statik, Inst. Beethovenstraße 51 2410 199 
Straßenwesen, Inst. Pockelsstraße 3, Beethovenstraße 52 4206,2418 202 
StrOmungsmaschinen, Pfleiderer-Inst. Langer Kamp 6 3307 228 
StrOmungsmechanik, Inst. Bienroder Weg 3 2301 229 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 a 3203 113 
StUdentische Vereinigungen 
Fallersleber-Tor-Walll0 
77 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) (Abt. 34) 4233 281102 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Theoretische Physik, Ins!. Mendelssohnstraße 213 2415 142 
Theoretische Informatik, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 128 
Thermodynamik, Ins!. Hans-Sommer-Straße 5 3302 229 
Technische Chemie, Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 159 
Technologie-Kontaktstelle Bültenweg 88 4310 94 
Technologie, Pharmazeutische, Ins!. Mendelssohnstraße 1 2423 161 
Toxikologie, Pharmakologie und, Ins!. Mendelssohnstraße 1 2423 162 
Tragwerksplanung, Ins!. Pockelsstraße 4 (Trakt SChleinitzstraße) 4205 186 
Umweltgeologie, Ins!. Pockelsstraße 3 (Hochhaus) 4206 143 
Universitätsarchiv Pockelsstraße 13 4203 109 
Verbrennungskraftmaschinen, Inst. Langer Kamp 6 3307 229 
Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik, Ins!. Langer Kamp 8 3317 230 
Verkehr und Stadtbauwesen, Ins!. Pockelsstraße 3 4206 202 
Verwaltung Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 101 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Geysostraße 7 116 
Wasserbau, Leichtweiß-lnstitut Beethovenstraße 51 a 1501 202 
Wärme- und Brennstofftechnik, Ins!. Franz-Liszt-Straße 35 3322 230 
~ Weiterbildungsstudiengang Personalentwicklung im Betrieb Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 286/320 Weiterbildendes Fernstudium Umweltingenieurwesen 
Gewässerschutz Beethovenstraße 51a 1501 332 
Werkstoffe, Ins!. Langer Kamp 8 3317 230 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Ins!. Langer Kamp 19 b 3304 231 
Wilhelm-Klauditz-Institut 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung Bienroder Weg 54e 294 
Wirtschaftswissenschaften, Ins!. Pockelsstraße 14/Katharinenstraße 3 4201/4216 286 
Wissenschaftliches Rechnen, Ins!. Hans-Sommer-Straße 65 3404 129 
Zahlstelle der TU Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 102 
Zentrale Einrichtung für Tierhaltung (ZET) Mendelssohnstraße 1 2424 111 
Zentrale Studienberatungsstelle (ZSB) (Abt. 34) Fallersleber-Tor-Wall 10 4233 28/102 
Zentrales Lager für Chemikalien (ZLChem) Hagenring 30 4304 112 
Zentralstelle für Weiterbildung Pockelsstraße 11 3205 111 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, zuständiges Institut: Hermann-Blenk-Straße 27 (ZLR) 9984 112/224 
Institut für Flugführung 
Zentrum für Mechatronik (ZMB) Langer Kamp 19 3305 112 
Zentrum für Verkehr (ZV6) Langer Kamp 8 3317 112 
Zoologisches Institut Spielmannstraße 7 4269 175 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die Kurzbezeichnung für die Hörsäle und Seminarräume setzt sich folgendermaßen zusammen: 
1. aus der postalischen Adresse (abgekürzter Straßenname und Hausnummer) und 2. einer laufenden Nummer. 
Beispiel: PK 14.3 - PK = Pockelsstraße, 14 = Hausnummer, 3 = laufende Nummer im Gebäude. 
Ortskennzahl: Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planqua-
drates. 
Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
Alter Senats-
sitzungssaal Pockelsstraße 14 4201 117 
AM Pockelsstraße 15, Auditorium maximum 4202 101 
Aula Pockelsstraße 11 3205 301/401 Galerie 
BV55.1 Beethovenstraße 55 2414 301 
Fraunhofer IST Bienroder Weg 54 E (Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik, 3. OG) 
HBU Humboldtstraße 1, Hörsaal Botanisches Institut 4238 001 
HB35.1 Hermann-Blenk-Straße 35 9982 036 
LK5.1 Langer Kamp 5, Zuckerinstitut 3312 109 
MP23.3 Mühlenpfordtstraße 23 4103 160 
MS1.1 Mendelssohnstraße 1 2423 027 
MS1.2 Mendelssohnstraße 1 2423 026 
MS3.1 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 045 
MS3.2 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 009 
MS3.3 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 010 
PK2.1 Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Chemiehörsaal 4208 102 
PK2.2 Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Chemiehörsaal 4208 110 
PK3.1 Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 103 
PK3.2 Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 104 
PK3.3 Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 105 
PK3.4 Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 205 
PK4.1 Pockelsstraße 4 4204 003 
PK4.3 Pockelsstraße 4 4204 009 
PK4.4 Pockelsstraße 4 4204 018 
PK4.7 Pockelsstraße 4 4204 132 
PK 11.1 Pockelsstraße 11 3205 037 
PK 11.2 Pockelsstraße 11 3205 128 
PK 11.3 Pockelsstraße 11 3205 235 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
PK 14.3 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 313 
PK 14.7 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 513 
PK 14.8 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude ) 4201 514 
PK 15.1 Pockelsstraße 15, Physik-Hörsaal im Auditorium maximum 4202 007 
SN 19.1 Pockelsstraße 4 (Trakt Sch/einitzstraße 19) 4205 009 
SN 19.2 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 006 
SN 19.3 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) , 4205 005 
SN 19.4 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 003 
SN 19.7 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 215 
SN 20.2 Schleinitzstraße 20 4207 043 
SN 22.1 Schleinitzstraße 22 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 401 
SN 23.1 Schleinitzstraße 23 (Mühlenpfordthaus) 4102 213 
SN 23.2 Sch/einitzstraße 23 A, (Müh/enpfordthaus) 4102 334 
SN 23.3 Schleinitzstraße 23 A, (Mühlenpfordthaus) 4102 134 
Z/24.1 Zimmerstraße 24 D (Grotrian) 4303 008 
Z/24.2' Zimmerstraße 24 D (Grotrian) 4303 105 
01 Z/24.3 Zimmerstraße 24 D (Grotrian) 4303 206c 00 
Cl 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Seminar- und Übungsräume 
6\80.1 6ienroder Weg 80 1301 011. 
6180.2 Bienroder Weg 80 1301 013 
6185.1 Bienroder Weg 85 1407 011 
6185.2 Bienroder Weg 85 1407 010 
BI 85.3 Bienroder Weg 85 1407 009 
61'85.4 Bienroder Weg 85 1407 004 
6185.6 Bienroder Weg 85 1407 001 
BI 85.7 Bienroder Weg 85 1407 112 
6185.8 Bienroder Weg 85 1407 111 
6185.9 Bienroder Weg 85 1407 110 
6185.10 Bienroder Weg 85 1407 109 
Bienroder Weg 85 1407 101 A 
6ienroder Weg 85 1407 102 
6ienroder Weg 85 1407 104 
CA BR80.1 Bevenroder Straße 80, Übungsräume 9901 005 (XI 6W74.1 Bültenweg 74175, CIP-Übungsraum 3324 039 '.J 
BW74.3 Bültenweg 74175 (Bibliothek) 3324 128 + Bibliothek 
BW74.4 Bültenweg 74175 3324 129 
BW74.5 Bültenweg 74175 3324 326 
BW74.6 Bültenweg 74175 3324 327 
6W74.7 Bültenweg 74175 3324 328 
BW74.8 6ültenweg 74175, Besprechungsraum 3324 329 
Bültenweg 74175, Seminarraum Sprachenzentrum 3324 003 
6ültenweg 74175, Seminarraum Sprachenzentrum 3324 004 
Hermann-6Ienk-Straße 35, Seminarraum 9982 037 
Fraunhofer IST Bienroder Weg 54 E (Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik; 3. OG) 
HR30.1 Hagenring 30 4304 005 
HR30.2 Hagenring 30 4304 006 
HS4.1 Hans-Sommer-Straße 4, Institut für Fahrzeugtechnik 3302 203 
HS5.1 Hans-Sommer-Straße 5, Institut für Thermodynamik 3302 229 
HS 10.1 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
HS65.1 Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentr., ADV-Übungsraum 3404 002 
HS65.2 Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentr., ADV-Übungsraum 3404 005 
HS66.1 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
HS66.2 Hans-Sommer-Straße 66 3401 103 
HS66.3 Hans-Sommer-Straße 66 . 3401 110 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnun9 kennzahl Nr. 
LK6.1 Langer Kamp 6, Institut für Verbrennungsmaschinen, 3307 202 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen 3307 205 
lK8.1 langer Kamp 8 3317 039 
LK19a.l Langer Kamp 19 a, Institut für Landmaschinen 3305 317 
lK19 b.l Langer Kamp 19 b, Inst. f. Werkzeugmaschinen u. Fertigungstechnik 3304 313 
lK 19 c.l Langer Kamp 19 c 3310 101 
lK 19c.2 Langer Kamp 19 c 3310 102 
LK 19c.3 Langer Kamp 19 c 3310 104 
lK 19cA langer Kamp 19 c, Elektroniklabor 3310 202 
CIP-POOL Langer Kamp 19 c, NT-Praktikum 3310 201 B 
lK 19c.5 Langer Kamp 19 c, Institut für Geoökologie/lnstitut für Nachrichtentechnik 3310 301 B 
Mediothek Pockelsstraße 4 4204 117 
MP23.1 MOhlenpfordtstraße 23 4103 033 
MP23.2 Mühlenpfordtstraße 23 4103 G40 
MP23A MOhlenpfordtstraße 23 4103 161 
MP23.5 Mühlenpfordtstraße 23, CAD-POOl 4103 604 
MS1.3 Mendelssohnstraße 1 , CAD-POOL 2423 064 
c.n Musiksaal, groß Pockelsstraße 11, 5. OG 3205 501 Cl 
Cl Musiksaal, klein Pockelsstraße 11, 5. OG 3205 504 
PK4.111 Pockelsstraße 4 4204 111 
PK4.2 Pockelsstraße 4, SpracJ:1labor 4204 004 
PK4.5 Pockelsstraße 4, ADV-l}bungsraum 4204 022B 
PK4.6 Pockelsstraße 4, ADV-\)bungsraum 4204 030 
PK4.8 Pockelsstraße 4, ADV-Ubungsraum 4204 103 
Pockelsstraße 4, Sprachlabor 3 4204 125 
PK 11.4 Pockelsstraße 11 32.05 202 
PK14A Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 316A 
PK14.6 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 512 
PK 14.9 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude), ADV-Übungsraum 4201 617 
. RR58.1 Rebenring 58 3206 024 
RR58.2 Rebenring 58 3206 025 
RR58.3 Rebenring 58 3206 102 
RR58.4 Rebenring 58 3206 103 
SN 19.5 Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19), AV -Übungs raum 4205 002 
SN 19.6 Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19), Sprachlabor 4205 022 
SN 20.1 Schleinitzstraße 20 4207 -140 
SN 22.2 Schleinitzstraße 22 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 404 
BI 97.1 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 001 c 
BI 97.2 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 zzt. 004 Bibliothek 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
BI 97.3 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 101 a 
BI 97.4 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 101 b 
'B197.5 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 133 
BI 97.6 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 134 
BI 97.7 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 167 
BI 97.8 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 171 
BI 97.9 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 201 b 
B\97.10 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 232a 
BI 97. 11 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 233 
8197.12 Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 268 
8V55.2 Beethovenstraße 55 2414 501 
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Steigern Sie Ihren Ertragswinkel mit der db Finanz & VermögensPlanung. 
• P!ofessionelle Betrachtung Ihrer 
Flnanz- und Vermögenssituation 
• Entwicklung von persönlichen 
Lösungen, die sich an Ihren 
Zielen orientieren 
• ~Iexibilität durch regelmäßige 
Uberprüfung und Anpassung 
getroffener Entscheidungen 
Sprechen Sie jetzt mit uns über Ihre 
Finanz- und Vermögensplanung. 
Wir beraten Sie gern persönlich in 
unserem Investment & FinanzCenter: 
Investment & FinanzCenter 
Braunschweig 
Brabandtstraße 10 
38100 Braunschweig 
Janine Röver, Telefon 0531/483-377 
Leistung aus Leidenschaft. Deutsche Bank I/I 
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